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Een grondgebied, dat bijna ééntiende van Gelderland beslaat; een kruispunt van oost-
west- en noord-zuid- verbindingen; een lusthof die in de achttiende en negentiende eeuw 
het zomerpaleis wordt van Oranjevorsten en een drietal kerkdorpen, waarvan er één evolu-
eert van een dorpje op de Veluwe tot een woonoord met steedse allures; ziedaar de ingre-
diënten voor dit boek. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw heette dit gebied de hoge heerlijkheid Het 
Loo, die in het Gelderse vanwege zijn aparte status een groot op zichzelf staand gebied 
was, en in feite in opdracht van de Oranjes bestuurd werd. In de negentiende eeuw vorm-
de het de gemeente Apeldoorn. Het bestuur ervan transformeerde, haar inwoners veran-
derden mee. Dit proces verliep niet altijd even soepel en harmonieus; soms waren ingre-
pen nodig om het gebied bestuurbaar te houden. 
Deze ontwikkeling nader te onderzoeken leek me al jaren aantrekkelijk. Een eerste aan-
zet daartoe was de bestudering van de bestuursjaren van Jan Adriaan Joost Baron Sloet tot 
Olthuis (1818-1824), die met recht de eerste negentiende-eeuwse burgemeester kan wor-
den genoemd. En aangezien er geen bestuur kan zijn zonder ingezetenen, groeide op den 
duur ook mijn verlangen te weten te komen, wie die Apeldoorners waren. En vandaar mijn 
motivatie voor een nog niet door anderen verricht onderzoek. 
De bewoners van het gebied leefden in hoofdzaak van de landbouw, maar al uit de ze-
ventiende eeuw stamde een bloeiende nijverheidstak: de papiermakerij. De boeren in het 
Apeldoornse wisten moeizaam de grond te bewerken; mest kregen ze van hun schapen, 
overig vee, en heiplaggen. De vaak romantische afbeeldingen en lyrische beschrijvingen 
van de herder die met zijn schaapskudde over de heide trekt, stonden haaks op de rauwe 
werkelijkheid van zuinig zijn en hard werken. Het gebied, voor zover geen privé-bezit, was 
verdeeld in marken. De markengenoten bezaten gemeenschappelijke gronden, enken ge-
naamd. Hiervoor kon een vorm van zelfbestuur gelden. Het gebied dat tegen de Veluwse 
stuwwal ligt, heeft een schrale grondsoort, dat meer naar de IJssel toe leemachtiger van 
aard is en daardoor vruchtbaarder. Toch was dit overwegend ruraal gebied niet afgesloten 
van de rest van het land. Daarvoor kende het te veel belangrijke doorgaande routes. 
Drie kerkdorpen, te weten Apeldoorn, Beekbergen en Loenen, vormden tezamen met 
de overige buurschappen het bewoonde gebied. Arnold schildert ons in zijn dissertatie 
Apeldoorn in opkomst de demografische ontwikkelingen gedurende de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Het kerkdorp Apeldoorn verkreeg, zo blijkt, een niet meer door de an-
dere kerkdorpen in te halen voorsprong in economische zin. Vooral na 1875 nam het aan-
tal gegoeden toe, en in samenhang daarmee ook het aantal bouwvakkers dat de villa's 
bouwde, de wegen aanlegde en onderhield. Er groeide een discrepantie tussen wat de 
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plaats Apeldoorn heette en de buitengebieden. De via het censuskiesrecht gekozen ge-
meenteraad weerspiegelde dit. 
De Oranjes namen wel een heel bijzondere positie in. Enerzijds hielden ze zich afzijdig 
van de lokale bevolking, op een enkele rijtour, kerkbezoek in het op hun kosten verrezen 
en onderhouden hervormd kerkgebouw of een uitnodiging voor een diner voor enkele 
meer gegoede Apeldoorners na. Anderzijds wilden ze een voorbeeldfunctie zijn voor de 
ingezetenen. Voorbeelden hiervan waren onder meer de landbouwdemonstraties ten tijde 
van Willem III, zijn scheppen van werkgelegenheid voor de volksklasse en de vele met de 
Apeldoorners gevierde koninklijke verjaardagen met bijbehorende voedseluitdelingen 
voor de mingegoeden. 
Mijn onderzoek beweegt zich langs een drietal hoofdlijnen. In de eerste plaats ga ik na 
hoe een lokaal bestuur ruimte had of kreeg om een eigen beleid te ontwikkelen; wat wa-
ren de belemmeringen, wat waren zijn motieven om eenmaal ingeslagen wegen te blijven 
volgen en in hoeverre was het bestuur voor andere lokale besturen, maar ook voor de 
landelijke overheid een voorbeeld? Had het een voortrekkersrol of was het een achter-
blijver? 
De tweede hoofdlijn betreft het terrein van machtsvorming, machtsinvloed en het bezit-
ten van de macht. Interessant daarbij is de vraag wie de belangrijkste rollen speelden; was 
het een kwestie van personen, functies of een combinatie van deze twee? Welke rol speel-
den daarbij de ingezetenen? Hadden zij de mogelijkheid zich tegen hun opgelegde be-
sluitvorming te weren? Hoe deden ze dat? Wat was het gevolg daarvan? Met andere woor-
den, beperkte het machtsspel zich tot de direct betrokkenen of waren hier grotere groepen 
bij betrokken? Voor met name de jaren na 1844 is het wat Apeldoorn betreft zinvol de rol 
van de plaatselijke en regionale couranten hierbij te betrekken, vanwege hun invloed op de 
besluitvorming in de (lokale) politiek. 
De derde hoofdlijn heeft alles te maken met het startpunt van mijn onderzoek: de jaren 
tachtig van de achttiende eeuw. We zullen onderzoeken in hoeverre de steeds luider klin-
kende eis van vrijheid, gelijkheid en broederschap in het Apeldoornse werd gerealiseerd. 
Waren de inwoners bereid het hun in de schoot geworpen recht op zelfbeschikking, via 
deelname aan het bestuur, maar ook via het hun verleende stemrecht uit te oefenen? De 
ontwikkelingen en veranderingen ten aanzien van partijschap, politieke stromingen en 
het ontstaan van moderne politieke partijen op lokaal niveau zullen de kern gaan uitma-
ken van deze derde hoofdlijn. 
Het onderzoek begint in het midden van de jaren tachtig van de achttiende eeuw. In de 
tijd dat de Republiek zich in een diepe staatkundige, maar ook economische en culturele 
crisis bevond, werden er door verlichte denkers en hun epigonen nieuwe wervende ideeën 
uitgedragen ten aanzien van bestuur, rechten van de mens, de economie en heel het leven. 
De hoge heerlijkheid Het Loo raakte weldra betrokken bij de in de Republiek heersende 
partijschap tussen Patriotten en Oranjegezinden. 
Het jaar 1905 is gekozen als eindpunt van het onderzoek, omdat zich in deze jaren een 
verandering in het staatkundig denken begon te manifesteren. Gemeenten waren zeker 
tot eind negentiende eeuw veroordeeld tot autonomie op terreinen waarvoor ze in feite te 
weinig financiële armslag hadden. Intussen probeerden zij wel op kleine schaal uit, wat 
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de centrale overheid tezelfdertijd meer en meer als haar taak begon te zien, onder meer 
het beschermen van de sociaal zwakkeren tegen het economisch tij. 
Gedurende de gehele negentiende eeuw zien we de spanning aanwezig tussen lokale 
autonomie en medebewind enerzijds en een strak en centraal regulerende landelijke over-
heid anderzijds. Begin twintigste eeuw werd de nationale overheid zoals gezegd socialer 
van aard. Zij schiep kaderwetten, waarbinnen de gemeenten regulerend optraden - welis-
waar met toezicht van bovenaf- en konden verordenen. Hoogtepunt van deze nieuwe 
zienswijze was, na lange jaren van staatsonthouding, de wetgeving op dit gebied: de Ar-
beidswet, de Ongevallenwet, de Leerplichtwet, de Woningwet, de Gezondheidswet. 
Om enig inzicht te krijgen in de betekenis van een begroting, opgesteld door het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders (tot 1851: Burgemeester en Assessoren), besproken, 
gewijzigd en uiteindelijk goedgekeurd door de Raad, hebben we een aantal ervan nader 
onder de loep genomen in aparte paragrafen. Steeds meer bestuursvaardigheid werd er bij 
de behandeling van een begroting verlangd. Ons interesseert het meest welke posten be-
langrijk of minder belangrijk werden, hun aandeel in het geheel van inkomsten en uitga-
ven. Ook is uiteraard van belang hoe een gemeente aan haar inkomsten kwam, en waar ze 
haar prioriteiten legde wanneer er geld kon of moest worden uitgegeven. 
In de periode 1785-1905 vinden zoveel veranderingen, wijzigingen en vernieuwingen 
plaats dat gekozen is voor een onderverdeling in een drietal tijdvakken, die ieder op zich 
als een eenheid kunnen worden gezien, hetzij in staatkundig, hetzij in economisch, soci-
aal of cultureel opzicht. 
De eerste periode loopt van 1785 tot en met 1824. Eerst de Patriottentijd, de Restauratie, 
gevolgd door het Bataafs bestuur vanaf 1795, het Koninkrijk Holland en de Inlijving. 
Omdat koning Willem I deels voortborduurde op de ontwikkelingen uit de Bataafs-Franse 
tijd, deels teruggreep op een herstel van de situatie van vóór 1795 heb ik de jaren 1813-1817 
overgangsjaren genoemd. Met de invoering van het Algemeen Reglement op het Platte-
landsbestuur - voor Gelderland was de inwerkingtreding gesteld op 1 januari 1818 - leek 
er een einde gekomen aan deze overgangsperiode. Nieuwe wegen werden ingeslagen. Het 
jaar 1824 is gekozen als eindmarkering omdat de rust in het bestuur is teruggekeerd. 
De tweede periode loopt van 1825 tot 1869/70. In eerstgenoemd jaar wordt een wijzi-
ging van het Algemeen Reglement op het Plattelandsbestuur ingevoerd, die in verschei-
dene opzichten meer blijkt te zijn dan een gevelwisseling. Bestuurlijke veranderingen 
doen zich daarna pas weer voor na 1848. Thorbecke weet in een paar jaar tijd op grond van 
een gewijzigde Grondwet een Kieswet, Provinciewet en Gemeentewet door een recht-
streeks gekozen Tweede Kamer aangenomen te krijgen. 
Het jaar 1869/70 is als eindpunt voor deel 2 gekozen, omdat men aan de veranderingen 
ten gevolge van de invoering van de Gemeentewet in de praktijk gewend leek. Daarnaast 
waren er omstreeks die tijd enkele andere landelijke factoren, die ook voor het lokaal be-
stuur van belang bleken te zijn. Ik noem er enkele: de afschaffing van het dagbladzegel 
(1869); industrialisatie en urbanisatie; het begin van de 'Sociale Quaestie': de toenemende 
invloed van de internationale conjunctuur op de Nederlandse economie, de opkomst van 
een meer sociaal gericht liberalisme en van het socialisme. 
Deel 3 begint circa 1870 en eindigt in 1905. Voor Apeldoorn zijn een aantal motieven 
voor deze indeling aan te voeren. De jaren zeventig geven namelijk de plaats Apeldoorn 
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een geheel ander gezicht: onder meer door de aansluiting op het spoorwegnet (1876), de 
opening van een villawijk (1876) en het tempo waarin zich de groei van de Apeldoomse 
bevolking begint te voltrekken. Intussen werd het aantal kiesgerechtigden, dat zich direct 
betrokken kon voelen bij het openbaar bestuur ook groter. Bijna tegelijkertijd trokken de 
verschillende levensbeschouwelijke en politieke groeperingen zich binnen hun eigen ge-
lederen terug en droegen een verzuilde maatschappelijke visie uit, gericht op emancipatie 
van de eigen mensen. 
Voor elk deel wordt een vaste indeling gehanteerd: het eerste hoofdstuk schetst in 
hoofdlijnen de staatkundige ontwikkelingen, de partijschappen en de van bovenaf ont-
worpen, ontwikkelde en opgelegde veranderingen, die met name het gemeentelijk be-
stuur aangaan. In deel 1 is hierbij ook een overzicht gegeven van de algemene Gelderse si-
tuatie. Vervolgens wordt in elk der drie delen een sociaal-economisch, socio-cultureel en 
godsdienstig overzicht van Apeldoorn gegeven. Doel hiervan is te laten zien wie de acto-
ren waren, waarvan ze leefden, wat ze geloofden en hoe ze dachten. 
Daarna volgt voor elke periode een afzonderlijke beschrijving van het bestuur, de veran-
deringen en ontwikkelingen die volgden. In deel 1 hebben we een overzicht daarvan ge-
maakt, gegroepeerd rond een aantal lokaal en regionaal belangrijke personen. De 
schaarste aan bronnenmateriaal noopte mij tot deze aanpak. Na 1818 worden de stukken 
uitvoeriger, geordender en toegankelijker door de gemeentelijke jaarverslagen. Daarom is 
voor de delen 2 en 3 gekozen voor een algemene schets van de bestuurlijke en administra-
tieve veranderingen en wijzigingen. De samenstelling van de verschillende colleges, de ge-
meentefinanciën en enkele praktijkvoorbeelden van beleid en bestuur komen aan de orde. 
En evenals in deel 1 wordt aan het slot een apart hoofdstuk gewijd aan de verkiezingen, de 
politieke stromingen en het ontstaan van politieke partijen. 
Omdat de al maar toenemende hoeveelheid werkzaamheden van een gemeentebestuur 
niet alle beschreven kunnen worden, anders zou het onderzoek vervallen tot een encyclo-
pedische opsomming, zijn een tweetal aspecten eruit gelicht om ze gedetailleerd te be-
schrijven. Gekozen is voor het openbaar onderwijs en de gemeentelijke armenzorg. Deze 
keuze is mede ingegeven vanwege de belangstelling die de negentiende-eeuwer zelf er-
voor had. 
In dit alles speelden stadhouder Willem V, koning Lodewijk Napoleon en later de Oran-
jevorsten een niet onbelangrijke rol. Hun betekenis voor zowel ingezetenen als plaatselijk 
bestuur zullen we niet onvermeld laten. Per slot van rekening spraken sommige lokale of-
ficiële instanties, soms aangemoedigd door de hofhouding, tot ver in de negentiende 
eeuw niet voor niets over hun 'Heer van de heerlijkheid Het Loo', alsof er na 1795 niets 
was gebeurd. 
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HOOFDSTUK 1 
Partijschap en politieke stromingen 
in Nederland 
i.i. Het ontstaan van facties rond het stadhouderschap 
1650-1747/48. De Republiek der zeven Verenigde Nederlanden is ontstaan uit het Bour-
gondisch-Habsburgse rijk. In 1579 besloten negen van de zeventien gewesten in de Ne-
derlanden namelijk voort te gaan met hun opstand tegen landsheer Filips II. Om dit te 
bekrachtigen sloten tien gewesten de Unie van Utrecht. Nadat landsheer Filips II werd 
'verlaten', ging de soevereiniteit over op de Staten, en wel op de Staten-Provinciaal. De 
latere Republiek vormde een statenbond van soevereine staten. 
Eenheid van wetgeving kwam in de Republiek en in de gewesten afzonderlijk niet of 
nauwelijks voor. In de gewesten kenden de steden hun eigen recht en dit gold veelal ook 
voor de districten/kwartieren.' 
Was er in de Republiek dan geen orgaan dat gebaseerd was op het eenheidsprincipe? 
De Staten-Generaal beantwoordden hieraan nog het meest, maar hun macht was beknot 
tot de volkenrechtelijke soevereiniteit en enige gemeenschappelijke materies als het be-
stuur over de generaliteitslanden. Lastgeving en ruggespraak bevorderden veel en vaak het 
particularisme.2 
Ondanks de Opstand ging in de Republiek het staatsvormingsproces continu door; ka-
pitaalintensieve handel was de belangrijkste staatsvormende factor. Oorlogsdreiging ver-
snelde de directe machtswisseling wel.3 Dit gold zowel voor de uitwendige versterking van 
de staatsmacht als de inwendige versterking van de provinciale macht. Een belangrijke 
actor was dan ook de stadhouder. Het ambt van stadhouder, vóór de Opstand de vertegen-
woordiger van de vorst, bleef ondanks de akte van 'verlatinghe' gehandhaafd. Hij was ech-
ter in dienst van het gewest dat hem aanstelde. Daarnaast was hij lid van de Raad van State 
en meestal kapitein- en admiraal-generaal, met andere woorden in dienst van de Generali-
teit.4 De functie en het functioneren van de stadhouder hebben gedurende de gehele ge-
schiedenis van de Republiek aanleiding gegeven tot diep in de maatschappij ingrijpende 
conflicten. Friesland en Groningen kenden een andere stadhouder. 
Het voormalige hertogdom Gelre was een optelsom van aanvankelijk vier, en na 1585, 
drie afzonderlijke kwartieren. In vergelijking met de overige gewesten was er minder spra-
ke van eenheid.5 Alleen kwesties die alle drie kwartieren, namelijk dat van Nijmegen, van 
Zutphen en van de Veluwe en Arnhem, aangingen deden ze gezamenlijk. Omdat er in 
Gelre geen duidelijk dagelijks bestuur was, riep het Hof van Gelre, dat zich steeds meer 
met diezelfde dagelijkse leiding ging bemoeien de landdagen bijeen. Deze vonden plaats 
in de hoofdstad van één der drie kwartieren. De vergaderingen duurden van enkele dagen 
tot twee à drie weken.6 
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In het algemeen kan gesteld worden dat in Gelre de kwartieren buiten de steden waren 
verdeeld in ambten, in het midden gelaten de precieze benaming voor elk gebied afzon-
derlijk. Aan het hoofd van een ambt stond op het platteland een jonker. Zijn justitiële 
taken behelsden onder meer: het opsporen van misdadigers, het afdoen van geringe civie-
le geschillen, voorzitter zijn van de gerichtsbank, optreden als openbaar aanklager en het 
vervullen van een op het notarisambt gelijkende functie.7 De adel had aan twee factoren 
haar vooraanstaande positie te danken: aan haar grootgrondbezit en aan haar bestuurs-
macht. 
Na het overlijden van Willem II in 1651 lieten vijf van de zeven gewesten het ambt van stad-
houder onvervuld. Het eerste Stadhouderloze Tijdperk brak daarmee aan. De zogeheten 
Loevesteinse factie was vooral in Holland actief. Raadpensionaris Johan de Witt gaf intus-
sen leiding aan de Republiek. De aanhangers van 'de ware vrijheid' zoals de Loevesteinse 
factie het graag noemde, streefden naar gewestelijke zelfstandigheid en voor hen was de 
Unie niet meer dan een losse statenbond. 
Behalve het bestuurlijke aspect, stammend uit de landsheerlijke tijd8 - met onder meer 
het recht van magistraatbestelling - kende het stadhouderschap dus ook een militair as-
pect, dat eveneens stamde uit de tijd vóór de Opstand. Dit laatste werd zeer urgent toen 
Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen de Republiek in 1672 de oorlog verklaarden. Het 
stadhouderschap werd hersteld. Johan de Witt had het landleger laten verwaarlozen, 
omdat met name het gewest Holland een zeemacht van groter belang achtte. In korte tijd 
stonden vijandelijke legers in het hart van de Republiek. De landgewesten Overijssel, 
Gelre en Utrecht haastten zich daarop om de Munsterse bisschop (Overijssel) of de Franse 
koning Lodewijk ХГ (Gelderland) als hun wettig landsheer te erkennen.9 
De Waterlinie, een weinig doortastend optreden van de invaller en enkele militaire suc­
cessen aan de zijde van de Hollanders waren er de oorzaak van dat in elk geval de gewes­
ten Holland en Zeeland zich in 1672 staande wisten te houden. En in het noorden verzette 
de stad Groningen zich met succes tegen de belegering van de Munstersen. Twee jaar later 
verlieten de vijandelijke legers de Republiek. Twee zaken werden direct daarop belangrijk: 
hoe moest aan het stadhouderschap invulling worden gegeven en wat moest er worden 
gedaan met die gewesten die direct na de inval in 1672 de Unie hadden verlaten. Om met 
dat laatste te beginnen, de drie gewesten werden weliswaar weer toegelaten tot de Unie, 
maar onder curatele gesteld, dat wil zeggen, aan hen werden Regeringsreglementen op­
gelegd. Dit kwam erop neer dat de stadhouder er de samenstelling van de stedelijke en ge­
westelijke regeringen grotendeels bepaalde door zelf regenten te benoemen.10 
Willem III had de functies van kapitein-generaal en admiraal. Deze bedieningen wer­
den in 1674 in mannelijke lijn erfelijk verklaard. De twee noordelijke gewesten, Gronin­
gen en Friesland, behielden evenwel hun eigen stadhouder. Gabriels noemt de erfelijk-
heidsverklaringen 'gebeurtenissen zonder precedent in de geschiedenis van het stadhou­
derschap en met een ambtelijke functie in wezen onverenigbaar'.11 Stadhouder Willem III 
had dus een bijna dictatoriale macht weten te verkrijgen na Gelre's hernieuwde toelating 
in de Unie in 1675. Men diende de stadhouder 'dankbaar' te zijn dat hij het gewest niet als 
veroverd gebied had beschouwd. De Gelderse stedelijke magistraten waren gewend ge­
weest zichzelf aan te vullen, al of niet uit lijsten door gemeenslieden samengesteld. Dit 
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recht ging echter over op Willem III. Ook (her)benoemde hij om de drie jaar burgemees-
ters en schepenen, kon hij opengevallen plaatsen onder de gemeenslieden al of niet aan-
vullen en wees hij onder meer de leden van het Hof van Gelre aan.'2 Toen de inmiddels 
ook koning van Engeland geworden stadhouder Willem III in 1702 kinderloos stierf, zat 
de Republiek met het probleem van de opvolging. In vijf van de zeven gewesten werd het 
stadhouderschap weer onvervuld gelaten. De opvatting overheerste bij de regenten dat te 
veel macht in de handen van één persoon lag. 
De stadhouder was nog niet gestorven of er kwam in Gelre een beweging op, die geba-
seerd was op de kleine burgerij én regenten, die in de voorbije jaren niet aan bod waren 
geweest bij de verdeling van de verschillende ambten. De Gelderse steden waren door de 
Regeringsreglementen een deel van hun zelfbestuur kwijtgeraakt, dat ze nu trachten te 
herwinnen.4 De Plooierijen waren begonnen. De benamingen 'Oude Plooi' en 'Nieuwe 
Plooi' werden voor het eerst in Gelre gebruikt. De eerstgenoemde was de groep zittende 
regenten, de tweede groep was de onderliggende factie, gesteund door een breder pu-
bliek. Deze uitte openlijk zijn grieven tegen het zittend gezag en was niet vies van oploop-
jes en straatgevechten.'4 Toen echter de generaliteitskas van de Unie door alle onrust wei-
nig belastinggelden uit Gelre ontving, begon met name het gewest Holland zich over dit 
gewest ongerust te maken. Er werden troepen heen gestuurd om de orde te herstellen. 
Kuiperijen en baantjesjagerij door een steeds kleiner groepje regenten dat de lakens uit-
deelde, dit alles heeft de periode 1702-1747 geen beste naam bezorgd. Naar de normen 
van de achttiende eeuw was het niet zo vreemd te streven naar overheidsambten. Ze vorm-
den voor hen die zich daarvoor tijd en geld konden veroorloven een goede belegging, die 
emolumenten opleverde."5 
Een nieuwe militaire dreiging maakte aan deze tweede stadhouderloze periode voorlo-
pig een einde. Opnieuw waren het Franse legers, die ditmaal, in 1747, vanuit Staats-Vlaan-
deren ons land bedreigden. Achtereenvolgens gingen Zeeland, Holland, Utrecht en Over-
ijssel er toe over aan Willem IV het stadhouderschap aan te bieden, weldra gevolgd door 
de Staten-Generaal, die hem het kapitein-generaal- en admiraalschap aanboden. Voor het 
eerst was er sprake van een algemeen stadhouderschap. 
1751-1780. Stadhouder Willem V, die zijn vader na diens overlijden in 1751 was opge-
volgd, bleek niet de geschikte persoon om de door de burgerij gekoesterde verlangens te 
verwezenlijken. Deze verlangens betroffen onder andere belastinghervormingen en meer 
invloed op het bestuur door de burgerij. Hij had in dat opzicht een historische rol kunnen 
spelen, maar durfde haar op het beslissende moment niet op zich te nemen. Geyl noemt 
hem kortaf'wijs noch staatkundig'.'6 Anderen wisten enkel zijn briljant geheugen te roe-
men. Het was overigens niet alleen Willem V zelf, maar ook diens hofhouding, die 'ten 
enenmale de verbeeldingskracht die het tijdsgewricht scheen te vereisen' miste.'7 
Gabriels noemt het eerste optreden van de prins al een grote blijk van zwakte. De prins 
verzocht namelijk de Statenvergaderingen van de verschillende gewesten om hem van een 
officiële aanstelling en instructie als stadhouder te voorzien. En dat terwijl zijn ambt en de 
daaruit voortvloeiende bedieningen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn erfelijk waren 
verklaard.'8 
De Republiek bleek inmiddels als statenbond steeds afhankelijker te zijn geworden van 
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de grote Europese mogendheden. Dit valt onder meer op te maken uit de rol die Engelse 
en Franse agenten hier te lande speelden. De grote mogendheden dwongen de Republiek 
een keuze te maken. Haar neutraliteitspolitiek werkte niet langer en maakte haar in feite 
machteloos. 
De economische groei van de Republiek vertoonde in de achttiende eeuw stagnatie en 
in sommige sectoren zelfs een achteruitgang. Op het eind van de eeuw was ze niet langer 
nog de eerste stapelmarkt van Europa. De enige sectoren die nog wel groei vertoonden, 
waren de landbouw en de financiële sector. Geldbeleggingen vonden door de kapitaal-
krachtigen niet in eigen land plaats, maar daarbuiten.19 Bij de burgers bestond overigens 
wel belangstelling voor de sociaal/economische problematiek. Van deze middenklasse 
kan gezegd worden, dat ze bereid was aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in industrie 
en landbouw te schenken. Zij zag als eerste in, dat de traditionele bronnen van welvaart 
geleidelijk opdroogden.20 
Als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) kwam vooral de schrijnende eco-
nomische toestand bloot te liggen. De tijd was nog niet echt rijp voor een geheel andere 
economische aanpak, alhoewel zoals gezegd er hier en daar belangstelling voor het pro-
bleem begon te ontstaan. Oplossingen werden in eerste instantie gezocht op het bestuur-
lijke vlak. Te veel mensen waren, zo heette het, buiten de machtsuitoefening gehouden. 
Schuld droeg in de ogen van velen vooral de stadhouder. Hij en zijn hof waren pro-Engels. 
De verloren zeeoorlog had onze misère geopenbaard en de prins stond politieke oplossin-
gen in de weg. Bij het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog in 1780 verbond een deel 
van de aristocratie zich met de burgerij, samen Patriotten genoemd, tegen de prins.21 Hier-
toe behoorden onder meer ontevreden leden uit regentenfamilies, die niet door Willem V 
op het kussen waren geplaatst. 
Er waren in de jaren tachtig van de achttiende eeuw nog enkele factoren die in de heer-
sende mineurstemming een rol speelden. Zo hadden watersnood - overstroming van de 
grote rivieren in 1784 - en de al enige jaren woedende runderpest een algehele mineur-
stemming veroorzaakt. Hierbij kwam nog dat in sommige kerken een soort straftheorie 
gepredikt werd, die er op neer kwam dat God de bevolking zwaar bezocht vanwege haar 
ontrouw aan zijn Woord.22 
1.2. De Patriottentijd en de restauratie 1780-1787 
Twee zaken begonnen het politieke denken en doen in het laatste kwart van de achttiende 
eeuw te bepalen. Allereerst waren er de uit de Verlichting voortgekomen ideeën omtrent 
delegatie van de macht en hoe daarmee om moest worden gegaan (Contrat Social). In de 
tweede plaats was er een sociaal en politiek onbehagen onder boeren, burgers en een deel 
der aristocratie: de Patriotten. 
De Verlichting, de rationalistische stroming die zich in het Europese geestesleven van 
de achttiende eeuw tegen de kerk en het bovennatuurlijke afzette en die zedenleer en 
staatkunde aan de rede toetste23, bereidde een grote cultuuromslag voor, die tot nu van 
grote betekenis is gebleken. Te denken valt daarbij onder meer aan de wat werd genoemd 
'universele rechten van de mens'. Van Sas noemt drie zaken waar het de Patriotten in 
wezen om ging24: macht, medezeggenschap en morele herbewapening. Macht wees op 
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het machtsverval van de Republiek, waaraan de Patriotten een einde meenden te kunnen 
maken. Dat kon pas worden bereikt als er een eind aan de machtsconcentratie rondom de 
stadhouder zou worden gemaakt door het volk bestuursinvloed te geven. Dit was volgens 
de Patriotten een oud recht, dat ooit bijvoorbeeld door de gilden was uitgeoefend. Onder 
'het volk' werd overigens door de meesten slechts verstaan de geletterde en kapitaalkrach-
tige burgerij. Morele herbewapening ten slotte was nodig, omdat in alle lagen van de be-
volking zedelijk verval te bespeuren zou zijn25, waaraan een halt diende te worden toege-
roepen. 
Ons land bezat iets dat de omringende landen - behalve Engeland - veel minder ken-
den: een grote mate van drukpersvrijheid.26 Franse denkers als Voltaire, Montesquieu, 
Diderot en Rousseau wisten in ons land altijd wel - via hun agenten - een drukker bereid 
te vinden hun werken te vermenigvuldigen. De Patriotten maakten gebruik van de pers, 
die in de Republiek al een voorloper kende in de vorm van een pamflettentraditie.27 Ook 
leesgezelschappen, wapengenootschappen en burgersociëteiten werden evenals het in-
dienen van petities wapens in de strijd. Een financiële basis voor de strijd werd gelegd 
door het oprichten van een soort partijkas, het Nationaal Fonds. De contributies werden 
door lokale comités verzameld. 
De in een snel tempo ontstane Patriottenbeweging werd een factor van grote betekenis. 
De Patriotten kenden een burgerlijk-democratische en een aristocratisch-democratische 
vleugel.28 De laatsten haakten na 1785 geleidelijk af, vooral toen bleek, dat zij een deel van 
hun macht moesten inleveren, als de patriotse ideeën verwezenlijkt zouden worden. Anti-
orangisten en democraten kwamen elkaar in woorden dan wel een eind tegemoet, maar 
hun opvattingen lagen heel ver uit elkaar.29 Na 1785 stond de burgerij er weer grotendeels 
alleen voor. Rondom de prins hadden zich Oranjegezinden geschaard, bestaand uit zowel 
minvermogenden, het zogeheten 'canaille', als oranjegezinde regenten. Hun aantal werd 
op den duur aangevuld door al of niet ogenschijnlijk democratisch-gezinde regenten. 
De Patriottenbeweging was ondanks haar gezwollen taalgebruik in haar eisen gema-
tigd. En bovendien was deze belangrijke politieke-sociale beweging ontstaan buiten het 
gewest Holland. Een deel van haar leiders verzette zich dan ook tegen de suprematie van 
dit gewest. Het deel van de aristocratie dat haar zijde koos, zoals de Van der Capellens in 
Gelre en Overijssel waren vóór de eisen van de burgerij en tegen de macht van Oranje en 
de aan hen gelieerde regenten.50 Onder de Patriotten vinden we ook een aantal katholie-
ken. Zij zagen in deze beweging de mogelijkheid om zich als burgers enigszins te emanci-
peren. Anderzijds gaf hun aanwezigheid in het patriotse kamp aanleiding tot de vrees, dat 
het papisme de beweging zou kunnen gebruiken om de macht te grijpen. 
Als de twee belangrijkste geschriften uit die periode worden wel 'Aan het Volk van Ne-
derland' en 'Grondwettige Herstelling' genoemd. Op 26 september 1781 werd het eerstge-
noemde, anoniem verschenen geschrift van Joan Derk baron van der Capellen tot den Poll 
(1741-1784) in één nacht in de Republiek verspreid. Het vond grif aftrek. In het werk pleit-
te Van der Capellen voor de volkssoevereiniteit. Voorts riep hij de burgerij op - ongetwij-
feld geïnspireerd door de gebeurtenissen in Noord-Amerika - over te gaan tot het oprich-
ten van bewapende burgerwachten. De schuld van alle in het land aanwezige misère kreeg 
de stadhouder.31 Volgens Van Holthoon mag Joan Derk van der Capellen tot den Poll de 
wegbereider worden genoemd van de generaties die 'strijdend en falend uiteindelijk de 
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weg vonden naar de wedergeboorte van onze nationale kracht, zoals J.R. Thorbecke ten 
aanzien van 1848 aantekent'.'2 In het tweede genoemde geschrift leverde de oppositie 
tegen de stadhouderlijke partij een gedegen stuk. Het had welhaast iets weg van een par-
tijprogram. De auteurs ervan kenden in elk geval hun vaderlands verleden goed. Zij keer-
den zich in feite meer tegen de oligarchische regentenpartij dan tegen de stadhouder zelf. 
Medezeggenschap in het bestuur zou volgens hen de meest funeste toestanden van dat 
moment verbeteren. Naast stadhouder en regentenregime ontbrak de derde macht, name-
lijk die van het volk. Dit moest worden 'hersteld'. Het volk heeft aldus hun opvatting ook 
het recht een regering te 'verzetten', die niet aan zijn verlangens beantwoordt. Niet enkel 
het goed- of afkeuren van bijvoorbeeld benoemingen in vacante plaatsen is een taak van 
het volk, ook het in commissies meedenken behoorde daartoe." 
De Patriottenbeweging was in Gelre in hoofdzaak een beweging van de middenklasse. 
Toch gaven enkele edelen een inspirerende impuls eraan. De bekendste onder hen was 
Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch, die samen met zijn neef Joan Derk van der 
Capellen tot de Poll inspiratie heeft gegeven aan de Gelders-Overijsselse Patriottenbewe-
ging en daarbuiten. Eerstgenoemde was meer een man van de daad, laatstgenoemde heeft 
Nederland het boeiend document 'Aan het Volk van Nederland' nagelaten (1781). Robert 
Jasper vertolkte in de Staten van Gelre steeds openlijker de stem der Patriotten. Hij stelde 
in haar vergaderingen onder meer voor een verbond met Frankrijk te sluiten. Voorts ver-
woordde hij de klachten betreffende het Jachtrecht, waarvan vooral landslieden op de Ve-
luwe veel hinder ondervonden. Zijn mede-Statenleden van Gelre gingen echter niet in op 
deze en andere kwesties, die hij aan de orde stelde. 
Buiten Nijmegen waar de bevolking onder druk van de stadhouder op het Valkhof gro-
tendeels rustig bleef, had de zittende magistraat in bijvoorbeeld Zutphen, Arnhem, Hat-
tem en Elburg de grootste moeite het gezag te handhaven. In deze steden moest door de 
regenten menige concessie worden gedaan. 
De prins vond het in 1785 raadzamer uit Den Haag naar Gelre te vertrekken, nadat de 
Staten van Holland hem dat jaar een aantal bevoegdheden hadden ontnomen. Dat Gelre 
niet bepaald de rustigste provincie van de Republiek was, zagen we hierboven. Niet Het 
Loo, maar de Valkhofburcht te Nijmegen leek de prins op den duur het veiligst. Vooral 
Hattem ging ver in zijn Opstand' tegen het stadhouderlijk gezag. Herman Willem Daen-
dels was een benoeming tot schepen en secretaris van de stad vele malen in het vooruit-
zicht gesteld, doch deze werd door Willem V tegengehouden. Daendels vocht mede daar-
om het stadhouderlijke benoemingsrecht over Hattem aan. De Hattemse magistraat werd 
vervolgens door een volkstoeloop overgehaald Daendels eigenmachtig te benoemen. Een 
conflict met Willem V was geboren.54 Anders verliepen de ontwikkelingen in de directe 
omgeving van lusthof Het Loo, waar de prinselijke familie menigmaal vertoefde, en veel 
geld spendeerde. Daar waren de gevoelens van het gewone volk juist pro-Oranje." 
Op 28 juni werd prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis door een patriots comité 
van Defensie aangehouden. Zij wilde met haar reis een ommekeer in 's-Gravenhage berei-
ken. Haar broer, de Pruisische koning eiste naar aanleiding van deze 'georganiseerde' 
schande zijn zuster aangedaan een 'eclatante satisfactie'. Die werd hem in onvoldoende 
mate aangeboden, waarop een militair ingrijpen van Pruisische troepen in september van 
dat jaar volgde. De patriotse vrijcorpsen konden hier niet veel tegen inbrengen, vluchtten 
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Stadhouder Willem V ontvangt in 
1787 op Het Loo een delegatie, die 
hem steun betuigt. (Bron: G.A. 
Apeldoorn) 
of lieten zich ontwapenen. Na de Pruisische invasie vluchtte een deel der Patriotten naar 
Frankrijk, om daar enige jaren later in de leerschool der revolutie te belanden. In de Repu-
bliek werd alles verboden wat tegen het herstelde gezag van de prins indruiste. De raad-
pensionaris L.P. van de Spiegel voerde het restauratieregime aan. Van belang werden de 
revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk sinds 1789. Heimelijk onderhielden patriotse 
leesgezelschappen contact met de naar dat land uitgewekenen. Op 1 februari 1793 hebben 
de Fransen onder anderen aan stadhouder Willem V de oorlog verklaard. 
De Republiek probeerde zich militair staande te houden door huurtroepen uit de Duitse 
landen en Engeland de riviergrenzen te laten verdedigen. De Franse generaal Pichegru 
ontving in 1794 orders uit Parijs om naar het Noorden op te trekken. De Fransen wilden 
het liefst gezien worden als bevrijders. Daarom moest elke gedachte aan een inval worden 
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voorkomen.36 Vandaar onder meer hun aarzelende houding, om de aanval zo snel moge-
lijk in te zetten. Deze tactiek was zeer tegen de zin van H.W. Daendels. Deze in 1787 uitge-
weken Gelrese patriot hield zich al enige tijd op in het Franse leger. Eenmaal in 's-Herto-
genbosch aangekomen (10 oktober 1794) kon hij nauwelijks wachten om de rest van de 
Republiek te helpen bevrijden. In een door Gerrit Paape opgestelde proclamatie, waaron-
der Daendels naam prijkte, richtten zij zich tot het Nederlandse volk: 'Ontwaakt mijn 
waarde Landgenooten; de tijd is gekomen, dat wij ons zelf moeten verlossen van de slaver-
nij, waaronder het Land en vooral de Boerenstand zo lang heeft gezucht', aldus deze pro-
clamatie.37 
De vroege vorstinval heeft er mede voor gezorgd, dat de stadhouder en zijn bewind niet 
lang hoefden te wachten op de ontknoping. Op 10 januari 1795 trok het Franse leger 
noordwaarts over de bevroren rivieren. De defensie van het land en dus ook de Republiek 
stortten ineen. 
Tot besluit kunnen we zeggen, dat het ambt van stadhouder steeds inzet was van partij-
schap en machtspolitiek. Zodra het stadhouderschap om welke reden dan ook niet werd 
vervuld, probeerden regentenfacties de macht te grijpen. Wanneer buitenlandse legers de 
Republiek in haar bestaan (leken te) bedreigen, kwam het volk in het geweer. Maar wan-
neer de stadhouder in zijn ambt was hersteld, werd hetzelfde volk afgescheept met vage 
beloften omtrent hervormingen van bestuur. Door alle strijd heen speelde de vraag of een 
gewest afzonderlijk kon bepalen welke (inter)nationale koers het mocht varen, of dat een-
stemmigheid de boventoon diende te voeren. 
In het laatste kwart van de achttiende eeuw begon de burgerij, ofwel de middenklasse, 
zich steeds nadrukkelijker te roeren. Haar ideologie ontleende ze zowel aan de gebeurte-
nissen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, als aan de denkbeelden van verlichte 
schrijvers. Een deel van de aristocratie voelde wel wat voor de democratische principes, 
voor zover die bestuursinvloed enerzijds en beknotting van de macht van de stadhouder 
anderzijds betroffen. Na de gebeurtenissen gedurende de jaren 1784-1787 verlieten ze 
evenwel, op een enkele uitzondering na, het kamp der Patriotten. De Restauratie na 1787 
bracht nauwelijks enige hervormingen. De naar Frankrijk uitgewekenen wachtten daar de 
gebeurtenissen af, die, vooral na 1789, geheel Europa in beroering zouden gaan brengen. 
1.3. Dejaren 1795-1806 
Van 'fluwelen' revolutie tot het raadpensionarisschap van Schimmelpenninck. Militair 
en politiek gesproken had de Bataafse omwenteling de Fransen in 1795 weinig moeite ge-
kost. De vraag werd weldra: is het Franse leger een bezettingsleger of een bevrijdingsle-
ger? De Patriotten beschouwden de komst van de Fransen als een bevrijding van het juk 
dat het aristocratische bestuur de bevolking al die jaren had opgelegd. De meest optimisti-
sche opvatting ging ervan uit dat de Fransen zich na gedane arbeid zouden terugtrekken. 
De nieuw aangestelde bestuurderen zouden het 'schip der staat' wel verder weten te navi-
geren. Deze zienswijze bleek niet geheel met de Franse overeen te stemmen.*8 Weliswaar 
hadden de met het leger meegekomen Franse representanten in een proclamatie de onaf-
hankelijkheid van de pasgevormde besturen erkend, maar tezelfdertijd begonnen ze vor-
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deringen op te leggen ten behoeve van het Franse leger als kosten voor de 'bevrijding'." 
Vervolgens liet het Directoire vanuit Parijs weten, dat de vredesonderhandelingen een 
Frans initiatief waren en zouden blijven. 
Drie zaken hielden de nieuwbakken Bataafse Republiek de eerste tijd bezig. In de eerste 
plaats was er de drang om het oude bestuur zo snel mogelijk te vervangen door een nieuw. 
Die vervanging vond vooral plaats in de maanden maart, april en mei.-10 In de tweede 
plaats was er de kwestie van het bijeenroepen van de nieuwe vertegenwoordigers van het 
volk. Het initiatief hiervoor kwam vooral vanuit het gewest Holland. Tegelijk echter open-
baarde zich hiermee de derde kwestie, die, zo zou blijken, de gemoederen de gehele pe-
riode zou bezig houden. Nadat men het eens was geworden over de vraag, of er een meer 
representatieve volksvertegenwoordiging zou komen - in plaats van de oude Staten-Gene-
raal - ,bleek er weldra weinig eensgezindheid te bestaan in welke vorm een en ander zou 
dienen te worden gegoten, met andere woorden de structuur van de Bataafse Republiek 
diende eerst haar definitieve vorm te krijgen. 
Er bestonden grofweg drie groeperingen. De Federalisten en Unitarissen vormden 
meestal eikaars tegenpool. De Moderaten bevonden zich in het spanningsveld van deze 
twee. Zij wensten enige veranderingen in de staatsvorm, zochten het in een geleidelijke in-
voering ervan, maar kozen veelal de zijde van de Federalisten, die zoveel mogelijk wensten 
vast te houden aan de aloude staatsvorm van de Republiek. Volgens hen was het vervan-
gen van enkele personen en het vasthouden aan een statenbondstructuur wel afdoende. 
De Unitarissen daarentegen vormden de motor van de omwenteling.·'1 Haar mensen kwa-
men hoofdzakelijk uit de burgerstand, en telden vooral geletterden42 en dissenters. Zij 
stonden voor één nationaal bestuur. Ze ijverden voor uitsluiting van de Oranjepartij.4i 
Terwijl in Frankrijk het revolutionair elan na 1796 geleidelijk wegebde, kwam dat in Ne-
derland eerst in 1795 op gang. De volksvertegenwoordigers konden het intussen maar 
niet eens worden over het inmiddels ontworpen Reglement, een voorontwerp voor wat 
uiteindelijk de Grondwet moest worden. Er werd besloten de kwestie aan het volk voor te 
leggen, maar hoe moest er worden gestemd? Nationaal of per gewest? Uit de Nationale 
Vergadering kwam weer eens een commissie naar voren, dit maal onder leiding van J.G.H. 
Hahn, een Unitaris. De voorstellen van zijn commissie werden naast de voorstellen van 
een eerdere grondwetscommissie gelegd en in mei 1797 in elkaar geschoven.44 Er werd nu 
volledig uitgegaan van drie machtslagen, te weten rijk, provincie en gemeente. Er diende 
één centrale regering te zijn en het gehele staatsbestel moest worden gebaseerd op de 
Trias Politicaleer van Montesquieu. Mochten aanvankelijk alle meerderjarige mannen kie-
zen, nu werd er weer een concessie aan de vertegenwoordigers van de aristocraten 
gedaan45: kiezer kon slechts hij zijn die een inkomen had van ƒ 20.000 - jaars. 
De Nationale Vergadering bleef verdeeld over de staatsvorm van de Bataafse Republiek. 
De Franse regering liet weten hierover ontstemd te zijn. De mening vatte post dat slechts 
de uitschakeling van de Federalisten enig schot in de zaak brengen kon. Op 22 januari 
1798 was het zover. Kort tevoren was de nieuwe Franse gezant Delacroix naar Den Haag 
afgereisd. Hij had een door het Directoire opgesteld grondwetsontwerp bij zich. In Neder-
land aangekomen kwam Delacroix in aanraking met de groep Unitarissen Vreede, Fynje 
en Ockerse. Zij wisten hem te overtuigen van een aantal noodzakelijke wijzigingen in de 
oorspronkelijke Franse tekst, zodat het stuk een meer Bataafs karakter kreeg.40 Nederland 
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kreeg hiermee een staatsstuk dat voor het eerst uitging van nationale eenheid, scheiding 
der machten en invloed van het volk.47 Het getrapte kiesstelsel werd gewijzigd. Behalve 
kiezers kozen de grondvergaderingen nu ook de kandidaat-representanten. Grond- of 
wijkvergaderingen waren bijeenkomsten van 500 burgers, die ter vergadering zich uit-
spraken over kandidaten en zaken die het lokaal bestuur c.q. het gewest aangingen. 
Er kwam één Vertegenwoordigend Lichaam. En op elke grondwetsherziening konden 
de grondvergaderingen, indien dit hun uitdrukkelijke wens was, invloed uitoefenen. Na 
een militaire staatsgreep onder leidingvan H.W. Daendels werden alle representanten van 
de Tweede Nationale Vergadering op de Unitarissen na naar huis gestuurd. De Wit wijt het 
mislukken van het Januaribewind aan de veranderde omstandigheden in Frankrijk en aan 
de al te optimistische verwachtingen ten aanzien van de Moderaten. Deze groepering zou 
vanzelf overtuigd raken van het nut der hervormingen. Tenminste dat dachten mannen 
met invloed zoals Blauw, Gogel en Wiselius.48 
Een volgende staatsgreep van Daendels, op 12 juni, maakte dan ook een abrupt einde 
aan de door deze Unitarissen beoogde plannen. En daar waar de plannen reeds ten uitvoe-
ring waren gebracht, werden ze voorlopig stopgezet. Het jaar 1798 wordt overigens het 
geboortejaar van de huidige Nederlandse gemeente genoemd. In dat jaar werd namelijk in 
art. 147 van de Staatsregeling de volgende passage opgenomen: 'De departementen en ge-
meentebesturen zijn administratieve lichamen, ondergeschikt en verantwoordelijk aan het 
Uitvoerend Bewind'.49 Hoe zich een en ander in de praktijk heeft toegedragen zullen we in 
hoofdstuk 2 zien. Bedoeld artikel was weliswaar in feite een beginselverklaring, maar het 
Uitvoerend Bewind dat haar neerschreef, ging serieus uit van het gegeven dat de Bataafse 
Republiek een eenheid kon vormen en centraal te besturen was. Dit is een zeer belangrijk 
programmapunt van de Unitarissen, die daarmee overigens, gelet op de verdere ontwikke-
lingen, hun tijd ver vooruit waren. 
In Gelre waren de veranderingen vanaf 1795 eveneens ingrijpend geweest. De Landdag-
vergaderingen, de Kwartierdagen en het Hof van Gelre werden in de eerste revolutiejaren 
afgeschaft. En in de eerste maanden werden overal in het gewest de 'Eeuwige Rechten van 
den Mensch (...) en de Souvereiniteit van het Volk' geproclameerd. Dit hield in dat zij die 
in het oude bestuurscolleges zaten, werden afgezet en vervangen door personeel dat aan 
de Bataafse omwenteling toegewijd was. Het eerste nieuwe gewestelijke bestuur en de 
eruit voortgekomen 'adviseerende commissie' fungeerden als een voortzetting van de 
Landdagvergaderingen.50 Overal werden de burgers opgeroepen via hun grondvergaderin-
gen 'provisioneele representanten' naar Arnhem te sturen. Ook uit het schoutambt Apel-
doorn kwamen enkele representanten. Intussen werd het Hof van Gelre vervangen door 
twee andere lichamen, te weten: een Hof van Justitie en het provinciaal college van Politie, 
Financie en Algemeen Welzijn.5' Op 29 januari 1798 werd besloten de Landdag in zijn 
oude vorm als beëindigd te beschouwen. Het nieuwe Intermediair Uitvoerend Bewind''1 
verschilde op zich niet zo veel van het vorig bewind, dat vooral tempo had gemaakt met 
het zuiveren der grondvergaderingen. Bovendien stond de Franse regering achter het 
nieuwe bewind, en dat kon geen kwaad, zo luidde de opvatting van zijn sympathisanten. 
De grondwet werd in juli 1798 de grondvergaderingen ter beoordeling aangeboden en 
aangenomen. Dit hield echter niet in, dat het nieuwgevormde Uitvoerend Bewind ermee 
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aan de slag ging en allerlei nieuwe wetten invoerde. Het had het druk met het weren van in 
zijn ogen 'anarchistische' elementen." Er werd weinig verbetering aan onderwijs, open-
bare financiën en belastingen aangebracht. De bestuurlijke onderdelen van het staatsbe-
stel functioneerden in 1801 grotendeels nog op dezelfde wijze als in 1797/98.4 
Dat de Nederlandse bevolking niet bepaald terugverlangde naar de tijden van vóór 
1795, werd duidelijk tijdens de Engels-Russische inval in het noorden van Holland (herfst 
1799). De verwachte Oranjebeweging bleef uit. In Frankrijk had Napoleon de revolutie in-
middels al een halt toegeroepen. Rust en orde, en de opkomst van een nieuwe klasse van 
burgers, die het sinds de komst van Bonaparte steeds beter ging, begonnen de Westeuro-
pese maatschappij meer en meer te bepalen." Een nieuwe bestuurselite werd geboren. 
Napoleon wilde van de Bataafse Republiek twee dingen: geld en aan hem volgzame men-
sen.56 In feite werd daarmee de onafhankelijkheid van de Bataafse Republiek nog verder 
bedreigd." Een nieuw door hem ontworpen grondwet voor de Bataafse Republiek werd in 
september 1801 aan de grondvergaderingen voorgelegd. De volksvertegenwoordiging en 
de kiezers zouden daarbij aan banden worden gelegd. De uitvoerende macht daarentegen 
trad meer en meer op de voorgrond.58 Het ontwerp werd echter met 52.219 tegen 16.771 
stemmen verworpen. Het leger en de Franse generaal Augereau hadden alvast een nieuwe 
regering ingesteld. Dit werd het zogeheten Staatsbewind. 
Intussen waren de gevolgen van de vrede van Amiens (1801) voor de Bataafse Republiek 
gunstig. De economische bedrijvigheid nam in korte tijd explosief toe. Er kon weer wor-
den gevaren op de Oost en de West.59 Het Staatsbewind had aanvankelijk dan ook de wind 
in de zeilen. Omdat in de grondwet van 1801 weer werd uitgegaan van decentralisatie en 
dus van gewestelijk/departementaal besturen, moest veel van het moeizaam verworvene 
uit de periode januari-juni 1798 alsnog worden opgeruimd. Ook de uit die tijd stammende 
verklaring van 'afkeer van het erfstadhouderschap', noodzakelijk om in de grondvergade-
ring een stem te mogen uitbrengen, werd geschrapt. Eindelijk konden orangistische re-
genten weer actief bij de politiek betrokken worden. Vanuit zijn Nassause erflanden stond 
ex-stadhouder Willem V zijn mensen toe de mogelijkheden, die dit bood, zonder bezwaar 
aan te nemen.60 Katholieken en dissenters - dit zijn al die protestanten uit de Republiek, 
die zich niet tot de officiële Staatskerk rekenden - werden meer en meer uit de nationale 
en regionale politiek teruggedrongen. De ontwikkelingen tendeerden in de richting van 
de Federalisten. 
Ten gevolge van de Staatsregeling van 1798 werd het voormalige Gelre omgevormd tot 
het derde van de acht departementen6', genaamd het departement van den Rijn. Aan het 
hoofd kwam een bestuur te staan, bestaande uit zeven leden. De installatie ervan vond 
plaats op 22 februari 1799. Het tot dan bestaande Intermediaire Administratieve Bestuur 
werd op 30 maart 1799 ontbonden.62 Het nieuwe bestuur was tot 16 oktober 1801 in func-
tie. De Staatsregeling van dat jaar gaf aan Gelre haar oude grenzen terug. Voortaan diende 
elk departement een bestuur te hebben van minimaal zeven tot maximaal vijftien leden. 
Gelre installeerde er twaalf, onder wie D.W.A. Brantsen en E.A. Daendels. Laatstgenoem-
de zou als baljuw van Neder-Veluwe voor Apeldoorn, vooral in gerechtelijke aangelegen-
heden, voor lange tijd het centrale aanspreekpunt gaan worden. Dit eerste 'Departemen-
taal Bestuur van Gelderland' bleef tot 1805 bestaan. Het revolutionair elan, dat sinds 1795 
weliswaar in een zeer gematigde vorm in Gelre aanwezig is geweest, was evenals elders in 
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den lande na 1805 nagenoeg verdwenen. Een steeds kleiner aantal ingezetenen kwam voor 
bestuursfuncties in aanmerking. 
Een jaar na de Vrede van Amiens begonnen de spanningen tussen Frankrijk en Enge-
land al weer op te lopen. Onvermijdelijk leek een nieuwe militaire confrontatie. Daarvoor 
had Napoleon volgzame satellietstaten nodig.6' De sinds 1804 met de keizerlijke waardig-
heid getooide Napoleon stelde daarom nieuwe bestuursvormen in. De eerste was het ex-
periment met Rutger Jan Schimmelpenninck, die een éénhoofdig bestuur vormde, als 
raadpensionaris. Op 29 april 1805 nam hij in opdracht van keizer Napoleon Bonaparte64 
de leiding van het Staatsbewind (1801-1805) over. Ons land was daarmee tien jaar na de 
Bataafse omwenteling nog meer afhankelijk geworden van het door Frankrijk uitgestip-
pelde politieke beleid. De ruimte die Napoleon daarbij toestond, bepaalde in feite de 
ruimte voor het handelen van de Bataafse Republiek. Er zat nog wel zoveel gevoel voor stijl 
in Schimmelpenninck dat hij zijn bestuur slechts wenste te aanvaarden na goedkeuring in 
de grondvergaderingen. Zo'n 14.000 mannen namen eraan deel en stemden met zijn rege-
ring in. 
De moderaat Schimmelpenninck bleef ruim 15 maanden in functie. Deze periode was 
zeer vruchtbaar op het punt van de staatsfinanciën en belastingen. Dit is met name te dan-
ken geweest aan I.J.A. Gogel, een democraat van het eerste uur. Hij wist in 1806 een belas-
tingsysteem ingevoerd te krijgen, dat de druk op de armere klassen verminderde door het 
afschaffen van verschillende soorten accijnzen.6l> Maar wat voor het moment nog belang-
rijker bleek, was de totale opbrengst van diezelfde belastingen. Ze liep in 1807 namelijk 
op tot bijna 47 miljoen, door een betere organisatie van het belastingwezen. We komen 
hierop in 2.5. uitvoeriger terug. 
1.4. 1806-1814 
Het Koninkrijk Holland: 1806-1810. Nadat bekend geworden was dat Lodewijk Napo-
leon, de broer van de Franse keizer, koningvan Holland zou worden, sprak hij bij die gele-
genheid een Bataafse delegatie toe met de volgende woorden: 'Weest ervan overtuigd, 
mijne heren, dat ik, vanaf het ogenblik dat ik de bodem van het koninkrijk betreden heb, 
Hollander ben geworden. De mensen zijn een speelbal der gebeurtenissen: ik ben buiten 
mijn wil van vaderland veranderd, maar wat er ook gebeure, ik ben er zeker van altijd Hol-
lander te blijven, want eenieder is meester van het eigen gemoed. Vertrouwt er dus op dat 
er geen enkele wens voor het vaderland in u opkomt, die ik niet deel of niet reeds 
koester'.66 De nieuwbakken vorst is dit credo trouw gebleven. 
Lodewijk Napoleon en zijn ministers namen van Schimmelpenninck een boedel over, 
die, gelet op het korte tijdsbestek waarin de vorige regering werkzaam mocht zijn, zeker 
pluspunten had gekend. Gogel had het voor elkaar weten te krijgen, dat eindelijk de 
broodnodige belastingsanering was doorgevoerd, zodat er een voorlopig einde kwam aan 
de almaar oplopende staatstekorten.67 Ook de hervormingen van het openbaar lager on-
derwijs begonnen gestalte te krijgen. Nieuwe pedagogische visies werden in de school-
praktijk doorgevoerd.68 
De Nederlanders stelden zich van Lodewijk Napoleons komst niet al te veel voor.69 De 
vraag of het dienen van een vreemde overheerser wel mocht en kon, was, zo bleek, niet 
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meer relevant 7° Vooral de Oranjepartij, en dan met name de Overijsselse en Gelderse aris-
tocratie, haastte zich om zich rond Lodewijk Napoleons troon te scharen.7' De dood van 
erfstadhouder Willem V in 1806 en de pro-Franse opstelling van diens zoon, de erfpnns, 
versterkten deze opstelling nog. De nieuwe vorst reisde ondanks zijn kwalen veelvuldig 
Was het niet naar een buitenlands zomer- of winterverbhjf- Wiesbaden genoot zijn voor-
keur72- dan was het wel door zijn koninkrijk Hij het zich vooraf over de te bezoeken regio 
informeren en vermeed het contact met het volk daarbij niet Wensen en verlangens kon-
den hem persoonlijk worden overgebracht Soms trof hij ter plaatse meteen een rege-
ling 7ï De koning was in sommige gevallen te vrijgevig, zonder zich te bekommeren over 
de vraag hoe de uitgaven gedekt moesten worden Dit betrof onder meer zijn weldadig-
heid74 en zijn lust om mooi te wonen Hij stimuleerde persoonlijk de Nederlandse weten-
schap, kunst en architectuur75 
Op 21 december 1806 kondigde keizer Napoleon Bonaparte in Berlijn het zogeheten 
Decreet van Berlijn af, dat inhield, dat alle handel vanuit het Europese continent op het 
Britse rijk met onmiddellijke ingang niet meer toegestaan werd. Al m 1803 was de invoer 
van Engelse koloniale waren naar het vasteland van Europa verboden Desondanks had-
den Hollandse kooplieden via Emden en andere smokkelwegen voor voldoende aanvoer 
weten te zorgen 7б De slechte naleving van het Continentaal Stelsel heeft de val van Lode­
wijk Napoleon bevorderd en verhaast De grote handel kwam op den duur stil te liggen, de 
smokkelhandel op Engeland bloeide als nooit tevoren 77 De landing van Engelse troepen 
op Walcheren (29 juli 1809) en de inspanning die het kostte om deze inval ongedaan te 
maken, brachten Napoleon tot de conclusie dat zijn broer te veel een Hollandse koers voer 
en niet krachug genoeg op de Franse belangen lette.7" De koning werd in het najaar van 
1809 naar Parijs ontboden waar Napoleon hem duidelijk het blijken, dat annexatie op het 
programma stond Op 2 juli 1810 deed Lodewijk Napoleon afstand van de troon Heel Ne­
derland werd ingelijfd door Frankrijk 
In de constitutie die Lodewijk Napoleon in 1806 naar zijn koninkrijk meekreeg, werden 
regelingen aangekondigd, die de zelfstandigheid van departementen en gemeenten weer 
zouden verkleinen. De bedoeling hiervan was om zodoende een meer centralistische en 
uniforme organisatie voor het gehele land te verkrijgen.79 Er kwam overigens over de ge­
hele linie een verschuiving van de macht de Wetgevende macht, oftewel het Vertegen­
woordigend Lichaam werd duidelijk ondergeschikt aan de Uitvoerende macht, die boven­
dien uit steeds minder personen bestond 8o 
De constitutie van 1806 regelde van bovenaf alle lagen van bestuur Het departementaal 
bestuur werd daarom opnieuw gereorganiseerd. Aan het hoofd ervan kwam een landdrost 
te staan Gelderland kreeg onder de landdrost drie kwartierdrosten Omdat het drostambt 
van het kwartier van Arnhem pas vanaf 5 maart 1808 werd vervuld, nam hier de landdrost 
zolang de honneurs waar.8' Het Landdrostambt hield in de eerste plaats in dat er toezicht 
kwam op het departementale en lokale overheidsbeleid en de juiste uitvoering van alle na­
tionale wetten en bevelen in het departement De landdrost kreeg hulp van zes assessoren 
en een secretaris-generaal, allen door de koning benoemd. Samen hadden ze het toezicht 
over de financiële middelen van het departement, zoals ze door de Raden van Finantien 
werden beheerd 82 Verder werd de landdrost geacht bemiddelend op te treden bij geschil-
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len tussen de plaatselijke besturen. De Gelderse landdrost J.A. de Vos van Steenwijk liet 
dit soort zaken in de praktijk aan zijn kwartierdrosten over. Voor Apeldoorn betekende dit 
dat het lokale bestuur diende aan te kloppen bij drost-baljuw E.A. Daendels uit Hartem, 
die als kwartierdrost verder onder meer tot taak had toezicht te houden op het bestuur van 
de gemeenten, die tot zijn ressort behoorden. 
Van Inlijving tot bevrijding: 1810-1814. Direct na de annexatie van Nederland zwermden 
Franse beambten uit over het land. Charles Francois Lebrun, Duc de Plaisance, werd gou-
verneur-generaal. Daarmee was hij bekleed met de hoogste macht in het land, namens de 
keizer.8^ De aan het hoofd van de departementen gestelde prefecten waren direct onderge-
schikt aan Napoleons intendant van binnenlandse zaken D'Alphonse, over wie alle corres-
pondentie met de Franse regering liep. Hij was bij machte alle genomen besluiten wel of 
niet te bekrachtigen.84 
Het is onjuist te denken dat de Nederlanders vanaf het begin onsympathiek stonden te-
genover de Inlijving en de gevolgen ervan. Daarvoor werd Napoleon te veel bewonderd en 
vereerd en werden er voor de algemene welvaart, die op dat moment bepaald niet floris-
sant te noemen was, gunstige effecten verwacht, met name voor de handel, scheepsbouw 
en scheepsvaart.85 Vertegenwoordigers van verschillende rangen en standen maakten hun 
opwachting bij Napoleon, hetzij persoonlijk, hetzij door aan één van zijn ondergeschikten 
te laten weten, dat men zich conformeerde met het nieuwe stelsel. Met name de aristocra-
tie ging het voor de wind. Er was bij hen trouwens een run op allerlei in het Keizerrijk be-
staande functies en onderscheidingen.86 Tijdens de rondreis van de keizer in september-
oktober 1811 werd hij door de officiële instanties in ieder geval gepast geestdriftig ont-
haald.87 
Het Frans werd de ambtelijke voertaal. Schriftelijk vastgelegde besluiten, wetgeving, 
decreten, enz. waren na 1810 in het departementale blad in twee talen - Nederlands en 
Frans - opgesteld.88 Bijna alle gemeenten kregen te maken met een hun toebedeeld aantal 
douaniers en/of gendarmes. Apeldoorn werd in maart 1811 opgezadeld met vijf mannen 
van de 'Brigades de Gendarmerie à pied et à cheval'.89 In het eerste jaar van de Inlijving 
werden meer voorschriften, decreten en besluiten afgevaardigd dan in de vier jaren van het 
Koninkrijk daarvoor.90 Er ontstond een voor die tijd modern ambtelijk apparaat voor alle 
bestuurslagen, die in de jaren daarna praktisch ongewijzigd in stand is gebleven. De in-
voering van de burgerlijke stand en het burgerlijk huwelijk droegen er eveneens toe bij, 
dat de toenmalige maatschappij strak, maar beter gereglementeerd en georganiseerd 
werd.9' Bestuurlijk, administratief en economisch was het Napoleons opzet om de inte-
gratie geheel naar Frans model uit te voeren. 
Al direct na de Inlijving werd de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd. Zo 
werd er onder de couranten een fikse opruiming gehouden. Slechts één nieuwsblad per 
departement werd toegestaan, in ons geval was dat het Dagblad van het Departement van den 
Bouen-IJssel.02 Napoleon wenste de pers in alle opzichten te beheersen. Er was sprake van 
een preventief toezicht.93 Daarnaast werd gewerkt met 'het bulletin', een Napoleontisch 
propagandamiddel. Presser noemt de inhoud ervan getuigen van Napoleons 'grenzeloze 
onverschilligheid voor de objectieve waarheid, zijn ongeremd egoïsme, zijn grove effect-
bejag'.94 
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Na de Inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk duurde het niet lang, 
of ook het departementaal bestuur van de Boven-IJssel, het voormalige Gelre, onderging 
wijzigingen. De naam landdrost werd vervangen door een Préfet en de kwartierdrosten 
werden voortaan Sous-Préfets genoemd. Met ingang van ι januari 1811 werden de asses­
soren voortaan vereerd met de naam Conseillers de Préfecture. Het bestuur van de land-
drost bleef in feite, zij het met gewijzigde benaming, nog tot februari 1812 op dezelfde 
voet voortduren.95 Gezien de grote stroom veranderingen, wijzigingen en dergelijke door 
deze bureaus op papier gesteld en naar de verschillende gemeenten, nu mairies genoemd, 
gestuurd, werd er in de laatste jaren van de Bataafs-Franse tijd koortsachtig getracht veel 
te regelen. 
Dat de Franse keizer zelf soldatenlevens nauwelijks telde, mag bekend worden veron-
dersteld. De ene lichting was nog niet opgeroepen, of de volgende werd al weer uitge-
schreven. Dit had alles te maken met de opvatting die Napoleon er over het leger op na-
hield. Een leger moest worden gebruikt om veroveringstochten te ondernemen. De revo-
lutionaire legers uit de revolutiejaren 1792/93 van Frankrijk waren dan wel gebaseerd op 
het enthousiasme van vrijwilligers en op volksbewapening, op het slagveld waren ze hem 
niet doeltreffend genoeg. Hij schafte ze na 1805 dan ook af.oft Napoleon voerde daarop de 
conscriptie in. Hij wilde zeker zijn van een bepaalde getalssterkte, waarop hij zijn militaire 
strategie kon baseren. In 1813 begon de macht van Napoleon te kenteren door onder an-
dere de mislukte tocht naar Rusland, die vele mensenlevens had gekost. Ondanks de op 
gang gekomen propagandamachine, sijpelde de waarheid omtrent de gebeurtenissen in 
1813 toch door.97 Met de komst van de Pruisen, Zweden en Kozakken in november 1813 
werd het grootste deel van het departement van de Boven-IJssel, weldra weer provincie ge-
heten, bevrijd. Het bestuur werd nagenoeg ongewijzigd voortgezet. Prefect Andringa de 
Kempenaer overleed in december 1813 en zijn plaats werd ad interim ingenomen door 
J.A.G. van Dedem. Het arrondissement Arnhem, het voormalige kwartier van Veluwe, 
kwam de eerste maanden van 1814 voorlopig onder commissaris-generaal W.H.A.C. van 
Heeckeren tot Keil, de opvolger van Van Dedem. 
In Den Haag was in 1813 - weliswaar nog in alle stilte - Gijsbert Karel van Hogendorp 
inmiddels bezig met het schrijven van een ontwerp van wat straks min of meer de grond-
wet zou gaan worden van een bevrijd Nederland."8 Aarzelend sloten zich democratische, 
aristocratische en orangistische personen bij hem aan. Volgens De Wit was en bleef Van 
Hogendorps uitgangspunt de aloude standenstaat, met hier en daar een facelift, in ver-
band met welhaast onvermijdelijke aanpassingen. De steden en ridderschappen zouden 
een vooraanstaande rol (blijven) spelen." En aanzienlijke families bevorderden, zo meen-
de Van Hogendorp, immers al vanouds de hoognodige deugden en plichten.'°° Een Oran-
jevorst zou hierover soeverein worden. Hiermee wilde hij een maatschappij herstellen, die 
volgens hem in de zestiende eeuw zou hebben bestaan. 
Dat de Oranjes weer volledig in beeld kwamen, was op zich niet zo vanzelfsprekend. 
Sinds 1802 hadden ze zich vooral bezig gehouden met het behoud van hun Duitse landen. 
Erfprins Willem had zich bij diverse gelegenheden vol bewondering over Napoleon uitge-
laten en zijn gunst gezocht.'0' Maar toen de Oranjes hun bezittingen na Napoleons grote 
Duitse reorganisatie (1806) weer grotendeels hadden verloren, raakte hun liefde voor hem 
zodanig bekoeld, dat Nederland nu weer belangrijk werd. Dit bracht de erfprins onver-
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mijdelijk in het Engelse kamp. Eind november 1813 werd de erfprins overigens door het 
Tijdelijk Bewind van Van Hogendorp c.s. aangezocht over te komen. De 30ste november 
landde Willem op het Scheveningse strand.102 
Een paar maanden later, kreeg een grondwetscommissie onder voorzitterschap van Van 
Hogendorp de opdracht tot het ontwerpen van een Nederlandse constitutie. '°5 Een pro-
bleem waar de commissie onder meer voor stond, was de vraag die ook al vanaf het begin 
der Bataafse omwenteling was gesteld: moet het bouwwerk van de staat worden gefun-
deerd op centralisatie of op decentralisatie? 
Dat er een eenhoofdig soeverein zou zijn in de persoon van Willem, die kort daarop als 
Willem I de eerste Nederlandse koning uit het huis van Oranje werd, was niet zo zeer het 
probleem. Wel was dat de stellingname van de voorzitter van de grondwetscommissie. 
Van Hogendorp wenste herstel van de situatie dat ieder gewestelijk en plaatselijk bestuur 
zijn eigen samenstelling mocht regelen. Anderen zoals C.F. Van Maanen en ook de koning 
neigden naar eenheid in bestuur en administratie, ofwel uniformiteit en centralisatie. Op 
dit punt leed Van Hogendorp een nederlaag. De soevereiniteit berustte voortaan niet meer 
bij de provincies maar bij de vorst. Bovendien zouden zij die naar de Staten-Generaal zou-
den worden afgevaardigd niet meer per provincie, inclusief mandaat en ruggespraak, 
maar als vertegenwoordigers van de natie hun stem uitbrengen. De Bataafse omwenteling 
bleek niet voor niets geweest. 
1.5. 1814-1824 
De eenwording. De eerste jaren na 1813 kunnen worden gekenmerkt als een periode van 
overgang. Allereerst was er de samenvoeging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlan-
den en het Prinsbisdom Luik.'04 Belangrijk voor het moment echter was het besluit dat de 
vorst het recht kreeg om de bestuursvoorzieningen voor steden en dorpen uniform te re-
gelen.10'5 De meeste bestuursvormen op gewestelijk en plaatselijk niveau bleven daardoor 
voorlopig bestaan. In plaats van de Franse benaming kwam er een Nederlandse. 
De gemoedstoestand van koning Willem I wordt door kenners getypeerd als weifelach-
tig; hij kende rechtlijnige denkpatronen en formuleerde zijn denkbeelden vaak slecht en 
wijdlopig. Hij meende bovendien over alles te moeten meedenken om vervolgens belang-
rijke besluiten alleen te nemen. Dialogen aangaan deed hij nauwelijks. Allen die op rege-
ringsniveau met hem te maken hadden, voelden zich in zijn aanwezigheid geremd. Hij 
etaleerde zich overigens graag als de 'burger-koning', hetgeen onder andere bleek uit de 
voor sommigen eindeloos lijkende woensdagaudiënties.'06 Romein zegt over de vorst, 
sprekend over de in de jaren 1814-1824 heersende malaise in sociaal, economisch en men-
taal opzicht, dat 'de koning alleen (...) én talent én fut had om het in de daad om te zet-
ten'.'07 Verder vergeleek hij Willem I met Napoleon, 'met dezelfde stalen wil en dezelfde 
wijde blik, maar in een andere omgeving en daarom met een ander doel en een andere 
mislukking'.'08 Van welke invalshoek Willem I ook wordt beoordeeld, de term 'Verlicht 
Monarch' dekt zijn functioneren nog het meest. 
De start in 1815 van de beide Nederlanden tezamen, waarvoor de uitgangspunten in 
'Acht Artikelen' tijdens het Weense Congres door de grote mogendheden waren uitge-
werkt en vastgelegd, leek aanvankelijk hoopvol. De artikelen behelsden onder meer: vrije 
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vaart op de Schelde, 'convenable' vertegenwoordiging in de Staten-Generaal, gelijkstel-
ling van de kerkgenootschappen en het gezamenlijk dragen van de schulden en belastin-
gen.109 . Inmiddels proclameerde Willem I op 16 maart 1815 zich inderhaast tot Koning 
der Nederlanden, nadat Napoleon uit Elba was ontsnapt en met een leger noordwaarts 
was getrokken. Ten tijde van de slag bij Waterloo was in het koninkrijk een grondwetcom-
missie bestaande uit 24 leden -12 uit de Noordelijke en 12 uit de Zuidelijke Nederlanden -
begonnen de grondwet uit 1814, toen Noord en Zuid nog niet waren samengevoegd, aan 
te passen. De grondwetcommissie diende de grondwet van 1814 aan de nieuwe omstan-
digheden aan te passen. Dit ging niet zonder moeite. Struikelblokken leken onder meer 
de evenredigheid van vertegenwoordiging, de positie van de Zuid-Nederlandse aristocratie 
en de vraag of er een één- of tweekamerstelsel zou komen. Er werd een compromis be-
reikt. 
Enkele kleinere veranderingen completeerden de gewijzigde grondwet. Zo kregen volk 
en parlement iets meer zeggenschap dan eerder was vastgelegd in de grondwet van 1814 
(openbaarheid van de vergaderingen van de Tweede Kamer). Ook de grondrechten werden 
uitgebreid. Dit was te danken aan de minder behoudzuchtige Zuid-Nederlandse commis-
sieleden. Deze grondrechten waren: vrijheid van drukpers en het recht om petities in te 
dienen bij de Staten-Generaal. Vooral de vrijheid van drukpers zou Willems regering nog 
menig probleem bezorgen. Was in de grondwet van 1814 het nog een voorwaarde dat de 
vorst hervormd diende te zijn, in de grondwet van 1815 werd dit artikel op aandringen van 
het katholieke zuiden geschrapt. In het Noorden rees weinig weerstand tegen de grond-
wet van 1815. Het Zuiden daarentegen kende van meet af aan enige oppositie. Ze kwam al-
lereerst van de zijde van de nog Franse bisschoppen, die in een 'jugement doctrinal' de ka-
tholieken afraadden de eed op de grondwet afte leggen, onder meer omdat ze een over-
heersing door het protestantse Noorden vreesden.110 Een schikking met de pas benoemde 
aartsbisschop van Mechelen, Mgr. F.A.M.C. De Méan, deed voorlopig de ergste spanning 
van katholieke zijde afnemen. 
Andere problemen waarvoor Willem zich geplaatst zag, waren de torenhoge staats-
schuld van het Noorden, die zoals we zagen over beide rijksdelen gelijkelijk verdeeld 
werd, de slechte staat waarin de landsverdediging zich bevond en de in zijn ogen brood-
nodige reorganisatie van de Kerken en het onderwijs. Willem I nam weliswaar niet de ge-
hate tiërcering"1 der staatsschuld van Napoleon over, maar ervoor in de plaats kwam uit-
stel van 2h van diezelfde staatsschuld. Over het resterende 'b deel werd slechts 272% ver-
goed. De Hervormde kerk kreeg als eerste in 1816 een haar door de koning opgelegde or-
ganisatie, die niet zozeer de theologische boodschap alswel de bestaande structuren 
aanpakte. 
Het onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, tenslotte, was tot dan een zaak van de ka-
tholieke geestelijkheid. De koning wilde het in meer neutrale zin gegeven zien. Onder an-
dere daarom werd een Collegium Philosophicum, een voorbereidende priesteropleiding, 
opgericht, geregeld door de staat. Het verzet ertegen en de kritiek erop werd onder meer 
brandstof voor de Belgische Afscheiding (1830-1839). 
Het was Willem I zelf die met initiatieven kwam om de economische situatie op te krik-
ken. Zijn visie sloot aan op de ideeën van de in het Zuiden opgekomen nieuwe klasse van 
ondernemers. In het Noorden heerste veelal een zo genoemde 'renteniers'mentaliteit, 
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waaruit minder verwantschap sprak met Willems economische aanpak. De bevolking had 
van 1650-1750 een stagnatie gekend in de groei, gevolgd door een flinke uitbreiding in de 
tweede helft van de achttiende eeuw. Deze groei versnelde na 1815. Toen werd het gemid-
delde geboorteoverschot tien per duizend."2 Beide delen van het Koninkrijk waren aller-
eerst agrarisch. Cijfers uit 1825, die evenzeer gelden voor de periode ervoor, geven dit aan. 
Want van de totale export verliet dat jaar 43 7o het land als landbouwproduct tegenover 
34% als manufactuur.14 Maar in de Zuidelijke Nederlanden begon men op initiatief van 
Willem I in productieverhogende machines te investeren, zoals stoommachines. Daar-
door verdubbelden de kolenmijnen in Henegouwen en Luik hun productie en groeiden ze 
uit tot grootbedrijven. Ondanks haar meer onstabiele karakter vertoonde ook de Vlaamse 
katoennijverheid eenzelfde positieve ontwikkeling.114 Het Zuiden kreeg als eerste Europe-
se land op het continent met de Industriële Revolutie en haar gevolgen te maken.115 Dit 
alles ging nauwelijks op voor het Noorden. Het waren daar vooral de landbouw en de han-
del, die er de boventoon voerden. Op enkele uitzonderingen na liet de overheid de land-
bouw overigens na de Bataafse tijd geheel aan zijn lot over. 
Besluit. Zoals opgemerkt, de jaren 1814-1824 waren jaren van overgang. Aan de ene kant 
was de Bataafs-Franse periode afgesloten. Toch wilde de koning voor zijn bestuur zinvolle 
elementen ervan handhaven of in gewijzigde vorm overnemen. Anderzijds wilde men het 
liefst opnieuw beginnen en vooral de jaren van de Inlijving vergeten. Economisch gezien 
waren de jaren van de Inlijving grotendeels erg trieste jaren geweest. De koning wilde 
daarom in samenwerking met het Zuiden op dit terrein een nieuwe periode inluiden. Be-
stuurlijk veranderde er na 1814 minder dan wellicht verwacht. Franse namen werden ver-
nederlandst, maar bijvoorbeeld het strafrecht bleef op Frans model geschoeid. Het kies-
recht1'6 kende enkele cosmetische veranderingen, maar leek veel op hetgeen men uit de 
laatste jaren van de Bataafs-Franse tijd kende. 
Met het bovenstaande hebben we niet meer dan een algemeen overzicht beoogd, dat 
naar we menen voldoende gegevens bevat om de lokale ontwikkelingen - het eigenlijke 
doel van ons onderzoek - beter te kunnen schetsen. Uit bovenstaande mag worden gecon-
cludeerd dat partijschap rond de persoon van de stadhouder niet meer aan de orde was ten 
tijde van koning Willem I. Wat bleef was de vraag hoe de Staat der Nederlanden ingericht 
diende te worden. Politieke benamingen als Federalisten, Moderaten en Unitarissen 
waren na 1805 niet meer van toepassing. Het Franse bestuurssysteem werd intussen toch 
het model waarnaar het Nederlandse werd ingericht. Ten tijde van de Inlijving draaide het 
om de vraag of en in hoeverre een centraal gezag kon worden ingevoerd. Willem I bewees 
met zijn Verlicht Absolutisme dat naast het Franse het Engelse systeem hem het meest na 
aan het hart lag. Colenbrander benadrukt in zijn werken handelend over de Bataafs-Fran-
se tijd, dat de Nederlandse bestuurderen weinig oorspronkelijkheid aan de dag legden en 
veel in navolging van de Fransen uitvoerden. De Wit bestrijdt deze opvatting in zijn Strijd 
tussen aristocratie en democratie. Ik neig ernaar om vooral de periode 1795-1801 de nog het 
meest originele van Nederlandse zijde te noemen. Met de (op)komst van Napoleon Bona-
parte werd het de bestuurderen van ons land onmogelijk gemaakt een eigen koers te 
varen. Desondanks hebben Schimmelpenninck en vooral koning Lodewijk Napoleon ge-
tracht zoveel mogelijk hun eigen weg te bewandelen. Na 1805 was de ruimte voor zo'n 
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koers minimaal. In de ogen van de Franse keizer was het Nederlandse standpunt eigenge-
reid. Dat hij in 1810 ons land bij zijn keizerrijk inlijfde zonder al te veel tegenstand te on-
dervinden, heeft onder meer te maken met de verering voor Napoleon. En dat het Franse 
bestuurssysteem zonder al te veel problemen kon worden ingevoerd, wijst erop, dat dit 
bestuurssysteem nog zo gek niet gevonden werd. 
In zoverre vormt de periode 1806-1824 meer een continuïteit dan de periode 1795-1813. 
De politieke idealen van Federalisten, Moderaten en Unitarissen bleven, zij het onder de 
oppervlakte, voortleven. Politieke groeperingen met andere namen - Conservatieven (de 
Federalisten) en Liberalen (de Unitarissen) - waren mede voortgekomen uit het politiek 
klimaat van de jaren 1795-1805. In de beginjaren van het koningschap van Willem I speel-
den ze nog niet zo'n voorname rol. 
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De Apeldoornse samenleving op weg naar de 
negentiende eeuw 
In het jaar 1808 werd in opdracht van koning Lodewijk Napoleon opdracht gegeven het 
departement Gelderland sociaal-economisch in kaart te brengen.' Voor ons zijn de gege-
vens over de geografische en economische aspecten in dit lijvig rapport verzameld, van 
belang. In een aantal gevallen zijn de gegevens niet helemaal betrouwbaar. Dit komt 
onder meer, omdat de burgemeesters/schouten die de resultaten van hun onderzoek 
schriftelijk vastlegden, hier en daar de feiten al naar gelang hun oogmerk te rooskleurig of 
te somber voorstelden. Voor Apeldoorn en omgeving moet gezegd worden dat er een vrij 
realistisch, zij het verre van gedetailleerd beeld is opgesteld, gelet op de constateringen 
van Arnold in zijn dissertatie Apeldoorn in opkomst. We beperken ons overigens tot de 
Neder-Veluwe. 
2.1. Economische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen 
De landbouw. Ik wil benadrukken, dat we in onderstaand overzicht verre van volledig zullen 
zijn. We baseren de gegevens in hoofdzaak op Arnolds dissertatie Apeldoorn in opkomst en 
zijn bijdrage in Geschiedenis van Apeldoorn2, maar ook op eigen onderzoek. Over het alge-
meen kan worden gezegd dat de veeteelt op de zandgronden in de jaren tussen 1795 en 
1824 ondergeschikt was aan de akkerbouw. Ze leverde producten op als kaas, boter, melk, 
vlees, huiden en wol. Het boerengezin profiteerde hiervan in de allereerste plaats. Slechts 
wat overbleef, ging naar de dichtstbijgelegen markt. Uiteraard leverden paarden, koeien 
en ossen trekkracht. Ook werd groot profijt getrokken van de meeropbrengst.3 Mest werd 
verkregen door voornamelijk schapenmest met heideplaggen te vermengen. Dit gebeurde 
in potstallen.•* Veel inwoners van Apeldoorn bezaten overigens een eigen melkkoe en 
slachtvarken, zonder dat ze direct kunnen worden bestempeld als landbouwer.5 Uit Pa-
tentregisters blijken ze vaak zoiets te zijn als karman, tapper, koopman of timmerman. 
Apeldoorn ligt voor een groot deel op de schrale zandgronden. De bewoning op het 
platteland in de landgewesten was vanwege het ontbreken van een uitgebreid wegennet en 
vanwege het feit dat het dunner bevolkt was, geïsoleerder dan in het westen van het land. 
Voor Apeldoorn gold dit in mindere mate, omdat van oost naar west en van noord naar 
zuid landwegen het gebied doorkruisten. Omdat het schoutambt Apeldoorn een zeer uit-
gestrekt gebied was, bestaande uit drie kerkdorpen en een verzameling buurschappen, 
bestond er geen compacte bewoning. Apeldoorn zelf kende twee woonkernen: Apeldoorn 
en Apeldoorn-Noord, dat tegen Het Loo aanlag. De volkstelling van 1795 leverde de vol-
gende gegevens op. Apeldoorn had 2.734, Beekbergen 1.095 e n Loenen 619 inwoners6; in 
1815 was de bevolking toegenomen tot respectievelijk 3.369, 1.301 en 643 inwoners. Had 
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de gemeente Apeldoorn in dat jaar totaal 5.313 ingezetenen, in 1821 was dit aantal opge-
klommen tot 5.936. Het westen en het oosten van het schoutambt kenden geen dichte be-
volking. Het grootste deel ervan woonde in het overgangsgebied tussen de Hoge Veluwe 
en de IJsselvallei. 
Eerst willen we in het kort beschrijven het leven en wonen van de bevolking. De ver-
schillende kerkdorpen en buurschappen stonden nog grotendeels op zich zelf. Iedere 
boerderij vormde min of meer een besloten familiehuishouding. Men at eigengebakken 
roggebrood, spek, vlees, aardappelen en een pap van rogge- of boekweitmeel. Het scha-
penvlees was voor de export bedoeld. Het vlas en de wol die werden bewaard, spon de 
boerin zelf. Het weven werd grotendeels aan de vakman van de buurschap of het dorp toe-
vertrouwd. Hetzelfde gold voor de bewerking van koeienhuiden. Dit liet men liever over 
aan de leerlooier-schoenmaker. Betalingen werden hoofdzakelijk in natura verricht.7 De 
bossen en de houtwallen leverden voldoende hout op voor brandstof en de bouw van boe-
renwoningen. In de markenorganisaties8 waren over het gemeenschappelijk gebruik daar-
van afdoende afspraken gemaakt. 
De veeteelt stond dus in deze jaren nog volledig in dienst van de akkerbouw. De hoe-
veelheid mest bepaalde de grootte van het areaal en de opbrengst. In het gebied dat boven 
20 m N.A.P. lag, waren schapen van belang. Boeren bezaten hier kudden variërend van en-
kele tientallen tot ca. honderd schapen.9 Behalve de mest leverde het Veluwse schaap wei-
nig op. Zijn wol was namelijk van een inferieure kwaliteit. Schapen werden in hoofdzaak 
voor de slacht doorverkocht naar Holland. Tot ca. 1830 nam hun aantal toe, hetgeen gun-
stige gevolgen heeft gehad voor de akkerbouw. 
De akkers werden nog volgens het zogenaamde drieslagstelsel bebouwd. De graanver-
bouwing (rogge, boekweit) schijnt rond 1800 nauwelijks genoeg te hebben opgeleverd om 
de plaatselijke bevolking te voeden.10 De zandaardappel werd eveneens voornamelijk voor 
eigen behoefte verbouwd. Spurrie - een plantensoort die op de zandgronden als veevoeder 
werd gebruikt - werd in het tweede jaar gezaaid, nadat de roggeakkers waren omge-
ploegd." De Apeldoornse boer profiteerde nauwelijks van de in de Bataafs-Franse tijd ge-
stegen graanprijzen, omdat hij voornamelijk voor eigen gebruik produceerde. Volgens Ar-
nold is het de Apeldoornse boer toen niet voor de wind gegaan.,; Bovendien ging een 
groot deel van de opbrengst op aan in natura in te lossen pacht. 
Omdat de meeste boerderijen in het gebied toebehoorden aan keuterboeren, ontbrak 
een verregaande arbeidsverdeling. De in die jaren verzamelde Patentregisters maken mel-
ding van zowel het beroep landbouwer als dat van dagloner. De laatste vond zijn werk juist 
bij de boer. In 1811 had in Apeldoorn 51%, in Beekbergen 64% en in Loenen 58% direct 
met de landbouw te maken'3, hetzij als boer, hetzij als dagloner. Kenmerkend voor de 
toenmalige samenleving is dat naast de boer, die pachter of eigenaar van zijn perceel is, de 
dagloner zijn karig inkomen trachtte aan te vullen door het bewerken van een lapje grond. 
Hij was hooguit in het bezit van een enkele geit, een koe en/of een varken.1-1 Ook de eige-
naar van een papiermolen kon in economisch moeilijke tijden altijd terugvallen op een 
stukje grond. 
De beste bouwgronden in Apeldoorn lagen in de enken. Enken vormen het bij elkaar 
liggende bouwland van de markengenoten. De vele eigenaren hadden echter rekening te 
houden met de wensen van hun directe buren. Daarom werden landbouwvernieuwingen 
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hier met grote moeite doorgevoerd. Weliswaar horen we na 1817 wel van innovaties, maar 
die werden slechts door enkele eigenaren van grote percelen die buiten de enken lagen, bij 
gelegenheid toegepast. 
Nijuerheid, ambachten en diensten. Gebruik makend van dezelfde bronnen als bij het land-
bouwoverzicht, komen we voor nijverheid, ambachten en diensten tot de volgende ge-
gevens.'s Arnold vermeldt daarbij dat we met enige reserve de gegevens uit het 'registre ci-
vique' moeten interpreteren: 
Overzicht 1811: 
















Betreffende de papiernijverheid maakt het voor Lodewijk Napoleon bestemde rapport 
Kurarher uan Arnhem ervan gewag dat zich in dit heuvelachtig gebied vele molens bevonden. 
In de rubriek manufacturen is voor ons dan ook de opmerking van belang dat er in het ge-
bied 75 papiermolens en vijf kopermolens in bedrijf waren. Ze bleken grotendeels in het 
schoutambt Apeldoorn te staan. Al vanaf de middeleeuwen wordt melding gemaakt van 
een groot aantal watermolens, die hun werking te danken hadden aan de door mensen-
handen gegraven sprengen.16 Ze zijn tot aan de dag van vandaag heel typerend voor het 
landschap. 
Het aantal molens werd bepaald door het reliëf in het landschap. Apeldoorn telde begin 
negentiende eeuw respectievelijk 49 papiermolens en 2 kopermolens. Van de 49 papier-
molens behoorden 47 tot het kleinbedrijf. De overige twee, De Vlijt en De Eendracht, 
waren voor die tijd grote ondernemingen. Eerstgenoemde was eigendom van J.H. Gun-
ningh, die van 1811 tot en met 1813 maire van Apeldoorn is geweest. Hij had een voor die 
tijd groot bedrijf, dat aan ongeveer 50 personen werk bood. Het kreeg echter evenals de 
overige bedrijfjes te maken met papierinvoerbeperkingen van het Franse keizerrijk. Deze 
rampzalige handelsbelemmeringen brachten Gunninghs bedrijf in onoverkomelijke fi-
nanciële moeilijkheden. Tevergeefs heeft hij in 1820 en in het jaar van zijn dood 1823 ge-
probeerd koning Willem I voor zijn bedrijf te interesseren. Maar de door hem hiervoor 
noodzakelijk geachte subsidie kwam niet af, omdat de toenmalige schout van Apeldoorn, 
J.A.J. baron Sloet tot Olthuis, een negatief advies had uitgebracht. Die kende Gunningh 
namelijk van een aantal Onaangename' bestuurlijke kwesties.'7 
De Apeldoornse papierfabrikanten hielden in deze jaren vast aan een traditionele werk-
wijze. Dit hield in dat er voor de productie per bedrijfje zo'n 3 3 4 mannen nodig waren, 
zoals een sorteerder, een schepper, een legger en een koetser.lS De arbeiders waren of in-
wonend of hielden er een eigen huishoudinkje op na. Inwonenden kregen een jaarloon, 
de anderen een dag- of weekloon. Ondernemer' J.H. Gunningh bezat op zijn landgoed 
acht tot twaalf arbeiderswoninkjes.19 
Rond de drie kerkdorpen lagen een aantal buurschappen gegroepeerd.20 Gelet op de 
verspreiding van de Apeldoornse ambachtelijke en verzorgende beroepen viel vooral het 
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Papiermolen op Het Loo. Тек. Α. Lieman. (Bron: collectie Felua) 
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buurschap Noord-Apeldoom in economisch opzicht op. Dit is wellicht te danken geweest 
aan de aanwezigheid van de stadhouderlijke familie op Het Loo, met het erbij behorende 
paleispersoneel. Maar het kerkdorp Apeldoorn nam qua inwonertal en beter ontwikkelde 
ambachten- en dienstensector de eerste plaats in. Een beroepenopgave uit 1798 geeft aan, 
dat er zich in het kerkdorp Apeldoorn een apotheker en een chirurgijn hadden gevestigd.21 
Verder was van groot belang de route die de doorgaande wegen volgden. Ze kwamen alle 
door het kerkdorp Apeldoorn heen. Daar hadden zich verscheidene logementhouders ge-
vestigd. Vanwege zijn ligging aan belangrijke doorgaande wegen kende Apeldoorn enige 
diligencelijnen, onder meer van Deventer naar Utrecht en van Zutphen op Elburg en Har-
derwijk. In de dienstregeling op Apeldoorn waren weliswaar geen overnachtingen opge-
nomen, toch waren slaap-, eet- en drinkgelegenheden in ruime mate aanwezig.22 Zo meldt 
het Patentregister uit 1826 53 tappers, 6 tapsters, 23 kroeghouders, 3 kroeghoudsters, 
5 slijters en 10 logementhouders, hetgeen er op wijst dat er toch regelmatig in Apeldoorn 
werd overnacht. 
Uit de door Arnold bewerkte gegevens van de eerder aangehaalde beroepentelling uit 
1811 (registre civique) blijkt dat van de ambachten zo'n 70 personen (= 40%) werkzaam 
waren in de kleding- en schoeiselproductie; 58 personen waren 'bouwvakker' oftewel 
schilder, timmerman of metselaar. Dat was ca. 30% van de ambachtelijke bevolking. De 
beoefenaars van algemene ambachten, zoals smeden, korenmolenaars, kuipers en bak-
kers vinden we voornamelijk in de dorpskernen terug. Hun aantal bedroeg in 1811 37, wat 
neerkomt op ca. 20% van diezelfde ambachtslieden. Enkele beroepen kwamen in alle 
woonkernen zeer weinig voor: apotheker, koperslager, klokkenmaker en pennensnijder. 
Tot slot is er in de 'registre civique' nog een aantal personen terug te vinden dat een toen-
tertijd onaanzienlijk beroep uitoefende. We moeten daarbij denken aan bezembinders, 
heidemaaiers en houtklovers. 
De dienstensector bestond uit net genoeg personen voor een goed reilen en zeilen van 
het toenmalige dorpsleven.2i Hierbij moeten we denken aan de onderwijzer, de notaris en 
de chirurgijn. Ook was er nog het dienstpersoneel van paleis Het Loo. Toen de dienstverle-
ningssector zich zowel in de breedte als in gevarieerdheid begon uit te breiden was dit het 
eerst te merken in het dorp Apeldoorn, dat zich daardoor in de loop van de negentiende 
eeuw een niet meer in te halen voorsprong verwierf.24 
Godsdienst. De volgende gegevens zijn door Roessingh in Het Veluius kerkuolk .geteld verza-
meld en gelden het jaar 1809:25 
Hervormd Rooms-katholiek Joods Luthers 
Apeldoorn 2.722 342 13 2 
Beekbergen 1.151 71 - 1 
Loenen 519 148 -
Vaassen 891 363 
Omdat ik in deel 2 uitvoeriger zal stilstaan bij de kerkelijke verhoudingen binnen de Her-
vormde kerk in de periode 1825-1870 volstaan we hier met een enkele kanttekening. Het is 
hier de plaats enige aandacht te besteden aan het rooms-katholicisme, omdat één van de 
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haarden van her patriottisme in Gelre zich bevond rond kasteel Ter Horst (Loenen).26 Het 
is verklaarbaar dat er zich op de Oostelijke Veluwerand verhoudingsgewijs zoveel katho-
lieken bevonden. Hun aanwezigheid had veel te maken met het aanwezig zijn van een 
adellijke familie, die de katholieke godsdienst aanhing. In en nabij hun 'huizen' hebben 
zich staties gevestigd, ofwel voorlopers van parochies.27 In de buurt van kasteel Ter Horst 
van de edelman O.G.W.J. Hackfort woonde in de jaren tachtig van de achttiende eeuw pas-
toor S.X. Borgers, die van patriotse sympathieën werd verdacht.28 Een andere pastoor, die 
ten tijde van koning Lodewijk Napoleon zelfs hofkapelaan op Het Loo werd, was pastoor 
L. Maas uit Vaassen.2" 
De Bataafs-Franse tijd maakte een einde aan de bevoorrechte positie van de Hervormde 
kerk. Andere kerkelijke groeperingen, zoals katholieken en lutheranen traden voor het 
eerst uit de schaduw. De toen doorgevoerde kerkelijke reorganisaties golden voornamelijk 
een herverdeling van kerkgebouwen en bijbehorende kerkelijke goederen; eveneens in-
grijpend was dat de traktementen niet meer uit de staatskas werden betaald.3" Ook in 
Apeldoorn moest het burgerlijk gemeentebestuur aan alle beschikkingen uitvoering 
geven. Er staan ons echter onvoldoende gegevens ter beschikking om het verloop ervan 
met enige nauwkeurigheid te kunnen weergeven. 
Met de komst van Willem I zagen de Hervormde predikanten een einde komen aan alle 
verwarring en financiële onzekerheid uit de voorbije jaren. En de belofte dat de traktemen-
ten op tijd uit de staatskas zouden worden betaald, maakte de bereidwilligheid groot om 
het Algemeen Reglement voor de Hervormde kerk uit januari 1816 zonder al te veel be-
zwaar te aanvaarden.51 
In dat zelfde jaar kreeg Apeldoorn een nieuwe predikant, ds. G. Waller. Hij volgde er 
ds. G. Hesseling op. Deze had, zo schreef hij bij diverse gelegenheden, zich financieel met 
moeite weten staande te houden. Ds. Waller ontving in ieder geval vanaf 1816 zijn trakte-
ment zonder noemenswaardige problemen. Toch had hij zich zijn start in Hervormd 
Apeldoorn wellicht anders voorgesteld. Dit lag met name aan de hinder die hij ondervond 
van zekere G.T. Beugel, die te Apeldoorn 'oefende'.32 Rondreizende 'oefenaars' zijn man-
nen die zich theologisch hebben bekwaamd, zonder een predikantenopleiding te hebben 
gevolgd. Zij wisten zich na 1800 onder de gewone bevolking een gestadig groeiende in-
vloed te verwerven en werden de verspreiders van de meer orthodoxe denkbeelden, die 
zich na 1830 zo duidelijk hebben gemanifesteerd." 
2.2. Apeldoorn in de jaren vóór de Franse inval 
De hoge heerlijkheid Het Loo, bestuurlijk gezien. Het schoutambt Apeldoorn behoorde in de 
tweede helft van de achttiende eeuw tot de hoge heerlijkheid Het Loo. Eigenlijk gaat het 
hierbij om een gebied waarvan de landsheer ooit al zijn rechten had afgestaan aan derden. 
In dit geval waren de Staten van Gelre de landsheer. De Staten hadden hun rechten over 
het gebied, dat ongeveer samenvalt met de huidige gemeente Apeldoorn, tweemaal aan de 
Oranjes overhandigd. De eerste keer gebeurde dat in december 1694. De Staten van Gelre-
Zutphen verleenden Koning-Stadhouder Willem III de hoge jurisdictie over het gebied. 
Omdat hij kinderloos stierf, verviel het gebied na 1702 weer aan de Staten van Gelre en 
werd het gebied onderverdeeld in de schoutambten Apeldoorn en Epe.54 Franken noemt 
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voor het gebied de periode 1694-1702 in bestuurlijk opzicht niet erg geslaagd " De tweede 
keer werd eveneens aan een stadhouder het gezag over het gebied afgestaan Stadhouder 
Willem IV werd ermee vereerd Ditmaal werd het recht in 1747 erfelijk verklaard in zowel 
mannelijke als vrouwelijke lijn 
Onder de lage jurisdictie werd met alleen strafrechtspraak, die met een geldboete kon 
worden bestraft, maar ook civiele rechtspraak verstaan Dit laatste behelsde geschillen 
tussen particulieren over grond Met de opsporing en de tenuitvoerlegging van het straf­
vonnis bemoeide in eerste instantie zich de schout van Apeldoorn De berechting van 
zware misdrijven viel onder de hoge jurisdictie, de straffen hiervoor konden bijvoorbeeld 
de doodstraf, lijfstraf en/of verbanning zijn з6 De door de stadhouder aangestelde drost 
van de hoge heerlijkheid sprak het vonnis uit, nadat de vijf eveneens door de stadhouder 
aangestelde schepenen het schuldig of onschuldig hadden bepaald 37 Het afstaan van de 
hoge jurisdictie hield met andere woorden dus in, dat de rechtspraak aan het ressort van 
de landdrost van het Kwartier van Veluwe werd onttrokken 
Voor het schepenambt kwamen zij in aanmerking, die gekwalificeerd konden worden 
als adellijk geërfd, gegoed en 'bestudeerd' (juristen) Het waren voornamelijk vertrouwe-
lingen van de stadhouder en in diens verlengde van de drost, die ter benoeming werden 
voorgedragen De secretaris van het gericht verzond de schriftelijke uitnodigingen aan de 
schepenen Het eenmaal uitgesproken vonnis werd op de zondag volgende op de zitting 
in de kerk bekend gemaakt Behalve door schepenen en schout werd de drost bijgestaan 
door zijn (schouts)-ambtenaren, die hem hielpen met de inning van de belastingen en an-
dere administratieve taken, die vroeger tot de bevoegdheden van de ambtsjonkers hadden 
behoord j8 
De kern van het gezag dat de bezitter van een heerlijkheid aan dit bezit ontleende, be-
stond uit de rechtspraak Daarnaast bestonden er nog 'regale' rechten, zoals het tolrecht 
op een heerweg, het visrecht en het recht op woeste gronden. Wat dit laatste betreft, hierin 
lag een bron van onenigheid met de bezitter van het recht en de verschillende markenge-
nootschappen Zowel stadhouder Willem V als diens zoon de latere koning Willem I lag 
regelmatig overhoop met plaatselijke markengenootschappen over de vraag wie het ge-
bruiksrecht over de woeste gronden bezat De markengenootschappen beriepen zich op 
oudere rechten dan de bezitter van de hoge heerlijkheid of de latere koninklijke domei-
nen « 
Voorts was er het patronaatrecht Het belangrijkste element hiervan was het recht de 
predikant, de koster en soms de onderwijzer te benoemen Dit collatierecht strekte zich 
soms ook uit tot het onderhoud van het kerkgebouw en de kosten van de eredienst 4° Met 
name de zorg voor het kerkgebouw hebben de Oranjes behartigd en het onderhoud ervan 
uit eigen middelen gefinancierd De eigenaar van een heerlijkheid woonde niet altijd in 
zijn bezit De Oranjes deden dit wel Zij hadden naast het jachtslot Het Loo eind zeventien-
de eeuw een lusthof laten bouwen, het latere paleis Het Loo De bevolking zag wellicht de 
Oranjes in de plaatselijke Hervormde kerk, waar ze een speciale, ietwat aan het oog ont-
trokken zitplaats hadden 
Naast de hierboven omschreven structuur van de hoge heerlijkheid is er ook nog sprake 
van een oudere structuur Het platteland kende namelijk vanouds diverse samenlevings-
vormen. Voor het gewest Gelre kennen we de al uit de middeleeuwen stammende indeling 
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Lusthof Het Loo op het eind van de 18e ееиш. Тек. J. de Beijer. (Bron: Kopie archief De Poll; G.A. Apeldoorn) 
in buurten, marken en kerspelen; ambten zijn van iets latere datum. Allereerst de buurten 
of buur(t)schappen: we hebben hier te maken met één van de oudste samenlevingsvor-
men, die ons bekend is. Ter behartiging van hun gemeenschappelijke belangen verenig-
den de (grond)eigenaren c.q. gebruikers zich. Al in de middeleeuwen was op het platte-
land de bevoegdheid om deel te nemen aan bestuur en rechtspraak in beginsel gebaseerd 
op grondeigendom. Akkerbouw en veeteelt vormden de economische grondslag van het 
bestaan. Het boerenbedrijf, de volle hoeve, werd als juridische grondslag voor de samen-
leving beschouwd. Alleen vanuit dit gegeven is te verklaren, dat de vertegenwoordiger van 
een volle hoeve deel mocht nemen aan bestuur en rechtsvorming in de plattelandsrechts-
kringen. Alleen als de eigenaar van een volle hoeve - en niet als individu - had men zo-
doende de bevoegdheid om de rechtsorde mee te bepalen.41 
De betekenis van de Bataafse omwenteling is onder meer hierin gelegen, dat ze trachtte 
een einde te maken aan dit monopolie van toegang tot zeggenschap. Er diende evenzeer 
gekeken te worden naar bekwaamheid. Vertegenwoordiging werd als een individueel toe-
gekend recht beschouwd. Met andere woorden na 1795 begon de betekenis van het domi-
cilie c.q. de woonstede die van het eigendomsrecht te overstijgen. Alleen hoe deze ontwik-
keling vorm te geven, dat zou het grote struikelblok worden. 
Een hoeve was oorspronkelijk tevens een oppervlaktemaat. Verschil in grootte werd be-
paald door de plaatselijke grondgesteldheid. Al vroeg begon men de term hoeve ook te ge-
bruiken als aanduiding van het normale boerenbedrijf zelf: het land met het huis. De vorm 
en de grootte van het normale boerenbedrijf- de volle hoeve - waren verschillend naar tijd 
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en plaats. Zolang de volle hoeve een levend begrip bleef, was daarvoor geen minimum op-
pervlakte vastgesteld.42 
Elk als vol beschouwd boerenbedrijf vormde dus het uitgangspunt om deel te mogen 
nemen aan bestuur en rechtspraak. Alleen zij, die als eigenaar van een vol erf vertegen-
woordigd waren, telden ook bestuursrechtelijk mee. De bewoners van kleinere boerderij-
en, de zogeheten keutersteden, werden 'niet voor vol aan gezien', omdat zij geen eigenaar 
waren, maar slechts bezitters, hetgeen een fundamenteel juridisch verschil was. De bezit-
ters hiervan misten om deze reden behalve andere rechten ook het stemrecht in de buur-
schappen in de buurschapvergadering.43 In de jaren 1795-1798 werd juist aan deze groep 
het stemrecht gegeven om aan de grondvergaderingen deel te nemen. De betrokkenen uit 
ons gebied maakten er echter nauwelijks gebruik van.44 Dit kan wijzen op onwennigheid. 
Arnold zegt hierover, dat de revolutie van 1795 er een is van de 'gegoede ingezetenen', be-
lastingbetalers en landeigenaren; zij waren het die de feitelijke macht van de adel overna-
men, waarbij het eigendom van onroerend goed, en met name de hoeveelheid ervan, be-
palend was voor de daaruit voortvloeiende invloed op het bestuur.45 Mijn onderzoek toont 
echter aan dat zeker tot 1806 vertegenwoordigers uit de papiernijverheid en ambachten 
verhoudingsgewijs veelvuldig gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht en zitting 
namen in het lokaal bestuur;46 de middenklasse dus. 
De eigenaars van de volle hoeven waren in buurschappen of marken verenigd. De term 
mark werd speciaal gebruikt om een bepaald gedeelte van het buurschapgebied mee aan 
te duiden, namelijk het gebied dat de 'geburen' gemeenschappelijk gebruikten, zoals daar 
zijn: de gemene gronden, wateren en wegen. Demoed47 ziet als belangrijkste ontstaans-
grond voor de marken de behoefte aan een rurale organisatievorm, die een en ander meer 
legaliteit verschaft. De buurschappen of marken waren gemeenschappen, door de leden, 
oftewel de geërfden gevormd, die collectief eigendoms- en/of gebruiksrechten uitoefen-
den op veen-, bos-, heide- en moerasgronden en weiden. De volle geburen vormden bin-
nen dit geheel de economisch belangrijkste klasse. Zij alleen konden zitting nemen in het 
bestuur van de markengenootschap. Bij hen berustte in het dagelijks leven het bestuur en 
de rechtspraak. Hun voorzitter werd in het Apeldoornse gebied (holt)richter genoemd. Ze 
waren in feite aan de ambtsjonkers gelieerd. Soms was het bestuurscollege beperkt tot een 
enkeling, zoals in het geval van de Loenermark, waar de hoofdbewoner van kasteel Ter 
Horst met een paar volle geërfden de dienst uitmaakte. Het holtrichterschap was er al 
sinds 1561 erfelijk verklaard.48 
Er is evenwel een verschil tussen de vergaderingen van de buurschappen en die der 
marken. De marken waren strakker georganiseerd. Het lidmaatschap van de marken 
vloeide enkel en alleen voort uit het eigendom van een hoeve of waardeel. Daardoor telde 
een mark hooguit enige tientallen geërfden. De voorzitter van een markenvergadering 
werd bovendien groot gezag toegekend.49 De bewoners van het adellijk huis Ter Horst in 
Loenen bekleedden meestal het voorzitterschap ter plaatse. Toen op grond van nieuwe 
voorschriften''0 het gemeentebestuur van Apeldoorn in 1823 voor de kerkdorpen Apel-
doorn, Beekbergen en Loenen wilde overgaan tot het benoemen en aanstellen van kerk-
voogden, verscheen O.G.W.J. Hackfort tot Ter Horst ten tonele. Hij meende als marken-
richter dit recht voor Loenen te mogen opeisen. Even aarzelden de inmiddels al benoemde 
Loenense kerkvoogden, maar de uitkomst was dat de door het gemeentebestuur verrichte 
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benoemingen ondanks dit solo-optreden niet meer ongedaan werden gemaakt.5' Dat 
Hackfort wellicht meer in de strijd heeft geworpen dan zijn functie als markenrichter, zal 
vanaf hoofdstuk 2.3. duidelijk worden. 
Typische markenzaken waren: het niet op tijd binnenhalen van de oogst, het niet 
schoonmaken van de afwatering of het ongeoorloofd houtkappen. De markenrichter werd 
van overtredingen op de hoogte gehouden door de scheuters die opsporingsbevoegdhe-
den bezaten52 en vorderde recht tussen de betrokkenen c.q. benadeelden. Het recht was 
schriftelijk vastgelegd in de markenboeken. Verstegen merkt overigens over de verschil-
lende taken van marken enerzijds en buurschappen anderzijds op dat ze niet zo heel veel 
van elkaar verschilden.53 Wanneer er binnen een mark enkele buurschappen lagen, viel de 
buurschap nagenoeg weg. Er is zelfs sprake van spraakverwarring bij de tijdgenoten: zo 
heeft de mark Asselt een buurboek, in plaats van een markenboek. 
De buurschappen waren losser georganiseerd dan de marken. Hun ledental was in de 
eerste plaats groter, want ook de keuters en dagloners hadden toegang tot hun vergade-
ringen, zolang ze maar enige grond bezaten. En in tegenstelling tot de markenvergaderin-
gen werd er in de buurschapvergadering weinig tot niets schriftelijk vastgelegd.54 De ver-
gaderingen van laatstgenoemde organisatie vonden meestal in of rondom de kerk plaats. 
Dit gebruik was nu eenmaal zo gegroeid, omdat de kerk het middelpunt van het plaatse-
lijk leven vormde. Uit het voorafgaande kunnen we de volgende voorlopige conclusie trek-
ken: de regelmaat waarmee de markenvergadering haar werkzaamheden schriftelijk vast-
legde en de grote betrokkenheid van vele buurgenoten in de buurschapvergaderingen 
hebben wellicht de basis gevormd van hetgeen beoogd werd met de instelling van het 
nieuwe municipaliteitsbestuur dat na januari 1795 zijn intrede deed. Alleen is de basis 
grondeigendom de eerste jaren na de Bataafse omwenteling van minder belang geweest. 
De tweede organisatievorm op het platteland van Gelre, die evenals de mark in de praktijk 
is gegroeid, is het kerspel. Hieronder wordt oorspronkelijk verstaan: de parochie, later de 
kerkelijke gemeente. Centraal stond het kerkgebouw, inclusief de bijbehorende landerij-
en. Het kerspel werd gevormd uit een of meerdere buurschappen en is dus van latere 
datum dan de buurschappen. Omdat bijvoorbeeld het kerspel Apeldoorn slechts één 
school bezat, werd de benoeming van de onderwijzer door het kerspel en niet door de 
buurschappen geregeld. Maar zoals hierboven is gezegd, de Oranjes konden van hun pa-
tronaatrecht gebruik maken. Tot 1795 was het dan ook de gewoonte, dat de stadhouder 
uit een voordracht van enkele geërfden, namens het kerspel, uiteindelijk de benoeming 
verrichtte. Vóór de Hervorming behoorde een kerspel kerkrechtelijk gezien tot een bis-
dom. Vanaf de Hervorming verdween de kerkelijke hiërarchie, maar desondanks bleven de 
kerspelen bestaan.55 Na de Reformatie was het publiekrechtelijke deel getransformeerd. 
Martens van Sevenhoven zegt hierover: 'de uitoefening van de religie was namelijk sinds-
dien beperkt tot de gereformeerden, doch de rechten en verplichtingen bleven aan allen'.56 
De gemeenschappelijke belangenorganisatie ging ook hier uit van de geërfden. De zakelij-
ke heffingen golden alle buurschappen/marken en betroffen vaak de gemaakte kosten ten 
behoeve van kerk of toren. In 1798 werd aan deze publiekrechtelijke organisatie overigens 
een eind gemaakt en werd het begrip gemeente ingevoerd, waarvan de kerspelorganisatie 
de basis vormde.57 
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Kaart ι De kerspelen Apeldoorn, Beekbergen en Loenen, eind i8e ееиш (Naar: Arnold, Apeldoorn in opkomst) 
Als derde en laatste organisatievorm op het platteland is voor ons van belang, het schout­
ambt. Dit ambt komt voort uit het gezag dat de landsheren bezaten. Bepaalde delen van 
hun gebied kwamen onder een ambtenaar bekleed met landsheerlijk gezag. In de middel­
eeuwse samenleving namen in het volksleven de buurschap en het kerspel een belangrijke 
plaats in. Het schoutambt verkreeg deze positie op het eind van de middeleeuwen, met 
name toen aan het staatsapparaat grotere eisen werden gesteld. Zaken waarin de buur-
schappen tekortschoten, zoals rechtspraak en regelgeving, werden steeds meer en meer 
aan ambten en hun 'ambtenaren' overgelaten. De buurschappen stuurden hun geërfden 
voor overleg naar de landsheerlijke vertegenwoordiger; belastingzaken en overgeleverd 
rechtwaren meestal de thema's waarover onderhandeld werd. 
De landsheerlijke ambtenaar - baljuw, meier of schout genaamd - vervulde zijn taak 
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Kaart 2. Situering van de hoge heerlijkheid Het Loo, eind 18e ееиш. (Eujen ontwerp) 
niet alleen voor zijn directe lastgever, de landsheer, maar vertegenwoordigde ook de be­
langen der geërfden. De schout van Apeldoorn, aangesteld door de stadhouder, in zijn 
functie als bezitter van de hoge heerlijkheid Het Loo, was in eerste instantie verantwoor-
ding schuldig aan zijn directe meerdere, de drost van de hoge heerlijkheid, die de stad-
houder vertegenwoordigde. De enkele geërfden-bezitters van volle hoeven met wie de 
Apeldoornse schout tot 1795 te maken kreeg, hadden vaak ook nog zitting in het gericht, 
waarvan hij Officier van Justitie was.">s Er ontstond zo, evenals in de buurschap, een geslo-
ten groep van geërfden, die zich soms naast, maar bij gelegenheid ook tegenover de 
schout opstelde. 
Tot besluit kunnen we over de indeling marken/buurschappen, kerspelen en ambten 
opmerken, dat onderzoek tot nu toe een grote diversiteit heeft opgeleverd aan termen en 
verbanden al naar gelang gewest of regio. Hierdoor is het ook voor ons gebied van onder-
zoek moeilijk om in concreto de plaatselijke situatie te beschrijven. Verder onderzoek zou 
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aan te bevelen zijn De tijdgenoten hebben goed geweten hoe een en ander in elkaar stak, 
wanneer het hun persoonlijke с q gemeenschappelijke belangen aanging Het belangrijk­
ste voor ons onderwerp is, dat er sprake is van transformatie van eigendomsrecht naar in-
gezetenenrecht, van collectief recht naar individueel recht 
1785-1794 het einde van de hcuje heerlijkheid Het Loo nadert De drost van de hoge heerlijkheid 
Het Loo, Willem Anne Schimmelpenmnck van der Oye (1786-1795), kreeg in zijn functie 
van dijkgraaf van de Oostelijke Veluwe al in 1785 te maken met de Patnottenbeweging 
naar aanleiding van een klacht van een dertigtal geërfden Zij vonden de onkostenvergoe-
ding voor de heemraden extreem hoog en boden aan de verschillende werkzaamheden 
zelf kostenloos te verrichten Daarbij moeten we bedenken dat tezelfdertijd de Patriotten-
beweging in Hattem en Deventer hoogtij vierde Daarnaast was er onrust in Wenum over 
de wijze waarop de belastingen werden geïnd " De dijkschnjver van Schimmelpenmnck 
van der Oye werd bestookt met diverse rekwesten uit Epe en Heerde 
Een jaar later wisten militaire troepen in opdracht van prins Willem V een einde te 
maken aan de 'afvalligheid' van Elburg en Hattem WA Schimmelpenmnck van der Oye 
volgde in datzelfde jaar Goosen Geurt baron Bentinck van Aller op als drost van de hoge 
heerlijkheid Het Loo Eveneens in dat jaar ontving Apeldoorn een nieuwe schout, in de 
persoon van de voormalige advocaat-procureur Fredenk Hendrik Raeber, die na de Ba-
taafse omwenteling in 1795 een niet onbelangrijke rol zou spelen in het (Eerste) Interme-
diair Bestuur van Gelderland Geboren te Apeldoorn in augustus 1761, bekleedde hij 
onder meer in de loop der jaren de volgende functies van maart tot juni 1795 was hij sub-
stituut-momber, in 1795 lid van de Landdag namens Arnhem, van 1796-1798 lid van het 
Provinciaal College, in 1795/96 representant voor Gelderland ter Staten-Generaal/Natio-
nale Vergadering en van 1803-1806 secretaris van de Secretaris van Staat van het Depar-
tement van Oorlog in 's-Gravenhage 6a Voorwaar een bijzondere staat van dienst voor ie-
mand die op zijn eerste post was benoemd door de stadhouder zelf 
Aan de hand van de correspondentie tussen drost en schout hebben we de gang van 
zaken tussen 1787 en 1794/95 kunnen reconstrueren, zij het onvolledig en alleen van de 
orangistische zijde Franken typeert in zijn studie over de politieke en bestuurlijke ge-
schiedenis van Apeldoorn de drost als een 'voorzichtig, bekwaam bestuurder'61 en weet 
van Raeber te vertellen dat hij later 'niet zo'n verknocht orangist' bleek te zijn, als zijn po-
sitie deed vermoeden De drost had een humane maatschappijvisie Met betrekking tot de 
Patriotten betoogde de drost herhaaldelijk dat het in zijn hoge heerlijkheid allemaal nogal 
meeviel met hun activiteiten Tezelfdertijd wilde hij graag weten, hoe het stond met de di-
verse geruchten over beledigingen door diezelfde Patriotten de prins aangedaan We heb-
ben hier wellicht met 'politiek correct gedrag' van de drost te maken, want toen de om-
wenteling eenmaal een feit was, werd de continuïteit van het bestuur onmiddellijk ge-
waarborgd Er bleken ineens verscheidene inwoners te zijn, die de nieuwe beginselen aan-
hingen, en niet op dat moment alleen 
De volgende reconstructie is te maken Op 8 maart 1787 wilde het orangistische vnj-
corps uit Vaassen zich met 'slaande trom en vliegende vaandel' naar Het Loo begeven Dit 
eerbetoon aan de prins werd toegestaan, mits de mannen zich ordentelijk zouden weten 
te gedragen en op tijd afmarcheerden b2 Er mocht bovenal geen aanstoot worden gegeven 
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De prins-stadhouder stond op het dieptepunt van zijn macht en de constitutionele crisis 
was op haar hoogtepunt. 
Nadat de prins met behulp van Pruisische troepen in zijn stadhouderlijke macht was 
hersteld, kwam het herhaaldelijk tot deze en soortgelijke verzoeken. En nu niet alleen van-
uit Vaassen, maar ook vanuit de buurschappen het Loo en Kootwijk en de kerkdorpen 
Apeldoorn en Beekbergen. Na 1791/92 begon de drost echter deze verzoeken afte rem-
men. Het paste niet meer bij de tijdsomstandigheden en zo liet hij de 'oranjecorpsisten' 
weten, de prins tilde er niet zo zwaar aan als de vrijcorpsen eens een keer oversloegen. Op 
het eerste gezicht lijkt dit alles te maken te hebben met een uiting van trouw aan Oranje. 
In 1808, zo blijkt uit het gemeentelijk bronnenmateriaal van dat jaar bestond de gewoonte 
nog steeds. Ditmaal werd koning Lodewijk Napoleon ermee vereerd. Het zal wel een cere-
monieel gebruik zijn geweest, waarbij de ten paleize aangeboden borrel een niet te ver-
smaden rol heeft gespeeld. 
Op 2 juli 1787, enkele dagen na de gebeurtenissen met de prinses in Goejanverwelle-
sluis, schreef de drost aan de schout, dat hij graag zag dat de inwoners van Apeldoorn on-
derling iedere vorm van molestatie zouden vermijden6'. Wat bleek? Enkelen van hen wei-
gerden Oranje' te dragen. De drost begreep maar al te goed, zo schreef hij, dat er onder de 
aanhangers van de prins een aantal waren 'welke onder de ijverigste uitblinken', maar 'tot 
conservatie van haar eigene reputatie' raadde hij hen aan 'zig van all violentien te onthou-
den'. De tegenstanders van de prins zouden weldra op hun voetsporen terugkeren en 
steeds kleiner in getal worden, aldus Schimmelpenninck van der Oye aan Raeber. Een 
paar weken later hadden enkele soldaten zich vergrepen aan de eigendommen van enige 
inwoners. De drost wilde van de schout weten, wat er zoal was vernield en uit welk regi-
ment de soldaten afkomstig waren.6'' De slachtoffers zouden inwoners zijn die pro-patri-
otse sympathieën uitdroegen. 
Op 9 augustus wilde de drost in alle drie de kerspelen van zijn hoge heerlijkheid een 
publicatie laten bevestigen. Het vermoeden bestond, dat enige inwoners een beeltenis van 
prins Willem V hadden ontsierd. Het beeld zou 'op eene allervuylaardigste en brutale ma-
nier' onteerd en bespot zijn. Mocht dit gerucht waar zijn, dan wilde de drost onverwijld 
weten wie daar achter staken. Hij loofde er een beloning van honderd dukaten voor uit.6s 
Terzelfder tijd waren er moeilijkheden met een katholieke priester, die in de gedulde 
schuilkerk op kasteel Ter Horst werkzaam was. De man werd verdacht van patriotse sym-
pathieën. De adellijke bewoner van kasteel Ter Horst O.G.W.J. Hackfort tot Ter Horst 
stond eveneens positief tegenover de Patriottenbeweging. Van hem werd gezegd, dat hij 
'een man (...) was (...) zeer toegedaan aan de revolutionaire principes en bij uitstek 
rooms'.66 Het ging de drost misschien te ver om Hackfort tot Ter Horst op het matje te 
roepen, maar diens spreekbuis, de katholieke priester S.X. Borgers, kreeg op vriendelijke 
doch duidelijke wijze te verstaan, dat het uit moest zijn met diens patriotse houding. Hij 
diende zijn gemeente op vreedzame wijze te leiden, anders kon hem zijn oogluikend toe-
gestane bevoegdheid wel eens worden ontnomen67. Dit dreigement schijnt te hebben ge-
holpen, want nadien wordt er niet zoveel meer van zijn patriotse uitlatingen gehoord. 
Maar dat had wellicht eveneens te maken met de politieke omslag in het najaar van 1787. 
Nadat de Restauratie overal in den lande zich had voltrokken, wenste de drost van Rae-
ber te vernemen, hoe het in zijn hoge heerlijkheid was gegaan met een in de zomer van 
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Kasteel Ter Horst, Loenen. 
ïer Karst, Loeneq (Bron: G A Apeldoorn) 
1787 ook te Apeldoorn gehouden landelijke collecte, waarvan de opbrengst bestemd was 
voor de zaak van de Patriotten. Opgespoord moest worden, wie gecollecteerd hadden. In-
dien mogelijk diende hun onderlinge correspondentie te worden nageplozen. Ook dege-
nen die een bijdrage hadden gegeven, moesten worden genoteerd. Voorts diende te wor-
den uitgezocht wat er met de opbrengst was gebeurd. Kortom: ook in de drie kerkdorpen 
Apeldoorn, Beekbergen en Loenen was een haard van patriottisme geweest, maar nu gol-
den de regels van de stadhouder weer en ging het dagelijks bestuur de teugels strakker 
aantrekken.68 
In de jaren 1793-1795 veranderde de strenge houding tegen anti-orangistische groepe-
ringen enigszins. Het was alsof de internationale gebeurtenissen, vanuit Frankrijk begon-
nen, hun schaduw ook over de Veluwe vooruit wierpen. Aan de ene kant trachtte de drost 
de verordening afgekondigd te krijgen, dat er met Fransen niet gehandeld mocht wor-
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den69, aan de andere kant verzetten de boerenbevolking en huislieden zich steeds openlij-
ker tegen allerlei hen opgelegde vorderingen om de 'geallieerde troepen' - dit zijn de door 
de Republiek ingehuurde buitenlandse (meest Hessische en Engelse) huursoldaten, die 
zich ophielden ten zuiden of nabij de grote rivieren - met man en paard te hulp te 
komen.70 
Op 2i december 1794 kwam in Loenen notaris-landbouwer A.C.W. Nies in verzet tegen 
de hem opgelegde verplichting tot het bieden van hulp aan de troepen van York. De drost 
bevond zich op dat moment in Arnhem, en schreef zijn schout om deze notaris-landbou-
wer, die tevens een vriend van O.G.W.J. Hackfort was, persoonlijk aan te manen zijn plicht 
te vervullen.7' Nies weigerde, omdat zoals hij zei, zijn knecht niet wilde meehelpen. 
2.3. De ommekeer 
De twee Doormannen: A.C.W. Nies en O.G.W.J. Hackfort 
tot Ter Horst. Met het noemen van de namen 
O.G.W.J. Hackfort en A.C.W. Nies zijn we aanbe-
land bij de hoofdrolspelers, die in het Apeldoornse 
een voorname rol hebben gespeeld gedurende de 
jaren 1795-1823. Alvorens te beginnen met de in-
tocht der Fransen, januari 1795 en de gevolgen 
hiervan voor de lokale politieke en bestuurlijke ont-
wikkelingen, volgt hieronder een korte levensbe-
schrijving van zowel Hackfort als Nies, die elkaar 
vanuit het Loenense goed kenden. De belangrijkste 
figuur in het lokale bestuur is ongetwijfeld Mr. 
Adam Caspar Willem Nies uit Loenen geweest.72 
Geboren in Ruurlo op 23 november 1747 kwam 
Nies na zijn rechtenstudie te Harderwijk in 1780 in 
het Veluwse Loenen terecht. Daar oefende hij een 
notarisfunctie uit en bezat hij verscheidene land- O.G.W.J. Haclçfort tot Ter Horst. (Foto.· 
bouwgronden. Ook was hij in deze jaren nog enige ^nographisch Bureau, 's-Grauenhaáe) 
tijd secretaris van het gericht van de hoge heerlijk-
heid Het Loo. Hij is als het ware in zijn positie van lokaal bestuurder gegroeid. Begonnen 
als secretaris van de municipaliteit in 1795, was hij vanaf 1801 schout van het schoutambt 
Apeldoorn. Dit ambt vervulde hij tot oktober 1811. Hierna was hij nog twee jaar maire van 
Loenen. In 1818 en 1819 nam hij plaats in het gemeentebestuur van Apeldoorn, zoals dat 
tot stand was gekomen na de invoering van het Algemeen Reglement op het Plattelands-
bestuur.73 Op eigen verzoek werd hij in 1819 eervol ontslagen. Zijn hoge leeftijd heeft on-
getwijfeld tot deze beslissing geleid. 
In Loenen had Nies veelvuldig te maken met Olivier Gerrit Willem Joseph Hackfort tot 
Ter Horst, een katholiek edelman.74 Deze was op 26 maart 1768 onder Loenen geboren. 
Nies en Hackfort waren diverse malen persoonlijk betrokken bij het regelen van landaan-
kopen uit de omgeving. De edelman kocht het op, Nies regelde de overdracht.75 Hackfort 
tot Ter Horst speelde vanaf het begin van de Bataafse omwenteling op lokaal en regionaal 
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vlak een rol van betekenis, die zich vooral uitte op kerkelijk en onderwijskundig gebied, 
aldus Wassenaar in Virrus.76 Wij komen hem echter later in de bronnen merendeels tegen 
als richter. Hackfort was namelijk evenals Nies, meester in de rechten geworden. Een titel 
die hij in 1809 op een ietwat vreemde manier verworven schijnt te hebben.77 Van Schilf-
gaarde schrijft dat Hackfort tot ter Horst de 'meester'-titel blijkt te hebben verkregen, 
omdat het in de bedoeling van koning Lodewijk Napoleon lag hem in het rechterlijk appa-
raat voor het departement Gelderland op te nemen. Na ontvangst van zijn titel stortte 
Hackfort een som van ƒ 600,- in de kas van de Universiteitsbibliotheek van Harderwijk. 
Hij is blijkens een uittreksel uit het reces van de Geldersche Landdag van 24 februari 
1796 benoemd tot één van de richters van de Veluwe.'8 De functie was voorlopig, tot nieu-
we richtlijnen zouden komen. Dat de keuze op hem is gevallen, heeft hij te danken gehad 
aan de Apeldoornse municipaliteitsraad, die hem naar voren schoof. Zijn politieke ge-
zindheid zal hen niet onbekend zijn geweest. Zijn werkterrein kwam overeen met het 
grondgebied van het nieuwgevormde schoutambt Apeldoorn. Hij vervulde de 'opspo-
rings'-functie, die uit het ambt van de schout was gelicht. Tot ca. 1801 was hij onder meer 
belast met aangiften van diefstal van goederen, uit de hand gelopen ruzies en het opspo-
ren van gezochte personen. Voorts nam hij plaats in een commissie ter oplossing van de 
geschillen te Batenburg over de handhaving van het gericht der voormalige heerlijkheid, 
nam hij deel aan een commissie om te confereren met de commissie uit de Nationale Ver-
gadering over de scheiding van kerk en staat en nam hij plaats in de commissie tot de re-
organisatie der stedelijke en plaatselijke besturen.79 
Op het moment van de Bataafse omwenteling waren Nies en Hackfort respectievelijk 47 
en 26 jaar. Nies bleef zich nagenoeg enkel met de lokale ontwikkelingen bezighouden. 
Hackfort, die wel gewoon richter bleef, was de eerste jaren meer betrokken geraakt bij de 
gewestelijke ontwikkelingen. Na 1801 trok hij zich daaruit terug. Ten tijde van koning Lo-
dewijk Napoleon heeft hij zich gedurende enige tijd beziggehouden met de organisatie 
van een in te voeren nieuwe rechterlijke organisatie. In 1812 verleende Napoleon hem de 
titel van 'baron'. In 1814 was hij één van de 600 in de vergadering der Notabelen in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam.8" In datzelfde jaar werd hij toegelaten als baron van de Rid-
derschap van Gelderland.8' Vanaf 1818 tot zijn dood in 1824 was hij assessor van het 
schoutambt Apeldoorn. Ook bleef hij tot zijn dood voorzitter c.q. richter van het Loenense 
markengenootschap. 
Januari 1795. 'Man konnte ein ganzes Buch allein mit den herzerschütterden Scenen an-
füllen, welche sich besonders den i7ten morgens auf den Heiden zeigten; längst allen 
Colonnenwegen lagen jede 100 Schritt todt gefrorene Menschen oder Pferde; Wagens, 
Kanonen, Munitionswagen, alles stand verlassen untereinander', aldus H.P.R. von Por-
beck in zijn beschrijving van de terugtrekkende Engelse, Hannoveraanse en Hessische 
troepen82, die met het leger van stadhouder Willem V Nederland zouden hebben moeten 
verdedigen tegen de oprukkende Franse revolutionaire legers. Von Porbeck wist waarover 
hij schreef. Als kwartiermeester in de generale staf van het Hessische Grenadier-Regiment 
had hij met anderen de voorgenomen terugtocht moeten organiseren. De linkervleugel 
moest via Arnhem en de rechtervleugel via Deventer en Zutphen achter de IJssel zien te 
komen.8' De Engelse troepen gingen de Duitsers voor. Hun terugtocht, de aanhoudende 
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kou en de geruchten over naderende Franse troepen veroorzaakten een paniek, die velen 
het leven heeft gekost. 
In de avond van de i6de januari 1795 kwamen de uitgeputte troepen in het nauwelijks 
opgemaakte kwartier Apeldoorn-Beekbergen aan. Eten en drinken waren onvoldoende 
bijeengebracht. Verscheidene soldaten en paarden wisten het kwartier niet te bereiken en 
bevroren die nacht. Brandewijn schonk weliswaar sommigen enige warmte, maar deed 
andere manschappen apathisch hun noodlot afwachten. Bovendien bleken de Engelse 
troepen daags ervoor de inwoners van hun schamele bezittingen te hebben beroofd. Voor 
nieuwkomers was nauwelijks nog wat te vinden. Arnhem viel na een beschieting die niet 
veel voorstelde op 16 januari 179584, op dezelfde dag dat de Hessische troepen het leegge-
plunderde Apeldoorn en Beekbergen om fourage verzochten. Die nacht was de koudste 
nacht van de maand. Een paar dagen later kwamen de eerste Franse manschappen in 
Apeldoorn aan. Zij troffen een verbitterde bevolking aan en een leeggeroofd lusthof Het 
Loo. In ieder geval kon hier nu ook de omwenteling beginnen. En zoals alle revolutionai-
ren - Fransen en Nederlanders - dit het liefst zagen: een omwenteling door brede groe-
pen gedragen. 
Samengevat kunnen we over de periode van 1785 tot januari 1795 zeggen, dat er on-
danks het Oranjebolwerk rond paleis Het Loo, sprake was van openlijk patriottisme onder 
verscheidene bewoners, vooral uit Loenen. Er was weliswaar weinig kritiek op het bestuur 
van de hoge heerlijkheid Het Loo, toch meenden, zo bleek achteraf, schout Raeber en se-
cretaris Nies, dat het toenmalige bestuur niet onverkort kon worden voortgezet. Het is 
met name een kwestie van vertegenwoordiging in dat bestuur geweest. Katholieken, dis-
senters en andere capabele personen kwamen er in het ancien regime van de prins (net) 
niet aan te pas. Ook werd het bestaande bestuurlijke systeem waarin enkele vooraanstaan-
de lokale geërfden de touwtjes in handen hadden bekritiseerd en wel met name door de 
plaatselijke papierfabrikanten en enkele beoefenaars van ambachten en beroepen. 
2.4. De periode 1795-1806 
De eerste jaren na de Bataafse omwenteling: 1795-1797. Het onderzoek naar de bestuurlijke 
ontwikkelingen van 1795 tot 1806 in Apeldoorn is moeilijk. Notulen van de raadsvergade-
ringen uit de Bataafs-Franse tijd ontbreken, de verzameling ingekomen en uitgegane 
stukken is tot 1805 zeer incompleet en andere gegevens in het Gelders Rijksarchief over 
het Apeldoorn in deze periode blijken schaars. Dit impliceert een onvolledig beeld. De ge-
gevens uit het Huisarchief van de Hackforts, de municipaliteitsgegevens uit het Streek-
archief Voorst en brieffragmenten uit de Collectie Evers geven echter enige aanvulling.85 
Wat Apeldoorn betreft, is er over de eerste maanden volgend op de Franse inval in janu-
ari 1795 weinig of niets bekend. Aangenomen mag worden dat ook in de kerken van Apel-
doorn, Beekbergen en Loenen de nieuwe tijd met zijn 'rechten van de mens' is afgekon-
digd, inclusief de bijbehorende Onveranderlijke afkeer van het stadhouderlijk bewind'. 
Dat laatste had natuurlijk voor dit gebied een extra dimensie, omdat de stadhouderlijke fa-
milie de laatste decennia regelmatig op Het Loo vertoefde, in de plaatselijke kerk ver-
scheen en af en toe een rijtoer in de omgeving maakte. De stadhouderlijke versierselen 
werden uit de kerk gehaald en de hoge heerlijkheid Het Loo voor opgeheven verklaard. 
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Hersteld werd het vroegere schoutambt Apeldoorn, dat onder de landdrost van de Veluwe 
ressorteerde. In maart 1798 werden de schoutambten Apeldoorn en Voorst administratief 
samengevoegd en omdat we veel beter ingelicht zijn over de gebeurtenissen gedurende de 
jaren 1795 en 1796 voor Voorst, willen we er een korte beschrijving van geven. De algeme-
ne teneur van de gebeurtenissen zal wellicht te Apeldoorn dezelfde zijn geweest. 
Eén dag nadat de Hessische troepen de IJssel richting Deventer en Zutphen waren over-
gestoken (16 januari 1795), liet de toenmalige scholtis van Voorst door de buurschappen 
'de knuppel rondgaan', hetgeen betekende dat er een belangrijke mededeling van het lo-
kaal bestuur aan alle ingezetenen zou worden doorgegeven. Dit werd door de verschillen-
de rotmeesters verzorgd. Zij kondigden af dat iedereen werd opgeroepen om een Provisio-
nele volksrepresentant te kiezen namens het Kwartier van Veluwe.86 Gekozen werd Wil-
lem Schultink Bredenoort 'sijnde een vriend van Vrijheid en Gelijkheid'. Op 2 maart 1795 
werd in Voorst 'De Verklaring van de Rechten van de Mensch' afgekondigd. De knuppel is 
wederom op de gebruikelijke wijze rondgegaan. Een schriftelijke publicatie kwam bij de 
kerken te hangen, de klokken werden geluid. Oranjedracht werd vanaf die dag verboden. 
Uit alle kerken en overheidsgebouwen moesten de wapenschilden worden verwijderd. 
Voorts zouden alle goederen, verbonden aan vorige administrateurs, onder hun beheer 
blijven, totdat 'alle administratie was gejustificeerd'. 
Dat de Fransen er ook nog waren, merkte de plaatselijke bevolking weldra. De Franse 
commissaris Mallepeer had het schoutambt Voorst gevraagd hem voor zijn troepen te 
Zutphen 30.000 lb hooi en 30.000 lb stro te bezorgen. De betaling van een en ander zou 
plaatsvinden in assignaten. De feitelijke waarde hiervan was in Voorst, zo bleek, al be-
kend. Het Voorster bestuur vond de betaling in assignaten daarom op dat moment niet zo 
geschikt, mede in verband met de, zo heette het officieel, nog niet bekende koers van dit 
Franse betaalmiddel. Omdat de provisionele representanten van Gelderland via een plak-
kaat alle 'Heere- en Drostendiensten' voor vervallen hadden verklaard, hadden inwoners 
van het schoutambt gemeend, de door de Fransen gevraagde hand- en spandiensten, 
ofwel paarden en wagens, te kunnen weigeren. De pas gekozen municipaliteit kostte het 
moeite de inwoners ervan te overtuigen dat hetgeen de Fransen vroegen, iets anders was 
dan de vervallen verklaarde diensten. Intussen bleven de Fransen de ene last na de andere 
aan het schoutambt opleggen. Omdat hieraan steeds moeilijker kon worden voldaan, 
kocht men het gevraagde af via uit de Kwartierkas betaalde sommen geld. Op vrijdag 2 
september 1796 kregen Apeldoorn en Voorst voor het eerst met elkaar te maken. Tezamen 
met enkele vertegenwoordigers van andere municipaliteiten uit het Kwartier van Veluwe 
werd te Apeldoorn gesproken over de financiële toestand van het Kwartier. 
Volgens Verstegen lijkt de machtsovername in de heerlijkheid Het Loo zonder al te veel 
problemen te zijn verlopen. Schout Raeber zou nauwelijks hebben begrepen waarover alle 
bestuurlijke commotie ging. Hij moet op 16 februari 1795 zijn papieren aan zijn opvolger 
hebben overgedragen. Alleen de ontvanger der belastingen was er met de kas vandoor.87 
Of Raeber werkelijk zo naief was, valt mijns inziens te betwijfelen. Hij is niet voor niets de 
eerste jaren actief betrokken geweest bij de vorming van het nieuwe gewestelijke bestuur 
van Gelre. 
Zoals eerder vermeld, waren er in de heerlijkheid Het Loo wel degelijk Patriotten te vin-
den. Enkelen van hen zijn betrokken geweest bij de voortzetting van de omwenteling in 
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het gewest Gelre. Ze vormen het bewijs, dat er direct na de omwenteling in januari 1795 
ook in Apeldoorn lieden waren, die de opengevallen bestuurszetels in wilden nemen. Dat 
ze zich nu eens dorpsregering, dan weer dorpsregenten en vervolgens municipaliteits-
leden hebben genoemd, heeft alles te maken met de revolutionaire ontwikkelingen. Aan 
bijna niemand kon tijdens de bestuurlijke en politieke omwenteling exact voor ogen heb-
ben gestaan, waarop het zou uitlopen. 
In een brief aan Nies, secretaris van het schoutambt Apeldoorn, waarschijnlijk even-
eens bestemd voor de nieuwe bestuurderen te Arnhem, kwam een aantal namen voor van 
mannen, die zitting hadden in de 'Provisionele Dorpsregering van Apeldoorn'."8 De brief 
dateert van '16 november 1795. Eerste jaar des Bataavsche vrijheid'. Eén ding is zeker. De 
heerlijkheid Het Loo bestond niet meer. Zij was bij resolutie van de Landschap van 16 mei 
1795 opgeheven en opgegaan in het ambt Apeldoorn8'. De bedoeling van de nieuwe Gel-
derse machthebbers was deze overblijfselen van adellijke machtsuitoefening te doen 'in-
corporeren' in aangrenzende ambten.90 Op Apeldoorn na, waar alles onmiddellijk werd 
uitgevoerd, duurde het voor de overige vier heerlijkheden nog tot 1797/98 voor er een eer-
ste begin mee werd gemaakt. Hackfort tot Ter Horst en Nies waren vanaf het eerste begin 
actief betrokken bij de gebeurtenissen volgend op de Franse inval en de gehele Bataafs-
Franse periode erna. Andere mannen uit de hoge heerlijkheid Het Loo, die vooral in het 
begin van de Bataafse omwenteling vooraan hebben gestaan zijn Jan Hesseis (1729-1801; 
hervormd), koopman en eigenaar van één der grootste papiermolens van het schoutambt, 
en tevens eigenaar en bewoner van het landgoed De Pasch; Jacob Capel (gest. 1796: her-
vormd), papiermaker uit Loenen; Jacobus van Oorsprong (1745-1824), papiermaker; 
Jacob van Wechsel (1728-1809; hervormd diaken), papierfabrikant en J. Sijmons (rooms-
katholiek) uit Vaassen, van beroep karman.9' Hessels was in 1767 opgetreden als vertegen-
woordiger van de rentmeester van prins Willem V. Hij compareerde op de Landdag van 
3 maart en 19 maart 1795. Capel was waarschijnlijk tot 17 juli 1795 onderschout van de 
inmiddels ontbonden hoge heerlijkheid Het Loo. Hij compareerde op de Landdag van 
3 maart en 11 juni 1795. Van Oorsprong compareerde op de Landdag van 3 maart, 19 
maart, 22 mei, 30 juli en 13 oktober 1795. Hij fungeerde ten tijde van Nies nu eens als on-
derschout, dan weer als gerechtsdienaar van het schoutambt Apeldoorn; Van Wechsel, 
tenslotte, compareerde op de Landdag van 3 maart.92 Met andere woorden: vanuit het 
Apeldoornse was er sprake van duidelijke betrokkenheid bij de nieuwe gewestelijke ont-
wikkelingen. De landelijke gebeurtenissen zullen deze mannen niet zijn ontgaan. 
De eerste maanden waren de kaarten in het herstelde schoutambt Apeldoorn nog niet 
helemaal geschud. Ene Cornells IJzerman noemde zich representant en 'burgemeester 
van het Loo',9! evenals J. Zegers en genoemde J. van Oorsprong. De laatste twee vinden we 
terug in bovengenoemde brief aan Nies, die overigens handelde over betalingen in ver-
band met aan het kerspel Apeldoorn gedane leveranties. De bewuste brief opende als 
volgt: 'Wij J. Hessels, Jacob van Wechel, J. van Oorsprong, A.D. Schut en J. Zegers, Leden 
der Provisionele Dorpsregering van Apeldoorn'. Ze hadden het de eerste jaren nogal druk 
met de afwikkeling van de problemen rondom de lusthof Het Loo, want wat was er name-
lijk met dit gebouw en belendende percelen gebeurd? Nadat Engelse troepen het gebouw 
hadden geplunderd, namen Franse troepen het voorlopig als lazaret in gebruik. Dit was 
gebeurd in opdracht van de 'Regering van de stad Zwol', die tevens voor een voorraad de-
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De papiermakers¿fabrikanten namen een prominente rol in op het eind van de 18e, begin ige eeuw. Afgebeeld is de 
jijnmaalinrichtinij uoor papier o/cellulose. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
kens, ketels, aardewerk en drievoeten had gezorgd. С IJzerman trad namens de overige 
regeringsleden, die zich in de schriftelijke correspondentie over deze zaak ook wel eens 
dorpsregenten noemden, op tegen deze ongevraagde bemoeienissen van de Zwollenaren. 
Hij dreigde de spullen naar Deventer te zullen sturen, als de 'representanten' van Zwolle 
het niet kwamen ophalen. Toen de Zwollenaren in gebreke bleven, volgde uitvoering 
ervan. Het Loo werd ontruimd als lazaret. Dit tot grote opluchting van I.H. Roschet, rent­
meester van het Loo.'4 
Roschet had de verloedering van het woonverblijf van de stadhouderlijke familie met 
lede ogen aangezien. Er bleek na de Bataafse omwenteling geen bewaking meer te zijn. 
Hij klaagde regelmatig bij het bestuur van het schoutambt over het roven van bijvoorbeeld 
loden pijpen. 'Dat zich nog enige Boosdoeners op het Loo laaten vinden, die op allerhan­
de wijzen door roven en steelen alle nadeelen aan het Huys zoeken toe te brengen'.55 Op 6 
april 1796 werd deze oudgediende van de stadhouderlijke familie vervangen door Albertus 
Gelderman, die 'een goed patriot' werd genoemd. Pas met de komst van koning Lodewijk 
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Napoleon naar Apeldoorn in 1808 zouden Het Loo, als paleis, en zijn bewoners, weer een 
voorname plaats gaan innemen in de Apeldoornse samenleving. 
We kunnen de volgende tussenstand opmaken. In de eerste plaats was het machtscentrum 
van Het Loo naar het kerkdorp Loenen verschoven. Al direct vanaf het begin werd van 
hieruit leiding aan de bestuurlijke ontwikkelingen gegeven. Dit is begrijpelijk blijkens het 
voorafgaande. Al in de jaren vóór 1795 was er in en om kasteel Ter Horst sprake van patri-
otse gezindheid, die pas echt naar buiten kwam toen in de winter van 1794/95 bleek dat de 
stadhouderlijke zaak als verloren mocht worden beschouwd. Daarbij kwam nog dat zowel 
Nies als Hackfort enige bestuurservaring hadden. De één als secretaris van het gericht van 
de hoge heerlijkheid Het Loo, de ander als markenrichter/voorzitter. Beiden kenden elkaar 
goed. Beiden namen dan ook kort na januari 1795 het voortouw. Daarbij werden ze ge-
steund door vertegenwoordigers uit de plaatselijke middenklasse, met name uit de groep 
der papierfabrikanten. De municipaliteitsleden kwamen evenredig gespreid uit de drie 
kerkdorpen. 
In de tweede plaats kunnen we zeggen, dat er sprake is geweest van continuïteit van be-
stuur. Na een tweetal maanden, waarin niet helemaal duidelijk was wie na het vertrek van 
stadhouder Willem V en het afzetten van drost W.A. Schimmelpenninck van der Oye van 
de voormalige heerlijkheid Het Loo de leiding in het schoutambt had, wisten Nies en 
Hackfort het bestuur zonder al te veel problemen voort te zetten. Niemand stond op om 
hen de overname van het lokaal bestuur te betwisten. De leiding van het ambtsbestuur was 
daarmee gewaarborgd. 
Alleen de taken die het nieuwe bestuur werden opgelegd, moesten nog worden ver-
deeld. Nies, die in feite al bekend was met administratieve werkzaamheden, werd logi-
scherwijs de nieuwe secretaris van het schoutambt. Hackfort trok de lage jurisdictie naar 
zich toe. Daarmee waren de ambtstaken van de schout voorlopig over twee personen ver-
deeld. Trouwens, de rol die de municipaliteitsraad zou gaan spelen, was niemand de eer-
ste jaren duidelijk. Op de precieze vaststelling ervan moest bovendien nog gewacht wor-
den, omdat het landelijk bestuur, zoals dat na de staatsgreep van 22 januari 1798 tot stand 
was gekomen, meende dat de bestuurlijke vernieuwing van bovenaf diende te komen. 
Daarom werd besloten alvast verschillende schoutambten administratief samen te voe-
gen. Dat te Apeldoorn en Voorst de zaken in de jaren 1795/96 soepel verliepen, blijkt uit de 
volgende paragraaf. 
De administratieve samenvoeging van de twee schoutambten Voorst en Apeldoorn. Zoals hierboven ge-
zegd, omdat de Unitarissen vreesden dat het Federalisme de voortgang van de Bataafse om-
wenteling zou tegengaan, werd na de staatsgreep van 22 januari 1798 besloten het bestuur 
zowel landelijk, gewestelijk als lokaal grondig te wijzigen. Uitgangspunt werd de eenheids-
gedachte, waarin geen plaats meer was voor enigerlei vorm van gewestelijke en lokale auto-
nomie. Veel bleef voorlopig echter bij het oude, zij het onder een andere benaming."6 Tot 
dat moment was de scheiding van de administratieve en rechterlijke macht nog niet echt 
doorgevoerd. De afgekondigde gelijkheid van de staatsburgers was bijvoorbeeld nog niet 
terug te vinden in het gelijke burgerrecht voor de inwoners der steden en de geërfden/niet-
geërfden van het platteland.97 De gelijkheid bleef steken in fraaie bewoordingen. 
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Vreede с s zagen in een strikt gescheiden houden van de administratieve en rechterlijke 
macht de kans om de gelijkheid onder alle burgers en steden en dorpen te bevorderen De 
zogeheten 'gemeenten' waren slechts onderdelen van de een en ondeelbare staat ? s Ge­
meentelijke besturen verloren hun civiele en strafrechtelijke bevoegdheid Kortweg de de­
partementen, steden en ambten verloren een deel van hun voormalige zelfstandigheid 9g 
Het werd gaandeweg meer een kwestie van 'centralisatie versus decentralisatie' Dit gold 
nu ook voor de lagere bestuurlijke eenheden Het jaar 1798 werd - tenminste op papier -
het hoogtepunt van verregaande centralisatie Eerst na 1801 zouden de steden en ambten 
opnieuw hun autonomie terugkrijgen en zouden decentraliserende tendensen opgeld 
doen ,oc Het 'Dikke Boek' - zo werd smalend de verzameling reglementen genoemd, door 
een uit de Nationale Vergadering gevormde grondwetscommissie uitgedacht - was in sep­
tember 1797 aan de grondvergaderingen in den lande voorgelegd en verworpen Het be­
vatte een aantal artikelen, dat duidelijk maakte dat er plannen waren om op lokaal be­
stuurlijk terrein ingrijpende wijzigingen aan te brengen Een halfjaar later werd een radi­
calere versie voor aangenomen verklaard Toch veranderde er over het algemeen in de 
praktijk tussen 1798 en 1801 voor het platteland niet zo heel veel '01 Maar de op papier ge­
stelde wijzigingen zijn voor latere generaties wel een bron geweest om bestuurlijke wijzi­
gingen en correcties een theoretische basis en legitimiteit te verschaffen 
De in maart 1798 ingevoerde 'grondwet' of Staatsregeling ging uit van een scheiding 
van 'administratie, policie en justitie' Zij begon met de vermelding dat het oppergezag 
een en ondeelbaar was, geen enkel lid der Maatschappij zich zonder meer enige macht 
kon toeeigenen, en dat er een geregelde staatsvorm, en wel een Volksregering bij Verte­
genwoordiging, zou worden ingesteld °2 De departementen en gemeenten werden onder­
geschikt aan het centraal gezag en dienden verantwoording afte leggen aan het Uitvoe­
rend Bewind Besluiten van gemeentebesturen, strijdig met het algemeen belang, dienden 
door het Departementaal Bestuur te worden afgewezen, na ze aan het Uitvoerend Bewind 
te hebben gemeld Gemeenten werden in feite tot administratieve organen gedegradeerd 
Opvallend in deze is, dat er niet werd voorbijgegaan aan het totstandkomen van een vorm 
van lokale democratie Basis voor stembevoegdheid was niet langer meer het eigendoms­
recht maar het ingezetenschap De stemgerechtigden dienden de raadsleden te benoemen 
en betrokken te worden bij besluitvorming I0ï 
Tijdens de municipahteitsvergadering van 17 april 1798 werd ook in het schoutambt 
Voorst duidelijk dat het bewind-Vreede с s de zaken anders ging aanpakken Het Staatsre­
glement van 23 maart 1798 lag ter tafel De Voorster stemgerechtigden werden opgeroe­
pen Maar om het stemrecht te behouden, diende een Verklaring van trouw afgelegd te 
worden In de op 27 maart geformuleerde verklaring werd Apeldoorn nog niet genoemd 
Dit schoutambt zal ongetwijfeld dezelfde verklaring van zijn eigen stemgerechtigden ter 
plaatse hebben afgenomen De aanwezige mumcipahteitsleden dienden een zelfde verkla­
ring af te leggen, luidende 'Ik verklaar te hebben een onveranderlijke afkeer tegen het 
stadhouderschap, de aristocratie, de Regenngsloosheid en het Federalisme Ik belove op 
mijn Burgertrouw, dat ik mij met alle vermogens naar den inhoud deezer instructie stipte-
hjk zal gedraagen' '°4 Twee dagen hierna vond een bijeenkomst plaats van een nieuw ge­
meentebestuur De burger В W Krepel op Clarenbeek was de provisionele president Teza­
men met de burgers J van den Beid, A D Schut en A D de Goeyen vormde hij een com-
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missie van reorganisatie. Inmiddels waren enkele Apeldoornse municipaliteitsleden aan-
geschoven. Van hogerhand was immers bepaald dat de beide schoutambten voortaan één 
gebied zouden gaan vormen. De vraag wie de nieuwe secretaris van de municipaliteit was, 
werd enige tijd onbeantwoord gelaten. Besloten werd dat de burgers Vorster voor Voorst 
en Nies voor Apeldoorn intussen de zaken 'provisioneel yder in hun district zoo lang op 
den ouden voet' zouden laten bestaan. Het nieuwgekozen lid E. Daniels stelde tijdens de 
vergadering van 25 april voor, om de ambtskassen van beide gemeenten alvast op te 
maken. De beide gewezen schoutambten zouden daarna één gezamenlijke kleine kas kun-
nen openen voor de dagelijkse uitgaven.'05 Dit initiatief tot integratie werd onmiddellijk 
overgenomen. 
Tijdens de volgende twee bijeenkomsten, respectievelijk de 3e mei bij Goossen Bras-
kamp te Apeldoorn en de 15e mei te Voorst, werden alle in die plaatsen aanwezige 'ambte-
naaren (gerichtsdienaren, kosters en amptsboden) ter vergadering ontboden'. Hen moest 
volgens de opgelegde richtlijnen ontslag worden aangezegd, waarna ze na het afleggen 
van bovengenoemde verklaring 'provisioneel' weer werden aangenomen. En tijdens de 
vergadering van 1 juli te Apeldoorn gehouden, bleek de secretaris van de Voorster munici-
paliteit Matthias Vorster door het Uitvoerend Bewind in het (Eerste) Intermediair Admini-
stratief Bestuur van Gelre te zijn gekozen. Nies werd nu de eerste secretaris van het nieuw 
gevormde schoutambt. Albertus van Welbergen nam de plaats van Vorster in. B.W. Krepel 
profileerde zich intussen meer en meer als voorzitter van het ambtsbestuur. De vergader-
stukken waren in hoofdzaak van financiële en administratieve aard. Onder andere werd er 
bij de verschillende armbesturen en diaconieën van de Gereformeerde en Katholieke ker-
ken op aangedrongen hun administratie en financiën beter te ordenen. 
Sinds juni waren in de landelijke politiek de bordjes verhangen in de richting van gema-
tigde Unitarissen en Moderaten. Aan de samenvoeging van Voorst en Apeldoorn kwam 
voorlopig geen einde. Het nieuwgevormde bestuur probeerde de lijsten voor de te vormen 
burgerwacht te verbeteren (29 oktober 1798). Op 9 februari 1799 arriveerde een belangrij-
ke missive van het Uitvoerend Bewind. Met ingang van 31 januari 1799, zo stond erin te 
lezen, was de combinatie Voorst-Apeldoorn voor ontbonden verklaard, omdat de felste 
Unitarissen sinds juni 1798 de wind uit de zeilen was genomen en meer gematigde figu-
ren zitting kregen in het Uitvoerend Bewind. De vergadering besloot daarop de verschil-
lende financiële zaken te Apeldoorn af te handelen en een kopie hiervan naar Voorst te 
zenden. Nog eenmaal handelden de aanwezigen namens alle ingezetenen van de beide 
schoutambten. 
Gelet op de omstandigheden moeten we concluderen dat de samenwerking Voorst-Apel-
doorn zonder al te veel strubbelingen is verlopen. De verschillende betrokken partijen 
hebben geprobeerd er het beste van te maken. Zelfs zijn ze aan enig beleid toegekomen. 
Dat de afwikkeling van de scheiding zonder noemenswaardige problemen is verlopen, is 
te danken aan de ingestelde gezamenlijke kas voor dagelijkse doeleinden. De rekeningen 
lopen nog door tot in 1800, gebaseerd op 'gelijkheid der cassen tussen de amptscassen'.'°6 
Ook het afwisselend in Apeldoorn of Voorst vergaderen heeft de personeelsintegratie 
gunstig beïnvloed. Het op elkaar afstemmen van de inkomens van dienders, het eenslui-
dend maken van verschillende reglementeringen en gevoel van gemeenschappelijke ver-
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antwoordelijkheid ten aanzien van het financieel beheer van armenkassen en diaconieën 
der verschillende kerken hebben ervoor gezorgd, dat de tijdelijke samenvoeging van de 
schoutambten de ingezetenen geen wrange nasmaak heeft bezorgd. Gelet op het nauwe-
lijks bestaan van problemen die de scheiding van de schoutambten Voorst en Apeldoorn 
na 1799 met zich mee zou hebben kunnen brengen, mogen we gerust aannemen dat de 
met het dagelijks bestuur belaste personen zich goed van hun taak hebben gekweten. 
Het schoutambt Apeldoorn alleen uerder. Nu de samenwerking van Apeldoorn en Voorst ten 
einde was, moesten beide schoutambten alleen verder. Aanvankelijk was onduidelijk hoe. 
Er zat (nog) geen terugkeer in van de situatie van vóór 1795. Daarvoor was het Uitvoerend 
Bewind nog te progressief-moderaat van samenstelling. Tot 1801 werden de zaken ge-
regeld zoals men dat gewend was in de jaren 1796-1797. Pas in 1801/02 werd het lokaal 
bestuur zodanig gewijzigd, dat we zouden kunnen spreken van een gedeeltelijk herstel 
van de bestuursstructuur van vóór 1795. Toch mag niet worden geconcludeerd, dat de 
oude situatie gemakkelijk werd heringevoerd. Daarvoor bleef er teveel van het nieuwe sys-
teem hangen. Feit is evenwel dat Nies na 1801 schout van het schoutambt Apeldoorn werd 
en dat de functie van richter, bekleed door Hackfort, was geschrapt. Dit betekende niet -
en dat is hét verschil met de jaren vóór 1795 - dat de rechterlijke functie weer toeviel aan 
Nies. Deze bleef in feite een administratief bestuurder. Gedurende enige jaren werd hem 
weliswaar een opsporingsfunctie gegeven, maar dé man hiervoor werd de drost-baljuw107 
van de Neder-Veluwe Mr. E.A. Daendels. En met de invoering van het ambt van vrederech-
ter (na 1810) was de scheiding van bestuur en rechtspraak voorgoed een feit. 
Naast Nies en Hackfort zien we dat het gemeentebestuur in deze jaren nog steeds uit de 
plaatselijke middenklasse werd gerekruteerd, maar nu niet meer alleen uit de papierma-
kers. Hermanus Coerts en E. Haring waren 'custos-onderwijzer108' en M. Woudenberg en 
G. Braskamp waren beiden gerechtsdienaar/onderschout. De laatste was tevens koop-
man. ""> Verder worden genoemd: Cornells Lubberts, broodbakker; H.D. (de) Goeijen en 
Jan Hilbrink Lymphers, papiermakers; Jan Arends Schut, winkelier etc. en Jacobus Zegers, 
kerkmeester etc. Duidelijk mag zijn dat van 1795 tot ca. 1806 de plaatselijke politiek be-
heerst werd door de sociale middengroep. Pas na 1805 nam de bovenlaag (blijkens de 
hoogte van hun aanslagen in de Personele en Grondbelasting) van de leden van de mid-
denklasse hun plaatsen in. 
Gedurende de jaren van 1799 tot 1802 was er in het schoutambt Apeldoorn een competen-
tiestrijd aan de gang. Aan de ene kant stond secretaris Nies, gesteund door Hackfort. Aan 
de andere kant bevonden zich de municipaliteitsleden en hun achterban, de stemgerech-
tigden uit de grondvergaderingen. Onderling konden de raadsleden het ook niet zo goed 
met elkaar vinden. We worden over wat er gaande is geïnformeerd door een brief, waar-
schijnlijk bestemd voor het bestuur te Arnhem. Deze dateert uit het jaar 1800 en is niet 
ondertekend. In het epistel, dat niet door Nies, maar door Hackfort"0 was geschreven, be-
klaagde de secretaris van de municipaliteit, Nies, zich over het grote onbegrip dat hij ont-
moette bij de leden van het bestuur en de stemgerechtigde ingezetenen. Hij kreeg zijn 
declaraties in verband met reiskosten (Loenen-Apeldoorn en vice versa) niet vergoed. 
Allerlei schrijfwerk, notariële arbeid en administratie verrichtte hij zonder daarvoor enige 
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onkostenvergoeding te ontvangen. Hij vergeleek zijn situatie met die van de vorige schout 
(=Raeber). Deze genoot wel allerlei emolumenten en had daarenboven nog een klerk, die 
veel administratief werk van hem overnam. Volgens de secretaris lag de oorzaak van alle 
problemen bij de stemgerechtigde ingezetenen, die te gemakkelijk over zijn ambt dach-
ten. En als het nu nog zo was, dat hij om deze post had gevraagd, dan lag de zaak wellicht 
anders. Vervolgens handelde de brief over de onkreukbare houding van de schoutambt-
secretaris. Hij, de secretaris, had zijn positie nimmer misbruikt. Dat het hem niet om de 
honneurs ging, blijkt wel uit het feit dat hij 'geen roem in aristocratie stelde, noch eer in 
heerszucht'. Gevraagd werd aan de grondvergaderingen om de situatie ten gunste van 
Nies om te buigen. Terloops werd nog een opmerking gemaakt over de veel hoger gewaar-
deerde positie van de secretaris van Voorst. Mochten de stemgerechtigden en de schout-
ambtleden niet te overtuigen zijn, dan beklaagde Nies voor de nabije toekomst de situatie 
van de niet-stemgerechtigde ingezetenen van het schoutambt. 
Klaarblijkelijk heeft Nies aan de periode van maart 1798 tot januari 1799 plezieriger 
herinneringen overgehouden dan aan de periode erna. Hij werd financieel kort gehouden, 
terwijl hij meer werk verzette dan direct uit zijn functie voortvloeide. In deze jaren zag het 
schoutambtbestuur zich als de enige vertegenwoordiger van de (stemgerechtigde) ingeze-
tenen. De secretaris was slechts een ambtenaar, in dienst van het schoutambt. De gebeur-
tenissen van januari-juni 1798 werkten op lokaal niveau nog steeds door. 
Drie jaar later was de situatie in het voordeel van Nies veranderd. Niet het schoutambt-
bestuur, maar het Departementaal Bestuur van Gelderland ging zijn inkomsten regelen. 
De provisionele drost van de Veluwe, D.G. van Hoeclum, wilde weten waaruit Nies' in-
komsten bestonden. Deze antwoordde dat verschillende betalingen van vóór 1795 stil 
waren komen te liggen, terwijl hij daar toch wel recht op had."' Er was nog iets ten voor-
dele van hem veranderd. De functie van secretaris was in november 1801, tezamen met het 
richtersambt opgeheven. De functie van schout was hersteld. Daarom somde Nies aan het 
Gelders bestuur alle inkomsten op, voortkomende uit de twee opgeheven functies. Na 5 
maart 1803 zou Nies, die de nieuwe schout van het schoutambt Apeldoorn was geworden, 
de door hem vermelde bedragen voortaan jaarlijks ontvangen. De praktijk was echter dat 
er meer dan eens een brief naar Arnhem werd gestuurd met het verzoek openstaande re-
keningen, en dan met name reisdeclaraties van Nies, ten spoedigste te voldoen. 
Het is onjuist te spreken van het helemaal terugdraaien van de klok. Weliswaar werd de 
functie van schout hersteld, maar ze was een meer administratieve functie geworden in 
vergelijking met de periode van vóór 1795. Met andere woorden de evolutie van het be-
stuur werd niet stopgezet. Hooguit mag worden geconcludeerd dat voorzichtiger werd ge-
opereerd. Nu de voorstanders van het federalisme het steeds meer voor het zeggen kre-
gen, was het logisch dat de afhankelijkheid van de gewestelijke besturen, steden en 
schoutambten van een centraal bestuur weer tenietgedaan zou worden. Dit gold zeer 
zeker voor het Departementaal Bestuur. De autonomie in de verschillende bestuurskrin-
gen werd daarom deels hersteld. Maar de ingezette uniformering en verhoging van effi-
ciency gingen gewoon door. Alleen het extreme centralisme verdween. De belangrijkste 
twee wijzigingen voor het lokaal bestuur zijn wellicht geweest dat het ten eerste weer meer 
zeggenschap kreeg over de eigen huishouding, ofwel de financiën; ten tweede werd het 
verschil tussen steden en dorpen weer hersteld."2 
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In Gelderland waren de voorgenomen bestuurlijke veranderingen uit de periode 1798-1801 
over het algemeen niet echt doorgevoerd"', derhalve kon de koerswijziging van 1801 zon-
der al te veel problemen plaatsvinden. Apeldoorn vormde, zoals we zagen, hierop een uit-
zondering. Wat het schoutambt Apeldoorn aangaat constateren we dat het gewestelijk be-
stuur veel besluiten, voorschriften en dergelijke van het Staatsbewind bleef doorgeven. De 
drost/baljuw van de Neder-Veluwe, E.A. Daendels uit Hartem, zag erop toe dat maatrege-
len van bestuur ook door het lokaal bestuur correct werden uitgevoerd en berichtte zijn 
superieuren, het Departementaal Bestuur, over de gang van zaken. 
Daarnaast moesten 'policie'-zaken aan de drost/baljuw worden doorgegeven."4 De rol 
van de schout was ten aanzien van gerechtelijke zaken definitief uitgespeeld. Zij behoor-
den voortaan tot het werkterrein van de drost/baljuw. Alleen als de opsporing van 'suspec-
te' personen werd verzocht, werd de schout nog ingeschakeld. Hetambtsbestuur bleef ge-
handhaafd, zij het dat er tot 1805 niets meer werd vernomen over vervanging en verkiezing 
van leden. In de Staatsregeling van 1805 werd hierover duidelijke taal gesproken. De ge-
meentebesturen dienden bij het Departementaal Bestuur een voordracht in, gegrond op 
het beginsel van volkskeuze en geregelde afwisseling. Geestelijke personen en zij die aan 
de gemeentebesturen rekenplichtig waren, waren niet verkiesbaar."5 Tussen de twee 
Staatsregelingen bestond op zich niet zo heel veel verschil, op de artikelen over het nieuw 
ingevoerde belastingsysteem na. 
Tot besluit kan over de jaren 1795 tot 1805 worden gezegd, dat de opheffing van de hoge 
heerlijkheid Het Loo niet leidde tot een bestuurscrisis c.q. -vacuüm. In de jaren vooraf-
gaande aan januari 1795 hielden de aanstaande machthebbers zich al op nabij het be-
staande machtscentrum. Opvallend was de rol, die de papierfabrikanten, naast Nies en 
Hackfort tot Ter Horst, tot in het gewestelijke bestuur hebben gespeeld. 
De nieuwe bestuurderen kregen amper voldoende tijd om aan elkaar te wennen, toen de 
machtsovername van de Unitarissen in januari 1798 leidde tot ingrijpende veranderingen 
voor het gewestelijke en lokale bestuur. In dat jaar kregen met name de lokale besturen 
een nieuwe structuur. In de eerste plaats werden gebieden administratief samengevoegd, 
zoals Apeldoorn-Voorst. In de tweede plaats werden diezelfde lokale bestuur slechts ad-
ministraties die de van bovenaf opgelegde wetgeving en besluiten hadden in en door te 
voeren. Er werd voor het eerst gesproken van 'gemeenten' als 'administratieve eenheden'. 
De in gang gezette ontwikkeling was geen lang leven beschoren. Gematigder Unitaris-
sen zetten haar vanaf september 1799 voorlopig stil. Het belang van deze jaren is vooral 
geweest, dat in latere bestuurlijke ontwikkelingen graag teruggegrepen werd op hetgeen 
van 1798 tot 1799 was beproefd. Lokaal bestuur was hierbij de onderste laag in de trits 
'Rjjk-provincie-gemeente'. Dejaren 1800 tot 1805 deden de slinger tijdelijk de andere kant 
opgaan. Er was weer sprake van meer zelfstandigheid voor gewest, steden en ambten; 
echter niet van herstel van de situatie zoals ze bestond vóór 1795. 
2.5. Apeldoorn gedurende de jaren 1806-1814 
Het onderscheid tussen plattelandsgemeenten en steden bleef in de constitutie van 1806 
voorlopig gehandhaafd. Er was zelfs sprake van een scheidslijn tussen gemeenten van ten 
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minste 5.000 inwoners, overwegend samenvallend met de steden, ook wel gemeenten van 
de 'eerste klasse' genoemd, en de gemeenten van minder dan 5.000 inwoners, gemakshal-
ve gemeenten van de 'tweede klasse' genoemd."6 Voor gemeenten van de eerste klasse gold 
het volgende: de koning benoemde daar voortaan de burgemeesters, wethouders en de 
vroedschapsleden."7 De burgemeester werd een aan het landelijk bestuur ondergeschikte 
ambtenaar. De veranderingen uit 1806 waren dan ook geënt op centralisatie en unificatie. 
Besluiten van het gemeentelijk bestuur werden gecontroleerd door de hogere overheid. 
Voor de gemeenten van de tweede klasse, waaronder ook Apeldoorn viel, veranderde er in 
eerste instantie niet zo heel veel."8 Vele zaken bleven voor beide soort gemeenten hetzelfde. 
Twee zaken springen ervoor ons onderzoek uit. In de eerste plaats: gemeenten dienden 
voortaan een begroting op te stellen, die moest worden voorgelegd aan het Departemen-
taal Bestuur."0 Tot 1811 heeft het Apeldoorns bestuur zich van deze opdracht maar al te ge-
makkelijk afgemaakt. De begroting bevatte niet veel meer dan een opsomming van de 
verschillende voorziene kosten. Aan een nauwkeurige indeling van inkomsten/uitgaven en 
onvoorziene posten hechtte men kennelijk weinig waarde.'20 De meeste inkomsten gingen 
in 1807-1808 op aan de volgende zaken: 
- traktementen leden ambtsbestuur ƒ400,-
- de schout ƒ375.-
- de drie ambtsdienders ƒ300,-
Voor onvoorziene uitgaven werd zo'n ƒ 200,- gereserveerd, evenveel als voor de reparaties 
aan bruggen, wegen, enz. Een sociaal gezicht had zo'n begroting nog nauwelijks. Zes gul-
den werd voor de armlastigen van de gemeente voldoende geacht. Armenzorg was immers 
de taak van de verschillende plaatselijke diaconieën.'2' 
Ten tweede valt op dat aan de vorst het recht toekwam de grenzen van de schoutambten 
te bepalen.'22 Voor Apeldoorn kan worden gezegd dat de praktijk van de wet al een half 
jaar eerder gold. Een decreet van koning Lodewijk Napoleon, gedateerd 31 augustus 
i8o8122, had namelijk bepaald dat met ingang van 1 januari 1809 het schoutambt Apel-
doorn het schoutambt Het Loo zou worden genoemd. Tevens werd besloten het gebied uit 
te breiden met het kerkdorp Vaassen, zodat het nieuwe schoutambt voortaan zou bestaan 
uit de kerkdorpen Apeldoorn, Beekbergen, Loenen en Vaassen. 
Tot dat moment hadden de in de Personele en in de Grondbelasting hoogst aangesla-
gen geërfden in Apeldoorn een weinig vooraanstaande rol in het lokaal bestuur gespeeld. 
Dit veranderde vanaf 1809 drastisch. Steeds nadrukkelijker komen we namen van deze 
geërfden tegen, die of in de municipaliteitsraad zitting hadden of andere niet onbelangrij-
ke functies bekleedden.'2"1 Bernardus en Arnold Muller ten Hoove, postmeesters, traden 
hierbij steeds nadrukkelijker op de voorgrond. De jaren die nu volgden, gaven voor het lo-
kaal bestuur een verdergaande strakkere uniformering van dat bestuur te zien. De efficien-
cy kwam voorop te staan. 
Twee 'u>eldoeners' in het schoutambt Apeldoorn/ Het Loo. Van twee personen heeft Apeldoorn 
sinds 1806 in grote mate profijt getrokken. In de eerste plaats was dit admiraal J.H. van 
Kinsbergen (Doesburg, 1 januari 1735 - Apeldoorn, 22 mei 1819). Hij was de bekende Ne-
derlands zeeofficier, die als kapitein met succes optrad tegen de Barbarijse zeerovers en 
zich in de Slag bij de Doggersbank (1781) wist te onderscheiden.'25 Na een kort verblijf te 
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Huize Welgelegen, de royale шопіпа van admiraal J.H. van Kinsbergen, held van De Doijijersbank. (Bron: G.A. 
Apeldoorn) 
Amsterdam vestigde hij zich op het landgoed Welgelegen, nabij het dorp Apeldoorn. De 
admiraal heeft zich in meer dan één opzicht een weldoener in de ware zin des woords ge-
toond. De komst van Lodewijk Napoleon hernieuwde zijn belangstelling voor de vader-
landse politiek. De koning eerde hem in 1807 met de verheffing tot Graaf van Doggers-
bank."6 Daarnaast had de admiraal een warme belangstelling voor het onderwijs.127 Ook 
trok hij zich het lot aan van de armen van het schoutambt waar hij woonde. In overleg met 
het lokaal bestuur en enige geërfden spendeerde hij een som geld om armen en hulpbe-
hoevenden te werk te stellen in een spinnerij.'28 
Uit alles blijkt dat Van Kinsbergen en enkele gegoede geërfden beseften waar het de al-
lerarmsten aan ontbrak. Zij hadden, en dat was voor het moment van het allergrootste be-
lang, een goed contact met de koning, die een tot hem gericht verzoek regelmatig hono-
reerde. Dat het schoutambtbestuur bij al deze ontwikkelingen nauwelijks betrokken werd, 
had alles te maken met de opvattingen die dergelijke besturen over het armoedeprobleem 
hadden. Voor het lokaal bestuur werd het pas een probleem wanneer er overlast ontstond 
van bijvoorbeeld groepen rondtrekkende bedelaars. Pas ten tijde van Lodewijk Napoleon 
begonnen besturen iets anders tegen de uitwassen van armoede aan te kijken, maar het 
zou nog vele jaren duren voordat er structureel door het plaatselijk bestuur wat aan ge-
daan zou worden. 
Op 13 mei 1807 arriveerde Lodewijk Napoleon voor het eerst op Het Loo. Rentmeester 
Tengnagel en bouwmeester Jean Thomas Tibault kwamen het paleis inrichten en lieten 
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achterstallig onderhoud uitvoeren -9 De plannen die de koning met zijn nieuw te vormen 
schoutambt Het Loo had, en wel met name met de buurtschap van dezelfde naam, waren 
niet gering Er werd al direct begonnen met het bouwen van nieuwe woningen Kroon op 
alle bouwactiviteiten zou worden de bouw van een Dubbelkerk, bestemd voor Katholieken 
en Protestanten van het schoutambt. De kerk diende, zo luidde de werkopdracht van de 
commissie, een genootschap te zijn, dat de deugd bevorderde en daarnaast godsdienst- en 
burgerschapszin aankweekte.'50 Zelf gaf de vorst met de bouwvan de Dubbelkerk aan dat, 
wat hem betrof, godsdienstige verdraagzaamheid onder één kerkdak kon bestaan. Daar-
naast had hij persoonlijk veel belangstelling voor de bouwkunst: het bouwwerk zou iets 
bijzonders worden. De plannen, uitvoeringen en verdere afloop ervan zijn door Th. H von 
der Dunk in 'Een Pantheon uoor Apeldoorn' uitvoerig beschreven '5' In oktober 1809 moesten 
legereenheden van Napoleon, na de vrede met Oostenrijk, onder andere in het Koninkrijk 
Holland onderdak vinden Al snel werd besloten de in aanbouw zijnde Dubbelkerk in te 
ruimen voor de kazernering van legereenheden uit Noord-Duitsland, omdat de keizer met 
wist waar hij anders zo snel met zijn troepen uit de Duitse landen naar toe moest.'5' De 
uitvoeringvan de kerkbouwplannen kwam daardoor nagenoeg stil te liggen. 
Na zijn vertrek uit Holland het de koning ook te Apeldoorn een aantal ernstig gedu-
peerden achter. Grondonteigeningen in verband met Lodewijk Napoleons kerkbouwplan-
nen waren niet afgewikkeld, betalingen voor verrichte werkzaamheden niet voldaan en 
het werkvolk was slechts ten dele betaald.'" Het gemeentebestuur zat dus met schuldei-
sers (bouwlieden en aannemers) en een half afgebouwde Dubbelkerk. Men zag niet zo 
veel in de plannen van de gewezen vorst om die alsnog te realiseren. Veel meer werd ge-
zien in de verkoop van de gebouwen aan derden.44 Uiteindelijk werd tot afbraak besloten 
en zijn de stenen en het houtwerk tijdens een openbare verkoping verkocht aan particulie-
ren uit Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Arnhem 
Had de koning meer tijd en uiteraard ook geld gehad, dan was er in de nabijheid van 
paleis Het Loo wellicht een dorp verrezen met steedse allures, zouden delen van het lande-
lijk bestuursapparaat naar Apeldoorn zijn gehaald en had de plaats aanzien gekregen. 
Maar evenzo goed was er van alle mooie voornemens niets terechtgekomen, gezien zijn 
wispelturig karakter. 
Apeldoorn van schoutambt tot mairie (1806 - september 1811) In de constitutie, die Lodewijk 
Napoleon in 1806 naar zijn koninkrijk had meegekregen, bepaalde art. 63'" dat de ge-
meentebesturen bevoegd waren hun eigen huishoudelijke belangen te regelen, voor zover 
de wet hun dit toestond ',6 De bedoelde wet kwam op 13 april 1807 af. Met de komst van 
Lodewijk Napoleon veranderde er dan ook de eerste tijd in het schoutambt Apeldoorn niet 
veel en werd het bestuur met bijbehorende structuren die men kende uit de jaren 1801-
1805, op dezelfde voet voortgezet. 
Nies was en bleef schout en secretaris van de gemeente, G. Braskamp en D. van Voorst 
waren de onderschouten en gerechtsdienaren. Andere namen zijn: M. Woudenberg, H. 
Coers, Rutger Janssen en J. K. Kruimer. Nu eens werd een van hen gerechtsdienaar, dan 
weer schoutambtlid genoemd Na 1809 schoven ze een plaatsje op voor enkele plaatselijke 
geërfden, die nu weer bereid waren weer zitting te nemen in het lokale bestuur.4' Het was 
niet zo dat de 'revolutionairen" van het eerste uur nu snel van het politieke toneel verdwe-
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nen. Alleen werd hun rol wat ondergeschikter, ditmaal aan de groep grote papierfabrikan-
ten, voorname 'geërfde' landbouwers en plaatselijke notabelen, die zich steeds actiever 
begonnen te bemoeien met de lokale politiek. 
Voor het doorgeven van berichten - verpondingaanslagen, collecten en algemene aan-
kondigingen - werd nog steeds dankbaar gebruik gemaakt van de rotmeesters. Dit waren 
de vertegenwoordigers van buurschappen of delen ervan. Eén van hen, A. Muller ten 
Hoove, werd door het ambtbestuur steeds vaker betrokken bij verschillende financiële 
aangelegenheden.'38 Of dit nu kwam vanwege zijn geërfd zijn of zijn vooraanstaande 
maatschappelijke functie - hij was namelijk postmeester en eigenaar van een postpaar-
dendepot - valt niet duidelijk te zeggen. Ook duikt na 1806 de naam van Johan Hermanus 
Gunningh steeds vaker op. Deze notabele uit de plaatselijke samenleving was eigenaar 
van een voor die tijd grote papierfabriek.'39 Ook heette hij een van de plaatselijke heren-
boeren te zijn.40 
Op 24 december 1808 maakte de landdrost aan Nies bekend dat er met de heer Gun-
ningh een contract was afgesloten voor het leveren van levensmiddelen aan het Franse 
leger. Nies en de schout van Voorst dienden zorg te dragen voor een correcte toelevering 
van het door Gunningh gevraagde.4' Vermoedelijk is de papierfabrikant/hereboer Gun-
ningh geleidelijk een steeds belangrijker rol achter de schermen gaan spelen. Vanaf het 
moment dat het de Fransen ernst werd met de invoering van hun bestuurssysteem in Ne-
derland kon men niet meer om de persoon van Gunningh heen. Hij werd in oktober 1811 
welhaast onvermijdelijk de opvolger van Nies. 
De belangrijkste bestuurlijke verandering na 1806 lag op belastinggebied. In de decennia 
voorafgaande aan de Bataafse omwenteling was er veelvuldig kritiek geuit op het bestaan-
de belastingstelsel, de inners en de inningswijze. Van de 120 miljoen die toentertijd zou 
zijn geïnd, zou slechts een kwart uiteindelijk de schatkist bereiken.42 De belasting was 
verdeeld in beschreven- en onbeschreven middelen. Dit had te maken met de wijze van in-
ning. De bevoegde autoriteiten legden jaarlijks lijsten aan, de zogeheten kohieren, van op-
gelegde belastingaanslagen.45 Voor Apeldoorn weten we dat de rotmeesters hierbij hiel-
pen. De bewoners waren verplicht om één keer per jaar op hiervoor afgekondigde data 
aangifte te komen doen. De beschreven middelen (kohierbelastingen) bestonden onder 
meer uit 'floreenbelastingen', zoals paardengeld, hoorngeld en hoofdgeld en personele 
goedschattingen.144 De onbeschreven middelen (de accijnzen), waarvan geen lijst werd 
aangelegd, werden geheven op onder meer het gemaal, bestiaal, op turf en brandhout, op 
tabak en op zoete waren.45 Van dit systeem werd vooral de kleine man de dupe. Zijn leven 
werd onnodig duur gemaakt door de imposten op eerste levensbehoeften. De prijs van een 
tarwebrood bestond voor de helft uit belastingen. Het vermogen werd daarentegen nau-
welijks belast.46 De opbrengsten werden veelal verre overtroffen door de uitgaven voor de 
inning van deze lasten. Begrotingen opmaken werd hoegenaamd niet gedaan.'47 
Drukten de staatsfinanciën al zwaar op de inwoners van de Republiek, na de Bataafse 
omwenteling verergerde de druk in verband met verplichte leningen en de extra vermo-
gens- en inkomstenaanslagen alleen maar.'48 De Nationale Vergadering beoogde een over-
name van alle gewestelijke schulden en algemene belastingen. De landprovincies hadden 
echter betrekkelijk kleine schulden en verzetten zich hiertegen. Maar het amalgama was 
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niet tegen te houden.,,w De Unitarissen zetten na 1796 alles op alles om het zover te krij-
gen. Gogel werd hun woordvoerder.'50 In deze jaren werd van hogerhand getwijfeld aan de 
trouw van de belastingambtenaren'5'; bij elke bestuurswisseling werd van hen de 'eed van 
trouw' verlangd. We zagen dat ten tijde van de samenvoeging Apeldoorn-Voorst. 
Toen er in de jaren na 1798 geen eenheid in het belastingsysteem kon worden gereali-
seerd, stond de Bataafse Republiek voor een staatsbankroet. Het was Napoleon die een 
einde eiste aan de chaos op het gebied van de belastingen en staatsfinanciën.'52 Schim-
melpenninck was ervan overtuigd dat slechts één man deze loodzware kwestie kon rege-
len. Hij haalde daarom Gogel in zijn ministersploeg. Deze ging aan het werk en binnen 
enkele maanden was het nieuwe belastingstelsel op papier gereed. In 1805 werd Gogels 
wetgeving aangenomen. Ze trad in werking met ingang van 1 januari 1806 en gold voor 
alle gewesten.'" 
Enkele kernpunten ervan waren: de verhoging van de belastinginkomsten is te bereiken 
door de tarieven op het hoge Hollandse niveau te brengen; een centraal geregeld beleid 
zorgt ervoor dat er op de inningskosten flink kan worden bespaard. De grondwet van 1798 
had vrijheid van verkeer verlangd. Gogel gaf er gestalte aan door de stedelijke en geweste-
lijke tollinies zo veel mogelijk af te breken. Er werden nu in- en uitvoerrechten aan de 
landsgrenzen geheven. Er kwam echter geen inkomstenbelasting in moderne zin. Het ui-
terlijk vertoon van weelde werd de nieuwe maatstaf voor de aanslag in de Personele belas-
ting. Zo werden onder andere de aantallen ramen, schoorstenen, haarden, dienstperso-
neel en paarden dat iemand bezat, geteld. 
De accijnzen beperkten zich tot een zestal artikelen: zout, zeep, turf, meel, sterke dran-
ken en geslacht vee (het bestiaal). Bij de directe belastingen kwam de meeste nadruk te 
liggen op de verponding. Hiervoor waren kadastrale metingen noodzakelijk. Vanwege de 
snelheid waarmee die moesten worden ingevoerd, werden in sommige gevallen gemeen-
ten en polders en bloc aangeslagen. De Personele belasting werd geheven op de huur-
waarde van huizen en landerijen, en diende door de gebruiker te worden voldaan. Ook be-
drijfsgebouwen vielen hieronder: dit betekende een zware druk op het agrarisch bedrijf. 
Als weeldebelastingen werden door Gogel heffingen op dienstboden, meubilair, paarden, 
rijtuigen en jachten aangemerkt; ze hadden meestal een progressief karakter. Ook was er 
nog het zegelrecht, dat gold voor alle vormen van transacties en voor effecten en cou-
pons.'54 Al met al werd er wat meer rekening gehouden met de draagkracht van alle Ne-
derlanders1" en met de grootte van een gemeente. Zo bleven de kleinere gemeenten (tot 
2.000 inwoners) werken met de hoofdelijke omslag. Grotere gemeenten daarentegen 
konden het centraal gezag verzoeken om voor hen opcenten te heffen.'56 Apeldoorn bleef 
naast de geheven opcenten nog tot ver in de 19e eeuw werken met de hoofdelijke om-
slag.'57 
Het jaar 1806 werd voor het Apeldoorns ambtsbestuur op belastinggebied bepaald geen 
gemakkelijk jaar. Het regende klachten. Enerzijds was er de drost van Neder-Veluwe, E.A. 
Daendels, die vond dat het nieuwe belastingstelsel onjuist werd toegepast, anderzijds 
waren het vooral enkele molenaars, grutters, bakkers, brouwers en landbouwers, die van 
het nieuwe systeem niets wilden weten en meenden onrechtvaardig te worden behandeld. 
Daendels stelde voor om de te betalen belastingen op te schorten; de betrokkenen moes-
ten eerst maar eens fatsoenlijk op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen ten 
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Kaart 3. Apeldoorn ca. 1806. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
aanzien van het gemaal en het bestiaal. Ook enkele eigenaren van percelen en gebouwen 
protesteerden tegen de nieuwe gang van zaken.'sS Voorts had het ambtsbestuur de fout ge-
maakt, de van Personele belasting vrijgestelde godshuizen, armhuizen, kerken en heem-
raadcolleges aan te slaan. Daendels bemiddelde ten gunste van de vrijgestelden. 
Ten behoeve van de nieuwe verponding/grondbelasting liet Daendels op 10 augustus 
1807 aan het ambtsbestuur weten dat er een gebouwennummering zou plaatsvinden, met 
andere woorden, er werd een basis gelegd voor de kadastrale opmeting.159 Ook bleken 
grote groepen ingezetenen van het schoutambt niet aan hun belastingplicht te kunnen 
voldoen. Gogel liet via de landdrost aan het ambtsbestuur weten, dat het vijf groepen in-
woners van het betalen van belastingen mocht vrijstellen: armen die bedeeld werden; 
insolventen; uitlandigen; zij die naar een ander arrondissement waren verhuisd; onver-
mogenden en 'dubieuzen'.'60 Wat hij onder een en ander verstond, mocht het plaatselijk 
bestuur zelf ontdekken. 
Heruormirujen van de bestuurlijke kaders (1809-1810). Met ingang van 1 januari 1809 wijzigde de 
naam van het schoutambt Apeldoorn in het schoutambt Het Loo, met bijvoeging van het 
kerkdorp Vaassen. Ook nu veranderde er weinig in bestuurlijk opzicht. Wel bemoeiden 
zich anderen buiten het dagelijks bestuur om met de gang van zaken in het schoutambt. 
We noemden al de namen van Van Kinsbergen en koning Lodewijk Napoleon. Belangrijk-
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ste nieuwkomer in de lokale politiek was de grote papierfabrikant J.H. Gunningh. Hem 
kunnen we welhaast een protégé van de koning noemen. Hij werd namelijk in korte tijd 
vereerd met de uitvoering van twee grote projecten. In de eerste plaats mocht hij, zoals we 
vermeldden, de levensmiddelen voor de Franse troepen leveren. Daarnaast kreeg hij een 
opdracht voor het leveren van grote hoeveelheden papier aan de Franse Armee. 
Vanaf 1809 deed het lokaal bestuur in feite niet veel meer dan het uitvoeren van de op-
gelegde administratieve taken en het voeren van enig financieel beheer."" Grote ingrijpen-
de veranderingen kwamen pas met het aantreden van een nieuw Apeldoorns bestuur in 
oktober I 8 I I , vlak voor de komst van keizer Napoleon Bonaparte naar paleis Het Loo. Met 
ingang van 1 januari 1811 gold voor de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners, kortweg 
de steden, de in Frankrijk gebruikelijke titulatuur. Burgemeesters werden maires, wethou-
ders heetten adjoints au maire, de vroedschap diende zich voortaan conseil municipal te 
noemen en de secretaris was voortaan de 'greffier'. Deze benamingen golden voorlopig 
nog niet voor de plattelandsgemeenten.'62 Toch zien we in de 'ingekomen stukken' de ge-
woonte insluipen de schout voortaan eveneens maire te noemen. Niet lang na de Inlijving 
werd het schoutambt als bestuursvorm afgeschaft.'63 De functie van maire was louter ad-
ministratief geworden. De maire van plaatsen met minder dan 8000 inwoners werd voor-
taan door de prefect benoemd, evenals de adjunct-maires en de municipale raad.'64 Aan de 
maire en zijn adjuncten werden de werkzaamheden van de burgerlijke stand toever-
trouwd. De municipale raad vergaderde ieder jaar veertien dagen achtereen en op last van 
de prefect, bijvoorbeeld om bezwaarschriften van ingezetenen af te handelen. De be-
voegdheden van de raad waren gering geworden. Zijn betekenis was slechts van belang, 
wanneer hij werd geraadpleegd over de gemeentelijke begroting.'65 In de bespreking van 
de ambtsperiode van maire J.H. Gunningh komen we hierop terug. 
Na de afkondiging van het keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 viel definitief het doek 
voor het inmiddels weer herstelde schoutambt Apeldoorn.'66 Loenen werd als mairie bij 
het kanton Brummen gevoegd. Vaassen werd een kanton, bestaande uit de mairieën Epe 
en Vaassen. Apeldoorn werd eveneens een kanton. Dit gebied gevormd door de mairieën 
Apeldoorn (Apeldoorn en het Loo) en Beekbergen bestond uit 4.538 zielen. In de praktijk 
had zich de scheiding al enkele maanden eerder voltrokken: op 8 juli was de splitsing 
ervan bevolen. Het probleem was op dat moment een verantwoorde scheiding van de 
ambtskas. Omdat hier moeilijkheden werden voorzien, werd voorlopig voortgegaan met 
de gebruikelijke verdeling van de ambtslasten over de verschillende kerkdorpen'67 met een 
overgangstermijn van ca. drie maanden. Na 1811 kwamen slechts de aanzienlijkste plaat-
selijke ingezetenen in aanmerking voor een benoeming in de municipaliteitsraad. Hier-
mee was een einde gekomen aan ontwikkelingen uit de jaren 1795-1806, waarin gesteund 
werd op een bredere laag van de bevolking. 
Een laatste niet onbelangrijke hervorming was de loskoppeling van het ambt van nota-
ris van het plaatselijk bestuur. A.C.W. Nies was naast schout en secretaris van de munici-
paliteit tevens belast geweest met wat later het opstellen van typisch notariële akten werd 
genoemd. Met de invoering van een notariswet kwam hieraan een einde.'68 Een reden te 
meer om te constateren dat met ingang van het maire-schap van J.H. Gunningh er een 
begin werd gemaakt met het burgemeesterschap-negentiende-eeuwse stijl. Thorbecke 
merkte over de periode van de Inlijving eens op: 'Hetgeen de Inlijving ons schonk is nog 
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op dit ogenblik van meer beshssenden, doordnngenden invloed op ons Staatswezen, dan 
al wat wij in constitutionele en andere regeling sedert 1813 oorspronkelijke tot stand brag-
ten' ,f"> 
De laatste maanden uan Nies als schout uan Apeldoorn Ten gevolge van de bestuurlijke reorgani-
satie van 1811 werd de maire van Apeldoorn, op dat moment nog Nies, opgedragen alle 
medewerking te verlenen bij huiszoekingen door douaniers Of het hier nu ging om zich 
verschuilende lotelingen of om verboden goederen vallend onder het Continentaal Stelsel, 
was niet duidelijk Het veelgehoorde excuus, niets hieromtrent van hogerhand te hebben 
vernomen, werd voortaan van de hand gewezen Ook moest aan agenten die de verschil-
lende militaire transporten begeleidden, beter medewerking worden verleend I7° De laat-
ste maanden van Nies' Apeldoornse schout/maire-schap zijn bepaald niet de gemakkelijk-
ste geweest 
Op de een of andere wijze waren de te Apeldoorn gelegerde gendarmes ontevreden over 
Nies Hij ZOU veel te lang onderweg zijn van Loenen naar Apeldoorn Het hoofd van de 
plaatselijke gendarmerie beklaagde zich hierover bij zijn superieuren Hij stelde daarom 
voor een andere maire aan te wijzen '7I In oktober 1811 was Nies niet langer de maire van 
Apeldoorn Het is voor de hand liggend dit in verband te brengen met de door het hoofd 
der gendarmerie geuite bezwaren Maar het is even goed mogelijk dat gebruik is gemaakt 
van een Franse wet van 5 april 1806, waarin een vijfjaarlijkse vervanging van maires wordt 
voorgeschreven 1?1 Nies zou dan aan vervanging toe zijn Dat hij hierna maire van Loenen 
is geworden, gedurende dejaren 1811-1813, wijst met op grote ontevredenheid over hem 
Overigens was in juni van het jaar 1811 al een nieuwe municipaliteit aangetreden I7? Dit-
maal waren de leden door de prefect benoemd In het 'kerspel' Apeldoorn traden tot de 
municipale raad toe Johannes Hermanus Gunningh, Alexander van Voorst, Reijer de 
Goeijen, Corn Weijn, Johannes Blaak, J Zegers, Jannes Mulder, Marten Meijnnk en Be-
rent Berghorst Alleen Zegers en Van Voorst hadden al in een vorige municipale raad zit-
ting genomen De meesten van hen hadden op de een of andere wijze met de papiernijver-
heid te maken De heren legden de eed al op 1 mei 1811 af174 Op 30 juli viel de benoeming 
van J H Gunningh tot adjunct-maire van Apeldoorn Om van verdere verhandelingen, 
meest van financiële aard, verschoond te blijven, verzocht Nies de prefect om aan een uit 
de municipale raad van Apeldoorn te vormen commissie alle onder hem berustende reke-
ningen en papieren te mogen overdragen I75 Daarmee was voor hem de periode Apeldoorn 
voorbij 
Terugblikkend op de jaren 1795-1811 kunnen we Nies de spil van het Apeldoorns 
ambtsbestuur noemen Hij heeft zich ondanks allerlei veranderingen en wijzigingen be-
stuurlijk staande weten te houden De eerste jaren had hij te maken met een municipaliteit 
die gerekruteerd was uit de plaatselijke middenklasse met de nadruk op de kleine papier-
fabrikant Ook gedurende de maanden dat Apeldoorn en Voorst administratief waren sa-
mengevoegd, heeft Nies zich onmisbaar weten te maken En na de splitsing bleef hij voor 
het Apeldoornse in samenwerking met O G W J Hackfort degene om wie het dagelijks be-
stuur draaide In 1800/1801 was er even sprake van een competentiestrijd, maar het pleit 
werd beslecht in het voordeel van Nies Op het moment dat Hackfort afhaakte, bleef hij 
aan Weliswaar kwamen plaatselijke notabelen in de jaren na 1806 steeds nadrukkelijker 
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naar voren, maar Nies bleef leiding geven aan het schoutambtbestuur, ook nadat de rol 
van de kleine middenklasse in de plaatselijke politiek min of meer was uitgespeeld. Dat 
men later zijn bestuurlijke kwaliteiten heeft erkend, mag blijken uit het feit dat hij in 1818 
en 1819 was opgenomen in de nieuwe gemeenteraad. Slechts zijn hoge leeftijd is er de 
oorzaak van geweest, dat hij na twee jaar zelf voor dit lidmaatschap heeft moeten bedan-
ken. 
De periode Gunninijh (september 1811-nouember 1813). In juni 1811 had prefect Andringa de 
Kempenaer van het Departement van den Boven-IJssel, zoals we zagen, al een nieuwe 
municipaliteitsraad, zoals het lokaal bestuur nu heette, benoemd, en na het vertrek van 
Nies was de bestuurshervorming voltooid. Dat het op Franse leest geschoeide bestuur 
zich in deze regio tot april 1814 heeft weten te handhaven, heeft te maken met de oorlogs-
handelingen in het gebied. Deventer was in het najaar van 1813 door de Fransen tot ves-
ting gemaakt. Franse troepen deden in de maanden december 1813 en januari, februari 
1814 uitvallen naar bevrijde gebieden over de IJssel. De mairieën Twello en Apeldoorn had-
den hiervan te lijden. Daarnaast hadden beide mairieën te maken met soms buitensporig 
hoge fourage-eisen van de geallieerde legers, en dan met name de kozakken. Kortom: de 
regio Apeldoorn-Twello-Deventer was in de maanden december 1813-maart 1814 nog niet 
zoals het overgrote deel van het land bevrijd van de 'Franse overheersing'. 
Slechts twee jaar heeft Gunningh zich maire 
mogen noemen. Het zijn waarschijnlijk niet de ge-
makkelijkste jaren van zijn leven geweest. Drie 
zaken namelijk hebben hem grote problemen be-
zorgd en hebben tevens het einde van zijn politieke 
en bestuurlijke carrière ingeluid. Waar anderen 
zonder al te veel moeite in hun functie bleven ge-
handhaafd, was Gunningh na de Bataafs-Franse 
tijd vooral wat betreft de financiële gemeentelijke 
transacties, de gebeten hond. 
Er was in de eerste plaats een almaar voortwoe-
kerend conflict tussen de maire en zijn municipali-
teitsraad. Overleg tussen hem en de raad ging na-
melijk niet bepaald van harte. De prefect moest er 
telkens aan te pas komen om hem te dwingen met 
zijn raad samen te werken en met de raad te over-
PorrretimnJ.H. Gunningh, maire van leggen.176 Laten we dit met een enkel voorbeeld 
Apeldoorn 1811-1813. (Bron.-G.A. nader toelichten. Omdat de gemeentebegroting 
Apeldoorn) over 1811 een tekort opleverde van ƒ 833,23 wilde 
Gunningh dit tekort aanzuiveren door eigenmach-
tig een buurgewijze omslag uit te schrijven. Hij had hiervoor al contact opgenomen met 
de rotmeesters van de verschillende buurschappen, die tevens de inning zouden verzor-
gen. Deze wijze van inning van de door Gunningh gewilde buitengewone belasting was 
een teruggrijpen op gebruiken uit de tijd vóór 1795. Maar wat de maire wilde kon en 
mocht niet: ontvanger van de directe belastingen, J.Elberg, was immers in de loop van 
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1811 voor dit soort zaken te Apeldoorn gestationeerd. Ook een extra bedrag voor de kas 
van de eredienst, hieruit konden de kerkleraars worden betaald, wilde hij via een zelfde 
omslag verrekenen. De nieuwe municipaliteitsraad voelde zich terecht gepasseerd en trok 
bij de prefect aan de bel. Deze vroeg Gunningh naar de reden van zijn handelwijze. De 
maire antwoordde dat de rotmeesters uit eerdere jaren, volgens hem, tezamen met de 
vroegere schoutambtsleden, een veel beter orgaan waren om mee te overleggen en samen 
te werken. De prefect keurde deze handelwijze niet goed en bracht de maire onder ogen 
dat begrotingskwesties met de huidige municipaliteitsraad moesten worden afgehandeld. 
Maar wat gebeurde: de ontvanger van de directe belastingen ging in opdracht van de 
maire wijksgewijs zitting houden, daarbij in overleg tredend met de vorige raad. Via een 
brief op hoge poten greep de prefect op 29 februari 1812 in. Gunningh werd gedwongen 
overleg te plegen met de door de prefect benoemde bestuursleden. 
De maire kon in belastingzaken soms rigoureus optreden. Zo meenden de conciërge 
van Het Loo I.B.C.R. Ducroissi en andere personeelsleden van het paleis dat zij vrijgesteld 
waren van de hen persoonlijk door Gunningh opgelegde aanslagen in de Personele belas-
ting en de belasting op het meubilair. Zij hadden in februari 1813 aan sous-prefect Sullivan 
de Gras om vrijstelling verzocht, en die gekregen177: zij vielen volgens de traditie onder het 
keizerlijk personeel. Met deze vrijstelling bezocht Ducroissi de maire, die hem vertelde 
daarvan helemaal niet onder de indruk te zijn. Als het paleispersoneel de hun opgelegde 
belastingen niet zou voldoen, dan zouden gerechtelijke vervolging en 'personeel arrest' 
hun deel zijn. De sous-prefect kreeg van Gunningh te horen, dat hij geen wet of maatregel 
kende, die deze heren vrijstelde van de omslag. Ze waren al, tegen zijn zin in, gevrijwaard 
van inkwartiering en bovendien zou zoiets alleen maar gemor in zijn gemeente opleveren. 
Formeel had de maire gelijk, maar hij kreeg geen gelijk. De zaak werd namelijk op de 
lange baan geschoven. Toen Gunningh een tijd later zelf in moeilijkheden kwam, nam 
niemand van het paleispersoneel, waaronder Ducroissi, het nog voor hem op. 
De tweede kwestie handelde eveneens over geld. De maire, zo blijkt, had zonder nader 
overleg gemeentegelden uit de gemeentekas gehaald en deze in effecten belegd. Mijn on-
derzoek heeft niet aangetoond, dat Gunningh het geld voor zichzelf heeft gebruikt. Wel-
licht heeft hij, zakenman als hij meende te zijn, gedacht via het beleggen in effecten de 
chronische kastekorten te kunnen aanzuiveren. Gunningh werd via missives'78 van het de-
partementaal en landelijk bestuur warm gemaakt te beleggen in Landseffecten, zodat een 
zekere winst zou kunnen worden gebruikt om ontstane begrotingstekorten op te heffen, 
of om de winsten te gebruiken voor het geld dat het keizerrijk nu eenmaal nodig had, om 
zichzelf in stand te houden. De maire, aangetrokken tot dit idee, belegde bij het Amster-
dams wisselkantoor van ene Etienne Condère ƒ 1.500,-, een groot bedrag voor die tijd. De 
rente werd op maar liefst б'/Ло gesteld.I7g Minus de tiërcering toch nog altijd zo'n 2'/<>0/o. 
Maar dan overlijdt Condère. Gunningh spoedde zich naar Amsterdam om het ingelegde 
geld op te halen. En wat bleek, het effectenkantoor kende al enige tijd liquidatie- en be-
talingsmoeilijkheden. Het geld was namelijk belegd in plantages, die door de Engelsen in 
beslag waren genomen, aldus de heer Thomasin, executeur van de overledene. De prefect 
had inmiddels geconstateerd dat er op de gemeentelijke begroting geen renten waren bij-
geschreven. Hij, Sullivan de Gras, en Van Kinsbergen begonnen Gunningh te verdenken 
van verduistering van gelden. Om zijn naam te zuiveren vroeg en kreeg hij toestemming 
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een dienstreis naar Haarlem te mogen ondernemen. In deze plaats woonde de broer van 
Condère. De man was bereid een briefte schrijven dat Gunningh inderdaad indertijd een 
kwitantie van zijn broer had ontvangen ter grootte van ƒ 1.500,-. Mijns inziens hebben de 
internationale gebeurtenissen, zijn naïef zakelijk instinct, een faillissement en het ver-
trouwen in verkeerde personen hem de das omgedaan. 
In een brief van g november 1813 legde de maire aan Andringa de Kempenaer de hele 
situatie uit. Hij verklaarde aan het slot graag uit eigen middelen het kastekort te hebben 
willen aanzuiveren, ware het niet dat zijn kassier intussentijd failliet was gegaan, zodat hij 
op dat moment ook niet over de nodige geldmiddelen beschikte. In een 'kladbrief' van 11 
november 1813 schreef de prefect dat Apeldoorn door dit gedoe in financiële moeilijkhe-
den was gekomen. Hij dacht er daarom sterk over Gunningh ter verantwoording te roe-
pen. Met andere woorden: de maire werd van officiële zijde niet geloofd. Deze constate-
ring zal voor het vervolg belangrijk zijn, want tot nu toe is de lezing over de toedracht rond 
het plotselinge vertrek van de maire op 23 november 1813, dat het de pro-vaderlandse 
houding van Gunningh is geweest, die hem de woede van de Fransen op de hals heeft ge-
haald.'8" Over deze affaire bleek de maire wederom geen overleg met zijn raad noodzake-
lijk te vinden. 
Er is nog een derde kwestie, die tegelijkertijd speelde. In verband met het voornemen 
van het Franse leger in september 1813 van de IJsselstad Deventer een vestingstad te 
maken moest een palissade van hout rondom de stad worden opgetrokken. Het benodig-
de hout hiervoor zou in de bossen bij Hoog Soeren, kanton Apeldoorn, worden gekapt. 
Dit leverde een extra inkwartiering op voor de Apeldoornse bevolking.'8' Voor het eerst in 
haar geschiedenis kwam de bevolking hiertegen in het geweer. Ook weigerden inwoners 
mee te helpen bij het kapwerk en het transport van de palen naar Deventer. Sommige in-
woners saboteerden het kappen door niet op het werk te verschijnen. Tijdens het trans-
port werden palen van de wagen afgegooid. 'Toevallig' langs de weg staande inwoners 
'transporteerden' het afgevallen hout naar hun woning of schuur.'"2 De kwestie van de 
'palissadepalen' heeft van oktober 1813 tot januari 1814 tot op departementaal niveau de 
gemoederen beziggehouden. Overleg tussen de sous-prefect, de aannemer, de vesting-
commandant van Deventer en Gunningh leidde niet tot gunstige resultaten. De verlangde 
hoeveelheid hout kwam maar niet op tijd aan.'83 Uit de hierover gevoerde correspondentie 
blijkt overduidelijk dat Gunningh hiervoor verantwoordelijk werd geacht, omdat hij op 
persoonlijke titel had toegezegd zorg te zullen dragen voor het kappen en transporteren 
van de boomstammen. De bevolking was de nodige inkwartieringen, extra werkzaamhe-
den en wellicht ook de levensmiddelenleveranties aan het Franse leger moe.'8-1 Door onwil 
liep ze hierdoor wel het risico van zware straffen. Door de gebeurtenissen, eind 1813, is 
het niet zo ver gekomen. Wellicht telt mee, dat ingezetenen twijfelden aan Gunninghs 
werkelijke gezag. In hun opstandigheid werden ze in ieder geval voorgegaan door Van 
Kinsbergen, die steeds openlijker de zijde van de naderende geallieerden koos. 
De Staatkundige dagbladen van de Departementen υαη den Bouen-IJsse! en van de Zuiderzee maak­
ten op respectievelijk 4 en 9 december 1813 melding van het feit dat er zich op 22 novem­
ber zo'n 66 kozakken te Apeldoorn bevonden.'8s De 24 veteranen onder kapitein Lam-
brechts, die de taak hadden paleis Het Loo te beschermen, traden met de kozakken in on­
derhandeling. Het paleis en de omliggende percelen moesten ongemoeid worden 
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gelaten.186 Bij het naderen van Franse militairen vanuit Voorthuizen vertrokken de kozak-
ken echter spoorslags; de bevolking zou de vlaggen weer hebben binnengehaald en Gun-
ningh heeft de Fransen ontvangen. Maar dan blijkt de 23ste november, dat het detache-
ment was gekomen om de maire op te halen en naar Utrecht te brengen. Het verhaal wil 
nu, dat dit kwam omdat de maire de door de Deventer bezetting verlangde fourage had ge-
weigerd. Mijn onderzoek toont aan, dat het Franse bestuur op zijn minst de handelwijze 
van de maire heeft gewantrouwd inzake bovengenoemde kwesties. Maandenlang aanhou-
dende klachten over houttransporten, de verdwenen ƒ 1.500,- inclusief de renten, en het 
eigenmachtig optreden van de maire in puur bestuurlijke zaken, dit alles heeft mijns in-
ziens het lot van Gunningh bepaald. Er zijn geen notulen over deze jaren aanwezig. Vol-
gens Koolemans Beijnens in diens Historisch gedenkboek zou de maire ze hebben meegeno-
men. lS7 Dat zou gezien de verschillende beschuldigingen aan het adres van Gunningh 
waarover hij verantwoording moest afleggen, heel goed mogelijk kunnen zijn. 
Maire Gunningh, één van zijn zonen en municipaliteitsraadslid J. Mulder zijn vervol-
gens via Amersfoort naar Utrecht gebracht. Het heet dat de maire hier over een en ander 
aan de tand is gevoeld. Vervolgens zijn de heren met de Fransen mee over Antwerpen en 
Brussel naar Parijs getrokken. Ze heetten telkens opnieuw ondervraagd te zijn. Voor-
spraak van oud-koning Lodewijk Napoleon zou het opgelegde arrest hebben verlicht.j8s 
Het is maar de vraag of Lodewijk Napoleon op dat tijdstip nog over zoveel invloed heeft 
beschikt. Het is best mogelijk dat met de ineenstorting van het Napoleontisch systeem de 
behoefte om de heren nog langer vast te houden, was vervallen. Gunningh kende in ieder 
geval de weg in Parijs.,8<) Hij was er in 1811/12 geruime tijd voor zaken geweest. Na hun 
'vrijlating' vertrokken de mannen richting Nederland. Bij hun aankomst in Apeldoorn 
stonden J.C. van Lichtenberg, burgemeester ad-interim, en de andere lokale bestuurderen 
hen niet met open armen op te wachten. Integendeel, direct na zijn aankomst werd Gun-
ningh opnieuw geconfronteerd met de 'verdwenen gelden'.190 Gedurende de jaren 1814-
1821 werd hij telkens opnieuw gesommeerd door het plaatselijk en/of provinciaal bestuur 
de boeken, die er waarschijnlijk niet meer waren, te komen overleggen en om verantwoor-
ding afte leggen over de kastekorten in de jaren 1811-1813. Gunningh heeft de zaak zeven 
jaar weten voort te slepen. Steeds vroeg de oud-maire om uitstel of liet hij zijn echtgenote 
de honneurs waarnemen. Een enkele maal eiste hij een financiële schadeloosstelling van 
het gemeentebestuur, dat daarmee op zijn beurt geen raad wist. Om de zaak voor het nieu-
we bestuur nog ingewikkelder te maken had de oud-maire de hem opgelegde rekeningen 
'verrekend' met de door hem gemaakte kosten van de 'gevankelijke-reis' naar Parijs. Deze 
reis was volgens zijn zeggen hem door de Franse autoriteiten opgelegd, vanwege zijn 
'starre houding' tegenover het Franse bestuur in de kwestie van de houtkap te Hoog-Soe-
ren en het weigeren aan de inwoners bepaalde 'requisitiën' op te leggen. Ontvanger El-
berg herinnerde zich het tijdsbestek van de 'ƒ 4.000-reis' (dat zouden volgens Gunningh 
de kosten ervan zijn geweest) iets anders: deze had in 1811 al plaatsgevonden. Tevens ont-
kende de ontvanger overigens Gunninghs 'heldhaftige' houding eind 1813. Het gemeente-
bestuur besloot vanaf 1819 de zaken maar niet meer op de spits te drijven.'91 De nieuwe be-
stuurderen hadden weinig consideratie met hun oud-maire. Zoals eerder vermeld gaf 
Sloets negatief advies over het subsidieverzoek van Gunningh om zijn papierfabriek weer 
draaiende te krijgen, hem zakelijk de genadeslag. 
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2.6. Het interimbestuur : 1814-1817 
De maanden december 1813 tot maart 1814 zijn voor de regio Apeldoorn, Beekbergen, 
Twello en Deventer niet gemakkelijk geweest. Een Frans legeronderdeel had zich ver-
schanst binnen Deventer. Vandaaruit deden ze uitvallen aan deze en gene zijde van de IJs-
sel. De eisen die ze aan de verschillende nog in functies zijnde maires stelden, logen er 
niet om.'92 Uit een schrijven van de Inspecteur-Verificateur der Domeinen in Holland, F. J. 
van de Wall, aan vermoedelijk één van zijn superieuren, betreffende het toezicht op alle 
Kroondomeinen, gevestigd te Utrecht, weten we dat de meer gegoeden uit Apeldoorn, 
onder wie admiraal Van Kinsbergen, inmiddels het zekere voor het onzekere hadden ge-
nomen en in grote haast richting Amersfoort waren afgereisd.'93 Dat niet alleen de Fran-
sen, maar ook de geallieerden - in hoofdzaak Pruisische en Russische troepen - zich aan 
afpersing en exorbitant hoge fourage-eisen hebben schuldig gemaakt weten we uit dezelf-
de bronnen. Vooral maire Evers van Twello bevond zich in dit opzicht tussen twee vuren 
in. Met de regelmaat van de klok riep hij zijn collega's in de omgeving te hulp. 
Begin januari 1814 stelde de teruggekeerde Van Kinsbergen aan 'den Heere Burgemees-
ter en Raaden' voor om 'twee Compagnien te formeeren als een voor Apeldoorn en een 
voor het Loo, onder de naam van orange compagnien bijde die Compagnien ten Eersten, 
te doen organiseeren door het plaatsen van aan het Loo'.'54 De admiraal besefte maar al te 
goed, dat er weinig wapens in Apeldoorn aanwezig waren. Daarom rekende hij op dappe-
re lieden met zeisen, vorken en stokken. In eerste instantie zal hij de vrijcorpsen gezien 
hebben als een burgerwacht, die de ingezetenen enige bescherming kon bieden tegen de 
plunderingen van met name kozakkenbendes. Dat de voorlopers van wat enige jaren later 
de schutterij werd"", zich al direct geroepen voelden aan de geallieerden steun te verlenen, 
kan worden afgeleid uit een schrijven van haar kapitein-commandant Arnold Muller ten 
Hoove. Aan de nieuwe burgemeester J.C. van Lichtenberg schreef hij een uitval richting 
Deventer te hebben uitgevoerd. Gebrek aan goede bewapening en getrainde manschap-
pen waren er echter de oorzaak van dat het allemaal niet zo goed uitpakte.1'6 In maart 1814 
startten de Fransen vredesonderhandelingen met de geallieerden. Kort hierop werd de 
vestingstad Deventer ontruimd en kon de regio zich aansluiten bij bevrijd Nederland. 
Daarmee was een eind gekomen aan de omstandigheden die vooral de inwoners van Twel-
lo, Terwolde en Apeldoorn extra zwaar hadden getroffen. 
Apeldoorn kwam na het plotselinge vertrek van J.H. Gunningh overigens niet zonder 
bestuur te zitten. De municipali teitsraad bleef intact en de twee adjunct-maires verdeelden 
de opengevallen plaats. Jan Carel baron Van Lichtenberg, geboren op 7 april 1751, was een 
in Apeldoorn woonachtige rentenier, die gevraagd was voor de functie van adjunct-maire 
onder Gunningh. Wanneer deze weer eens voor zaken uit zijn mairie was, nam hij de hon-
neurs zo lang waar. Dit zal wel de reden zijn geweest, dat hij Gunningh in november 1813 
opvolgde. Wie hem benoemd heeft is niet duidelijk. De tweede adjunct-maire die zich in 
latere jaren burgemeester ad interim noemde, was Jan Hendrik Ducroissi, familie van 
'conciërge' van paleis Het Loo I.B.C.R. Ducroissi, geboren in 1754, en eveneens rentenier. 
Hij nam na 1814 bij gelegenheid de honneurs waar voor Van Lichtenberg. Toen deze in 
1815 militie-commandant van de Landstorm, district Zutphen, werd, trad Ducroissi met 
Otto Hendrik Roschet afwisselend naar voren als vice-burgemeester. Laatstgenoemde, ge-
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boren 18 november 1774 was sinds enige jaren vrederechter te Apeldoorn. Dit interim-be-
stuur nu kreeg de zware taak opgedragen alle dringende zaken afte wikkelen. De grens-
correcties en gezamenlijke gemeentekassen tussen Apeldoorn en Vaassen waren nog niet 
afdoende afgewikkeld. Intussen stroomden de rekeningen binnen voor verrichte leveran-
ties aan Franse en/of geallieerde troepen. Voorts bleken de begrotingen in de jaren 
1811/12/13 zeer veel onduidelijkheden te bevatten. 
In 1817 werd het ontvanger Elberg duidelijk dat hij zonder hulp niet bij machte was de 
boeken tot en met 1815 te sluiten.1"7 Een uit gemeenteraadsleden gevormde commissie 
boog zich daarop over de problemen, maar kwam er evenmin uit. Het probleem bestond 
hoofdzakelijk uit de van hogerhand niet toegestane scheiding van de financiële zaken van 
vóór en ná 1814. Elberg wilde daarom met de jaren 1811,1812 en 1813 niets te maken heb-
ben en stelde voor dit later maar eens afte wikkelen. Het gemeentebestuur en de griffier 
van de Staten van Gelderland wezen het af. Van hogerhand werd hierop besloten de jaren 
1811 en 1812 apart te behandelen, naast de boekjaren 1813-1814. 
Omdat Loenen nog een aparte gemeente was, moest er tussen het gemeentebestuur van 
beide plaatsen regelmatig overleg worden gepleegd. Nies was inmiddels geen maire meer 
en was vervangen door O.G.W.J. Hackfort tot Ter Horst. De Gelderse edelman had teza-
men met Jacobus van Oorsprong en A. van Voorst van de 'groep-1795' alle bestuurlijke én 
politieke ontwikkelingen overleefd. De anderen waren, zoals we hebben gezien, de een na 
de ander uit het lokale bestuur verdwenen. De laatste jaren waren voor hen de meest ge-
goede en de hoogst aangeslagenen in de plaats gekomen.1'8 
Bestuurlijk bleven veel zaken zo geregeld als waartoe in de laatste jaren van de Bataafs-
Franse tijd was besloten. De gemeentelijke belastingen bleven nagenoeg ongewijzigd. Het 
rechterlijk systeem bleef intact. De acceptatie en invoering van een decimaal maten- en ge-
wichtenstelsel stonden hoog op de bestuurlijke agenda. 
Voor Apeldoorn kwam er nog wel één aspect bij. Er was weer een hofhouding op Het 
Loo aanwezig. En met de weldaden van Lodewijk Napoleon nog in het achterhoofd, waag-
den de plaatselijke diaconieën het koning Willem I om geldelijke ondersteuning te verzoe-
ken. De vorst reageerde positief.1" Dat de ingezetenen de koning op handen droegen, 
bleek uit de in alle haast opgerichte erebogen tijdens Willems eerste bezoek aan Apel-
doorn in 1814.200 Dat het armoedeprobleem in het schoutambt Apeldoorn niet zo zwaar 
heeft gegolden, als elders, had dus te maken met de aanwezigheid van de Oranjes op Het 
Loo. Voorts was de aanwezigheid van de koninklijke familie in de plaatselijke hervormde 
kerk voor het zelfbewustzijn van de lokale bevolking van onschatbare betekenis. 
Dat het Apeldoorns gemeentebestuur zwalkende was in zijn personele bezetting, mag 
duidelijk zijn. Wie er nu op een gegeven moment de burgemeester en wie er nu de burge-
meester a.i. was, wordt in al die jaren niet echt duidelijk. Het heeft er dan ook alle schijn 
van dat er zich achter de schermen een competentiestrijd heeft voltrokken. Met het aantre-
den van J.A.J. baron Sloet tot Olthuis in 1818 is het voor deze ook niet echt duidelijk wie hij 
kan aanspreken op de bestuurlijke activiteiten uit de voorbije periode. Feit is dat degenen 
die de dagelijkse leiding hadden over het lokale bestuur allen op de een of andere manier 
met Het Loo te maken hadden. Zo noemde Roschet zich rentmeester van Het Loo en 
stond het geslacht Ducroissi, van wie Jan Hendrik Ducroissi zich meer dan eens de funge-
rende burgemeester noemde, bekend als 'paleis'personeel. Omdat de brievenboeken en 
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raadsnotulen niet in de gemeentelijke en provinciale archieven zijn beland201, worden we 
niet zo heel veel gewaar van hetgeen op bestuurlijk terrein door het interim-bestuur is ver-
richt. 
Op 24 december 1817 ontving de fungerende burgemeester van Apeldoorn - nu weer 
Roschet- het volgende schrijven20': 'Aan alle Heeren Burgemeesteren, Vice-Burgemeeste-
ren en Gemeente-Raden ten platten Lande, tegen het eind dezes jaars 1817 te verleenen, 
honorabel ontslag uit die hunne functien, en dezelve te bedanken voor de goede diensten, 
in hunne verschillende qualiteiten aan de gemeente bewezen, en den ijver, in de waar-
neming hunner posten betoond', aldus de griffier van de Staten van Gelderland I.F. Schei-
dius. 
2.7. De eerste jaren na de invoering van het Algemeen Reglement op het 
Plattelandsbestuur: 1818-1824 
Alvorens we de verdere lokale bestuurlijke ontwikkelingen gaan bespreken, willen we 
eerst stilstaan bij de totstandkoming van het Gelders Algemeen Reglement op het Platte-
landsbestuur. Het feit, dat de grondwet van 1814 nadere regelingen voor het bestuur van 
stad en platteland voorschreef, gaf al aan dat er niet zo maar kon worden teruggegrepen 
op de periode van vóór 1795. Dat er per provincie reglementen werden opgemaakt, is er 
een bewijs van dat de eigenheid van elke provincie werd erkend. Toch bleef de regering 
van Willem I het land centraal besturen. Uiteindelijk moesten alle reglementen in 's-Gra-
venhage door de koning en namens deze door minister W.F. Röell worden goedgekeurd. 
Van alle ingediende reglementen was het Gelderse het meest uitvoerige. De door dit ge-
west ingediende voorstellen waren door minister Röell bij herhaling afgekeurd.201 Het eer-
ste concept dateerde van 7 juli 1815 en knoopte zoveel mogelijk aan bij de indeling van 
vóór 1795. Een volgend ontwerp beoogde het Gelders gebied in veertig districten te verde-
len met aan het hoofd ervan een hoofdofficier, ambtsman of drost genaamd, met daar-
naast een gemeentebestuur. De grotere ambten zouden worden onderverdeeld in schout-
ambten en heerlijkheden. Het week nogal af van de door andere provincies ingediende 
concepten. Hoofdbezwaar van minister Röell was, dat de door de Gelderse Staten inge-
diende indeling wel erg veel nadruk legde op grotere districten met gemeenten, die weer 
zouden worden onderverdeeld ¡n kleinere bestuurseenheden zonder gemeente. De rege-
ring wilde akkoord gaan met een eventuele districtenindeling boven een indeling in ge-
meenten, waar een schout aan het hoofd diende te staan. De hoofdofficieren of hoofd-
schouten van de districten zouden in dat geval slechts een toezichthoudende taak bezit-
ten.204 Na enige missives over en weer kwam er uiteindelijk op 11 februari 1817 een door de 
koning gearresteerd reglement. De nieuwe indeling telde 17 gebieden met hoofdschouten 
- in latere jaren werd dit aantal verminderd - onderverdeeld in schoutambten of gemeen-
ten. 
De uit de Inlijving stammende mairie Apeldoorn herkreeg nagenoeg dezelfde grenzen 
als de gewezen heerlijkheid Het Loo. Waar elders wel heerlijkheden van vóór 1795 werden 
hersteld, bleef het na 1795 opgerichte schoutambt Apeldoorn intact. We moeten wel be-
denken dat de Domeinen, paleistuinen en Het Loo niet onder de verantwoording van het 
burgerlijk bestuur vielen. Zo werden (kunst)wegen in het schoutambt/de gemeente Apel-
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doorn tot aan dit gebied getrokken. Enige verwarring over de nieuwe situatie heerste er de 
eerste jaren ook bij het lokaal bestuur. Wanneer de gemeenterekening moesten worden af-
gehoord, nodigde het ambts/gemeentebestuur naast enkele vooraanstaande geërfden ook 
de 'Heer van de heerlijkheid Het Loo' uit. Maar van die kant kwam hierop geen enkel re-
spons.205 Met de komst van burgemeester Van Rhemen (1837) werd aan dit archaïsme een 
eind gemaakt. Het spraakgebruik zou echter hardnekkig in de lokale politiek opgeld blij-
ven doen. 
Een en ander impliceerde dat de eveneens ten tijde van de Inlijving opgerichte mairies 
Beekbergen en Loenen weer bij Apeldoorn werden gevoegd. Dit had nogal wat financiële 
perikelen tot gevolg. De huishouding van de tot 1818 als drie afzonderlijke bestuurlijke 
eenheden opererende gebieden moest worden samengesmolten. Het samenvoegen der 
schulden en het saneren van de drie afzonderlijke kastekorten veroorzaakten zoveel be-
stuurlijke moeilijkheden, dat de Gelderse Staten in 1820 overwogen om de drie kerkdor-
pen weer als afzonderlijke schoutambten te laten verdergaan. Verzet hiertegen van de 
Apeldoornse gemeenteraad heeft dit plan verijdeld.2"6 Het ging hierbij om de volgende 
schuldbedragen: Apeldoorn ƒ 193,12, Beekbergen ƒ 1.544,35 en Loenen ƒ 523,12, voor die 
tijd grote bedragen. Ten tijde van de Inlijving was Beekbergen enige jaren een zelfstandige 
mairie geweest. De armoede van het merendeel der inwoners en de zware fourage-eisen 
eind 1813, begin 1814 hadden de gemeentelijke kosten extreem opgejaagd. Ook profiteer-
de de Beekbergense hervormde diaconie tot 1818 (nog) niet van de vrijgevigheid van de ko-
ning. Het Apeldoorns gemeentebestuur gaf te kennen dat men liever gezamenlijk naar een 
oplossing wilde zoeken. Een jaar later had men de schulden ingelost door de verkoop van 
'Arkmeense' effecten, dit waren geldbeleggingen in polders rond Nijkerk. 
Laten we terugkeren naar de doorvoering van de Gelderse indeling van het bestuur op 
het platteland. Een doorsnee plattelandsgemeente als Apeldoorn werd door een schout en 
een gemeenteraad van 3 tot 9 leden bestuurd. Toen schout J.A.J. baron Sloet tot Olthuis op 
1 januari 1818 aantrad, waren niet direct alle gemeenteraadsleden benoemd. Men groeide 
als het ware naar het vereiste aantal. Dat ze werden gekozen uit de 'vroedste en gegoedste 
ingezetenen' was een vereiste. Eenderde deel diende jaarlijks afte treden. In werkelijkheid 
is tot 1824 te Apeldoorn van deze regel afgeweken door rechtstreekse benoemingen. Toen 
Nies in 1819 voor het lidmaatschap van de gemeenteraad bedankte, werd een tweetal per-
sonen aan de overige leden voorgesteld; slechts G. Palm, papiermaker, werd benoemd.207 
De schout werd bijgestaan door een of twee Assessoren. J.A.J. baron Sloet tot Olthuis 
kreeg vanaf 1818 de nieuwbakken baron O.G.W.J. Hackfort naast zich. De Loenense edel-
man heeft zich overigens weinig in Apeldoorn laten zien. Vandaar dat Sloet in 1819 de 
postmeester en kapitein-generaal van de Apeldoornse schutterij Arnold Muller ten Hoove 
vroeg om tweede Assessor te worden. De uitnodiging werd geaccepteerd. Ten Hoove heeft 
deze functie praktisch zonder onderbreking tot 1842 vervuld. Hij werd daarmee een be-
langrijke spil in de plaatselijke politiek. Sloet, die in 1811-1813 het dringende verzoek van 
de Franse autoriteiten om de maire van Voorst te worden, naast zich neer had durven te 
leggen, hoopte met de komst van koning Willem I vanwege deze opstelling op de schout-
post van Voorst. De koning besliste evenwel anders. 
De nieuwe schout en A.M. ten Hoove kenden elkaar uit geheel andere hoofde. Het Alge-
meen Reglement op het Plattelandsbestuur schreef voor, dat de schout in zijn gemeente 
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woonde. Een ambtswoning zoeken in Apeldoorn, terwijl hij zo'n prachtig woonhuis in 
Voorst had (huize De Beele), was wat teveel gevraagd. Omdat hij toch veelvuldig in Apel-
doorn moest zijn, logeerde Sloet in De Moriaan, waarvan Ten Hoove de eigenaar was. Bei-
den hebben elkaar bij die gelegenheden goed leren kennen en waarderen. Vandaar dat 
Sloet, zoekende naar een tweede Assessor, met hem op de proppen kwam. Bovendien was 
Sloet vanaf 1819 al steeds minder vaak van plan helemaal van Voorst naar Apeldoorn afte 
reizen. Daarom had hij behoefte aan iemand die de plaatselijke omstandigheden van bin-
nenuit kende.2üS A.M. ten Hoove werd Sloets plaatsvervanger bij zijn absentie. 
De assessoren werden overigens jaarlijks aan Gedeputeerde Staten voorgesteld en her-
benoemd. De kwestie van de ambtswoning is er de oorzaak van geweest dat Sloet niet voor 
een tweede ambtstermijn in aanmerking wilde komen. Enkele jaren achtereen had de ko-
ning hem persoonlijk uitstel gegeven, maar in 1824 eisten Gedeputeerde Staten dat Sloet 
vóór 1 november van dat jaar in het kerkdorp Apeldoorn ging wonen. Sloet die hieraan 
niet wilde voldoen, vroeg en kreeg eervol ontslag in de zomer van dat jaar. 
Vanaf 1818 beschikken we over gedetailleerde informatie, dankzij de bewaard gebleven 
notulen van het gemeentebestuur en - iets nieuws - de jaarverslagen, die over het wel en 
wee van het schoutambt gaan, de brievenboeken en de binnengekomen post. Niet alles is 
even leesbaar en compleet, maar het probleem van gebrek aan bronnenmateriaal dat ons 
onderzoek tot nu toe bemoeilijkte, is daarmee verdwenen. Omdat we in een apart hoofd-
stuk de gemeentelijke armenzorg en het openbaar onderwijs behandelen, beperken we 
onze beschrijving van de verdere ontwikkelingen tot een tweetal zaken: de financiën en de 
plaatselijke verordeningen. 
Door allerlei samenvoegingen uit het verleden was het gemeentebestuur opgezadeld 
met een forse schuldenlast en problematische schuldendelging. Naast de vermeende en 
erkende eisen van particulieren waren er omliggende gemeenten die schulden aan Apel-
doorn hadden lopen of nog geld te goed hadden. Sloets start was daarom verre van ge-
makkelijk. Zijn voorgangers - Ducroissi en Roschet vooral - hadden een administratieve 
chaos achtergelaten. Om enig inzicht te verkrijgen in de materie vroeg de schout aan Du-
croissi of deze hem de ambtsboeken wilde overhandigen. Omdat hij in de boeken 'parti-
culiere opmerkingen' had genoteerd, weigerde hij de documenten afte geven.209 Op aan-
drang van de gouverneur kreeg Sloet ze uiteindelijk toch in zijn bezit. Veel wijzer zal hij er 
niet van zijn geworden, hooguit overtuigd van het feit dat er in de voorgaande jaren een fi-
nancieel wanbeleid was gevoerd. 
Intussen stroomden de eerste verzoeken - zowel van particulieren als van naburige ge-
meenten - binnen om tot betaling van openstaande rekeningen over te gaan. Elberg, de 
gemeenteontvanger, heeft ieder verzoek afzonderlijk in samenwerking met Sloet op zijn 
juistheid gecontroleerd en waar mogelijk gehonoreerd. Het gevolg was wel dat de ambts-
kas leeg raakte. Hierop besloten Sloet en Elberg de uitstaande vorderingen met de meeste 
spoed te innen. Hetgeen overigens met nogal wat strubbelingen gepaard ging. Vooral na-
burige gemeenten wezen verzoeken tot betalingen af, door te wijzen op hun lege kas. 
Kennelijk was er bij de betrokkenen niet de wil om de rekeningen te vereffenen. Gedepu-
teerde Staten moesten eraan te pas komen. 
Vanaf 1821 kon Sloet zijn gemeentebestuur, bestaande uit de heren A.M. ten Hoove, 
O.G.W.J. Hackfort, В. Zinnemers, G. Palm, I. Berends, meedelen, dat de financiële perike-
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len tot 1818 met alle betrokkenen waren opgelost. Via publicatieborden liet het bestuur de 
ingezetenen weten dat een ieder die nog geld meende te mogen ontvangen van de ge-
meente over de periode 1811-1817 dit binnen enkele weken moest aanmelden, want daarna 
zouden alle rechten hierop voor vervallen worden verklaard. In het jaar van zijn afscheid 
had Sloet met alle gemeenten en particulieren een regeling weten te treffen en had hij de 
gemeentekas met geld van uitstaande schulden weten te spekken, zodat kan worden ge-
zegd, dat de sanering rond was. Een verdienstelijk karwei van de schout en zijn gemeente-
ontvanger Elberg.210 Dat een gulle gever als koning Willem I, een schenking van de erfge-
namen van wijlen Van Kinsbergen en een buitengewone belasting de gemeentekas voor 
jaren uit de rode cijfers hielpen, mag niet onvermeld blijven.211 
Het tweede aspect betrof een toenemend aantal verordeningen met het doel orde en vei-
ligheid te waarborgen. De plaatselijke overheid zag het tot haar taak het wel en wee voor 
haar ingezetenen 'stiptelijk' te regelen. Elk kerkdorp kreeg zijn eigen diender, die eenmaal 
per week naar Voorst afreisde om verslag te doen van hetgeen er die week was voorgeval-
len. Het door de provinciale overheid verlangde systeem van nachtwachten werd door 
Sloet en zijn gemeentebestuur echter zolang mogelijk uitgesteld. Als redenen werden op-
gegeven: dat er niets te halen viel bij de arme ingezetenen en 's-nachts ingezetenen op pad 
sturen kon diefstal bevorderend werken, omdat je niet zeker kon weten of de nachtwach-
ten zelf wel te vertrouwen waren! 
Andere verordeningen betroffen onder meer: het zonder toestemming bouwen van wo-
ningen en schuren langs de doorgaande wegen, het zonder enige aankondiging verhui-
zen, het zich strikt houden aan de nieuwe decimale maten en gewichten, de opkomst-
plicht van lotelingen voor de Nationale Militie, het aanmelden van huwelijken, geboorten 
en sterfgevallen, het verbod op het rapen van korenaren direct na de oogst, de verplichting 
tot het laten inenten met koepokstof op straffe van verlies van rechten op diaconale steun 
en het verbod op het laten drinken van koeien en schapen in sprengen.212 
2.8. Het stemrecht in de jaren 1798 en 1813 
De leuze 'vrijheid-gelijkheid-broederschap' betekende na 1795 met betrekking tot het 
recht om te mogen stemmen, dat afkomst en grondbezit voortaan niet meer de allesbe-
heersende criteria waren. Het recht om een politieke stem te mogen uitbrengen werd ver-
ruimd. Slechts enkelen maakten er echter gebruik van. Daarvoor zijn verschillende oorza-
ken aan te wijzen. De belangrijkste zijn een onbekendheid met het fenomeen stemrecht, 
een in de loop der jaren groeiende politieke onverschilligheid en onwennigheid ten aan-
zien van het maken van een politieke keuze. Daarnaast werden landelijke ontwikkelingen 
voor het plaatselijke gebeuren van minder belang geacht. 
Vanaf 1795 waren alle mannen van 21 jaar en ouder, die niet van de bedeling leefden of 
inwonend huispersoneel waren, stemgerechtigd. Vijfhonderd stemgerechtigden vormden 
samen de grondvergadering. Elke grondvergadering wees één kiezer aan. Dertig kiezers 
waren gerechtigd een afgevaardigde aan te wijzen voor bijvoorbeeld de Nationale Vergade-
ring. Met andere woorden er was dus sprake van een getrapt kiesstelsel. In de periode 
1797-1801 functioneerde het kiesstelsel wel en werd er relatief gezien royaal gebruik van 
gemaakt. Na 1801 werden steeds grotere groepen uitgesloten van het stemrecht, dat in 
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feite weer gekoppeld werd aan aanzien (grondbezit) en inkomsten. Om de tegenstellingen 
goed uit te laten komen, hebben we de jaren 1798 en 1813 nader onderzocht.2'' 
Het kiezerscorps van 1798/99. In mei 1798 werden de stemgerechtigde ingezetenen van de 
samengevoegde schoutambten Voorst en Apeldoorn opgeroepen24 om de volgende ver-
klaring te komen afleggen, waarna ze in het stemregister werden ingeschreven: 'Wij hou-
den het Bataavsche volk voor een vrij en onafhankelijk volk, en belooven aan het zelve 
trouw. Wij verklaaren onsen onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk bestuur, het 
Foederalismus, de Aristocratie en Regeringloosheid. Wij belooven, dat wij in alle onse ver-
rigtingen, het zij als stemoefenende Burgers, het zij als Kiesers alle de voorschriften der 
staatsregeling getrouwelijk zullen opvolgen en nimmer onse stem geven aan iemand, 
wien wij houden te sijn een voorstander van het Stadhouderlijk, Foederatie of Aristocra-
tisch bestuur'. In Voorst maakte slechts een klein aantal gebruik van het hun verleende 
stemrecht. Het kerspel Voorst was verdeeld in drie grondvergaderingen waar respectieve-
lijk 19, 17 en 19 personen zich lieten inschrijven. In het kerspel Wilp kwamen 30 en 21 
mannen zich aanmelden, in Twello 17 en 22 en tenslotte in Terwolde deden dit 8 en 10 
leden van de grondvergaderingen. In het totaal waren er dus in het schoutambt Voorst 163 
personen geregistreerd als stemgerechtigden. In tegenstelling tot de gegevens uit het 
schoutambt Apeldoorn werden er in de stemregisters (1798/99) van Voorst geen nadere 
bijzonderheden vermeld omtrent kostwinning, ambt of bediening en tijd van inwoning. 
Er werd volstaan met een handtekening of indien analfabeet met het plaatsen van een 
kruisje. Dat levert dan het volgende op: van de 163 mannen waren er 25, d.i. circa 15%, 
niet in staat hun naam in het stemregister te schrijven. Toch gaven ze te kennen, van hun 
stemrecht gebruik te willen maken! 
De bevolking van het schoutambt Apeldoorn wordt voor 1798 geschat op 4.800 inwo-
ners. 2"> Wanneer we aannemen dat ongeveer de helft mannelijk was, dan komen we uit op 
ca. 2.400. Wanneer we vervolgens ervan uitgaan dat 'I, van dit aantal meerderjarig is, 
komen we uit op: 800. Welnu, in 1798 maakten in Apeldoorn, Beekbergen en Loenen 60 
mannen gebruik van de mogelijkheid zich in het stemregister te laten inschrijven: onge-
veer 7'/J% van de volwassen mannen. We laten hier in het midden of dit te wijten is aan de 
verlangde verklaring, of aan desinteresse van een groot deel van de plaatselijke bevolking 
voor de nieuwe lokale politiek. Feit is dat dit aantal, en dat geldt ook voor Voorst, klein is. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat gebruik maken van het stemrecht nog een ge-
woonte moest worden. 
Degenen die wel gebruik maakten van hun stembevoegdheid (voor Apeldoorn waren 
dit 19, Beekbergen 20 en Loenen 21 mannen), waren gemiddeld 4472 jaar oud. Verdeeld 
over de drie kerspelen was dit respectievelijk bijna 50, 40 en 43 jaar. Het interessantst zijn 
wellicht de gegevens over de uitgeoefende beroepen der stembevoegden. Onder hen 
waren er 12 die op de een of andere wijze met de landbouw hadden te maken, 29 die de 
ambachtelijke stand vertegenwoordigden, 23 personeelsleden van het schoutambt, 6 met 
een dienstverlenend beroep, een rentenier en een gepensioneerde inwoner. 
Drie zaken vallen onmiddellijk op. Het aantal stemgerechtigden in dienst van het lokale 
bestuur is hoog. Onder hen waren enkele gerechtsdienaren, boden, klerken, onderwijzers 
en een ambtschirurgijn. Verwonderlijk is dit niet, aangezien het in stand houden van dat-
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zelfde bestuur tevens een inkomensgarantie kon zijn. Een aantal van het schoutambtper-
soneel gaf naast de door hun uitgeoefende functie ook een nevenberoep op. Wat verder 
opvalt is het groot aantal ambachts- en kooplieden, die, zoals we hierboven zagen ook be-
stuurlijk een vooraanstaande rol speelden. Daarnaast is er een relatief groot aantal daglo-
ners, hetgeen kan wijzen op de invloed van de leuzen 'vrijheid-gelijkheid-broederschap'. 
Een verkiezingsbijeenkomst in het kanton Apeldoorn.· juli 1813. Op 16 juli 1813 kwamen onder 
voorzitterschap van de door admiraal Van Kinsbergen benoemde maire J.H. Gunningh 
een aantal vooraanstaande kiesgerechtigden bijeen.2'6 Zij hadden om 15.45 uureen aantal 
keuzes te verrichten voor het kantonnaal-, arrondissements- en departementaal bestuur. 
Tijdens de eerste bijeenkomst zou een aantal departementale afgevaardigden worden aan-
gewezen. Van een grondvergadering à la 1798 was al lang geen sprake meer. De lokale en 
regionale inspraak was nu slechts voorbehouden aan een select groepje. Weliswaar kon 
iedere mannelijke inwoner van 21 jaar en ouder, in het volledige bezit van zijn politieke 
rechten, in principe gebruik maken van zijn stemrecht. Dat dit te Apeldoorn ook gebeurde 
is echter uit niets gebleken. 
De kiezers die in het gebied moesten wonen waar de verkiezingen werden gehouden, 
legden die namiddag de eed van trouw af aan de keizer en zwoeren gehoorzaamheid aan 
de wetten van het Keizerrijk, aldus het proces-verbaal van de bijeenkomst. Na enige uren 
van overleg plegen las de voorzitter met luide stem de namen op van de door de vergade-
ring voorgestelde kandidaten voor het Departementale college: W.A. Schimmelpenninck 
van der Oye, William Bentinck, A.W.O van Pallandt van Keppel, O.G.W.J. Hackfort tot de 
Horst, W.G.J, van Rhemen, I.F. van Spaan van Velp, H.W van Aylva, W.H.A.C. van Heecke-
ren, Bijlandt Halt, F.C.F.D. Isendoorn, bewoner van de Cannenburch in Vaassen en F. de 
Smelt. Gekozen werden Schimmelpenninck van der Oye, Van Rheemen, Van Spaan van 
Velp, Bijlandt Halt en Isendoorn à Blois. Er werden op 11 kandidaten in totaal 28 stemmen 
uitgebracht. 
De Wit stelt in zijn Strijd russen aristocratie en democratie, dat de aristocratie met de komst 
van Willem I zich zonder blikken of blozen rondom diens troon schaarde11", waar ze zich 
kort tevoren nog in dienst van Napoleon stelde. Dit klopt eveneens voor onze regio. Wel 
kunnen we vaststellen dat in elk geval de Slag bij Leipzig, van 16-19 oktober І8ІЗ 2 І Я , de 
meest gegoede stand het kamp van Napoleon deed verlaten. Lang hoefden ze niet zonder 
idool te zitten, want op 30 november landde de erfprins van Oranje al op het Scheveningse 
strand. Voor Apeldoorn is een en ander goed te zien aan Van Kinsbergen. Toen Napoleon 
op het hoogtepunt van zijn macht was liet de admiraal zich de rang van 'sénateur' welge-
vallen. Met het aantreden van Willem I haastte de zeeheld van de Doggersbank zich om de 
Oranjevorst hulde te brengen. Wellicht kunnen we zeggen dat de notabelen in de regio het 
gezag wensten te ondersteunen en te onderschrijven, wanneer dat in hun ogen kenmer-
ken vertoonde van duurzaamheid. 
Tijdens genoemde kiezersvergadering werden J.H. Gunningh, M. Vorster, de secretaris 
van de municipaliteit van het schoutambt Voorst, en J.H. van Eek in het arrondissements-
college gekozen. Verder werd na twee verkiezingsronden tot nieuwe vrederechter A. Schil-
ders gekozen. Over deze persoon vernemen wij verder niets meer. Zijn plaatsvervanger 
werd de organist van de plaatselijke hervormde kerk, J. Blank. De verkiezingen voor de 
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functie van vrederechter werden blijkens de opkomstcijfers belangrijker geacht dan welke 
verkiezing ook. Maar liefst 51 lieden kwamen nu opdagen. Overigens was het gebruik ge-
worden de leden van de verschillende colleges in twee trappen te kiezen. De namen van de 
leden van het departementale kiescollege moesten in ieder geval op de lijst van de 600 
hoogstaangeslagenen voorkomen. Een zelfde beperking gold overigens niet voor het ar-
rondissementscollege. 
Van het recht der meerderjarige mannelijke ingezetenen, om kiezers te mogen aanwij-
zen, lijkt op het eerste gezicht schaars gebruik te zijn gemaakt. Op het eind van de Ba-
taafs-Franse tijd heeft het er zelfs veel van weg, dat het nog slechts een aangelegenheid is 
van een klein select groepje, dat dit recht heeft behouden, dankzij een hoge afdracht aan's 
lands schatkist, via belastingheffing. Het betreft echter een periode van achttien jaar. Aan 
het begin ervan klonken, zacht weliswaar, revolutiegeluiden, die tot dan niet eerder te 
horen waren geweest. En dat terwijl de Revolutie in Frankrijk al over haar hoogtepunt 
heen was. Vooral de lokale middenklasse, en dan met name degenen uit de papiermakerij 
en uit de dienstverlenende beroepen droegen de veranderende maatschappelijke en poli-
tieke situatie. Dat op den duur Napoleon, die geen voorstander van brede volksinvloed ge-
noemd kan worden, de dienst uitmaakte, heeft uiteindelijk het boven beschreven verloop 
van de stemrechtuitoefening bepaald. De 'middenklasse' werd in feite geleidelijk aan het 
recht daarop ontnomen. 
Besluit. Overzien we hoofdstuk 2 dan constateren we dat de Bataafse omwenteling er in-
derdaad voor heeft gezorgd, dat grotere groepen burgers zich metterdaad bij het plaatse-
lijk bestuur betrokken wisten. Aanvankelijk werden de bestuurders gerekruteerd uit de 
ambachtelijke middenklasse. Gaandeweg telden alleen aanzien en de hoogte van de be-
taalde directe belasting. In de eerste jaren van de Bataafs-Franse tijd is er ook in de regio 
Apeldoorn sprake geweest van revolutionair elan. Dit kwam het duidelijkst naar voren tij-
dens de van bovenaf opgelegde bestuurlijke samensmelting van de schoutambten Apel-
doorn en Voorst. 
Gaandeweg verflauwde de partijschap. Hiervoor kwam een beter functionerend be-
stuurlijk apparaat in de plaats. En evenals elders heeft ook Apeldoorn op het laatst te 
maken gehad met de door Napoleon opgelegde conscriptie en de steeds vaker voorko-
mende inkwartieringen. 
Vanaf de Inlijving valt eigenlijk iedere mogelijkheid tot zelfbestuur weg. De ingevoerde 
Franse bureaucratie kan worden afgemeten aan onder meer de grote hoeveelheid instruc-
ties, verordeningen, wettelijke maatregelen, enz. die op het gemeentebestuur afkwamen. 
Ze allemaal ten uitvoer brengen was schier onmogelijk. Bestuurlijk is de zaak in 1813 over-
verhit geraakt. Voeg daarbij het opvallende maire-schap van Gunningh, de militaire ne-
derlagen van Napoleon in een veranderend Europa en we hebben enkele oorzaken bloot-
gelegd, die ervoor hebben gezorgd dat in 1813 nauwelijks nog iets van de grond kwam. 
Simpele opdrachten als het leveren van hout konden niet meer afdoende worden afgehan-
deld. Daarbij zal verzet van de plaatselijke bevolking een rol hebben gespeeld. Of zich dit 
verzet tegen de drukkende lasten of tegen het Franse bestuurssysteem op zich heeft ge-
richt wordt niet helemaal duidelijk; ik vermoed tegen beide. 
Waren de jaren 1814-1817 overgangsjaren, waarbij veel van de administratie bij het oude 
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bleef en slechts de benamingen werden vernederlandst, de periode 1818-1821 werd geken-
merkt door het op orde stellen van allerhande financiële zaken. Na 1821 kwam het bestuur 
in een rustiger vaarwater terecht. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan de inzet 
van een bestuurder als J.A.J. baron Sloet tot Olthuis. Ook de verwachting dat er voorlopig 
niet meer aan het lokaal bestuur gesleuteld zou worden en van jaar tot jaar dezelfde zaken 
passeerden, zorgden ervoor dat er voor het eerst sinds jaren zoiets als bestuursroutine 
ontstond. Ten tijde van Nies was dit vanwege van bovenaf opgelegde bestuurlijke verande-
ringen veel minder het geval. Hooguit kan er dan gesproken worden van een geroutineerd 
en ervaren optreden. Dat het plaatselijk bestuur geleidelijk ook boven de ingezetenen uit-
groeide, zal oorzaak worden van onvrede over datzelfde bestuur. Dit had alles te maken 
met het verdwijnen van iedere vorm van inspraak. Verkiezingen werden een zaak van en-
kelen. Toch was het stemrecht ooit in 1795 begonnen als een zaak voor velen. 
Ten slotte is voor de regio van belang geweest dat de bewoners van Het Loo, of dit nu 
Lodewijk Napoleon was of koning Willem I, hun betrokkenheid bij het gebied bij meerde-
re gelegenheden lieten merken. Dit heeft tot gevolg gehad dat het schoutamt/de gemeente 
Apeldoorn een wat aparte positie is gaan innemen. De inwoners spraken hardnekkig over 
de 'Heer van de Heerlijkheid', een titel die sinds 1795 slechts een symbolische betekenis 
had gekregen. 
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pahteit..., 18 mei 1798, inv. nr. 293. 
215. Arnold, Apeldoorn in opkomst, 182. 
216. G.A., Oud-archief gemeentebestuur, processen-verbaal van de verkiezingen der kiezers..., 16 juli 1813, inv. nr. 
455. Wellicht trad Van Kinsbergen op als voorzitter, omdat hij zichzelf beschouwde als één der voornaam-
ste 'politici' van de kanton, die in plaats van Gunmngh over gewestelijke zaken ging. De rol van de maire 
lijkt mij niet veel anders te zijn geweest dan stemmenteller. 
217. De Wit, Strijd tussen aristocratie en democratie, 349-350. 
218. Schama, 731. 
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HOOFDSTUK 3 
Het openbaar onderwijs en de gemeentelijke 
armenzorg 
3.1. Het openbaar onderwijs 
Vóór 1795 regelden in Gelre de Staten de schoolwetten. In heerlijkheden namen de plaat-
selijke heren het opstellen van schoolreglementen ter hand, gebruikmakend van de richt-
lijnen die de Staten hadden uitgevaardigd.1 Het godsdienstonderwijs in de gereformeerde 
religie werd het belangrijkst geacht. Lezen, rekenen en schrijven waren dan ook veel min-
der gereglementeerd dan het vak godsdienst. Het onderwijs werd aan ieder kind afzonder-
lijk gegeven; de schoolmeester overhoorde, als het even meezat, ieder kind enkele malen 
per dag. Wie niet aan de beurt was, moest maar zolang wachten. Dit leverde zonder meer 
ordeproblemen op. De orde werd al snel gehandhaafd door het toepassen van lijfstrafFen. 
Degene(n) aan wie de school toebehoorde, stelde(n) de onderwijzer aan. De benoemin-
gen werden steevast voorafgegaan door het met goed gevolg afleggen van een kerkelijk 
examen, plus het in het bezit hebben van onder andere een toelatingsbewijs van de gewes-
telijke overheid.2 De inkomsten van de onderwijzer waren wisselend en van geval tot geval 
anders. Over het geheel genomen kan worden gezegd dat de onderwijzer een bedrag aan 
schoolgelden ontving, een jaargeld, een door het bestuur betaalde tegemoetkoming voor 
kinderen uit arme gezinnen, een dienstwoning en de inkomsten afkomstig uit nevenfunc-
ties.1 Dit laatste kon zijn het kosterschap van de plaatselijke kerk4, klokkenluider bij be-
grafenissen of een soort klerkfunctie. Uit Apeldoorn zijn ons omtrent de inkomsten van 
de onderwijzers van de lagere scholen uit de periode 1795-1810 nauwelijks gegevens be-
kend. Wel weten we iets te vertellen over de onderwijzers uit het schoutambt Voorst. 
Omdat het gegevens zijn uit 1799, een jaar na de samenvoeging Apeldoorn - Voorst5, geeft 
dit bronnenmateriaal inzicht in de gang van zaken in het lager onderwijs tot 1801. 
Van ene Evert Jan van Beek, onderwijzer te Voorst, komen we te weten dat hij Jacob Pij-
keren als ondermeester in dienst had. Zijn inkomsten bestonden uit een vrije woning en 
hofje, jaarlijks gerfzaden, namelijk ca. 12 vimmen (d.i. circa 1200 garven), 600 eieren en 
acht pond gerookt vlees. Voor het leren schrijven rekende hij vijf stuivers, voor het aanle-
ren van de schrijfkunst vier stuivers per maand.6 De al ruim 70 jaar oude Engelbert Bras-
kamp deelde maart 1799 aan het ambtsbestuur mee dat hij een woning met hof, 100 roe-
den groot, tot zijn beschikking had. Hij luidde bij gelegenheid de 'doden'-klok; dit leverde 
hem de laatste vijfjaar zo'n ƒ59,50 op. Voor het leren spellen, lezen en schrijven bereken-
de hij de ouders van de leerlingen zes stuivers per maand; het cijferen kostte bij hem ƒ 1,-
per maand. In de winter gingen zijn leerlingen maar zo'n zes tot acht weken naar school. 
Tenslotte, zo deelde hij mee, waren er onder de ouders van zijn leerlingen minvermogen-
den, die voor het onderwijs in het geheel niets betaalden.7 
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Kerkdorpen hadden over het algemeen slechts één lagere school, met één onderwijzer, 
soms geassisteerd door een adjunct-onderwijzer. In Apeldoorn was E. Haring de dorpson-
derwijzer. Hij had kort voor 1790 het vaandel van zijn vader H. Haring overgenomen." E. 
Haring had zijn opleiding genoten bij een schoolmeester te Kampen' en bleek open te 
staan voor vernieuwingen in het onderwijs. 
Op het einde van de achttiende eeuw ontstond een publieke discussie over de vraag hoe 
het lager onderwijs moest worden aangepakt.'0 De kritiek richtte zich op de wijze waarop 
met kinderen werd omgesprongen. De tegenstanders van het toenmalig onderwijs waren 
van mening dat er enkel angst werd aangekweekt voor straf, medemens en God. De kin-
deren werden er eerder luidruchtig, baldadig, arglistig en vol streken grootgebracht dan 
dat deugd, ijver en vlijt in hen werden ontwikkeld." Ook de leerwijze kwam onder vuur te 
staan. Hoofdelijk onderwijs bevorderde slechts wanorde, zo meende men. De schoolge-
bouwen ontkwamen evenmin aan kritiek. Ze zouden bedompt, angstaanjagend en een ge-
vaar voor de gezondheid zijn.12 Kortom: wanneer over het onderwijs werd gesproken, 
stond in feite ook de maatschappij ter discussie. Het mag dan ook geen wonder heten dat 
de Patriottenbeweging in het oude schoolsysteem bevestigd zag dat het toenmalige gezag 
geen hervormingen wenste in welke vorm dan ook. 
De Verlichting bracht behalve staatkundige idealen ook andere ideeën over opvoeding 
en vorming. Niet alleen Rousseau maar ook de Filantropijnen - een hoofdzakelijk Duitse 
stroming - stelden de natuur van de mens centraal. De aard van het kind moest worden 
bestudeerd, zodat een meer natuurlijke opvoeding tot stand zou komen.,? In Nederland 
heeft de Maatschappij tot Nut van't Algemeen een belangrijke rol gespeeld in het verkon-
digen van de nieuwe ideeën over onder meer het onderwijs. Al vanaf het begin van zijn be-
staan werden lijfstraffen afgewezen en werd een scheiding van de kinderen naar leeftijd 
voorgesteld. Het zogeheten klassikaal onderwijs vond in het Nut een warm voorstander.'4 
Naast de uitgaven van schoolboeken, begon het Nut onderwijzersopleidingen te verzor-
gen. Ook werd de toenmalige Nationale Vergadering in 1795 en volgende jaren op haar 
wenken bediend, toen zij verzocht om hulp bij het herstructureren van het lager onder-
wijs.'5 Pas met de invoering van de Wet op het Lager Onderwijs van A. van den Ende in 
1806 kwam er geleidelijk aan een ommekeer in het lager onderwijs. Het schoolopziener-
schap zou na 1806 heel belangrijk worden. Van onder meer deze mannen hing de invoe-
ring van nieuwe ideeën af. In Gelderland maakte het nieuwe schooltoezicht in ieder geval 
een einde aan de verschillen in schoolreglementering.'6 Daarmee werd onder andere be-
doeld de invoering van het gelijktijdig of klassikaal onderwijs, een helder schoolgebouw, 
kindgericht en begrijpelijk onderwijs. In plaats van kinderen te straffen moesten ze wor-
den beloond: het competitie-element achtten de vernieuwers van het grootste belang.'7 
Ook de onderwijzersopleiding werd aangepakt. Voortaan zouden er vier rangorden voor 
onderwijzers bestaan. De onderwijzers van de vierde rang moesten kunnen lezen, schrij-
ven en rekenen. De derde rang verlangde dat de onderwijzer over enige algemene kennis 
en ontwikkeling beschikte. De tweede rang was voor de zeer goede onderwijzers wegge-
legd en het predikaat onderwijzer van de eerste rang was slechts voor de allerbesten weg-
gelegd.'8 De Apeldoornse onderwijzer E. Haring bezat een bevoegdheid van de tweede 
rang.'' 
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Het begrip lager onderwijs kreeg met de invoering van de nieuwe onderwijswet van 1806 
enige dimensie. Voortaan werd er gesproken over twee categorieën lager onderwijs. De 
eerste was het openbaar onderwijs, dat grotendeels van rijks- of gemeentewege diende te 
worden betaald. De tweede categorie was die der bijzondere scholen. Bijzondere scholen 
van de eerste klasse waren die scholen die toebehoorden aan het Nut, diaconieën, gestich-
ten, enz. Bijzondere scholen van de tweede klasse werden enkel draaiende gehouden uit 
door ouders bijgedragen schoolgelden.20 Mijn onderzoek beperkt zich tot de openbare la-
gere scholen. Wel willen we hier melding maken van de aanwezigheid te Apeldoorn van 
nog een bijzondere school van de eerste klasse naast de openbare of dorpsschool. Hier 
werd onderwezen in de Franse taal, hetgeen wijst op een dorpselite.21 
De onderwijswet van 1806 tendeerde naar minder bemoeienis van de Kerk en meer van 
het gemeentelijk bestuur met het lager onderwijs.22 Gelderland was opgedeeld in acht 
schoolopzienerdistricten. Het schoutambt Apeldoorn viel aanvankelijk onder het achtste 
district. Schoolopziener was ds. J. van der Linden te Zutphen.2' Elke schoolopziener dien-
de jaarlijks bij Binnenlandse Zaken een verslag in over de situatie in zijn district. Voorts 
gaf hij, indien er behoefte aan bestond, leiding aan onderwijsgezelschappen. Hier konden 
voor het onderwijs noodzakelijk geachte vernieuwingen worden besproken. Er waren er 
niet veel in het achtste district. Eén in de woonplaats van de schoolopziener en sinds 1807 
één in Apeldoorn.^ Zoals gemeld was E. Haring de dorpsonderwijzer. Hij wist rondom 
zijn persoon een gezelschap te organiseren dat zich beijverde voor onderwijsvernieuwin-
gen. Het Sint-Antoniehospitaal, dat één van de plaatselijke armenkassen beheerde, bezat 
in het schoutambt een gebouw, dat na een dure opknapbeurt voor het plaatselijke open-
baar lager onderwijs werd ingericht. Het gebouw verving een oude en vervallen kapel 
waarin de verdienstelijke E. Haring onder moeilijke omstandigheden les had weten te 
geven.'5 Omdat er zich in 1816 opnieuw reparatiewerkzaamheden aandienden, wilde het 
gemeentebestuur een regeling met de bestuurderen van het Sint-Antoniehospitaal treffen. 
Besloten werd, dat de gemeente voortaan alle lusten en lasten van het gebouw op zich zou 
nemen. Daarmee had de gemeente voor het eerst, weliswaar nog officieus, een eigen 
schoolgebouw waarvoor ze een eigen beleid zou gaan voeren. 
Toen E. Haring, de openbaar onderwijzer van Apeldoorn, tevens koster en voorzanger 
der Hervormde gemeente, in 1815 uit het onderwijs stapte, werd van zijn opvolger ver-
wacht dat deze 'eene acte bezit van den tweeden rang, benevens bewijzen van goed bur-
gerlijk en zedelijk gedrag, en verklaring, dat hij behoorlijk klassikaal' [kan] Onderwijzen'. 
De kandidaten werden op het gemeentehuis uitgenodigd20 'op den 22 November aan-
staande des voormiddags te 9 uren, ten einde aldaar vergelijkend te worden geëxami-
neerd'. De inkomsten waren: vrije woning in een zeer goed huis, benevens een tuin en 
enig zaailand; ƒ 300,- van de kosterij, een aantal van 100 leerlingen, voor 'welke betaald 
wordt een stuiver per week, en voor degenen die rekenen, 2 stuivers, zijnde hier bovendien 
nog gelegenheid, om door het geven van lessen aan de huizen, buitengewone diensten te 
erlangen: vooral ingeval de Onderwijzer goed bedreven is in de kennis der fransche taal'. 
Indien een onderwijzer aan alle verwachtingen wist te beantwoorden, kon hem dit een 
jaarinkomen van ƒ 700,- opleveren.27 In deze jaren stak de dorpsonderwijzer uit Loenen, 
J.J. Alberda, met kop en schouders uit boven de andere schoolmeesters in de gemeente 
Apeldoorn. Zijn introductie en succesvolle toepassing van het leesplankje van PJ. Prinsen 
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werd de anderen ten voorbeeld gesteld. Prinsen zelf nodigde hem in 1822 uit om aan zijn 
instituut, namelijk de kweekschool te Haarlem, les te komen geven. Alberda liet deze eer-
volle uitnodiging echter lopen. Het gemeentebestuur meende dit te moeten honoreren 
doorhem een gratificatie van ƒ 30,- te verlenen.28 
Dat het gemeentebestuur steeds nadrukkelijker de plaats begon in te nemen van de ker-
kenraad, bleek uit het aantal keren dat het in deze jaren proeven van bekwaamheid afnam 
in verband met een opengevallen plaats. Toen onderwijzer W.J. Wegerif in 1823 het ge-
meentebestuur verzocht om een toelage van ƒ 5 0 - , omdat hij een ondermeester in oplei-
ding had, gaven de plaatselijke autoriteiten te kennen dit eenmalig toe te staan, maar pas 
nadat de ondermeester een proeve van bekwaamheid had afgelegd ten overstaan van ge-
meentebestuur en schoolopziener. Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat de open-
bare school van de gemeente Apeldoorn een eind in de richting zat, zoals bedoeld in de 
onderwijswet van Van den Ende. Er was overigens nog geen sprake van een strikte schei-
ding tussen staat(gemeente) en kerk. Dat werd aanvankelijk na 1813 nog nergens nadruk-
kelijk verlangd. Schoolmeesters bleven nog allerlei werkzaamheden verrichten, die op de 
een of andere wijze met de kerk c.q. het gebouw te maken hadden. Bovendien moesten ze 
lid zijn van de Hervormde kerk en gaven ze in deze jaren godsdienstonderwijs.29 
3.2. De gemeentelijke armenzorg 
Tot 1818 was er nog nauwelijks sprake van enig beleid op het terrein van de gemeentelijke 
armenzorg. De plaatselijke diaconieën, het op initiatief van Van Kinsbergen instandge-
houden spinwerkhuis, het koning Lodewijk Napoleon Fonds en de directie van een Arm-
en wezeninstituut waren de enige instanties die zich daadwerkelijk met het armoedepro-
bleem bezighielden. Toch, zo zal blijken, begon bij de lokale overheid enig verantwoorde-
lijkheidsgevoel voor het probleem te groeien. Stijgende voedselprijzen, een snel toene-
mende bevolking, structurele en conjuncturele werkloosheid'0 en een hierdoor steeds gro-
ter wordende kloof tussen rijk en arm zorgden er op het eind van de achttiende eeuw voor 
dat het aantal mensen onder het bestaansminimum alsmaar bleef stijgen. De middenklas-
se dreigde hierdoor te verdwijnen.1' Allerlei oorzaken zoals een laag loon, inkomensach-
teruitgang of zelfs verlies van inkomen ten gevolge van ziekte, invaliditeit, het overlijden 
van de belangrijkste kostwinner konden leiden tot armoede. Dit werd vaak nog verergerd 
door misoogsten, strenge winters en epidemieën.32 De kerken kwamen met stringentere 
toelatingseisen voor hulp uit de diaconale kas naar voren", omdat ze de steeds groter 
wordende toeloop niet meer de baas konden. 
De Maatschappij tot het Nut van het Algemeen richtte zich ook op het armoedepro-
bleem. Kerkelijke liefdadigheid werd aan de kaak gesteld. De wijze waarop financieel on-
dersteuning werd verleend noemde zij verkwistend omdat er lieden waren die meer dan 
één uitkering ontvingen. De machteloosheid van de protestantse en katholieke kerken om 
het armoedeprobleem op te vangen had ervoor gezorgd, aldus deze critici, dat vooral in de 
grote steden in het westen van het land de zaak uit de hand dreigde te lopen.'4 Op grote 
schaal werd gebedeld, vooral door lieden uit de steden. Soms vormden ze bendes, die het 
platteland onveilig maakten.55 Ook Nies, schout van het schoutambt Apeldoorn, werd re-
gelmatig door de baljuw van Neder-Veluwe E.A. Daendels op de hoogte gehouden van 
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rondtrekkende landloperbenden.56 Dit werd vooral als een probleem van orde en veilig­
heid gezien, waartegen met harde hand diende te worden opgetreden. 
De arme 'huiszittenden' moesten beziggehouden worden, zo luidde de toentertijd veel­
gehoorde opvatting. Daarom werd een vorm van werkverschaffing gekozen, die paste bij 
de plaatselijke omstandigheden. In Apeldoorn stak Van Kinsbergen - alweer - tijd en geld 
in de oprichting van een werkhuis waar vlas kon worden gesponnen door weduwen.37 
Bijna was bij het aantreden van koning Lodewijk Napoleon deze instelling gesloten, 
omdat de nieuwbakken vorst de armenzorg op een geheel nieuwe leest wilde schoeien 
waardoor alle bestaande instellingen gesloten zouden moeten worden.'8 Nog geen jaar 
later werkte de wispelturige vorst mee om het Apeldooms spinhuis aan een nieuw onder­
komen te helpen." Landelijk wilden Lodewijk Napoleon en zijn regering meer ordening 
brengen in het bonte allerlei van instellingen en diaconieën die het koninkrijk rijk was. In 
de optiek van de regering konden de plaatselijke besturen hieraan meewerken. Met andere 
woorden de centrale overheid delegeerde deze taak aan de lagere overheid. In de praktijk 
kwam het er echter op neer dat het lokaal bestuur gegevens diende te verzamelen omtrent 
de gesteldheid van plaatselijke werkinrichtingen, instanties van weldadigheid en diaco-
nieën. Het koninkrijk Holland had echter een te kort leven om het probleem metterdaad 
aan te pakken. In 1807 werd namens de koning ook aan het schoutambt Apeldoorn mee-
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gedeeld dat 'rijks'overheden min of meer verplicht werden de producten van plaatselijke 
werkhuizen op te kopen. Daarnaast werd het plaatselijk bestuur gelast de verschillende in-
stanties en diaconieën geen enkele vorm van belasting meer op te leggen.40 Er kwam een 
begin van overleg tussen het plaatselijk bestuur enerzijds en Van Kinsbergen en de directie 
van het plaatselijk wezen- en armeninstituut anderzijds.4' Laatstgenoemde heren zagen er 
met de komst van Lodewijk Napoleon meer heil in met de koning in contact te treden, dan 
het overleg met de municipaliteit (lees: Nies) voort te zetten. H. Hesseling, de plaatselijke 
hervormde predikant, B. ten Hoove, W. Dijkhuizen, R. de Goeijen en A.M. ten Hoove 
vormden de directie van het plaatselijke arm- en wezeninstituut42: de meesten van hen 
kwamen na hun benoeming door prefect Andringa de Kempenaer in de Apeldoornse mu-
nicipaliteitsraad ten tijde van J.H. Gunningh terecht. 
De Utrechtse Courant45 van 16 september 1808 maakte melding van de alles overtreffende 
vrijgevigheid van de koning jegens de Apeldoornse ingezetenen. Het had de vorst namelijk 
behaagd, een schuldbrief af te geven van f. 100.000,- ad 7%.·" Op 25 augustus 1808 was een 
Fonds - in Nederlandse effecten - door de koning in het leven geroepen om de allerarm-
sten in het met ingang van 1-1-1809 gevormde schoutambt Het Loo tot ondersteuning te 
zijn.45 Pas zo'n anderhalfjaar later werd schout Nies door baljuw Daendels van enkele be-
palingen op de hoogte gebracht. Er werd bij die gelegenheid aangedrongen op het in het 
leven roepen van vijf commissies - bestaande uit katholieken en protestanten - uit ieder der 
vijf betrokken dorpen, te weten, Apeldoorn, Het Loo(!), Beekbergen, Loenen en Vaassen. 
Deze commissies zouden de uit renten verkregen gelden een bestedingsdoel moeten 
geven. In de eerste plaats was het de bedoeling dat het al opgerichte spinhuis van Van 
Kinsbergen werd bedeeld. Het geld kwam echter, vooral na de tiërcering, steeds moeilij-
ker af. Gunningh, inmiddels in 1811 maire geworden, vroeg aan de prefect van de Boven-
IJssel, of hij de te verwachten renten op de Apeldoornse gemeentebegroting mocht plaat-
sen. Hij zou intussentijd de openstaande bons gaan verzilveren bij de Amsterdamse heren 
Mijnhardt en Martini."6 Hierop begon de prefect, die niet goed op de hoogte was van de in 
1807 getroffen regelingen, een uitvoerige correspondentie met Gunningh. De maire hield 
vol dat de controle en de verdeling van de gelden door het dagelijks bestuur van de mairie 
Apeldoorn moest worden uitgevoerd. M.a.w. Gunningh stond een vorm van gemeentelijke 
armenzorg voor ogen. De prefect besloot anders. Naar zijn mening was de hele opzet van 
het Lodewijk Napoleon Fonds een duidelijke vorm van particulier initiatief. En dat moest 
maar zo blijven. Gunningh mocht van Andringa de Kempenaer evenmin zitting nemen in 
de plaatselijke commissie die vanaf dat moment namens het Lodewijk Napoleon Fonds de 
belangen van de armste ingezetenen zou gaan behartigen. 
Steun aan het spinhuis en ondersteuning aan ouden van dagen vormden de belangrijk-
ste taak van het Fonds. Vanaf 1824 begon het plaatselijk bestuur toch invloed op dit Fonds 
te krijgen. In januari van dat jaar werd Sloet door de Gelderse gouverneur aangezocht te 
overleggen met het bestuur van het Lodewijk Napoleon Fonds over de vraag hoe het ver-
mogen beter kon worden besteed. Tot dan was er tussen hervormde en katholieke Fonds-
bestuurderen uit de drie kerkdorpen veel onenigheid geweest over de aanwending van de 
gelden.47 Het Apeldoorns gemeentebestuur droeg een drietal mogelijkheden aan. In de 
eerste plaats kon met het geld van het Fonds de Grift beter bevaarbaar worden gemaakt. 
Sloet twijfelde eraan of het kapitaal van ƒ 100.000,- voor dit project wel toereikend was. In 
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de tweede plaats werd gedacht aan het ontginnen van woeste gronden. Sloet meende dat 
hiervoor nogal wat landbouwwerktuigen nodig waren, inclusief grote hoeveelheden mest; 
bovendien was het nog maar de vraag of hiermee zoveel lieden geholpen zouden zijn. In 
de derde plaats opperde men de mogelijkheid van een armenschool. Dit voorstel werd 
door alle partijen gesteund. Het ging alleen wel ten koste van de arme lieden die tot dat 
moment nog woonden in het werkhuis. Het gemeentebestuur stelde voor ze elders te 
huisvesten, alwaar ze 'door eigen industrie' in hun onderhoud konden voorzien. Alle ove­
rige betrokkenen zouden een bedrag uit het Lodewijk Napoleon Fonds uitgekeerd krijgen 
om elders een kamer te huren. Nieuwe gealimenteerden werden vanaf dat moment niet 
meer aangenomen. Zij werden doorverwezen naar de plaatselijke diaconie of, wanneer er 
helemaal geen uitweg meer voor hen was, geplaatst op de lijst van personen die werden 
bedeeld met een 'uitkering' uit de door Willem I geschonken gelden. Nadat de armen­
school in het werkhuis was gevestigd, kwamen enkele ruimten leeg te staan. Deze kon­
den, zo meende het gemeentebestuur, worden verhuurd aan ambachtslieden of nering­
doenden. De administrateur van het Fonds verloor overigens door dit alles een deel van 
zijn inkomen, omdat geoordeeld werd dat de aangestelde onderwijzer van het armen­
schooltje deze taken voor zijn rekening kon gaan nemen. Met de verdere gang van zaken 
in de armenschool bemoeide zich de gemeente Apeldoorn niet meer. Wel zaten een of 
meer gemeentebestuursleden in het bestuur van het Koning Lodewijk Napoleon Fonds.48 
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De Armenschool van Apeldoorn. Onderhoud en kosten werden betaald uit de rente-opbrengsten van het Koning 
Lodeunjk Napoleon-Fonds. Тек. Α. Lieman. (Bron: collectie Felua) 
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Niet lang na de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden ontving het Apeldoorns ad 
interim-gemeentebestuur van de gouverneur van Gelderland, J.C.E. van Lynden, een 
schrijven, d.d. ι september 1814, waarin werd voorgesteld de zaken betreffende de armen­
zorg op de gebruikelijke wijze voort te zetten.-15 Maar, merkte de gouverneur op, wanneer 
buiten de officiële instanties en diaconieën om een beroep op het gemeentebestuur werd 
gedaan, dan mocht hulp niet worden geweigerd. Men moest maar een buitengewone post 
voor eventualiteiten openen. In april 1816 ontving het lokale bestuur het verzoek van de 
hervormde diaconie of het zo goed wilde zijn de tekorten van de diaconale kas aan te zui-
veren. Van Lichtenberg zag hierin terecht een uitbreiding van de gemeentelijke taken en 
was er in overleg met de gemeenteraad wel voor te vinden.50 Wellicht overzag hij daarbij 
niet de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen voor de gemeentekas, waarvan de 
toestand op dat moment toch al niet bepaald florissant te noemen was. De gouverneur, 
van een en ander op de hoogte gebracht, meende echter dat Apeldoorn daarmee buiten 
zijn boekje ging en stelde voor een hoofdelijke omslag op te leggen aan de leden van de 
kerkelijke gemeenten. Aan de ene kant zien we dus de opvatting dat kerkelijke en over-
heidszaken gescheiden dienden te worden (de gouverneur), aan de andere kant voelde het 
lokaal bestuur wel voor een regeling om de tekorten van de kerk aan te zuiveren (Van Lich-
tenberg). 
Er had zich inmiddels voor Apeldoorn een gunstige ontwikkeling voorgedaan. Koning 
Willem I woonde namelijk vijf à zes maanden van het jaar op paleis Het Loo5'. En net zoals 
ten tijde van Lodewijk Napoleon wisten Apeldoorners ook deze vorst te bewegen mededo-
gen te hebben met de armen en behoeftigen van het schoutambt.52 Er stond echter wel iets 
tegenover. Iedere keer wanneer de gemeente de koning om geld vroeg, wilde hij eerst 
nauwkeurig inzage in de boeken van de gemeente hebben. Het burgerlijk bestuur diende 
vóór iedere subsidie een lijst met namen te geven van degenen die ervoor in aanmerking 
kwamen. Ook moest iets over ieder gezin meegedeeld worden: fatsoen, ijver of gebrek 
eraan kwamen hierbij ter sprake. In dergelijke overzichten kwam ook iets te staan over de 
financiële toestand van de armenzorg; in latere jaren werd dit achterwege gelaten. Aange-
zien de schout-burgemeester meer dan eens ten paleize werd uitgenodigd, mogen we aan-
nemen dat een en ander tussen vorst en genodigde mondeling zal zijn afgehandeld. Daar-
mee werd dus wel de politieke en bestuurlijke lokale zelfstandigheid in dit soort financiële 
aangelegenheden enigermate uit handen gegeven." 
Begin december 1816 wilde het ad-interim bestuur in verband met barre winteromstan-
digheden een extra heffing op 'misbare zaken' als goud en zilver opleggen. Hoe een en 
ander zou moeten worden gecontroleerd, stond niemand helder voor ogen. Een collecte 
zag het bestuur niet zitten. Het voorstel werd aan de koning voorgelegd. Het mondeling 
antwoord was waarschijnlijk afwijzend, waarop alsnog werd overgegaan tot een hoofde-
lijke omslag.54 
Het werd de Gelderse gouverneur in 1817, na het zoveelste verzoek aan de koning om 
geldelijke ondersteuning, te gortig". Want behalve zaken betreffende de allerarmsten, be-
gonnen nu ook andere verzoeken Willem I te bereiken. Hij wees het gemeentebestuur 
erop, dat er nu, zijns inziens te vaak een beroep op de goedgunstigheid van de vorst werd 
gedaan. 'Mij is het voorgekomen, dat Z.M. voor de gemeente Apeldoorn, reeds zooveel ge-
daan heeft, dat men, zonder onredelijk te zijn, geene gunsten verlangen kan'. Het ging bij 
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deze gelegenheid overigens om een subsidieaanvraag om de omgewaaide kerktoren te 
kunnen herbouwen. 
Met de komst van J.A.J. baron Sloet tot Olthuis in 1818 werden de verzoeken om geld 
voor de armenzorg - of dit nu de gemeentelijke of de diaconale was - beter door het ge-
meentebestuur gereguleerd. Particuliere verzoeken dienden namelijk via het lokaal bestuur 
te lopen. En in 's-Gravenhage (of in Brussel) behartigde de speciaal voor deze zaken aan-
gestelde secretaris P. Ragay de verdere afhandeling namens de koning. Bijna jaarlijks kreeg 
het Apeldoorns gemeentebestuur via deze secretaris een bedrag dat lag tussen de ƒ 1.400,-
en ƒ 1.700,-. Sloet overlegde nadat het geldbedrag was ontvangen met de plaatselijke in-
stanties wie welke bedragen zou krijgen. Bovengenoemde lijsten van gezinnen, hoe ze be-
kend stonden, enz. werden hierbij gebruikt. Voor het geld werden meestal levensmidde-
len, vee- en bouwmaterialen voor behuizing aangeschaft. Het overige werd elk najaar in 
contanten uitbetaald. Het aantal aldus bedeelden was in deze jaren ca. 135, dit is ruim 4% 
van de bevolking.^ Ragay diende elk jaar een verrekening te ontvangen die aan Z.M. moest 
worden voorgelegd. Toen Ragay het overzicht over 1819-1820 niet beviel, stuurde hij het 
terug met de mededeling dat hij dit zo niet aan de koning kon voorleggen. Uit klachten 
zou zijn afte leiden dat niet iedereen gekregen had waarop hij of zij recht meende te heb-
ben. Sloet antwoordde hierop: 'Het zijn toch de belanghebbenden, die zich aan het Be-
stuur en niet het Bestuur dat zich aan de belanghebbenden moet vervoegen'. Ook merkte 
hij op, dat in zijn taakomschrijving dit soort werk niet genoemd werd. Wellicht wilde Sloet 
van deze ongevraagde werkzaamheden af. Ook speelde in dat jaar het door hogerhand af-
gewezen verzoek van hem om een extra klerk-schrijver te mogen benoemen. 
Al met al heeft de Apeldoornse gemeenschap toch royaal geprofiteerd van de vrijgevig-
heid van koning Willem I. De armenzorg kon daardoor in de meeste gevallen de aan haar 
gedane verzoeken honoreren. Het bestuur hiervan was dan wel in particuliere handen en 
de giften van de koning moesten eveneens als privéschenkingen worden opgevat, toch 
werd de rol die het gemeentelijk bestuur hierbij speelde, almaar groter. Hieruit ontwikkel-
de zich in latere jaren het voor de buitenwereld niet altijd heldere beleid dat gemeentebe-
sturen zo eigen werd.57 Voor Apeldoorn begon dit al met Sloet. 
Besluit. Over onderwijs en armenzorg zij ten slotte resumerend opgemerkt dat het plaatse-
lijk gemeentebestuur zijn weg zocht te midden van nieuwe opvattingen en bestaande 
structuren. De rol van de kerkelijke instellingen werd gedeeltelijk overgenomen. Van grote 
betekenis voor Apeldoorn was de particuliere zorg en hulp, zoals die werden verleend 
door Van Kinsbergen, Lodewijk Napoleon en Willem I. Hun financiële bijdragen waren in 
feite voldoende om de rol van het plaatselijk bestuur te beperken tot administratieve, re-
gulerende en adviserende aspecten. Heel praktisch was de krachtige ondersteuning van 
koning Willem I. De daardoor geboden hulp was concreet en hielp de betrokkenen on-
middellijk en verlichtte de lasten van het burgerlijk bestuur. 
Wat het plaatselijk lager onderwijs betreft, Apeldoorn had in twee onderwijzers, te 
weten E. Haring en J.J. Alberda, personen die kennelijk op de hoogte waren van de onder-
wijsdenkbeelden van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen. De verschillende 
Apeldoornse gemeentebesturen hebben hun inzet en kennis ook weten te waarderen, 
onder meer door hun extra emolumenten/toelages toe te kennen. 
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In hoeverre Willem I zich met de inhoudelijke kant van het onderwijs in Apeldoorn heeft 
bemoeid, is in detail niet na te gaan; wel heeft hij verzoeken om geld voor de oprichting 
van een nieuwe school telkens gehonoreerd.,я Voor het overige zij opgemerkt dat ds. H.H. 
Donker Curtius uit Arnhem als schoolopziener gedurende deze jaren in organisatorische 
zin richting heeft weten te geven aan het Apeldoornse openbaar lager onderwijs. Het ge­
meentebestuur bemoeide zich in hoofdzaak met de financiële kant van de zaak. 
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HOOFDSTUK 1 
Van persoonlijk bewind naar parlementaire 
democratie 
i.i. De jaren 1825-1840 
De regering van koning Willem I ging grotendeels buiten de Staten-Generaal om. Welis-
waar bezat de Tweede Kamer het recht van initiatief en kon ze de begroting goed- of af-
keuren, maar de koning bestuurde veelal buiten haar om via Koninklijke Besluiten en 
Maatregelen van Bestuur. En in het geval van de begroting was er slechts één keer in de 
tien jaar financieel toezicht mogelijk op de staatsinkomsten en staatsuitgaven. Wat de 
noordelijke afgevaardigden betreft werd hem ook weinig in de weg gelegd. Dit laatste kan 
veel minder van de Zuid-Nederlandse volksvertegenwoordigers worden beweerd. Alleen al 
het feit dat zij hun landsdeel qua bevolkingsaantal ondervertegenwoordigd voelden, was 
hun een doorn in het oog. 
Daarnaast maakten vooral de zuidelijke liberale kranten grote bezwaren tegen Willems 
Amortisatiesyndicaat. Sinds 1824 leidde de koning namelijk persoonlijk deze grootse 
'bankinstelling, waarvan de volksvertegenwoordiging nauwelijks begreep hoe de koning 
aan het geld kwam en waaraan het werd uitgegeven.' De koning kon daardoor zonder al te 
veel problemen zijn economische doeleinden verwezenlijken. Wegen en kanalen werden 
er onder meer mee gefinancierd. En als het niet dadelijk op deze wijze kon, dan schoot de 
koning uit eigen middelen de benodigde gelden voor.2 Behalve op de aan het oog van de 
volksvertegenwoordiging onttrokken financiële transacties kwam er in toenemende mate 
vanuit de zuidelijke Nederlanden kritiek op het benoemingsbeleid van de koning, zijn be-
sluiten betreffende de katholieke kerk, de dan weer verruimde, dan weer beperkte persvrij-
heid en de te voeren ambtelijke taal (het Frans of het Nederlands). 
Door het bij tijd en wijle zwalkende beleid van Willem I vonden in Zuid-Nederland libe-
ralen en katholieken elkaar.' Zowel de Vlaamse als Waalse burgerij was 'verfranst' en zag 
na de Juli-opstand van 1830 te Parijs4 nog weinig nut in de continuering van het indertijd 
door geallieerden tegen Frankrijk opgerichte bolwerk.5 Vooral de liberale burgerij ont-
leende een groot deel van haar ideeën aan haar Franse partijgenoten. In augustus kwam 
het eerst in Luik en daarna in Brussel tot openlijke geweldplegingen. Ten tijde van het 
uitbreken van de rellen in sommige Waalse steden en Brussel bevond de koning zich op 
paleis Het Loo.6 Vanaf het moment dat de revolte om zich heen greep, liepen Willem en 
zijn regering achter de actuele ontwikkelingen aan.7 
De koning greep onder meer naar militaire middelen. De Nationale Militie - het zoge-
heten landleger - en de actieve schutterijen werden naar het zuiden gedirigeerd om met 
militair machtsvertoon een eind aan de 'Belgische Afscheiding' te maken. Op een enkele 
veldtocht na (de Tiendaagse) kwam er van de militaire inspanningen weinig terecht. Te-
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zelfdertijd werd in Londen door de Grote Mogendheden een conferentie belegd, die aan-
stuurde op een scheiding van de beide landsdelen. Willem I wilde zich er echter niet bij 
neerleggen.8 
De Nederlandse regering ondervond overigens lang niet uit alle hoeken bijval voor het 
door haar gevoerde beleid. Mensen als G.K. van Hogendorp en Dirk Donker Curtius uit-
ten sterk kritische geluiden en dachten alvast na over hetgeen na de officiële scheiding 
met de bestaande grondwet moest gebeuren. Het verst in zijn voorstellen ging Donker 
Curtius. In deze jaren was hij een radicaal links-liberaal, die vooral via de Arnhemsche Cou-
rant zijn gedachten aan lezend Nederland toevertrouwde.9 Stuurman formuleert Donker 
Curtius' visie kernachtig als volgt: 'De grondslagen voor een echt "grondwettig" bestuur 
zijn gelijkheid van allen voor de wet; verantwoordelijkheid der ministers; onmiddellijke 
verkiezing en openbaarheid in de financiën'.'° 
De financiële toestand van het Koninkrijk was gaandeweg onhoudbaar geworden. Het 
onder de wapens houden der Nationale Militie en actieve schutterijen kostte handenvol 
geld; dit gevoegd bij de al bestaande onevenwichtige toestand tussen inkomsten en uitga-
ven. Via de tienjaarlijkse begrotingen wist de koning het dreigende bankroet voorlopig bui-
ten de aandacht van het parlement te houden, maar na de met België gesloten vrede in 1839 
drong de werkelijke situatie van de staatsfinanciën pas goed tot het merendeel der volksver-
tegenwoordigers door. De begroting voor 1840 werd verworpen." De koning bleek echter 
nauwelijks bereid tot verregaande concessies bij noodzakelijke herziening van de grond-
wet. Voortaan zou de begroting tweejaarlijks worden vastgesteld en waren de ministers 
strafrechtelijk verantwoordelijk12, hetgeen zoveel betekende dat zij verantwoordelijkheid 
droegen voor hun handelingen en door hen ontworpen wetten, ook als die later in strijd 
bleken te zijn met de grondwet en/of bestaande wetten.'1 Op 25 september 1840 kwam een 
geruchtenstroom op gang omtrent het mogelijke aftreden van de koning ten gunste van 
zijn oudste zoon. De hofhouding verruilde 's-Gravenhage voor Apeldoorn, alwaar op 7 ok-
tober de officiële bekendmaking van de troonsafstand aan het volk bekend werd gemaakt.'4 
1.2. Dejaren 1840-1853 
Tijdens het bewind van koning Willem II voltrokken zich in Nederland een aantal bestuur-
lijke en politieke wijzigingen, die ingrijpend bleken te zijn voor de decennia die erop volg-
den. Het staatsbestel kreeg door de grondwetsherziening van 1848 een bredere basis. 
Steeds meer Nederlanders kregen hierop enige invloed via rechtstreekse verkiezingen. 
Weliswaar was dit kiesrecht gekoppeld aan een zeker bedrag dat aan directe belastingen 
werd betaald, maar de ontwerpers beseften dat in de toekomst uitbreiding van het aantal 
kiesgerechtigden niet tegen te houden zou zijn."5 
Willem II, tijdens wiens bewind de veranderingen plaatsvonden, was zeker niet liberaal 
gezind, maar in tegenstelling tot zijn vader ruimhartiger, meer onbevooroordeeld en 
grootmoediger van aard.'6 De algemene verwachting was dat er met deze Oranjevorst een 
andere tijd zou aanvangen. Signalen dat dit echt zo zou zijn, waren onder meer zijn be-
gripvolle houding tegenover katholieken en afgescheidenen. Laatstgenoemden waren or-
thodoxe protestanten, die zich niet konden vinden in de theologische geest die in de Ne-
derlands Hervormde Kerk hing. 
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Behalve naar kerkgenootschappen ging zijn aandacht ook uit naar de schoolwetgeving. 
Een commissie begon zich te buigen over de bestaande schoolverhoudingen, waarbij 
vooral de vraag centraal kwam te staan of bijzondere schoolbesturen, gesticht door kerk-
genootschappen, in beroep konden gaan tegenover een afwijzende beschikking een eigen 
school te mogen stichten.'7 Ook mocht de geestelijkheid de in de scholen gebruikte boe-
ken inhoudelijk toetsen. Voor de rest bereikte de commissie overigens weinig. 
Twee problemen beheersten eigenlijk de gehele gang van zaken in Nederland. In de 
eerste plaats was er de voor die tijd astronomisch hoge staatsschuld. En in de tweede 
plaats werd de grondwetsherziening van 1840 vooral door de progressief liberalen afge-
daan als uiterst mager. Er werd meer van de koning verwacht. Al spoedig besefte Willem II 
dat er iets moest gebeuren, wilde het schip van de Nederlandse staat niet stranden. Van 
Maanen, minister van Justitie, tevens de langstdienende minister, werd in 1842 heenge-
stuurd. In zijn plaats werd benoemd de als vrijzinnig'8 en gematigd liberaal'9 bekend 
staande Amsterdamse jurist Floris van Hall. Kort hierop ging deze naar het Departement 
van Financiën, waar hij in 1844 met een voorstel aan vermogend Nederland kwam, dat in 
feite inhield: of u allen betaalt een vermogensbelasting, of u doet vrijwillig mee aan de 
door mij uit te schrijven staatslening ad 3%. Overal in den lande schreven de couranten 
over dit voorstel. Hier en daar ontstonden verenigingen, die ten doel hadden, deze plan-
nen te bevorderen door middel van bijeenkomsten en advertenties.20 Hoe het er aan toe-
ging kunnen we opmaken uit de verslaggeving van De Kaletdoskoop, het Nieuws- en adverten-
tieblaadje voor Deventer, Zutphen en Apeldoorn van 26 maart 1844.2I We citeren: 'Te Apel-
doorn heeft de burgemeester (Dirk Bas Backer) niets onbeproefd gelaten wat strekken 
kon, om de deelneming in de vrijwillige lening te bevorderen, en heeft, op zijn verzoek, de 
heer predikant, bij het einde der godsdienstoefening op Zondag 1.1. de gemeente daartoe 
met druk aangespoord. Heden (maandag) verneemt men dat het kantoor van de ontvan-
ger aldaar, door inschrijvers voor de lening, vrij druk bezocht is geweest'. 
Toch kwam minister Van Hall in oktober nog 12 à 13 miljoen te kort en dat terwijl Willem 
II in een kerkdienst God had gedankt voor het welslagen van de onderneming. Kort voor 
zijn dood wilde de voormalige koning Willem I nog iets voor zijn vaderland doen. Uit zijn 
vermogen reserveerde hij de ontbrekende miljoenen voor de uitgeschreven staatslening. 
We noemden hierboven het Nieuivs- en advertentieblaadje, dat in hoofdzaak te Deventer, 
Zutphen en Apeldoorn verscheen. Dit krantje verscheen in het zogeheten lilliputformaat 
en ontweek daarmee het nog steeds geldende zegelrecht, dat kranten zwaar belastte en 
duur maakte.22 Er was zeer zeker in de jaren veertig politieke en maatschappelijke interes-
se van met name de kleine burgerij en de progressief-liberalen. De liberale, gegoede bur-
gerij las vooral kranten als het Handelsblad, de Arnhemsche Courant en de Nieuuie Rotterdamsche 
Courant22, maar de kleine burgerij, die zich tot de nieuwe middenstand zou gaan ontwikke-
len, ventileerde haar maatschappijkritische opvattingen via genoemde blaadjes. De teneur 
is: uit de groep ambachtslieden, ambtenaren, onderwijzers en kleine ondernemers rond 
het midden van de vorige eeuw ontwikkelde zich een nieuwe middenklasse, die op lokaal 
gebied meer en meer van zich zou doen spreken. Deze begon zich vooral na 1840 te roe-




De rol van koning Willem II is opvallend. Tot februari 1848 leek de koning weinig te voe-
len voor al te vergaande wijzigingen in het staatsbestel Maar van 15 op 16 maart 1848 ging 
de koning een ander standpunt innemen Een aantal factoren heeft een rol gespeeld Al-
lereerst het bij tijd en wijle weifelachtig karakter van de vorst, vervolgens zijn hartziekte, 
die hem weinig bestand deed zijn tegen druk van buiten af En die druk was er toch wel. 
Regeringen en vorsten vreesden het revolutiespook, dat ze zagen opdoemen wanneer een 
deel van de bevolking scherp geformuleerde eisen stelde 25 
Berichten over de februan-revolutie van Parijs en de maart-revolutie in verscheidene 
Duitse landen hielden natuurlijk niet halt aan de Nederlandse landsgrens. En de op zich 
niet kwaad bedoelde demonstraties in de avonduren van arbeiders en gezellen door de 
Haagse straten en langs het koninklijk paleis maakten toch een dreigende indruk zf> An-
derzijds gistte, zoals we boven beschreven, het al enkele jaren onder de kleine burgerij en 
verschenen in de verschillende periodieken verscheidene politieke voorstellen om het re-
geersysteem op een andere basis te funderen Met andere woorden, al was er in Nederland 
geen sprake van een revolutionaire stemming, toch waarde er door het land een politieke 
bewustwording die zich in de, nog korte negentiende eeuw niet eerder zo openlijk had 
voorgedaan. 
De koning ging zoals het heette in één nacht om en gaf medio maart aan Thorbecke te 
kennen de grondwet gewijzigd te willen zien in liberale geest De Kalcidoskoop (uitgegeven 
door J.H ter Gunne, onder redactie van W van der Linde Hzn2 ), sprak er de volgende be-
wogen woorden over· 'Hier, schurken, die te lang uw' koning hebt bedrogen, / Brengt hier 
het zwarte boek, geopend voor mijne ogen/ Daar heeft uw zilv'ren inkt de namen op ge-
krast/ Van hen die't volk, als gij, nooit hebben uitgezogen, / En wier versmoorde raad mij 
nu te beter past'28 Op 17 maart 1848 begon de door de koning ingestelde grondwets-
commissie, bestaande uit o a Thorbecke, D Donker Curtius, J M de Kempenaer en L.C 
Luzac24, met haar werkzaamheden. 
Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) studeerde te Amsterdam en Leiden, bezocht in de 
jaren 1820-1824 verschillende Duitse universiteiten en werd hoogleraar politieke en diplo-
matieke geschiedenis en statistiek te Gent en vanaf 1831 te Leiden.30 Alle levensbeschrij-
vingen van Thorbecke spreken van een uitzonderlijk staatsman, die meer dan de meeste 
staatslieden uit zijn tijd veel heeft betekend voor het negentiende-eeuwse Nederland. 
Naast de grondwetswijziging staat ook het door hem opgetrokken gemeentelijk bouw-
werk vastgelegd in de Gemeentewet uit 1851 er tot aan de dag van vandaag in grote lijnen 
nog steeds 3' 
Belangrijk voor nu is zijn staatsopvatting Hij beschouwt deze als een organisch 
geheel r Elk staatsonderdeel is onlosmakelijk met het andere verbonden en kan niet be-
grepen worden zonder datgene wat er aan voorafgaat in ogenschouw te nemen. In de door 
hem ontwikkelde wetgeving heeft hij zijn 'organische' opvattingen in praktijk weten te 
brengen Hij noemde ze 'organieke' wetten en bracht ze na de grondwetswijziging achter 
elkaar tot stand Eerst een Kieswet, die een voor die tijd democratische kamersamenstel-
ling mogelijk maakte, vervolgens ontwierp hij de Provinciewet en afsluitend de Gemeente-
wet. Hij benadrukte daarmee volgens De Wit dat het politieke lichaam een organisme is, 
'bestaande uit gemeenten, provincies en het rijk' " De grondwetswijzigingen waren intus-
sen in oktober 1848 door een meerderheid van de kamers aangenomen M Willem II over-
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leed op 17 maartte Tilburg op 17 maart 1849. Pas in november van dat jaar kon Thorbecke 
zijn eerste regering vormen 
Als we terugzien op hetgeen de grondwetswijziging heeft gebracht, kunnen we daarin 
twee hoofdzaken onderscheiden. In de eerste plaats is de invloed van het kiezersvolk nu 
directer geworden. De getrapte verkiezingen verdwijnen op die voor de Eerste Kamer na, 
want voortaan worden de leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeente-
raad rechtstreeks gekozen. In de tweede plaats is de macht van de Kroon, d.i. de koning 
en zijn ministers, afgenomen en die van de volksvertegenwoordiging versterkt. Dit kwam 
met name door de bij de grondwet van 1848 uitvoerbaar gemaakte volledige ministeriële 
verantwoordelijkheid, naast de eenjaarlijkse in plaats van twee- of tienjaarlijkse begroting. 
De grondwetswijziging van 1840 ging hierin nog niet zo ver. Dit alles bracht met zich mee 
dat de koning onschendbaar werd en in feite boven de politiek kwam te staan in plaats van 
partij in deze of gene kwestie te worden. Dit laatste zou de nieuwe koning Willem III niet 
gemakkelijk vallen, zoals we in 1.3. zullen zien. Voorts werd aan de Tweede Kamer het 
recht van interpellatie, enquête en amendement toegekend. Ze bezat al het recht van ini-
tiatief. 
Het kabinet Thorbecke I (1849-1853) toog met de slogan 'Wacht op onze daden' on-
middellijk aan het werk en bood vooral dank zij de enorme werkkracht van Thorbecke zelf 
belangrijke ontwerpen van wet aan de Tweede Kamer aan, zoals bovenvermelde. Daar-
naast werd er door de minister van financiën L.P. van Bosse veel verricht op het terrein van 
vrijheid van verkeer en transport. Ook werd de accijns op varkens- en schapenvlees afge-
schaft" en de tollen op de grote rivieren werden opgeheven, plus de tot dan geheven door-
voerrechten; daarnaast werd het muntwezen hervormd. 
Op het punt van de godsdienstvrijheid, in de grondwet verankerd, struikelde het kabi-
net Thorbecke. Zonder in details te treden willen we er het volgende over zeggen. De libe-
ralen kregen rond 1848 steun van de katholieken, mede omdat de eersten zich aan hun be-
lofte om volledige godsdienstvrijheid vast te leggen in de grondwet hadden gehouden en 
er daardoor een einde was gekomen aan het tweederangsburgerschap van dit deel der be-
volking. ,b Van der Mándele zegt dat de liberalen zowel door katholieke kamerleden als 
door de katholieke dagbladpers weinig in de weg werd gelegd.'7 Van protestantse zijde 
echter werden vooral vanaf 1848 de ontwikkelingen in het katholieke volksdeel met argus-
ogen gevolgd. De eerste rechtstreekse verkiezingen in november 1848 hadden protestant-
se pamflettisten doen sidderen voor vermoede katholieke complotten. Waar van prote-
stantse zijde, aldus deze schrijvers, verdeeldheid bij de kandidaatstelling was te verwach-
ten, gingen de katholieken volgens hen eensgezind naar de stembus, zodat de verkie-
zingsuitslag al bij voorbaat vaststond. Gewezen werd op de zestiende-eeuwse 'roomse 
tirannie' die weer voor de deur stond, als er door het protestants kiezersvolk niet razend-
snel actie zou worden ondernomen. Aldus een op 23 oktober 1848 te Tiel verschenen ge-
schrift in dichtvorm van ene С Campagne, dat het verheven opschrift droeg 'Wat nu? Een 
Roepstem tot alle echte Nederlanders, om nu toch van het kiesregt, bij de nieuwe grond­
wet, hen toegekend, eendrachtig gebruik te maken'.зЯ 
Nadat in Rome was bepaald dat de tussen 1572 en 1629 verdreven kerkelijke hiërarchie 
moest worden hersteld, kwam het tot een volksbeweging hiertegen. Het pauselijk schrij-
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ven ging mank aan tact, hetgeen tot een enorme agitatie onder orthodox protestants Ne-
derland leidde. De Aprilbeweging, een onwillige koning en een kabinet dat op zijn strepen 
stond, waren er onder meer de oorzaak van, dat de ministers in april 1853 hun ontslag 
indienden. 
Tijdens de overhandiging van een volkspetitie had Willem III moeten duidelijk maken 
dat vrijheid van godsdienst met inbegrip van een daarbij horende kerkelijke organisatie-
vorm grondrechten waren, die voor alle Nederlanders golden. De koning hield zich even-
wel op de vlakte, hetgeen het ministerie Thorbecke uitlegde als een eigenmachtige daad 
van de vorst, met andere woorden een blijk van wantrouwen.35 Willem III was er in ieder 
geval niet rouwig om dat Thorbecke c.s. opstapten. Van Riel noemt de gevolgen ervan 
voor de liberalen overigens minder dramatisch dan sommige schrijvers doen voorkomen, 
omdat er na enkele jaren een pas op de plaats te hebben gemaakt, nog een tweede en een 
derde ministerie Thorbecke zouden aantreden.4" 
1.3. De jaren 1853-1870 
Wie Willem III kon zijn, was afhankelijk van de situatie waarin men met hem te maken 
kreeg. Op landelijk niveau maakte de koning samen met de regering deel uit van de Kroon 
en ervoeren met name de liberalen zijn wijze van doen als hinderlijk voor de ontwikkeling 
van het staatsproces; in Apeldoorn echter beschouwden meerdere ingezetenen hem als 
hun hereboer en weldoener. De koning, zo heb ik de indruk, liet zich dit met graagte wel-
gevallen. Wat hij op landelijk niveau niet kon zijn, werd hem in het Apeldoornse gegund. 
Na 1880 werd dit op den duur minder, maar vooral in de eerste jaren van zijn koningschap 
vertoefde de koning, bruisend van activiteiten, graag op paleis Het Loo. Dat dit zelfs poli-
tieke consequenties heeft gehad voor de gemeentelijke politiek, zullen we nog zien. 
De Vries onderscheidt voor de negentiende eeuw drie vormen van monarchie4', te weten 
een absolute (de vorst draagt als enige alle staatkundige, politieke en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid), een constitutionele (er is een verdeling van de staatkundige verant-
woordelijkheid onder vorst, ministers en parlement) en een constitutionele monarchie 
met een parlementair stelsel (de richting van het staatkundig stelsel wordt met name be-
paald door de meerderheid in het parlement). De regering van koning Willem III bevond 
zich in het begin in de tweede fase en evolueerde na 1870 naar het derde type. Van Osta 
heeft dit onderscheid in een Europees overzicht geplaatst en daarbij de conclusie getrok-
ken dat de Nederlandse monarchie overeenkomt met het Engelse model.42 Dit model gaat 
uit van een liberale monarchie met enige - zij het beperkte - vorstelijke invloed op de 
staatsmacht. Hiertoe behoorde het Nederlandse bestel. Er kan nog een verder onder-
scheid worden gemaakt naar de actieve betrokkenheid van de vorst bij dat staatsbestel. En 
dan blijkt bijvoorbeeld het Belgische vorstenhuis Saksen-Coburg in de landelijke politiek 
een actievere rol te hebben gespeeld dan de Nederlandse vorsten Willem II en III.43 Tamse 
behandelt in dit verband de veranderingen voor de Nederlandse monarchie sinds 1848. 
Tot die tijd had de koning macht, nadien slechts invloed.44 
De Vries noemt koning Willem III 'in de omgang onberekenbaar, wispelturig'. Hij zou 
'de eenen dag toestemmen, wat hij den vorigen dag had geweigerd', de koning kon gewel-
dig bulderen, maar tegelijk 'kinderlijk goedig en hartelijk wezen'.45 Doorn zegt van hem, 
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Gezicht op de tuinen nabij paleis Het Loo, ca. 1850. Тек. Α. Lieman. (Bron: collectie Felua) 
dat hij een andere figuur was dan zijn vader, weliswaar geplaagd door 'wilszwakte', maar, 
'hij heeft toch wel een flinke dosis gezond verstand'.46 Zij ziet hem als 'een geboren auto­
craat en kleinzoon van een tsaar (van moederszijde) en alleenheerser aller Russen'. Het 
zal hem weliswaar bitter moeilijk vallen onder het juk van een democratie door te gaan47, 
maar uiteindelijk heeft hij die ontwikkeling toch wel doorgemaakt. Kikkert tenslotte con­
cludeert, dat 'zolang de koning zich in de hand hield en zijn toorn niet was opgewekt', hij 
iemand was die 'waardigheid' uitstraalde48; verder noemt hij de koning 'rondborstig'. De 
koning moest, dat verlangde het nieuwe staatsbestel, hoe dan ook alle veranderingen/ver­
nieuwingen onderschrijven met zijn handtekening. Onder geen enkele wet of maatregel 
van bestuur die hem in de loop der jaren zowel van conservatieve als liberale zijde is voor­
gelegd, ontbrak namenlijk zijn signatuur.49 Tamse wijst erop dat Willem III het regeren 
beu, zich vooral na 1870 terugtrok op Het Loo. Hij bestempelt de koning als iemand die 
vriend en vijand afschrikt door zijn onpraktische autocratische idealen en zijn onsystema­
tische werkwijze.50 
Politieke stromingen. De conservatieven en liberalen waren het meest nadrukkelijk aanwe­
zig. Naast deze twee was er de antirevolutionaire groepering, tot aan 1876 met G. Groen 
van Prinsterer als leidsman. Zij was vooral in de schoolstrijd, die vele decennialang de po-
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litiek zou gaan beheersen, een factor waar steeds meer rekening mee moest worden ge-
houden. In deel 3 komen we daar op terug. Verder was er nog een katholieke stroming, 
die zich in de eerste jaren na 1848 voornamelijk aansloot bij het liberale kamp. Na 1870 
dienen de socialisten zich aan. 
Over de liberalen hebben we al opgemerkt dat er gedurende de negentiende eeuw 
steeds sprake is van een progressieve, een gematigde en een conservatieve vleugel. Voor 
de jaren zestig wil ik volstaan met de mededeling dat de groep-Thorbecke op den duur ge-
kritiseerd werd door jongere liberalen, die vooral over de te voeren koloniale politiek er 
andere gedachten op na bleken te houden. Daarbij hadden de liberalen in de jaren vijftig 
de katholieken grotendeels van zich vervreemd, door steeds openlijker geloof en staat van 
elkaar te willen scheiden. Dit was een internationaal verschijnsel, mede onder invloed van 
de opkomst van natuurwetenschappen en de secularisering van de westerse samenle-
ving.5' 
Weliswaar had het ministerie Van der Brugghen (1856-185852) het openbaar onderwijs 
nieuwe wetgeving gegeven (1857), waardoor het bijzonder onderwijs in een moeilijke po-
sitie was komen te verkeren53, maar het waren vooral de liberalen die de in de Schoolwet 
uitgezette lijnen voor een kwalitatief goed, neutraal lager onderwijs van harte steunden. 
Aanvankelijk hadden de katholieken hier nog weinig moeite mee, maar dat veranderde 
toen de liberale pers de stichting van een Italiaanse eenheidsstaat ten koste van de paus 
toejuichte.54 Nog duidelijker werd de scheiding tussen liberalen en katholieken vanaf 
1864, toen de pauselijke encycliek Quanta Cura het liberalisme veroordeelde.55 De katholie-
ke politieke stroming in de Nederlandse politiek was aanvankelijk nauwelijks gestructu-
reerd.56 Zo werd ze in de jaren 1880-1895 in haar politieke oriëntatie en voorkeuren door 
de antirevolutionairen op sleeptouw genomen; met name in de schoolstrijd. Pas na die 
jaren begon zich een eigen politieke partijvorming en organisatie te ontwikkelen. 
Zoals gezegd, de schoolstrijd heeft de gemoederen decennialang beziggehouden. Was 
er door de desbetreffende artikelen in de grondwet in beginsel vrijheid van onderwijs en 
derhalve ook van confessioneel onderwijs vastgelegd, toch was aan de wetgever overgela-
ten die uitgangspunten nader te formuleren. In 1857 slaagde J.J. L. van der Brugghen erin 
deze voor jaren vast te leggen. Het was een compromisvoorstel, dat enerzijds op het ge-
meentelijk budget een zware wissel trok57 en anderzijds de mogelijkheid van subsidie voor 
het bijzonder onderwijs leek afte snijden. Groen van Prinsterer voelde zich door zijn Ré-
veil- en antirevolutionaire vrienden in de steek gelaten5". Het openbaar onderwijs evolu-
eerde na 1857 tot neutraal onderwijs. Ten gevolge van de nieuwe wetgeving groeide vooral 
het aantal orthodox-protestantse scholen5', maar de kosten hiervan kwamen op ouders en 
kerkgenootschappen neer. De conservatieven kunnen we in het midden van de negentien-
de eeuw het best typeren als een stroming, die vooral haar aanhang onder de aloude (acht-
tiende-eeuwse) regeringskaste vond. Ze vond de grondwetswijziging van 1848 in alle op-
zichten te ver gaan (afbreuk van Konings' prerogatieven) en evenals de liberalen hield ze 
er geen duidelijk geformuleerd politiek program op na.6° Toch wist zij zich als stroming 
nog vrij lang te handhaven in het politiek spectrum. Ze verdwenen na 1870 uit het politie-
ke machtscentrum en waren na de kiesrechtuitbreiding van 1887 als politieke factor van 
enige betekenis uit het gezichtsveld verdwenen. 
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Samenvattend kunnen we van de periode 1824-1870 zeggen dat het landsbestuur een in-
grijpende verandering heeft ondergaan. In 1840 werd de grondwet enigermate aangepast. 
De begroting werd tweejaarlijks en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid der ministers, 
tot dan een dode letter in de grondwet, werd door het vereiste contraseign nieuw leven in-
geblazen. Koning Willem II zette ook slechts ten dele het zogeheten 'persoonlijk bewind' 
van zijn vader voort. Toch was er een roerige maart (1848) voor nodig om de koning voor 
de liberale denkbeelden van Thorbecke c.s. gewonnen te krijgen. De kleine burgerij en 
haar lilliputbladen speelden in ditalles een niet onbelangrijke rol. 
Nadat de grondwetcommissie-Thorbecke voorstellen tot een op essentiële punten in-
grijpende wijziging van de grondwet had ingediend, en deze nagenoeg alle waren aange-
nomen, moest in de praktijk blijken, hoe zij functioneerde. De nieuwe koning Willem III 
had met de regering, het parlement en de kiezers nog twintig jaar nodig om te begrijpen 
wat Neerlands grootste negentiende-eeuwse staatsman verstond onder een parlementaire 
democratie, waarin de koning onschendbaar was en de ministers verantwoordelijk. 
In dit tijdvak is er nog geen sprake van politieke partijen. Toch onderscheiden we diver-
se stromingen: naast conservatieven en liberalen ontwikkelt zich een antirevolutionaire 
en, in aanleg, een katholieke factie. 
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HOOFDSTUK 2 
De Apeldoornse demografische, culturele en 
sociaal-economische veranderingen 
2.1. De landbouw 
De eerste jaren na 1825 sloot de situatie in de landbouw aan op de jaren ervoor. De veeteelt 
stond nog altijd in dienst van de akkerbouw. De producten, met name rogge, boekweit en 
(consumptie)aardappelen waren in hoofdzaak voor eigen gebruik bestemd, het overige 
was bestemd voor de regionale markt.' Schapen mochten gebruik maken van de heidevel-
den, die, in het bezit van de markengenootschappen, nog nauwelijks voor ontginning 
werden vrijgegeven.2 Binnen de gemeente Apeldoorn waren er nog 13 marken aanwezig. 
Deze gronden, doorkruist door straatwegen en het Apeldooms kanaal, werden aan de ge-
meente afgestaan. Werd er al door de markengenootschappen grond verloren, dan ge-
schiedde dit tot 1851 meestal door herverdeling van het gemeenschappelijk bezit en het in 
erfpacht uitgeven van diezelfde gemeenschappelijke gronden.5 
De landbouw op de zandgronden onderging na 1850 een structuurwijziging. Zo groei-
de de handel in vee en werden er steeds meer veemarkten in het leven geroepen. De elders 
in den lande ingezette productveredeling werd, zij het op een afstand, gevolgd. Steeds 
meer mensen op de zandgronden konden daardoor, zo zegt Bieleman over deze ontwik-
keling, 'min of meer een bestaan in de landbouw vinden'.4 Ook meent hij dat het door veel 
contemporaine schrijvers geventileerde standpunt, als zou er tot ver in de negentiende 
eeuw sprake zijn van een gesloten rurale samenleving op de zandgronden, in feite onte-
recht is.'' Hierover merk ik op dat, gelet op de toenemende communicatiestroom en de be-
tere verbindingen met de rest van Nederland, in Apeldoorn de gehele negentiende eeuw 
geen sprake is geweest van een gesloten samenleving. Daarnaast wijs ik op de 'land-
bouwactiviteiten van koning Willem III (na 1851) en Van Moorrees (vanaf 1847). 
Onderstaand globaal overzicht, hoofdzakelijk gereconstrueerd uit Arnolds, Apeldoorn in 
opkomst en eigen onderzoek in de gemeentelijke jaarverslagen, geeft enig inzicht in de plaat-
selijke landbouwontwikkelingen. Zo heetten de jaren 1824-1830 vrij gunstig, bedierven de 
natte jaren 1830-1831 veel en werd met name Loenen ernstig getroffen door een veeziekte 
(1835-1836).6 Geoogst werden met name rogge en boekweit, voor de armen voornamelijk 
aardappelen, voor het vee spurrie en knollen.7 Omdat de akkerbouw in deze jaren in moei-
lijkheden verkeerde, werd getracht nog enige winst te behalen door het fokken van vee. De 
aantallen runderen, die naast mest en melk, vlees leverden, stegen hoegenaamd niet. Dit 
gebeurde pas, nadat de weilanden beter werden aangelegd en veredeling van rundveeras 
plaatsvond.8 Tenslotte distilleren we uit de gemeentejaarverslagen voor de jaren 1850-1870 
het volgende beeld: dejaren 1851-1857 waren gunstig, dejaren 1858-1865 gemiddeld, 1866-
1868 ongunstig en vanaf 1869 werd er weer van goede resultaten gewag gemaakt. 
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Steeds stond er in de jaarverslagen dat er nauwelijks nieuwe methoden en machines wer-
den ingevoerd, doch daaruit mag niet geconcludeerd worden dat de plaatselijke rurale sa-
menleving tot weinig veranderingen/wijzingen genegen zou zijn geweest. Meestal was dit 
een kwestie van geld. Dit veranderde na i860 geleidelijk, niet in de laatste plaats door toe-
doen van de plaatselijke leden van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, de Spaar- en 
Hulpbank (een kredietinstelling) en in een eerder stadium door de activiteiten van Van 
Moorrees en koning Willem III. 
Om met Van Moorrees te beginnen. De Deuenter Courant meldde in januari i847g dat haar 
stadgenoot J.A.R. Van Moorrees, kwekeling van het instituut voor landhuishoudkunde te 
Hohenheim in Wurtemberg, het plan had opgevat om in de gemeente Apeldoorn de door 
hem opgedane kundigheden in de praktijk te brengen. Hij kocht van de Ordermark ca. 150 
bunder heidegrond en liet haar ontginnen in bos-, bouw- en weilanden, 'en wel bij voor-
keur met arbeiders en werklieden, te Apeldoorn te huis behoorende'. Een jaar later meld-
de de Apeldoornse burgemeester D. Bas Backer10 dat ca. 50 mensen werk hadden gevon-
den bij Van Moorrees, de ontginningen goede vorderingen maakten en het gemeentebe-
stuur veel van de onderneming verwachtte. Zelfs de bedrijvigheid in de havenkom nam er 
door toe (aanvoer van mest en zaden; afvoer eerste oogst rogge). 
De Kaleidoskoop jubelde dat 'de ontginning gelukt zij, elk kan zich daarvan door cijfers 
overtuigen'. Ze hoopte dat menigeen haar zou navolgen, 'want 't is hiertelande niet ge-
brek aan kapitalen, dat dergelijke werken belemmert, doch maar al te zeer op ondervin-
ding steunende vrees, dat kapitalen daarin gestoken, verloren gaan'." Daarmee sloeg ze 
de spijker op zijn kop. Want ondanks de goede resultaten met oogsten en vee (110 scha-
pen, 70 melkkoeien en hun gemeste kalven) sloeg de zogeheten onderneming Hohen-
heim, gelegen aan de straatweg Apeldoorn-Deventer, niet aan. Van Moorrees beëindigde 
na enkele jaren zijn onderneming, probeerde het in 1856 nog even met tabak, maar verliet 
daarna de gemeente. Daar was inmiddels de koning ook begonnen met zijn landbouwac-
tiviteiten. Nadat in 1850-1851 namelijk de uit het begin van de regeerperiode van Willem I 
stammende 'commissiën van landbouw' een zachte dood waren gestorven, liet koning 
Willem III vanuit Apeldoorn aan landbouwend Nederland weten, zich voortaan persoon-
lijk te zullen inspannen voor een nieuwe organisatie en desnoods uit eigen middelen de 
onkosten te willen gaan financieren.12 
De door hem opgerichte Algemeene Koninklijke Landbouwvereeniging (1856) ging 
kort na haar oprichting al weer ter ziele, maar in de jaren 1851-1863 heeft Apeldoorn mee-
geprofiteerd van 's konings initiatieven. De gemeenteraad sloot met zijn eigen gemeente-
lijk beleid meermalen op het enthousiasme van de koning aan. De raad hoopte daarbij 
heimelijk op de gulheid van Willem III. Bijvoorbeeld toen de raad hem het verzoek deed 
om nabij het paleis, aan de Loolaan, een paardenmarkt te mogen oprichten. Op zich hoef-
de de raad de koning niet om toestemming te vragen, omdat de paardenmarkt op ge-
meentelijk grondgebied zou plaatsvinden. Toch richtte hij zich hiervoor tot de koning; de 
raad hield naast een mogelijk financieel voordeel rekening met 's konings belangstelling 
voor paarden en wilde de eventueel uit de markt voortvloeiende hinder voor de koning, 
diens koninklijke gasten en de overige reizigers tot een minimum beperken. Een vleiend 
geschreven brief moest een en ander bespoedigen. 's-Konings 'weldaden' werden aller-
eerst opgesomd. Volgens de gemeenteraad bestonden die weldaden uit1' 'het aanschaffen 
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ter bezigtiging en zelfs ter beproeving stellen van werktuigen en gereedschappen, die de 
Wetenschap als nuttig in den Landbouw had doen kennen; door de gelegenheid te openen 
tot veredeling van den veestapel, die alhier zoozeer verbetering behoefde; door het doen 
nemen van proeven en door allerlei andere heilzame als onbekrompen maatregelen heeft 
uwe Majesteit ondernemingsgeest en ijver in den landbouw weten op te wekken'. Toe­
stemming voor de gevraagde paardenmarkt kreeg Apeldoorn een jaar later. 
Nog op een andere manier is Willem III actief 
betrokken geweest bij de plaatselijke samenleving, 
toen hij in 1851 zijn intendant Van Bronckhorst de 
opdracht, met de plaatselijke schoolcommissie 
contact op te nemen voor de oprichting van 'eene 
lagere opvoedingsschool, met de strekking om 
meerdere kennis te verspreiden onder ambachtslie­
den en den landbouwenden stand'.'4 In eerste in­
stantie was de school bedoeld voor de zonen van 
beambten en werklieden in dienst van het konink­
lijk domein. Verder werden toegelaten kinderen 
van minvermogenden, die niet te ver van de school 
afwoonden. Het onderwijs op deze bijzondere 
school was kosteloos, alleen te vervangen lesboe­
ken en verdere schoolbehoeften moesten door de 
ouders worden vergoed. De toelating tot de zoge­
heten Koningsschool gaf degenen, die dit voor 
Willem III moesten regelen, enige greep op een 
Willem Ш (Foto: Icono5raphisch Bureau,
 d e e l v a n d e Apeldoornse samenleving, aangezien 
's-Gmwnhaqe) z e w a s > ' e e n e gunst, door den koning aan brave op­
passende ouders bewezen. Eens toegelaten zijnde, 
is de voortduring dier gunst afhankelijk van de ge­
trouwe bijwoning der lessen, de vordering en het gedrag der leerlingen; die gevallen uit­
gezonderd, waarin wangedrag der ouders de verwijdering noodzakelijk mögt maken'.'5 
De Deuenter Courant maakte elk jaar melding van het feit dat jaarlijks de drie beste leerlin-
gen, eveneens op kostenvan de koning, elders (Groningen: landbouwschool) een vervolg-
opleiding mochten volgen. 
Zelf heb ik de indruk, dat de koning voor wat Apeldoorn en zijn ingezetenen betreft, ui-
terst beminnelijk, joviaal en vooral naar de armen toe gul moet zijn overgekomen.'6 Ik 
moet hier overigens wel opmerken, dat de Apeldoorners normaal gesproken de koning 
slechts op een afstand zagen en het hofleven weinig binding zocht met de Apeldoornse 
samenleving. Op den duur onttrok zich het paleisleven zelfs geheel en al aan het oog van 
de Apeldoorners.'7 Enkel bij festiviteiten, jachtpartijen, verjaardagen, huldigingen en het 
kerkgaan liet de koninklijke familie zich even zien. Dat de koning bij tijd en wijle zeer ex-
plosief kon reageren op personen en situaties, zal een enkeling ongetwijfeld hebben ge-
weten en wellicht persoonlijk aan den lijve hebben ondervonden. 
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2.2. Nijverheid, ambachten en infrastructuur 
Voor een gunstige ontwikkeling van de plaatselijke bedrijvigheid en de landbouw was een 
goede infrastructuur een voorwaarde. Dit zagen gemeentebestuur en ondernemend Apel-
doorn al vrij vroeg in. Maar zoals zo vaak, de grootste belemmering werd veroorzaakt 
door geldgebrek, en niet door gebrek aan initiatieven, die er dan ook in ruime mate zijn 
geweest. Het begon al ten tijde van het bestuur van J.A.J. baron Sloet tot OIthuis.lS Hij zag 
al snel in dat, wilde het met Apeldoorn iets worden, in elk geval goede wegverbindingen 
met Zutphen en Arnhem een voorwaarde waren. De weg Amersfoort - Deventer, aange-
legd ten tijde van koning Lodewijk Napoleon, had al voor goede oost-westverbindingen 
gezorgd. Hierbij hadden Apeldoornse initiatiefnemers het geluk dat ze een gewillig oor 
voor hun ideeën vonden bij koning Willem I. En nadat onder anderen Sloet in aanwezig-
heid van de koning het aloude plan1' opnieuw had opgevat het riviertje de Grift bevaarbaar 
te maken, werd het voorstel hiertoe voorgelegd aan de minister, die de kosten voorgere-
kend kreeg van Waterstaat.-0 Er werd besloten een kanaal te graven, 32 km lang, ditmaal 
niet uit het Amortisatiesyndicaat gefinancierd, maar uit 's konings eigen middelen. Filars-
ky heeft in zijn proefschrift21 een aantal motieven genoemd om tot de aanleg van een vaar-
weg te besluiten. Het hoofdmotief is geweest goederenvervoer, vervolgens waterhuishou-
ding, defensiebelangen, werkgelegenheid en noord-zuidverbindingen.22 Ten aanzien van 
het goederentransport werd het Apeldoorns kanaal van belang geacht voor de ontsluiting 
van de landbouwgronden en de bereikbaarheid van onontgonnen gebieden.2' Daarnaast 
werd er voor de papier- en kopermoleneigenaars een gelegenheid gecreëerd om de grond-
stoffen goedkoper aan te voeren. Met deze laatsten worden dezelfde personen bedoeld, 
die deels in het gemeentebestuur zittend, deels daarbuiten vertoevend, voortdurend alert 
waren op ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe transportmiddelen en uitbreiding c.q. 
betere aansluitingen van het bestaande wegennet. Kort na de opening van het Apeldoorns 
kanaal in 18292-1 voeren veel schepen van en naar Apeldoorn met stenen als vracht, in ver-
band met de aanleg van de weg Apeldoorn - Arnhem. Rondom de havenkom ontstond 
nieuwe bedrijvigheid, onder meer hout- en later steenkolenopslag. Tegelijk met de aanleg 
van het kanaal begon het intergemeentelijk overleg tussen Hattem - Heerde - Epe en Apel-
doorn om naast het nieuwe kanaal een grindweg aan te leggen.25 
De jaren veertig en vijftig zijn van grote betekenis geweest voor de verdere ontwikkeling 
van met name het kerkdorp Apeldoorn. Er waren in de regio Deventer - Apeldoorn ver-
scheidene personen aanwezig die het belang van spoorwegen voor de bedrijvigheid van 
het gebied op de juiste waarde wisten te schatten. Ze probeerden in 1845 de bevolking in 
de regio warm te krijgen voor ideeën om vanuit het Hannoverse een lijn aan te leggen naar 
Veenendaal via Deventer en Apeldoorn. Aansluiting op de aan te leggen 'Rhijnspoorlijn' 
Utrecht - Arnhem zou daarmee verzekerd zijn geweest.26 Het is echter bij een plan geble-
ven. De motieven die gedurende enkele maanden in pamfletten en adressen werden ge-
bruikt zijn vermeldenswaard. De Kaleidoskoop schreef namelijk: 'Te Apeldoorn is den 26 
(februari) dezer (1845), door eene commissie van vijf leden, aan wier hoofd zich de burge-
meester bevindt, een adres ontworpen, vergezeld van een uitgewerkt plan, om bij Z.M. 
den koning, den minister van binnenlandse zaken, den gouverneur en de kamers van 
koophandel van Overijssel ingediend te worden, en strekkende om de rigting van de 
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spoorweg te bepalen (...) de verlevendiging van den papierhandel kon ongetwijfeld niet 
dan hoogst voordeelig zijn voor het vervoer over den spoorweg (...) door de voorgestelde 
rigting zoude eene onmiddellijke verbinding ontstaan van het Koninklijk paleis het Loo 
met de residentie, een punt dat insgelijks wel degelijk mag in aanmerking worden geno-
men'.27 Toen zich deze discussie in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw her-
haalde, waren het steeds weer deze twee motieven, die eruit sprongen. Het economische 
facet werd aangevuld met het propageren van Apeldoorn als stapelmarkt tussen het wes-
ten en Duitsland; ook werd de betekenis aangehaald van de marktfunctie die de plaats 
toen al bekleedde voor de restvan de Veluwe. 
Tussen 1858 en 1870 werden de aan de gemeente Apeldoorn aangeboden spoorweg-
concessies uitvoerig door de raad besproken. Sociaal-economische motieven stonden in 
eerste instantie daarbij centraal. De koning, zonder wiens financiële en morele steun het 
gemeentebestuur niets wenste te besluiten, wilde de aanleg van een eventuele spoorlijn 
langs Het Loo laten lopen. De Apeldoornse Kamer van Koophandel en enkele liberale 
raadsleden wilden een voor hen nuttiger en voordeliger route. De toenmalige burgemees-
ter P.M. Tutein Nolthenius (1864-1872) hield de raad en een deel van de ingezetenen voor 
dat, indien men de vorst zou affronteren dit wel eens nadelige consequenties kon hebben 
met betrekking tot de tot dan toe gulle financiële ondersteuning door de koning. Onder-
nemend Apeldoorn hield zijn poot stijf. Willem III liet zich hierop paaien met de belofte 
van, een door hem gefinancierde aftapping, het Loolijntje geheten, met een koninklijke 
halte vóór het paleis. Ook werden in de jaren veertig voorstellen gedaan met betrekking 
tot het doortrekken van het Apeldoorns kanaal naar Dieren, ditmaal om de papiernijver-
heid en landbouw te Beekbergen en Loenen hiervan te laten profiteren. 
Het gemeentebestuur heeft in de jaren vijftig en zestig relatief veel geld uitgegeven om 
de verschillende buurschappen goede verbindingen met de drie dorpskernen te bezorgen. 
De bewoners van de buurschappen zagen het belang ervan in en hielpen volgens de voor-
schriften opgelegd door de zogeheten hand- en spandiensten mee bij de aanleg. Dit waren 
verplichtingen, die bijvoorbeeld de inwoners van de buurschappen hadden na te komen, 
zoals het onderhouden van wegen, het schoonhouden van de afwatering, enz. Vanaf 1830 
begon de gemeente Apeldoorn echter met het omzeilen ervan, door weg- en waterwerk-
zaamheden in eigen beheer te nemen en aan een aannemer in gemeentelijke dienst uit te 
besteden. Er werd daarbij gewerkt met jaarcontracten. Omdat sommige woonkernen veel 
belang hadden bij goede aansluitingen op de hoofdwegen, boden ze het gemeentebestuur 
aan, voor de aanleg te zorgen, indien dit van zijn kant bereid was de overige onkosten voor 
zijn rekening te nemen. 
Hoe was het met de plaatselijke nijverheid gesteld? J.A.J. baron Sloet tot Olthuis heeft 
voor 1838 deze vraag beantwoord.'8 Hij vermeldde dat er op de Veluwe 113 papierfabrieken 
zijn, waarvan 42 te Apeldoorn.'9 In het bijzonder onderscheidden zich de fabrieken van 
J.H. Ameshoff (Assessor gemeentebestuur Apeldoorn) en de gebroeders Berends en Dijk-
huizen. Hij roemde de kwaliteit van het Veluwse papier en meende dat de bedrijvigheid 
van de havenkom van het Apeldoorns kanaal mede te danken was aan deze bedrijfstak. 
Daarnaast noemde hij de kopermolens, waaronder die van de Krepels te Voorst; hij ver-
meldde voorts de chloorblekerij van Ameshoff, waarbij men zich bediende van een hy-
draulische pers, en deelde zijn lezers verder mee dat er in de gemeente Apeldoorn ook nog 
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De papiernijuerheid kon niet zonder 
stromend luater. (Bron: G.A.) 
een marokijnfabriek was, plus een kwekerij van bloedzuigers, gerund door de Med. Doc-
tor Walter, de plaatselijke ambtsgeneesheer.i0 Sloet eindigde met de opmerking dat er 
zich na de 'Belgische Afscheiding' zo weinig belangrijke fabrieken alhier hadden geves-
tigd, terwijl de voorwaarden zo gunstig waren, te weten, 'een zeer gezond luchtstelsel (...) 
een overvloed van beken met het heerlijkste water (...) vele woeste gronden, tot het aanleg-
gen van fabrieken voor geringe prijs te bekomen (...) de lage daglonen en een aantal 
straatwegen die naar de voornaamste steden van het Rijk voeren en bovenal het Apel-
doorns kanaal'. Deze factoren worden later herhaaldelijk naar voren gebracht om Apel-
doorn te promoten. De door Sloet opgesomde nijverheid was in vergelijking met de land-
bouw nog niet van grote betekenis, maar voor het gevoel van de ingezetenen was ze dit 
wel. 
De papiermakers bleven de jaren na 1825 op traditionele wijze hun papier bereiden.'1 
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Nieuwe werkmethoden32 werden weliswaar buiten Apeldoorn voorzichtig beproefd, maar 
Ameshoff, die ze in de door hem overgenomen papierfabriek De Vlijt toepaste, had last 
van mislukkingen, een tegenzittend economisch tij en ging failliet." In de jaren vijftig zat 
het de plaatselijke papiernijverheid wat tegen, door de opkomst van het machinaal ver-
vaardigd papier54; haar toestand is in deze jaren dan ook allerminst rooskleurig.35 De im-
pulsen en het inzicht om stoomkracht toe te passen ontwikkelden zich hoofdzakelijk na 
i860.36 De jaarverslagen van 1866 delen mee dat er plusminus 58 pk stoomkracht in de ge-
meente Apeldoorn aanwezig was, verdeeld over 6 bedrijven.37 In de jaren zestig van de ne-
gentiende eeuw zien we voor het eerst het verschijnsel, dat tijdelijk werd overgeschakeld 
op wasserijen als de papierhandel (te) weinig opleverde. Er was immers helder water ge-
noeg en de schepbakken konden makkelijk worden aangepast.38 In deze jaren zien we 
vooral problemen voor de papiernijverheid ontstaan, omdat de Indische overheid voor-
keur voor machinaal in plaats van handgeschept papier had uitgesproken. Tezelfdertijd 
kocht de Zaanse papierfabrikant Van Gelder en Zn. de grote papiermolen 'De Eendracht' 
op en begon met onder andere de aanmaak van Frans bankpapier en Nederlands zegelpa-
pier. Na 1870 zou vooral in dit bedrijf de werkgelegenheid stijgen.39 In 1842 waren er zo'n 
300 mannen, vrouwen en kinderen werkzaam in de papiernijverheid.40 Ruim 20 jaar later 
waren dit er 28441, te weten 159 mannen, 81 vrouwen, 24 jongens en 20 meisjes. In het to-
taal waren er in 1863 313 arbeiders. Gerekend naar het door ons geschatte aantal werken-
den voor dat jaar was dit ca. 18% van de Apeldoornse beroepsbevolking. De volgende be-
drijven werden dat jaar door de plaatselijke Kamer van Koophandel voor de industriële 
toekomstvan de regio van groot belang geacht en daarom speciaal vermeld: 
- Een marokijnfabriek met 4 arbeiders. 
- Een koperhamerslagerij (De Heus) met 6 arbeiders. 
- Een olieslagerij met 1 arbeider. 
- Vier korenmolens /grutterijen met zes arbeiders. 
- Een pottenbakkerij met 2 arbeiders. 
- Een looierij met 2 arbeiders en een wollen- en duffelfabriek met 4 arbeiders, 1 ar-
beidster, 1 jongen en 2 meisjes. 
De jaren 1825-1870 gaven een toename te zien van het aantal bouwvakkers (metselaars, 
stukadoors) en een verdergaande diversiteit der overige ambachten. Het dorp Apeldoorn 
nam - en dit gold evenzeer voor de diensten - een niet meer in te halen voorsprong ten 
opzichte van de overige woonkernen. Zo trok het bijvoorbeeld gespecialiseerde handela-
ren aan.42 En een kwart van de beoefenaars van de gewone ambachten woonde, evenals 
eenderde van de 101 kooplieden en timmerlieden en een zelfde deel der onderwijzers, lo-
gementhouders, kleer- en schoenmakers en zielzorgers in het dorp Apeldoorn.43 De groei 
van de ambachten- en dienstensector hield overigens gelijke tred met de groei van de be-
volking.44 Het marktwezen begon zich los te maken uit de jaarlijkse dorpskermissen en 
kreeg een meer zakelijke inslag. De eerste in de rij was een weekmarkt voor 'kool en ande-
re consumptieve voorwerpen45' in 1831. Nadat de oude Hervormde kerk was afgebroken, 
kwam deze markt midden in de dorpskern te staan. In de jaren zestig van de negentiende 
eeuw bleek de plek voor het raadhuis te klein en werd van de toenmalige burgemeester 
P.M. Tutein Nolthenius het stuk grond erachter aangekocht. Vóór zijn benoeming woonde 
hij al enige maanden in Apeldoorn. Hij bezat er sinds i860 enkele stukken grond. Toen hij 
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in zijn functie van burgemeester zag aankomen dat door besluiteloosheid van de raad 
sprake zou kunnen zijn van grondspeculatie, heeft hij uit eigen middelen het voor de 
markt bedoelde stuk grond gekocht en voor 'de kostende prijs' aan de gemeente doorver-
kocht. Deze markt is de kern van de plaats Apeldoorn geworden. Er omheen vestigden 
zich later het Rijkstelegraafkantoor, een meisjesschool en het kantongerecht.46 Ook kwam 
er binnen de gemeentegrenzen nog een veemarkt (1844); met wisselend succes werden er 
voorts een graan-, boter- en varkensmarkt opgericht.47 
2.3. De plaatselijke samenleving 
In 1830 woonden er in de gemeente Apeldoorn 7.226 inwoners, veertig jaar later waren dit 
er 12.765. Een toename van 5.539. Arnold zegt over de bevolkingsaanwas uit de jaren 
twintig, dat er zowel sprake was van een geboorte- als vestigingsoverschot van ca. 1,5% en 
dat dit paste in het patroon van de toenmalige Westeuropese bevolkingstoename.48 Het 
stijgende geboortecijfer werd slechts onderbroken door de 'Belgische Afscheiding' (1830) 
en de economische crisis rond 1845. In 1840 was er sprake van een relatief hoog aantal lie-
den dat de gemeente verliet; in 1849 daarentegen vond het tegenovergestelde plaats. We 
nemen aan dat dit te maken moet hebben gehad met het vertrek van Willem I uit Apel-
doorn en het feit dat een nieuwe koninklijke hofhouding (koning Willem III), inclusief pa-
leispersoneel zich pas vanaf 1848/49 op Het Loo vestigde. Van alle woonkernen groeide 
het dorp Apeldoorn met zijn aangrenzende buurschappen het snelst. Waren de woonker-
nen in het begin nog van elkaar gescheiden door akkers, weilanden en heide en bossen, 
tegen 1870 begonnen de woonkernen rondom het dorp Apeldoorn aan elkaar vast te 
groeien. 
Het onderstaande beeld van het sociale en culturele leven van de Apeldoorners is in 
feite niet meer dan een reconstructie van verzamelde gegevens uit De Kaleidoskoop/IJsselbode 
en de Arnhemsche, Apeldoornsch-, Deuenter en Zutphensche Courant, plus de 'herinneringen' van 
Bruno Tideman in zijn Apeldoorn en zijn opkomst49 en de chroniqueur van Het geslacht Turem 
Nolthemus. Arnold noemt het niveau van het sociale en culturele leven te Apeldoorn klein-
steeds.50 Voor wat betreft het gezelligheidsleven (fanfares, zangverenigingen, schutters-
verenigingen, uitspanningen en taveernes) klopt dat kleinsteedse wel. Maar daarnaast zijn 
er twee niet onbelangrijke specifieke factoren voor het maatschappelijk leven in Apel-
doorn aanwezig. In de eerste plaats waren er de Oranjes en de belangstelling hiervoor van 
elders. Ten tweede spelen de al in de jaren veertig ingezette sociaal-culturele ontwikkelin-
gen die te danken waren aan de afdeling Apeldoorn van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen. Vooral na 1870 blijkt het sociaal-culturele leven zich te kunnen meten met dat 
van steden als Zutphen en Deventer. 
Zoals gezegd, de Oranjes hebben voor Apeldoorn nogal wat betekend. Bovengenoemde 
couranten maken keer op keer gewag van feestelijke onthalen, huldigingen en aubades 
wanneer een Oranjevorst voor enige tijd op Het Loo zijn intrek nam. Er was een ware cul-
tus ontstaan van 'eerebogen, groen en vlaggen'.51 Al vanaf 1816, ten tijde van Willem I, 
vond dit soort festiviteiten plaats. Toen koning Willem III kort na zijn inhuldiging per 
koets vanuit de richting Amersfoort kwam, werd hij ter hoogte van de tolboom in het Soe-
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door de straten plus de gebruikelijke feestelijkheden, illuminaties en serenades bij het pa-
leis.'2 
Bij twee andere jaarlijkse gelegenheden lieten de Oranjes van zich horen. Zo werden er 
in in de jaren veertig van de negentiende eeuw telkens in de maanden juni-juli een valken-
jacht en door dezelfde deelnemers eraan wedrenwedstrijden gehouden.s' Ook 'de boeren' 
mochten hun bedrevenheid in het rijden en de vlugheid van hun paarden demonstreren54; 
in diverse publicaties werden ze hiertoe opgeroepen. Op de heide bij Hoog Soeren waar 
deze festiviteiten plaatsvonden, was het een drukte van belang. Naast de notabelen waren 
er deelnemers van verschillende pluimage. Apeldoornse ingezetenen en publiek van el-
ders stroomden in grote getale toe. Na 1849 maakte Willem III er een gewoonte van de 
prijzen persoonlijk te overhandigen. Op een gegeven moment werd de belangstelling zo 
groot dat speciale maatregelen moesten worden getroffen om de bezoekers in de verschil-
lende etablissementen onder te brengen." 
Vooral de verjaardag van koning Willem III (17 februari) werd door de ingezetenen aan-
gegrepen om hem hulde te brengen. Doch de vorst liet altijd een paar dagen van tevoren 
weten of hij er prijs op stelde of niet. Het ten paleize uitreiken van bier, brood en spek aan 
de behoeftigen ging altijd door, evenals de schenkingen aan de plaatselijke soepcommis-
sie, het weeshuis en diaconie. Na 1865 zien we hieraan geleidelijk een einde komen. Ko-
ningin Sophia schonk ter gelegenheid van haar verjaardag eerder geld dan etenswaar, 
maar, en dat is opvallend, niet aan de diaconieën, wel aan de algemene c.q. gemeentelijke 
armenzorg.56 
Op nog een ander terrein was er onderscheid tussen koning en koningin. Kort nadat 
beiden zich regelmatig in het Apeldoornse ophielden, werden er twee Doelenverenigin-
gen opgericht. De ene heette de Doelen koning Willem III, de ander koningin Sophia Doe-
len.57 De eerstgenoemde ontving van de koning subsidie voor onder andere een eigen ge-
bouw, de andere kreeg hiervoor subsidie van de koningin. Tussen beide schuttersvereni-
gingen bestond vanaf het begin rivaliteit. In hoeverre de slechte relatie tussen de beide 
verenigingen samenhing met die tussen Willem III en Sophia is niet duidelijk geworden. 
De Kaleidoskoop van 1850 beweerde dat de leden van de Sophia Doelen uit de burgerstand 
kwamen, die van Doelen Willem III voornamelijk uit de hofkringen. De spanningen liepen 
op een gegeven moment zo hoog op dat de leden van de Sophia Doelen niet, buitenstaan-
ders wel op de boogwedstrijden van Doelen Willem III werden toegelaten. Op den duur 
legde eerstgenoemde vereniging het loodje. Saillant detail is dat er in deze jaren verkie-
zingsbijeenkomsten werden gehouden, waar een soortgelijke rivaliteit bestond58, hetgeen 
in de kandidaatstelling terug te vinden is. Ook in latere gemeenteraadsvergaderingen zien 
we hetzelfde terugkomen. Leden die een onafhankelijke positie innamen tegenover bij-
voorbeeld door het hof geuite spoorwegplannen en degenen die rekening hielden met ver-
langens van de hofhouding. 
Behalve het in de jaren vijftig opgerichte letterkundig genootschap Erica, dat meestal 
'toneelmatige voorstellingen' en voordrachten organiseerde, was er ook een afdeling 
Apeldoorn van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In december 183659 werd deze 
afdeling opgericht door onder anderen A. Liese (gemeenteraadslid van 1851-1861 en ont-
werper van het in 1842 gebouwde raadhuis), H. van Baaren (havenkommeester) en M.H. 
van Doorn (hoofd en eigenaar van een kostschool). De vergaderingen, in aanwezigheid 
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van de echtgenotes, werden belegd in het Logement 'de Arend', het latere hotel 'Van der 
Burg'. Activiteiten van de vereniging waren onder meer het organiseren van lezingen en 
voordrachten voor leden, genodigden en 'het volk', het oprichten van een volksbewaar-
school60 in 1856 en een overigens mislukte heideontginning met het doel aan arbeiders 
werk te verschaffen.6' 
Niet helemaal duidelijk is in hoeverre het bestuur van de afdeling Apeldoorn vanaf het 
begin betrokken is geweest bij de oprichting van een Hulp- en Spaarbank in 1856 of dat 
het hier gaat om een gemeentelijk initiatief. Gelet op hetgeen Wichers en Mijnhardt 
schrijven over soortgelijke ontwikkelingen die elders plaatsvonden62, kan er te Apeldoorn 
eveneens sprake zijn geweest van enige bemoeienis van de plaatselijke Nutsvereniging. 
Een feit is dat het gemeentebestuur elk jaar van de plaatselijke Spaar- en Hulpbank een 
boekhoudkundig jaaroverzicht ontving. Ook hadden enkele gemeentebestuursleden de 
eerste jaren na de oprichting zitting in het bestuur van de Hulpbank. Zeker is dat het Nut 
te Apeldoorn naast een naai-, brei- en een tekenschool, na 1870 een volksbibliotheek is 
begonnen. Deze en andere activiteiten hebben de maatschappelijke ontwikkelingen mede 
gestuurd en beïnvloed. 
Tenslotte nog een enkele opmerking over degenen die niet tot de gegoede stand werden 
gerekend. In redactionele artikelen en ingezonden brieven in de Apeldoornsche Courant65 
wordt de indruk gewekt, dat te Apeldoorn overmatig drankgebruik en weinig spaarzin 
onder het volk de oorzaken waren van zijn erbarmelijke toestand. Het liep volgens de 
plaatselijke burgerij helemaal de spuigaten uit tijdens de jaarlijks terugkerende kermissen 
en jaarmarkten. Regelmatig bereikten het gemeentebestuur daarom verzoeken om ze ge-
heel te verbieden. Wanneer in de jaren i8Ó4-'66 de veepest ook Apeldoorn dreigt te tref-
fen, wordt de gelegenheid aangegrepen om de jaarmarkten/kermissen afte gelasten; de 
gegoeden verzuchtten dat het volk nu in ieder geval wat geld zal overhouden. Het protest 
van de plaatselijke neringdoenden, dat ze een groot verlies zullen lijden, werd door het ge-
meentebestuur genegeerd. 
Bekend in Apeldoorn waren de Nieuwjaarsuitdelingen onder de mingegoeden. Dit door 
gemeentebestuur en kerkenraad samen georganiseerd uitdelen van voedsel64 gold in de 
jaren veertig, vijftig en zestig van de negentiende eeuw tussen de 700 tot 900 ingezetenen. 
In 1858 vond de verstrekking op een wel heel bijzondere wijze plaats: de hervormde kerk-
gangers werd verzocht hun plaats in te ruimen voor de minvermogenden, die 'op hunne 
plaats gezeten een krachtige toespraak hoorden en vervolgens bedeeld werden met brood, 
haring en gort. De kerk was afgeladen vol. Van de anders veel voorkomende ongeregeld-
heden rond de jaarwisseling is niet gehoord'. 
In een tussenbalans kunnen we over deze periode zeggen: het volk had zijn jaarlijks terug-
kerend vertier; het Nut trachtte die 'verruwde' samenleving te beschaven, zonder zelf di-
rect elitair te worden. De kleine burgerij, in de plaatselijke politiek mondiger geworden, 
amuseerde zich via allerlei culturele genoeglijkheden. De notabelen hadden de ingezete-
nen om te besturen en de Oranjes om zich aan te vertonen. De Oranjes hadden een prach-
tig woonoord, waar ze van de ingezetenen hulde ontvingen, zonder dat ze zich al te zeer 
hoefden te verdiepen in de plaatselijke problematiek. Wel hadden ze oog voor de minge-
goeden en waren ze actief betrokken bij verschillende werkgelegenheidsprojecten. 
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De Deuenterstraat, een belangrijke uerkeersader; ca. i860. Тек. Α. Lieman. (Bron: collectie Felua) 
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De bestuurlijke en politieke ontwikkelingen van 
het gemeentebestuur van Apeldoorn 
3.1. Het Bestuur tot 1851 
Op 1 augustus 1825 werden ingrijpende wijzigingen voor het bestuur van alle Nederlandse 
plattelandsgemeenten doorgevoerd. Een jaar ervoor was dit al gebeurd voor de steden.' De 
algemene reglementen op het Bestuur van de Steden en het Platteland, voor iedere provin-
cie apart ingevoerd, werden namelijk vervangen door een meer uniforme regeling. Welis-
waar werden de nieuwe Reglementen wederom per provincie bepaald, maar daarmee 
houdt elke vergelijking met die van 1817-1819 op. 
Het voormalige formele onderscheid tussen stad en platteland bleef echter gehand-
haafd. Wel is er nu duidelijk sprake van meer eenheid in het gemeenterecht. Centralisatie 
en uniformering hebben de overhand gekregen.2 Elke stad had voortaan één burgemees-
ter; het aantal wethouders en raadsleden werd afhankelijk gemaakt van het aantal inwo-
ners. De stedelijke raad speelde voortaan een rol bij de verkiezingen van de stedelijke 
stand in de Provinciale Staten. Voorts stelde de raad keuren en verordeningen vast, die ten 
eerste niet in strijd mochten zijn met de algemene wetten en ten tweede niet met het alge-
meen belang. Burgemeester en Wethouders vormden het dagelijks bestuur en beheerden 
de stedelijke geldmiddelen. In de steden werden de leden van de raad gekozen door een 
kiescollege, dat op zijn beurt was aangewezen door de stedelijke stemgerechtigden.5 
De meest opmerkelijke wijzing voor de plattelandsgemeenten was de naamsverandering. 
Schoutambten heetten voortaan gemeenten, de schout heette weer burgemeester. Burge-
meesters van plattelandsgemeenten werden bijgestaan door twee Assessoren. De grootte 
van de gemeenteraad mocht door Provinciale Staten worden bepaald4, binnen bepaalde 
grenzen afhankelijk gemaakt van het aantal inwoners dat een gemeente telde; zij kon va-
riëren van 7 tot 9. Apeldoorn kende zeven gemeenteraadsleden, inclusief de burgemees-
ter. 
Wie benoemde de verschillende geledingen? Laten we beginnen met de opmerking dat 
de directe invloed van de plattelandsbevolking in het algemeen gesproken was uitgescha-
keld. Alle benoemingen geschiedden namelijk van bovenaf. De koning benoemde voor de 
plattelandsgemeenten de burgemeester minimaal voor zes jaar, de Assessoren werden na-
mens de vorst door de gouverneur van de provincie aangesteld uit de leden van de raad, 
die op hun beurt uit voordrachten van Burgemeester en Assessoren door de Staten werden 
aangewezen.'5 De gemeentesecretaris werd op voordracht van het gemeentebestuur door 
de koning benoemd. 
De Heren van de heerlijkheden maakten een voordracht voor het burgemeestersambt, 
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waaruit de koning benoemde6. Nu deed zich het merkwaardige feit voor dat bij verschil-
lende gelegenheden de hoofdbewoner van paleis Het Loo 'Heer van de Heerlijkheid het 
Loo' werd genoemd. De invoering van het Algemeen Reglement moet onmiddellijk tot 
verwarring hebben geleid. Eind april 1826 werd namelijk door Gedeputeerde Staten uit 
Arnhem een opgaaf verlangd van de bestuurlijke veranderingen in de gemeente Apel-
doorn; het vijfde punt van deze brief vroeg informatie over de heerlijkheid Het Loo 'het-
welk zich over deze geheele gemeente uitstrekt' en waarover Willem I de Heer zou zijn. 
Van Heeckeren, de nieuwe burgemeester, bleek evenzeer slecht op de hoogte van de bete-
kenis van de plattelandsreglementen, omdat hij van de Gelderse gouverneur wilde weten 
of de koning gemeenteambtenaren en anderen lieden had benoemd.7 Zoals eerder gezegd 
hebben we hier te maken met een hardnekkig ingeburgerd spraakgebruik. Ook kan het 
doen en laten van de Oranjevorsten Willem I en III ertoe hebben bijgedragen dat inwoners 
en sommige bestuurderen hen zo bleven zien. Hun giften, hun landbouwkundige en mili-
taire werken die werkgelegenheid schiepen, hun landgoed De Domeinen, dit alles zal er 
allicht mee te maken kunnen hebben dat de koning eveneens gezien werd als Heer van het 
betreffende gebied. Zowel koning Willem I als koning Willem III werden bijvoorbeeld in 
een gemeentelijk schrijven aan de desbetreffende vorst 'Heer van de Heerlijkheid het Loo' 
genoemd. De laatste keer dat dit gebeurde was in de jaren zeventig van de negentiende 
eeuw. Mijns inziens was dit gebruik in het ene geval een beleefdheidsfrase en in het ander 
geval werd het toegepast om met enig gevlei iets gedaan te krijgen van de aangesprokene. 
Ook het benoemingsrecht ten aanzien van de plaatselijke Hervormde predikant(en) zal dit 
gevoel hebben versterkt. Toch was Apeldoorn een plattelandsgemeente! Het gebruik om 
de koning in zijn hoedanigheid als 'Heer van de heerlijkheid Het Loo' uit te nodigen om 
het afhoren der gemeenterekeningen te komen bijwonen, werd pas met de komst van Van 
Rhemen (1837-1842) afgeschaft. 
Al was dan de invloed van de ingezetenen op het gemeentebestuur minimaal, helemaal 
afwezig was die nu ook weer niet. Verstegen heeft de lijsten van kerkvoogden en notabe-
len in de plaatselijke Hervormde kerk uit de jaren twintig vergeleken met degenen die in 
de gemeenteraad zitting hadden.8 De overeenkomsten zijn opvallend. Dit geldt ook voor 
de jaren dertig. Steeds blijkt weer dat in de gemeenteraad, precies zoals het Algemeen Re-
glement op het Bestuur van het Platteland het voorschreef, de 'vroedste en notabelste bur-
gers' zitting namen. 
Er kwam echter nog iets bij. Omdat de gemeente uit drie kerkdorpen bestond, groeide 
de gewoonte om raadsleden te benoemen evenredig gespreid over het gebied. In 1829 
vonden burgemeester en assessoren Loenen ondervertegenwoordigd, waarop ze zonder 
de Staten te raadplegen, het raadslid W. van den Berg bereid vonden zijn plaats afte staan 
aan hun kandidaat K.W.B. Vredenberg, rijksontvanger, woonachtig in het kerspel Loe-
nen.9 Niettegenstaande het benoemingsrecht bij Gedeputeerde Staten lag, accepteerde dit 
orgaan de Apeldoornse handelwijze. 
Voor het afhoren van de gemeenterekeningen tolereerde het Algemeen Reglement op het 
Bestuur van het Platteland (1825) wel invloed van de bevolking. Weliswaar werden alle in-
gezetenen nu als gelijkgerechtigd beschouwd, maar enige voorrang werd verleend aan een 
vertegenwoordiging vanuit de geërfden, die bij het afhoren van de gemeenterekening aan-
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wezig mocht zijn.10 Te Apeldoorn werd van dit recht al vanaf 1819 gebruik gemaakt. Of het 
veel meer voorstelde dan alleen maar luisteren naar de cijfers aangaande gemeentelijke in-
komsten en uitgaven is niet duidelijk. Na 1851, toen de gemeenteraadsvergaderingen 
openbaar waren geworden, verviel dit afhoren. 
Welke waren de bevoegdheden van de raad, de Burgemeester en de Assessoren? In de 
eerste plaats mocht de raad plaatselijke keuren en verordeningen maken, in overeenstem-
ming met art. 155 der grondwet, mits geen strijdigheid met de algemene wetten en het al-
gemeen belang." Het dagelijks bestuur (Burgemeester en Assessoren) besliste over veror-
deningen en voorschriften die te maken hadden met de openbare orde en veiligheid. 
Voorts besliste de raad over bestaande plaatselijke belastingen en gemeentebezittingen. 
Over de jaarlijkse begrotingen bepaalde het Algemeen Reglement het volgende: 'Het 
ontwerpen en inzenden aan de staten, van de jaarlijksche begrooting der gemeentelijke 
inkomsten en uitgaven, alsmede het voordragen der middelen om in die uitgaven te voor-
zien, behoort tot de verrigtingen van den gemeenteraad, die zich daaromtrent gedraagt 
naar de algemeene voorschriften, dienaangaande reeds gemaakt of nog verder te 
maken'.12 Die algemene voorschriften kwamen er voor Apeldoorn in ieder geval op neer 
dat Burgemeester en Assessoren zich over de op te voeren posten bekommerden en de 
raad er nauwelijks of geen wijzigingen meer in aanbracht. De Provinciale Staten deden dit 
wel. Verder bemoeide de gemeenteraad zich nog met het kwijtschelden van belastingen, 
het benoemen van leden in het bestuur van openbare godshuizen en gestichten van liefda-
digheid, het vaststellen van het getal en de bezoldiging van de gemeenteambtenaren en 
bedienden, met de bij de functies horende instructiën.4 
De burgemeester was dus ook al ten tijde van het Algemeen Reglement op het Bestuur 
van het Platteland belast met het dagelijks bestuur, bijgestaan door zijn twee Assessoren. 
Dit werd als volgt in het reglement verwoord: 'De burgemeester is belast met de zorg voor 
de uitvoering van alles, waartoe de gemeenteraad moge hebben besloten, en hij oefent 
voorts uit het dagelijksch bestuur, en het oppertoezicht in alles, wat de gewone policie, de 
handhaving en uitvoering der keuren, de beheering van de plaatselijke geldmiddelen, ge-
bouwen en andere eigendommen en het behoud der gemeentes-regten betreft, en in het 
algemeen over alles, het geen bij dit reglement niet bijzonder aan den gemeenteraad is op-
gedragen en toegekend'.''1 De praktijk was meestal zo, dat Burgemeester en Assessoren de 
raad voorstelden waarover ze kon besluiten, waarna Burgemeester en Assessoren zich met 
de uitvoering ervan belastten. 
Burgemeester en Assessoren. Vier burgemeesters en vijf assessoren hebben gedurende de jaren 
1825-1851 het dagelijks bestuur uitgeoefend. Mr. Adolf Jacob Jan Arnold van Heeckeren 
tot de Heest (1784-1853) was de eerste burgemeester die na de wijzigingen in het Alge-
meen Reglement op het Bestuur van het Platteland gedurende de jaren 1825-1832 het 
ambt van burgemeester heeft uitgeoefend.'5 Met hem lag de gemeenteraad het meest over-
hoop; in feite was er sprake van een competentiestrijd. Zo kreeg Van Heeckeren die zijn 
toezichthoudende rol erg nauw nam, hiervoor bij zijn gemeenteraad nauwelijks een voet 
aan de grond. Hij constateerde in zijn gemeente allerlei overtredingen van plaatselijke ver-
ordeningen.'6 Hij werd door de raad gedwongen hierover met hem in overleg te treden, in 
plaats van volgens zijn bevoegdheden straffen op te leggen. En toen hij meende, dat de ge-
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Scherno ι. Het Apeldoorns plattelandsbestuur tot 1851. 
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rechtsdienaren onwillig waren en een onbehoorlijk gedrag ten toon spreidden, omdat ze 
een door hem opgegeven opdracht weigerden uit te voeren, leed hij wederom gezichtsver-
lies: Van Rappard, van het Openbaar Ministerie te Arnhem, wees hem erop, dat deze man-
nen 'slechts het begeleiden van gevangenen hebben te verrichten'.17 
De volgende burgemeester was Mr. Rudolf Willem baron van Lynden (1808-1876), nog 
geen 24 jaar oud, toen hij in 1832 burgemeester van Apeldoorn werd. Hij is daarmee de 
jongste bestuurder van Apeldoorn. Hem kwam zijn juridische opleiding te pas, toen in 
1836 de perikelen met de Afgescheidenen tot een kortstondige erkenning van de laatsten 
leidden.18 Mr. Cornells Herman baron van Rhemen van Rhemenshuizen (1811-1880), bur-
gemeester van 1837-1842, bezorgde Apeldoorn zijn eigen raadhuis, waarmee een einde 
kwam aan de gemeentebestuursvergaderingen in herberg Het Roode Hert."5 Het was deze 
burgemeester die de touwtjes strakker aantrok. Hij vond onder meer dat er onvoldoende 
tegen vergrijpen en kleine criminaliteit werd opgetreden door veldwachters, die soms zelf 
betrapt werden op dronkenschap. Een enkele schorsing was het gevolg. Vanaf 1837 leek 
het net of er te Apeldoorn meer misdrijven plaatsvonden dan in vorige jaren; mijns inziens 
heeft dit te maken met een door van Rhemen strakker gevoerd beleid en het verplicht snel-
Ier opmaken van processen-verbaal. De vierde burgemeester Jonkheer Mr. Dirk Bas Bac-
ker (1816-1896) aanvaardde als jonge jurist in 1842 het burgemeestersambt. Hij maakte 
wellicht meer bestuurlijke veranderingen mee dan enig andere negentiende-eeuwse Apel-
doornse burgemeester vanaf 1814. In 1864 werd hij benoemd tot lid van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland. 
De vijf assessoren waren: 1. A.M. ten Hoove, paardenpostmeester; hervormd; assessor 
van 1819-1843, 2. D. Berends, papiermaker; hervormd; assessor van 1824-1833, 3. G. 
Palm, raadslid sinds 1825, papierfabrikant; hervormd; assessor van 1834-1838, 4. J.H. 
Ameshoff, raadslid sinds 1825, papierfabrikant; hervormd; assessor van 1838-1851, 5. D. 
Boks, raadslid sinds 1840, papierfabrikant; hervormd; assessor van 1843-1851. Het belang 
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voor Apeldoorn van de papierfabrikanten mag uit het bovenstaande blijken; hier zij alvast 
opgemerkt dat deze ondernemers bovendien in de raad nog met ι à 2 leden waren verte-
genwoordigd. 
Ten Hoove en Ameshoff waren jarenlang de spil van het Apeldoorns gemeentebestuur. 
Eerstgenoemde was meer dan eens loco-burgemeester en was als kapitein-generaal van de 
Apeldoornse schutterij mede verantwoordelijk voor orde en veiligheid. Menig Apeldoorn-
se burgemeester prees zijn actieve schutterij. Ameshoff zette zich vooral in voor het 
school- en armwezen. Mijn indruk over de jaren 1825-1850 is dat beide assessoren er in 
zijn geslaagd bestuur en politiek dichterbij de gegoede burgerij te brengen, door met die-
zelfde burgerij te communiceren en hun op- en aanmerkingen ter harte te nemen. 
Burgemeester en Assessoren vormden weliswaar het dagelijks bestuur, J.AJ. baron 
Sloet tot Olthuis, sedert 1827 districtscommissaris, behield toch enigszins een vinger in 
de pap in zijn voormalige schoutambt. Welhaast berucht moeten zijn inspectiereizen door 
de gemeente(n) zijn geweest. In zijn hoedanigheid als 'intermediair' tussen gemeente en 
provincie controleerde hij bij die gelegenheden wegen, bruggen en duikers, de notulen, de 
archivalia en de kas. Daarbij liet hij zich informeren over de naleving van de voorschriften 
door zowel de ingezetenen als het gemeentebestuur. Eenmaal in Voorst terug stuurde hij 
Burgemeester en Assessoren een lijst van de door hem geconstateerde gebreken en tekort-
komingen met het verzoek om hem per omgaande voorstellen te doen hoe de 'kwesties' 
aan te pakken.20 Zo bleek ten tijde van Van Heeckeren het college van Burgemeester en As-
sessoren van Apeldoorn nauwelijks te vergaderen. Onder Van Lynden werd er wat vaker 
bijeengekomen, zij het onregelmatig. Pas na de invoering van de Gemeentewet in 1851 
werd regelmatig vergaderd. De besproken onderwerpen varieerden van economische aan-
gelegenheden, zoals de havenkom, de beurtschippers en de infrastructuur tot personeels-
zaken, het vaststellen van de gemeentekas tezamen met geërfden en gemeenteontvanger, 
brandspuitencontrole en het opstellen van de begroting. Ook verzoeken uit de plaatselijke 
samenleving voor de aanschaf van een stoommachine, de aanleg van een weg of het op-
starten van een nieuw bedrijfje werden in dit college behandeld. 
Het belang van de burgemeester stond of viel met de persoon die de functie bekleedde. 
Uit mijn onderzoek heb ik de indruk gekregen dat op Van Heeckeren na de verschillende 
bestuurderen goed in de plaatselijke samenleving hebben gepast. Wel hadden de meesten 
nergens enige ervaring opgedaan en moesten ze het besturen te Apeldoorn nog leren. Bas 
Backer heeft gedurende zijn 21 jaar durend burgemeesterschap veel voor de Apeldoornse 
samenleving betekend. Hij was het die te maken kreeg met een toenemende publieke be-
langstelling voor het gemeentebestuurlijk werk, niet in de laatste plaats vanwege de rol 
die de regionale/plaatselijke couranten en de openbaarheid der raadsvergaderingen bij dit 
alles speelden. Het was Van Rhemen die de touwtjes voor het gemeentepersoneel strakker 
aanhaalde. Direct na zijn aantreden constateerde hij: 'hunne activiteiten en oplettendheid 
laten te wenschen over'.21 Zijn constatering en de overige al bestaande klachten over 'de 
ondergeschikten' werden onmiddellijk aangepakt door hem en niet door de raad. 
De gemeenteraad. De raad, sinds 1832 bestaande uit zes leden, naast burgemeester en asses-
soren, kwam uit de verschillende kerkdorpen. In 1836 bestond hij uit twee papiermakers, 
een rijksontvanger, een koopman, een timmerman en een landbouwer; deze laatste was 
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afkomstig uit de grootste groep van de bevolking, met andere woorden, de ambachten en 
papierfabrikanten waren in dat jaar oververtegenwoordigd. Dit had natuurlijk alles te 
maken met de toelatingseisen die voor de raad golden. Alle bestuursleden moesten aan de 
volgende kenmerken voldoen: Nederlander van 23 jaar of ouder zijn; in rijks directe belas-
tingen, hetzij zelf, of door de ouders, of echtgenote een som betalen, die gelijk stond aan 
het door het Reglement voor de samenstelling van de Provinciale Staten vereiste bedrag 
om stemrecht op het platteland te mogen uitoefenen, d.i. ƒ 25,- aan Grond- en/of Perso-
nele belasting, uitgezonderd de Patentbelasting. Ook moest de benoemde aan zijn militie-
verplichtingen hebben voldaan.22 De in deze jaren nog in moeilijke omstandigheden ver-
kerende boerenstand betaalde minder aan Personele en Grondbelasting dan de plaatselij-
ke papierfabrikanten. Wellicht werd de boerenstand evenmin tot de 'vroedste en gegoed-
ste stand' gerekend, een ander toelatingscriterium. Tien jaar later was de samenstelling 
van de raad wel in persoon, maar niet naar de uitgeoefende beroepen veranderd: een pa-
pierfabrikant, twee timmerlieden, een directeur posterijen, een landbouwer en een rente-
nier 'vertegenwoordigden' de plaatselijke bevolking. Vanaf dat jaar was er tot het einde 
van de eeuw altijd wel een katholieke bewoner van kasteel Ter Horst in de raad en/of als 
assessor (na 1851 als wethouder) vertegenwoordigd. Dit zal evenzeer te maken hebben 
gehad, met de gedachte, dat de raad gaarne een vertegenwoordiger van de landadel in zijn 
midden zag. Bovendien hadden de Hackforts al decennia een goede naam op bestuurlijk 
gebied. 
Waar hield de raad zich mee bezig? Allereerst zij opgemerkt dat evenals Burgemeester 
en Assessoren ook de gemeenteraad aanvankelijk weinig regelmatig vergaderde. Dit werd 
voor de raad na 1842 beter, omdat Van Rhemen geregeld overleg noodzakelijk achtte. In 
deze jaren had het gemeentebestuur zich nogal wat financiële verplichtingen op de hals 
gehaald, zoals het nieuwe Raadhuis en de grindweg op Hattem. Ter tafel kwamen verder 
onderwerpen zoals instructies voor het personeel, belastingaanslagen en mogelijke kwijt-
scheldingen, ingediende rekeningen, het openbaar onderwijs, infrastructurele zaken (het 
Apeldoorns kanaal en buurtwegen), het beoordelen van de kiezerslijsten, de verdeling van 
de inkwartieringen, en wat dies meer zij. Per vergadering kwamen drie à vier onderwerpen 
ter tafel. Afwezig waren meer dan eens een of meer raadsleden uit Loenen, wellicht van-
wege de te lange reistijd. Om de vergaderingen stipter te laten verlopen stelde de raad of 
de burgemeester om de zoveel jaar een reglement van orde op. In 1828 trachtten de leden 
tot de volgende afspraken te komen: 1. een halfuur te laat: 15 et. boete, 2. wegblijven zon-
der afmelding: 30 et. boete, 3. indien er een wettige reden van verhindering bestond, zoals 
ziekte, moest het betreffend raadslid zich enkele uren voor de vergadering (laten) afmel-
den, 4. het was aan de gemeenteraad om absentieredenen te accepteren ofte verwerpen.22 
De ¿jemeentefinanriè'n. De gemeenterekeningen24 werden jaarlijks afgehoord in aanwezigheid 
van drie geërfden, de burgemeester, de gemeenteontvanger en de gemeentesecretaris. Een 
overzicht van de gemeenterekening uit 1830 verschaft ons enige inzicht hoe toentertijd 
een gemeentebestuur zijn financiën beheerde. In 1830 - Apeldoorn had toen 7.226 inwo-
ners - was er sprake van een batig saldo van ƒ 3 24.58. Dat jaar beliep de totale som aan in-
komsten ƒ 18.057.605 en aan uitgaven ƒ 17.733.025. De gewone plaatselijke inkomsten 
hadden ƒ 6.944.83 opgeleverd; het merendeel hiervan werd opgebracht door de plaatselij-
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ke eigen middelen, zoals de gewone personele omslag (ƒ 3.783.65) en de vijftig opcenten 
op de sterke drank (ƒ2.060,485). De uitgaven waren dat jaar opgelopen in verband met de 
kosten voor het mobiel maken van de plaatselijke schutterij ten gevolge van de Belgische 
Afscheiding (ƒ1.458.79). Verdere posten waren onder andere de gewone plaatselijke uit-
gaven rakende het huishoudelijk bestuur (ƒ 5.681.70) en plaatselijke schuld, kwitanties, 
oninbare belastingen en dergelijke (ƒ10.693,185.). Voor nadere details: zie bijlage deel 2. 
Gemeenterekeningen. 
Over de Belgische Opstand en de financiële gevolgen ervan voor Apeldoorn het volgen-
de: de Apeldoornse actieve schutterij diende zich in de herfst van 1830 te Tiel te verzame-
len om daar afte wachten, wanneer ze richting Belgiè mocht trekken. Tezelfdertijd kwa-
men in de gemeente Apeldoorn schutterijen en delen van de Nationale Militie aan uit 
noordelijk gelegen streken. De eigen troepen moesten van kleding en geld, de andere 
troepen minimaal van fourage worden voorzien. Al op 8 september waren er manschap-
pen uit Epe in Apeldoorn neergestreken, die zich overigens beklaagden over de gebrekki-
ge voedselvoorziening.2' Apeldoorn moest voor de kosten van de eigen 150 schutters -140 
soldaten, 4 tamboers en 6 onderofficieren - op de gemeentebegroting een extra bedrag 
aan buitengewone lasten van ƒ 3.000,- plaatsen. Tegelijk deed het gemeentebestuur een 
oproep aan particulieren de gemeentekas bij te staan. En om het een en ander nog onover-
zichtelijker te maken werd er van de gemeente Apeldoorn ook nog extra paleisbewaking 
verlangd. 
De giften stroomden niet bepaald binnen.26 Het verzoek van het gemeentebestuur om 
een 'vrijwillige' geldelijke bijdrage werd gevolgd door één van de landelijke overheid om 
toch vooral in te schrijven op de vrijwillige lening, ofwel de deelneming in de geldlening 
in het tweede grootboek der Nationale schuld 1832.27 Er blijken twee lijsten te bestaan. Op 
de ene hebben zeven, op de andere dezelfde zeven plus acht anderen zich ingeschreven. 
De Gelderse gouverneur greep in 1830 in, toen Apeldoorn en andere Gelderse gemeen-
ten eigenmachtig de post 'onvoorziene uitgaven' gebruikten om er allerlei extra onkosten 
mee te dekken. In een schrijven wees hij erop dat de post geen reservefonds is, en dat deze 
niet buiten de raad om mocht worden aangewend om plotselinge onkosten te kunnen uit-
betalen en dat Provinciale Staten eigenlijk over deze gemeentepost gingen en niet Burge-
meester en Assessoren.2* De gemeentebesturen legden zich hier niet bij neer en bleven 
Ongehoorzaam' op dit punt. De Gelderse Staten stonden na 1840 dan ook toe, dat 2% van 
de uitgaven onder het hoofdstuk Onvoorzien' mocht vallen.29 
In 1832 is de gemeente even in liquiditeitsproblemen geweest. De tegenvallende in-
schrijving van particulieren om de gemeentekastekorten aan te vullen, de hoge lasten in 
verband met de 'Belgische Afscheiding' en de gemaakte kosten voor het bouwen van een 
lagere school, waarvoor het Rijk de betaling uitstelde, waren hiervan de oorzaak. Tijdelijk 
werden rekeningen en ambtenaren niet betaald. Een jaar later werd door Gedeputeerde 
Staten een extra 5% verhoging van de personele omslag over dat jaar toegestaan.10 
3.2. Beleids- en besluitvorming: de separatisten 
Terwijl vanaf september 1830 het Koninkrijk der Nederlanden door de 'Belgische Afschei-
ding' in een crisis was geraakt, was de Hervormde kerk eveneens in een intern conflict ge-
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wikkeld, dat tot ver in de negentiende eeuw de gemoederen zou bezighouden. Omdat een 
uitvoerige behandeling van de godsdienstige situatie buiten het bestek van dit proefschrift 
valt, volsta ik met een kort overzicht. 
In 1816 had koning Willem I de Hervormde kerk een door zijn ambtenaren ontworpen 
Algemeen Reglement doen toekomen, dat vooral de organisatorische aspecten regelde; de 
kerkleer werd met rust gelaten en van de kerkelijke lidmaten werd verwacht hetzelfde te 
doen. Primair ging het om het bevorderen van de christelijke zeden, het bewaren van orde 
en eendracht en het aankweken van liefde voor 'Koning en Vaderland'.!' Er kwam een 
nieuwe organisatie van landelijke en provinciale synodes. Iedere provincie werd onderver-
deeld in classes, waartoe een aantal kerkelijke gemeenten behoorden; elke hervormde ge-
meente afzonderlijk kende een college van kerkvoogden, die het beheer, en een college 
van notabelen, die daaroverheen het toezicht op de kerkengoederen behartigden.'; Ten-
slotte was er de predikant en zijn kerkenraad. Dit laatste orgaan was voor de toenmalige 
kerkelijke samenleving het enige platform waar het kerkvolk enige invloed kon uitoefe-
nen. De rudimentair in de samenleving aanwezige democratische tendensen kwamen hier 
enigszins tot uiting. Pas als de vrijheid van godsdienstig handelen in het gedrang kwam, 
verzette zich een deel van het kerkvolk ertegen, soms bijgestaan door de voorganger. 
Eind achttiende, begin negentiende eeuw bevonden zich buiten de kerk Oefengezel-
schappen', waar mensen konden 'kerken' buiten de normale eredienst om. Redenen kon-
den onder meer zijn: de volgens de betrokkenen te dorre prediking in de eigen kerk, de te 
grote afstand, die moest worden afgelegd om de plaatselijke kerk te bereiken, een vroom-
godsdienstige levensinstelling, gezelligheid c.q. sociaal contact en/of de geestelijke kwali-
teiten van de oefenaar.55 Voor de situatie te Apeldoorn gold met name dat laatste aspect. 
De oefenaar G.T. Beugel" trok met name ambachtslieden, landbouwers en 'mensen van 
weinig aanzien' aan." Een enkele niet onbemiddelde landbouwer rekende zich eveneens 
tot de toehoorders van de Apeldoornse oefenaar. Eind 1835 toen de kerkelijke scheuring al 
een jaar een feit was - ds. H. De Cock uit Ulrum verliet met zijn kerkenraad de Hervormde 
kerk hoofdzakelijk omwille van het behoud van de orthodoxe geloofsovertuiging'6 - stap-
te het overgrote deel der Apeldoornse gezelschapoefenaars ook uit de plaatselijke Her-
vormde kerk en noemde zich voortaan de Christelijk Afgescheidenen.37 
Hoe ging het Apeldoorns gemeentebestuur met de situatie om? Hem stonden allerlei 
middelen ten dienste om ongeoorloofde godsdienstige samenkomsten te verbieden op 
grond van het nog steeds gehanteerde strafrecht uit Napoleons Code Penal, waarin toe-
stemming moest worden gevraagd voor een samenkomst van meer dan twintig personen. 
De landelijke overheid berichtte via de gouverneurs en in Gelderland vervolgens via de dis-
trictscommissarissen dat de bijeenkomsten van de zogeheten separatisten daaronder vie-
len. Daarnaast mochten er zich geen personen in geestelijke gewaden ophouden tijdens 
godsdienstige bijeenkomsten. Om dit alles onmogelijk te maken kon een gemeentebe-
stuur verzoeken om extra inkwartieringen van troepen, waarvan de manschappen werden 
ondergebracht bij als separatisten bekend staande personen. Overigens moesten voor in-
kwartiering wel vergoedingen worden gegeven. 
In juli 1836 had de koning (tijdelijk) de wettelijke mogelijkheden geopend om tot er-
kenning van afgescheidenen over te gaan, mits dezen afzagen van de naam Gereformeerd. 
In Apeldoorn diende de pas gevormde kerkenraad van de afgescheidenen hiertoe een ver-
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In 1835 verlieten ca. 135 mensen de plaatselijke Hervormde kerk om verder te gaan als de Christelijk Afgescheidenen. 
Тек. Α. Lieman. (Bron: collectie Felua) 
zoek in zonder afstand te willen doen van de naam Christelijk Afgescheidenen. Van Lyn-
den bestudeerde het verzoek tezamen met zijn Assessoren, lette op de voorwaarden zoals 
die in het Staatsblad van 5 juli waren geformuleerd, en deelde de afgescheidenen mee dat 
wat het gemeentebestuur betreft er geen termen te vinden waren de erkenning te weige­
ren. Ongetwijfeld hebben hierbij twee factoren meegespeeld: er was in de ogen van het ge­
meentebestuur tot dan geen sprake van bedreiging der openbare orde en veiligheid; ook 
stonden verschillende leden der Apeldoornse afgescheidenen aangeschreven als 'niet on­
belangrijk en onbemiddeld'.38 In 1844 werd zelfs één der voormannen gemeenteraadslid 
en na hem diens zoon. 
Dat het gemeentebestuur toch weer terug moest komen op zijn besluit, had alles te 
maken met het streng gevoerd beleid in dezen van de Gelderse gouverneur en de Voorster 
districtscommissaris. En dit had veel te maken met het zwalkende beleid ten aanzien van 
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de Afgescheidenen van zowel het ministerie van Justitie als dat van Binnenlandse Zaken.'9 
In latere jaren staat in de jaarverslagen steeds weer de opmerking dat er zich geen ongere-
geldheden hebben voorgedaan onder de 'zogeheten separatisten'. Ze vormden op den 
duur een orthodox blok in de plaatselijke samenleving, dat begin jaren negentig van de 
negentiende eeuw, toen zich opnieuw een kerkscheuring onder de hervormden voordeed 
(de Doleantie; 1887), leidde tot een vrij grote plaatselijke Gereformeerde Kerk; in 1900 
waren 76,3% van de Apeldoorners hervormd, 11,7% rooms-katholiek en 7,7% gerefor-
meerd.·'0 Al uit de volkstelling van 1849 bleek de groei van de orthodoxe scheuring. In 
1835 waren ca. 135 mensen uit de Hervormde kerk gestapt; in 1849 waren de cijfers be-
















3.3. Het Bestuur van 1851 tot 1870 
De Gemeenteu>et van 1851. Zoals hierboven gezegd: de Grondwet van 1848 had de weg vrij 
gemaakt voor een uniforme wetgeving voor zowel het provinciale als het gemeentelijke 
bestuur. Het onderscheid tussen 'steden' en 'platteland' werd opgeheven en de aparte po-
sitie van heerlijkheden werd afgeschaft.^ De volgende grondwettelijke artikelen zouden 
het uitgangspunt vormen van Thorbeckes Gemeentewet: 
art. 139. Aan het hoofd van een gemeente staat een raad, welks leden onmiddellijk 
door de ingezetenen, op de wijze door de wet te regelen, voor een bepaald 
aantal jaren worden gekozen. De voorzitter wordt door de Koning ook 
buiten de leden van den raad benoemd, en ook door hem ontslagen. Om 
kiezer in eene gemeente te zijn, moet men de vereischten bezitten in art. 
76 gevorderd: de belastingsom, daar bepaald, wordt echter op de helft ge-
bragt. 
art. 140. Aan den raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der ge-
meente overgelaten. 
Niet Burgemeester en Wethouders - zo heetten voortaan de assessoren - maar de direct 
gekozen raad regelde de gemeentelijke zaken. Uniformiteit naast lokale zelfstandigheid, 
het zou een nieuwe fase van het gemeentelijk besturen inluiden. Toch zou het enige tijd 
vergen voordat de betrokkenen de draagwijdte ervan beseften. Thorbecke kende twee uit-
gangspunten bij zijn wetsontwerpen. De ene was zijn organieke visie op de Staat en al zijn 
geledingen. De andere was dat de staatsburger bij dit geheel betrokken diende te worden 
en wel vanuit de basis, ofwel het lokale bestuur; vandaar ook dat het censusminimum 
voor de gemeentelijke verkiezingen de helft bedroeg van die van de provinciale en Tweede-




Het bestuur was tot drie niveaus te herleiden, die ieder de algemene belangen van de bur-
ger dienden te behartigen: het rijk, de provincie en de gemeente. Alle drie lagen bezaten 
sinds 1848 het grondwettelijke recht van zelfbeschikking. De lagere overheden hadden 
echter wel te maken met bestuurlijk toezicht van bovenaf, zonder dat dit mocht leiden tot 
de ondergeschiktheid van de een tegenover de ander.44 Wat hield dit bestuurlijk toezicht 
dan wel in? Duchateau en Lok onderscheiden drie vormen, waar sinds 1848-1851 sprake 
van is45, te weten: 
- bestraffend en vernietigend toezicht: gemeentelijke besluiten kunnen door de Kroon 
worden vernietigd, indien ze in strijd zijn met het algemeen belang of met enige wet; 
- preventief toezicht: bijvoorbeeld besluiten die, voordat ze van kracht worden, eerst 
goedkeuring vereisen van Gedeputeerde Staten; 
- richtlijnen en aanwijzingen: bijvoorbeeld de Armenwet van 1854, waarvan de richtlijnen 
het voor gemeenten mogelijk beleid vooraf afbakenen. 
Nu kwam, zo toont Randeraad aan, de gemeentewetgeving niet zo maar uit de lucht val-
len. In Frankrijk was al sinds 1830 en in Baden en België in ieder geval vóór 1851 een begin 
gemaakt met het wettelijk regelen van het lokaal bestuur. Hij zegt dan ook dat Thorbecke 
'niet vanaf de grond hoefde te beginnen met de voorbereiding van wetten op het provin-
ciale en lokale bestuur'.4'' 
Ook is het niet zo, aldus Veldheer47, dat er na de invoering van de Gemeentewet 'een 
breuk met het verleden' zou zijn ontstaan. Ons onderzoek bevestigt dit. Het is zelfs zo dat 
bijvoorbeeld het gemeentelijk financieel beleid in de jaren veertig de trend heeft gezet voor 
de volgende decennia. Immers, voor het eerst durfden gemeenten grote leningen aan te 
gaan op de kapitaalmarkt. Weliswaar verplichtten ze zich hierbij tot terugbetalingen over 
dertig jaar uitgesmeerd, maar het vertrouwen in een stabiele financiële- en bestuurlijke toe-
komst, deed de bestaande schroom, weldra overwinnen; de na 1850 aan gemeenten gestel-
de eisen met betrekking tot bijvoorbeeld de infrastructuur en het onderwijs noopten even-
eens tot het aangaan van door sommige tijdgenoten als onverantwoordelijk beschouwde 
hoge leningen. Verder moeten we niet over het hoofd zien dat voor tijdgenoten de gebeur-
tenissen rondom de nieuwe Gemeentewet het hoogtepunt vormden van de reeds bestaande 
belangstelling voor het plaatselijk bestuur, dat de openbaarheid van de raadsvergaderingen 
inzicht in het gemeentelijk reilen en zeilen verschafte en dat over het algemeen plaatselijke 
kiesverenigingen na 1848 en niet ervóór ontstonden. Er was geen sprake van een lauwe 
houding, wanneer het gemeenteraadsverkiezingen betrof. De landelijke politiek lag de Ne-
derlander uit de periode 1850-1870 wellicht net zo na aan het hart, als de eind twintigste-
eeuwse Nederlander Europese verkiezingen, want 'dichtbij' zegt nu eenmaal meer. De 
groei van het aantal couranten, de verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen en de 
stroom ingezonden brieven en redactionele artikelen geven blijk van een toegenomen be-
langstelling onder het courantenlezend deel der bevolking, in ieder geval voor wat Apel-
doorn betreft. Oud wijst nog op een ander aspect, dat sinds de invoering van de Gemeente-
wet van belang is gebleken. Een gemeente vervulde in de tweede helft van de negentiende 
eeuw in menig opzicht een pioniersrol.48 We kunnen daarbij denken aan Nutsvoorzienin-
gen49, plaatselijke waren- en vleeskeuring, gemeentelijke reinigingsdiensten, afvalbeheer, 
de uitvoering van de gemeentelijke bedeling en regeling van het (openbaar) onderwijs. 
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Wat waren nu de voornaamste kenmerken van de Gemeentewet van Thorbecke?50 In de 
eerste plaats was zij een organieke wet, omdat de Grondwet van 1848 haar vorderde. Ge-
meentelijke zelfstandigheid werd bevorderd doordat de raad het hoofd van de gemeente 
is, zijn vergaderingen openbaar zijn en er rechtstreekse verkiezingen zijn; het college van 
Burgemeester en Wethouders en de raad maken samen deel uit van het gemeentelijk be-
stuur. De raad is daarbij de eerst aangewezene om verordeningen te maken; de wetgever 
mag slechts in enkele gevallen vooraf toezicht houden. Gemeenten voeren met provincie 
en rijk het medebewind. 
Indien een gemeente haar medebewindstaken verwaarloost, kunnen provincie en/of 
rijk ingrijpen. Ook is de Gemeentewet een structuurwet, omdat ze in bepaalde gevallen 
slechts hoofdlijnen aangeeft en niet alles in detail regelt. Een gemeente voert haar eigen 
huishouding, wat hier ook onder verstaan mag worden. Slechts in een enkel geval schrijft 
de wet voor hetgeen daartoe behoort: de openbare orde, de zedelijkheid en de gezond-
heid. Ten derde wordt het tot dan aanwezige onderscheid tussen stedelijke en plattelands-
gemeenten door de Gemeentewet opgeheven. Toch is het gemeentebestuur qua samen-
stelling niet overal gelijk, omdat de wetgever ruimte laat voor onder andere het aantal wet-
houders en raadsleden (hiervoor gelden voorschriften), de te benoemen commissies en 
mandaatverlening aan wethouder of gemeenteambtenaren. 
Handel, nijverheid en landbouw ging het na 1851 steeds beter. Weliswaar werden goede 
jaren afgewisseld door minder goede, maar over het geheel genomen was er sprake van 
enige groei. De overheid hielp daarbij een handje mee, door allerlei belemmerende bepa-
lingen te reduceren of af te schaffen. Begonnen werd met de afschaffing van het schapen-
en varkensvleesaccijns (1852), gevolgd door die op het gemaal (1855) en brandstoffen 
(1863). Twee jaar later werden de plaatselijke accijnzen opgeruimd, hetgeen gevolgen had 
voor de gemeentelijke financiële zelfstandigheid.5' 
De plaatselijke accijnzen maakten tot dan enig zelfstandig beleid mogelijk; voortaan 
was men echter afhankelijk van rijksbijdragen. De Jonge noemt de afschaffing van de 
plaatselijke accijnzen 'een ommekeer in de financiële positie van grotere en kleinere ste-
den'.52 Gebrek aan inzicht hoe de welstand van de ingezetenen moest worden gemeten, 
had ervoor gezorgd, dat de plaatselijke accijnzen de meeste inkomsten en de Personele 
belasting met bijbehorende opcenten veel minder opleverden. Den Haag zag tussen beide 
graag een verhouding van 1:1. In 1859 nog leverden de opcenten op het Personeel Apel-
doorn ƒ 2.643,235 op, de plaatselijke verbruiksbelasting bedroeg ƒ 6.452,815.5' Platte-
landsgemeenten op hun beurt sprongen nogal grof om met de aan de bevolking opgeleg-
de hoofdelijke omslagen. Door nu de accijnzen afte schaffen kwamen grotere gemeenten 
in financiële moeilijkheden, zodat ze zich genoodzaakt zagen een verkapte Personele be-
lasting in te voeren, maar het verlies van de plaatselijke accijnzen werd voor alle gemeen-
ten opgevangen doordat 4/5 van de door het Rijk ontvangen Personele belasting naar de 
gemeenten terugvloeide. Gemeenten vonden overigens nog wel enige ruimte om een ver-
bruiksbelasting te blijven heffen. Daarvoor gebruikten ze het gedistilleerd en de suiker. 
Veldheer kenschetst de periode van 1851-1870 als een periode van 'betrekkelijke rust' 
waar het de taakontwikkeling van het lokale bestuur betreft.54 In het algemeen gesproken 
vormden voor Apeldoorn de eerste jaren na de invoering van de Gemeentewet een periode 
van gewenning; de jaarverslagen werden nu overal uniform ingevuld en lieten minder 
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ruimte voor kritische kanttekeningen. Toch beklaagde Bas Backer zich de eerste jaren over 
onduidelijkheden: zo bleken de richtlijnen met betrekking tot het bevolkingsregister verre 
van duidelijk te zijn; ook voor de bevolking was het nog onduidelijk hoe bij geboorte, hu-
welijk, verhuizing en sterfgevallen moest worden gehandeld; daarnaast had het gemeen-
tebestuur moeilijkheden bij het vaststellen van het aantal kiesgerechtigden, omdat de ont-
vanger van de rijksbelastingen verkeerde lijsten verstrekte. Afgezien van de jaarlijks terug-
kerende klachten over de invoering van de Armenwet uit 1854 en haar gevolgen voor de 
gemeentelijke financiën55, werden de jaarverslagen opsommingen van informatie. 
Voortaan kon de lokale overheid zich met een breed maatschappelijk terrein bemoeien: 
plaatselijke bedrijvigheid, culturele aspecten, armenzorg, onderwijs en gezondheid. Maar 
in hoofdzaak kwam hij in deze jaren pas in beweging, als de openbare orde en veiligheid 
werden bedreigd56, bijvoorbeeld tijdens de veepest in 1864. Het was vooral de gemeente-
raad, die wisselend van samenstelling, gevoelig bleek voor plaatselijke belangen, zoals ze 
via de Apeldoornsche Courant duidelijk werden verwoord, bijvoorbeeld in het geval van de op-
richting van een lagere school voor meer uitgebreid lager onderwijs57 en de aansluiting 
van Apeldoorn op het spoorwegnet. In de jaren vijftig van de negentiende eeuw was het 
gemeentebestuur meer dan eens bereid de plannen en voorstellen van de hoofdbewoner 
van paleis Het Loo te steunen en te stimuleren. Tussen Rijk en gemeenten ontstond met 
name op het gebied van het onderwijs na de invoering van Van der Brugghens onderwijs-
wet in 1857 een nauwere samenwerking.58 
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\ / ' courant directe invloed: I 
de Apeldoornse bevolking indirecte invloed: -^.J> 
Burgemeester en Wethouders. D. Bas Backer was nog tot februari 1864 burgemeester; na 
zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland (23 juli) volgde Peter Ma-
rius Tutein Nolthenius (1814-1896) hem op. Voor het eerst benoemde de Kroon voor Apel-
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doorn een burgemeester die in elk geval kon bogen op bestuurservaring.54 In 1852 werd 
hij burgemeester van Purmerend, daarnaast bekleedde hij tal van andere functies, onder 
meer het opperpoldermeesterschap; in 1855 werd hij gekozen tot lid van de Tweede 
Kamer, waar hij de conservatieve gelederen kwam versterken; in 1858 aanvaardde hij het 
burgemeestersambt te Haarlem waar hij na een jaar ontslag nam.60 De nieuwe burgerva-
der kende Apeldoorn al; hij bezat er sinds i860 het 165 hectare grote Woldhuis, gelegen 
aan de straatweg Apeldoorn-Zutphen, en was een graag geziene gast op paleis Het Loo. 
Door zijn Open Brief aan de ingezetenen van Apeldoorn over het armoedeprobleem6' kreeg 
hij enige landelijke bekendheid. Hij is te Apeldoorn tot mei 1872 burgemeester gebleven."2 
In 1851 kreeg Apeldoorn een bijna geheel nieuwe gemeenteraad, die voor het eerst uit 
zijn midden de wethouders mocht aanwijzen. Dit werden G.J.W.A.M. Hackfort tot Ter 
Horst, sinds 1846 raadslid voor Loenen, rentenier, edelman, en E.J. Muller, winkelier. De 
eerste bleef wethouder tot in 1855, de tweede tot in 1857. Hun opvolgers werden achter-
eenvolgens: P.M. Roeloffs, notaris; wethouder van 1855-1862, A. Liese, gemeenteopzich-
ter; van 1857-1860, P. Kok Ankersmit, ondernemer/fabrikant; van 1860-1867, S.J. Panne-
koek, papierfabrikant; van 1863-1881 en A. Rouwenhorst, aannemer publieke werken; van 
1867-1881. De laatste drie wethouders waren liberaal, van wie Kok Ankersmit zich ten 
tijde van de eerste rechtstreekse gemeenteraadsverkiezingen zeer actief heeft betoond. 
De eerste openbare vergadering 'nieuwe stijl' vond plaats op 23 oktober 1851; Bas Bac-
ker verwelkomde de twee wethouders met het uitspreken van de verwachting 'het vertrou-
wen te mogen koesteren van gezamentlijk werkzaam te zullen zijn tot nut der aan hunne 
zorgen toevertrouwde Gemeente'.6' De wethouders bleken nog niet ten volle te beseffen, 
dat het bestuurscentrum voortaan bij de raad was komen te liggen, omdat ze aanvankelijk 
keer op keer meenden alle zaken te moeten behartigen; de raad maakte op zijn beurt ook 
nog niet al te veel aanstalten van zijn grondwettelijk recht gebruik te maken. In dezelfde 
vergadering werd de eerste gemeentelijke commissie, bestaande uit één wethouder en 
twee raadsleden, gevormd, die het beheer en onderhoud van alle plaatselijke werken en ei-
gendommen en de zorg voor de instandhouding en bruikbaarheid der publieke eigen-
dommen en duikers zou behartigen, met andere woorden, een toezichtcommissie open-
bare werken. Voorts werd besloten de reeds bestaande werkwijze van het college van Bur-
gemeester en Assessoren voort te zetten 'op dezelfde voet'. 
Al gauw bleek het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zich vooral bezig te 
willen houden met het schoolwezen, het armwezen - en vooral na 1854 - de wagendien-
sten, wegen en kiezerslijsten. Daarnaast formuleerde het voorstellen aan de raad be-
treffende wijzigingen van plaatselijke accijnzen, besprak bij hem ingediende spoorweg-
concessies en beoordeelde het zedelijk gedrag van het gemeentelijk personeel. Ook de 
jaarlijkse begroting werd door hem opgesteld om haar vervolgens in de raad te verdedi-
gen. 
Tot 1862 hadden Burgemeester en Wethouders nog geen duidelijk gezicht. Daarna ver-
anderde dit toch enigszins. Aanleiding was de zoveelste poging - ditmaal op instigatie van 
de Loenense raadsleden - om Loenen en Beekbergen administratief van het dorp Apel-
doorn te scheiden. Bij vorige gelegenheden had het dagelijks bestuur een houding van 
'men doet maar, men zegt maar', nu reageerde het furieus op de aan zijn adres gedane be-
schuldiging dat de meeste gemeentegelden toch naar het dorp Apeldoorn gingen.bA Het 
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weerlegde dit met cijfers die gebaseerd waren op het inwonertal, de uit de dorpen ontvan-
gen gelden en de gedane uitgaven. 
Peter Kok Ankersmit was een van de weinigen die het college van Burgemeester en Wet-
houders, en dan met name P.M. Tutein Nolthenius, tegengas gaf. Burgemeester en Wet-
houders traden in deze jaren dan ook lang niet altijd als een eenheid naar buiten. In het 
college voorgestelde plannen ondervonden van de genoemde wethouder meestal de 
grootste tegenwind, omdat hij er veelal een andere mening op nahield, een mening waarin 
vooral rekening met de plaatselijke middenklasse werd gehouden. 
Een onbegrijpelijke indruk maakte wethouder Kok Ankersmit, toen de kwestie van het 
Telegrafiekantoor voor problemen zorgde. Tijdens de aanwezigheid van de koning op Het 
Loo was aldaar een mobiele telegrafie geïnstalleerd, die door de ingezetenen slechts 
mocht worden gebruikt, wanneer de koning zich elders ophield65. De plaatselijke bevol-
king diende dan wel de kosten te dragen. Toen de bijdragen hiervoor onvoldoende bleken 
en sluiting dreigde, onderzocht een gemeenteraadscommissie de zaak en stelde voor 
ƒ200,- bij te leggen. Tutein Nolthenius vond dat de raad hiermee buiten zijn boekje ging, 
omdat- en dit is onjuist- zo'n voorstel van Burgemeester en Wethouders afkomstig moest 
zijn. Maar Kok Ankersmit stelde voor dat de burgemeester maar een brief aan de koning 
moest schrijven, omdat deze een speciale band met Apeldoorn had en men hem in feite 
erkende als 'Heer van de Heerlijkheid het Loo'. Hier verloochende de wethouder zijn in 
1848 openlijk beleden progressieve of links-liberale instelling. Niet de raad, maar de ko-
ning mocht wat de wethouder betrof in Apeldoorn de dienst uitmaken!66 Of dit voor alle 
zaken, of alleen voor deze kwestie gold, is niet geheel duidelijk; feit blijft dat Burgemees-
ter en Wethouders zich wel vaker in deze termen uitlieten. In april 1868 had de raad zijn 
wettelijke rechten herontdekt en nam vervolgens het besluit in het centrum van het dorp 
Apeldoorn een post/telegrafiekantoor te openen; het dagelijks bestuur mocht met het Rijk 
hierover de onderhandelingen voeren.67 In verscheidene zaken zien we overigens dat Bur-
gemeester en Wethouders evolueerden van een toezichthoudend naar een uitvoerend col-
lege dat met de dagelijkse leiding in de gemeente was belast. 
De Gemeenteraad. Op 23 oktober 1851 hield de rechtstreeks gekozen Apeldoornse gemeen-
teraad zijn eerste vergadering. Daarover worden we door De Kaleidoskoop uitvoerig inge-
licht68: 'Het was eene heele deftige vergadering aan twee tafels met groene kleeden erover; 
aan de eene zaten de burgemeister, de Secretaris naast hem, en regts en links assessoren; 
aan de groóte lange tafel zaten de 10 overige leden van den raad. Het eerste werk was dat 
allen den eed moesten afleggen'; vervolgens werden de twee nieuwe wethouders gekozen. 
De eerste rechtstreeks gekozen raad kende nogal wat nieuwe gezichten; van de twaalf 
leden, de burgemeester uitgezonderd, waren er vier uit de oude raad; de rest was nieuw. 
Een tweede opvallende aspect is te vinden in de beroepen die de raadsleden in het dage-
lijks leven uitoefenden: 1 rentenier, 2 neringdoenden, 2 landbouwers, 3 papiermakers/fa-
brikanten, 1 marokijnfabrikant, 1 opzichter, 1 koopman en 1 timmerman. Drie raadsleden 
waren liberaal, van de rest is de politieke kleur onbekend. In 1864 was de samenstelling 
als volgt: 1 kantonrechter, 1 rentenier, 5 landbouwers, 2 papierfabrikanten, 1 logement-
houder, 1 aannemer publieke werken en 2 winkeliers. Het aantal liberale raadsleden be-
droeg vier. Met de twee wethouders was er in dat jaar nog maar één raadslid sinds de eer-
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Het eerste Rijks Telegrafie- en Postkantoor. Тек. Α. Lieman. (Bron: collectie Felua) 
ste rechtstreekse verkiezing uit 1851 overgebleven; de overige waren bijna alle kort voor of 
na 1861 ge- of herkozen. Ook was deze raad meer een echte afspiegeling van de in de ge­
meente voorkomende beroepen; de 'oververtegenwoordiging' van het aantal papierfabri­
kanten was voorbij. De toename van landbouwers was opvallend; het ging deze groep eco­
nomisch zichtbaar beter, ook wist ze zich bij de stembus steeds beter te roeren.6ö 
Over de plaats in de raad van één der raadsleden willen we iets uitvoeriger zijn, omdat 
om 'recht te spreken' Willem III zich met de zaak ging bemoeien. De Apeldoomse kan-
tonrechter Mr. J.F.H, van der Feltz kreeg namelijk het lidmaatschap van de raad niet ca-
deau. In 1862 was hij op doktersadvies verhuisd naar Epe7°, nadat twee van zijn kinderen 
aan een kwaadaardige keelziekte waren overleden; een ziekte waaraan korte tijd later zijn 
echtgenote eveneens overleed. De raad, die zijn geloofsbrieven aanhield, omdat hij zijn 
domicilie niet meer in Apeldoorn had, schikte zich dat jaar in de situatie en merkte hem 
aan 'als op reis'. In 1864 was de situatie nog ongewijzigd. Tutein Nolthenius liet de zaak 
aan de raad over; deze besloot op advies van Peter Kok Ankersmit, dat Van der Feltz niet 
tot de raad kon worden toegelaten. Daarop ging het gemeenteraadslid in administratief 
beroep bij het college van Gedeputeerde Staten. Dit verwierp het besluit van de raad, maar 
toen de raad bij zijn standpunt bleef, werd het Van der Feltz te machtig. Hij schreef hierop 
de koning zelf aan, die op 21 februari 1865 het genomen raadsbesluit vernietigde. 
Vanaf 1868 werden de vergaderingen steeds langer; nieuwe verordeningen of wijzigin-
gen van de bestaande vergden meer overleg. Na uitvoerige besprekingen werden ze in hun 
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eerste versie naar de Gedeputeerde Staten gestuurd. Burgemeester en Wethouders brach-
ten na terugontvangst de gemaakte op- en aanmerkingen in kaart, waarop de raad zich er 
opnieuw over boog. Dit herhaalde zich vervolgens nog één tot twee keer, waarna de veror-
deningen op de voorpagina van de plaatselijke courant werden afgedrukt. 
Naast het vele verordenende werk hield de raad zich bezig met benoemingen van perso-
neel, gemeenteambtenaren, onderwijzers, leden Kamer van Koophandel, en dergelijke, 
op voordracht van B. en W.7' Was het vóór 1851 zo dat aan individuele leden van de raad of 
assessoren wel eens verzoeken of problemen werden voorgelegd, na dat jaar kwam dit 
bijna niet meer voor; na 1880 werden raadsleden weer vaker aangesproken door individu-
ele burgers en namen ze hun verzoeken en problemen mee naar de raad om er een verga-
derpunt van te maken. Mijn indruk is, dat het college na 1863 zich steeds meer afsloot 
voor de buitenwereld, op de weken vóór gemeenteraadsverkiezingen na. Ongenoegen 
over het gevoerde en te voeren beleid kwam in de Apeldoornsche Courant of bij Burgemeester 
en Wethouders terecht, die in sommige gevallen meer bereidheid toonden met een deel 
van de plaatselijke samenleving te willen overleggen dan de gemeenteraad, het recht-
streeks gekozen orgaan. Dit kan natuurlijk alles te maken hebben met het feit, dat de 
plaatselijke bevolking het college van Burgemeester en Wethouders als het enige werke-
lijke bestuursorgaan zag en de gemeenteraad als een overlegorgaan beschouwde. 
In de raad werd discussie over de te behandelen vergaderpunten meestal door slechts '/? 
deel van de leden gevoerd. In 1865 opende de Apeldoornsche Courant dan ook de aanval op 
het zwijgende deel van de raad.73 Ze meende dat 'alle hout geen timmerhout is'. Een 
raadslid kon dan wel een zeer goed kerkenraadslid zijn, een ijverig diaken, een goede tim-
merman of een flinke boer, maar dat maakte hem nog niet geschikt 'om met goed fatsoen 
in den Raad zitting te hebben'. Wethouder Pannekoek, de raadsleden E. van Delden Hzn 
(papierfabrikant te Loenen) en T. Tiemens (wegenopziener) werden om hun ijver gepre-
zen, wat men van de 'boeren'raadsleden A. Versteeg en H. Disbergen niet kon beweren. 
Ook zei de Apeldoornsche Courant in een artikel, normaal gesproken tegen de gegroeide ge-
woonte te zijn dat een burgemeester tevens zitting kon nemen in de raad, maar voor Apel-
doorn wenste ze ten aanzien van Tutein Nolthenius een uitzondering te maken, want met 
hem was er in ieder geval nog enige kwaliteit in dezelfde raad. Toch wisten de bekritiseer-
de raadsleden meestal hun raadszetel tijdens verkiezingen te herwinnen, hetgeen wijst op 
een vertrouwen in die mensen bij het merendeel der Apeldoornse kiezers. De Apeldoornsche 
Courant was in deze jaren gematigd liberaal. 
Тшее (jemeentebeijrorinflen: 1851 en 1870. Om de veranderingen van inkomsten en uitgaven in 
kaart te brengen heb ik gekozen voor het jaar 1851, het jaar waarin begroting en gemeen­
terekening volgens nieuwe wettelijke voorschriften moesten worden vastgelegd, maar 
alles verder bij het oude bleef, en voor het jaar 1870, toen het gemeentebestuur gewend 
was geraakt aan de verschillende onderwijsuitgaven en de veranderingen van de belasting­
inkomsten (zie hierboven 3.3.1.). De volledige gemeenterekeningen van beide jaren staan 
in Bijlage. Deel 2. gemeenterekeningen 1830-1870. Hieronder een globaal overzicht der­
halve. 
In 1851 telde de gemeente Apeldoorn 9.787 inwoners.71 Het totaal aan gemeentelijke 
inkomsten bedroeg ƒ 13.267,29. De buitengewone inkomsten (zoals het batig saldo, resti-
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tutie van verleende militaire transporten, onderwijssubsidies en dergelijke) besloeg 23,2% 
van het totaal der inkomsten, ofwel ƒ 3.074,705. De gewone inkomsten, zoals de additio-
nele cents op 's lands middelen en de plaatselijke eigenmiddelen vormden 62% van het to-
taal, ofwel ƒ 8.222,13. Het totaal der uitgaven bedroeg ƒ 11.062,775. De gewone uitgaven, 
rakende het huishoudelijk bestuur kwamen in 1851 neer op 65,5% van het totaal. Het ging 
hierbij onder meer om posten als jaarwedden van het plaatselijk bestuur, de gemeentese-
cretaris en de gemeenteontvanger. In tien jaar tijd had er hoegenaamd geen verhoging 
plaatsgevonden. Verder waren er de onkosten zoals die voor veldwachters, brandspuiten 
en nachtwachten. De uitgaven hiervoor waren gelijk gebleven of gestegen (de veldwach-
terspost nam toe van ƒ 571,90 in 1840 tot ƒ 765,005 in 1851). Het onderhoud aan wegen, 
bruggen, duikers en met name aan gebouwen steeg explosief. In 1840 gaf de gemeente 
hieraan op het totaal der uitgaven 7,6% uit. In 1851 bedroeg dit percentage ruim 19%. De 
kostenvan het openbaar onderwijs liepen op tot 5,4% van alle uitgaven, ofwel ƒ 594,76. 
In 1870 waren de inkomsten en uitgaven vergeleken met twintig jaar eerder ruim з'Ь 
keer zo groot. Hieraan valt afte lezen dat de gemeentelijke taken fors waren gegroeid. Het 
onderwijs, de armenzorg, het onderhoud van wegen, het aanleggen van nieuwe wegen, 
hogere jaarwedden, kortom het gehele financiële plaatje begon er in deze jaren anders uit 
te zien. Het dorpse karakter, voor zover dit nog bestond, was niet meer terug te vinden in 
de gemeentelijke begrotingen en rekeningen. Ook was er in het belastingstelsel, zoals we 
hiervoor zagen, het een en ander veranderd. 
Het totaal der inkomsten over 1870 bedroeg ƒ 50.727,665. De ontvangsten wegens 
vroegere diensten (het batig slot) besloegen ƒ 7.372,91 ofwel 14,5%. De uitkering van de 
Rijkspersonele belasting kwamen uit op ƒ 17.608,72 ofwel 34,7%. De opbrengsten van 
belastingen en heffingen, zoals opcenten op de hoofdsom der belastingen op het Perso-
neel, belasting op honden, en een dat jaar geheven hoofdelijke omslag leverde de gemeen-
te ƒ 20.148,91 op ofwel 39,7%. Aan nagevorderde belastingen haalde men ƒ 5.260,625 
binnen (ruim 10%). De uitgaven bedroegen ƒ 40.216,80. De grootste uitgavenpost vormde 
het onderwijs: ƒ 13.605,655 (33,8%). De kosten van bestuur kwamen neer op ƒ 8.287,48 
(20,6%), de plaatselijke werken en openbare veiligheid kostten de gemeente dat jaar 
ƒ 6.625,- (16,4%) en aan het armwezen gaf Apeldoorn ƒ 6.500,70 uit (16,2%). Het batig 
saldo kwam uit ƒ 10.510,865. 
Uit bovenstaande blijkt dat de toegenomen kosten voor zowel onderwijs als armen-
zorg, die inclusief genoemde verpleegkosten tezamen ruim 52% van de totale uitgaven 
hebben bedragen. De schoolgelden dekten deze uitgaven slechts voor 7,42%. Uiteraard 
dekte het gemeentebestuur de stijging van de kosten bij onderwijs en armenzorg uit de 
opcenten op de hoofdsom der Personele- en Grondbelasting, plus de opbrengsten uit de 
hoofdelijke omslag. Het hield niet voor niets ƒ 10.510,865 over. 
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de negentiende eeuw begonnen belangen-
groepen allerlei grootse plannen voor de nabije toekomst te bespreken en via de Apddoorn-
sche Courant aan de raad voor te stellen. Het gemeentebestuur was er zelf ook al mee in de 
weer. De langverwachte aansluiting op het spoorwegnet, een nieuw woonoord voor meer 
gegoeden en een Hogere Burger School waren drie zaken waarvoor een deel der Apeldoor-
ners en hun vertegenwoordigers in de raad geporteerd waren. 
In de jaren veertig van de negentiende eeuw was voor het eerst op de kapitaalmarkt geld 
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geleend, deels van particulieren, deels van kapitaalkrachtige geldverstrekkers (voorlopers 
van bankondernemingen). Uit het Register van geldleningen blijkt74, dat in de jaren vijftig 
niei en in de jaren zestig weer tweemaal van deze faciliteiten gebruik is gemaakt. De eerste 
lening (1863), groot ƒ 5.000,-, was ter leniging van een gemeentelijk kastekort, ontstaan 
uit de verplichtingen die voortvloeiden uit de nieuwe onderwijswet van Van der 
Brugghen.7S De tweede lening (1865) was besteed aan 'kooppenningen' om van burge-
meester P.M. Tutein Nolthenius een door hem aangekocht stuk grond te kunnen overne-
men. Dit zou ruimte bieden voor de verschillende markten achter het raadhuis; Tutein 
Nolthenius had het aangekocht om grondspeculatie vóór te zijn, daar de raad bij zijn 
besluitneming over dit onderwerp zijns inziens treuzelde76; het ging hierbij om een be-
dragvan/3.32Ç.,-. 
3.4. Beieids- en besluitvorming: de aanleg van het Apeldoorns-Dierens kanaal 
Sinds de Gemeentewet van 1851 was de mogelijkheid tot intergemeentelijke samenwer-
king nader vastgelegd in de artikelen 121 en 122. Het eerste artikel omschreef de organisa-
tie: 'Besturen van twee of meer gemeenten kunnen gemeenschappelijke zaken, belangen, 
inrigtingen of werken, na magtiging en onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten re-
gelen. De magtiging en goedkeuring kunnen, indien de Gedeputeerde Staten ze weigeren, 
door de besturen van Ons worden gevraagd. Wanneer de gemeenten in verschillende pro-
vinciën liggen vragen de Gedeputeerde Staten dier provinciën, alvorens de bedoelde mag-
tiging te verleenen, Onze goedkeuring'. Artikel 122 luidde: 'De kosten uit de in het vorig 
artikel bedoelde regeling voortvloeijende, worden door de kassen der betrokkene gemeen-
ten, naar het belang dat elke er bij heeft, gedragen. Op de daarover gerezen geschillen zijn 
de artikelen 147 en 161 der provinciale wet van toepassing'. Thorbecke liet de Tweede 
Kamer desgevraagd weten dat hij intergemeentelijke samenwerking niet vond behoren tot 
de regeling van de gemeentelijke huishouding.77 In de jaren na 1851 werd regelmatig de 
vraag gesteld, wat wel en wat niet tot intergemeentelijke samenwerking moest worden ge-
rekend. Geleidelijk groeide de praktijk dat waar twee of meer gemeenten dezelfde belan-
gen hadden, Burgemeester en Wethouders in eerste instantie overlegden en vervolgens de 
gemaakte afspraken aan de verschillende raden voorlegden. Zo waren de school op De 
Teuge tussen Apeldoorn en Voorst, een school op de grens van Apeldoorn en Barneveld en 
de school te Hoenderloo tussen Apeldoorn en Ede redenen genoeg om schriftelijke af-
spraken te maken over wedden, onderhoudskosten, schoolgelden, meubilair, schoolcom-
missies en dergelijke. Er werd altijd vooraf aan Gedeputeerde Staten om toestemming ge-
vraagd; de gemaakte afspraken werden zonder op- en aanmerkingen door dit provinciaal 
college teruggezonden. Moeizamer ging het wanneer er meer dan twee gemeenten bij een 
groot project waren betrokken. Gedeputeerde Staten bemoeiden zich er dan via de Com-
missaris des Konings veel intensiever mee. Zo'n voorbeeld was het plan, al daterend uit de 
jaren veertig, om het Apeldoorns kanaal door te trekken naar Dieren of Brummen. Het 
graven van het kanaal zou in ieder geval voor veel werkgelegenheid zorgen en de gemeen-
telijke armenzorg lucht geven. 
De hieruit voortvloeiende financiële verlichting zou voor Apeldoorn van twee kanten 
komen. Want in hetzelfde jaar dat Apeldoorn, Dieren en Rheden plannen maakten het 
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Apeldoorns kanaal door te trekken, had de koning opdracht gegeven tot het kappen van 
bomen en het graven van grachten. Dit had te maken met zijn 'fortificatieplannen'. Van de 
planr. en, gemaakt in het jaar van de Krimoorlog, maakte de Deuenter Courant het gehele jaar 
door gewag. De Arnhemsche Courant daarentegen zweeg over de werkzaamheden, die op 
haar hoogtepunt bijna 200 arbeiders werk verschaften. Niemand wist precies te vermel-
den wat er in de tuinen en bossen rond paleis Het Loo gaande was. Dat het om militaire 
activiteiten ging, staat vast. Er werden batterijen geïnstalleerd en de aangelegde fortifica-
tiën droegen namen van leden van het koningshuis. Bovendien waren enkele militairen uit 
het middenkader met het dagelijks toezicht belast. Overigens liet Willem III zich regelma-
tig bij de werkzaamheden zien. 
In Den Haag bleek aanvankelijk alleen minister van oorlog H.F.C, baron Forstner van 
Dambenoy op de hoogte te zijn, gelet op de gevoerde correspondentie tussen hem, oud-
hoofd van de militaire staf van Willem III, en de koning78. Tezelfdertijd wilde de koning 
namelijk 'eene practische applicatieschool op het Loo' oprichten. De minister raadde het 
hem ernstig af, omdat hij al zo 'in verlegenheid' was gebracht. Juli 1855 werd de koning 
nog door een arbeidersdelegatie toegesproken en bedankt voor zijn goede zorgen voor de 
arme lieden. Hierop trok de koning enkele tientallen werklieden extra aan. Op 17 augus-
tus werd door een ijlbode van de regering de onmiddellijke stopzetting van de aanleg en 
bouw bevolen en werden kort daarop alle militaire installaties ontmanteld en naar Hol-
land vervoerd. Ruim 200 mannen zaten plots zonder werk.79 Een aantal van hen vond als-
nog werk bij het Apeldoorns-Dierens kanaalproject. Hoe nu precies een en ander zich 
heeft afgespeeld is niet duidelijk; wellicht dat verder onderzoek naar deze 'escapades' van 
koning Willem III meer helderheid kan verschafFen. 
Er werd dus zowel door de verschillende gemeenten als door de koning in de regio veel 
werkgelegenheid gecreëerd. Met de artikelen 121 en 122 uit de Gemeentewet in de hand 
overlegden de burgemeesters van de betrokken gemeenten over het verdelen van de kos-
ten; Apeldoorn zou zich voor 40%, Dieren voor 35% en Rheden voor 25% garant stellen80. 
De Apeldoornse gemeenteraad toonde enige voortvarendheid door alvast met twee mar-
ken te onderhandelen over het afstaan van gronden; daarnaast werd ƒ 10.000,- op de be-
groting gereserveerd voor de aanloopkosten. De gemeente verwachtte van het kanaal na-
melijk extra werkgelegenheid voor de dorpen Beekbergen en Loenen.s' 
De volgende stap werd gezet door de Commissaris des Konings, die het definitieve tra-
ject liet vastleggen plus een lijst van namen van personen van wie gronden onteigend 
dienden te worden; hiermee werd een globale indruk gekregen van te verwachten kosten. 
Alleen al voor onteigening werd gerekend op ƒ 94.489,83. Gedeputeerde Staten vonden 
haar bijdrage van ƒ 80.000,- genoeg, van het Rijk hoopten de gemeentebesturen op 
ƒ 134.000,-. Maar de regering vond de onteigeningskosten eveneens te hoog en vermoed-
de dat enkele grondeigenaren uit de plannen een slaatje probeerden te slaan. Een gemeen-
telijke commissie uit Apeldoorn onder leiding van wethouder A. Liese probeerde met suc-
ces de betrokken gemeenten over te halen meer bij te dragen, om het Rijk alsnog over de 
streep te trekken. 
In 1859 waren de graafwerkzaamheden in ieder geval in volle gang. Maar een jaar later 
doemden nieuwe problemen op. Enkele Beekbergenaren waren het niet eens over de 
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plaats van de bruggen, de aan te leggen wegen en dijken en de bijbehorende onteigenings-
procedures. Ze dienden bij het gemeentebestuur de nodige bezwaarschriften in. Een enke-
ling is wellicht uit geweest op het behalen van enig financieel voordeel. Omdat er niet 
meer werd gewerkt, staakten de betalingen82 aan aannemers en toeleveranciers. Het was 
aan een geldelijke bijdrage van Willem III te danken dat de werkzaamheden alsnog kon-
den worden hervat en de verplichtingen ten gevolge van de verschillende onteigeningen 
konden worden nagekomen. De Apeldoornsche Courant hield haar lezers intussen op de 
hoogte van het volgens haar gemeentelijk falen.83 
Intussen vroegen andere gemeentezaken, zoals de overige publieke werken (het onder-
houd van de bestaande wegen), de armenzorg en vooral het onderwijs, ook de nodige be-
dragen. Dit alles noodzaakte het gemeentebestuur om de ontstane tekorten op de begro-
ting aan te zuiveren met een geldlening op de kapitaalmarkt, waarvoor Gedeputeerde Sta-
ten aarzelend hun goedkeuring verleenden. 
Toen in 1863 het kanaal eindelijk kon worden geopend, ontbrak het belangrijkste: vol-
doende water. In alle haast moest door het gemeentebestuur opnieuw met markengenoot-
schappen worden onderhandeld over onteigeningen84 om extra sprengen te kunnen gra-
ven ten einde de watertoevoer te optimaliseren. De andere betrokken gemeenten drongen 
er intussen bij het Apeldoorns bestuur voortdurend op aan haast te maken daar het in hun 
ogen louter een Apeldoorns probleem was. Pas na 1873 konden de eerste schepen over het 
Apeldoorns-Dierens kanaal varen.85 Maar steeds als er gedurende een langere tijd te wei-
nig regen viel, ondervond de scheepvaart op het kanaal er spoedig de gevolgen van. 
Het Apeldoorns-Dierens kanaal. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
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Er moesten opnieuw extra sprengen worden gegraven om het Apeldoorns-Dierens kanaal 
het gehele jaar van voldoende water te voorzien. Pas in de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw was het probleem afdoende opgelost. De plannen voor de aanleg van het Apel-
doorns kanaal op kosten van koning Willem I stonden indertijd bloot aan niet malse kri-
tiek vanwege de verwachte onuitvoerbaarheid en de technische problemen die het grote 
waterverval met zich mee zou gaan brengen. Zo'n veertig jaar nadien zal menigeen deze 
prestatie uit de jaren twintig van de negentiende eeuw alsnog op zijn waarde hebben 
weten te schatten. 
3.5. Verkiezingen en politieke stromingen: 1815-1870 
Het stem- en kiesrecht van 1815-1850. Hoe er na 1815 gestemd en gekozen mocht worden, 
werd vastgelegd in grondwet en reglementen. De rol van de provincie was daarbij niet on-
belangrijk. Verkiezingen met betrekking tot het lokaal bestuur waren nog niet aan de 
orde. Iedere provincie werd voor wat de kiescolleges betreft, in drie standen verdeeld, te 
weten de steden, de ridderschap en de landelijke stand. In Drenthe was de landelijke 
stand het belangrijkst, in Noord-Holland was een voorname rol voor de steden wegge-
legd. In Gelderland waren 90 leden, gelijkelijk verdeeld over de drie standen. Omdat Am-
hem en Nijmegen duidelijk groter waren dan bijvoorbeeld Elburg of Harderwijk, kregen 
zij in hun college meer vertegenwoordigers dan de kleinere steden.86 
Door wie werd er gestemd en gekozen? Laten we in de eerste plaats nagaan voor de Gel-
derse schoutambten en gemeenten wie de stemmers waren: hier werd door de ontvanger 
der directe belastingen per gebied bekeken, wie per jaar ƒ 25,- of meer in de Grond- en/of 
Personele belasting betaalde, de Patentbelasting daarbuiten gelaten. Degenen die zich 
aldus kwalificeerden, werden stemgerechtigden genoemd. Beoefenaars van vrije beroe-
pen, geen grondbezitter of hoofdbewoner van een woning zijnde, waren aldus uitgesloten 
van het stemrecht.87 
Wanneer zij daartoe werden opgeroepen, kwamen de stemgerechtigden bijeen om de 
kiezers van hun hoofddistrict aan te wijzen. Apeldoorn behoorde in dit stelsel tot het 
hoofdkiesdistrict Arnhem. Kiezer was diegene die jaarlijks ƒ 50,- of meer aan genoemde 
directe rijksbelastingen betaalde. Deze kiezers wezen voor het platteland de vertegen-
woordigers van de landelijke stand, de eigenerfden geheten, aan, die alle dertig in de Pro-
vinciale Staten het college van de landelijke stand vormden. Evenals bij die van de steden 
zaten er nogal wat vertegenwoordigers van de adel bij, waarmee het aantal edelen in de 
Gelderse Provinciale Staten meer dan hun eigen 30 vertegenwoordigers bedroeg. Kortom: 
wanneer we kijken naar het aantal personen dat van adel is, en het aantal edellieden dat 
verkozen werd in de Gelderse Staten, dan is de opmerking gerechtvaardigd dat deze stand 
oververtegenwoordigd is geweest.88 
De ridderschappen kozen hun leden overigens direct in de Provinciale Staten. Om tot 
hun kiescollege te worden toegelaten moest iemand voldoen aan een aantal materiële 
voorwaarden. Deze waren zo hoog gesteld dat voor de adel niet meer zo zeer de rangorde 
van hun stand, als wel het vermogen, dat men bezat, belangrijk was geworden. In de ste-
den ten slotte was het als volgt geregeld: de voor het leven benoemde leden van de ge-
meenteraad kozen de stedelijke vertegenwoordiging in de Provinciale Staten. De gemeen-
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teraad werd, wanneer er sprake was van een vacature, door het kiescollege aangevuld. De 
stedelijke stemgerechtigden der 'gezeten' burgerij84 vulden op hun beurt de opengevallen 
plaatsen van dit kiescollege aan. Wanneer we de invloed van de stemgerechtigden in de 
steden en op het platteland met elkaar vergelijken, valt ons op dat de laatstgenoemden 
meer directe zeggenschap bezaten in de Provinciale Staten, dan in de eigen gemeenteraad. 
Dit werd na 1845 meer en meer als onjuist gezien. Na genoemd jaar groeide het politieke 
bewustzijn niet alleen onder de burgerij in steden als Arnhem, Zutphen en Deventer, maar 
evenzeer onder de inwoners van de dorpen, zoals bijvoorbeeld Apeldoorn. Het is mijns in-
ziens ook niet voor niets dat het minikrantje de Kaleidoskoop lezers zocht in Deventer, 
Zutphen én Apeldoorn. 
In zijn Aantekening op de grondwet (vooral de tweede druk: 1843) en zijn studie Over de her-
vorming van ons kiesstelsel heeft Thorbecke de toon gezet voor hetgeen in de Kieswet van 
1850 is terug te vinden. Al vroeg was de liberale staatsman van mening dat de verkiezin-
gen in de eerste plaats 'direct' moesten worden, zij het dat hij aanvankelijk de Provinciale 
Staten nog zag als een kiescollege voor de Tweede Kamer.90 Vóór 1848 nam hij echter al 
het standpunt in dat zowel in de steden als op het platteland de gemeenteraden door een 
groter aantal personen gekozen dienden te worden. Op deze en door anderen9' geformu-
leerde voorstellen baseerden steeds groter wordende groepen van de kleine burgerij hun 
politieke verlangens, die voor wat de verkiezingen betreft in 1850 bewaarheid werden. 
De grondwet van 1848 bepaalde al dat de census kwam te liggen tussen ƒ 20,- en ƒ 160,-
jaarlijks betaald aan de directe belastingen, daaronder nu begrepen de Patentbelasting, 
geheven op bedrijf en beroep. Hierdoor kwam ca. io%02 van de mannelijke Nederlanders 
van 23 jaar en ouder in het bezit van het kiesrecht.95 De leden van de Tweede Kamer wer-
den voortaan om de vier jaar gekozen, waarbij om de twee jaar de helft van de kamer aft-
rad.^ De indeling in standen verdween, waardoor aan de bevoorrechte positie van de adel 
een einde kwam. Het meetellen van de Patentbelasting leverde voor de steden meer kie-
zers op dan voor het platteland.95 In 1848-1849 was er sprake van een overgangsregeling 
voor wat betreft het aantal kiesgerechtigden. Voor Arnhem gold als census ƒ 40- , voor 
Apeldoorn ƒ 32,-.°6 Na de invoering van de Kieswet bleef de census voor de Gelderse 
hoofdstad ongewijzigd en ging voor de gemeenteraadsverkiezingen de Apeldoornse cen-
sus omlaag naar ƒ 20,-. 
Apeldoorn behoorde nog steeds tot het hoofddistrict Arnhem. In het jaar 1864 werd het 
echter bij het hoofdkiesdistrict Deventer gevoegd. Dit had te maken met de herziening van 
de kiestabel, die op 45.000 was gesteld. Omdat de bevolking en daardoor het aantal kies-
gerechtigden toenam, moest de kiestabel bij gelegenheid worden herzien. Oud zegt hier-
over in zijn Honderd jaren dat de zittende regering die gelegenheid aangreep om de kiesdis-
tricten zó in te delen, dat hierdoor een voor haar gunstige verkiezingsuitslag kon worden 
bewerkstelligd. In de jaren zestig van de negentiende eeuw werd het in meerderheid be-
houdend stemmend Apeldoornse kiezersvolk bij het liberale Deventer ingedeeld, zodat de 
eerst genoemden qua aantallen werden overstemd. 
Kiesgerechtigden en kiesgedrag. Gedurende de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw 
waren de bijeenkomsten van kiesgerechtigden ook in de gemeente Apeldoorn geen ge-
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meengoed. Hooguit zullen geïnteresseerde maar niet gerechtigde ingezetenen geweten 
hebben dat de besloten bijeenkomsten voor de verkiezing van kiezers voor de leden van 
de 'Stand der Eigenerfden' een aangelegenheid was van gemeentebestuur en stemgerech-
tigden. Van eerst genoemden kwamen zes leden ter vergadering om de uitgebrachte 
stembiljetten te controleren.'7 Het gebeurde meer dan eens dat deze leden tot de conclu-
sie kwamen dat van de bijvoorbeeld 49 stembiljetten slechts 27 volgens de regels geldig 
waren. 
Er ging wel eens vaker wat fout. Zo bleken tijdens een bijeenkomst in 1831 van de 31 in-
gediende biljetten, er 9 ongeldig en was het stembiljet van assessor J.H. Ameshoff dat 'be-
hoorlijk ingevuld, verzegeld en afgehaald zijnde... niet ter tafel verschenen'. Niemand van 
de aanwezigen kon hiervoor een verklaring geven; de bijeenkomst werd wel geldig ver-
klaard! In latere jaren is er sprake van een goed verzegelde kist98, maar het aantal ongel-
digverklaringen bedroeg nog steeds ca. 30%. Maar de gemeente kon of wilde de stemge-
rechtigden niet informeren, hoe zo'n biljet juist ingevuld diende te worden. Er was nog 
iets veranderd na 1831. Dezelfde eigenerfden, die bijna jaarlijks de gemeenterekening 
kwamen afhoren in de gemeenteraadsvergadering, werden bij de controle van de stem-
ming betrokken. 
De verdere gegevens waarover we kunnen beschikken zijn weinig talrijk. Toch is het mo-
gelijk een beeld te krijgen van de aantallen stemgerechtigden, die volgens opgaaf van de 
rijksontvanger der directe belastingen mochten stemmen. Of er gebruik is gemaakt van 
dit recht is tot 1848 niet duidelijk.154 In het navolgende hebben we een indeling gemaakt, 
gebaseerd op gegevens ontleend aan verschillende lijsten van stemgerechtigden van de 
jaren 1824, 1848 en 187ο.100 De door mij gemaakte indeling van de vereiste 'stemrecht'be-
lastingen zijn voor de gehele periode nagenoeg ongewijzigd gebleven, omdat in het alge­
meen genomen de Ionen en de te betalen belastingen nauwelijks zijn gestegen. De eerste 
twee 'klassen' bevatten de kleine burgerij. De laatste twee bestonden hoofdzakelijk uit de 



















De laagstaangeslagene in 1824 betaalde ƒ 25,05 (E.G. Vliek), de hoogstaangeslagene was 
O.G.W.J. Hackfort tot Ter Horst: ƒ 731,035. In 1848 was het laagste bedrag ƒ 35,875, het 
hoogste ƒ 1.354,66. (Zie voor de namen van de belastingbetalers van ƒ 75,- en meer per 
jaar: deel 2. Bijlage. Verkiezingen.) In 1870 was dit respectievelijk ƒ 20,- en ƒ 643,53 (bur­
gemeester P.M. Tutein Nolthenius). Wat verder opvalt is dat in 1848 en de eerste jaren erna 
het aantal directe belastingen-betalers uit de groep ƒ 50,01 t/m ƒ 100,- was toegenomen, 
hetgeen ongetwijfeld valt toe te schrijven aan de nieuw toegelaten patentrechtbetalers. 
Over de gehele periode genomen waren de verschuivingen in procenten niet ingrijpend. 
Cf 20) ƒ 25-ƒ50 
ƒ50,01-/ 100 
hoocjte van betaalde (ƒ20 -ƒ100) 




Maar we moeten hierbij wel bedenken dat het gegevens betreft aangaande Provinciale Sta­
ten- en Tweede Kamerverkiezingen. Na 1848 was het aantal kiesgerechtigden bij gemeen­
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De stijging van het aantal kiesgerechtigden, die zich na 1851 inzette, had niet te maken 
met een wijziging in de hoogte van de census, maar met de toename van het aantal inge­
zetenen van Apeldoorn en een lichte stijging van de welvaart, hetgeen meer belastingbeta­
lers opleverde. Wetende dat er op de verschillende te Apeldoorn gehouden verkiezingsbij­
eenkomsten ongeveer 60-80 mannen afkwamen102, kunnen we concluderen dat er sprake 
was van een actief kiezerscorps van plm. 23 - 30%. 
De ouenjamjsjaren 1848-1853: toenemende politieke interesse. Afgaande op de aanzwellende 
stroom berichten kort voor en in maart 1848, zoals ze te lezen zijn in De Kaleidoskoop, de 
Deventer en de Arnhemsche Courant, was er in het voorjaar van dat jaar politieke beroering 
onder de burgerij ontstaan. In Zwolle - de geboortestad van Thorbecke - waren spontane 
feestelijkheden gevierd in verband met 'de bekeering' van Willem II.'°! De burgerij diende 
bij die gelegenheid haar voorstellen voor staatkundige hervorming bij de Zwolse burge­
meester in met het verzoek ze zo snel mogelijk in 's-Gravenhage te bezorgen. Een aantal 
ervan vermelden we hier, omdat soortgelijke verlangens ook in de Grondwetscommissie 
van Thorbecke werden besproken en uiteindelijk zijn vastgelegd. Enkele eisen vanuit de 
IJsselvalleibevolking (Zwolle, Deventer, Zutphen en Apeldoorn) aan de Zwolse burge­
meester overgebracht, luidden'4: 
1. 'Meer regtstreekse verkiezingen, zoo, dat de Ingezetenen (...) stemgeregtigd naar 
eenen bepaalden census, direct zullen benoemen de leden van de Gemeente-Besturen, 
met uitzondering alleen van den Burgemeester, de leden der Provinciale Staten en de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal'. 
4. 'Vrijheid van drukpers, door naauwkeuriger bepalingen beter te waarborgen'. 
8. 'Tijdelijke aftreding van alle leden der Gemeentelijke „Besturen en alzoo ook van 
leden van den Raad'. 
10. 'Bepaling dat de leden der Gemeente-Besturen moeten (...) woonachtig zijn binnen 
de Gemeente'. 
15. De (Slot)bepaling , 'dat de vergaderingen van alle volksvertegenwoordigingen zul­
len zijn (...) openbaar'. 
Uit het bovenstaande, vermeld en besproken in De Kaleidoskoop en dus ook te Apeldoorn 
gelezen, wordt duidelijk dat de politieke beweging onder de burgerij vooral gericht was op 
de lokale situatie, en pas in de tweede plaats op de landelijke politiek. Dit blijkt evenzeer 
zoals boven vermeld uit de aantallen uitgebrachte stemmen. De opstellers - en uiteraard 
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een deel der lezers van De Kaleidoskoop - wilden het lokaal bestuur hervormen. Inspraak en 
open(baar)heid van zaken van het rechtstreeks gekozen bestuur werden de speerpunten. 
In Thorbecke vond men een warm voorstander van diezelfde wensen. 
Van rechtstreekse verkiezingen verwachtte de burgerij veel, want, aldus De Kaleidoskoop 
'zij zullen de burgers dwingen tot zamenwerking, dwingen tot belangstelling. De burgerij, 
zoodra hare regten erkend en geëerbiedigd worden, zal gevoelen wat zij in den staat bete-
kent; zij zal zich opgeheven gevoelen; zij zal, bij haar meer en meer ontwaken, levendiger 
besef krijgen van de schandelijkheids haars doodslaaps (...) dat zij de pijler der openbare 
orde en rust is en het middelpunt uitmaakt van al wat er boven en beneden haar in den 
lande bestaat'.'05 Kortom: een oproep tot actieve betrokkenheid. 
De rest van het jaar 1848 bleven de grondwetswijzigingen en de aanstaande verkiezin-
gen ook de regionale106 gemoederen bezighouden. Het ging daarbij om voor- en tegen-
standers van het ongewijzigd laten van de Grondwet. In de grote zaal van het Deventer 
Athenaeum werd de eerste grote verkiezingsbijeenkomst in de regio gehouden. Men wilde 
er een comité benoemen, dat de verkiezingen gedegen kon voorbereiden onder de ver-
plichting om 'daarin op eene hoogst onpartijdige wijze met eerbiediging van alle gevoe-
lens tewerk te gaan'.107 Een zogenaamd stemadviesbureau dus. Enige nummers later werd 
in De Kaleidoslcoop Mr. T.W. van Marie- Thorbeckiaan- de kiezers aangeraden. In 184g leek 
de geestdrift voor alle veranderingen enigszins te luwen, gelet op het gering aantal berich-
ten hieromtrent. Men volgde het politieke leven echter nauwlettend. De bekend gemaakte 
wetgeving werd steeds becommentarieerd. Regelmatig werd daarbij de vrees geuit, dat be-
houdende krachten het tempo uit de hervormingen zouden halen. 
Te Deventer en Zutphen waren in 1850 twee kiesverenigingen opgericht. De eerste ope-
reerde onder de naam Vrijheid en Orde, de tweede heette Redding door Bezuiniging. 
Vooral de Deventer kiesvereniging was in deze jaren gesteld op burgerlijke betrokkenheid 
bij de kandidaatstelling van pro-Thorbeckiaanse kandidaten voor met name de Tweede 
Kamer. Op 23 augustus 1850 vond te Apeldoorn in logement Den Arend een Kiezersverga-
dering plaats. De aanwezigen werden door het organiserend comité, bestaande uit onder-
nemer Peter Kok Ankersmit, opzichter gemeentewerken A. Liese, ds. Wesselink uit Beek-
bergen, havenkommeester Van Baaren en papierfabrikant Js. van Delden, gevraagd mee te 
werken ten behoeve van de juiste kandidaten in 'het belang van vaderland en volk'. De 
meerderheid der aanwezigen koos de heren W.H. Dullert en J.M. de Man.108 De dinsdag 
daarop werd overgegaan tot aanwijzing van kandidaten voor de Provinciale Statenverkie-
zingen. Ditmaal ging het niet voetstoots. Er bleken twee partijen te zijn. De ene, aldus De 
Kaleidoskoopredactie en het door P.Kok Ankersmit ingezonden verslag, met burgemeester 
D. Bas Backer aan het hoofd, werd, zo heette het, door de bewoner(s) van Het Loo (Wil-
lem III) gesteund; de hiervan 'afhankelijke kiezers' zouden zijn opgeroepen Bas Backers 
kandidatuur te bevorderen. Voor deze gelegenheid waren ze in grote getale ter vergade-
ring gekomen. De andere kandidaat, Kok Ankersmit, man van 'de vooruitgang' genoemd, 
haalde het niet. Alle tekenen wezen er volgens hem en zijn medestanders op dat 'de partij 
van reactie en behoud niet moede wordt het voor drie vierden verloren paradijs na te 
jagen'. Van de ca. 83 aanwezigen verkreeg de burgemeester 40, de verliezende kandidaat 
33 stemmen. De redactie van De Kaleidoskoop zei niets op de Apeldoornse burgemeester 
tegen te hebben, maar bang te zijn voor zijn onafhankelijkheid, omdat er door de Com-
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missaris des Konings teveel aan hem getrokken zou kunnen worden. Landelijke verkie-
zingen werden anders beoordeeld dan provinciaal/gemeentelijke verkiezingen. 
Op 4 oktober 1851 was er opnieuw een verkiezingsronde voor een kandidaat voor de Pro-
vinciale Staten van Gelderland. Een achtendertigtal Apeldoornse kiesgerechtigden riep bij 
deze gelegenheid op hun man, de Apeldoorner P. Kok Ankersmit, naar Arnhem te stu-
ren.1"9 Hierbij ontkende de kandidaat niet dat hij 'bij eene vorige gelegenheid werd bestre-
den op grond zijner politieke gevoelens', maar zijn medestanders zeiden van hem dat hij 
'zonder overdrijving steeds beoogende de verheffing, de welvaart en het geluk der nijvere 
volksklasse, in alle opzigten regt door zee' is. Hij werd echter niet gekozen. Het had er 
alles van weg dat het 'veiliger' was een meer behoudende toon aan te slaan om in de kie-
zersgunst te mogen delen. 
Kort hiervoor hadden de Apeldoornse kiezers voor een verschuiving in de gemeente-
raadspolitiek gezorgd."0 Van de 21 kandidaten was bij de eerste ronde niet één van de 
oude gemeenteraad herkozen. Er waren die 12de september 306 stembriefjes van in totaal 
448 kiesgerechtigden in de bus gevonden (2/3). De volstrekte meerderheid was hierdoor 
154. Aan de verkiezingen deden naast kandidaten van de plaatselijke kiesvereniging oud-
gemeenteraadsleden en onafhankelijke kandidaten mee. Van de dertien - na een noodza-
kelijke herverkiezing - gekozen gemeenteraadsleden waren er 8 afkomstig van genoemde 
kiesvereniging, 3 waren oud-raadsleden en 2 onafhankelijk. 
De koerswijziging heeft te maken gehad met het aantal kiezers dat voor het eerst zijn 
stem mocht uitbrengen. Er klonken Thorbeckiaanse geluiden in Apeldoorn, dat in twee 
kampen verdeeld was. De groep rond burgemeester Bas Backer werd door haar tegenstan-
ders (de groep Liese/Кок Ankersmit) verweten te nauwe banden met de bewoners van pa­
leis Het Loo te hebben. Met andere woorden, in de lokale politiek waren de koning en zijn 
hof in deze jaren een politieke factor. Daarnaast wilden de kiesgerechtigde Apeldoorners 
wel eens een ander bestuur dan het oude dat zich bovendien een aantal financiële hoofd-
brekens had bezorgd. In de jaren veertig waren namenlijk de geplande kosten voor de 
grindweg Apeldoorn - Hattem vele malen naar boven bijgesteld en vielen de opbrengsten 
van de gehoopte tolgelden danig tegen. Daarnaast was gemeenteopzichter A. Liese, die 
zich in het Thorbeckiaanse kamp ophield stellig uit op revanche. Het gemeentebestuur 
had hem deze jaren een gratificatie onthouden. Er was namelijk door de gemeente een 
prijsvraag uitgeschreven voor het indienen van plannen met betrekking tot een functio-
neel en kostenbesparend nieuw raadhuis. Liese diende het winnend concept in (1842), 
maar werd tot ieders verbazing hiervoor niet beloond, omdat, zo heette het ineens, het ei-
genlijk zijn taak als gemeenteopzichter was dergelijke plannen te ontwerpen. En voor die 
functie werd hij al betaald. Hij werd met ruime meerderheid in de raad gekozen, om enke-
le jaren later de gemeenschap te dienen als wethouder. 
Dejaren 1853-1870: luisselende belangstelling. Het aantal gematigd liberale gemeenteraads-
leden liep op van zeker drie in 1851 tot negen in 1870. Ons criterium is echter, hetgeen de 
gekozen raadsleden na hun keuze verder deden, welke duidelijke opstelling ze via plaatse-
lijke advertenties innamen en tot welke kiesvereniging(en) uit latere jaren ze zich aange-
trokken wisten. Gebleken is dat er pas in 1870 duidelijker te (h)erkennen valt wie waar bij 
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Het eerste Raadhuis van Apeldoorn; ca. 1850. Тек. Α. Lieman. (Bron: collectie Felua) 
hoort. Er zij nogmaals op gewezen dat politiek kleur bekennen slechts bij bepaalde gele­
genheden naar voren kwam. 
In 1870 was de gematigd liberale kiesvereniging De Grondwet actiefin de plaatselijke 
en provinciale politiek. Haar politieke signatuur was niet helemaal duidelijk. Ontstaan uit 
het conflict Willem III en regering versus Tweede Kamer (1866)111 wilde ze een christelijke, 
onafhankelijk liberale kandidatuur steunen. In het bestuur hadden voor Apeldoorn onder 
andere zitting de oud-burgemeester Bas Backer en J.C. van Heuven. De andere liberale 
kiesvereniging, die al voorkwam in het begin van de jaren vijftig, heette nog steeds Vrij­
heid en Orde, en was een onderafdeling van de Deventer kiesvereniging van dezelfde 
naam. Na dat jaar horen we steeds minder van haar. Dit kwam, omdat Apeldoomse libera­
len van allerlei pluimage zich verenigden in de vrijzinnig-liberale kiesvereniging de 'Velu-
we'."2 
Een nieuwe politieke stroming eind jaren zestig van de negentiende eeuw presenteerde 
zich aan het kiezersvolk als de antirevolutionaire kiesvereniging Nederland en Oranje. De 
arts dr. С Vermeulen was haar belangrijkste initiatiefnemer. Vanuit de Deventer afdeling 
met dezelfde naam werd hij na 1866 steeds actiever in de plaatselijke politiek, waar, zo 
blijkt uit diverse ingezonden brieven in de Apeldoornsche Courant, felle polemieken werden 
gevoerd over het Christelijk lager onderwijs."3 Tot 1870 was nog niet echt duidelijk of in 
de plaatselijke politiek de antirevolutionairen enige aanhang hadden. Wel wordt duidelijk 
dat naast enkele liberale en notabele leden in de raad kandidaten werden gekozen die spe-
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cifiek voor Loenense en/of Beekbergense belangen opkomen. Ze waren in de meeste ge-
vallen landbouwer van beroep. Ook de papiernijverheid speelde in de lokale politiek haar 
deuntje mee. Kortom: gemeentepolitiek en bijbehorende verkiezingen gingen meestal 
over belangenbehartigingen. De vertegenwoordigers van ondernemend Apeldoorn wer-
den aangeduid met 'vooruitstrevend', de overigen als 'behoudend'. We hebben overigens 
de indruk dat deze aanduiding tot 1870 nog niet die politieke lading bezit die ze in latere 
jaren kreeg. 
Pas in en na 1863 was er weer sprake van een opleving van politieke sentimenten. In dat 
jaar was bij een tussentijdse gemeenteraadsverkiezing (in het onderkiesdistrict Beekber-
gen) gebruik gemaakt van oude kiezerslijsten, waardoor de kandidaat J.P.W. van Dijk een 
paar stemmen te kort kwam."4 Deze latere voorzitter van de Apeldoornse Kamer van 
Koophandel (opgericht in 1852/53) kwam bij de daarop gehouden herverkiezing- de eer-
ste was ongeldig verklaard- opnieuw enige stemmen tekort. En weer was de verkeerde lijst 
gehanteerd. Ditmaal echter besloot de gemeenteraad de uitslag geldig te verklaren."s De 
'politieke' strijd ging vanaf 1865 vooral om het volgende: is de kandidaat uit de plaats 
Apeldoorn afkomstig, of vertegenwoordigt hij één der andere dorpen of buurschappen? 
Daar werd naar gekeken en volgens dat criterium begonnen bij verschillende gemeentelij-
ke verkiezingen de lokale politieke facties hun kandidaten aan te wijzen. Het is met ande-
re woorden een kwestie van de herkomst van de persoon en niet zoals in de jaren i848-'53 
van stellingname voor of tegen de hervormingen voortvloeiende uit de grondwet. Vanaf 
1864, toen P.M. Tutein Nolthenius de nieuwe burgemeester was, kwam de kritiek in de 
plaatselijke courant pas goed los. Vooral naar voren kwam hoe de 'Apeldoomers' tegen de 
raad aankeken. Alles wat de groei en de bloei van de gemeente aanging, zou worden ge-
torpedeerd door hen die van buiten de plaats Apeldoorn kwamen."6 De meeste raads-
leden-landbouwers werden daarbij via ingezonden brieven en redactionele artikelen af-
geschilderd als 'braaf, maar weinig talentvol'. Ze zouden daarbij geen kennis van inhou-
delijke zaken bezitten. Maar de kiezer trok zich van dergelijke kritiek meestal weinig aan. 
De raadsleden bleven zowel uit de plaats Apeldoorn als uit de buitengebieden komen. 
In feite komen we dit verschijnsel steeds weer tegen. Het geeft mijns inziens aan dat het 
kerkdorp Apeldoorn steedse allures begon te vertonen, en een voorsprong op de rest ver-
kreeg, waardoor het leek alsof de besteedbare gemeentegelden het eerst naar hem gingen. 
De daarbij gevoelde achterstelling viel soms ten voordele uit van het orthodoxe landbou-
wer kandidaat-raadslid, wanneer er weer eens gemeenteraadsverkiezingen gehouden wer-
den. De vertegenwoordigers van de gegoede stand en de industriële elite moesten dan via 
de plaatselijke courant alle zeilen bijzetten, om hun andere kandidaten in de raad ge- of 
herkozen te krijgen. 
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Het openbaar onderwijs en de gemeentelijke 
armenzorg 
4.1. Het openbaar onderwijs 
Dejaren 1825-1857. Het openbaar onderwijs werd in deze jaren betaald uit de publieke kas, 
bijvoorbeeld de plaatselijke, departementale of kerkelijke openbare kassen; bijzondere 
scholen ontvingen hun gelden uit bijzondere fondsen, kassen of toelagen.' Laatstgenoem-
de groep was weer onderverdeeld in bijzondere scholen van de eerste klasse, zoals de 
Nutsscholen en scholen behorende tot een gezindte of kon bestaan op kosten van bijzon-
dere personen; daarnaast bestonden bijzondere scholen van de tweede klasse, die in stand 
werden gehouden uit de door de ouders betaalde (kost)schoolgelden. 
In Apeldoorn kwamen ze in de periode 1825-1870 allemaal voor. De gemeente droeg 
zorg voor de openbare scholen. De afdeling Apeldoorn van het Nuts stichtte enkele bij-
zondere scholen van de eerste klasse: de herhaalschool, de brei- en naaischool, de kinder-
bewaarschool en de tekenschool behoorden daartoe. Koning Willem III stichtte in 1852 
aan de Loolaan de bijzondere school der eerste klasse, bekend geworden onder de naam 
de Koningsschool. Verder was er nog de Armenschool, die werd betaald vanuit de op-
brengsten van het Fonds van wijlen Koning Lodewijk Napoleon.2 
Een Franse school, enkele onderwijsinstituten, een kostschool voor jongejuffrouwen, 
alle behorend tot de bijzondere scholen van de tweede klasse, completeerden het plaatse-
lijk onderwijsbeeld. Laatstgenoemde klasse speelde, zoals we verderop zullen zien, een 
rol in de moeizame totstandkoming van het gemeentelijk uitgebreid en lager onderwijs. 
In 1857 verviel overigens het gemaakte klasse-onderscheid in het bijzonder onderwijs. 
Voortaan waren alle overheidsscholen openbaar-, de rest bijzonder onderwijs.3 Na het jaar 
1862 kwam het orthodox-protestants onderwijs in Apeldoorn op. Van der Brugghens on-
derwijswet schreef voor dat godsdienstonderwijs voortaan buiten de school om diende te 
worden geregeld. Aanvankelijk trok de stichting van een christelijke school te Apeldoorn 
en later ook te Beekbergen een behoorlijk aantal leerlingen vanuit het openbaar onder-
wijs. 
Afgaande op de jaarverslagen ging het met het onderwijs en de gebouwen waarin les 
werd gegeven, de goede kant uit. Het leesplankje van Prinsen4 - een (mede)klinker en 
grondwoordenmethode om de jongsten te leren lezen - was in het Apeldoorns lager on-
derwijs gemeengoed geworden. De dominees en pastoors gaven er het godsdienstonder-
wijs; dit bleef tot in de jaren zestig van de negentiende eeuw ongewijzigd.5 Ook blijkt het 
in de jaren 1825-1840 niet te moeilijk om aan gelden te komen voor nieuwe schoolgebou-
wen en de restauratie van oude; de koning of het rijk, de provincie of de gemeente zelf 
waren ervan de financiers. Al juichten de jaarlijks bij het gemeentebestuur ingediende 
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overzichten over het niveau waarop het lager onderwijs werd gegeven, vooral kinderen van 
minbedeelden volgden het hun aangeboden gratis onderwijs onregelmatig.6 
Vanaf 1828 probeerde de schoolopziener voor Apeldoorn7 in de verschillende nevenin-
komsten van het onderwijzend personeel te snoeien, omdat nevenbanen het onderwijs 
niet ten goede zouden komen. W.J. Wegerif protesteerde het meest nadrukkelijk bij het 
gemeentebestuur, toen hem de post van doodgraver dreigde te worden ontnomen. Hij ver-
zocht om intrekking van het voornemen of om verhoging van zijn inkomen als 'billijke en 
edelmoedige schadeloosstelling'. Dit was in 1828. 
Drie jaar later was het dan toch zover. Hij verzocht het gemeentebestuur om kosteloos 
te mogen wonen.8 Er werd uitgeplozen hoeveel geld Wegerif jaarlijks verdiende. Dankzij 
dat onderzoek hebben we een indruk wat een onderwijzer van de tweede klasse toentertijd 
aan inkomsten had. Aan schoolgelden ontving hij ƒ 220,-, aan het aflezen van publicaties 
ƒ 30,-, het opwinden en smeren van de torenklokken ƒ 25,-: samen ƒ 275,-. Daarnaast 
aan landpachten en overige inkomsten ƒ 140,-, dubbeltjes op 'paschen en kerstijd'ƒ 70,-
dito van lidmaten, dopelingen, enz. ƒ 15,- , bediening van het Heilig Avondmaal ƒ 10,- : 
samen ƒ 235,- Tenslotte ongeveer 9 mud gedorst koren, bijna 9 vimmen ongedorst dito 
en enig hof- en zaailand in eigen gebruik. Maar er was eveneens sprake van inkomensver-
lies: ƒ 100,- aan schoolgeld vanwege de kinderen die verplicht werden van zijn school 
naar het kosteloos onderwijs op de armenschool te gaan en ƒ 100,- vanwege de hem ont-
nomen doodgraverspost. 
In 1840 - Apeldoorn telde op dat moment 8.527 inwoners - waren er in de gemeente 
Apeldoorn zes openbare scholen met 696 leerlingen; de armenschool had er zo'n 363. Te-
zamen met de in het dorp Apeldoorn gevestigde meisjesschool en de Franse kostschool 
waren er in het totaal 1.086 kinderen ingeschreven in een vorm van openbaar of bijzonder 
onderwijs. Vijfjaar later was er te Apeldoorn dag- en avondonderwijs, plus de Herhalings-
school van het Nuts; het dagonderwijs had 850 leerlingen, de avondschool 266. Deze cij-
fers geven een indruk hoe de 'schoolgaande' kinderen over de verschillende onderwijsty-
pen waren verdeeld. 
De geschiedenis van het openbaar onderwijs te Hoenderloo is eveneens het vermelden 
waard. In 1839 kwam ds. Otto Gerhard Heldring« tijdens één van zijn voettochten door het 
Gelderse bij toeval in Hoenderloo terecht. Tussen 1816 en 1818 waren daar enkele wegwer-
kers met hun gezinnen neergestreken. Ze leefden er sindsdien onder andere van het ver-
kopen van brand- en bezemheide en van de schamele opbrengst van de kleine akkers.:o 
Zolang de gemeentelijke overheid geen hinder van ze ondervond, werden ze daar met rust 
gelaten. Heldring zag echter al gauw dat het de bewoners aan allerlei elementaire zaken 
ontbrak, zoals een waterput en onderwijsvoorzieningen. Na gesprekken met zijn Réveil-
vrienden en hierop volgende gulle giften werd hierin voorzien. 
In 1846 traden hij en de gemeenten Apeldoorn en Ede met elkaar in overleg over de ver-
deling der kosten voor een op te richten school in de huttenkolonie." De schoolopziener 
voor het district, Robidé van der Aa, en districtscommissaris J.A.J. baron Sloet tot Olthuis 
hielpen Heldring aan de overige gelden.'г In B. Gangel werd een bekwaam onderwijzer 
gevonden.13 De Edese raad nam voorlopig de kosten van het schoolgebouw, plus de helft 




Ds. O.G. Heldring, stichter school te Hoenderloo en Re'ueil-oanhanger. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
wederopbouw garant te zullen staan. Deze regeling kwam op losse schroeven te staan, 
nadat het plan was opgevat (na 1857) om schoolgelden te heffen. De twee Veluwse ge-
meenten bleven moeizaam over een en ander onderhandelen. Ten slotte nam Apeldoorn 
alle kosten op zich en betaalde Ede alleen voor die leerlingen die tot haar ingezetenen 
konden worden gerekend. 
We noemden de naam van schoolopziener Robidé van der Aa. Juist in het jaar 1846 kwam 
het tussen hem en het Apeldoorns gemeentebestuur tot een ernstige aanvaring. De 
schoolopziener had in Apeldoorn in 1841 een commissie van toezicht (voor het lager on-
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derwijs) in het leven geroepen, waarvoor het gemeentebestuur enkel eigen raadsleden be-
noemde.4 Dit was volgens de schoolopziener onjuist, waarop besloten werd enkele leden 
van buiten het gemeentebestuur te benoemen Toen in 1846 een kwestie met een over-
spannen onderwijzer over het al dan niet hervatten van zijn werk in feite ging over de 
vraag wie in deze beslissingen mocht nemen15, stelden de Apeldoornse bestuurderen de 
bestaande commissie van toezicht buiten werking Ze benoemden ervoor in de plaats een 
eigen 'plaatselijke schoolcommissie', waarin twee raadsleden en een persoon van buiten 
werden benoemd De nieuwbenoemden kregen te horen dat ze voortaan alleen met het 
gemeentebestuur en niet met de schoolopziener te maken hadden'6, en dat hun taak lou-
ter een adviserende was 
Prompt beriep Robide van der Aa zich op artikel 10 van het Reglement voor het Lager 
Schoolwezen, dat voorschreef dat per wijk of dorp een commissielid werd verlangd Met 
het oog op het bestaande aantal scholen, plus de te verwachten uitbreiding in de nabije 
toekomst kon de Apeldoornse schoolcommissie, volgens hem, best enige aanvulling ge-
bruiken De zaak werd helemaal op scherp gesteld, toen bleek dat een der leden van de 
nieuwe plaatselijke schoolcommissie de inhoud van een gehouden geheime bespreking 
aan de schoolopziener had doorgebnefd. De drie leden, assessor AmeshofF, arts Loncq en 
raadslid-gemeentelijk opzichter Líese gaven elkaar hiervan de schuld '7 Oud-assessor 
A M ten Hoove, die in de zaak met door Robide van der Aa was geraadpleegd - anders 
zou volgens hem de kwestie nooit zo hoog opgelopen zijn - voelde zich door de schoolop-
ziener gepasseerd en miskend De veel aanzien genietende Ten Hoove trok zich hierop 
ontgoocheld terug uit het maatschappelijk leven van Apeldoorn Zolang Robide van der 
Aa schoolopziener is gebleven (tot aan zijn dood in 1851), trad het Apeldoorns gemeente-
bestuur alleen over het allernoodzakelijkste met hem in overleg Met latere schoolopzie-
ners zijn er geen problemen meer gerezen 
De hele affaire is in feite te herleiden tot het volgende is een lokaal bestuur meer of 
minder bevoegd dan een functionaris, zoals een schoolopziener, die zich geruggensteund 
meent door het provinciaal en landelijk bevoegd gezag7 Een tweede aspect daarbij was 
zijn benoemde commissieleden verantwoording schuldig aan een gemeentebestuur of on-
dergeschikt aan schoolwetgeving met bijbehorende schoolorganisatie' In beide gevallen 
trok het Apeldoorns gemeentebestuur aan het langste eind Verderop zullen we zien dat 
plaatselijke schoolcommissieleden zich er niet bij wensten neer te leggen en opkwamen 
voor hun zelfstandigheid 
Dejaren 1857-1870 In artikel 194 van de grondwet (1848) werd nieuwe onderwijswetgeving 
voorgeschreven De tekst ervan luidde 'Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de 
aanhoudende zorg der Regering De ïnngting van het openbaar onderwijs wordt, met eer-
biediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld Er wordt overal in 
het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven Het geven van 
onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en bovendien, voor zoover het mid-
delbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en ze-
delijkheid des onderwijzers, het een en ander door de wet te regelen' s De wet van 1806 
stond al enige tijd bloot aan op- en aanmerkingen Enerzijds gold de kritiek het gemengd 
religieus karakter van de openbare lagere school, anderzijds vonden degenen die specifiek 
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godsdienstige scholen nastreefden, dat ze te veel door de bestaande wetgeving in hun 
voornemens werden belemmerd.'' Ook wilde niet iedereen in het confessionele kamp 
staatssubsidies; ze was wars van enige staatsbemoeienis. Na 1848 wijzigden sommigen 
hun standpunten enigszins. Groen c.s. zagen in enige overheidsbemoeienis een garantie 
voor de kwaliteitvan het onderwijs. Zij waren vanaf het begin warme voorstanders van de 
gezindteschool.20 
De liberalen, die tweespalt in de samenleving ten gevolge van levensbeschouwelijke 
standpunten verwierpen, wensten voor elke staatsburger echter wel het grondwettelijke 
recht die onderwijsvorm te kiezen, die hij voor zijn kinderen het meest geschikt achtte.21 
In zoverre waren liberalen en confessionelen het wel met elkaar eens, maar voor de eerst-
genoemden betekende dit dat elke vorm van dogmatiek en klerikalisme buiten het onder-
wijs diende te worden gelaten. Ze bleven op het standpunt staan dat elke vorm van onder-
wijs van puur burgerlijke-maatschappelijke principes diende uit te gaan. Ze bleven derhal-
ve voorstanders van de neutrale school.22 
Van der Brugghen, door de Groenianen gezien als hun medestander, bleek zich niet te 
kunnen vinden in hun opvattingen. Hij diende op 23 februari 1857 een wetsvoorstel in, 
waarvan vooral artikel 21 de aandacht trok. Het luidde: 'Het schoolonderwijs wordt, onder 
het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt aan de ontwikke-
lingvan de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding tot alle christe-
lijke en maatschappelijke deugden. De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te 
doen of te laten, wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige be-
grippen van andersdenkenden. Hij prent aan de kinderen dien eerbied in en wekt hen op 
tot onderlinge liefde en verdraagzaamheid. Het geven van onderwijs in den godsdienst 
wordt overgelaten aan de kerkgenootschappen'.25 
Wat veranderde er zoal?2*1 Er werd voortaan een onderscheid gemaakt tussen gewoon en 
meer uitgebreid lager onderwijs. Onderwijzersrangen verdwenen; hiervoor in de plaats 
kwamen hoofd- en hulponderwijzers(essen), en kwekelingen. De verantwoordelijkheid en 
de kosten van het openbaar onderwijs kwamen voortaan bij de gemeente te liggen, die ter 
bekostiging van een en ander schoolgeld mocht gaan heffen, waarvan in ieder geval be-
deelden en onvermogenden dienden te worden vrijgesteld. Het oppertoezicht bleef bij de 
minister van Binnenlandse Zaken; onder hem stonden plaatselijke schoolopzieners, dis-
trictsschoolopzieners en provinciale inspecteurs; in elke gemeente waren plaatselijke 
schoolcommissies; alle scholen stonden onder toezicht van de (lokale) overheid (ook de 
bijzondere). De schoollokalen/gebouwen moesten aan verbeterde normen voldoen, het 
minimale inkomen van het onderwijzend personeel moest door gemeenten worden gega-
randeerd en de opleidingen werden op een hoger peil gebracht, evenals het te gebruiken 
schoolmateriaal. 
Het mag duidelijk zijn, de nieuwe onderwijswet had voor het nu te voeren gemeentelijk 
onderwijsbeleid verregaande gevolgen. We onderscheiden hierbij de volgende aspecten: 
1. hoe kwam de gemeente aan de benodigde gelden? 2. welke nieuwe schoolreglementen 
zouden in Apeldoorn gaan gelden? 3. op welke wijze werd aan de roepstem om meer uit-
gebreid lager onderwijs gehoor gegeven? en 4. wat was in dit alles de rol van de plaatselij-
ke schoolcommissie? 
Kostte het schoolwezen de gemeente in 1854 ƒ 1.320,- per jaar, in 1861 stond er voor 
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het openbaar onderwijs al ƒ io 795,- op de begroting 25 Een groot deel van de stijging 
kwam op het conto van nieuwe gebouwen, lokaalaanpassingen, nieuwe leerboeken en 
jaarwedden De gemeente raamde de te innen schoolgelden op ƒ 3 800,- Aanvankelijk 
had het gemeentebestuur overwogen in het geheel geen schoolgelden te innen Na enkele 
tegenvallers meenden Burgemeester en Wethouders dat dit plan een te zware last voor de 
gemeentelijke financien zou betekenen en werd van het voornemen afgezien De gemeen-
te had de verlangde ƒ 3 800,- met voorhanden Het gemeentebestuur voorzag verdere 
onderwijskosten en had bovendien een te lage schatting gemaakt voor het te graven Apel-
doorns-Dierens kanaal Om een en ander te kunnen bekostigen ging ze hiervoor de kapi-
taalmarkt op Er werd een lening van ƒ 19 500,- aangegaan Ook werd via een extra hoof-
delijke omslag het ontstane begrotingstekort aangevuld 
De te innen schoolgelden leverden vanaf het begin problemen op Het gemeentebe-
stuur droeg de inning ervan in eerste instantie op aan de schoolhoofden, die zich beklaag-
den dat hiermee te veel tijd gemoeid was Besloten werd dat voortaan aan de gemeente-
ontvanger moest worden betaald Aanvankelijk was de gemeente gul met vrijstellingen tot 
betaling van schoolgelden, doch dat beleid verliet ze weldra, waarop sommige ouders hun 
kinderen thuislieten 2б Het in deze jaren nu eens verhogen en dan weer verlagen van de 
schoolgelden had alles te maken met (verwachte) tekorten op de gemeentelijke begroting 
In 1862 gingen ca 166 leerlingen naar de door de christelijk afgescheidenen opgerichte 
bijzondere school m het dorp Apeldoorn Schoolgeldperikelen en het 'verbieden van 
godsdienstig onderwijs' werden door de plaatselijke schoolcommissie als de oorzaken 
van het succes van deze laatste school aangeduid 
Voor de openbare scholen kwamen steeds meer gemeentelijke verordeningen en regle­
menten In hoofdlijnen bleven de voorschriften tot in de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw ongewijzigd Het initiatief lag voornamenlijk bij de gemeenteraad, die zich m deze 
mondjesmaat door de plaatselijke schoolcommissie het adviseren, zeer tot ongenoegen 
van die commissie De eerste verordening stamde uit eind 1859/begin i860 27 Naast het 
soort en de hoogte van de schoolgelden werden sanitaire/hygiënische toelatingseisen voor 
de openbare scholen geformuleerd elk kind moest een geneeskundige verklaring kunnen 
overleggen dat het kinderziekten al achter de rug had en ingeënt was tegen koepokken 
Ook moest het hoofdzeer- en schurftvnj zijn Zaken aangaande schoolorde, straf, klassen-
grootte, beloning en schoolwerkzaamheden werden vanaf i860 aan Burgemeester en Wet-
houders overgelaten, die daarbij de vrijheid had de plaatselijke schoolcommissie te raad-
plegen In overleg met de plaatselijke schoolcommissie probeerden gemeenteraad en Bur-
gemeester en Wethouders door middel van geldelijke beloningen aan de beste leerlingen 
het onderwijs voor iedereen aantrekkelijker te maken En wie kregen de prijzen7 De 
schoolgeldbetalende en minst absente leerlingen En dat waren met toevallig dezelfden 
In de jaren vijftig waren in Apeldoorn de meesten die bij het onderwijs betrokken 
waren, tevreden over de kwaliteit en de kwantiteit van het plaatselijke onderwijsaanbod 
Naast voldoende openbare scholen in de dorpen en buitengebieden was er genoeg parti-
culier bijzonder onderwijs In 1852 had de koning het aanwezige aanbod aangevuld met 
zijn Komngsschool, waar de plaatselijke schoolcommissie in haar jaarlijkse rapportage 
telkens bijzonder hoog over opgaf28 Omdat er in de plaatselijke samenleving vraag was 
naar meer dan alleen lager onderwijs, werd in 1854 aan het kostschoohnstituut van Van 
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Doorn subsidie verstrekt onder voorwaarde dat er voor enkele jongens een vorm van open-
baar uitgebreid lager onderwijs zou komen. Onzedelijk gedrag'29 van Van Doorn kostte 
hem enkele jaren later de gemeentelijke subsidie. 
Nu had het gemeentebestuur al vele jaren lang een behoorlijk bedrag in reserve gehou-
den voor een standbeeld ter ere van Van Kinsbergen. Herhaaldelijk was er van overheids-
wege op aangedrongen, dit plan nu eens eindelijk ten uitvoer te brengen. Maar al in 1852 
had een deel van de raad in een geheime vergadering30 aan Burgemeester en Wethouders 
voorgesteld het geld aan te wenden voor een jongensschool voor meer uitgebreid lager 
onderwijs. Bas Backer was hier wel voor te vinden. Aanvankelijk was men dus met Van 
Doorn in zee gegaan, maar toen dat mislukte door zijn affaire, moest er, vond een deel van 
de raad, iets anders voor in de plaats komen 
Met de herindeling van de scholen ten gevolge van de nieuwe onderwijswet werd school 
nr. 1 hiervoor alvast gereserveerd. De ouders zouden hiervoor meer schoolgeld gaan beta-
len, zodat een vermogensselectie aan de poort plaats had. Na enige raadsvergaderingen 
hierover dreigde het toch bij plannen te zullen blijven, niettegenstaande een deel der bur-
gerij, zo bleek weldra uit berichtgeving in de plaatselijke courant, en ongeveer de helft van 
de raadsleden voorstander van meer uitgebreid lager onderwijs waren; het geld uit het Van 
Kinsbergenfonds en voldoende motieven waren voorhanden. 
De plaatselijke schoolcommissie verwoordde de gevoelens hieromtrent in 1865 in haar 
jaarverslag.3' Er kwamen immers, aldus deze commissie, de laatste tijd steeds meer lieden 
van 'de beschaafde stand' in de gemeente wonen, voor wiens kinderen meer uitgebreid 
lager onderwijs op zijn minst noodzakelijk was, evenals voor 'kinderen van fabrikanten en 
anderen' waarvoor alleen lager onderwijs voor hun toekomst niet meer toereikend was. 
De raad ging overstag. In 1866 werd school no. 1 omgedoopt tot de Van Kinsbergenschool 
en had Apeldoorn zijn openbare lagere school voor meer uitgebreid lager onderwijs. 
Tenslotte nog een enkel woord over het vervolg van de competentiestrijd tussen de plaat-
selijke schoolcommissie en de gemeenteraad eind jaren vijftig. In de Apddoornsche Courant 
van 8 februari 1859 werd aan de lezers meegedeeld dat de commissie aan de gemeente-
raad had voorgesteld voortaan zelf extra leden te benoemen, die wat haar betrof eventueel 
bij gebrek aan voldoende en geschikte kandidaten ook uit de gemeenteraad mochten 
komen.32 Met andere woorden de plaatselijke schoolcommissie wilde haar eigen aanvul-
ling c.q. uitbreiding regelen. Zijdelings stelden enkele (niet-raads)leden van de school-
commissie de vraag, of er eigenlijk wel gemeenteraadsleden in zo'n commissie zitting 
mochten nemen, omdat deze ondergeschikt was aan de raad. Dit om partijdigheid en af-
hankelijkheid te voorkomen. Toen kwam de Apeldoornsche Courant met de namen van enkele 
nieuwe commissieleden, die door de raad naar voren waren geschoven alsof er niets aan 
de hand was: burgemeester Bas Backer en wethouder Roeloffs. 
De plaatselijke schoolcommissie greep nu naar juridische argumenten en wees de raad 
erop dat de onderwijswet van 1857 in ieder geval een uitbreiding van het aantal leden voor-
schreef, die door leden van de plaatselijke schoolcommissie zelf mochten worden be-
noemd. Indien de invulling van de vacatures moeizaam zou verlopen, konden zonodig uit 
de raad of uit het college van Burgemeester en Wethouders leden voor de schoolcommis-
sie worden aangewezen. Als voorbeeld verwees ze naar de grotere steden waar veel juris-
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ten in de raad zaten en schoolcommissies zonder problemen met dergelijke personen 
werden aangevuld. 
De strekking van de schoolwet van 1857 was volgens de schoolcommissie: 'Bevordering 
van beschaving, verspreiding van kennis en licht onder alle standen der maatschappij', 
volgens een 'bij wet voorgeschreven instrument'. Hiervoor achtte de commissie uitbrei-
ding van haar ledental noodzakelijk. De kwestie was daarbij, wie bepaalde of er diende te 
worden uitgebreid: de raad of de plaatselijke schoolcommissie? De gemeenteraad zei 
daarop dat voor hem de Gemeentewet van 1851 richtsnoer van zijn handelen is: hij, en hij 
alleen verricht de benoemingen. De raad meende tevens dat door de handelwijze van de 
commissie zijn waardigheid in het geding was gekomen. De reactie die hierop volgde was 
veelzeggend. J.E. Claringbould, voorzitter van de commissie schreef namelijk, 'Aangeno-
men, dat een Gemeenteraad zij zamengesteld uit de besten, de geschiktsten, de bekwaam-
sten, is het dan daarom een belediging zijner waardigheid aangedaan, te veronderstellen, 
dat hij eenige voorlichting zoude kunnen behoeven, voorlichting vooral in eene zaak 
waaraan hij niet dagelijks zijne aandacht wijdt of kan wijden; maar die de wet tot een 
voortdurend voorwerp van zorg maakt voor de plaatselijke schoolcommissien?'. 
De gehele affaire is terug te brengen tot het volgende: een deel van de ouders van 
schoolgaande kinderen wilde het onderwijsproces volgens de richtlijnen van de school-
commissie volgen. Ze meenden het daarbij zonder hulp van een over hun schouders mee-
kijkend gemeentebestuur te kunnen stellen. We moeten echter wel bedenken dat tot dat 
moment het gemeentebestuur zich geschikt achtte alle zaken zelf te behartigen met een 
klein ambtelijk apparaat. 
De kwestie, mede veroorzaakt door het vele werk dat op de raad was afgekomen ten ge-
volge van de onderwijswet van 1857, werd tenslotte als volgt geregeld: de plaatselijke 
schoolcommissie mocht de personen voorstellen, die vervolgens wel of niet door de raad 
werden benoemd. Hiermee kwam voorgoed een einde aan de onduidelijke positie, die de 
plaatselijke schoolcommissie tot dan had bekleed. Zij werd voortaan hét onderwijscollege 
bij uitstek, veelvuldig door het gemeentebestuur geraadpleegd. Het dagelijks bestuur 
stond een deel van zijn taken aan de commissie af. Deze mocht voortaan het gehele open-
bare lagere onderwijs controleren en zo nodig corrigeren." 
4.2. Gemeentelijke armenzorg 
De periode 1825-1853. De armoede in de eerste helft van de negentiende eeuw werd in het 
algemeen door de gegoede stand als een probleem gezien dat door de armen zelf werd 
veroorzaakt. Deze omvangrijke groep werden drankzucht, spilzucht en zorgeloosheid ver-
weten. De maatschappelijke voorstellen om iets aan het probleem te doen werden van ker-
kelijke zijde veelal afgewezen, omdat de 'sociale' situatie werd beschouwd als door God 
gegeven. 
Toch dacht niet iedereen er zo over. De meest bekende persoon met een andere mening 
was Johannes van den Bosch. Waar anderen zich bezighielden met symptoombestrijding, 
zocht hij naar de oorzaken die tot armoede op zo'n grote schaal hadden geleid. Volgens 
hem was een verkeerde verdeling van de arbeid dé oorzaak van het armoedeprobleem.i4 
De oplossing lag dan ook voor de hand: zorg voor werkverschaffing in de landbouw! De 
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Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht. Het armoedeprobleem lag echter dieper. 
Van den Eerenbeemt wijst erop dat het probleem is gelegen in de overgang van de zeer ar-
beidsintensieve goederenhandel naar de weinig werkgelegenheid scheppende commissie-
en geldhandel. Deze overgang had een structurele werkloosheid doen ontstaan." Boven-
dien was Nederland arm aan grondstoffen en lagen de lonen er in vergelijking met de ons 
omringende landen hoger. Ook had een toename van de bevolking, weinig scholing, afge-
dankte huursoldaten, die niet meer in de maatschappij te reïntegreren waren, achterhaal-
de productiemethoden en een relatief kleine thuismarkt er het hunne toe bijgedragen. Er 
waren nogal veel kerkelijk caritatieve instellingen die volgens critici het 'bedeelden'prole-
tariaat in stand hielden; ze lenigden de nood maar deden verder weinig om de oorzaken te 
bestrijden. 
Ook de regering van Willem I hield zich met de problematiek bezig. De vraag daarbij 
was: bij wie moet de bedeelde aankloppen? Daarover bestond onduidelijkheid. In een op 
28 november 1818 afgekondigde wet werd deze kwestie voor het gehele Koninkrijk gere-
geld: in eerste instantie was de geboorteplaats hulpplichtig. Was een behoeftige verhuisd, 
dan kon hij na vier jaar elders te hebben vertoefd, aldaar om hulp vragen; belangrijk was 
echter wel dat hij een 'acte van indemniteit''6 kon overleggen37. Zo'n acte stelde de ontvan-
gende gemeenten financieel schadeloos. De wet van 1818 werd als een voorlopige regeling 
beschouwd, in afwachting van een definitieve.38 Daarop moest echter worden gewacht tot 
1854. 
Had de arme recht op onderstand, of was dit een hem door de diaconie verleende 
gunst? Eisen kon hij niets, maar wilde de diaconie hem geen onderstand verlenen, omdat 
hij niet aan de door haar geformuleerde criteria beantwoordde, dan kon hij naar de ge-
meente stappen en daar een 'verzoek om bedeling' indienen. Deze mocht als laatste in-
stantie nimmer weigeren. Kerkelijke armenbesturen waren vaak slecht bij kas en stelden 
zich uit zelfbescherming hard op tegenover nieuwkomers." De bedeling werd zeer karig 
gehouden. 
Het aantal mensen dat in de gemeente Apeldoorn om onderstand verzocht, bedroeg in 
1827: 297, en in 1853: 522.4° Met de groei van de bevolking liep het aantal bedeelden gelijk 
op. Tot 1843 bleef hun aantal beneden de 300; gemiddeld was 1 op de 28 ingezetenen van 
de gemeente Apeldoorn volledig afhankelijk van een vorm van bedeling. Al in de jaren 
twintig en dertig van de negentiende eeuw werd van gemeentewege menigmaal de klacht 
gehoord dat met name de diaconie van Beekbergen in een zorgelijke staat verkeerde. 
In 1844 hadden de heren AmeshofT(de assessor), H.G.C. Leenderts, Goetzee en G. Berg-
horst een commissie opgericht, met het doel de nood onder de minvermogenden te leni-
gen door tweemaal per week een voedzame vleessoep aan te bieden (Rumfordse soep). 
Een niet-kerkelijke actie dus, die door een deel van de burgerij financieel mogelijk werd 
gemaakt1'. Zeven maanden later begon een reeks van moeilijke jaren: aardappel- en rogge-
oogsten mislukten, zomers waren ofte nat ofte heet en de winters soms zeer streng. Het 
aantal bedeelden steeg plotseling van 325 in 1845 tot 568 in 1849 (ca. 5,8% van de totale 
bevolking). In de buurt van Deventer werden in september 1845 zo'n 20 personen betrapt 
op het clandestien rooien van aardappellen; in Apeldoorn was de oogst dat jaar nog rede-
lijk, maar men verwachtte toch moeilijkheden, omdat er voor de voedselvoorziening aard-
appelen moesten worden aangevoerd.42 
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Omdat de diaconieën de vele aanvragen niet meer konden honoreren - voordat de winter 
goed en wel was begonnen was de kas al leeg- deden steeds meer ingezetenen een beroep 
op de gemeente. In het jaarverslag van 1847^ sprak de burgemeester de vrees uit dat de 
gemeente bij ongewijzigde omstandigheden behalve de katholieke armenkas ook de her-
vormde diaconiekas zou moeten ondersteunen.44 Het gemeentebestuur trof het dat Van 
Moorrees in deze jaren zijn landbouwkundige proefnemingen was gestart.45 Een flink 
aantal landarbeiders, dat anders in de wintermaanden op de armenkassen was aangewe-
zen, had nu in ieder geval een inkomen. 
En in 1849 werd melding gemaakt van hernieuwde koninklijke filantropische activitei-
ten; ditmaal kwamen ze van de nieuwe koning Willem III.4б Zoals we in 3.4. zagen, liet de 
vorst diverse werkzaamheden verrichten die werk verschaften aan velen die anders tot ar­
moede zouden zijn vervallen. Ook de koninklijke verjaardagen gingen voor het merendeel 
der Apeldoornse minvermogenden niet onopgemerkt voorbij.47 Vanaf 1852 maken de l]s-
selbode en de Deuenter Courant48 jaarlijks melding van vorstelijke uitdelingen. 
De periode 1854-1870. In de loop van 1854 werd in de Staten Generaal de door minister Van 
Reenen ingediende armenwet behandeld. Uitgangspunt van de wet was dat de particuliere 
en dan vooral de kerkelijke armenzorg te allen tijde aan gemeentelijke armenzorg vooraf 
dient te gaan.49 Twee nieuwigheden werden ingevoerd. De bijzondere en kerkelijke arm­
besturen moesten jaarlijks verslag doen van hun reilen en zeilen; kerkelijk Nederland was 
hierover zeer verbolgen. De andere nieuwigheid had verstrekkende consequenties voor de 
financiën van gemeentebesturen, want bedeling moest worden verstrekt door de kerke-
lijke armenkas, en zo deze weigerde, door de gemeente waar de aanvrager geboren is. Met 
andere woorden, het domicilie van onderstand kreeg een andere basis. 
Al heel gauw na 1854 bleek dat diaconieën weigerden hulp te geven aan iemand die niet 
uit de woonplaats zelf afkomstig was. Ook was de zedelijke levenswandel van de aanvra-
ger een criterium waarop bijstand geweigerd of verleend werd. Degene die buiten de boot 
viel, was daarom aangewezen op het burgerlijk armbestuur, dat weliswaar ingeval de be-
hoeftige elders geboren was, de kosten op een andere gemeente kon verhalen, maar daar-
over tijdrovende correspondentie had te voeren, als ze al gelijk kreeg. Kostbaar werd het 
wanneer elders veel lieden uit een bepaalde gemeente werden onderhouden of verpleegd, 
want ook verplegingskosten konden een fikse aanslag vormen op de gemeentelijke finan-
ciën. Apeldoorn was zo'n gemeente die jaarlijks vele rekeningen gepresenteerd kreeg van 
andere gemeentebesturen. De volgende cijfers illustreren dat.5° In 1855 moesten op kos-
ten van de gemeente Apeldoorn in 28 gemeenten 68 personen 97 maal worden verzorgd 
en/of bedeeld; daarvan namen vijf gemeenten 34 personen in eerste instantie voor hun re-
kening: Deventer 9 personen, Arnhem 8, Amsterdam 7, Brummen 5, evenals Zutphen. 
Tien jaar later werden 104 in Apeldoorn geboren personen 135 maal bedeeld/verzorgd 
door 34 gemeenten. De top vijf was nu: Arnhem 18 personen, Deventer 13, Voorst 11, Ede 
7 en Brummen 6. Van de 104 bedeelden/verzorgden werden er 5 in 1855 ook al verzorgd. 
Uit de indicateurs - dit zijn de binnengekomen brieven, op onderwerp en beantwoor-
ding gerangschikt - blijkt ook dat veel personen zich individueel via een adres tot de ko-
ning richtten met het verzoek om geldelijke onderstand; meer dan eens werd dit verzoek 
door Willem III gehonoreerd. In de eerste twee jaren na de invoering van de Armenwet 
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(1854) merkte Apeldoorn nog niet zo heel veel van de schadelijke gevolgen die deze wet 
voor gemeenten kon hebben. Dit kwam in feite door werkgelegenheid, die voor circa 200 
mannen werd gecreëerd in opdracht van Willem III5', zoals al vermeld, en de werkzaam-
heden aan het Apeldoorns-Dierens kanaal. De diaconieën in de gemeente Apeldoorn wer-
den in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw echter regelmatig op een konink-
lijke gift van soms meer dan ƒ 300,- getrakteerd. 
In 1856 verzond het college van Burgemeester en Wethouders zijn eerste noodkreet aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland.52 Het wees op de onredelijkheid van de nieuwe wet-
geving en pleitte voor aanpassing ervan. Het was onjuist de geboorteplaats als het domici-
lie van onderstand aan te merken. Kerkelijke armbesturen moesten volgens het gemeente-
bestuur evenzeer verplicht worden de verblijfplaats van de behoeftige als criterium toe te 
passen. Sinds 1854 waren de gemeentelijke uitgaven voor verzorging en bedeling meer 
dan vertienvoudigd (van ƒ 291,65 in 1853 tot ƒ 2.975,- in 1859). En dit bedrag zou blijven 
stijgen. 
Het probleem werd complexer van aard, omdat de kerkelijke armbesturen de door hen 
gemaakte kosten op den duur niet meer met de opbrengst van collecten konden dekken 
en voor het tekort bij de gemeente aanklopten. En voorbeeld ter illustratie: in 1859 gaven 
de zeven kerkelijke armbesturen hulp aan 754 bedeelden." Aan geld werd f.3.053,20 uit-
gereikt, aan goederen meteen geldwaarde van ƒ 6.970,25 ; totaal ƒ 10.275,40. Aan collec-
tegeld kwam slechts ƒ 6.458,54 binnen. Voor het tekort werd een beroep op de gemeente 
gedaan. Ook werd de bevolking opgeroepen voortaan aan bedelaars geen geld meer te ver-
strekken. Gevraagd werd het geld dat ze hiervoor reserveerden, aan de diaconieën af te 
staan. 
Om de kosten van de bedeling terug te dringen door het gemeentebestuur werd in de 
eerste plaats de gemeentegeneesheren opgedragen, niet onmiddellijk verpleeghulp te ver-
lenen; ze dienden eerst uit te zoeken wie voor de vergoeding opdraaide. Eind jaren vijftig 
van de negentiende eeuw wenste het gemeentebestuur dat elders verpleegden en onder-
houden bedeelden uit Apeldoorn naar Apeldoorn terug zouden komen; de aangeschreven 
gemeenten werkten niet aan deze maatregel mee, waarvan het nog maar de vraag was of 
ze echt bezuinigingen met zich mee zou brengen. Verder stimuleerde het gemeentebe-
stuur de activiteiten van de in 1855 opgerichte vrouwenvereniging 'Het patronaat over be-
hoeftige en vooral zieke armen'. De dames bezochten de behoeftige thuis op - met name 
lichamelijk verzwakte vrouwen - en probeerden voor deze passend werk te vinden, zodat 
er weer enig inkomen en uitzicht was. 
In 1856 werd er een Hulpbank opgericht, met als hoofddoel aan 'nijvere minvermogen-
den' (geldelijke) ondersteuning te verlenen. Particulieren brachten ƒ 1.800,- bijeen. Na 
één jaar waren er al 62 voorschotten verleend, die in wekelijkse termijnen moesten worden 
terugbetaald.54 Met name handwerkslieden en neringdoenden maakten hiervan gebruik. 
In i860 was er een Spaarbank bijgekomen, die een totale inleg kende van ƒ n.680,65, 
waarvan in het lopende boekjaar weer ƒ 5.566,16 werd opgevraagd. De Hulpbank hono-
reerde inmiddels zo'n 134 aanvragen, waarmee een bedrag van ƒ 6.455,- w a s gemoeid. 
Aanvankelijk was de persoonlijke bemoeienis van het gemeentebestuur met de Hulp- en 
Spaarbank groot, want naast de burgemeester zaten in het bestuur ervan één der wethou-
ders en een raadslid. Na 1862 namen vooral niet-gemeentebestuursleden erin zitting.55 
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Peter Marius Nolthenius, burgemeester van Apeldoorn, 1864-1872. (Uit: Het geslacht Nolthenius, G.A. Apeldoorn) 
In 1865 richtte de nieuwe burgemeester van Apeldoorn, P.M. Tutein Nolthenius, zich op 
een bijzondere wijze tot zijn inwoners.56 In een huis aan huis verspreide brochure van zijn 
hand werd een deel van de schuld van het armoedeprobleem in feite bij de inwoners zelf 
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gelegd. Hun onverbeterlijke vrijgevigheid aan bedelaars was er de oorzaak van dat er voor 
deze lieden geen enkele prikkel bestond op een normale wijze werk te zoeken. Ook in de 
kerken werd teveel verdraagzaamheid gepredikt tegenover bedelaars en landlopers. Zo 
zou Tutein Nolthenius lieden kennen die hoog opgaven van hun godsvrucht en gods-
dienstijver, om zodoende in aanmerking te komen voor een diaconale bedeling, maar in 
werkelijkheid niet eens aan kerkbezoek deden. Ook was de soms onverschillige, bijna 
brutaal-eisende houding van de arme hem een doorn in het oog.S7 In de Apeldoornsche, 
Zutphensche en Deuenter Courant werd het initiatief van de burgemeester geroemd. 
Omdat de kosten voor de gemeentelijke armenzorg de pan begonnen uit te rijzen, had 
Apeldoorn, evenals gemeenten elders, een extra hoofdelijke omslag ingevoerd, die bekend 
stond onder de naam: de armentax. De burgemeester nu betreurde in zijn rondschrijven 
de invoering van deze belasting, die vooral de meer vermogende burgerij trof. Er moest 
naar zijn mening maar een eind komen aan de aantrekkingskracht die Apeldoorn op min-
vermogenden uitoefende. De door het Fonds van wijlen koning Lodewijk Napoleon en ko-
ning Willem III verstrekte gelden moesten voor andere doeleinden worden aangewend.58 
Om het probleem doeltreffend te kunnen aanpakken, stelde Tutein Nolthenius drie 
plannen voor15': in de eerste plaats moest naar zijn mening het dagloon voor een goed 
werkman met 60 cent worden verhoogd; vermindering van loon gedurende de winter-
maanden raadde hij af, omdat deze maanden juist de meeste kosten met zich meebrach-
ten. In de tweede plaats werkten lage lonen en dure levensbehoeften averechts op de ge-
zondheid der mensen, zodat de kosten van ziekenverpleging onbetaalbaar dreigden te 
worden. Hij stelde daarom voor lonen en levensbehoeften beter op elkaar afte stemmen. 
Ten slotte stelde hij een soort algemeen armbestuur voor, dat de belangen van de hulpbe-
hoevenden zo praktisch mogelijk moest behartigen. De leden van zo'n bestuur dienden 
uit alle geledingen te komen. Aan vertegenwoordiging van de behoeftigen zelf werd toen-
tertijd nog niet gedacht. 
Met zo'n 'algemeen bestuur' werd eind 1865 een begin gemaakt. Het hoofddoel bleek 
het tegengaan van bedelarij, het verschaffen van werk aan de armen, kosteloos geneeskun-
dige hulp en het verzachten van het harde lot van de allerongelukkigsten. Vanuit de Apel-
doornse samenleving bestond hiervoor vanaf het begin veel belangstelling. Het bevorder-
de het overleg tussen gemeentelijk en kerkelijk armbestuur. Ondersteuningsdoublures 
kwamen hierdoor niet meer voor. In 1869 werd het bestuur 'de Algemeene Commissie van 
Weldadigheid' genoemd.60 Ze verstrekte 1.665 werkkaarten à 40 cent dagloon, voor 
ƒ 636,- geneeskundige hulp, brood, gort, turf en dergelijke en deelde aan 220 gezinnen 
pootaardappelen uit, omdat de aardappeloogst het jaar ervoor min of meer mislukt was. 
De gemeente werd echter nog steeds op kosten gejaagd. In 1870 raamde het gemeente-
bestuur de kosten voor het Armwezen op ƒ 22.211,555. Ze verwachtte aan vergoedingen 
terug te krijgen ƒ4.357,245.61 In dat jaar werd de Armenwet gewijzigd. Met ingang van 15 
juli 1870 werd het 'geboorteplaatscriterium' vervangen door 'het verblijfscriterium', met 
andere woorden de plaats waar de bedeelde werkelijk verbleef, werd het nieuwe domicilie 
van onderstand.62 Gemeenten konden een bedeelde hierdoor eerder naar de kerkelijke in-
stanties terugverwijzen. Hoefnagels spreekt voor dejaren na 1870 van een nieuwe geestes-
gesteldheid.6' Steeds meer leden van de samenleving kregen plots oog voor de werkelijke 
oorzaken van het armoedeprobleem. De term 'sociale questie' deed haar intrede. 
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Besluit. De periode 1824 tot 1870 heeft veel veranderingen gebracht. In eerstgenoemd jaar 
werden de Plattelandsreglementen efficiënter gestructureerd. Hieruit volgde de praktijk 
dat het dagelijks bestuur het beleid uitstippelde, dat meestal door de raad werd goedge-
keurd. De gemeenterekening bijvoorbeeld werd na controle bekrachtigd door Burgemees-
ter en Assessoren, enkele raadsleden, de gemeenteontvanger en een drietal eigenerfden. 
Met dat laatste is eigenlijk alle invloed wel genoemd die de bevolking op het reilen en zei-
len van haar bestuur had. 
Dit werd in de jaren veertig van de negentiende eeuw anders. De plaatselijke midden-
klasse raakte actief betrokken bij de landelijke politieke gebeurtenissen. Haar mening en 
gedachtengang werden gestuurd en gestimuleerd door het ook te Apeldoorn gelezen lilli-
putblaadje De Kaleidoskoop. Het is opvallend dat met het verdwijnen van de koninklijke hof-
houding in 1840 zich in Apeldoorn een liberale stroming manifesteerde. Met de komst 
van koning Willem III wonnen de conservatieven aan kracht. 
Voor het zover was roerden de politiek geëngageerden zich vooral in de verkiezingsja-
ren 1848-1851. Het heette: behoud tegenover vooruitgang. Eerstgenoemde groepering 
werd gelieerd aan de zogeheten hofpartij en verzamelde zich rond burgemeester Bas Bac-
ker. Peter Kok Ankersmit en Albert Liese waren in deze jaren zijn politieke tegenhangers. 
In 1851 vond er een ware politieke aardverschuiving plaats in het lokaal bestuur. Slechts 
een enkel gemeenteraadslid van het voormalig gemeentebestuur wist in de nieuwe raad 
terug te keren. 
Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw deed zich een ander verschijnsel voor. 
De kiesgerechtigde inwoners uit de plaats Apeldoorn en de daar veel gelezen Apeldoornsche 
Courant konden vooral waardering opbrengen voor het werk en de instelling van de uit hun 
midden gekozen raadsleden. De 'buitenraadsleden' werd weinig bestuurlijk inzicht toege-
dacht. In deze jaren wilde bijvoorbeeld de plaats Apeldoorn dat er in ieder geval lager uit-
gebreid onderwijs voor haar kinderen zou komen, iets dat de raadsleden uit Beekbergen 
en Loenen overbodig en verkwistend vonden. Het gemeentebestuur dat zich veel onkosten 
op de hals had gehaald met de verlenging van het Apeldoorns kanaal naar Dieren, was 
eveneens veel geld kwijt aan de reorganisatie van het lager onderwijs, ten gevolge van de 
Onderwijswet van Van der Brugghen (1857) en kreeg grotere financiële lasten ten gevolge 
van de Armenwet 1854. 
De koning 'bemoeide' zich in deze jaren nadrukkelijk met de minbedeelden en de 
plaatselijke boerenstand. De armen ontvingen via de plaatselijke diaconieën, maar ook na 
individueel gedane verzoeken daartoe geldelijke ondersteuning hetgeen de gemeentelijke 
taak ten aanzien van de armenzorg ongetwijfeld heeft verlicht. De landbouwers kregen op 
kosten van de koning voorlichting en demonstraties die alle ten doel hadden de agrariërs 
meer welvaart te verschaffen. Ook met het lager onderwijs had Willem III enige bemoei-
enis. De 'Koningsschool' bood kostenloos plaats aan kinderen van mingegoeden, kinde-
ren van ambachtslieden, en kinderen van hofpersoneel. Wel moesten de betrokkenen zich 
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Op weg naar een uitgebreider kiesrecht 
In dit hoofdstuk staan drie thema's centraal: het kiesrecht, het onderwijs en de sociale 
kwestie. Om met het eerste te beginnen, de volksvertegenwoordiging en de regering be-
seften dat er uitbreiding diende te komen van het aantal kiesgerechtigden. In het land 
werd dit door steeds grotere groepen verlangd. In de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw leidde dit tot openlijke agitatie. Nadat J.P.R. Tak van Poortvliet zijn kieswetvoorstel-
len had ingediend (1894), veroorzaakten ze in nagenoeg alle politieke stromingen van dat 
moment tweespalt. De kiesrechtcrisis werkte nog vele jaren door in het politieke bestel. 
Met de invoering van de wet op het lager onderwijs (1878) brak er voor de confessionele 
scholen een moeilijke periode aan, aangezien ze zelf voor de financiële gevolgen van de 
hogere eisen moesten opdraaien. Daarmee kwam de schoolstrijd in een nieuwe fase te-
recht, die vooral van belang werd voor de politieke stellingname van de verschillende par-
tijen.De sociale kwestie tenslotte begon eveneens een steeds grotere rol te spelen. Neder-
land kende een ongekende economische groei - een verlate industriële revolutie - en sloot 
steeds meer en meer aan op de internationale conjunctuur. Werkliedenverenigingen, so-
cialisten en het radicaal-liberalisme hamerden op een fatsoenlijke oplossing van de pro-
blematiek onder de arbeiders en sociaal zwakkeren in de samenleving. 
Genoemde kwesties veranderden Nederland in een maatschappij waar iedere stroming 
c.q. groepering allereerst in eigen kring orde op zaken stelde om vervolgens eigen stand-
punten en verlangens kracht bij te zetten door politieke eisen te stellen. In feite was er 
sprake van het streven naar emancipatie van de eigen gelederen, hetgeen eind negentiende 
eeuw uitliep op een Nederlandse samenlevingsstructuur, die bekend is geworden onder de 
naam 'Verzuiling'. 
i.i. De jaren 1870-1879. Van Thorbecke tot en met Kappeyne van de Coppello 
Het derde ministerie Thorbecke (1871-1872) was tevens het laatste van de grote staatsman. 
Hij overleed op 4 juli 1872. Eraan voorafgegaan was het kabinet-Van Bosse-Fock, dat met 
het afschaffen van het zegelrecht op gedrukte stukken, dus ook dat op de couranten, een 
besluit met verstrekkende gevolgen had genomen. Landelijk nam het aantal dag- en week-
bladen toe. En de Apeldoornsche Courant - tot dan hét nieuws-en advertentieblad van de 
regio - groeide uit tot een tweemaal per week verschijnend blad, met meer redactionele en 
beschouwende artikelen, de eerste jaren vrijzinnig-liberaal getint' en met een lezerspu-
bliek dat onder andere via ingezonden brieven actief begon deelnam aan het toenmalige 
politieke en culturele leven. 
De eerste wet op sociaal terrein kwam van S. van Houten. Rapporten van diverse zijden 
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hadden in de voorbije jaren de meest schrijnende gevallen van kinderarbeid in de publici-
teit gebracht. De activiteiten van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond, een in 
1871 opgerichte min of meer links-liberale organisatie van werkliedenverenigingen2 onder 
leiding van B.H. Heldt, en Van Houtens onvermoeibare inzet binnen de Tweede Kamer3 
hadden tot resultaat dat het Kinderwetje van Van Houten vanaf 1874 de meest schrijnende 
gevolgen van kinderarbeid aan banden legde. Veel resultaat had deze eerste sociale wetge-
ving niet, omdat veld- en huisarbeid buiten de wetgeving bleven4 en controle op naleving 
ervan nagenoeg ontbrak. 
In 1877 nam het liberale kabinet-Kappeyne van de Coppello - Tak van Poortvliet het roer 
over. Er werd in deze jaren een politiek gevoerd, die door de confessionelen als agressief 
ervaren werd.5 In deze regeerperiode kwam namelijk een nieuwe wet op het lager onder-
wijs6 tot stand, die weliswaar zou leiden tot beter openbaar onderwijs, maar die politieke 
tegenkrachten opriep bij de confessionelen. 
Doordat de wet op het lager onderwijs van 1878 de kosten van het onderwijs zou opvoe-
ren, ook voor het bijzonder onderwijs, en elke vorm van subsidie voor datzelfde bijzonder 
onderwijs onmogelijk was gemaakt, werd door christelijk Nederland een grootscheepse 
handtekeningenactie gevoerd om de koning te verzoeken de wet niet te ondertekenen. Na 
het aanbieden op paleis Het Loo van vele tienduizenden handtekeningen, uitte de koning 
zich in enkele beleefdheidsfrasen, maar signeerde alsnog. De Vries merkt terecht op dat 
de liberalen - ondanks hun aanhoudende kritiek op de vorst - zich over de koning niet 
hadden te beklagen, want zijn handtekening ontbrak onder geen enkele wet.7 
Al was voor de antirevolutionairen en de katholieken de slag om gelijkberechtiging van 
het bijzonder onderwijs voorlopig verloren, van opgeven zou geen sprake zijn. Integen-
deel, tegen de 'verdrukking' in groeide het aantal bijzondere scholen. De constatering van 
de confessionelen bleef: wij moeten de belastinggelden opbrengen voor de neutrale 
school, en daarnaast onze eigen scholen geheel zelf bekostigen.8 De liberalen stelden zich 
lange tijd op het standpunt dat de 'sekte'scholen de volkseenheid ondermijnden en in 
strijd waren met art. 194 uit de grondwet, dat alle lagere onderwijs aan de zorg van de re-
gering leek op te dragen.1' 
Zoals gezegd, de wet op het lager onderwijs van 1878 maakte tegenkrachten los. Abra-
ham Kuyper werd in 1876 opvolger van Groen van Prinsterer en wist de antirevolutionaire 
stroming in enkele jaren tijd om te vormen tot een voor die tijd moderne, strak geleide po-
litieke partij, die de lokale kiesverenigingen in haar Deputatenvergadering landelijk geor-
ganiseerd bijeen hield. Overigens werd de antirevolutionaire aanhang in de eerste plaats 
lokaal en daarna pas landelijk politiek geïntegreerd10. Jan en Annie Romein roemen in 
Kuyper zijn drieërlei moed11: zijn 'moed om tot de kern door te dringen, moed om te be-
ginnen en moed om te volharden'. 
1.2. Naar de grondwetsherziening van 1887 
J. Heemskerk Azn. vormde in 1883 het kabinet dat in 1887 de grondwet zou herzien. 
Omdat hij ministers van buiten het parlement aantrok, noemde hij zijn regering 'extra-
parlementair'. Het grootste werk van de conservatief Heemskerk zou worden de grond-
wetsherziening van 1887. In deze jaren was de betrokkenheid van grote groepen Neder-
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landers bij de politieke ontwikkelingen opvallend te noemen. Sedert de opstand van de 
Parijse Commune in 1870 was er vooral onder behoudsgezinden afschuw van en angst 
voor linkse agitatie ontstaan.12 Kiesrechtuitbreiding werd in deze kringen gezien als het 
openen van de doos van Pandora. Maar in de jaren 1870-1890 was de Nederlandse samen-
leving door economische heroriëntatie en nieuwe investeringen, die meer en meer het pa-
troon van de internationale conjunctuur volgden, in een stroomversnelling terecht geko-
men. '5 De arbeidsverhoudingen verzakelijkten. Het Algemeen Nederlands Werkliedenver-
bond wist liberale patroons en meesterknechten nog te binden, maar de opkomst van de 
socialistische beweging rondom F.J. Dómela Nieuwenhuis deed zijn ledenaantal afkalven. 
Het eerder genoemde Kinderwetje van Van Houten (1874) was de eerste aanzet geweest 
van sociale wetgeving. Aanvankelijk werd in brede kringen gedacht dat deze wetgeving 
zich diende te beperken tot kinderen en vrouwen. Toch gingen bij steeds meer mensen 
met verantwoordelijkheidsgevoel de ogen open voor de leefomstandigheden van de arbei-
ders. Eerder genoemde oorzaken van het pauperisme, zoals drankmisbruik en gebrek aan 
spaarzin werden nog wel genoemd, maar steeds minder als de werkelijke oorzaken ge-
zien. 
Ondanks een aantrekkende conjunctuur, waardoor de lonen konden stijgen en er meer 
besteed kon worden aan voedsel en huur, was er geen sprake van een echte structurele ver-
betering voor de mingegoeden.4 De meeste woningen waren vochtig, te klein en te duur, 
de hygiëne bevond zich nog steeds op een bedroevend peil, moraal en zeden waren laag 
en de ontkerkelijking groeide, met name in de grotere steden. Niemand leek zich het lot 
van de werkenden, arbeidsongeschikten, kinderen en bejaarden uit de volksklasse aan te 
trekken, op de door Dómela Nieuwenhuis opgerichte Sociaal Democratische Bond, een 
enkele radicaal-liberaal en gemeentelijke artsen en verscheidene diaconieën na. De artsen 
dienden soms lijvige rapporten in bij hun gemeentebestuur, waarin ze de algemene volks-
gezondheid beschamend noemden. Over de 'Sociale Quaestie' werd veel geschreven, met 
name in dag- en weekbladen, ook in ingezonden brieven. De Sociaal Democratische Bond 
had overigens zijn eigen orgaan Recht uoor Allen (al sinds 1879) dat door middel van straat-
colportage aan de man werd gebracht. Daarin, maar ook in het op den duur radicaal-libe-
rale dagblad De Amsterdammer. Dagblad ішог Nederland verschenen artikelen, die als middel 
tot lotsverbetering van 'het volk achter de kiezers' de invoering van het algemeen kiesrecht 
propageerden. 
Al in 1879 was een Comité voor Algemeen Stemrecht opgericht.15 Hierin namen zowel 
'heren' als 'arbeiders' plaats. Onder algemeen kiesrecht werd overigens niet door iedereen 
hetzelfde verstaan. Het ruimere gemeentelijke censuskiesrecht moest volgens de een ook 
maar voor de landelijke verkiezingen gelden.'6 Anderen vonden een grotere uitbreiding 
noodzakelijk en gingen daarbij uit van een soort attributief kiesrecht - de kiezer kan lezen 
en schrijven - en een capaciteitenkiesrecht - men beschikt over een bepaalde beroepsop-
leiding.17 De op 18 februari 1883 totstandgekomen Bond voor Algemeen Stemrecht -
sinds 1885 de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht geheten - wilde 
alle bestaande kiesrechtverenigingen overkoepelen en vertegenwoordigen'8, maar slaagde 
daar niet in. De bond kwam ten slotte terecht in het socialistische kamp en eiste kiesrecht 
voor alle Nederlandse mannen."5 
In 1884 en 1885 kwam de buitenparlementaire kiesrechtagitatie pas goed op gang. Bij-
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eenkomsten werden steeds massaler bezocht, de sprekers drukten zich steeds emotione-
ler en nadrukkelijker uit ten voordele van het algemeen kiesrecht. Inmiddels was Dómela 
Nieuwenhuis wegens 'majesteitsschennis' in 1886 gevangen gezet, maar in september 
1887 alweer vrij gelaten. De socialistische en radicaal-liberale kranten hadden de gevange-
nisstraf uitgelegd als een voorbeeld van willekeur van Oranjezijde. Het dieptepunt uit deze 
jaren was het Palingoproer in Amsterdam (1887). Een in de ogen van verscheidene men-
sen wreed volksvermaak in de Jordaan werd door de politie verboden en de deelnemers 
eraan uiteengejaagd; er werd geschoten en enkele Jordaanbewoners werden dodelijk ge-
troffen. Hierop volgde ook nog een soort Oranjefurie, waarin de aanstichters het vooral 
gemunt hadden op de ruiten en bezittingen van als socialisten bekend staande lieden. 
Heemskerk had in het parlement te maken met de tegenwerking - het zogeheten non 
possumus - der confessionelen, die grondwetswijziging slechts wilden toestaan, indien 
de regering het in hun ogen zo gehate art. 194 over het onderwijs uit de grondwet zou 
schrappen.20 De regeling van het kiesrecht schoof J. Heemskerk Azn voor zich uit door in 
de uiteindelijk in november 1887 aangenomen grondwetswijziging hierover op te nemen 
dat het kiesrecht aan mannelijke ingezetenen zou toevallen, 'die de door de kieswet te be-
palen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand bezitten en den door 
die wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben be-
reikt'.2' Dat de grondwetswijziging uiteindelijk toch werd aangenomen, had alles te 
maken met het door de liberalen voorlopig opgegeven verzet tegen het bijzonder onder-
wijs door art. 194 een ruimere omschrijving te geven." 
De grondwetswijziging had het electoraat weliswaar meer dan verdubbeld (van ca. 
134.000 naar ruim 292.000), maar een groot deel van de arbeidende klasse bleef uitgeslo-
ten van elke vorm van stemrecht. De precieze uitwerking van de kiesrechtbepaling zou in 
de nabije toekomst bij gewone wet worden geregeld; overigens waren de meeste kamerle-
den wel van mening dat ooit het kiesrecht algemeen zou worden, maar nu nog niet. Dit 
werd juist één van de redenen waarom bij de verkiezingen van 1888 de ogenschijnlijke li-
berale eenheid scheuren begon te vertonen. De liberale kiesvereniging Burgerplicht uit 
Amsterdam werd steeds radicaler en brak eind 1887 definitief met de overige liberalen2*, 
die zich al sinds 1885 via verscheidene lokale liberale kiesverenigingen hadden georgani-
seerd in de Liberale Unie om zodoende een algemeen liberaal verkiezingsprogram te heb-
ben. Taal noemt haar opzet federatief van aard.24 Het radicalisme dat zich in deze jaren 
begon te ontwikkelen, leek het aanvankelijk goed met het socialisme te kunnen vinden. 
Toch formuleerden de radicaal-liberalen hun standpunten bijvoorbeeld ten aanzien van de 
sociale kwestie minder nadrukkelijk.^ 
De grote winnaars bij de kamerverkiezingen van 1888 waren overigens de confessione-
len, die menige antirevolutionaire en katholieke kandidaat verkozen zagen boven een libe-
raal. Willem III besloot dan ook om AE. baron Mackay het eerste christelijke coalitiekabi-
net van Nederland te laten vormen. Kuyper nam hierin geen plaats. 
1.3. De jaren 1888-1905: de overgang naar de twintigste eeuw 
Het kabinet-Mackay hield het vol tot in 1891. Het bracht niet die oplossing voor het bijzon-
der onderwijs, waarop door vele confessionelen was gehoopt. Weliswaar mochten de kos-
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ten voor de gebouwen voor 7з op het Rijk verhaald worden, maar veel meer zat er voor het 
moment niet in.26 De sociale wetgeving van Van Houten (1874) kreeg een vervolg. De mi­
nister van Justitie jhr. C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck diende een Arbeidswet in (1889), die 
wat meer bescherming bood aan vrouwen en kinderen in het arbeidsproces. Er werd na­
melijk een arbeidsinspectie in het leven geroepen. Gemeenten kregen de uitvoering ervan 
in handen. De inspectietaak werd overgelaten aan de plaatselijke politie.27 Zo werd te 
Apeldoorn een tweetal agenten van de gemeentelijke politie er regelmatig op uitgestuurd 
om in de plaatselijke fabrieken, fabriekjes en werkplaatsen een oogje in het zeil te houden. 
Diverse malen werden overtredingen van de voorgeschreven werkomstandigheden gecon­
stateerd - gemiddeld 8 à 10 per jaar - en aan de werkgevers een geldboete uitgedeeld. 
In 1890 overleed koning Willem III; hij werd opgevolgd door zijn nog minderjarige 
dochter Wilhelmina, die tot haar meerderjarigheid in 1898 bekwaam werd terzijde gestaan 
door koningin-regentes Emma. De laatste jaren van zijn leven bracht Willem III hoofdza-
kelijk door op Het Loo, ontrokken aan het oog van de Apeldoornse bevolking28. Met het 
overlijden van de koning verloor de gemeente Apeldoorn een 'weldoener' die soms bijzon-
der gul was voor met name de minvermogenden. Op het laatst van zijn leven waren het 
vooral de Uddelenaren, die werk konden krijgen in de Domeinen en anderszins werden 
bijgestaan. Naaste medewerkers van de koning bepaalden wie aan allerlei werkver-
schaffingsprojecten mochten meedoen en wie hiervan werden uitgesloten. 
Aankomst van koning Willem III op het Loo, eind oktober 1890. (Bron: CA. Apeldoorn) 
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Met de komst van Wilhelmina werd het schenken van aanzienlijke giften weliswaar niet 
stopgezet, maar het kwam nu meer specifieke doelgroepen ten goede, bijvoorbeeld kinde-
ren en de verpleging van zieken. In haar autobiografie29 herinnerde ze zich haar jeugdja-
ren op de Veluwe als een patriarchale tijd: 'Er was een aantal oude geslachten, dat sedert 
onheuglijke tijden, van generatie op generatie, werk bij ons vond. Dit gaf een bijzondere 
band en bijzondere relaties tussen de leden daarvan en ons, Oranjes'.50 
Na het christelijke coalitiekabinet brak een periode van tien jaar liberale regeringen 
aan. De verdeeldheid in het liberale kamp bleef echter en verscherpte zich. Toch is in dit 
decennium veel tot stand gebracht. De belastingen werden hervormd door onder andere 
een progressieve inkomstenbelasting, waaraan de naam van minister Allard Pierson is 
verbonden. Op het gebied van de sociale wetgeving was het vrijzinnig-liberale kabinet van 
opnieuw A. Pierson (1897-1901) eveneens actief. Een opsomming derhalve: de Ongeval-
lenwet, die werknemers enige bescherming tegen bedrijfsongevallen bood; de Woning-
wet, die gemeenten mogelijkheden bood krotten op te ruimen en leefbaarder woningen te 
(laten) bouwen; de Gezondheidswet, die een einde maakte aan gemeentelijke laksheid op 
dit punt; de Leerplichtwet, waarmee op enkele kleine uitzonderingen na iedere vorm van 
kinderarbeid werd uitgesloten; en de instelling van de Raad van de Kinderbescherming.3' 
We hebben te maken met wetgeving, die door regering en parlement in algemene richtlij-
nen werd vervat, doch de verdere gemeentelijke uitwerking ervan toch richting gaf. Waren 
de gemeenten tot dan de bepalers van het sociale gezicht van de overheid, nu begon die-
zelfde landelijke overheid meer en meer de reeds jaren beproefde sociale visie van ge-
meenten over te nemen. 
Een verdere uitbreiding van het kiesrecht heeft de politieke gemoederen in de jaren ne-
gentig van de negentiende eeuw voor vele jaren beroerd. Weliswaar geloofden tijdgenoten 
dat het invoeren van het algemeen mannenkiesrecht een kwestie van tijd was, maar de So-
ciaal-democraten, onder leiding van P.J. Troelstra, en ook de radicaal-liberalen, vonden 
het proces dat hiertoe leiden moest te lang duren. Laatstgenoemden spraken zich overi-
gens direct na de oprichting van de Vrijzinnig-Democratische Bond in 1901 onverkort uit 
voor algemeen mannen- én vrouwenkiesrecht. Omdat met dit onderwerp de politieke par-
tijvorming en het groeiende politieke bewustzijn van grote groepen Nederlanders onlos-
makelijk verbonden zijn, gaan we terug naar het kabinet-Van Tienhoven- Tak van Poort-
vliet (1891-1894), dat zich als hoofddoel had gesteld de Kieswet en de eraan gekoppelde 
kiesrechtuitbreiding te regelen. 
De voorstellen van Tak van Poortvliet kwamen er in het kort op neer, dat 'een ieder die 
kon lezen en schrijven en in zijn onderhoud kon voorzien' in aanmerking zou komen voor 
kiesrecht; het aantal kiezers zou daarmee zijn gestegen van 300.000 naar 800.ooo.'2 De 
meningen over het wetsvoorstel verdeelden alle partijen. De antirevolutionairen en de 
liberalen vielen uiteen. Uit de afgesplitste groep rond A.F. de Savornin Lohman ontwik-
kelde zich een christelijk historische stroming, die na zich vanaf 1898 de vrij-antirevolu-
tionairen te hebben genoemd, in 1902 met de Christelijk-Historische Kiezersbond van ds. 
J. Th. de Visser samen verderging. Na de aansluiting van de Friese-Christelijk Historische 
Bond vanaf 1908 heette deze stroming de Christelijk Historische Unie. Met name de her-
vormde kiezers vonden bij haar onderdak." 
In de Liberale Unie was de groep rond De Beaufort duidelijk anti-Takkiaans»; zij vorm-
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de in de volgende jaren de rechtervleugel en werd de oud-liberalen genoemd." Problemen 
binnen de Liberale Unie over het al of niet aannemen van het algemeen mannenkiesrecht 
gingen hieraan vooraf. Ontevredenen verlieten daarop de Unie, die vervolgens verzwakt de 
verkiezingen van dat jaar inging.'6 Het duurde tot 1905 voordat de oud-Liberalen zouden 
overgaan tot het vormen van een eigen partij, de Vrij-Liberale Partij. 
Het Uniebestuur was merendeels Takkiaan, evenals de radicaal-liberalen rond De Koo. 
Zij gingen niet zover als de sociaal-democraten die algemeen mannenkiesrecht bleven 
eisen. Dezen richtten in 1894 de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij op; dit had niet 
zozeer met het politieke issue van de dag te maken, alswel met de richtingenstrijd binnen 
het socialisme. Daarin was Dómela Nieuwenhuis met zijn Sociaal Democratische Bond 
een radicaal/anarchistische koers gaan varen. De Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 
richtte zich in haar beginjaren op het Erfurter Programm37 der Duitse sociaal-democraten 
en wilde via parlementaire actie het hoogste rendement voor de arbeiders bereiken. In 
1901 werd door de radicaal-liberalen de Vrijzinnig-Democratische Bond opgericht. 
De volgende minister die het kiesrechtprobleem mocht proberen op te lossen, was S. 
van Houten, die in het kabinet-Röell-Van Houten (1894-1897) de post van Binnenlandse 
Zaken op zich had genomen. Oud merkt op dat Van Houtens kieswet uit 1896, gebaseerd 
is op 'positieve' kenmerken.18 Er werd voortaan nog meer van een belastingkiesrecht uit-
gegaan: aangeslagenen die hun belasting in de Grond-, Personele, Vermogens- of Be-
drijfsbelasting hadden betaald, mochten stemmen. Ook werd het kiesrecht toegekend aan 
hen die huishuur betaalden, een loonbedrag ontvingen, een spaarbankboekje hadden of 
een examen hadden behaald. In feite bleef het censusrecht hiermee bestaan, zij het met 
een behoorlijke uitbreiding. Verder werden de kiesdistricten enkelvoudig gemaakt, bleef 
het stemmen en herstemmen als vanouds gehandhaafd en kon iemand pas kandidaat 
worden gesteld als er veertig kiezers bereid waren gevonden hem te kandideren. Het aan-
tal kiesgerechtigden verdubbelde van 300.000 tot ca. 600.000." 
De verkiezingen van 1901 werden door de liberalen verloren. Opnieuw werd een christe-
lijke coalitie gevormd, ditmaal onder leiding van A. Kuyper. De katholieken kenden nog 
geen partijverband zoals de andere politieke stromingen in Nederland. De hooggespan-
nen verwachting dat Kuyper een eind zou weten te maken aan de al vele decennia voortdu-
rende schoolstrijd, werd niet bewaarheid. Weliswaar wist hij 'zijn' Vrije Universiteit en de 
bijzondere gymnasia financieel gelijkgesteld te krijgen aan het overig voorbereidend we-
tenschappelijk en universitair onderwijs, maar daar bleef het verder bij. Op het terrein van 
de sociale wetgeving en kiesrechtuitbreiding verrichtte dit kabinet niets productiefs. 
Dit ministerie is bekend gebleven - bij de socialisten berucht - in verband met de grote 
Spoorwegstaking van 1903. Begin 1903 verklaarde het spoorwegpersoneel zich solidair 
met stakende Amsterdamse havenarbeiders. Tevens vroegen en kregen ze aandacht voor 
hun eigen klachten over werktijden, werkomstandigheden en lonen. De acties werden een 
eclatant succes voor de stakenden. De gegoede burgerij was geschrokken van dit machts-
vertoon der arbeiders en eiste van de regering afdoende maatregelen. Deze op haar beurt 
verbood ambtenaren door een inderhaast ontworpen en aangenomen anti-stakingswet -
door tegenstanders een 'worgwet' genaamd - voortaan te staken. De Sociaal-Democrati-
sche Arbeiders Partij en Sociaal Democratische Bond riepen vervolgens op tot een algeme-
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Demografische, godsdienstige en 
sociaal-economische aspecten 
2.1. Demografie 
Op 31 december 1869 bedroeg het aantal inwoners volgens de volkstelling. 12.6251, op 31 
december 1905, was dit aantal gestegen tot 31 786. Met andere woorden, de bevolking 
kende over 35 jaar een groei van ca 151% 2 Als we de feiten uit de jaarverslagen over deze 
jaren reconstrueren, zien wij dat er geen jaar voorbij ging, op 1890 na, of de gemeente 
Apeldoorn groeide in inwonertal. Alleen de oorzaken verschilden. De ene maal was het 
vooral het aantal geboorten dat de sterfgevallen overtrof, de andere keer was het vesti-
gingsoverschot er in hoofdzaak debet aan Daarbij moeten we het volgende bedenken 
vooral na 1875 zien we een opleving van de huizenbouw Aan de ene kant villa's en andere 
royale woningen, aan de andere kant woninkjes voor de naar de gemeente gekomen 
bouwvakkers en ambachtslieden. Kort hierna steeg het geboortecijfer fors. En na 1895 
nam de vraag toe naar arbeidskrachten bestemd voor de plaatselijke industrie 
Verder valt een steeds relatief hoog vestiging- en vertrekcijfer op Uiteraard zullen dat 
de losse arbeidskrachten zijn geweest, maar daarmee valt een en ander niet te verklaren 
Ik vermoed, dat het aantal 'dienstmeisjes' voor de meer gegoede stand hierop van invloed 
moet zijn geweest Na enkele jaren dienst verheten de meisjes het gezin, om of te gaan 
trouwen of elders een dienstbetrekking uit te oefenen. Als werkgever zijn verder de Oran-
jes belangrijk geweest. De hofhouding vroeg veel personeel Dit gold eveneens voor de bij 
het paleis behorende Koninklijke Domeinen 
Ook kan voor de jaren na 1895 gedacht worden aan het toenemend aantal sanatoria, dat 
op zijn beurt verplegend personeel en patiënten naar Apeldoorn trok Tenslotte nam het 
aantal wasserijen binnen de gemeente Apeldoorn toe, dat aan vele vrouwenhanden werk 
verschafte Een aanwijzing voor een en ander is ons inziens onder meer gelegen in het feit 
dat vanaf 1890 het aantal vrouwelijke inwoners in de gemeente Apeldoorn - voor zover wij 
dit uit de bevolkingsgegevens tot dat jaar hebben weten na te gaan - het aantal mannelijke 
ingezetenen begint te overtreffen. Dit bleef tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw 
ongewijzigd Een andere aanwijzing betreft de vele advertenties in de {Nieuw) Apeldoornsche 
Courant, waarin 'dienstmeisjes' werden gevraagd. Kort samengevat, de groei van de ge-
meente Apeldoorn kende de volgende oorzaken, 1. nieuwe inwoners (zowel bouwvakkers 
als gegoeden), 2 geboorten, 3. het dienst- en overig personeel, bestemd voor zowel de ge-
goede stand, de koninklijke hofhouding, het paleis, alsmede de Domeinen en de verpleeg-
tehuizen. 
In 1890 deed zich een verschijnsel voor, dat tevens een aanwijzing is voor het feit dat de 
koninklijke hofhouding op Het Loo veel werkgelegenheid verschafte Ondanks het feit dat 
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er zich dat jaar meer mensen dan ooit te Apeldoorn kwamen vestigen (ca. 6 1/2% van de 
totale bevolking) vertrokken er meer personen uit de gemeente. Er was voor het eerst in de 
negentiende eeuw sprake van een vertrekoverschot! Het vertrek zoals we dat kunnen op-
maken uit het bevolkingregister over 1890 laat zien dat direct na het overlijden van koning 
Willem III velen Apeldoorn verlieten; een groot aantal van hen vertrok richting Den Haag, 
waar Emma en Wilhelmina zich vestigden. Een andere oorzaak kan te maken hebben 
gehad met de strenge winter van 1890. Dit heeft wellicht de economische malaise die op 
dat moment met name in de landbouw heerste extra versterkt. Meer mensen dan in de vo-
rige jaren verruilden in 1890 Nederland voor Noord-Amerika. 
2.2. Godsdienst 
In Apeldoorn vormden eind negentiende eeuw drie kerkelijke gezindten - evenals elders -
de hoofdstromingen. Heslinga meldt voor 1900 de volgende percentages: 
- Nederlands Hervormd: 76,3% 
- Geref. gezindten : 7,7% 
- Rooms-katholieken : 11,7%.' 
Voor de overige godsdienstige gezindten noteren we 4,3%. Die kunnen worden verdeeld 
in onder meer De Protestantenbond, Het Leger des Heils, Evangelisch Luthersen, Remon-
stranten en Gedoopte Christenen (Baptisten).4 
De Hervormden vormden veruit de grootste kerkelijke gemeente. Zoals in deel 2 werd 
vermeld, hadden de hoofdbewoners van Het Loo zeggenschap over de predikantsbenoe-
ming, die in hoofdzaak naar predikanten uit de ethische richting ging.5 De hervormde 
predikant C.F. Gronemeijer was een fel voorstander van godsdienstonderwijs op de ge-
meentelijke scholen. De voorganger ging vooral na 1878 ver in zijn pogingen tot samen-
werking met het gemeentebestuur. Tegelijkertijd trachtte hij via zijn stem in de Predikan-
tenvereniging de Hervormde synode op een lijn te krijgen tegenover het steeds neutraler 
wordend lager onderwijs door een Reglement op het Godsdienstonderwijs aangenomen 
te krijgen.6 Toen dat allemaal niet lukte werd C.F. Gronemeijer fervent voorstander van 
protestants-christelijk onderwijs. 
Vanwege de uitbreiding van het aantal gemeenteleden werd weldra een tweede en een 
derde predikant beroepen. Hoofdkerk was en bleef de in 1842 op kosten van Willem I ge-
bouwde, maar in 1891 afgebrande en op dezelfde plaats herbouwde Grote Kerk, waar de 
Oranjes ook kerkten. De Mol typeert het geloofsleven in de plaatselijke hervormde kerk als 
'gemoedelijk', waarbij hij echter aantekent dat andersdenkenden weinig ruimte gelaten 
werd, omdat vooral op theologisch terrein 'alles voor lang scheen vast te liggen'.7 
De Afgescheidenen noemden zich inmiddels de Christelijk Gereformeerde gemeente. 
Deze gezindte was orthodox-gereformeerd in haar belijdenis en maakte te Apeldoorn in 
de jaren 1860-1890 ongeveer 5 à 6% van de plaatselijke gelovigen uit. In 1892 kwam het na 
moeizaam overleg tot de oprichting van de Gereformeerde Kerken; het Christelijk-gere-
formeerde kerkvolk, dat hierin niet mee wenste te gaan bleef de oude kerknaam getrouw.8 
Hiermee kwam het percentage Gereformeerden te Apeldoorn in 1900 op 7,7%.9 Al sinds 
1880 werden in Apeldoorn min of meer geregeld bijeenkomsten belegd door de Protestan-
tenbond, die daarvoor sinds 1883 over een eigen gebouw beschikte.'0 Deze kerkelijke 
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groepering vertegenwoordigde de 'moderne richting' binnen de Nederlands Hervormde 
Kerk." 
De in grootte tweede kerkelijke gezindte van Apeldoorn was de katholieke. Hun aanwe-
zigheid, vóór 1845 hoegenaamd niet zichtbaar en merkbaar, was niet meer weg te denken 
uit de plaatselijke samenleving. In het centrum van de dorpskom stond immers sinds 1846 
de Mariakerk. In 1876 volgde een eerste uitbreiding van het kerkgebouw, vanwege het toe-
genomen aantal katholieken. Twintig jaar later werd de bestaande kerk afgebroken en met 
de bouw van een nieuwe Mariakerk begonnen, die in 1902 door de aartsbisschop van 
Utrecht werd ingewijd.12 Verzuiling zien we duidelijk bij de katholieken. Naast allerlei pas-
torale congregaties van broeders en zusters15 werd er al vroeg geijverd voor een katholieke 
vakvereniging4, bestond er vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw een katholie-
ke lagere school en in de Parken ook één voor de meer gefortuneerde katholieken1^, naast 
een katholieke bewaar-, brei- en naaldschool. 
Ten slotte nog een enkel woord over de ontkerkelijking. Deze was er in Apeldoorn wel, 
maar niet al te nadrukkelijk, gelet op het uitgebreide kerkelijke verenigingsleven aan het 
einde van de negentiende eeuw en de daarbij behorende sociale controle. Toch was er ont-
kerkelijking. We beschikken hiervoor over een tweetal aanwijzingen. In de eerste plaats 
bestond er onder het merendeel der ingezetenen een gerede vrees, wanneer de 'socialisten 
gingen marcheren'. Aan dit soort marsen, vaak op zondag, werd door circa 900 lieden 
deelgenomen. Het gemeentebestuur verplichtte de deelnemers overigens de vaandels op-
gerold te houden. Zeer waarschijnlijk zullen de marcherenden zich die zondag niet onder 
het gehoor van de predikant of pastoor hebben bevonden. 
De tweede aanwijzing menen we te ontwaren in de na 1900 opkomende kleine kerkelij-
ke groeperingen, zoals het Leger des Heils - al sinds 1893 te Apeldoorn werkzaam - en de 
Apeldoornse gemeente van gedoopte Christenen, die vooral mensen wisten te trekken die 
al geruime tijd de kerk de rug hadden toegekeerd. Gelet op de vruchtbare arbeid van deze 
kleine kerkelijke stromingen, mogen we aannemen dat er een voedingsbodem voor aan-
wezig moet zijn geweest. Zij omvatten overigens in hoofdzaak fabrieksarbeiders en kleine 
neringdoenden.16 
2.3. Een socio-culturele schets 
De afschaffing van het dagbladzegel (1869) gaf de kranten de mogelijkheid in de Neder-
landse samenleving een grotere rol te spelen. De kranten gaven aan degenen die zich de 
aanschafervan konden veroorloven zicht op nationale en internationale gebeurtenissen; 
plaatselijk nieuws drong - meestal becommentarieerd - in de huiskamer door en menin-
gen van anderen konden via ingezonden brieven op hun inhoud worden beoordeeld. Ook 
voor Apeldoorn gold dit. Tot 1870 was de Apeldoornsche Courant niet veel meer dan een uit-
voerig advertentieblad met wat plaatselijk, regionaal en landelijk nieuws. Vanaf 1870 ver-
anderde dit drastisch. 
Ons onderzoek heeft het volgende beeld opgeleverd'7: in de jaren zeventig en tachtig 
van de negentiende eeuw was de Apeldoornsche Courant een gematigd liberaal blad, dat voor-
al menigmaal gebruikt werd om een groepsbelang gerealiseerd te krijgen. Na 1886 werd 
de courant behoudender van aard; ze noemde zich het officiële gemeenteorgaan; de re-
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dactionele artikelen werden gekenmerkt door een streven tot het behoud van het bestaan-
de. Deze episode viel ongeveer samen met die van de kiesrechtagitatie. Toen in de tweede 
helft van het jaar 1887 de kwestie rond de HBS-leraar dr. J.M. Smit, diens zogeheten 'poli-
tiek agitatorschap' en de strijd voor het algemeen kiesrecht bijna alle couranten in Neder-
land bezighield, hield de Apeldoornsche Courant berichtgeving over de affaire buiten haar ko-
lommen. Voor kritische Apeldoornse lezers was er in de loop van genoemd jaar inmiddels 
een nieuwe courant verschenen, de Nieuiue Apeldoornsche Courant die in eerste instantie als 
nieuws- en advertentieblad bedoeld was, maar veel aandacht besteedde aan het 'onrecht'-
dat Smit was aangedaan.'8 Ze gaf veel plaatselijk nieuws door en citeerde regionale en lan-
delijke bladen. In haar commentaar was ze gematigd progressief van aard. Beide couran-
ten maakten van eikaars inhoud - waarschijnlijk opzettelijk - geen gebruik. In de eerste 
jaren polemiseerden de beide couranten zo nu en dan met elkaar. 
De betekenis van de krant als opiniërend communicatiemiddel werd door steeds meer 
mensen ingezien. Zo verscheen er in 1884/1885 een blad onder de naam 'Voorumarts. Onaf-
hankelijk Weekblad uoor Apeldoorn en de еіише'. Uitgever was D.A. Kroeseklaas en redacteur 
J.M. Smit. Op de woensdagsavond werd het vooruitstrevende blad verspreid. De drukkerij 
bevond zich naast de Sociëteit aan de Kerklaan.'9 Ook van antirevolutionaire zijde liet men 
zich niet onbetuigd. Zo verscheen in 1889 het blad Vriend der еіише, een weekblad, met in 
1890 als uitgever het latere antirevolutionaire gemeenteraadslid R. Kerkhoven.20 In 1893 
ventten enkele socialisten op de drukbezochte marktdagen met socialistische blaadjes.21 
Enkele gegoede burgers uitten in de Apeldoornsche Courant hun verontwaardiging hierover, 
omdat de blaadjes beledigend zouden zijn ten aanzien van enkele vooraanstaande perso­
nen. Maar een beroep op de gemeenteraad deze colportage te verbieden werd niet-ontvan-
kelijk verklaard.21 De raad stelde zich op het standpunt dat indien iemand zich gekwetst 
voelde hij naar de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht moest kijken, omdat er geen 
gemeentelijke verordening dienaangaande voorhanden was die het noemen van namen 
verbood. 
Uit de Apeldoornsche Courant komen we iets meer te weten over het socio-culturele leven 
ter plaatse. Zoals in deel 2 gezegd, de plaatselijke samenleving kende een tweedeling, 
welke delen, zo scheen het, na 1870 steeds meer eikaars tegenpolen dreigden te worden. 
Aan de ene zijde stond de talrijke volksklasse, die na een dag van hard werken volgens 
leden van de gegoede stand nauwelijks nog de energie bezat om iets anders te doen dan 
zich bezighouden met 'ledigheid en drankzucht'. Volgens de plaatselijke courant telde de 
volksklasse twee soorten arbeidersgezinnen: in het ene gezin werd de thuiskomst van de 
dronken vader gevreesd, in het andere arbeidersgezin was diens thuiskomst een feest, 
want vader zou ongetwijfeld zijn kinderschare weer zo'n leerzaam verhaal voorlezen uit 
een door de Volksbibliotheek (Maatschappij tot Nut van het Algemeen) beschikbaar ge­
steld boek. We zien hierin het bewijs dat de meer gegoeden het liberale idee de volksklas­
se te verheffen tot waardige en waardevolle burgers probeerden voort te zetten. Toen de 
plaatselijke afdeling van het Nut materiële ondersteuning vroeg voor het oprichten van 
zo'n Volksbibliotheek, schoot menige Parkenbewoner te hulp door het aanbieden van in 
zijn ogen geschikte boeken. Wat het volk graag las - stuiverromans - werd uiteraard niet 
in de collectie opgenomen. 
De instroom van welgestelde burgers - na 1875 - heeft het 'beschavings'offensief in de 
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hand gewerkt. Want vanaf 1880 worden geslaagde pogingen ondernomen de volkskermis-
sen/jaarmarkten te verbieden. Er voor in de plaats kwamen door de gegoeden georgani-
seerde 'volksfeesten'. Op allerlei wijzen - volkslezingen, volkszang en de harmonie -
trachtten de meer gegoeden de werkende stand op te voeden, hem de 'cultuur' aan te bie-
den die ze zelfwaardeerden. Dit werkte tot 1890 vrij probleemloos; maar toen in de jaren 
negentig van de negentiende eeuw door enkele plaatselijke vrijzinnige liberalen22, die te-
vens Nutsleden waren, een Volkshuis voor arbeiders was opgericht, waar men zich nuttig 
(breien en handwerken) en aangenaam (koffie) kon bezighouden, afgewisseld door een 
boeiende lezing voor de volwassenen, was één van de eerste sprekers - op verzoek van de 
leden - P.J. Troelstra. Er kwam langzamerhand een einde aan de lang volgehouden en 
lang geaccepteerde bevoogding. De werkende klasse in de volksbuurt de Eendracht was 
door de heersende klassen al opgegeven. Sprekers als Dómela Nieuwenhuis en later 
Troelstra trokken tijdens meetings met gemak ruim 1.200 toehoorders. Toen de arbeiders 
van de papierfabriek van Van Gelder en Zn. namens hun gezinnen en andere betrokkenen 
het gemeentebestuur verzochten om een gemeentelijke lagere school voor hun kinderen, 
werd na een derde verzoek, begeleid door een schrijven van de directie van de machinale 
papierfabriek, hieraan aarzelend gehoor gegeven.24 
Met name de leden van de kerkelijke gezindten trokken zich terug binnen eigen kring: 
het begin van de verzuiling. Een onderzoek naar de soorten verenigingen van respectieve-
lijk 1880 en 1894 maakt de groei en de bloei van levensbeschouwelijke organisaties duide-
lijk. In laatstgenoemd jaar hadden gereformeerden, katholieken, hervormden en sociaal-
democraten hun eigen zang-, sport -jongelingen - en vakverenigingen.25 
Versierde Dorpsstraat ter gelegenheid van weereen Oranjefeest'. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
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De meer gegoeden, wonend in de villawijk nabij Het Loo, ontwikkelden hun eigen cul-
turele wereld. Behalve soirees en diners voor een enkeling ten paleize, hadden ze hun 
eigen bad- en zweminrichting, kegelclub en uiteraard hun Sociëteit. Door hen georgani-
seerde openluchtconcerten trokken overigens veel publiek. Het toneelleven kende twee 
soorten voorstellingen: op volksvermaak gerichte amateur-voorstellingen en avonden met 
serieuzer toneel, verzorgd door beroepsacteurs als Louis Bouwmeester.26 Op het gebied 
van de kunst heeft Apeldoorn rond de eeuwwisseling enkele bekendheden voortgebracht: 
de beeldhouwer Pieter Puype en de architect Chris Wegerif. Laatstgenoemde, gehuwd met 
de kunstenares Agatha Gravestein, had connecties in nationale kunstenaarskringen.27 Be-
halve architect, was hij enige jaren vrijzinnig-liberaal gemeenteraadslid en sinds 1913 tot 
aan zijn dood in 1920 Vrijzinnig Democratisch lid van de Provinciale Staten van Gelder-
land.28 Eén van zijn bekendste bouwwerken is Minerva, de eerste Apeldoornse bioscoop. 
Wanneer de koning, en na 1890, Emma en Wilhelmina in Apeldoorn aankwamen, gas-
ten ontvingen en/of hun verjaardagen op Het Loo vierden, was bijna geheel Apeldoorn in 
de ban van de festiviteiten die daarbij hoorden. Ook de plaatselijke couranten publiceer-
den wekelijks alles wat ze wisten te melden over het koningshuis. Van burgemeester H.P.J. 
Tutein Nolthenius is bekend dat hij een enthousiast aanhanger van het vorstenhuis was. 
Deze burgemeester stelde verscheidene plakboeken over de Oranjes samen. Ze bevinden 
zich nog steeds in het gemeentelijk archief. Wanneer er iets 'vorstelijks' te vieren viel, 
werd een deel van de plaats in groen en oranje getooid. Deze pro-Oranjestemming werd 
vooral levendig gehouden door vooraanstaande ingezetenen, de hervormde en gerefor-
meerde predikanten, schoolmeesters, de plaatselijke Oranjevereniging en de plaatselijke 
antirevolutionairen. In de woonkern Apeldoorn had het begrip 'onze koning(in)' in de 
loop der jaren duidelijk een vertrouwde dimensie gekregen. 
2.4. De landbouw 
Tot ver in de negentiende eeuw hielden Apeldoornse boeren vee vanwege de mest en voor 
voedsel. Na 1870 begon dit te veranderen. Veeteelt en pluimvee vormden een steeds be-
langrijker bron van inkomen. Ook werd steeds meer woeste grond ontgonnen. Dit had te 
maken met het geleidelijk verdwijnen van de markenorganisaties, waardoor veel gemeen-
schappelijke gronden vrijkwamen voor belangstellenden. Een aantal landarbeiders en 
pachters wist met behulp van geleend kapitaal van de plaatselijke Hulp- en Spaarbank de 
grote stap naar zelfstandige bedrijfsvoering te maken.29 
De over de perioden 1842 (i878)-i8go en 1891-1915 door het gemeentebestuur verza-
melde gegevens3" leveren een aantal interessante feiten op. Zo nam het aantal ha woeste 
grond af van 18.945 ha in 1880 tot 14.649 in 1904. Het akkerbouwland liep terug van 4663 
ha naar 4.045 ha; het grasland nam daarentegen toe van 1967 ha in 1880 tot 3.639 in 1904. 
Aanvankelijk is de vetweiderij een ongunstige bezigheid (tot ca. 1888), maar na 1900 ver-
andert dit al snel in positieve zin. Eveneens gunstige berichten zijn vanaf 1895 in bedoelde 
verslagen opgenomen over de landbouwfinanciën, de vee- en pluimveehouderij en de zui-
velbereiding. 
Over de periode 1880-1900 is het aantal agrariërs hoegenaamd niet toegenomen. Wel 
blijkt het aantal kleine boeren, dat de grond in eigendom heeft, te zijn gegroeid, waarte-
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Kaart 5. De cjemeenre Apeldoorn op het eind van de negentiende ееиш. (Bron: eigen ontu/erp) 
genover een daling staat van het aantal pachters. Ook nam het aantal eigenaren van perce­
len met een oppervlak kleiner dan twintig hectare toe. Er wordt in de 'Landbouwaangele-
genheden 1891-1915' gewag gemaakt van een na 1895 toegenomen aantal landbouwwerk-
tuigen. Ook namen de activiteiten toe van landbouwverzekeringsmaatschappijen. Het 
kunstmestgebruik, hogere landbouwopbrengsten, beter vee, de meer op de regio gerichte 
landbouwer, dit alles had er echter ongetwijfeld mee te maken dat de kleine boer zich 
beter staande wist te houden. Liefers meent, dat het toegenomen aantal kleine landbou­
wers veroorzaakt is door de behoefte van de Apeldoomse landarbeiders aan een eigen 
stukje grond.?' Daarnaast verrichtte de afdeling Apeldoorn van de Geldersch-Overijssel-
sche Maatschappij van Landbouw inkopen ten behoeve van haar leden.i2 Voor het welsla­
gen van een en ander, was van belang dat de coöperatievorm ook binnen de gemeente 
Apeldoorn haar intrede deed: vanaf 1900 was er bijvoorbeeld in Apeldoorn een Centraal 
Bureau voor Coöperatieve Aankoop van Landbouwbenodigdheden aanwezig en vanaf 
1904 wordt melding gemaakt van coöperatieve organisaties zoals de onderlinge paarden-
vereniging Loenen33, Onderling Veefonds Apeldoorn-Loenen, Afdeling Apeldoorn der Ne-
derlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde en een stoomzuivelfabriek. 
De indruk zou kunnen ontstaan dat de Apeldoomse boer in redelijke welvaart leefde. 
Dit mag dan voor het begin van de twintigste eeuw hebben gegolden, maar de jaren tach-
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tig en negentig van de negentiende eeuw waren over het algemeen weinig florissante 
jaren. Weliswaar heeft de Landbouwcrisis die zich in ons land vooral in de agrarische sec-
tor zo schrijnend manifesteerde, de gemengde bedrijven minder beroerd, toch waren de 
gevolgen van de landbouwdepressie ook hier merkbaar.34 In 1870 was nog veel bij het 
oude gebleven: het drieslagstelsel werd toegepast en de producten beperkten zich in 
hoofdzaak tot boekweit, rogge, haver, spurrie en aardappelen. De mest van het (stal)vee, 
was tot in de jaren zeventig van de negentiende eeuw voor het land bestemd, en het enkele 
rond de boerderij scharrelende varken voor de eigen vleesbehoefte. Maar na 1870 was er 
toch een tendens merkbaar, meer varkens te houden, omdat er in Holland hoge prijzen 
werden betaald voor varkensvlees en spek." 
De kleiboeren merkten direct de gevolgen van de Landbouwcrisis door een spectaculair 
dalende graanprijs. De zandboeren zagen in de jaren tachtig eveneens een daling van de 
rogge- en boekweitprijzen, maar toch niet zo dramatisch, en bovendien een paar jaar later. 
Dat had hun gelegenheid gegeven over te schakelen op koeien, waardoor hun dalend in-
komen enigszins gecompenseerd werd door zuivelinkomsten. Ook de pluimveehouderij 
begon in de regio toe te nemen.'6 In de gemeente Apeldoorn had overigens menige boer, 
maar vooral hij die zijn landerijen tegen of op de stuwwal had, neveninkomsten uit de 
bosbouw. De bosbouw is mijns inziens één van de factoren geweest, die verscheidene ag-
rariërs heeft geholpen het hoofd boven water te houden.37 
De aanleg van het Apeldoorns kanaal had na 1830 een belangrijke industriële- en ambachtelijke bedrijvigheid ten 
aeuolcje; Joto eind 19e ееиш. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
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De houthandel was in de Apeldoornse havenkom sinds 182g een belangrijk onderdeel van 
de zichtbare bedrijvigheid geworden. C.W.A. de Groot was behalve gemeentearchitect 
eigenaar van een houthandel - met 104 werknemers (1891) op dat moment het grootste 
bedrijf van Apeldoorn - en vooraanstaand lid van de Kamer van Koophandel. Zijn aanzien 
bij de plaatselijke vrijzinnige liberalen was groot.'8 De raad achtte hem het wethouder-
schap waardig. Daarnaast mogen we natuurlijk de Oranjes als grootste houtleveranciers 
uit de streek met hun Koninklijke Domeinen niet vergeten. Toen na veel geharrewar Apel-
doorn eindelijk zijn HBS kreeg (1876), verbond koning Willem III aan de door hem te ver-
lenen subsidie de voorwaarde dat er een afdeling bosbouw aan de Hogere Burgerschool 
zou worden gekoppeld. De minister van Koloniën voorkwam dit." Het geeft in ieder geval 
aan dat de productie van hout in de qua oppervlakte grootste gemeente van Gelderland 
een niet onbelangrijke rol speelde. 
Hierboven vermeldden we het al: het weideareaal nam toe, hetgeen aangeeft dat de 
Apeldoornse landbouwer definitief begon over te schakelen op de veehouderij, waarbij de 
akkerbouw in dienst van de veeteelt kwam te staan.40 
Was in het midden van de negentiende eeuw de koning voor de plaatselijke boerenbe-
volking een belangrijk initiatiefnemer tot de aanpassing, verbetering en vernieuwing van 
de bestaande landbouw en landbouwmethoden, deze rol werd na 1880 vooral overgeno-
men door de Apeldoornse afdeling van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van 
Landbouw.4' In eerste instantie propageerde ze het gebruik van nieuwe soorten gewassen 
en beplantingsmethoden tijdens tentoonstellingen, die meermalen in de nabijheid van het 
paleis mochten worden gehouden. Ook voordrachten over agrarische problemen hoorden 
hierbij. Het aantal leden steeg van 78 in 1880 tot 484 in 1910.42 In 1888 begon de vereni-
ging op kleine schaal kunstmest toe te passen, hetgeen zoals we boven zagen al spoedig 
leidde tot een bredere toepassing. Nog niet is nader onderzocht wat hierbij de rol is ge-
weest van de plaatselijke Spaar- en Hulpbank; gelet echter op het aantal aanvragen van 
kleine kredieten na 1895 menen we te mogen concluderen dat deze kredietverlening het 
hare ertoe heeft bijgedragen dat vooral kleine boeren en (beginnende) landarbeiders een 
geslaagde (door)startpoging konden ondernemen.43 
Dat de Kamer van Koophandel eveneens de plaatselijke landbouw trachtte te bevorde-
ren, blijkt uit de door haar met de Apeldoornse gemeenteraad, Burgemeester en Wethou-
ders en Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel gevoerde correspondentie over 
de boter- en veemarkt gedurende de jaren 1893 t/m 1895.44 Om de botermarkt nieuw leven 
in te blazen, stelde ze in 1893 voor deze te laten samenvallen met de veemarkt op woens-
dag, omdat er dan vrij veel landbouwers in Apeldoorn aanwezig waren. Pijnlijk was het 
dan ook toen een jaar later het gemeentebestuur van Deventer besloot zijn interregionale 
veemarkt van de dinsdag naar de woensdag te verplaatsen. Deventer draaide met dat be-
sluit Apeldoorn een loer. De Apeldoornse Kamer van Koophandel protesteerde hiertegen 
en bracht het probleem onder de aandacht van de koningin-regentes, begeleid door ruim 
1400 handtekeningen. Eén van de argumenten was, dat de plaatselijke 'nijverheid en land-
bouw welke laatste op de Veluwe toch reeds een bangen strijd te doorworstelen heeft', 
hierdoor 'een groot nadeel zoude worden toegebracht'. Emma verwees naar de minister 
van Binnenlandse Zaken S. van Houten, die Apeldoorn adviseerde zijn woensdagmarkt 
een dag eerder te houden. Hij meende dat er niet veel grote handelaren naar Apeldoorn 
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kwamen; bovendien had Den Haag twijfels over het veeaanbod, wat aantallen betreft. 
Hiertegen kwam de voorzitter van de Apeldoornse Kamer van Koophandel, D.C.L. Neel-
meijer1'', in het verweer. Hij schreef wel te weten dat Deventer en Apeldoorn in vergelijking 
met de veemarkt te Zwolle van een mindere gehalte waren, maar dat betekende niet dat er 
geen handelaren van buiten de provincie kwamen. Bovendien waren twee marktdagen 
achtereen te veel van het goede.Ab En de opvatting als zou er weinig veeaanvoer zijn, lag 
volgens hem aan de grote droogte van 1892 waardoor verscheidene boeren gedwongen 
waren geweest vooral jong vee te verkopen aan slachtbanken en worstenfabrieken. De vee­
markt bleef op woensdag. Zij boette aan betekenis in. De botermarkt, daarentegen, deed 
het steeds beter. 
Tenslotte nog een enkel woord over de ook te Apeldoorn actieve Oranjebond van Orde. 
Deze Bond - in 1893 van start gegaan - wilde zich even als eertijds koning Willem III in­
zetten voor het verbeteren van de landbouw, waarbij discipline (orde) van de betrokkenen 
werd verlangd. Hij werd volgens zijn bestuur in de beginjaren echter te veel gezien als een 
verlengstuk van het koningshuis; de Bond wilde echter veel meer zijn47, omdat het 'oranje-
aspect' enerzijds wrevel48, anderzijds te veel aanloop van nieuwe leden betekende, die er 
iets anders in zagen dan bedoeld. De Oranjebond van Orde wilde volgens zijn statuten in 
de eerste plaats een organisatie zijn die woeste grond aankocht van particulieren, marken-
genootschappen en gemeenten. De aangekochte grond verdeelde de Bond in kavels, waar­
bij voor minderbedeelde toekomstige eigenaars onder meer een hypotheek werd geregeld. 
Te Apeldoorn kocht de Bond in het jaar van zijn oprichting het Hofveld (circa 16.89.60 
ha) en een jaar later het Hattemerveld (circa 13.83.40 ha). De gemeente werd gevraagd om 
te helpen bemiddelen welke minderbedeelden voor een stukje grond met woning/boerde­
rij in aanmerking zouden kunnen komen. Intussen werden enkele hypothecaire krediet­
verleners aangetrokken.4" Het zat de Oranjebond niet mee, want zo schrijft hij over de 
nieuwe Apeldoornse eigenaren in zijn Jubileumboek: 'in plaats van tevreden, rustig, vlijtig 
(...) maakte hunne kapitalistische positie hen baloorig, gemoedsonrustig en lui'. De 
nieuwbakken grondbezitters begrepen niet dat ze hypotheek moesten betalen, ze waren 
immers eigenaar. De Oranjebond van Orde besloot de hypotheekleningen over te nemen 
en begon regels op te stellen voor een vlotte afbetaling, door van de hypotheeknemers 
weer huurders te maken. Het project kwam daardoor in een rustiger vaarwater terecht.''0 
De Bond was in Apeldoorn in 1895 nog aan een derde ontginning begonnen, de zoge­
heten Ericastichting.5Ι De doeleinden werden omschreven als een 'instituut (voor landar­
beiders) op zuiver sociaal-economische grondslag'. Dit zou worden bereikt door aan vijf 
kleine boeren 4 à 5 ha grond met boerderij te verpachten, waarvan, zo berekende de Bond, 
in principe kon worden rondgekomen. De gemeente sprong bij door naar en in het aan de 
Zutphense weg gelegen gebied een verkeersweg aan te leggen. Op 29 oktober van hetzelf-
de jaar werd de eerste boerderij betrokken. De idealistische instelling van het bestuur van 
de Oranjebond van Orde moest echter na enkele jaren worden bijgesteld. De vijf boeren 
konden de pacht, die jaarlijks steeg niet meer opbrengen.52 De Oranjebond van Orde be-
sloot daarom in 1911 de bewoners van de verschillende boerderijen voor het als uiterst bil-
lijk ervaren bedrag ad. ƒ4.000,- eigenaar te laten worden en staakte zijn activiteiten te 
Apeldoorn. 
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2.5. Ambachten en nijverheid 
De luerkliedenuereniíjiníjen. Op zaterdag 2 april 1870 besprak de redacteur van de Apeldoornsche 
Courant" de brief van enige werklieden gericht aan hun bazen, die een week eerder in de-
zelfde krant had gestaan. Daarin verlangden ze vanwege de gestegen kosten voor de eerste 
levensbehoeften compensatie door middel van loonsverhoging. Dit was de eerste keer in 
Apeldoorn dat er in het publiek aandacht voor een sociale aangelegenheid werd gevraagd. 
Het effect was niet gering. De redactie van de plaatselijke courant wist alleen begrip voor 
het verzoek op te brengen wanneer het ging om een werkman die vier à vijf kinderen groot 
te brengen had; de lonen waren immers de laatste vijfentwintig jaar niet of nauwelijks ge-
stegen, maar de kosten voor levensonderhoud wel. Eén van de grieven van de briefschrij-
vers was dat de bazen veel meer geld aan een karwei overhielden dan het in werkelijkheid 
kostte aan manuren en materialen, plus een bescheiden winst. De werkman, meenden ze, 
had daar gedeeltelijk eveneens recht op. 
De werkgevers reageerden verbaasd op het gevraagde. Ze hadden nogal wat aan te mer-
ken op werkijver en moraal van hun personeel en meenden dat dezen ruimschoots be-
loond werden. Vervolgens kwam de aap uit de mouw. De geschoolde arbeidskrachten 
werden gelijkelijk beloond als de ongeschoolde, en dat ervoeren ze voor hun 'stand' als 
onbillijk: 'Dikwijls toch wordt een onkundig werkman gelijk gesteld met een ander, die 
zijn vak meester is; dit kan toch onrechtvaardig geacht worden en is zeer schadelijk voor 
den prikkel van den arbeider'. De rest van deze reactie via de courant was eveneens be-
scheiden en gematigd van toon. 
De plaatselijke samenleving raakte er gelet op de 'ingezonden brieven' maar niet over 
uitgepraat dat de werklieden zich op zo'n wijze tot hun patroons hadden durven te rich-
ten, maar de redactie van de Apeldoornsche Courant bleef het in grote lijnen voor hen opne-
men; een bescheiden loonsverhoging volgde, gevolgd door enkele andere in de jaren erna. 
Zes jaar later werd in Apeldoorn de eerste werkliedenvereniging opgericht, 'Werkmans-
nut' genaamd, lid van de Algemene Nederlandsche Werklieden Vereeniging.54 Ze werd 
vooral in liberale kringen geprezen vanwege het op bedaarde manier bespreken van de so-
ciale kwestie.55 Daarnaast was er een Apeldoornse afdeling van de protestants-christelijke 
vakvereniging 'Patrimonium', die op een gegeven moment ca. 200 leden telde. De katho-
lieken richtten in 1893 hun eigen vakvereniging op. Wanneer we afgaan op het gedenk-
schrift Water uit de rots56, was begin jaren negentig van de negentiende eeuw de situatie ook 
in vele Apeldoornse arbeidersgezinnen slecht te noemen; ziekte, ongeval en overlijden 
brachten gezinnen aan de rand van de afgrond. Elke vorm van steun ontbeerden ze; tijde-
lijke diaconale en gemeentelijke hulp was nauwelijks toereikend. Kinderen moesten daar-
om wel meewerken, omdat anders het gezin het hoofd niet boven water kon houden. 
Het gedenkschrift wees op nog groter gevaar van de zijde der socialisten. Dómela Nieu-
wenhuis scheen regelmatig in Apeldoorn op te duiken om aan de fabriekspoort op arbei-
ders in te praten.57 Het geloof zou stelselmatig worden ondermijnd. En toen de socialisten 
besloten een eigen vakvereniging op te richten, die ook voor katholieke arbeiders aantrek-
kelijk leek- hogere looneisen en minder zware arbeid, zo zouden hun leuzen hebben ge-
luid - werd na onder andere de katholieke geestelijke H.J.A.M. Schaepman als gastspreker 
te hebben uitgenodigd, besloten tot de oprichting over te gaan van een eigen Apeldoornse 
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katholieke werkliedenvereniging. Deze kwam voorlopig onder het bestuur van de 'St. Wil-
librordsvereeniging' te staan.5" Ook werd een eigen Ziekenfonds opgericht. 
De sociaal-liberale vakvereniging 'Eendracht is de Sterkste Band'59 ging in haar eisen 
het verst van alle. Zij ging uit van het standpunt dat er tussen werkgevers en werknemers 
nu eenmaal een belangentegenstelling bestond60, die wel eens strijd met zich mee kon 
brengen. In 1894 wist ze 'Werkmansnut' mee te krijgen om samen eisen te stellen met be-
trekking tot loon en arbeidsduur.6' De meer liberale vakvereniging wist het gedaan te krij-
gen, dat men zich evenals in 1870 via een advertentie beleefd tot de werkgevers zou wen-
den, met het verzoek uitgenodigd te mogen worden voor een gesprek over genoemd on-
derwerp.62 
Het verzoek werd geweigerd. De werkgevers vonden dat ze het nog zo slecht niet 
deden.6i Een Apeldoornse enquête - naar aanleiding van de veiligheid in de bedrijven -
enkele jaren daarvoor had uitgewezen dat ze vergeleken met de rest van Nederland uiterst 
coulant tegenover hun werknemers waren, redelijke lonen betaalden en in geval van ziekte 
of ongeval, 'enige' verantwoordelijkheid kenden. Tenminste, zo luidde hun standpunt, in 
het door de Apeldoornsche Courant in zijn geheel gepubliceerde vraaggesprek met enkele van 
de belangrijkste fabrikanten. Ook vonden ze overleg weinig zinvol, omdat het werk in 
deze jaren schaars was, hogere lonen arbeiders uit de omgeving zou aantrekken, hetgeen 
ten koste van de eigen mensen zou gaan en bovendien zou kunnen leiden tot het over-
schakelen op machinale productie, zoals dit de timmerlieden onlangs ook al was overko-
men. 'Werkmansnut' haakte daarop af, 'Eendracht is de Sterkste Band' ging nog enige tijd 
door, maar had evenmin succes met het tot stand brengen van Arbeidsraden. 
De cjroei van de Apeldoornse nijverheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken van Apel-
doorn deelde jaarlijks aan het gemeentebestuur mee hoe het er met de bedrijvigheid in 
Apeldoorn voor stond.64 Daarnaast zijn haar vijfjaarlijkse tabellen, waarin de soorten be-
drijven en ambachten en het aantal werknemers werden vermeld, voor ons van belang. 
We meldden het boven al met betrekking tot de landbouw dat de plaatselijke Kamer van 
Koophandel haar taak serieus opvatte. Ook kwamen vroeg of laat verscheidene van haar 
bestuursleden in de gemeenteraad terecht, zoals C.M. Gardenier, C.W.A. de Groot, F.W. 
Geurden, J.G. Mensink, D.C.L. Neelmeijer, J. Radstaak, G. van Wessen, Α. Rouwenhorst 
en R. Willemsen. In 1893 waren er maar liefst zes leden van de Kamer van Koophandel in 
de gemeenteraad gekozen. De Groot, Radstaak en Rouwenhorst waren enige jaren wet­
houder. Ook prezen ze vlak voor gemeentelijke en provinciale verkiezingen de kiezers hun 
welgevallige kandidaten aan. Met andere woorden hun invloed op de plaatselijke samenle­
ving moet niet worden onderschat. 
Andere actieve Kamer van Koophandelleden waren onder anderen J.B. Hugenholtz, de 
dijkgraaf-projectontwikkelaar H.C. Van der Houven van der Oordt65, H.G.C. Leenderts en 
Pook van Baggen. Ze spanden zich onder meer in voor de aanleg door Apeldoorn van de 
spoorweglijn Amersfoort - Zutphen. Nadat dit laatste in 1876 was gerealiseerd, begonnen 
ze samen met het gemeentebestuur te ijveren voor de aanleg van een lokaalspoorwegnet 
dat Apeldoorn zou verbinden met Hattem - Zwolle, Dieren - Doesburg en Deventer. 
Dit grote en kostbare regionale project is tevens het laatste geweest waarmee koning 
Willem III zich heeft bemoeid.66 Vóórdat de plaatselijke bevolking zich voor de verschil-
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lende hier uit voortvloeiende werkverschaffingen kon inschrijven, wilde de koning eerst 
weten hoe het met hun 'zedelijkheid' stond. Bovendien ontving het gemeentebestuur een 
lijst met de namen van 189 personen, die op geen enkele wijze te werk mochten worden 
gesteld bij werkzaamheden betreffende de inmiddels van het predikaat 'Koninklijke' voor-
ziene Lokaal Spoorwegmaatschappij. Deze lieden werden door de koning niet geduld bin-
nen de grenzen van 'de heerlijkheid Het Loo'67, zoals de Koninklijke Domeinen door die-
zelfde bewoners van Het Loo werden genoemd. Wellicht stonden deze arbeiders bekend 
als socialist. 
De Apeldoornse bedrijven en ambachten waren in toenemende mate afhankelijk van 
het wel en wee van de (inter)nationale economische conjunctuur.68 Over 1875 deelde de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken aan het gemeentebestuur mee6' dat in afwachting 
van de aanstaande aansluiting op de Oosterspoorweg, dit is de lijn Amersfoort-Zutphen, 
de handel zich inmiddels gunstig ontwikkelde. De papierfabrieken hadden veel papier ge-
produceerd. De koperpletterij van De Heus had een goede om- en afzet gekend; de maro-
kijnfabriek telde inmiddels 20 arbeiders en de pas geopende zeepziederij gaf eveneens 
veel drukte en zou wellicht daardoor spoedig op stoom overgaan. C.W.A. de Groots hout-
verwerkingsbedrijf kende vooral een grote omzet in sigarenkistjes. Een goed debiet had 
eveneens de zegel- en flessenlakfabriek van de Firma Blommenstein-Powalski. Voorts le-
verden - ondanks enige loonsverhoging en gestegen grondstofprijzen - de verschillende 
bezembinderijen aan verscheiden Apeldoorners een middel van bestaan. Ook een zakjes-
plakkerij deed goede zaken. 
Nieuw voor Apeldoorn was de vestiging van A.C. Hoogendijk en Co's Zweedse Lucifer-
fabriek, die aan mannen, maar vooral aan kinderen werk verschafte. Kindervingers kon-
den het werk nog het best verrichten. Bovendien was kinderarbeid goedkoper. Het bedrijf 
zou hinder moeten ondervinden van de gevolgen van de wet op de Kinderarbeid van Van 
Houten (1874). Maar daar was de eerste jaren nog geen sprake van. Hoogendijk verhuisde 
zijn bedrijf van Wenum naar de nabijheid van de havenkom en het pas geopende station. 
Het bedrijf behaalde enige prijzen op internationale tentoonstellingen. Het gebruik van 
zwavel en de slecht geventileerde ruimten waren echter ongezond voor de jonge arbeids-
krachten. Klachten hierover werden op de toentertijd gebruikelijke wijze afgewimpeld: het 
bedrijf gaf immers aan vele Apeldoornse gezinnen een ruime mogelijkheid van bestaan. 
In 1876 bood het bedrijf werk aan70 52 mannen, 3 vrouwen, 69 jongens en 31 meisjes, 
totaal: 155. Vijfjaar later was dit totaal opgelopen tot 293: 30 mannen, 3 vrouwen, 145 
jongens en 115 meisjes. De leeftijd van de kinderen varieerde tussen de twaalf en de vijftien 
jaar. In 1886 waren er nog steeds 293 mensen werkzaam in de luciferfabriek, maar er was 
een verschuiving in leeftijd opgetreden: 74 mannen, 32 vrouwen, 112 jongens en 75 meis-
jes. Wellicht had dit te maken met het ouder worden van de er al in 1886 werkende arbei-
ders. In 1889 ontstond onrust in de luciferfabriek, omdat een eis om loonsverhoging van 
de inleggers niet werd ingewilligd. Tijdens de werkstaking zijn de arbeiders zingend door 
de straten van Apeldoorn getrokken. De directie dreigde de fabriek te sluiten en ging daar-
toe enige maanden later daadwerkelijk over. Slechts enkele personeelsleden mochten mee 
naar Eindhoven, waar de directie van plan was de fabriek opnieuw op te richten.71 
In 1887 had de plaatselijke Kamer van Koophandel een enquête onder enkele Apel-
doornse fabrikanten gehouden naar de omstandigheden van de kinder- en vrouwenar-
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beid.72 Wanneer we de daarbij bekend gemaakte gegevens mogen geloven, viel het alle-
maal best mee, waren de veiligheidsvoorschriften goed, mits de werkenden zich er maar 
aan hielden, en was het werk niet overmatig zwaar. Zo werden meisjes van zestien jaar en 
ouder nauwelijks nog in de fabrieken aangetroffen en verrichtten de jongeren passende 
lichte werkzaamheden. Er werd gemiddeld twaalf uur per dag gewerkt met twee uren 
schafttijd. Overuren kwamen evenals zondagswerk bij uitzondering voor. Kinderen ver-
richtten in hoofdzaak stukwerk7' en konden per week tussen de ƒ 2,- en ƒ 5,- verdienen, 
al naar gelang hun handigheid. In ambachtelijke bedrijven verdienden kinderen aanvan-
kelijk minder, omdat er geld werd ingehouden voor het vak dat ze leerden. Later werd dit 
weer gecompenseerd. Ze verdienden beduidend meer dan jongelui werkzaam in de fabrie-
ken. Moraal en goede zeden werden door de fabrikanten op het platteland beter bevonden 
dan in de steden. Vrouwenarbeid kwam alleen voor onder weduwen, die kostwinner uit 
noodzaak waren. De ondervraagden gaven allen als hun mening te kennen, dat gegeven 
de huidige stand van zaken - de nog gebrekkige machines - kinderarbeid gewoon nood-
zakelijk was, daar de meeste bedrijven anders hun poorten zouden kunnen gaan sluiten.74 
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Het Apeldoorns gemeentebestuur 
3.1. Het Bestuur tot 1906 
Wijzujimjen in de Gemeenteu>rt De gestegen uitgaven - in de periode 1870-1905 - van onder­
wijs, armenzorg politie, gezondheidszorg en algemene voorzieningen, hadden alles te 
maken met veranderende opvattingen van gemeentebesturen met betrekking tot het alge­
meen welzijn van zijn inwoners Naast de zorg voor onderwijs, armen en openbare werken 
beseften gemeentebesturen dat ze verantwoordelijkheid hadden ten aanzien van energie­
bedrijven en gezondheidszorg en begonnen ze een actievere houding in te nemen tegen­
over bedrijfsleven en landbouw Er bestonden, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, duidelij­
ke banden tussen de Apeldoornse Kamer van Koophandel en de gemeenteraad, de Kamer 
van Koophandel ontving voor haar vergaderwerkzaamheden subsidie van het gemeentebe­
stuur, dat zich tot 1897 nadrukkelijk met de bestuursbenoemingen bemoeide Ook de 
plaatselijke afdeling van de Maatschappij van Nijverheid had connecties met de raad en de 
Kamer van Koophandel Eveneens moeten de activiteiten van de afdeling Apeldoorn van de 
Geldersche Maatschappij van Landbouw worden genoemd Apeldoornse raadsleden, die 
de buitengebieden zeiden te vertegenwoordigen, hadden hiermee weer connecties 
Het algemeen welzijn werd eind negentiende begin twintigste eeuw een steeds duidelij­
ker argument dat bepaalde welke richting beleid en bestuur moesten uitgaan ' In de jaren 
negentig van de negentiende eeuw ging het Amsterdams gemeentebestuur hierin het 
verst, dit onder invloed van aanvankelijk het radicaal-liberahsme dat in de hoofdstad vele 
aanhangers kende (M W F. Treub) Hetgeen daar in die jaren plaatsvond, is voor vele ge­
meentebesturen in den lande bepalend geweest2 Deze veranderende inzichten hadden, 
naast een beginnende ontwikkeling van andere sociale verhoudingen en groeiend inzicht 
in de sociale kwestie, alles te maken met de gewijzigde staatsopvatting, zoals die door J Τ 
Buys werd verkondigd Hij beschouwde de gemeente als een dynamische, bestuurlijke or­
ganisatie Aan gemeenten kwam in zijn opvatting meer zelfbeschikking toe Maar beleid 
en bestuur konden daarbij niet als iets zelfstandigs worden opgevat Ze zijn immers voort 
durend aan veranderende tijdsomstandigheden onderhevig > 
Thorbecke en Buys gingen beiden weliswaar niet uit van een strikte scheiding der 
machten, maar Buys zag een meer actieve rol weggelegd voor zowel de landelijke als lo­
kale overheden, ieder afzonderlijk De uitvoerende macht werd weliswaar over de verschil­
lende overheden verdeeld, maar volgens Buys moest de practijk van de verschillende soor­
ten wetgeving op den duur onvermijdelijk leiden tot een concentratie van macht bij de lan­
delijke overheid Hieruit zou op den duur de basis van één grote, centraal geleide over-
heidsbureaucratie gaan ontstaan 4 De twintigste eeuw heeft zijn gelijk aangetoond 
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En de gemeente? Zij werd in de eerste plaats als uitvoerend orgaan meer en meer door de 
burgers gecontroleerd. Zij hadden via het hun verleende stemrecht en hun invloed op de 
kolommen van de plaatselijke krant invloed op de samenstelling van de gemeenteraad, die 
op zijn beurt het dagelijks bestuur (uitvoerend orgaan) controleerde en stimuleerde. 
Kwesties met particulieren waarin recht werd gezocht, werden allereerst door de pro-
vincie getoetst. Slechts driemaal stonden de Gedeputeerde Staten van Gelderland aan 
Apeldoorn toe een rechtsgeding te starten.5 In het eerste geval betrof het een niet nageko-
men verplichting van de concessionaris van de Apeldoornse gasfabriek'', het tweede geval 
ging tussen een particulier en de gemeente over een voetpad en het laatste geval handelde 
over de gemeentelijke verplichtingen voortvloeiende uit de opheffing van de Loenermark.7 
In alle gevallen was de gemeente degene die in het gelijk werd gesteld. 
Zoals we hierboven zeiden, de gemeente werd meer en meer uitvoerder van door het Rijk 
uitgevaardigde wetgeving. Dit had te maken met het groeiende besef dat de landelijke 
overheid bescherming diende te bieden aan hen, die zichzelf onvoldoende konden redden 
en waarvoor de gemeenten op den duur, onder meer vanwege een ontoereikend ambtelijk 
apparaat, onvoldoende tijd en geld bezaten. Voorbeelden hiervan zijn de Hinderwet uit 
1875, de Arbeidswet uit 1889, de Veiligheidswet uit 1895, de Woningwet van 1901, de Leer-
plichtwet, eveneens uit datzelfde jaar en de Gezondheidswet uit 1903.8 Op het eind van de 
negentiende eeuw besefte de overheid dat de bestaande lokale verordeningen een onvol-
doende garantie boden voor een doelmatige invoering. Toch bezat diezelfde lokale over-
heid ervaring met het uitvoeren van maatregelen van algemeen belang. De ingevoerde 
wetgeving liet derhalve veel ruimte voor gemeenten hieraan een eigen invulling te geven. 
Toch nam de landelijke overheid meer en meer het initiatief voor sociale wetgeving en kre-
gen gemeenten een uitvoerende taak binnen het door ministers ontworpen kaders. Met 
andere woorden, de landelijke overheid leerde van de bestaande toestand/gewoonten in 
gemeenten en had anderzijds voorlopig de hulp nodig van de gemeenten voor een juiste 
naleving van zijn wetgeving. Dit veroorzaakte evenwel voor verscheidene gemeentebestu-
ren met name personele problemen. 
Het delegeren van bestuurlijke bevoegdheden gebeurde lang niet altijd even doordacht. 
Een voorbeeld hiervan is de wijziging van de Drankwet uit 1881. Doel van de wet was een 
einde te maken aan de vele soorten drankgelegenheden, die er in den lande en dus ook in 
Apeldoorn ruimschoots voorhanden waren, ter bestrijding van de dronkenschap. Ge-
meenten zouden - zo was de opzet - vergunningen verstrekken. In plaats van strikte voor-
waarden te stellen aan het verlenen ervan, bezorgde de Drankwet het college van Burge-
meester en Wethouders een forse toename van de werkzaamheden, waardoor steeds min-
der tijd overbleef voor andere zaken. Werd een drankvergunning namelijk geweigerd, dan 
werd direct daarop door de betrokkene een nieuwe aanvraag ingediend.' Zo kwamen er in 
1881-1882 circa 350 aanvragen binnen, die alle behandeld moesten worden. Het gevolg 
was dat na de eerste tientallen Burgemeester en Wethouders hiervan een formaliteit maak-
ten. De bedoeling van de wetgever kon hierdoor niet meer worden gerealiseerd. 
Burgemeester en Wethouders. Volgens Kleijn hangen de meeste laat negentiende-eeuwse bur-
gemeesters een liberalisme aan dat veelmeer uitgaat van vrijheid en staatsonthouding als 
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levenshouding dan dat het voor hen 'een afgerond politiek program' is.10 Ze gingen 'trouw 
ter kerke', vanzelfsprekend, uit traditie, ook al waren ze maar weinig 'kerkelijk meele­
vend'. In feite vervulde de burgemeester daarmee een voorbeeldfunctie. 
De twee Apeldoornse burgemeesters uit het tijdvak 1870-1905 beantwoordden niet he­
lemaal aan dit beeld. Mr. J.A. van Hasselt (1872-1897) en Dr. Mr. H.P.J. Tutein Nolthenius 
(1897-1910) namen meer dan eens het initiatief als gezagsdragers" en manifesteerden zich 
in alle opzichten als het hoofd der gemeente. Nadat P.M. Tutein Nolthenius op 1 mei 1872 
eervol ontslag had gekregen, werd hij op n mei van dat jaar opgevolgd door Van Hasselt, 
die de streek van jongs af aan kende. Op 28 juli 1835 t e Brummen geboren - zijn vader was 
kantonrechter te Apeldoorn - werd Jacob Adriaan van Hasselt na de voltooiing van zijn 
rechtenstudie in i860 eerst burgemeester-gemeentesecretaris van Gorssel.12 De bestuurlij­
ke erfenis van Tutein Nolthenius was in alle opzichten positief. De zoveelste concessie van 
een spoorwegaansluiting leek eindelijk eens serieus te worden aangepakt, na veel geharre­
war was het lager onderwijs uitgebreid met een school voor uitgebreid lager onderwijs en 
sloot de jaarlijkse gemeentebegroting met een batig saldo af. Verder waren de verbindin­
gen tussen de plaats Apeldoorn en de buitengebieden sterk verbeterd en stokte de jaarlijk­
se jammerklacht van het gemeentebestuur over de hoge kosten van de armenzorg na de 
wetswijziging in 187o.'3 
De nieuwe burgemeester bruiste van energie. In de zomer van 1872 stelde hij de ge­
meenteraad persoonlijk voor om het politieapparaat uit te breiden, opdat er voor hem 
meer tijd overbleef zich aan echte bestuurlijke activiteiten te wijden, en lanceerde hij het 
plan om in de plaats Apeldoorn een HBS op te richten. Maar Van Hasselt stond tegenover 
een gemeenteraad, die zich de hoge kosten voor onderwijs en wegenuitbreiding van de 
laatste jaren nog maar al te goed herinnerde en daarom de voorstellen afwees. 
Naast burgemeester van Apeldoorn was Van Hasselt ook nog enige jaren lid van de Pro­
vinciale Staten van Gelderland en bekleedde hij diverse bestuursfuncties, zoals het voor­
zitterschap van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs en dat van de ver­
eniging van Burgemeesters en secretarissen op de Veluwe.ч Hij was liberaal, maar werd in 
de loop der jaren steeds behoudender. Het zijn vooral zijn inspanningen geweest in sa­
menwerking met de plaatselijke gezondheidscommissie, die ervoor hebben gezorgd dat 
ook de gemeente Apeldoorn in de jaren negentig van de negentiende eeuw het probleem 
van de volksgezondheid effectief aanpakte. Particuliere initiatieven nam hij vaak over om 
ze, na in het college van Burgemeester en Wethouders te hebben besproken, aan de raad 
voor te stellen: het mestoverschotprobleem, goede drinkwatervoorziening, een kinderzie­
kenhuis. De tegenwerking van de raad, voor zover daarvan kan worden gesproken, had 
bijna steevast te maken met de aarzeling om nog meer op de kapitaalmarkt te lenen dan al 
was gedaan. "> 
Om Van Hasselt kort te typeren: de burgemeester dacht groter dan de rest van het ge­
meentebestuur durfde te financieren. Feit blijft dat Willem III hem bijzonder heeft ge­
waardeerd, gelet op de verschillende onderscheidingen die de burgemeester ten deel 
gevallen zijn. Ook vertoefde Van Hasselt menig maal op paleis Het Loo, zonder te verval­
len in een mateloze oranjeverering. In het jaar dat de voorbereidingen voor Van Hasselts 
25-jarig ambtsjubileum in volle gang waren, ontviel hij de gemeente Apeldoorn. 
Op 1 augustus 1897 werd de zoon van de vroegere burgemeester P.M. Tutein Nolthenius 
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de nieuwe burgemeester Henri Paul Jules, geboren op 9 maart 1861 te Deventer, was zijn 
bestuurlijke loopbaan begonnen op de gemeentesecretane Ede Na bij de provincie Over-
ijssel te hebben gewerkt en na zijn burgemeestersambt van Vlissingen (1888), volgde zijn 
benoeming tot burgemeester van Apeldoorn l6 Ook hij ontving gedurende zijn loopbaan 
menige onderscheiding Tutein Nolthenius jr vereerde de Oranjes Een van zijn eerste 
daden als nieuwe burgemeester was het op eigen kosten aan de gemeenteraad aanbieden 
van een levensgroot portret van de jonge koningin Wilhelmina 
Evenals zijn vader17 lag ook deze Tutein Nolthenius het armoedeprobleem na aan het 
hart Kort na zijn aantreden heeft hij met succes een centraal comité in het leven geroe-
pen, om de armoedebestrijding adequaat aan te pakken ч Rond de eeuwwisseling groei­
de, zoals boven uiteengezet, de opvatting dat de overheid een rol had te vervullen ten aan­
zien van het algemeen belang Tutein Nolthenius jr besefte dit met zijn wethouders even­
eens, anders kunnen hun inspanningen om Apeldoorn in korte tijd van een deugdelijke 
drinkwatervoorziening, een voor iedereen toegankelijke zwem- en badinrichting, een tele­
foonnet en een ambachtsschool'9 te voorzien met worden verklaard Het ten tijde van Van 
Hasselt veel aangehaalde citaat 'Goede voorzieningen omdat Apeldoorn anders geen ge­
goede ingezetenen zou trekken of blijven vasthouden' werd onder deze burgemeester uit­
gebreid naar grotere groepen ingezetenen Weliswaar werd de invoering van de Leer­
plichtwet, de Woningwet en de Gezondheidswet van bovenaf opgelegd, een goede uitvoe­
ring eraan geven was en bleef nog altijd een taak van ieder gemeentebestuur afzonderlijk 
Apeldoorn maakte wat dat betreft op buitenstaanders een goede indruk 
Stephanus Johannes Pannekoek, papierfabrikant en liberaal getint, was nog wethouder, 
toen Albert Rouwenhorst, aannemer publieke werken, in 1873 in het college van Burge­
meester en Wethouders werd gekozen Tezamen met Van Hasselt, Van der Houven van 
Oordt en enkele bestuursleden van de plaatselijke Kamer van Koophandel werd er een be­
stuurlijk gedurfde aanpak gelanceerd en in de loop der jaren eveneens gerealiseerd In vele 
opzichten kan gezegd worden dat in de jaren zeventig van de negentiende eeuw het mo­
derne gezicht van Apeldoorn totstandkwam Enerzijds werd voor vermogende ingezete­
nen een lustoord gecreëerd met verschillende aantrekkelijke faciliteiten, anderzijds kwa-
men voor de werkende stand banen beschikbaar, vooral in de bouw en in de nijverheid ° 
Initiatieven van koning Willem III zoals uit de jaren vijftig en zestig van de negentiende 
eeuw waren eigenlijk met meer nodig ' 
Het plotselinge overlijden van Rouwenhorst (1879) e n n e t terugtreden van Pannekoek 
brachten Apeldoorn in 1880 een geheel vernieuwd college van Burgemeester en Wethou-
ders Τ Tiemens, wegenopzichter en logementhouder, raadslid sinds 1867, en J M Wou­
denberg, landbouwer, raadslid sinds 1851, werden de nieuwe wethouders De politieke 
kleur van eerstgenoemde was gematigd liberaal-onafhankelijk, de tweede, gekozen van­
wege zijn herkomst uit de buitengebieden, was politiek onafhankelijk, hetgeen zoveel wil 
zeggen dat alle politieke kleuren hem hun steun gaven 2 In 1885 werd Tiemens al weer 
vervangen De met de antirevolutionairen sympathiserende jhr Henri Francois Maria Elisa 
Sandberg, intendant van Willem III op Het Loo, nam zijn plaats in 
De vaart die het dagelijks bestuur in de jaren zeventig van de negentiende eeuw aan de 
dag had gelegd, was er uit Was er al sprake van enig initiatief, dan kwam dit buiten het 
college om van de burgemeester zelf, van plaatselijke notabelen of van een enkel raadslid 
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Een jaar voor het overlijden van Willem III was Sandberg al weer wethouder af en nam een 
nieuwe bewoner van huize Ter Horst zijn plaats in. Samen met J. Radstaak, timmerman-
ondernemer, raadslid sinds 1879 en met steun van zowel antirevolutionairen als gematigd 
liberalen, nam F.M.AJ. baron Van Wijnbergen, jurist-rentenier, katholiek en ook sinds 
1879 raadslid, het wethouderschap over. Eerstgenoemde bleef tot 1903 aan als wethouder, 
laatstgenoemde wenste september 1896 na een aanvaring met de raad en de plaatselijke 
gemeenschap geen verlenging van zijn wethouderschap. 
Wijnbergen was zowel de laatste holtrichter23 van de Loenermark als de wethouder, die 
de gemeentelijke overname van wegen en afwatering diende te regelen. Aan de ene kant 
kwam hij op voor de belangen van de markengenoten door de gemeente te laten opdraai-
en voor de kosten van het onderhoud ervan, maar als wethouder moest hij het gemeente-
lijk budget bewaken, dat in deze jaren meermalen overschreden werd. Vroeg of laat moest 
deze situatie wel tot een botsing met de raad leiden. Nadat het gemeentebestuur van de 
Gedeputeerde Staten van Gelderland had vernomen dat er van die kant geen bezwaar was 
om een gerechtelijke procedure te starten inzake de financiële verplichtingen van de ge-
meente tegenover de Loenermark, werd het voor Van Wijnbergen er niet beter op. Als wet-
houder moest hij de gemeente vertegenwoordigen, als holtrichter de Loenermarkgenoten. 
De zaak kwam tot aan de Hoge Raad, die overigens de gemeente Apeldoorn in het ge-
lijk en Van Wijnbergen als holtrichter-woordvoerder in het ongelijk stelde.24 Inmiddels 
was er in de plaats Apeldoorn grote beroering over de houding van de wethouder ont-
staan, mede aangewakkerd door tendentieuze berichten in de beide plaatselijke couran-
ten. Hij zou de Hoge Raad erop hebben gewezen dat de termijn waarbinnen de zaak dien-
de te worden afgehandeld inmiddels was verstreken. Via de Apfldoornsche Courant verdedig-
de de wethouder zich tegen deze zijns inziens ongegronde beschuldiging. Hij had volgens 
zijn zeggen de Hoge Raad er enkel op gewezen, dat hij als laatste holtrichter van de Loe-
nermark het duistere artikel 24 van de wet op de Markeverdeling (1889) verplicht was toe 
te passen en dat de gemeente Apeldoorn derhalve voor de kosten van onderhoud en r.an-
leg van wegen en afwatering verantwoordelijk was. Van Wijnbergen meende dat door deze 
uitspraak van de Hoge Raad de nu vertoonde jurisprudentie voortaan gemeentebesturen 
de gelegenheid gaf zich te onttrekken aan eventuele verdelingskosten. Hij meende in zijn 
functie van markenrichter, dat dit tegenover de markengenoten onbillijk was. De gemeen-
teraad riep hem voor deze uitlatingen ter verantwoording, en verlangde dat dergelijke af-
faires niet via de krant zouden worden uitgevochten. Na nieuwe beschuldigingen, ditmaal 
alleen in de Nieuiue Apeldoornsche Courant, trad hij als wethouder af. 
Bij de stemming voor een nieuwe wethouder later in dat jaar kreeg M. van Delden, pa-
pierfabrikant, liberaal raadslid sinds 1893, aanvankelijk niet voldoende stemmen. Zeven 
gingen er naar hem, zes naar Van Wijnbergen (voornamelijk de 'buiten'raadsleden). Een 
tweede stemming was nodig om hem alsnog tot de opvolger van Van Wijnbergen aan te 
wijzen. De ex-wethouder nam op een toch wel merkwaardige wijze afscheid van het Apel-
doornse gemeentebestuur, door te zeggen: 'Mijne plaats voor den nieuw benoemden Wet-
houder te zullen ontruimen', en door te verklaren geen zitting meer te kunnen nemen in 
een raad die niet weet welke plichten hij te vervullen heeft gehad, 'daar alleen het met de 
Loenermark gevoerde proces de reden is van mijne niet herbenoeming; in een Raad die 
niet weet te onderscheiden zijn optreden als Markgenoot en als Wethouder'. Voorts daag-
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de hij iedere rechtsgeleerde in Nederland uit te bewijzen, dat hij aan zijn eed niet getrouw 
was gebleven. 
In igoi werd het aantal wethouders, volgens wettelijke voorschrift, met één uitgebreid: 
vanaf dat jaar namen in het college plaats J. Radstaak, M. van Delden en als nieuweling 
C.W.A. de Groot, vrijzinnig-liberaal, ondernemer van een houtzagerij, benevens gemeente-
architect en sinds 1881 raadslid. Twee jaar later werd Radstaak opgevolgd door het latere 
Christelijk Historische raadslid T. de Bruin, houtkoper van beroep. Hiermee was het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders opnieuw getransformeerd tot een bestuur, vol elan, 
dat duidelijke banden had met bedrijvig en ondernemend Apeldoorn. Het ging de gemeen-
te Apeldoorn niet alleen economisch voor de wind ook namen bekwame lieden zitting in 
het college van Burgemeester en Wethouders. De soepelheid waarmee de verschillende 
wetgeving werd doorgevoerd was mede te danken aan dit constructief ingestelde college. 
De werkwijze van Burgemeester en Wethouders gedurende de jaren 1870-1905 verschil-
de niet zo veel met die in de voorafgaande periode. Verzoeken om ondersteuning kwamen 
nauwelijks nog voor. Het was vooral in de beginjaren van Van Hasselt dat er over allerlei 
op Apeldoorn betrekking hebbende onderwerpen uitvoerig werd gediscussieerd: de plaats 
van het nieuwe station, de nieuwe HBS, de vakken daar en welke leraren, en wie er wel en 
wie er niet in de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs dienden te komen.25 
De raad kreeg tot 1880 te maken met een dagelijks bestuur, dat stond voor een eigen poli-
tiek. Dit werd anders in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Het had er veel van weg 
dat Burgemeester en Wethouders het initiatief uit handen hadden gegeven. Raadsleden als 
Mollerus, H.J. Kok Ankersmit en M. van Delden voerden de discussies aan. De wethouders 
uitten zich in de openbare vergaderingen nauwelijks. Het was Van Hasselt die van repliek 
diende. 
Onderwerpen die na 1888 veelvuldig in het college van Burgemeester en Wethouders 
werden besproken, waren onderwijzersbenoemingen, rapporten van de verschillende 
schoolcommissies36, bouwverordeningen en vergunningaanvragen (voortvloeiende uit de 
Drankwetvan 1881), de wegenaanleg/onderhoudproblematiek, het opmaken van de plaat-
selijke belastingkohieren, bezwaarschriften en zaken, die het dagelijks reilen en zeilen 
van een laat negentiende-eeuwse gemeente aangingen, zoals daar zijn concessieaanvra-
gen en eventuele inwilliging ervan voor drinkwaterbedrijven, tramwagens, nieuwe bedrij-
ven of uitbreiding van bestaande, de verplichtingen voortvloeiende uit de verschillende 
kieswetuitbreidingen na 1887, het toezicht op het ambtelijk apparaat en het voorbereiden 
van geldleningen. 
De gemeenteraad. De samenstelling van de gemeenteraad werd in de loop der jaren steeds 
meer gekleurd door de politieke achtergrond van de leden. Er waren in 1873 nog maar één 
wethouder en één gemeenteraadslid over uit het gedenkwaardige jaar 1851. De anderen 
waren op Van Hasselt na (1873) gekozen tussen de jaren 1859-1869. Onder hen waren pa-
pierfabrikanten (5), een aannemer publieke werken (de wethouder), landbouwers (3), een 
enkele ambachtsman en winkelier en een logementhouder, jurist en ambteloos burger 
(Mr. C.F.J.F. baron Hackfort tot Ter Horst). Zeven van de vijftien raadsleden waren libe-
ralen.27 
In 1881-1883 waren er in ieder geval twee raadsleden duidelijk antirevolutionair. Sinds 
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1877 had de in de kiesvereeniging 'Nederland en Oranje' actieve dr. С Vermeulen plaats 
genomen in de raad. Zijn aandacht ging vooral uit naar de plaatselijke gezondheidszorg. 
Ook het raadslid G. Brink, landbouwer van beroep en raadslid sinds 1877, stak zijn antire­
volutionaire sympathieën niet onder stoelen of banken. Vooral het godsdienstonderwijs 
op de lagere scholen lag hem na aan het hart. Maar met de invoering van de wet op het 
lager onderwijs van 1878 werd het gemeentelijk onderwijs neutraler van aard. Brink, Ver-
meulen en de plaatselijke hervormde predikant ds. Gronemeijer2S propageerden het prote-
stants-christelijk onderwijs meestentijds buiten de raad. Hij was inmiddels meer en meer 
een afspiegeling geworden van de plaatselijke ambachten en beroepen, op de werkende 
stand na. De reeds genoemde kantonrechter jhr. G.W. Mollerus, niet te verwarren met zijn 
neef G.W.H. Mollerus, sinds 1882 gemeentesecretaris, was vanaf 1879 raadslid. Zijn door 
de plaatselijke elite veel geroemde juridische kennis kwam het gemeentebestuur in tal van 
zaken van pas. Hierdoor wist Mollerus wel de spil van de gemeenteraad te worden. Hij 
werd in het lokale, maar ook in het regionale en provinciale kamp vooral vanaf 1894 voor-
vechter van de in deze jaren door de Liberale Unie geformuleerde doeleinden.1' 
Er zaten in 1881-1883 3 papierfabrikanten, 4 landbouwers, 1 kantonrechter, 3 timmer-
mannen/ambachtslieden, 1 arts, 1 gemeentearchitect-eigenaar houthandel, 1 koperblik-
slager en 1 jurist-rentenier in de gemeenteraad. Drie van hen waren 'Veluwe'liberalen. De 
kiesvereniging Veluwe heette vrijzinnig-liberaal en was tot 1894 hoofdzakelijk actief kort 
voor en tijdens de verschillende verkiezingen. Na 1894 werd ze een echte lokale partij, te 
vergelijken met de plaatselijke kiesvereniging der antirevolutionairen Nederland en Oran-
je (zie verder hoofdstuk 3.4.). De politieke kleur van de overigen was: 3 onafhankelijk/li-
beraal, 5 onafhankelijk, 1 onafhankelijk-antirevolutionair, 2 antirevolutionairen en r ka-
tholiek. Met andere woorden, van verzuiling was tot op dat moment nog nauwelijks spra-
ke, de politieke scheidslijnen waren nog diffuus. 
Het merendeel stelde zich het liefst onafhankelijk op met een lichte voorkeur voor een 
of andere politieke stroming. Opgemerkt moet worden dat een raadslid dat in deze jaren 
nog onafhankelijk heet, vijftien jaar later tot de liberalen, antirevolutionairen of vrij-anti-
revolutionairen (de latere Christelijk Historische Unie) kon behoren. Er kwamen in deze 
jaren eigenlijk geen onderwerpen aan de orde die om een politieke stellingname vroegen 
of het moet in 1887 de kwestie-Smit zijn geweest. 
Verder valt op dat in de gemeenteraadsnotulen na 1873 voor het eerst namen bij stand-
punten verschenen, waarbij echter nog weinig politieke consistentie te bespeuren valt. 
Vooral vóór 1870 was het gebruikelijk om als volgt te notuleren 'de gemeenteraad vindt, 
dat', 'de raad was van oordeel dat'. Nu leren we wie van oordeel waren en wie vond dat... ! 
Het bleken wel overwegend dezelfde personen te zijn die het woord voerden. Als de bui-
tengebieden op de een of andere wijze ter sprake kwamen, zwegen de meeste raadsleden 
uit de plaats Apeldoorn en andersom. Ook was het tot 1890 zo dat de meerderheid tijdens 
gevoerde discussies zweeg. Van de vijftien deden er meestal vier of vijf mee aan de bespre-
kingen. Maar dit impliceerde niet dat er raadsleden waren die nooit iets zeiden. 
Tijdens de eerste jaren van Van Hasselts burgemeesterschap waren de relaties tussen 
raad en Burgemeester en Wethouders stroef. Bij verscheidene gelegenheden wenste de 
raad het college van Burgemeester en Wethouders niet te volgen. Hij kreeg van die zijde 
wel eens het verwijt niet te beseffen, dat 'het licht van de negentiende eeuw ook in Apel-
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doorn eens moest schijnen'. Wanneer onder dit 'licht' werd verstaan een verdubbelde be-
groting, grote kapitaalmarktleningen en prima woonvoorwaarden voor een minderheid, 
dan hadden Burgemeester en Wethouders het gelijk aan hun zijde. Wanneer voorzichtig-
heid, praktisch nut voor de publieke zaak en een evenwichtige verdeling tussen Apeldoorn 
enerzijds en Beekbergen-Loenen en de andere buitengebieden anderzijds prioriteit had-
den, dan had de raad het gelijk aan zijn zijde. 
Na een paar jaar ging de raad toch om en raakte hij gewend grote bedragen te lenen om 
de verschillende plannen te kunnen realiseren, zoals: de aanleg van het stationsgebouw 
en van wat daar zoal uit voortvloeide, de oprichting van een HBS, de verbetering van 
schoolgebouwen en uitbreiding van het aantal schoolgebouwen ten gevolge van de Lager 
onderwijswet van Kappeyne van de Coppello (1878), de overname van de gasfabriek, de 
Lokaalspoorwegplannen en de aanleg en het onderhoud van wegen en parken in de nieu-
we villawijken. 
Burgemeester en Wethouders kregen verzoeken of plannen onder ogen of namen zelf 
het initiatief. Burgemeester Van Hasselt kreeg voor de verschillende voorstellen meestal 
wel één der wethouders mee. Vervolgens kwamen zij met een voorstel naar de raad, waar-
na een enkeling begon te beknibbelen op het budget dat ervoor moest worden uitgetrok-
ken; de voorstellen werden op zich meestal wel in tact gelaten. Wanneer dit proces Burge-
meester en Wethouders te lang duurde, werd het voorstel in stemming gebracht en meest-
al aangenomen. 
Omslachtiger was de procedure wanneer het een voorstel tot belastingwijziging betrof. 
Dan beseften de raadsleden dat ze gekozen waren. Het was zo, dat op dit terrein persoon-
lijk contact met een enkel raadslid of iemand van het college van Burgemeester en Wet-
houders mogelijk was. Een klacht vanwege een Onterechte' aanslag aan een raadslid 
doorgegeven en door deze gegrond verklaard, werd door het raadslid vaak in de eerstvol-
gende vergadering ten minste tijdens de rondvraag besproken. In gevallen waar het om ie-
mands privé-aangelegenheden ging, besloot de burgemeester de vergadering in besloten 
zitting te laten voortzetten en kon het meestal schaars aanwezige publiek het Raadhuis-
plein op. Soms werd ineens de raad zeer gevoelig voor hetgeen er onder de kiesgerechtig-
den leefde. Hij vernam dit meestal uit de plaatselijke krant. Daarin geuite voorstellen wer-
den - vaak na een aantal ingezonden brieven - door één of meer raadsleden in de raad te 
berde gebracht. 
De behandeling van de jaarlijkse begroting in de raad was meer van boekhoudkundige 
aard dan dat er een beleidsmatige aanpak in werd gezien. Als er een nadelig saldo dreig-
de, werd er gewoon in een aantal posten geschrapt. Het gemeentepersoneel werd meer 
dan eens als sluitpost gebruikt. Zoals we verderop zullen zien was dit op het einde van de 
eeuw minder vanzelfsprekend. De tijd die voor de eerste behandeling werd uitgetrokken, 
was niet zo heel lang. De raadsleden lieten veel aan het inzicht van Burgemeester en Wet-
houders over en gingen ervan uit dat correctie wel door de Gedeputeerde Staten zou 
plaatsvinden. De raadsleden brachten in deze jaren nauwelijks een eigen voorstel op de 
begroting. 
Aan de samenstelling van de raad in 1893 tot 1895 was duidelijker te zien dan voorheen 
dat de invloed van de politieke partijen steeg. Toch moeten we beseffen dat tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen voor de meerderheid der kiezers bleef gelden: is de kandidaat 
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thuis in Apeldoornse aangelegenheden? Geniet hij respect en/of aanzien en heeft hij in het 
verleden getoond de publieke zaak voor te staan? Een kandidaat die zich voorstond op be-
kendheid met de Apeldoornse samenleving had bij verkiezingen dan ook vaak de beste pa-
pieren. 
Van de zeventien raadsleden in 1893 waren er 7 liberaal, 8 antirevolutionair, 2 onafhan-
kelijk. Toch hield deze verdeling niet in, dat er in de raad politieke spanningen tussen de 
twee hoofdgroeperingen waren. Schoolkwesties kwamen in deze jaren nauwelijks aan de 
orde. De meeste onderwerpen waren economisch en/of technisch van aard. Eén uitzonde-
ring kan worden gemaakt: de meeste antirevolutionaire leden, zowel binnen als buiten de 
raad beijverden zich voor de zondagsrust, de liberale raadsleden wilden juist wat meer ver-
tier in of nabij het Oranjepark (muziek, kegelen). Burgemeester en Wethouders kwamen 
met een tussenoplossing: zondagvertier mocht, behalve tijdens en kort na de verschillen-
de kerkdiensten.50 
In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw werd de raad zo goed als 
vernieuwd; van de zeventien kandidaten waren er acht in 1891 of daarna gekozen. In 1895 
kwamen er weer drie nieuwe raadsleden bij, die langdurig zittenden kwamen vervangen. 
In laatstgenoemd jaar nam het aantal liberalen in de raad met drie toe. De volgende beroe-
pen oefenden de verschillende raadsleden uit: 1 kantonrechter, 3 landbouwers, 1 schilder-
fotograaf, 1 inktfabrikant-ondernemer, 1 notaris, 3 papierfabrikanten, 1 molenmaker, 1 
winkelier, 1 houtkoper, 1 houthandelaar-gemeentearchitect en 1 tuinman. Het overgrote 
deel was midden veertiger en hervormd. 
In 1903-1905 werd het aantal raadsleden uitgebreid tot 21. De splitsing in de verschil-
lende politieke partijen ten gevolge van het kieswetvoorstel van Tak van Poortvliet (1894) 
liet ook in de Apeldoornse gemeenteraad zijn sporen na.'1 De antirevolutionairen kregen 
te maken met een vrij-antirevolutionaire afsplitsing, begin twintigste eeuw opgaand in de 
Christelijk Historischen. Grofweg kan worden gezegd dat het gereformeerde kerkdeel 
Abraham Kuyper trouw bleef en de Hervormden zich op den duur thuis voelden in de 
Christelijk Historische Unie. Dit kan in ieder geval gezegd worden over de Apeldoornse si-
tuatie, waar het aantal antirevolutionaire gemeenteraadsleden terugliep.'2 De situatie 
onder de liberalen kende landelijk gesproken een zelfde soort splitsing, maar in Apel-
doorn bleef op het eerste gezicht veel bij het oude, omdat de plaatselijke kiesvereniging 
Veluwe solidair bleef met de Liberale Unie. In 1903 was er echter een kleine groep vrijzin-
nig-democraten te vinden, die echter tot dan nog geen aanhang in de raad had weten te 
verwerven. 
Van de 21 raadsleden waren er 8 uitgesproken liberaal en 3 van Christelijk Historische 
signatuur; de overigen zweefden tussen de Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk 
Historischen, tussen onafhankelijk of één der bestaande partijen en één van hen noemde 
zich zelfstandig-sociaal-democraat/liberaal (Chr. Wegerif). De uitgeoefende beroepen va-
rieerden van kantonrechter, voormalig intendant van paleis Het Loo, fotograaf, ingenieur, 
notaris, winkelier, kassier-administrateur, metselaar-stukadoor tot papierfabrikant, land-
bouwer, timmerman. Verscheidene oud-Kamer van Koophandelleden zaten zowel in de 
raad (6 van de 21) als in het college van Burgemeester en Wethouders (2 van de 3). 
De toon van de gevoerde beraadslagingen werd na 1897 zakelijker en deskundiger van 
aard. H.P.J. Tutein Nolthenius leidde de vergaderingen met verve. Na aanvankelijk te zijn 
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tegengewerkt in verband met de plannen voor de uitbreiding van het gemeentelijk politie-
apparaat (1898)" kregen Burgemeester en Wethouders, die in 1903 van 2 naar 3 wethou-
ders gingen'4, meer voet aan de grond in de raad, mits ze hun voorstellen goed beargu-
menteerden. Gebeurde dit niet, dan werden ze onmiddellijk onderuit gehaald door Molle-
rus (kantonrechter), jhr. K.W. Feith (notaris), Gardenier (ingenieur), Neelmeijer (onder-
nemer-fabrikant), Kerkhoven (schilder-fotograaf) en/of W. Wiersma (advocaat). Dit 
dwong Burgemeester en Wethouders de zaken goed voor te bereiden, hetgeen de algeme-
ne bestuurskwaliteit ten goede kwam. Ook de behandeling van de gemeentebegroting 
duurde nu langer. Niet vanwege oeverloze discussies, maar omdat de raad alerter was ge-
worden op hetgeen hem werd aangeboden. Het woord kwaliteitsbewaking zou door de 
gemeenteraad begin twintigste eeuw kunnen zijn uitgevonden. 
De kwestie Feith heeft er wellicht toe bijgedragen, dat er voortaan beter werd verga-
derd. Notaris/raadslid Feith uit Beekbergen had te maken gekregen met een 'koetshuis 
plus overpad'-kwestie, waarbij hijzelf en de gemeentelijke geneesheer betrokken waren. 
Hem kwam het voor dat de raad wel heel snel, zonder zich op de hoogte te stellen van de 
voorgeschiedenis, tot een besluit was overgegaan, waardoor de direct betrokkenen niet 
gehoord waren en in de problemen waren gekomen." In een toespraak tot de voltallige 
raad kondigde Feith zijn ontslag aan, omdat hij niet verder wilde samenwerken met een 
raad die heikele kwesties in een à twee dagen erdoor joeg. Op zijn minst had de gemeente-
raad wat hem betrof zich kunnen opsplitsen in voorbereidende werkgroepen die aan de 
overige raadsleden verslag konden uitbrengen. Tutein Nolthenius merkte op dat Feith 
zich in zulke gevallen tot het college van Burgemeester en Wethouders moest wenden, 
maar Mollerus nam het voor de Beekbergense notaris op en trok het boetekleed aan. 
Daarop werd voorgesteld dat Burgemeester en Wethouders zo snel mogelijk een wijziging 
in het aloude reglement van orde zouden aanbrengen. Voortaan zou het dagelijks bestuur 
ieder onderwerp van enig belang naar afzonderlijke raadscommissies hebben te zenden, 
die na bestudering verslag aan de raad zouden komen uitbrengen. Aldus werd besloten. 
Er bleef wrijving bestaan tussen wethouders en gemeenteraadsleden uit de plaats Apel-
doorn en uit de dorpen. De redactie van de Apeldoornsche Courant droeg er regelmatig haar 
steentje toe bij, door raadsleden uit de buitengebieden voor te stellen als willoos, zwijgend 
en meegaand met de meerderheid. De №еише Apeldoornsche Courant verwoordde deze gevoe­
lens wel heel scherp door het raadslid Versteeg te bestempelen als een mompelaar waar 
niemand iets van kon verstaan en hem als volgt te citeren: Versteeg: '(onverstaanbaar)' In 
de ogen van beide redacties was Apeldoorn veel beter af met de raadsleden uit Apeldoorn 
zelf. Op het eind van de negentiende eeuw, toen de verzuiling zich ook te Apeldoorn 
begon te manifesteren, waren de redactie en ettelijke liberale lezers verbijsterd, dat bij­
voorbeeld G.W. Mollerus, die gezien werd als een respectabel gemeenteraadslid, deskun­
dig en ter zake, het moest opnemen tegen een antirevolutionaire kandidaat, die geprezen 
werd vanwege zijn godsdienstige levensovertuiging. Alle liberale zeilen moesten worden 
bijgezet om Mollerus gekozen te krijgen. 
Werktijden en lonen uoor het gemeentepersoneel. Eind negentiende eeuw begon de raad oog te 
krijgen voor het gemeentepersoneel en zijn werkomstandigheden/werktijden. Met behulp 
van de algemene vakvereniging 'Eendracht is de sterkste band"'6 en de 'Algemeene Werk-
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Tegenstellingen tussen de plaats Apeldoorn en de 'buitengebieden'. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
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liedenvereeniging Werkmansnut' wendden de gemeentewerklieden zich - in 1894 voor de 
eerste maal - met voorstellen betreffende minimumloon, vaste werktijden en veiligheid 
tot de raad." Tot dan liet het gemeentebestuur werkprojecten - hetzij aanleg/onderhoud 
van wegen of het bouwen/herstellen van schoolgebouwen en dergelijke - uitvoeren door 
degene die de laagste inschrijving deed. De werklieden hadden dan volledig te maken met 
hetgeen de aannemer aan hen wilde betalen. Omdat de gewoonte was gegroeid, dat het 
meestal dezelfde aannemer was die de gemeenteopdracht in de wacht sleepte, voelden de 
werknemers zich in feite gemeentewerknemers. De plaatselijke vakverenigingen vroegen 
aan het gemeentebestuur of het zelf en niet de aannemer de minimale lonen en werktijden 
wilde vaststellen; ook verzochten ze of gemeenteraadsleden de veiligheid van ladders, 
steigers en dergelijke voortaan wilden komen controleren en of de werklieden voor elk 
project apart op kosten van de gemeente verzekerd konden worden. 
Mollerus vond de voorstellen alleszins aanvaardbaar; ook Neelmeijer, zelf ondernemer, 
meende dat ze het werk en de werksfeer juist ten goede zouden komen. Het antirevolutio-
naire raadslid Kerkhoven was bang dat indien de gemeente niet aan de verlangens zou 
toegeven, socialistische optochten het gevolg zouden zijn.38 De raad besloot met een krap-
pe meerderheid de proef op de som te nemen en de eisen, op de minimumlonen na, die 
als een loonsverhoging werden opgevat, in te willigen. Burgemeester en Wethouders ech-
ter wilden hieraan geen gehoor geven en weigerden het besluit uit te voeren, waarop de 
raad het idee voorlopig introk. Voorlopig, want een jaar later moest er een nieuwe school 
worden gebouwd en kwam de raad opnieuw met het plan op de proppen, na ditmaal door 
vier plaatselijke vakverenigingen hierover te zijn aangeschreven. Daarbij maakte de raad 
het college van Burgemeester en Wethouders duidelijk, dat de raad over de uiteindelijke 
aanbesteding ging. Hierop maakten Burgemeester en Wethouders de inschrijving bekend: 
ze kon op twee manieren plaatsvinden, of met of zonder minimale loon en maximale 
werktijden. Het experiment werd weliswaar succesvol genoemd, de werknemers uitten 
hun tevredenheid, maar de eerste jaren werd het experiment niet herhaald. De raad leek 
bakzeil te halen. In 1903 kwam er opnieuw een verzoek van de vakbonden om minimum-
lonen en maximumwerktijden op gemeentelijk niveau te regelen." Een raadscommissie 
oordeelde ditmaal negatief, wellicht beïnvloed door het vakbondsechec ten gevolge van de 
grote Spoorwegstaking dat jaar. Voor degenen die wekelijks op de loonlijst stonden, sloot 
het gemeentebestuur een ongevallenverzekering af. Deze verplichting legde de Ongeval-
lenwet hem op. De verzekerden werden aangemeld bij 'De Nieuwe Eerste Nederlandsche'. 
De premies waren op jaarbasis voor de HBS leraren ƒ 13,50, het Gasfabriekpersoneel 
ƒ 14,-en het administratief personeel ƒ 30,-per ƒ1.000,-loon. 
Resumerend kunnen we zeggen dat de veranderingen in de landelijke politiek, de ont-
wikkeling van de Nederlandse economie door de internationale conjunctuur, alsmede de 
snelle groei van de plaats Apeldoorn en zijn aansluiting op het landelijk spoorwegnet een 
ander soort bestuur ten gevolge hadden. De samenstelling van de bevolking veranderde 
eveneens. Weliswaar vond de meerderheid van de Apeldoorners haar bestaan in de land-
bouw, maar de betekenis van de plaatselijke ambachten en nijverheid nam toe. Ook kwam 
er een meer erudiete en culturele bovenlaag in Apeldoorn wonen, die zich onder meer via 




De taken van het gemeentebestuur evolueerden meer en meer van de zorg voor goede ver-
bindingswegen en voldoende gemeentelijk onderwijs naar beter wonen, een betere ge-
zondheidszorg, goede nutsbedrijven en wat verder nog te maken had met het algemeen 
belang. Dit vroeg in de eerste plaats een slagvaardig bestuur. Eind negentiende eeuw bezat 
Apeldoorn dat. 
De samenstelling van de raad bleef over het algemeen liberaal, maar begin jaren negen-
tig van de negentiende eeuw kregen de antirevolutionairen tijdelijk de overhand, zonder 
dat dit leidde tot heftige polemieken. De verzuiling was nog in ontwikkeling en leidde in 
deze periode niet tot politieke verstarring. Er werd goed samengewerkt, ook met het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders. De raadsleden uit de buitengebieden en uit de plaats 
Apeldoorn stonden wel vaak tegenover elkaar, vooral wanneer het om extra 
bestedingen/uitgaven ging. Na 1893 begon de samenstelling van de raad meer en meer 
een afspiegeling van de bevolking te worden, zij het met uitzondering van het 'gewone 
volk'. Zijn vergaderingen werden effectiever en zakelijker. 
3.2. De financiële situatie van de gemeente Apeldoorn 
Nadat in 1865 de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente was geregeld, verander-
de er tot 1906 niet zo heel veel meer. Het verlies van de gemeentelijke accijnzen werd gro-
tendeels gecompenseerd door de verdeling van4/^ van de opbrengst van de Rijks Personele 
belasting. Deze verdeling werd in 1885 gefixeerd op 4/5 van de gemiddelde opbrengst van 
de voorafgaande belastingjaren.A° In 1897 werd de hoofdelijke omslag ingrijpend gewij-
zigd. Tot dat jaar hadden verscheidene gemeenten die gebaseerd op een progressieve 
heffing, hetgeen nu grotendeels weer teniet werd gedaan.4' Deze en andere wijzigingen 
werden aangebracht omdat juist in deze jaren verscheidene gemeenten signalen afgaven 
dat de begroting niet meer sluitend te krijgen was. Hoge uitgaven voor onderwijs, gezond-
heidszorg en woningbouw dreven de begrotingen op. De 4/s uitkering van het rijk dekte de 
kosten bij lange na niet meer. Gemeenten werd derhalve toegestaan straatbelasting en 
baatbelasting in te voeren.''2 Drie jaar later kwam het Rijk terug op haar schreden en stond 
het weer een beperkte progressiviteit in de heffingen toe. 
De gemeenterekeningen van 1880-1890 en 1900 vertonen in het algemeen een stijgend 
inkomsten- en uitgavenpatroon, verband houdend met de verplichtingen die gemeenten 
zichzelf oplegden en/of door de rijksoverheid opgelegd kregen. De fors toegenomen kos-
ten ten gevolge van de Lager onderwijswet van 1878, de nieuwe opvattingen over hygiëne 
en volksgezondheid, een stijging van het aantal gemeenteambtenaren (een explosieve 
groei van het ambtelijk apparaat begon pas na 1900) en hun lonen/pensioenkosten, de af-
betaling van de leningen, de kosten van het gemeentepolitieapparaat45 en de almaar stij-
gende kosten van onderhoud en exploitatie van wegen en andere gemeentelijke eigen-
dommen (gebouwen), zijn enkele van de voornaamste uitgavenposten. 
Op deze plaats willen we over een enkele gemeenterekening het volgende opmerken. 
Wanneer we 187044 met 1880 vergelijken, valt op dat de uitgaven met betrekking tot het 
bestuur (hoofdstuk 1) zijn gedaald van 20,6% naar 11,9%; in absolute getallen is er daar-
entegen sprake van een stijging van ƒ 4.757,99. Dat laatste geldt niet voor het armwezen: 
in 1870 gaf de gemeente hieraan ƒ 6.500,70 uit (16,1%) tegenover nu ƒ 4.415,035 (4%). De 
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kosten voor het lager onderwijs daarentegen verdrievoudigden; de totale onderwijsuitga-
ven stegen van 33.8% naar 45% in 1880. Publieke werken zagen de kosten verdubbelen, 
maar hun aandeel in de totale uitgaven daalde van 16,4% in 1870 naar 12,8% tien jaar later. 
De oorzaken zijn onder meer: gestegen prijzen en lonen met bijbehorende inflatie. Opval-
lend is dat de post onvoorziene uitgaven in de twee met elkaar vergeleken jaren hoege-
naamd niet veranderde. Ondanks dat sommige posten een relatief lager aandeel kregen, is 
er toch sprake geweest van stijgende uitgaven, omdat de begroting in zijn geheel met ho-
gere bedragen te maken kreeg. Dit is niet alleen toe te schrijven aan toegenomen inflatie. 
We zien namelijk ook voor de volgende decennia de posten in hun geheel (fors) stijgen, 
evenals de totale belastingopbrengst. De toegenomen bevolking en een veranderende 
taakopvatting zijn hieraan debet. 
In 1890 ontving de gemeente Apeldoorn aan inkomsten een bedrag van ƒ 143.648,88 en 
gaf ze uit ƒ133.i84,i854,;, waarmee ze dat jaar een overschot kende van ƒ 10.464,695. De 
inkomsten waren onder meer gestegen vanwege hogere opbrengsten van de uitkering van 
de Rijks Personele belasting, maar in procenten was dit bedrag nagenoeg gelijk gebleven: 
21% in 1880 tegenoyer 20,4% tien jaar later. De gestegen inkomsten kenden twee oorza-
ken: in de eerste plaatsvvasjiet bedrag dat binnenkwam uit de opbrengsten van belastin-
gen en heffingen, gestegen ап~40,з% tot 49%, voornamelijk vanwege hogere opbreng­
sten uit de opcenten op de hoofdsoitKder belastingen op de gebouwde eigendommen en 
eveneens uit die op de hoofdsom op de belastingen op het Personeel: met andere woor­
den, de aanwezigheid van een groeiende groep gegoede ingezetenen in de sinds 1875 aan­
gelegde villawijken (Oranjepark, Emmapark, Wilhelminapark) vertaalde zich in een hoge­
re belastingopbrengst. Hier stond een stijging van de kosten van publieke werken tegen­
over: van 12,8% naar 16,1%. De andere inkomstenbron was de gemeentelijke gasfabriek.4<1 
De exploitatie en het onderhoud voor rekening van de gemeente wierpen jaarlijks hun 
vruchten af: ƒ 5.894,- ( in 1890). De uitgaven van 1890 waren evenals in de voorbije jaren 
gestegen. Het armwezen en onderwijs waren naast de almaar stijgende kosten voor geld-
leningen (van 9,6% naar 14,6%) hoofdoorzaak. Ook de beheers- en bestuurskosten waren 
toegenomen, onder meer vanwege loonstijgingen en een toename van het aantal bij de ge-
meente werkzame personen. Een nieuwe post was 'de gezondheidspolitie' waarvoor 
ƒ 2.046,27 (1,5%) was uitgetrokken. De uitgaven betroffen onder meer het onderhoud 
voor een ziekenbarak en de gemeentereiniging. 
Over de gemeenterekening van 190047 willen we het volgende opmerken: in het oog 
springt dat de totale inkomsten voor 1900 worden afgesloten op ƒ 382.234,36 en de uitga-
ven op ƒ 366.308,93. Dit klopt niet met de vermelde inkomstenbronnen en uitgavenpos-
ten. Bij naberekening komen we respectievelijk ƒ 97.524,01 en ƒ 22.255 tekort. Mijns in-
ziens is de verklaring voor wat betreft de inkomsten te vinden in het feit dat ze vanwege 
een lening voor schoolgebouwen en bijbehorende terreinen ad. ƒ 98.000,- al wel zijn op-
geteld bij die inkomsten, maar nog niet werkelijk zijn ontvangen. Dit blijkt onder meer uit 
het volgende: de geraamde begroting over 1901 bedroeg ƒ 328.536,68 maar was in werke-
lijkheid ƒ 522.478,125.48 Dat bedrag dekt natuurlijk niet het door ons geconstateerde gat 
en heeft, zoals het gemeentebestuur in het jaarverslag van 1902 opmerkt, te maken met de 
onverwachte kosten ten gevolge van de Leerplichtwet (1901). Zo op het eerste gezicht be-
droegen de rijksuitkeringen in 1900 16% van de totale gemeentelijke inkomsten; de plaat-
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selijke belastingen en heffingen (opcenten op verschillende rijksbelastingen): 30,3%. De 
geldleningen voor zover in de gemeenterekening vermeld namen 21,4% voor hun reke-
ning; wanneer we er de bovengenoemde ƒ 98.000,- bij optellen, komen we op 47% van de 
totale inkomsten uit. 
Door de vanwege de gemeente Apeldoorn gehanteerde en door de Gedeputeerde Staten 
toegestane rekenwijze kunnen we op het verkeerde been worden gezet, voor wat betreft de 
percentages rijksbelastingen en de opbrengst van belastingen en heffingen. Daarom de 
volgende correctie: uitgaande van de werkelijke inkomsten bedraagt daarin het percenta-
ge voor de verkregen rijksbelastingen 21,45% e n v 0 0 r de opbrengst belastingen/heffingen 
40,7% , hetgeen nauwelijks enige wijziging inhoudt vergeleken met de gegevens uit 1890. 
Het batig saldo bedroeg ƒ 15.925,43 , wanneer we ervan uitgaan dat de officiële gemeente-
rekening klopt. Er ontbreekt weliswaar ƒ 22.255 rnaar voor de opgemaakte percentages 
maakt dit weinig uit. We kunnen derhalve voor wat de uitgaven betreft het volgende con-
cluderen: de bestuurskosten daalden van 14,1% naar 9,2%; die van publieke werken en 
dergelijke van 16,1% naar 7,8%. De kosten van onderhoud en exploitatie stegen dat jaar 
daarentegen van 1,2% in 1890 naar 30,9% in 1900. De uitgaven voor het onderwijs waren 
met hun ƒ 100.987,865 nog niet eerder zo hoog geweest (nieuwe schoolgebouwen), maar 
in het totaal van de uitgaven bedroegen ze nog maar 27,6% tegen 41,3% tien jaar eerder. 
Stijger was de post 'renten en aflossingen van aangegane geldleningen: in 1890 betaalde 
de gemeente hiervoor nog ƒ 19.387,75 (i4,67o), in 1900 was dit opgelopen tot 18%, ofwel 
ƒ66.029,445. 
De almaar stijgende gemeentelijke begrotingen hebben eind negentiende, begin twin-
tigste eeuw wel heel duidelijk als oorzaak de veranderde opvatting over wat onder het 'al-
gemeen belang en welzijn' werd verstaan. Opvallend mag heten dat het gemeentebestuur 
er veelal in slaagde de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden; er is over de meeste 
jaren zelfs sprake van een overschot, waardoor er ruimte ontstond voor het honoreren van 
verzoeken uit de samenleving, onder andere het ambachtonderwijs en een bad- en zwem-
inrichting. 
Het register van geldleningen49 vertoont over de periode 1870-1905 een toenemend ge-
bruik door het gemeentebestuur van de mogelijkheden om op de kapitaalmarkt leningen 
aan te gaan. Het feit dat gemeenten de nutsvoorzieningen ter hand begonnen te nemen, 
had als consequentie dat er soms grote bedragen moesten worden geleend, maar zoals we 
hierboven meldden, was het resultaat ervan in ieder geval te Apeldoorn dat er jaarlijks een 
bedrag van enkele duizenden gulden aan extra inkomsten op de begroting/gemeentereke-
ning kwam te staan.50 De aanvragen werden weliswaar bewaakt door de Gedeputeerde 
Staten, die slechts eenmaal een lening ondoordacht vond, maar voor het overige werd 
zonder noemenswaardige bezwaren toestemming verleend; de enige criteria waren: er 
mocht niet boven de 4,5% worden geleend, er moest binnen 30 jaar worden afgelost en er 
dienden extra inkomsten te worden gevonden, zonodig via de hoofdelijke omslag. 
In 1892 ontwierp G.W. Mollerus een hoofdelijke omslag, die met name kinderrijke ge-
zinnen zou ontzien·»'. Hij bood zijn voorstellen de raad aan, maar een novum was dat hij 
hierover ook een publieke discussie wilde aangaan via de Apeldoornsche Courant door het 
volledige voorstel in de krant te publiceren. Mollerus gafáis motief voor zijn daad aan dat 
in navolging van minister Pierson de discussie maar eens geopend moest worden over de 
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vraag of iedereen naar 'draagkracht'52 diende te worden aangeslagen. Daarnaast meende 
het raadslid dat zijn voorstel rechtvaardiger was dan het tot dat moment geldende sys-
teem, maar dat de voorgestelde progressie van de belasting wel gematigd diende te zijn. 
Na de invoering van het door de raad overgenomen voorstel bleek het aantal klachten 
over de aanslag van de zijde van on- en minvermogenden te zijn gedaald, voor zover ze 
zich schriftelijk tegen een aanslag wisten te verweren; meestal klampten ze een raadslid 
hierover aan, alhoewel dit eind negentiende eeuw meer en meer onbetamelijk werd ge-
acht. Vanaf 1911 had het volk weer aanspreekpunten in de raadszaal zitten, te weten de in 
dat jaar gekozen twee sociaal-democratische raadsleden; in 1919 was hun aantal gegroeid 
tot tien. 
Vanwege de gemeentewetswijziging van 1897 moest de gemeenteraad dat jaar het ge-
matigd progressieve stelsel van de hoofdelijke omslag weer afzwakken.5' Enkele jaren 
later deed Mollerus opnieuw een voorstel, dat het haalde. Was tot dat moment de aanslag 
door 'buitenstaanders', de zogeheten 'schatters', opgelegd, voortaan moesten de ingeze-
tenen de hoogte van de aanslag bepalen door ook zelf het aangifteformulier in vullen. 
Na 1901 kwam de gemeentebegroting op circa ƒ 500.000,- te liggen, hetgeen verband 
hield met nieuwe gemeentelijke taken, zoals de gemeentereiniging, overname van het 
Emmapark met bijbehorende aanleg en onderhoud van wegen etc, bouw of renovatie van 
schoolgebouwen, drinkwaterleidingvoorziening, een telefoonnet en stijgende loonkosten 
van nieuw administratief gemeentepersoneel en de verdere uitbreiding van het gemeente-
politieapparaat. De consequenties van de Woningwet en de Gezondheidswet waren al wel 
via verordeningen merkbaar, maar zouden vooral voor wat de woningbouw betreft pas na 
1910 een forse stijging van de gemeentelasten te zien geven. 
3.3. Enkele beleids- en bestuurszaken aan de praktijk getoetst 
Nieuiue шоопшукеп en verbindingen in en met Apeldoorn. Het jaar 1876 gaf veranderingen te 
zien binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn. De lang verwachte aansluiting op het 
spoorwegnet was een feit; in sneltreinvaart werden villa's aan prachtige wandelparken uit 
de grond gestampt. Vanaf genoemd jaar kreeg het grootste dorp op de Veluwe een geheel 
ander aanzien. Maar lag in het begin de nadruk op de gegoede stand, na 1901 zouden wo­
ningen worden gerealiseerd die aan allerlei voorschriften hadden te voldoen en bestemd 
waren voor de 'werkende stand'. 
Zoals hierboven al gezegd, na vele verzoeken en mislukte concessies in eerdere jaren 
richtte de Apeldoornse gemeenteraad zich in 1871 opnieuw tot de Tweede Kamer om fi­
nanciële ondersteuning, nodig voor de realisatie van de aansluiting op de spoorweg van 
Amsterdam via Hilversum en Amersfoort naar Zutphen.54 Met koning Willem III was al 
eerder in grote lijnen overeenstemming bereikt over het spoorwegtraject waarbij een toe-
komstige privéaftapping naar paleis Het Loo, het zogeheten 'koningslijntje', in de realise-
ring van de plannen zou worden opgenomen. Er was haast bij, omdat te late onteigening 
en hoge financiële onkosten definitieve aansluiting in de weg konden staan. 
In 1872 was de zaak beklonken, hetgeen niet van de plaats van het station kon worden 
gezegd. De Kamer van Koophandel adviseerde de raad het dichterbij de havenkom te 
plaatsen, bewoners van de wijk/buurschap" Orden vreesden afgesneden te worden van de 
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woonkern Apeldoorn en verlangden een noordelijker plaatsing.56 Het werd uiteindelijk 
een tussenoplossing. Hierdoor kwam Wormingen in een moeilijk parket. 
Omwonenden en neringdoenden aan de Dorpsstraat zouden graag zien dat de raad de 
weg vanaf het station naar het dorp liet aansluiten op het bestaande wegennet. Dit werd 
niet volledig gerealiseerd, omdat er inmiddels andere belangen in het spel waren, die door 
toedoen van burgemeester Van Hasselt, wethouder Rouwenhorst, de Kamer van Koop-
handel en dijkgraaf H.C. van der Houven van Oordt hogere prioriteit hadden gekregen. De 
dijkgraaf had het landgoed De Pasch gekocht en wilde hier een villawijk laten bouwen. De 
totale aanlegkosten zouden boven zijn vermogen uitstijgen, waarop hij in een soort 'ami-
cebriefje' aan Van Hasselt in eerste instantie liet weten aan de gemeente Apeldoorn de 
grond te willen schenken, mits zij de aanleg van wegen, waterafvoer, duikers, de beplan-
ting en verlichting voor haar rekening wilde nemen, inclusief toekomstig onderhoud. Van 
der Houven van Oordt eindigde zijn voorstel met de opmerking, dat mocht de burgemees-
ter stuiten op (financiële) bezwaren van de raad hij hem en Hugenholtz (Kamer van Koop-
handel) maar moest waarschuwen.57 
De volgende stap van Van der Houven van Oordt was om Willem III voor zijn project 
warm te krijgen. Hij vroeg en verkreeg van de koning toestemming om aan het gebied de 
naam Oranjepark te verbinden. De raad liet zich in 1874 door Burgemeester en Wethou-
ders overtuigen dat Apeldoorn door dit alles een zeer goede naam in het land zou krijgen 
als woonoord van de gegoede stand en keurde het contract goed, dat Van der Houven van 
Oordt inmiddels had laten opstellen, inclusief een extra geldlening van ƒ 30.000,-58 Het 
eigenlijke overleg over de verschillende voorwaarden tussen de dijkgraaf-projectontwikke-
laar en het dagelijks bestuur vond in het geheim en zonder schriftelijke vastlegging van 
het besprokene plaats. Wellicht had burgemeester Van Hasselt na in 1872 twee maal zijn 
neus te hebben gestoten, het ditmaal raadzamer geacht de raad niet bij al het overleg te 
betrekken." 
Op de dag van de aansluiting van Apeldoorn aan de Oosterspoorweg (zaterdag 13 mei 
1876) vond tevens de feestelijke ingebruikneming plaats van het Oranjepark met de bijbe-
horende villa's. Voortaan zou het gemeentebestuur bij al zijn besluiten echter steeds reke-
ning hebben te houden met de mening van de nieuwe gegoede inwoners. Steeds weer-
klonk namelijk in de verschillende collegevergaderingen de waarschuwing rekening te 
houden met hen die Apeldoorn hadden gekozen als woonverblijf. Een 'slecht besluit' zou 
aanleiding kunnen geven tot het vertrek van gegoede ingezetenen. 
De jaarverslagen van deze jaren spraken schone verwachtingen uit voor Apeldoorn als 
woonoord en voor zijn nijverheid werd een groei van de werkgelegenheid verwacht. Het is 
zeker waar dat er in de jaren 1874-1878 vooral in de bouwvak sprake was van gunstige ont-
wikkelingen, goede lonen en dalende kosten voor de gemeentelijke en kerkelijke 
bedeling6", toch viel mede ten gevolge van internationale ontwikkelingen de groei van de 
bedrijvigheid enigszins tegen.6' Het belette het drietal Van Hasselt, Rouwenhorst en Van 
der Houven van Oordt echter niet voort te gaan met plannen die 'het aanzien van Apel-
doorn' ten goede zouden komen. Al uit 1875 stamde een verzoek van de gemeenteraad 
van Deventer aan de Apeldoornse collega's62 om naast een landelijke spoorwegaansluiting 
ook een regionaal en lokaal spoorwegnet te ontwikkelen. Vanuit Apeldoorn zouden er ver-
bindingen tot stand dienen te worden gebracht met Hattem, Dieren en Deventer (Holten-
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Het sinds 1876 geopende Oranjepark met villa's en muziektent. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
Almelo-Duitsland), zo werd in 1879 met de verschillende betrokken gemeentebesturen en 
weer Van der Houven van Oordt afgesproken.63 Grote sommen geld waren hiervoor nodig: 
alleen al een intentieverklaring kostte meer dan ƒ 40.000,-. In de plaatselijke samenleving 
werd het project besproken; het werd gepropageerd in de Apeldoornsche Courant, door de 
Kamer van Koophandel en de inmiddels met koninklijke goedkeuring opgerichte Konink-
lijke Lokale Spoorwegmaatschappij.64 Bij de Amsterdamsche gemeentekredietbank werd 
door Apeldoorn in het op te richten waarborgfonds voor een lening ad. ƒ 120.000,- inge-
schreven. De jaren tot aan de officiële ingebruikneming in 1889 gaven weinig overleg te 
zien tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de raad. Laatstgenoemde 
vond een door de raad verleende volmacht aan Van Hasselt - die tevens in het bestuur van 
de Maatschappij zat - en aan één der wethouders voldoende.65 Het enige dat de Apeldoor-
ners ervan merkten, waren de in de plaatselijke krant geplaatste verslagen, die meestal 
repten over het afnemende animo van vooral het Apeldoornse bedrijfsleven én over finan-
cieringstekorten. 
In 1879 begon de raad ineens op stapel staande bouwactiviteiten tegen te werken, toen 
Van Hasselt en Van der Houven van Oordt nieuwe plannen bekend maakten met het sta-
tionsgebied. Ook hier weer: een park met villa's waarvoor de gemeente de grond bouwrijp 
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moest maken. De raad deelde het tweetal in een pittige vergadering mee dat de raad wilde 
betalen voor de te schenken grond, opdat hij zelf richting kon geven aan het bestem-
mingsplan. De algemene gevoelens van de raadsleden waren dat ze de hen toebehorende 
rechten met betrekking tot het Oranjepark uit handen hadden gegeven. Het project werd 
door Van der Houven van Oordt ingetrokken. Maar enkele maanden later deed hij aan de 
raad een gedetailleerd voorstel voor de bouw van zeven villa's. En weer was het uitgangs-
punt: de gemeente krijgt de grond om niet, mits zij het gebied zal voorzien van wegen en 
verlichting en een plantsoen voor haar rekening neemt. Burgemeester en Wethouders 
hielden de aanvankelijk koppige gemeenteraad voor dat hij het aanzien van Apeldoorn als 
woonoord voor de gegoede stand zou beschadigen, indien hij bleef vasthouden aan zijn 
eerder voornemen. De raad zwichtte uiteindelijk.66 
Degenen die de prachtige huizen bouwden, woonden zelf aan de andere zijde van de 
Dorpsstraat in eenvoudige woninkjes. Rond 1900 kreeg de regering oog voor de soms 
deplorabele woontoestanden van met name min- en onvermogenden. De Woningwet en 
de Gezondheidswet waren hiervan ondermeer het gevolg.67 Veldheer noemt enkele rede-
nen voor het veranderend overheidsbeleid: toenemende economische groei, urbanisatie, 
snel groeiende bevolking, vrees voor ontkerkelijking en voor het opkomend socialisme en 
anarchisme.68 Toegenomen welvaart en bevolkingsgroei en opkomend socialisme69 heb-
ben wellicht ook in Apeldoorn een rol gespeeld. Van de woningbouw kan echter voor wat 
Apeldoorn betreft gezegd worden, dat er voornamelijk gebouwd werd langs bestaande 
wegen in de uitgestrekte gemeente, waardoor er al vóór de invoering van de Woningwet 
een bijzonder wegenpatroon was ontstaan. Bovendien hadden de Apeldoorners in de 
voormalige buurschappen, nu wijken genoemd, meestal achter hun woninkje een flinke 
lap grond voor een of meer geiten en eigen groenteverbouw. 
De Woningwet was een kaderwet, hetgeen aan gemeentebesturen en plaatselijke belan-
gengroepen ruimte liet voor de specifieke invulling ervan.70 Het Apeldoornse gemeentebe-
stuur was echter niet vlot met het opleggen van de minimale verplichtingen waaraan de 
woningen moesten voldoen. De plaatselijke gezondheidscommissie fungeerde als pres-
siegroep. Pas in 1903 vond een eerste discussie plaats in het college van Burgemeester en 
Wethouders, dat besloot voortaan nieuwe bouwvergunningen aan bepalingen voortvloei-
ende uit de Woningwet te onderwerpen.71 Vervolgens kwam het college na advies van de 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hiermee naar de raad, die oog bleek te hebben voor 
de bestaande gebruiken en gewoonten in Apeldoorn.72 Het werd een getouwtrek in zake 
nieuwe strafverordeningen en bouwvoorwaarden. Tussendoor bracht de in 1903 opgerich-
te Apeldoornse Gezondheidsraad zijn advies uit waarin bepalingen stonden wanneer een 
woning onbewoonbaar verklaard moest worden. Zo vond de Gezondheidsraad in 1903 dat 
een woonvertrek uit minimaal 8 Π13 moet bestaan. Burgemeester en Wethouders vonden 
б т з echter toereikend. De Gedeputeerde Staten beslisten toen er een patstelling dreigde 
ten nadele van het dagelijks bestuur. 
De rol die de raad tijdens de procedure van de te maken verordeningen en voorschriften 
speelde, was een van aanpassingen aan de te Apeldoorn bestaande woonsituatie. Zo werd 
het voorstel van Burgemeester en Wethouders om achter elke nieuwe woning een schuur­
tje te laten bouwen, verworpen, omdat onder meer het raadslid Van Niersen van de 100 
hem bekende boerderijen er niet een wist te noemen, die daarvan voorzien was. En nadat 
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het college van Burgemeester en Wethouders zich door de Gezondheidscommissie had 
laten ompraten om het woonvertrek nu weer op minimaal 12 т з te bepalen, bracht de 
raad op zijn beurt in 1904 het volume terug op 10 П13; dit gold alleen voor nieuwe wonin­
gen. Bestaande woonvertrekken vielen niet onder de verordeningen inzake onbewoon­
baarverklaring van woningen. 
Burgemeester en Wethouders staken inmiddels voor verschillende details hun licht op 
bij andere gemeentebesturen en bij de plaatselijke Gezondheidscommissie. Het dagelijks 
bestuur liet de raad kort daarna weten dat wanneer de Woningwetverordeningen eenmaal 
zouden zijn afgerond, hij de verdere afwikkeling en toekomstige wijzigingen aan het col­
lege van Burgemeester en Wethouders diende over te laten. Even verweerde de raad zich 
hiertegen, waarop het dagelijks bestuur zich beriep op artikel 6 van de nieuwe Woning­
wet, waarin dit expliciet geregeld stond. De raad berustte hierin. 
Na enige maanden van rust werd de Woningwet opnieuw hoofdpunt op de vergade­
ragenda, want de meerderheid van de raad kwam met het voorstel op tafel alle nieuw te 
bouwen woningen op kosten van de gemeente te laten aansluiten op het in concessie ge­
geven drinkwaterleidingnet. Een pijnlijk voorstel daar in 1901 de vorige raad al tot de con­
clusie was gekomen dat deze concessie, toegestaan door het college, nadelig voor Apel­
doorn had uitgepakt. Burgemeester en Wethouders wilden hier niet op ingaan en weiger­
den aan het verzoek te voldoen; besloten werd voorlopig de aloude waterpomp - ondanks 
de nodige gezondheidsproblemen73 - per rijtje woningen te handhaven. 
Pas na 1905 zouden de ontworpen voorschriften voor nieuw te bouwen arbeiderswo­
ningen gaan gelden, zoals de Woningwet in grote lijnen had aangegeven en de raad ze had 
ingevuld. En het zou nog ruim tien jaar duren voordat de eerste woningbouwvereniging 
met gemeentelijke subsidie nieuwe woningen voor brede lagen van de Apeldoornse bevol­
king zou beginnen te bouwen. Het gemeentelijk grondbedrijf deed daarbij zijn intrede. 
Opvallend voor het Apeldoornse woningbeleid was de ruime opzet; plantsoenen ener­
zijds, ruime lange moesruinen anderzijds, aansluitend op - zoals boven vermeld voor de 
jaren vóór 1901 - het bestaande buurtwegenpatroon. Dit hield in: lange wegen die aan 
lintbebouwing deden denken. 
Het gemeentebestuur en de gemeentepolitie. Gedurende de gehele negentiende eeuw regende het 
bij tijd en wijle vanuit lokale overheid en burgerij klachten dat de bestaande politiebe-
scherming in feite onvoldoende was, gezien de uitgestrektheid van de gemeente. Het sys-
teem met enkele veldwachters, verspreid over de woonkernen Apeldoorn, Beekbergen, 
Loenen en de buitengebieden, en enkele nachtwachten bleek niet toereikend. Uiteraard 
hebben de opvattingen ten aanzien van waarden en normen van de bevolking en de be-
staande sociale controle, vanuit kerken en samenleving, de dagelijkse 'stroom' dagjes-
mensen en pensiongasten naar Apeldoorn en na 1870 de groei van het aantal ingezetenen 
invloed gehad op het functioneren van het politieapparaat. 
De vraag of de Apeldoornse bevolking wel of niet even crimineel was als de rest van Ne-
derland kunnen we niet beantwoorden en valt in feite buiten het bestek van dit onderzoek. 
Wel kunnen we hierover zeggen dat het aantal processen-verbaal in het midden van de 
jaren dertig tot circa 1850 en na 1885 in vergelijking met voorgaande perioden relatief en 
absoluut in aantal toenam. Tot het midden van de negentiende eeuw ging het vooral om 
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Op het eind van de ige ееиш werden de 'zuiuere luchten' in de buitengebieden van de gemeente gepropageerd. 
Het gevolg was onder meer de oprichting in ïgog van sanatorium "Beekbergen" uoor longlijders. (Bron: G.A. 
Apeldoorn) 
diefstal, belastingontduiking en drankmisbruik, op het eind van de negentiende eeuw 
hoofdzakelijk onrechtmatige kinderarbeid, stroperijen en drankmisbruik. De gemeente 
heeft voor zover wij hebben kunnen nagaan weinig last gehad van ordeloosheid, sociale 
onrust74 en zware criminaliteit. 
Bij tijd en wijle komen we wel berichten tegen van veldwachters of nachtwachten die 
zich te buiten gaan aan drankmisbruik en ten gevolge daarvan tijdelijk worden geschorst 
en/of overgeplaatst van bijvoorbeeld de dorpskom naar een der buitengebieden.75 Opval-
lend is dat wanneer de plaatselijke kranten schrijven over een golf van inbraken en derge-
lijke elders, er ineens een roep is om betere bescherming en uitbreiding van het bestaande 
politieapparaat. 
Het probleem om deze uitbreiding, vaak tegelijk met een daarbij noodzakelijk geachte 
reorganisatie, voor elkaar te krijgen stond of viel met het geld dat de gemeenteraad bereid 
was hiervoor uit te trekken. De eerste maal dat dit probleem aan de orde werd gesteld, was 
kort na het aantreden van Van Hasselt als burgemeester. Jhr. Sandberg verrichtte als onbe-
zoldigd hulpofficier van Justitie namelijk veel 'politie'-schrijfwerk, zoals het bijhouden 
van maand- en jaarstaten en het vastleggen van processen-verbaal. Hij had te kennen ge-
geven deze werkzaamheden, die in feite door de burgemeester verricht dienden te wor-
den, te willen beëindigen. Van Hasselt voelde echter weinig voor een dergelijke verzwa-
ring van zijn taken. Hij deelde de raad mee het vele politiewerk76 met zijn overige werk-
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zaamheden niet te kunnen combineren en vroeg om een commissaris van politie te 
mogen aanstellen." Een speciaal hiervoor in het leven geroepen raadscommissie, waarin 
plaats namen C.F.J.F. Hackfort tot ter Horst, J.M. Woudenberg, T. Tiemens, J. van Houtum 
en G. W. van Wessen, oordeelde dat hiervoor geen geld was; bovendien, zo luidde hun 
conclusie78, had de burgemeester ten gevolge van de gewijzigde Armenwet79 meer tijd over 
dan voorheen en werd een verdere uitbreiding van het politieapparaat niet nodig geacht. 
Tezamen met het echec dat Van Hasselt leed met betrekking tot de oprichting van een 
H.B.S., datzelfde jaar"0, kon hij zich wel een betere start als burgemeester van Apeldoorn 
voorstellen.8' In 1874 drong de Commissaris des Konings er bij de Apeldoornse gemeen-
teraad op aan het aantal veldwachters uit te breiden van vier naar zes.82 Zijn motivering -
evenals die van Burgemeester en Wethouders - was dat de toestroom van dagjesmensen 
en pensiongasten, vanwege de aansluiting op de Oosterspoorweg en de aan te leggen vil-
lawijk, dit noodzakelijk maakte. De raad vond één genoeg, maar ging een jaar later de re-
organisatie, die het bestaande, onderbezette politieapparaat passender maakte bij de in-
middels gewijzigde woon- en verkeersomstandigheden, niet uit de weg. De volgende jaren 
kwam het probleem echter terug. De gemeente groeide in huizen- en inwonertal, maar 
het politieapparaat was amper toereikend. Steeds weer legde de gemeenteraad de priori-
teiten voor de uitgaven elders. Het was alsof hij erop vertrouwde dat de inwoners geen 
overlast zouden veroorzaken en het minimale derhalve toereikend was. 
In de jaren negentig van de negentiende eeuw veranderde deze zienswijze al vrij snel. 
Socialisten tastten vanwege hun marsen en het venten van 'opruiende' blaadjes het beeld 
van een kalm en bedaard Apeldoorn aan. En zoals we zeiden, de couranten deden het ge-
voel van onveiligheid toenemen door de voorpaginaberichtgeving over problemen elders. 
Klachten over een baldadige jeugd en straatschenderij - aan de Deventerstraat, nabij de 
Parken, werden om onverklaarbare redenen ruiten ingegooid - deden een aantal gegoede 
ingezetenen een brief op poten schrijven naar het gemeentebestuur. Volgens hen bood 
enkel surveillance onvoldoende bescherming.83 De bevolking bedroeg op dat moment 
ruim 20.000 inwoners, verspreid wonend op een grondgebied dat 7'° bedroeg van Gelder-
land, en werd bediend door een politieapparaat bestaande uit 1 chefveldwachter, 8 veld-
wachters, 1 dienaar van politie en 2 nachtwachten. Voor de gemeenteraad was dit alles in-
eens reden genoeg om het onderwerp op de agenda te plaatsen. Ditmaal was het Van Has-
selt die op uitstel aandrong, omdat hij veel verwachtte van de extra stationering van vijf 
marechaussees binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn. In een brief van hogerhand 
was hem meegedeeld dat hij in geval van onrust van dit detachement gebruik mocht 
maken. Hoofdreden om opnieuw niets te ondernemen was het veelvuldig gebruikte mo-
tief: geldgebrek.84 
Eind 1896 hadden enkele gegoede ingezetenen en de sinds 1895 opererende semi-poli-
tieke belangenorganisatie Gemeentebelang8^ er bij de burgemeester voor de zoveelste 
maal op aangedrongen het gemeentepolitieapparaat uit te breiden. Ditmaal gooide de 
raad het over een andere boeg: indien nodig kon gebruik worden gemaakt van de in hun 
ogen voldoende aanwezige rijkspolitie. Ook heette het nu dat Van Hasselt zijn werk prima 
aankon. Laatstgenoemde trok de oprechtheid van dit 'compliment' in twijfel. Voor het in-
schakelen van de rijkspolitie moest altijd eerst toestemming van de inspecteur te Zwolle 
worden gevraagd. Bovendien handelde de marechaussee eerst andere zaken af alvorens in 
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Apeldoorn de helpende hand te bieden. De burgemeester wees op het aantal inwoners dat 
het verzoek had ondertekend. Mollerus merkte hierover op dat wanneer de onderteke-
naars zouden weten dat de gemeentelijke belastingen wel eens extra zouden kunnen gaan 
stijgen vanwege een eventuele uitbreiding, er veel minder inwoners aan de petitie zouden 
hebben deelgenomen. En daarmee was de kous opnieuw af.86 
Van Hasselts opvolger, H.P.J. Tutein Nolthenius (1897-1910), werd met de slepende 
kwestie opgescheept, maar bracht haar in tweede instantie - voorlopig althans - tot een 
goed einde. In 1899 maakte het college van Burgemeester en Wethouders plannen bekend 
om het gemeentepolitieapparaat te reorganiseren en het personeel met de helft uit te brei-
den, dit vanwege de bevolkingsgroei. De raad weigerde wederom vanwege de te hoge kos-
ten en meende dat voor de plaats Apeldoorn een à twee veldwachters extra afdoende 
moest zijn; de buitengebieden hadden in het geheel geen uitbreiding nodig. Ditmaal wist 
de burgemeester zich gesteund door de Commissaris der Koningin."7 Niet duidelijk is 
wiens idee het was, maar direct na de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen dat jaar 
stelde Tutein Nolthenius de kwestie in een geheime raadsvergadering opnieuw aan de 
orde. Hij imponeerde de nieuwgekozen raadsleden met een schets van de problematiek in 
Apeldoorn in vergelijking met de situatie in andere gemeenten. Diezelfde vergadering wist 
hij een forse uitbreiding goedgekeurd te krijgen. 
Toch bleven factoren als de bevolkingsaanwas, de veranderende mentaliteit*18, de uitge-
strektheid van de gemeente, opgroeiende jeugd, nieuwe vervoersmiddelen en bijbehoren-
de verkeersmaatregelen en opvattingen over de taken van de gemeentepolitie in de ogen 
van de burgemeester een verdere uitbreiding van het politieapparaat noodzakelijk maken. 
Ook na 1905 werd deze problematiek in de gemeenteraadsvergaderingen regelmatig aan 
de orde gesteld. In feite werd elke uitbreiding, zodra ze was gerealiseerd, al weer door de 
actuele situatie achterhaald en amper voldoende bevonden. 
3.4. De kwestie-Smit 
Dr. J.M. Smit, sinds 1880 Ieraar natuurkunde en kosmografie aan de Rjjks-HBS, bezorgde 
Burgemeester en Wethouders en de raad in het najaar van 1887 problemen. Niet zozeer 
vanwege de tegen hem geuite beschuldiging als zou hij een politiek agitator zijn - daar-
over was de meerderheid het eens - als wel vanwege de rel die het schorsingsbesluit ten 
gevolge had in de landelijke pers. De kwestie-Smit draaide om een drietal vragen: mag een 
gemeenteambtenaar zich over politieke kwesties zo uiten als Smit dit gedurende de jaren 
1886/87 deed?; kan een gemeentebestuur een ambtenaar schorsen c.q. ontslaan vanwege 
diens politieke overtuiging?; beriep het gemeentebestuur van Apeldoorn zich op juridisch 
juiste gronden, toen Smit schorsing werd aangezegd? 
In het land en tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer - begin december 1887 -
werd hierover verschillend gedacht. De met name in de pers gevoerde polemiek hierover 
kon echter niet verhinderen dat het Apeldoorns gemeentebestuur zijn besluit uitvoerde en 
bij Koninklijk Besluit door de minister van Binnenlandse Zaken bekrachtigd zag. Daar-
mee was Oranje volgens de tegenstanders van de schorsing c.q. het ontslag partij gewor-
den in de kwestie. Partij was in ieder geval de liberale Amsterdamse kiesvereniging 'Bur-
gerpligt'. Het ontstaan van een radicaal-liberale vleugel is ons inziens mede het gevolg ge-
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weest van de wijze waarop de verschillende leden van Burgerplicht met de kwestie-Smit 
omgingen. Laten we de zaak reconstrueren8" vanuit de invalshoek die het onderzoek ons 
oplegt. We zullen de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de kiesrechtkwestie en van het radi-
caal-liberalisme en het socialisme hier moeten laten rusten. 
Jan Martinus Smit, geboren 4 januari 1852 te Amsterdam, trad op 27 november 1879 m 
het huwelijk met Barendina Frowein (geb. 27 april 1853). Zij vestigden zich kort daarop te 
Apeldoorn, vanwege Smits benoeming aan de Koninklijke HBS aldaar. Uit het huwelijk 
werden twee dochters geboren; kort na de geboorte van het tweede kind overleed Baren-
dina Frowein (7 november 1883). Na drie jaar weduwnaar te zijn geweest, hertrouwde Jan 
Martinus met haar zuster Josephina Frowein (Amsterdam, 15 juli 1886). In 1880 promo-
veerde Smit. In de beginjaren van zijn leraarschap te Apeldoorn gaf Smit voor belangstel-
lenden uit de plaatselijke bevolking lezingen over natuurkundige verschijnselen.40 Samen 
met het latere liberaal Kamerlid C.V. Gerritsen was hij actiefin de Nieuw-Malthusiaansche 
Bond, door hen opgericht op 2 november 1881.9' De beijveraars van genoemde Bond 
waren van mening dat de bestaande sociale misstanden het gevolg waren van een te hoog 
geboortecijfer en propageerden daarom geboortebeperking via onder meer voorbehoeds-
middelen; Smit schreef hierover enkele artikelen in socialistische weekbladen. 
Na het overlijden van zijn eerste vrouw in 1883 kwam Smit meer en meer terecht in het 
kamp van de voorstanders van een zo uitgebreid mogelijk algemeen stem- en kiesrecht. 
Wellicht is hij hierbij betrokken geraakt via zijn zwager Dr. Pieter Coenraad Frederik Fro-
wein (geb. 30 mei 1854), die volgens Bymholt vooral in geschrifte actief was in deze bewe-
ging.'2 Zelfwas Smit in deze jaren redakteur-publicist van het te Apeldoorn uitgegeven 
weekblad Voorwaarts. Het blad werd iedere woensdagavond verspreid, het eerst in de 
naastgelegen sociëteit. Ook begon Smit op te treden als spreker tijdens bijeenkomsten 
vóór het algemeen stem- en kiesrecht. Zijn eerste toespraak over het onderwerp hield hij 
in Apeldoorn voor een vijftigtal toehoorders, hetgeen de plaatselijke vrijzinnige liberale 
kiesvereniging 'Veluwe' de vraag aan zichzelf deed stellen, of het geen tijd werd dienaan-
gaande ook een standpunt in te nemen."' Nadat de stem- en kiesrechtbewegingen zich na 
1886 splitsten in de meer socialistisch georiënteerde Bond voor Algemeen Kies- en Stem-
recht en enkele kleinere liberale stem/kiesrechtbewegingen9'1, die niet zo ver gingen in 
hun eisen95, koos Smit steeds openlijker partij voor de eerstgenoemde beweging en begon 
hij meer radicaal klinkende standpunten te verkondigen'6. Ook werd hij redacteur en me-
dewerker van het socialistische Groninger Weekblad9''. 
Smits politieke tegenstanders begonnen zich te ergeren aan de wijze waarop hij zijn 
toehoorders toesprak. Hij werd beticht van het nodeloos opzwepen van de massa. Ook er-
gerden enkelen zich aan zijn duidelijke anti-Oranjegezindheid en het aan de kaak stellen 
van enkele ex-ministers, inzake onder andere het vertragen van de uitvoering van een 
nieuwe kieswet, de jachtwet en het gevoerde koloniale beleid. Opvallend is dat hem verwe-
ten is, dat hij zijn publiek opzweepte, terwijl er in een artikel aan hem gewijd in de Deuenter 
Courant98 gesproken wordt over zijn bedaarde, opvallend rustige wijze van spreken, zonder 
stemverheffing, de ene hand in zijn zak, met de andere rustig en afgemeten bewegend. 
Zijn licht humoristische wijze van spreken deed de toehoorders soms in een lachsalvo uit-
barsten. Deze beschrijving komt, aldus De Amsterdammer, de Deuenter Courant en de Nieuw 
Apeldoomsche Courant, volledig overeen met zijn wijze van lesgeven: rustig, humoristisch en 
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de leerlingen boeiend.94 Leerlingen liepen met hem weg, getuige het feit dat ze een jaar na 
het ontslag zich daar nog steeds niet bij hadden neergelegd.'00 
De sociale bovenlaag van Apeldoorn was in die jaren duidelijk orangistisch gezind. De 
'weldaden van koning Willem III aan de Apeldoornse bevolking bewezen' waren daar on-
getwijfeld debet aan. Dat beeld nu werd verstoord. In deze overwegend gematigd-liberale, 
gematigd hervormde samenleving deed ineens luid en duidelijk een gemeenteambtenaar-
leraar Koninklijke HBS van zich spreken, merendeels vanwege zijn in hun ogen opruiende 
taal geuit tijdens meetings overal in den lande, maar vooral te Amsterdam. Ze zullen hem 
eveneens gekend hebben vanwege zijn activiteiten in de Nieuw-Malthusiaansche Bond en 
als redacteur van 'dat Weekblaadje'. De in 1887 in samenstelling gewijzigde commissie 
middelbaar onderwijs101 meende er goed aan te doen, Smit over zijn buitenschoolse activi-
teiten te onderhouden en dacht dat hiermee de kous afwas. Niets bleek minder waar. Smit 
deelde de commissie mee dat hem als leraar het grondrecht van 'vrijheid van meningsui-
ting evenals iedere andere Nederlander toebehoorde' en wenste daar als gemeenteambte-
naar niet van afte zien.'02 
Zwaarder geschut bleek nodig om de leraar weer in het gareel te krijgen. Hiervoor werd 
de inspecteur van het middelbaar onderwijs Van Eyck uitgenodigd. Hij en de plaatselijke 
schoolcommissie middelbaar onderwijs maakten Smit duidelijk dat het wat hen betrof on-
toelaatbaar was dat een leraar blijk gaf van staatsrechtelijke opvattingen die niet strookten 
met de geest van de school en bovendien schadelijk waren voor de HBS-leerlingen.105 
Vanaf dat moment begonnen dag- en weekbladen zich met de affaire te bemoeien. De 
vraag waar lezend Nederland zich mee bezig ging houden was: mag een leraar openlijk 
politieke opvattingen uitdragen of is dat schadelijk voor school en werk? De Amsterdammer 
koos in zijn redactionele artikelen de zijde van Smit. 
Schoolinspecteur en schoolcommissie vonden dat Smit zich niet aldus mocht uitlaten 
en verlangden van hem zijn 'politieke activiteiten' onmiddellijk te beëindigen. Smit verliet 
de vergadering voortijdig en deelde de schoolcommissie mee dat ze hem eerdergenoemd 
grondrecht niet mocht onthouden.104 Zelfs een 'op het matje roepen' bij burgemeester Van 
Hasselt mocht niet baten. Smit trok in den lande (Goes, Breda, Amsterdam) van leer tegen 
een regering die het algemeen kies- en stemrecht onthield aan hen die dit wilden uitoefe-
nen; daarnaast oefende hij kritiek uit op het regeringsbeleid ten aanzien van de jachtwet, 
drankwet, belastingen en de koloniale politiek. Vanaf midden 1887 hield hij zich op in de 
socialistische gelederen. 
Wie er het eerst met de beschuldiging begonnen is, wordt niet duidelijk, maar vanaf 
midden 1887 heette Smit ineens in de Apeldoornse gemeenteraad een 'politiek agitator'. 
Het vaakst maakte Jhr. G.W. Mollerus105 van deze betiteling gebruik. Hij en burgemeester 
Van Hasselt maakten zich sterk voor de verwijdering van Smit door hem in zijn functie van 
leraar voorlopig geschorst te krijgen. Via de plaatselijke schoolcommissie stelden ze deze 
procedure aan de gemeenteraad voor. Hiermee waren ze in feite al buiten hun bevoegdhe-
den getreden, aangezien een schoolcommissie pas een advies/voorstel mocht doen, nadat 
de raad hierom had verzocht. Vanaf 12 september 1887 tot in oktober van dat jaar speelde 
de kwestie in de gemeenteraad10", die evenals Burgemeester en Wethouders het onge-
vraagde advies van de schoolcommissie - in meerderheid - accepteerde. 
De redenen waarop de schorsing - en later het ontslag met ingang van 1 januari 1888 -
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werden gebaseerd, zijn op hun minst curieus te noemen en lijken juridisch zwak. De zaak 
verliep als volgt: Mollerus en Van Hasselt hielden de raad voor, dat schorsing diende te 
worden verleend op grond van art. 29, al. 3 van de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 2 
mei 1863. Hierin werd gesproken over wie schorsing en ontslag kunnen verlenen: 'Zij (di-
recteur/leraren) worden ontslagen door de gemeenteraad, Burgemeester en Wethouders 
en den inspecteur gehoord'. Art. 30 sprak verder over de duur van de schorsing en al of 
niet behoud van bezoldiging. De mogelijke wettelijke redenen van een schorsing c.q. ont-
slag, zoals ze in art. 8 werden opgesomd werden echter in de gehele discussie door de be-
voegde overheden achterwege gelaten, ondanks de pogingen in de pers het Apeldoorns 
gemeentebestuur die expliciet te laten formuleren. Art. 8 luidt namelijk: 'De bevoegdheid 
tot het geven van middelbaar onderwijs vervalt voor hem, die bij eindvonnis is veroor-
deeld: a.) wegens misdaad; b.) wegens diefstal, oplichting, meineed, misbruik van ver-
trouwen en aantasting der zeden. Bij ergerlijk levensgedrag, of wanneer hij, bij het geven 
van onderwijs, leeringen verspreidt strijdig met de goede zeden of aansporende tot onge-
hoorzaamheid aan de wetten des Lands, kan de onderwijzer door ons worden verklaard 
zijne bevoegdheid tot het geven van onderwijs verloren te hebben'. In de openbare verga-
deringen in de raad werd echter art. 8 niet genoemd, maar toch werden er door de betrok-
kenen argumenten aan ontleend. Zo wezen Van Hasselt en Mollerus, met hun ter hand ge-
stelde fragmenten uit Smits redevoeringen - (niet) in hun geheel gepubliceerd in couran-
ten en weekbladen - op het opruiende karakter van diens betogen. Hij zou het volk heb-
ben aangezet tot opstand, hetgeen vooral weer in De Amsterdammer, maar ook in de Deuenter 
Courant werd weerlegd: Smit zou enkel citaten uit toespraken van wijlen minister Modder-
man hebben gebruikt, waarin deze de regering ernstig waarschuwde voor het gevaar van 
een mogelijke opstand van het volk, wanneer er niets zou gebeuren ten aanzien van de 
kieswet. 
Andere argumenten zijn geweest: Smit zou opzwepende taal hebben gebruikt en een 
ouder die van plan was zijn kind op de plaatselijke HBS te plaatsen, zou hiervan willen af-
zien, indien er zulke leraren rondliepen als J.M. Smit. Een redactioneel artikel en enkele 
ingezonden brieven in De Amsterdammer hadden het wellicht bij het juiste eind, toen ze stel-
den dat, wanneer dit alles niet was gebeurd onder de rook van paleis Het Loo maar bij-
voorbeeld in Arnhem, over de gehele kwestie niet zo'n ophef zou zijn gemaakt. Hieraan 
zouden we het vermoeden willen toevoegen, dat indien Smit zich in het liberale kamp was 
blijven ophouden, de zaak eveneens met een sisser zou zijn afgelopen. Angstvoor het so-
cialisme heeft wellicht in de gevoelens over de affaire te veel meegespeeld. 
Nu de meerderheid van de raad Smit had gebrandmerkt als 'politiek agitator', hetgeen 
gelijk stond met gevaarlijk revolutionair, kon hij niet meer terug, hoewel de meesten wis-
ten, dat dit eigenlijk onjuist was. Een enkeling (Mensink, Kok Ankersmit en Van Delden) 
bracht de zaak tot zijn juiste proporties terug: mag een gemeenteambtenaar - afgezien 
van hoe hij dit doet - voor zijn politieke voorkeur uitkomen of niet? Zij vonden van wel. 
Schermen met ouders, die eventueel wel of niet hun kind op de plaatselijke HBS zouden 
plaatsen, vonden ze niet relevant, omdat juist het lesgeven van Smit hooggeroemd en bij 
leerlingen zeer geliefd was. Geliefd was hij niet bij de directeur W.J. Hakkert die hem ver-
weet weinig respect op te brengen voor de boven hem aangestelde personen: de plaatselij-
ke schoolcommissie, de schoolinspecteur en de directeur. 
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Dit laatste verwijt vertroebelde vanaf half oktober de gevoerde discussie dusdanig dat het 
aspect van vrijheid van meningsuiting en de positie van gemeenteambtenaar hierdoor 
dreigden te worden overschaduwd.107 Ook Smit liet zich hiertoe verleiden. Was hij juri-
disch goed geadviseerd, dan had hij, wanneer hij zijn ontslag via de rechter had aange-
vochten, wellicht zo'n rechtszaak kunnen winnen.108 
Smits tegenstanders maakten gebruik van de rechtsopvatting van de hoogleraar in het 
staatsrecht J.T. Buys. Het was met name Mollerus weer die zich van diens inzichten meen-
de te kunnen bedienen. Hij stelde aan de raad en aan meelezend Nederland de vraag: heeft 
men het recht de heer Smit te ontslaan als het onderwijs goed is? Het antwoord luidde: 
'Een erkend specialist op dat gebied, Professor Buys zegt, in zijn werk over de Grondwet 
dat lagere autoriteiten het recht daartoe hebben'. Mollerus bedoelde dat in Buys' werken 
te lezen was dat, wanneer de bevoegdheden van een wet aan lagere overheden werden 'ge-
delegeerd', die lagere overheid ook de hieruit voortvloeiende bevoegdheden c.q. strafbe-
palingen mocht opleggen. Met andere woorden, de gemeente Apeldoorn legde de Wet op 
het Middelbaar Onderwijs formeel correct uit, voor wat de uitvoering van het bepaalde be-
trof, het 'wanneer toegepast' sloeg ze gemakshalve over. 
Er was dus nog een ander aspect, dat pas laat in de gehele discussie naar voren was ge-
komen, louter, omdat het bijbehorend rechtsbesef zich pas eerst na 1890 in moderne zin 
begon te ontwikkelen. De wetgever had de Wet op het Middelbaar Onderwijs (1863) ont-
worpen en de uitvoering ervan aan de lagere overheid overgelaten.109 Regering en Tweede 
Kamer konden formele wetgeving ontwerpen en dit op hun beurt aan lagere overheden 
delegeren; in dit geval het gemeentebestuur. In Apeldoorn bleek de met een deelbevoegd-
heid gedelegeerde plaatselijke commissie middelbaar onderwijs dusdanig veel macht te 
bezitten, dat ze ongevraagd voorstellen kon doen aan de raad, die deze als komende van 
het college van Burgemeester en Wethouders behandelde. Dit verklaart wellicht de aan-
vankelijke afzijdigheid van de minister van Binnenlandse Zaken Van Heemskerk. Toen 
Smit zijn schorsing aanvocht door middel van een adres aan koning Willem III en hem 
verzocht het gemeenteraadsbesluit ongedaan te maken, werd via de minister op verzoek 
van de vorst aan de Apeldoornse raad opheldering over de kwestie gevraagd. Het regende 
op dat moment verzoeken van voornamelijk werklieden en onderwijsverenigingen aan de 
Koning, met het verzoek de schorsing ongedaan te maken.'10 De raad haastte zich de no-
tulen van de beraadslagingen over de kwestie aan de minister toe te sturen. In de pers 
dreigde het inmiddels een zaak te worden tussen enerzijds de koning, diens minister en 
het Apeldoorns gemeentebestuur en anderzijds Smit. De affaire had eerstgenoemden al 
lang genoeg geduurd en dreigde als ze nog langer zou voortduren Willem III te schaden. 
Iemand wilde wellicht namens de minister een aantal aspecten uit de kwestie benadrukt 
zien om een spoedige ontslaggrond te vinden: onderstreept in het dossier zijn namelijk 
Smits uitlatingen over de jachtwet, zijn vermeende citaten uit couranten met betrekking 
tot zijn zogenaamde oproep tot revolutie en het gegeven dat hij eerder dat jaar was berispt 
door de inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en burgemeester Van Hasselt en daarbij 
geen respect zou hebben getoond voor zijn meerderen. Alle overige aspecten aan de zaak 
werden niet in de eindbeoordeling van de minister van Binnenlandse Zaken meegenomen. 
De minister deelde Willem III mee dat het raadsbesluit op een goede uitleg van de Wet 
op het Middelbaar Onderwijs was gebaseerd, waarop namens de koning afwijzend op het 
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adres van Smit werd beschikt, die daarop De Amsterdammer volledig informeerde, waarop 
vooral radicaal Nederland fel begon te ageren."' Intussen wakkerde het hoofdbestuur van 
de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs het vuurtje aan, 
door, na onderzoek, te concluderen dat Smit als gemeenteambtenaar had nagelaten, het-
geen de inspecteur van onderwijs Middelbaar Onderwijs hem had voorgehouden, 'dat hij 
als gemeente-ambtenaar verplicht is na te laten, wat de bloei der school kan bedreigen'. 
Het hoofdbestuur vroeg zich onder meer af'of het hem als leeraar der jeugd en ambtenaar 
der gemeente wel vergund' was 'zoodanig gebruik van zijn vrijheid als Staatsburger te 
maken'.'" Nadat begon door te dringen dat Smit zich in het socialistische kamp wenste te 
blijven ophouden, werden ook de artikelen van De Amsterdammer over de kwestie steeds af-
standelijker van toon. 
Over de rechten van een gemeenteambtenaar wenste tenslotte de Tweede Kamer met de 
minister Van Binnenlandse Zaken Heemskerk Azn in overleg te treden."5 Tijdens de Alge-
mene beraadslagingen (vaststelling van de Staatsbegroting, dienstjaar 1888) opende De 
Savornin Lohmann de aanval op minister Heemskerk. Refererend aan de Doleantie (1886), 
waarbij zijns inziens onrecht was gedaan aan groepen (orthodoxe) gelovigen, meende hij 
dat de regering ten aanzien van de kwestie-Smit een zelfde weg had bewandeld. Smit had, 
aldus De Savornin Lohmann, het recht van vrijheid van meningsuiting en de erbij behoren-
de zelfstandigheid verloren toen het gouvernement - en in diens verlengde het Apeldooms 
gemeentebestuur - hem wilden opleggen hoe hij voortaan had 'te handelen, te denken en 
te spreken'. Weliswaar kon volgens Lohmann het recht van spreken beperkt worden, maar 
een ambtenaar kon niet het recht van schrijven worden ontnomen. Hij wees daarbij op 
Duitsland waar wettelijk was geregeld wat een gemeenteambtenaar wel en niet mocht. 
Heemskerk antwoordde dat, indien de Kamer hierover voorstellen wilde doen, zij maar ge-
bruik moest maken van het recht van initiatief. Hij raadde deze stap echter af, omdat dit de 
'gehele ambtenaarswereld een geheel ander karakter' gaf. Verder meende hij, dat de rege-
ring zich in de kwestie afzijdig diende op te stellen, omdat de Wet op het Middelbaar On-
derwijs bevoegdheden legde bij de gemeente Apeldoorn, die volgens hem art. 29 goed had 
toegepast. En opnieuw werden echte ontslaggronden niet naar voren gebracht. 
In antwoord op de verschillende vragen en opmerkingen van de afgevaardigden merkte 
Heemskerk op, dat de bedoelde Wet op het Middelbaar Onderwijs wellicht voor verbete-
ring vatbaar was. Maar in deze kwestie gold dit, volgens hem, niet. De regering had vol-
gens de minister-president juist gehandeld om op zijn standpunt te blijven staan en de 
Apeldoornse gemeenteraad te steunen in zijn genomen besluit. Daarmee verdween de af-
faire uit de publieke belangstelling en kwam de kwestie Smit tot een einde. Ze had ge-
duurd van september 1887 tot januari 1888. In feite is de kwestie-Smit te herleiden tot de 
strijd van 'vrijzinnigheid' versus een 'regenteske wijze van besturen' zoals het toentertijd 
door het Apeldooms gemeentebestuur werd voorgestaan. 
Na zijn ontslag ingaande op 1 januari 1888 vertrok Smit uit Apeldoorn. Hij vestigde 
zich tijdelijk in Amsterdam en 's-Gravenhage en werkte aldaar mee aan de totstandko-
mingvan het socialistische tijdschrift Morgenrood. Voorts was hij werkzaam ten burele van 
Recht uoor Allen.'4 In juni 1889 vertrok Smit naar de Verenigde Staten om eind september 
1890 in Nederland terug te keren. Dat de strijd om het algemeen stem- en kiesrecht nu 
ook van regeringswege aandacht begon te trekken (Tak van Poortvliet) en het socialisme 
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behalve als een bedreiging van de gevestigde orde ook gezien werd als een serieuze bewe­
ging, moge blijken uit het feit dat Smit op ι april 1891 een tijdelijke benoeming tot leraar 
natuurkunde en kosmografie kreeg aan de Rijks-HBS te Warrum, die een jaar later in een 
vaste werd omgezet. Van 1898 tot en met 1917 was hij er tot aan zijn pensionering de di-
recteur.'"» Op hoge leeftijd overleed hij op 7 april 1942 te Haarlem. 
Jan Martinus Smit was een respectabel man die zich, ondanks alle kritiek op zijn per­
soon en zijn functioneren als leraar en gemeenteambtenaar heeft willen opwerpen als 
strijder van vrijheid van meningsuiting. Hij besefte dat ware democratie voor allen be­
doeld is, en niet voor een select groepje alleen. Hij nam daarbij de conservatieve politieke 
elite van Apeldoorn en hun oranjegezindheid op de korrel. Ondanks het feit dat er welwil­
lendheid bestond bij enkele vrijzinnig-liberalen ten aanzien van het algemeen mannen-
kiesrecht, hing de meerderheid toch de opvatting aan dat Smits handelwijze ongepast 
was. Dit gold vooral zijn opmerkingen richting Willem III. Het was voor de meer gegoede 
ingezetenen onbestaanbaar dat iemand uit hun midden zich zo kritisch tegenover de ko­
ning uitliet, die hun inziens zoveel voor de ingezetenen betekende, en daarbij zo weinig 
respect toonde voor zijn meerderen. Uiteraard speelde mee dat de landelijke ophef ook 
niet goed gevallen is en het gemeentebestuur op een gegeven moment niet meer terug 
kon, anders zou er sprake zijn van gezichtsverlies. Smit van zijn kant tendeerde gaande­
weg richting socialisten, hetgeen zijn positie als leraar aan de koninklijke HBS alleen 
maar kon schaden, zo meenden zij die zijn ontslag voorbereidden en ten slotte goedge­
keurd wisten te krijgen. 
Saillant detail was dat in Apeldoorn jhr. G.W. Mollerus (vrijzinnig-liberaal) zich - in te­
genstelling tot vele andere Apeldoornse gegoeden - vanaf 1894 juist sterk heeft gemaakt 
voor het algemeen mannenkiesrecht, en na 1901 voor het algemeen mannen- en vrouwen­
kiesrecht, zonder in deze jaren lid te willen zijn van de Vrijzinnig Democraten. Voor de 
Apeldoornse socialisten bleef hij de 'gebeten hond'; toen Mollerus in 1919 zich uit de ge­
meentepolitiek terugtrok en Burgemeester en Wethouders een straat naar hem wilden 
noemen, leidde dit tot heftige protesten van socialistische zijde. 
3.5. Van politieke stromingen naar politieke partijen 
De Kieswet. Het kiesrecht onderscheidde zich eind negentiende eeuw van andere klassieke 
grondrechten, doordat het gekoppeld was aan het 'bezit van de nationaliteit van een be­
paald land', zoals Elzinga opmerkt"6; dit kon in ons land worden aangevuld met de eraan 
in die tijd vastgekoppelde kwalificatie van het betalen van een bepaalde som in de Perso­
nele en/of Grondbelasting. Het kiesrecht was verder te onderscheiden van andere econo­
mische, sociale en culturele rechten"7, omdat het in feite een individueel, politiek grond­
recht was. Abraham Kuyper koos met zijn huismankiesrecht voor een mengvorm van per­
soonlijk grondrecht en collectief grondrecht; voorbeelden van laatstgenoemd recht zijn 
bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering. Thorbecke 
had na de invoering van zijn kieswet (1850) al beseft dat de ontwikkeling niet zou stoppen 
bij het door hem gekozen censuskiesrecht. De bekendste markeringspunten op weg naar 
het algemeen kiesrecht waren 1887 (grondwetsherziening), 1894 (voorstel van Tak van 
Poortvliet) en 1896/97 (S. van Houtens ontworpen kieswet). 
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In 1896 bood Van Houten zijn Kieswetvoorstel aan, dat niet zover ging als dat van Tak, 
maar dat nog altijd het aantal kiesgerechtigden verdubbelde. Naast welstandscriteria 
(huur, spaarbankboekje, geen bedeling) kwamen er examen- en dienstbetrekkingenkie-
zers. Op een kleine wijziging na in 1900 - er kwamen ook twee-dienstbetrekkingenkiezers 
bij - was hiermee het voor dat moment maximale wel bereikt."8 In ons land kregen de ver-
dere ontwikkeling van de sociale wetgeving en het vervolg van de schoolstrijd meer be-
langstelling van de politiek. Het duurde tot 1917 alvorens het algemeen mannenkiesrecht 
werd ingevoerd, plus afschaffing van het districtenstelsel en de invoering van de evenredi-
ge vertegenwoordiging (kort daarop gevolgd door het zowel actief als passief vrouwen-
kiesrecht). 
Verzuiling. Omdat de ontwikkelingen en consequenties van de verzuiling voor wat Apel-
doorn betreft, pas na 1905 beginnen, zien we af van nadere beschouwingen over het ont-
staan, de ontwikkeling en de gevolgen van dit typisch Nederlandse fenomeen. Voor wat de 
terminologie betreft maken we gebruik van de door Blom gehanteerde definities. Ze 
komen overeen met onze bevindingen. In Verzuiling in Nederland noemt Blom verzuildheid 
de 'mate waarin mensen hun sociaal-culturele en politieke activiteiten bewust verrichten 
en kunnen verrichten in eigen levensbeschouwelijke kring' en daarbij is verzuiling het 
proces dat 'de mate van de verzuildheid vergroot'.'"> Hierbij wordt levensbeschouwing niet 
alleen gereserveerd voor godsdienstige opvattingen, maar ook voor 'meer sociaal en poli-
tiek georiënteerde ideologieën' en mag dat laatste evenzeer breed politiek worden opge-
vat, hetgeen voor ons onderzoek ook gebeurt. 
Gedurende de periode 1870-1905 ontwikkelde zich een politiek bewustwordingsproces 
gepaard gaand met maatschappelijke ontplooiingsmogelijkheden voor minderheden als 
de orthodox-protestanten, katholieken en sociaal-democraten. Voor de liberalen bleek 
een periode van neergang te zijn aangebroken, vooral nadat was gebleken dat de Liberale 
Unie de liberale stromingen niet achter dezelfde politieke doeleinden wist te krijgen; voor 
de confessionelen en de socialisten brak vooral na 1905 een periode van bloei en interne 
groei aan. 
Penning spreekt evenals Hendriks120 over het emancipatieperspectief voor de orthodox-
protestantse zuil. Zijn politieke opponent was het liberalisme, dat, zo werd de achterban 
voorgehouden, gebaseerd was op rede en ongeloof en waarvan de meest fervente aanhan-
gers het voortbestaan van het Christendom zagen als een achterhoedegevecht dat de rede-
lijke mensheid nog had te leveren, voordat de vooruitgang van de menselijke beschaving 
kan worden voortgezet. Ook de sociaal-democraten uitten zich bij tijd en wijle in een zelf-
de antichristelijke bewoording, maar vooral na Troelstra's aantreden werd ook ruimte ge-
creëerd voor christelijke arbeiders om zich bij de socialisten aan te sluiten. Dit werd van 
die zijde beantwoord door een eigen orthodox-protestantse vakvereniging, gezelligheids-
leven en mogelijkheden zich politiek betrokken te voelen bij de 'eigen club' op lokaal ni-
veau. Met andere woorden, het proces der verzuiling, zoals we dat hierboven hebben om-
schreven, zette in. 
De orthodox-protestantse, liberale, katholieke en sociaal-democratische zuilen waren 
op landelijk niveau minderheden die op politiek terrein via coalities naar werkbare meer-
derheden zochten. Op lokaal niveau echter kon één van de genoemde zuilen een meerder-
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heid vormen en dat voor lange tijd.121 Zo vertelt Wolffram voor Harderwijk dat na 1885 de 
vrijzinnige (lees: liberale) elite door de plaatselijke orthodoxie terzijde werd geschoven en 
deze vanaf dat moment in gemeentebestuur en samenleving de voornaamste rol speel-
de.122 Ondanks de al enige decennia in Apeldoorn aanwezige antirevolutionaire kiesver-
eniging 'Nederland en Oranje' was er hier geen sprake van een overname van de macht. 
Vooral na 1894 werd de Anti-Revolutionaire Partij gezien als de partij voor 'de kleine (gere-
formeerde) luyden'. De vrije antirevolutionairen - voorloper van wat later de Christelijk 
Historische Unie zou worden - konden het goed vinden met de gematigde liberalen. 
Pennings maakt een indeling van typisch vrijzinnige, orthodox-protestantse, katholie-
ke en gemengde gebieden, waarin Nederland was te verdelen."' In lokaal-politiek opzicht 
behoorde Apeldoorn volgens dit onderzoek tot de gemengde gebieden. Ondanks het feit, 
dat Apeldoorn een relatief grote groep rechtzinnigen en orthodoxen kende, deel ik deze 
conclusie, omdat in de plaatselijke politiek met name door de meer welgestelden uit alle 
politieke stromingen - behalve de sociaal-democraten - politieke harmonie werd nage-
streefd en het conflictmodel verafschuwd werd. Naar buiten toe, en met name in de rich-
ting van de bewoners van Het Loo, stond eensgezindheid in de plaatselijke politiek voor-
op. Overleg leidde veelal tot compromissen, zoals afspraken in de gemeenteraadsvergade-
ringen en speciale commissies werden door de plaatselijke elite gevuld. 
Naast de aanwezigheid van een goed georganiseerde antirevolutionaire achterban was 
er te Apeldoorn een aanvankelijk eveneens goed georganiseerde vrijzinnige groepering, 
die echter van de landelijke liberale perikelen te lijden had. Daarnaast stonden katholie-
ken en sociaal-democraten aan het begin van een zuilvorming; eerstgenoemden hadden 
vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw enige politieke invloed, hun mede moge-
lijk gemaakt door de welwillende houding van de Apeldoornse antirevolutionairen én libe-
ralen. De sociaal-democraten werden - althans hun 'netste' vertegenwoordigers - na 1901 
voorzichtig bij de plaatselijke politiek betrokken. Een typisch Apeldoornse variant in dit 
alles was het bestaan van een belangenorganisatie onder de naam 'Gemeentebelang', die 
we willen aanmerken als een voorloper van een lokaal politieke partij zonder enige bin-
ding met landelijk opererende politieke stromingen en partijen.'2A 
Toename van het aantal kiestjerechügden. De veranderingen zijn in onderstaand staatje duide-
lijk waar te nemen.I2S 
Tweede Kamer Provinciale Staten Gemeenteraad 
1871 360 354 662 
1881* 507 497 856 
1888** 1198 1193 1191 
* het aantal meer gegoeden dat vooral na 1875 zich te Apeldoorn vestigde is aan de staging van het aantal 
kiesgerechtigden goed afte lezen 
** deze forse staging komt geheel op het conto van de voorlopige kiesrechruitbreiding (1887); uitgaande van 
een bevolking van 18.686 inwoners, waarvan nagenoeg de helft = 9.343 tot de mannelijke bevolking hoort 
en 7i meerderjarig is (3 114) mocht dus ruim 38% van de meerderjarige mannelijke ingezetenen zijn stem 
uitbrengen. 
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Circa 1.240 inwoners op 22.208 bezaten in 1895 het stemrecht, hetgeen volgens de boven­
staande berekening neerkomt op bijna 33,5%; hier zorgde een snellere toename van de to­
tale bevolking voor een lichte daling van het aantal stemgerechtigden. 
Na de kieswet-Van Houten was het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraad toe­
genomen met 1.550 naar 2.880. Uitgaande van 23.699 inwoners was het aantal kiesge­
rechtigde meerderjarige mannelijke inwoners gestegen van 33,5% in 1895 naar bijna 73% 
in 1897. Op de totale meerderjarige bevolking van Apeldoorn (= '/? deel van 23.699) was 
dit ruim 36%. Hiermee was de weg naar algemeen (mannen)kiesrecht voor bijna 4A be­
reikt. In 1905 was het aantal meerderjarige mannelijke kiesgerechtigden voor de gemeen­
teraadsverkiezingen gekomen op 4.165й6, hetgeen op 31.786 inwoners 78,6% bedraagt. 
Toch waren nog ruim 21% van alle meerderjarige mannen en alle meerderjarige vrouwen 
van het kiesrecht verstoken. Was het aantal stemgerechtigden in procenten, die van 1798 
genaderd, het aantal actieve deelnemers lag gedurende de gehele periode van onderzoek 
(1870/71-1905) op 2/3; in 1798 was dit aantal veel en veel lager.
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Verkiezingsstrijd en pamjuormimj. Alvorens aan ons overzicht van de verkiezingsstrijd - voor 
zover deze plaatsvond - te beginnen, moeten daarbij de volgende kanttekeningen worden 
gemaakt. 
Landelijke verkiezingsthema's werkten voor zover het de Tweede-Kamerverkiezingen 
betreft, ook in Apeldoorn door en hebben hier evenals elders gevolgen gehad voor de 'par-
tij'-ontwikkeling. Een paar voorbeelden: het anti-Schoolwetverbond onder leiding van 
Abraham Kuypers Anti-Revolutionaire Partij had tot gevolg dat ook in Apeldoorn een anti­
revolutionaire afdeling werd opgericht (1875). Met name roerde Vermeulen zich in de ge­
meenteraad, als het christelijk onderwijs aan de orde was, of als polemieken in de Apel-
doornsche Courant hiertoe aanleiding gaven. Ook werden antirevolutionaire kandidaten voor 
de Provinciale Staten en de Tweede Kamer via advertenties van 'Nederland en Oranje' 
en/of plaatselijke antirevolutionaire leden aangeprezen tegenover liberale kandidaten. 
De radicaal-liberalen, de Unieliberalen en de oud-liberalen vonden in de Apeldoornse 
samenleving aanhangers, met name de twee laatstgenoemde groepen. Het ging daar om 
de kandidatuur van jhr. G.W. Mollerus, toen deze door enige liberalen werd gekandideerd 
voor een Provinciale-Statenzetel. Het kostte hem veel moeite de vrijzinnige liberale kies­
vereniging 'Veluwe"28 achter zich te krijgen. Vooral de oud-liberalen - die nog steeds lid 
van Veluwe waren - vonden Mollerus veel te radicaal in zijn streven naar algemeen man-
nenkiesrecht.129 
Een ander aspect dat eveneens met de wording van lokale politieke partijen te maken 
had, was het verschijnsel 'onafhankelijke kandidaten' tijdens gemeenteraadsverkiezingen. 
Steeds weer zien we via advertenties voorafgaand aan plaatselijke verkiezingen, dat ver­
schillende 'kiezers' zich tot de stemgerechtigden wendden met het verzoek toch vooral 
personen te kiezen die bekend waren met de plaatselijke omstandigheden en/of die van de 
buitengebieden. Als een gemeenteraadslid uit bijvoorbeeld Beekbergen herkiesbaar was 
en er tegenover hem iemand werd geplaatst die slechts het 'algemeen belang' diende, dan 
riepen advertenties de kiezers op, toch vooral iemand in de gemeenteraad te kiezen, die 




Dit verschijnsel leidde ertoe dat er zeker gedurende het laatste kwart van de negentiende 
eeuw in Apeldoorn vrij veel onafhankelijke kandidaten in de raad plaatsnamen, die daar-
naast per politiek thema nog eens aparte standpunten innamen tijdens Tweede-Kamerver-
kiezingen. Het kwam dan ook regelmatig voor dat een Veluwe-kandidaat zich sterk maak-
te voor een 'Nederland en Oranje'-kandidaat uit Loenen en andersom. 
Er was zeker tot aan i8g4-'97 in de plaatselijke politiek nog niet echt sprake van een 
verdeling in een puur liberale, protestantse, katholieke en sociaal-democratische politieke 
stroming. Slechts een handjevol plaatselijke politici kwam voor dit predikaat in aanmer-
king. Liberaal pur sang waren Mollerus, Van Hasselt, Gardeniers, De Groot en Neelmeijer 
jr.; antirevolutionair waren Vermeulen, Brink, Kerkhoven en aanvankelijk ook De Bruin. 
Laatstgenoemde ging begin twintigste eeuw over naar de christelijk historischen. De an-
deren waren enigermate partij-politiek gekleurd, voornamelijk onafhankelijk en per geval 
pro of contra. 
In 1875 werd zoals gezegd in Apeldoorn een antirevolutionaire kiesvereniging, onder de 
naam 'Nederland en Oranje', opgericht. Behalve activiteiten tijdens verkiezingen zoals het 
steunen van antirevolutionaire kandidaten horen we niet veel van deze kiesvereniging.150 
Dit werd na 1894 anders. Kuyper en Lohmann waren uit elkaar gegaan vanwege hun 
standpunt ten aanzien van de kieswetvoorstellen van Tak van Poortvliet. Daarom waren er 
in Apeldoorn vanaf 1895 twee protestantse richtingen: "Nederland en Oranje' als voortzet-
ting van de antirevolutionaire traditie en de vrije antirevolutionairen met een eigen kiesver-
eniging genaamd 'Koningin en Vaderland'. Eerstgenoemden gingen steeds meer de verte-
genwoordigers worden van het gereformeerde volksdeel van Apeldoorn, laatstgenoemden 
vertegenwoordigden de hervormden, en dan met name de meer gegoeden onder hen. De 
leden en gekandideerden van 'Koningin en Vaderland' konden het, behoudens een enkele 
zwaarliggende politieke kwestie, goed vinden met de liberale kiesvereniging 'Veluwe'. 
Zelfs in 1903 gebeurde het nog dat de besturen van de lokale liberale, antirevolutionaire en 
vrije antirevolutionaire kiesverenigingen vooraf afspraken maakten om eikaars kandidaten 
te steunen, om daarmee de door allen nagestreefde evenwichtige afspiegeling van de voor-
af vermoede krachtsverhoudingen der politieke partijen c.q. belangen in de raad te be-
werkstelligen.131 Dit werd openlijk in de plaatselijke couranten besproken, en belangstel-
lenden werden voor de speciaal hiervoor belegde vergaderingen opgeroepen te komen 
meepraten. Pas vanaf 1905, toen landelijke ontwikkelingen hieraan waren voorafgegaan, 
evolueerde 'Koningin en Vaderland' in Christelijk Historische richting en sloot zich in dat 
jaar bij de Christelijk Historische Unie aan. Onder anderen T. de Bruin, B. van Niersen, 
G.J. Bomhoff, M. van Wijhe zijn dan de overtuigde Christelijk Historische raadsleden.''2 
Tendens bleef dat bij gemeenteraadsverkiezingen de samenwerking tussen gematigd libe-
ralen van vooral meer gegoede zijde en de plaatselijke CHU soepeler was dan die tussen 
Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk Historischen. Verscheidene meer gegoede libe-
ralen waren dan ook in de eerste plaats hervormd en in de tweede plaats liberaal. 
De katholieken stonden niet afzijdig van de plaatselijke politiek; er was in hun gelede-
ren een sterke neiging tot verzuiling. Ten tijde van het ministerie Mackay (1889-1891) en 
Kuyper (1901-1905) kregen katholieke kandidaten steun van 'Nederland en Oranje' en 
'Koningin en Vaderland'. Ook onafhankelijke liberale kiezers en raadsleden gaven bij ge-
legenheid steun aan katholieke kandidaten. Op haar beurt steunde de plaatselijke katho-
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Пеке kiesvereniging liberale- en antirevolutionaire kandidaten, die zich hadden geprofi­
leerd als onafhankelijk en de plaatselijke politiek toegewijd. Sinds 1895 echter was er 
enige verandering te bespeuren; de katholieke kiesvereniging hield haar achterban voor 
toch zoveel mogelijk kandidaten te steunen van eigen geloofsovertuiging. Enkele katho­
lieke kiezers - meest vooraanstaande ondernemers - echter kwamen vlak voor elke verkie­
zing steevast met een advertentie in de (Nieuw) Apddoornsche Courant waarin hun stemadvies 
stond, dat afweek van de plaatselijke katholieke kiesvereniging en meestal dan ook ten 
gunste van een gematigde liberaal ('Veluwe'-kandidaat) uitviel. De plaatselijke katholieke 
kiesvereniging waarschuwde op haar beurt haar kiezers dergelijke oproepen naast zich 
neer te leggen. Met andere woorden: in het katholieke kamp heerste geen eenheid. Aan de 
ene kant was er de mede vanuit de St.-Vincentiusvereniging geleide katholieke kiesvereni­
ging; hier lag de nadruk niet zozeer op kiesrechtbewustwording als wel op het lenigen van 
nood onder de armen en ongeschoolde arbeiders. Maar gedurende de verkiezingsstrijd 
riep St.-Vicentius de lokale kiezers via advertenties wel op om toch vooral katholieke kan­
didaten te steunen. Aan de andere zijde bevonden zich de 'onafhankelijken', een enkele 
katholieke ondernemer (Geurden) en de meer gegoede katholieke inwoners met enige 
sympathie voor de vrijzinnig liberalen, zich evenals deze en de vrije antirevolutionairen 
koesterend in het Oranjezonnetje. 
In de sinds 1879 koninklijk goedgekeurde liberale kiesvereniging 'Veluwe' nam vanaf 
dat jaar G.W. Mollerus een belangrijke plaats in. In 1887 nog 'bewerkstelligde' hij samen 
met Van Hasselt het vertrek van J.M. Smit vanwege diens ageren voor het algemeen kies­
recht; een tweetal jaren later bleek de onenigheid over uitbreiding van het kiesrecht ook 
'Veluwe' te hebben aangetast. De richtingenstrijd - radicalen en aanhangers van de Libe­
rale Unie - kwam niet zozeer bij de verkiezingen zelf tot uiting, als wel tijdens verkie­
zingsvergaderingen door Veluwe uitgeschreven. Of er kwamen slechts een dertigtal leden 
opdagen, of de talrijk aanwezigen konden het maar niet eens worden over welke kandi­
daat ze zouden steunen (een radicaal, een Liberale-Unielid of een kandidaat van nog ge­
matigder signatuur). Al vanaf 1889 zwalkte de zich vrijzinnig noemende kiesvereniging 
dan ook. In 1894 wist Mollerus, die zich 'bekeerd' had tot het algemeen kiesrecht, de ver­
schillen met veel moeite voorlopig te overbruggen. Er heerste op dat moment in Apel­
doorn bij alle kiesverenigingen een overwegend pro-Takkiaanse stemming. Mollerus had 
zich voor een Tweede-Kamerzetel verkiesbaar gesteld en sprak zich uit voor Tak van Poort-
vliets wetsvoorstel, zij het niet zover doorgevoerd als de minister van Binnenlandse Zaken 
het deed. Mr. F.W.C.P. graaf van Bijlandt was de tegenkandidaat in de noodzakelijk gewor­
den tweede ronde. De graaf won het van de jonkheer, die overigens wel steun kreeg van de 
kiesverenigingen 'Veluwe' en 'Nederland en Oranje', de werkliedenverenigingen 'Werk-
mansnut' en 'Patrimonium', en 'enkele kiezers' uit het Gelderse.1" Na zijn nederlaag trad 
G.W. Mollerus niet langer op de voorgrond waar het de landelijke en provinciale politiek 
betrof. Ook bemoeide hij zich hoegenaamd niet meer actief met de verdere ontwikkelin­
gen binnen de liberale stroming, met name binnen Veluwe. Maar wanneer de kiesrecht­
kwestie weer eens de inhoud der advertenties bepaalde, werd hij actief ten faveure van een 
zo uitgebreid mogelijk algemeen mannen- en vrouwen(!) kiesrecht. Voor het overige bleef 
Mollerus nog vele jaren in allerlei plaatselijke commissies werkzaam en drukte daarmee 
zijn stempel op het openbare leven van Apeldoorn. Eén van zijn belangrijke activiteiten be-
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trof de ombouw van het Volkshuis van gezelligheidsvereniging voor de Apeldoornse ar-
beiders tot een ambachtschool in 1901. Voorts bleef hij tot aan zijn aftreden in 1919 een 
der voornaamste bespelers van de Apeldoornse gemeenteraad, zonder ooit de functie van 
wethouder te ambiëren. De enigen die voor jaren buiten dit alles gehouden werden, waren 
de sociaal-democraten. Dat ze in Apeldoorn over een actieve aanhang beschikten, blijkt 
wel, uit het feit dat een toespraak van Dómela Nieuwenhuis of Troelstra soms meer dan 
1700 toehoorders trok.1''' 
In 1893 verliepen de gemeenteraadsverkiezingen rommelig. Kiezers beklaagden zich 
bij de Gedeputeerde Staten erover, dat een veldwachter gewapend voor het kieslokaal heen 
en weer liep, en ervoeren dit als bedreigend.'35 De Gedeputeerde Staten wezen de klacht 
echter van de hand, omdat het de verkiezingsuitslag niet had beïnvloed, en zagen er der-
halve geen overtreding in. Naast het colporteren met socialistische blaadjes tijdens markt-
dagen wees dit op enige politieke spanning. Door een interne richtingenstrijd binnen de 
socialistische beweging nam de betekenis van deze politieke groepering tijdelijk af. 
Vanaf 1903 liet Troelstra zich weer regelmatig in Apeldoorn zien. Handwerkslieden en 
fabrieksarbeiders eisten ook in de raad vertegenwoordigd te mogen worden: 'de burgers 
hebben hunne vertegenwoordiging (...) de arbeiders willen de hunne, omdat die (belan-
gen) het best bij hunne eigen vertegenwoordigers gewaarborgd zijn'.'56 De plaatselijke po-
litiek steunde dit voorstel door een radicaal-liberaal te kandideren die op brede steun van 
de kiezers mocht rekenen en de 'volkskandidaat' werd genoemd: als eerste werd aldus in 
de raad gekozen J. Zevenhuizen, later viel Chr. Wegerif de eer te beurt. 
In oktober van dat jaar kwam Troelstra voor een groot gehoor echter uitleggen dat 
eigen sociaal-democratische kandidaten de voorkeur verdienden, boven door de 'Heren' 
aangewezen kandidaten.1" Vanaf dat moment werd de plaatselijke Sociaal-Democratische 
Arbeiders Partij steeds actiever en in 1911 wist ze Krommer van Trigt als eerste maar ook 
als enige kandidaat in de raad gekozen te krijgen. Andere partijen legden dit kleine succes 
uit als het bewijs dat er voor het socialisme in Apeldoorn geen plaats was. Dit bleek een 
onjuiste interpretatie. Bij de eerste algemene verkiezingen in 1919 gingen er van de 39 ge-
meenteraadszetels 10 naar de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij.'38 
Van een actieve rol van de Oranjes in de plaatselijke politiek is mijns inziens geen spra-
ke. Van 1870-1871 tot aan zijn dood werd Willem III door de plaatselijke kiesverenigingen 
en gemeenteraadsleden op handen gedragen, zij het dat een enkele liberaal zich wel eens 
onafhankelijk opstelde.'39 Verscheidene gegoede ingezetenen en/of raadsleden c.q. Burge-
meester en Wethouders werden bij gelegenheid door de Oranjes op paleis Het Loo uitge-
nodigd voor bijvoorbeeld een diner-dansant, een koninklijke onderscheiding of anders-
zins. Van hun zijde werden verjaardagen, jubilea, geboortes, verlovingen, de jaarlijkse te-
rugkeer op Het Loo, enz. door de meer gegoede stand van Apeldoorn met enthousiaste 
hulp van een deel der bevolking telkens opnieuw feestelijk gevierd. Gedachtenwisseling 
omtrent landelijke en lokale zaken zal ongetwijfeld wel eens hebben plaatsgevonden. We 
houden het maar op wederzijdse beïnvloeding zonder daarin direct al te grote consequen-
ties te zien voor anderen dan de direct betrokkenen. Een feit is dat met name burgemees-
ter H.P.J. Tutein Nolthenius een groot bewonderaar was van het koningshuis, een graag 
geziene gast was ten paleize en zijn voorliefde voor de Oranjes tijdens vergaderingen van 
raad en dagelijks bestuur niet onder stoelen of banken schoof. 
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Ook bestonden er banden tussen met name de plaatselijke hervormde voorgangers (ds 
C. Hattink) en leden van het Huis van Oranje. In 1901 stak een storm van protest op in met 
name de liberale en socialistische pers, toen ds. Hatting in aanwezigheid van koningin 
Wilhelmina in een dankgebed God loofde dat Hij de verkiezingsstrijd van een vrije antire-
volutionair (Graaf Van Bylandt; Tweede-Kamerverkiezingen) zo gunstig voor deze had 
doen verlopen. De predikant had Hare Majesteit op dit gebed 'Amen' laten zeggen en haar 
daarmee volgens de critici een partijpolitieke keuze laten maken De voorganger verweer-
de zich in de pers door te schrijven dat hij de uitslag in algemene zin had bedoeld, maar 
dit excuus werd onvoldoende gevonden 4° 
Het kan niet worden ontkend dat verschillende plaatselijke vrije antirevolutionairen c.q. 
vooraanstaande Christelijk Historischen4' en gematigde liberale gegoeden het goed kon-
den vinden met de Oranjes.'42 De burgemeester, enkele raadsleden en plaatselijke (her-
vormde) notabelen creëerden eind negentiende- begin twintigste eeuw een sfeer van we-
derzijds respect voor elkaar waar overheen een Oranjezonnetje scheen. In dit ideaalbeeld 
door de plaatselijke elite via vakverenigingen, gezelligheidsveremgingen en kerkelijke ver-
enigingen uitgedragen, pasten geen socialisten of radicale liberalen, die bijvoorbeeld de 
boven beschreven stembusafspraken konden verstoren 
'Gemeentebelang' De liberale kiesvereniging 'Veluwe' ondervond vanaf 1895 veel hinder van 
"Gemeentebelang", een politieke vereniging, die zich onafhankelijk, niet-kerkehjk en on-
partijdig noemde. Haar oprichting in 1895 was bedoeld om de in Apeldoorn politiek geïn-
teresseerden te ondersteunen door het houden van voordrachten, lezingen en vergaderin-
gen. Ieder lid mocht er zijn zegje doen en voorstellen betreffende de gemeentepolitiek ter 
verdere bespreking indienen, hetzij alleen, hetzij in groepsverband '4i 
Het bestuur kwam aanvankelijk uit de bovenlaag van de sociale middenklasse. Een en-
keling was jurist, kleine ondernemer of geletterd. Het waren vooral de 'nieuwe' Apeldoor-
ners die zich in 'Gemeentebelang' actief toonden. De vereniging stelde zich ten doel het 
'gemeenschapsbegrip en 't begrip van solidariteit' te bevorderen en voor haar leden te be-
hartigen, het 'streven naar bereikbare volmaaktheid bij de ontwikkelingvan Apeldoorn en 
zijn burgerij in 't geheel'.44 Verder wilde ze onderzoek doen naar voor verbetering vatbare 
toestanden, en 'het bespreken, onderzoeken, steunen en voorbereiden van maatregelen 
die tot verbetering kunnen leiden en zo mogelijk het uitvoeren daarvan' '^ In haar begin-
jaren werden circa 300 mensen lid van 'Gemeentebelang', waarmee ze in één klap de 
grootste belangenorganisatie in Apeldoorn was geworden. 
We zien in 'Gemeentebelang', lettend op de activiteiten en getoonde daadkracht, paral-
lellen met de lokale liberale beweging uit de jaren veertig van de negentiende eeuw. Ook 
deze groepering steunde toen op de bovenlaag van de middenklasse, kende onder haar 
leden veel zelfstandigen, zette zich tegen een in haar ogen verstard gemeentebestuur af en 
bestond voor een belangrijk deel uit nieuwe ingezetenen. Evenals de 'veertigers' namen de 
'negentigers' de gelegenheid te baat hun denkbeelden te verwoorden in de plaatselijke 
couranten. Maar anders dan de politieke stroming uit de jaren veertig, was kiesrechtuit-
breiding nu geen hoofdzaak en werd geen vertegenwoordiging in de gemeenteraad nage-
streefd. 
Aanvankelijk stond het Apeldoorns gemeentebestuur welwillend tegenover de vereni-
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ging, maar nadat deze steeds nadrukkelijker concrete verlangens, levend onder (een deel 
van) de inwoners, begon te verwoorden via adressen, brieven aan Burgemeester en Wet-
houders, de raad en de plaatselijke kranten was het daarmee gedaan. Uitnodigingen om 
'Gemeentebelang'vergaderingen te komen bijwonen werden door het gemeentebestuur 
slechts voor kennisgeving aangenomen. 
Inmiddels wist deze belangenvereniging c.q. lokale liberale pressiegroep, die dus geen 
kandidaten in de raad wilde en ook geen openlijk stembusadvies uitbracht, slechts enkel 
hen aanprees, die 'vooruitgang' hoog in hun vaandel hadden staan, het ene na het andere 
succes te boeken door pressie uit te oefenen via vooral de Nieuwe Apeldoornsche Courant. En-
kele resultaten waren volgens haar eigen opgave146: de aanleg en exploitatie van gemeente-
wege van een telefoon- en tramwegennet, het weren van bedelarij en het venten langs de 
huizen, de reorganisatie van het gemeentelijk politieapparaat (!), de verkrijging van de 
Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen met de daaraan verbonden Leerschool, een an-
dere opzet van de gemeentelijke Armenzorg, de verandering van het Badhuis in een Volks-
badinrichting en het verschaffen van kunstgenot aan hen die zulks verlangden. Het ge-
meentebestuur zal wellicht anders over dit lijstje hebben gedacht, feit is dat 'Gemeentebe-
lang' de plaatselijke samenleving lange tijd voor de gemeentepolitiek heeft weten te inte-
resseren en wel degelijk op genoemde zaken een sturende invloed heeft weten aan te 
wenden. 
Moeilijk valt na te gaan in hoeverre 'Gemeentebelang' een populaire 'Veluwe'-versie is 
geweest van de steeds minder belangstelling trekkende kiesvereniging en de sinds 1903 in 
de marge opererende plaatselijke Vrijzinnig- Democratische Bond. Ondanks het feit dat 
de plaatselijke Unieliberalen zich in 1901 openlijk hadden uitgesproken voor het algemeen 
mannen- en vrouwenkiesrecht, kende 'Veluwe' een kwijnend bestaan. 
Besluit. Er was te Apeldoorn een begin van verzuiling, met name in antirevolutionaire, ka-
tholieke en sociaal-democratische kring, zonder dat de zuilen in opbouw elke vorm van 
samenwerking met andersdenkenden rigoureus uit de weg gingen. Voor de liberalen liep 
het allemaal anders. Eenheid was ver te zoeken. Mijns inziens heeft 'Gemeentebelang' als 
belangenorganisatie een actieve rol van de Vrijzinnig Democraten aanvankelijk belem-
merd en wellicht hun ontwikkeling tot lokale partij van enig belang vertraagd. Opvallend 
bij dit alles is wel dat begin twintigste eeuw veel minder de persoon, dan wel de politieke 
kleur een rol begint te spelen; ook zwakte de tegenstelling 'plaats Apeldoorn' versus 'bui-
tengebieden' af. 
Verder zij opgemerkt dat de leden uit de meer gegoede kringen zich nadrukkelijker be-
gonnen te richten op de bewoners van paleis Het Loo. Dezen echter hadden steeds minder 
de neiging zich in het openbare leven der Apeldoorners te vertonen. De tijd van Willem III 
met zijn grootse plannen, tentoonstellingen en openlijke inmenging in lokale zaken 
waren voorgoed voorbij. Harmonie, evenwicht en verknochtheid werden in de gegoede, li-
berale en hervormde kringen de nieuwe toverwoorden. 
De angst voor de bedreiging van de bestaande orde, uitgaande van het socialisme, was 
ook in Apeldoorn groot. Alle politieke partijen en stromingen - op de socialisten na - pro-
jecteerden daarom het 'ideale harmoniebeeld' op de bestaande samenleving waar voor 
conflicten en politieke spanningen geen plaats was. De plaatselijke kiesverenigingen be-
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steedden daarom veel eerder aandacht en energie aan een harmonieuze inwendige organi­
satie en mobilisatie der eigen gelederen - met name bedoeld voor de eigen katholieke, 
hervormde en gereformeerde sociaal zwakkeren - dan dat de kiesgerechtigden werd ge­
leerd welke consequenties het kiesrecht kon inhouden. 
De meer weigestelden uit de verschillende stromingen regelden het liefst zelf het plaat­
selijke bestuur en namen zitting in allerlei gemeentelijke commissies. Ze achtten zich 
hiervoor het meest geschikt en zagen weinig heil in het openen van de mogelijkheden 
hiertoe voor een breder deel der bevolking. Ze kozen bijna allen zonder uitzondering voor 
de weg der geleidelijkheid. Kiesverenigingen waren eind negentiende eeuw daarom niet 
zo zeer politieke organisaties, als wel een maatschappelijk verschijnsel, dat in het rijtje 
verzuilende gezelligheidsverenigingen zou kunnen thuishoren. Alleen wanneer er zich 
een 'hot issue' aandiende, veranderden de kiesverenigingen plotseling in politieke belan­
genorganisaties. Dit gold nog het meest voor de liberalen en de antirevolutionairen. 
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Het openbaar onderwijs en de gemeentelijke 
armenzorg 
4.1. Het gemeentelijk lager onderwijs 
In 1878 maakte het liberale kabinet Kappeyne van de Coppello haast met de door velen 
verlangde vervanging van de bestaande onderwijswet Van der Brugghen (1857). De nieuwe 
lager onderwijswet kende vele verbeteringen; zo werd nuttig handwerken als verplicht vak 
in het leerplan opgenomen en werd de onderwijzeres - met name in de lagere leerjaren -
een normaal verschijnsel in het lager onderwijs. Hulponderwijzers werden voortaan ge-
woon onderwijzer. Ook de positie van het hoofd der school werd uitgebreid. Hij ontwierp 
een leerplan, maakte de klassenindeling en bepaalde onder meer de schooltijden. In de in-
structie voor het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen te Apeldoorn 
kwam dit expliciet in het eerste artikel te staan.1 Eind negentiende eeuw zou - zo zullen 
we zien - blijken dat het overige onderwijzend personeel deze dominante positie van het 
hoofd binnen de school niet langer accepteerde. 
De rol van de plaatselijke schoolcommissie voor het lager onderwijs leek op het eerste 
gezicht blijkens genoemde instructie binnen de schoolmuren te zijn ingeperkt, maar 
schijn bedriegt. Orde en gezagshandhaving werden in art. 6 weliswaar meer als interne 
aangelegenheid gezien, maar voor vérstrekkende beslissingen moest de onderwijzer van 
de plaatselijke schoolcommissie wel eerst toestemming krijgen. Letterlijk luidde de tekst: 
'De onderwijzers zien toe, dat de leerlingen zindelijk en behoorlijk gekleed ter school 
komen, bij gebreke hiervan worden dezen door het hoofd der school afgewezen'. Voorts 
moesten de leerkrachten zorg dragen voor de gezondheid der leerlingen en waren licha-
melijke straffen verboden. Mochten er leerlingen zijn die zich op enigerlei wijze misdroe-
gen, dan kon verwijdering van de school als ergste sanctie worden toegepast, maar alleen 
in overleg met de plaatselijke schoolcommissie, die eveneens besliste over eventuele toela-
ting op een andere gemeentelijke school. De verslagen van de plaatselijke schoolcommis-
sie repten zelden over het verwijderen van leerlingen. Een enkele maal werd een school 
wel eens verweten problemen met leerlingen te hebben, of werd er gewag gemaakt van 
een slechte samenwerking tussen een schoolhoofd en zijn onderwijzend personeel. 
Naast eisen aan de grootte van de schoollokalen en de verdere inrichting van het 
schoolgebouw werden vanaf 1878 ook nieuwe criteria ontworpen met betrekking tot het 
aantal leerlingen per klas en het maximale aantal per school.2 Kort gezegd: het aantal 
leerlingen ging zowel per klas als per school omlaag. Dit bracht echter zoveel kosten met 
zich mee dat het onmogelijk was om de gemeenten hiervoor te laten opdraaien. Een ver-
anderend liberaal standpunt ten aanzien van de overheidsbemoeienis maakte subsidie van 
overheidswege mogelijk: 30% van de kosten kwamen voor rekening van het Rijk. 
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Ten gevolge van de Lager Onderwijswet van 1878 en later de Leerplichtwet van 1901 werden gemeenten verplicht de 
schoolgebouwen aan de nieuwe eisen aan te passen; school te Zevenhuizen. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
Ook bood de nieuwe schoolwet aan gemeentebesturen de mogelijkheid om in navolging 
van de wettelijk vastgelegde principes in de wet op de Kinderarbeid (1874) het school-
verzuim terug te dringen. Dit gold met name voor het platteland waar veldarbeid vooral 
zomers voor gehalveerde klassen zorgde. Ook in Apeldoorn noemde de plaatselijke 
schoolcommissie in haar jaarlijkse verslaggeving het grote probleem van het school-
verzuim, vooral ten gevolge van de veldarbeid dat de voortgang van het lesgeven soms 
ruïneus beïnvloedde. Tot 1881 behielp men zich in overleg met het gemeentebestuur met 
allerlei noodmaatregelen: het ene jaar stelde men trouwe schoolbezoekers een spaarboek-
je in het vooruitzicht, het andere jaar werden kledingstukken uitgedeeld, nu eens werden 
schoolspelen georganiseerd met prijzen, dan weer werd gedreigd met een publiekelijk be-
kend maken wie zijn kinderen thuishield. Het probleem - geldnood van de ouders - werd 
er niet mee opgelost. 
Omdat nu de nieuwe onderwijswet aan gemeentebesturen mogelijkheden bood het 
schoolverzuim op een hardere manier aan te pakken, wist de plaatselijke schoolcommis-
sie Burgemeester en Wethouders en in navolging daarvan eveneens de raad ervan te over-
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tuigen veldarbeid verricht door kinderen te verbieden op straffe van een boete. Vooral de 
raadsleden uit de buitengebieden hadden er enige moeite mee, maar gingen om, nadat 
Van Hasselt ze de 'wettelijke' termen had voorgehouden. In 1882 maakte de plaatselijke 
schoolcommissie melding van een daling in het schoolverzuim, met name gedurende de 
zomermaanden.3 Ze merkte daarbij wel op, dat alleen strenge controle blijvend effect zou 
sorteren. En dat bleek op den duur steeds moeilijker, omdat het Apeldoornse politieappa-
raat te klein was voor zo'n uitgestrekte gemeente. Wellicht deed eveneens een stelsel van 
signalen de overtreders bijtijds in de struiken verdwijnen tot het 'gevaar' voorbij was. In 
elk geval verzuchtte de plaatselijke schoolcommissie enkele jaren later al weer dat het 
schoolverzuim een welhaast onuitroeibaar probleem was. Ook het voorstel van één der 
schoolhoofden verzuimers een jaar terug te plaatsen had geen langwerkend effect.4 
Pas met de invoering van de Leerplichtwet in 1901 kwam er voor een groot deel een 
einde aan het de gehele negentiende eeuw bestaande schoolverzuim. Een kind werd leer-
plichtig vanaf zijn zevende jaar en deze leerplicht eindigde pas nadat het kind zes jaar op 
school had doorgebracht. Een eenmaal ingeschreven kind kon niet meer van school wor-
den gehaald.5 Om enigszins rekening te houden met de op het platteland bestaande veld-
arbeid, werd in de wet de regel opgenomen dat ten behoeve van werkzaamheden in of 
voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, veehouderij en veenderij de school tijdelijk 
schoolverzuim mocht worden toegestaan. Maar zonder meer thuishouden heette voor-
taan ongeoorloofd. Ook gold deze uitzondering niet voor kinderen beneden de tien jaar. 
In iedere gemeente kwam nu ten minste één commissie ter 'wering van het schoolver-
zuim'. Gelet op de grootte van de gemeente Apeldoorn werden er twee commissies in het 
leven geroepen: één voor de plaats Apeldoorn zelf en één voor Beekbergen-Loenen. Hierin 
namen plaats voor Apeldoorn naast de arrondissementsschoolopziener en enkele leden 
van de plaatselijke schoolcommissie, enkele ouders c.q. een 'notabele' inwoner6; het 
duurde enige jaren, voordat de eerste vrouw erin plaats kon nemen. 
In 1901 sprak de plaatselijke schoolcommissie de hoop uit, dat er nu eindelijk eens in 
alle scholen goed en ononderbroken onderwijs kon worden gegeven. Ze schreef in haar 
jaarverslag over 1900: 'Zou het voor de laatste maal zijn, dat wij wederom moeten consta-
teren, dat het schoolverzuim in de gemeente Apeldoorn de hoofdoorzaak is, waardoor de 
goede gang van het onderwijs gestoord werd, waardoor lust en ijver bij de leerlingen ver-
flauwden, waardoor de resultaten van het onderwijs bij velen onvoldoende waren en 
zoovele leerlingen de school verlieten zonder die kennis en ontwikkeling te hebben be-
reikt, die de lagere school hun kan geven?' Over de inhoud van de Leerplichtwet was ze 
van mening dat er nog te veel redenen gegeven konden worden om het onderwijs alsnog 
tijdelijk te verzuimen: veldarbeid boven negen jaar, godsdienstonderwijs, ziekte, slechte 
wegen en slecht weer. Ze was wel zo realistisch genoeg, dat ze ruimteproblemen voorzag 
nu de vaste kern schoolverzuimers alsnog onderdak moest worden verleend.7 Een strikt 
uitgevoerde Leerplichtwet zou namelijk, zo begreep eveneens het gemeentebestuur maar 
al te goed, leiden tot overvolle lokalen. Om dat probleem het hoofd te bieden zou veel geld 
nodig zijn, dat echter op het Rijk te verhalen was. 
De kosten, voortvloeiende uit de verplichtingen van de nieuwe schoolwet (1878) waren 
zonder subsidie voor het christelijk onderwijs nauwelijks op te brengen. In Apeldoorn be-
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stond al een afdeling van het Anti-Schoolverbond sinds 1873, die zich vooral via adverten-
ties tijdens verkiezingen met een stemadvies tot de Apeldoorners wendde 8 Ten tijde van 
het Monsterverbond en het aanbieden van tienduizenden handtekeningen aan koning 
Willem III op Het Loo in 1878 liep de rechtzinnig hervormde predikant ds Gronemeijer 
voorop om steun van een breed publiek te krijgen, maar de Apeldoornsche Courant hield haar 
lezers voor dat het van gemeente- en rijkswege aangeboden onderwijs strikt neutraal was 
en derhalve goed voor alle kinderen 
Al moest ook het Apeldoorns gemeentebestuur zich aan de regel van de wet houden, 
een feit is, dat problemen inzake de godsdienstlessen op de openbare scholen niet met het 
mes op tafel zijn uitgevochten en lange tijd de gewoonte gehandhaafd bleef, dat de plaat-
selijke predikanten er het godsdienstonderwijs verzorgden Het is in deze kwestie wellicht 
de plaatselijke schoolcommissie geweest die het gemeentebestuur beïnvloedde eveneens 
een gematigd positieve houding tegenover het confessioneel onderwijs in te nemen. Ener-
zijds sprak de commissie haar waardering uit over het lesgeven op de christelijke scholen, 
anderzijds verweet ze de christelijke schoolbesturen zich overal van te isoleren en zich wel 
erg exclusief op te stellen; zo kende natuurlijk het christelijk lager onderwijs eveneens het 
probleem van het schoolverzuim - zij het in iets lichtere mate-, maar meedoen met een 
aanpak van gemeentewege wilde het niet9 Aanvankelijk was het vooral de negatieve me-
ning van de Apeldoornsche Courant over het christelijk onderwijs die de gangbare mening 
leek te vertolken, maar in de jaren negentig van de negentiende eeuw werd gas teruggeno-
men Het bestaan van het christelijk lager onderwijs werd als een gegeven beschouwd 
Van zijn kant bleef dat zich verzetten tegen de financiële achterstelling, die het als on-
rechtvaardig beschouwde, omdat de confessionele ingezetenen dezelfde belastingen 
moesten betalen als diegenen die hun kinderen naar het openbaar onderwijs stuurden 
Deze situatie werd in 1889 enigszins verbeterd. Het christelijk onderwijs mocht een 
deel van de te maken kosten voor de schoolgebouwen bij de gemeente declareren Dit had 
tot gevolg dat sommige gemeenten het schoolgaan, met uitzondering van kinderen van 
on- en minvermogenden, weer strenger koppelden aan schoolgeld. ° In Apeldoorn veran-
derde er in dat opzicht niet zo heel veel, er werd al veel vrijstelling van schoolgeld gege-
ven, zij het dat in de ogen van de plaatselijke schoolcommissie - die voor gratis lager on-
derwijs was - de laagste inkomens via allerlei criteria gebaseerd op de hoofdelijke omslag 
toch nog te veel werden belast. 
De hoogte van het door de ouders/opvoeders betaalde schoolgeld bepaalde op welke 
school een kind mocht worden geplaatst De Armenschool, gefinancierd uit de rente-op-
brengsten van het Fonds van wijlen koning Lodewijk", was in 1872 gesloten, maar de ge-
meente had de leerlingen overgenomen. Dat wilde echter niet zeggen, dat die leerlingen 
over alle gemeentelijke scholen mochten worden verspreid. School no. 12 - in Apeldoorn 
kregen alle lagere scholen een nummer in plaats van een naam - werd speciaal voor de 
kinderen van de Apeldoornse on- en minvermogenden ingericht, de onvermogenden be-
taalden geen, de minvermogenden de helft van de op de andere scholen geheven school-
gelden Ook meende de gemeente te kunnen bepalen welke vakken aan de kinderen op 
school no 12 wel, en welke niet aan hen dienden te worden onderwezen (zie hieronder) 
School no 2 werd een echte burgerschool, hier mochten alleen kinderen naar toe, van wie 
de ouders het gehele schoolgeldbedrag betaalden. In de jaren tachtig van de negentiende 
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eeuw werd voor de ie klas voor ι kind de bijdrage op ƒ 0,50, voor 2 kinderen ƒ 0,80 en 
voor 3 en meer kinderen ƒ 1,05 per maand vastgesteld. Vanaf de 2e en hogere klassen gol­
den andere bedragen: voor 1 kind moest per maand ƒ 1 , - worden betaald, voor 2 kinderen 
ƒ1,60 en voor 3 of meer ƒ 2,- . Les in de Franse taal kon in de avonduren worden gevolg 
ad. ƒ 1,- per maand. Voor de scholen 3 t/m 11 golden andere bedragen: in de ie klas be­
taalden ouders ƒ 0,25 per maand voor 1 kind, ƒ 0,40 voor 2 kinderen en ƒ 0,60 voor 3 en 
meer kinderen. Vanaf de 2e klas was dit echter voor het eerste kind ƒ 0,50, voor 2 kinderen 
ƒ o, 80 en voor 3 en meer kinderen ƒ 1,- Het gemeentebestuur baseerde het schoolgeld 
op het door de ouders betaalde bedrag aan hoofdelijke omslag. Enerzijds werd daarbij re­
kening gehouden met de draagkracht der betrokkenen, anderzijds schiep het door deze 
maatregelen klassescholen. Er waren in 1883 1.585 leerlingen in het gemeentelijk onder­
wijs ingeschreven, van wie 739, d.i. 46,6%, kosteloos onderwijs ontvingen. 
In 1900 was het aantal leerlingen, dat op een gemeentelijke school voor lager onderwijs 
was ingeschreven, gestegen tot 2.676, van wie er 1.508 (= 56,3%) kosteloos onderwijs 
ontvingen. Dit laatste getal geeft een stijging weer vergeleken met vorige jaren. In 1885 
gingen de salarissen van het onderwijzend personeel voor het eerst sinds enige decennia 
drastisch omlaag.12 Enkele gemeenteraadsleden motiveerden dit besluit als volgt: Een 
dagloner werkte per week 60 uur, een onderwijzer slechts 27 uur; bovendien was het aan­
bod groter dan de vraag. Chr. Geurts wilde het marktmechanisme hersteld zien en herin­
nerde zich nog de tijd dat een jaarwedde slechts ƒ 300,- bedroeg, tegenover het meer dan 
dubbele op dat moment. G.W. Mollerus hoorde deze redenering met enige verbazing aan 
en wees erop dat in een goed salaris lag opgesloten: goed onderwijs voor de kinderen van 
de belasting betalende ouders. Toch ging het mes erin: de ƒ 600,- werd naar ƒ 500,- te­
ruggebracht. 
Mijns inziens zorgde het Apeldoorns gemeentebestuur over de jaren 1870 -1905 voor 
voldoende openbaar lager onderwijs; toch nam het ten opzichte van de te geven vakken 
niet altijd een vooruitstrevend standpunt in. De vrijzinnig-liberale kiesvereniging 'Veluwe' 
moest er in 1887 aan te pas komen, om te bewerkstelligen dat de gemeente de verplichtin­
gen ten aanzien van het vak tekenen nakwam.'3 Het vak verscheen niet op de lesroosters, 
terwijl het sinds 1884 was voorgeschreven. Ook de Nederlandsche Maatschappij ter bevor­
dering van Nijverheid kwam er via een schrijven gericht aan de gemeenteraad aan te pas.'4 
Toch verwierp de raad met 10 tegen 6 stemmen verzoeken daartoe, omdat volgens zijn 
zeggen het extra kosten met zich meebrengen zou, terwijl er weinig animo voor zou be­
staan.'5 Bovendien verzorgde 'Werkmansnut' in de wintermaanden tekencursussen voor 
de ambachtsman. Voorstanders voor het tekenonderwijs, waaronder we in hoofdzaak 
rechtlijnig en bouwkundig tekenen moeten verstaan, wezen op het succes ervan toen het 
in de avonduren nog aan de Koningsschool gegeven werd; bovendien hadden alle onder­
wijzers sinds 1878 een bevoegdheid tekenen, met andere woorden de (salaris)kosten zou­
den nihil zijn. 
Een zelfde houding nam het gemeentebestuur aan ten aanzien van het vak gymnastiek. 
Ook hier weer werd een voorstel daartoe afgewezen vanwege de te maken kosten (onvol­
doende gekwalificeerd personeel, extra salariskosten en te weinig gymnastieklokalen); 
toen het protest uit de plaatselijke samenleving te groot werd, stemde de gemeenteraad 
toe in het geven van gymnastieklessen, met uitzondering van de scholen in de buitenge-
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bieden. De motivering hiervoor kwam erop neer dat de daar schoolgaande kinderen zulke 
grote afstanden moesten lopen, dat voor hen gymnastiek overbodig was, ze hadden al be-
weging genoeg gehad.'6 Ook kwam er uit de confessionele hoek bezwaar tegen het vak. 
Burgemeester en Wethouders stemden in met de bezwaren: kinderen speelden al genoeg 
op het speelplein en tijdens gymnastieklessen konden zich 'compromitterende' situaties 
voordoen. 
In een tweetal gevallen kwam het Apeldoornse gemeentebestuur in aanvaring met een 
hogere overheid. In een geval tikten de Gedeputeerde Staten van Gelderland de raad op de 
vingers, toen deze de herindeling van het gemeentelijk lager onderwijs, als resultaat van 
de Schoolwet van 1878, aangreep om het vak Frans voortaan niet meer te laten onderwij-
zen aan on- en minvermogenden.17 De Gedeputeerde Staten maakten het Apeldoorn dui-
delijk dat alle lessen voor iedereen golden, waarop de raad bakzeil haalde. 
In het andere geval was het gemeentebestuur in 1903 in conflict gekomen met de mi-
nister van Binnenlandse Zaken. De kwestie draaide om de voorgeschreven lokaalgrootte 
sinds de invoering van de Leerplichtwet in 1901. In Loenen en Uddel waren de lokalen 
7.55 m bij 7.55 m, hetgeen meer was dan voorgeschreven. Hierop meende Apeldoorn, dat 
er dan ook wel meer dan 50 leerlingen in mochten worden geplaatst, eventueel afgeschei-
den door een wand. De Rijksinspecteur van onderwijs was het hiermee niet eens en vond 
dat het gemeentebestuur de klassen overvol maakte, hetgeen een te grote belasting voor 
de onderwijzer betekende. De gemeenteraad op zijn beurt meende hiervoor geen rijks-
goedkeuring nodig te hebben; het was immers een puur gemeentelijke aangelegenheid. 
De minister van Binnenlandse Zaken schreef vervolgens dat de Apeldoornse raad niet 
moest uitgaan van wat hij zelf meende dat kon, maar van wat wettelijk mocht. Ook hier 
werd bakzeil gehaald. 
Rond de eeuwwisseling tekende een aantal onderwijzers protest aan tegen de gewoonte 
dat het hoofd der school hun zonder overleg voorschriften gaf en alleen in overleg trad 
met de plaatselijke schoolcommissie. De plaatselijke schoolcommissie had in het jaar 
eraan voorafgaand al gemerkt dat er iets smeulde onder het onderwijzend personeel en 
maakte het gemeentebestuur in haar jaarverslag attent op de weinig respectvolle houding 
van enkele onderwijzers. Op aanraden van de Afdeling Apeldoorn van de Bond van Neder-
landsche onderwijzers werd aan de raad een drietal verzoeken overhandigd om mogelijk-
heden te creëren voor overleg tussen de hoofden der scholen en hun onderwijzend perso-
neel. Voorlopig werd alleen nog maar verzocht om minimaal tweemaal per jaar typische 
schoolzaken met elkaar te bespreken. Hierbij werd gedacht aan lesroosters, boeken, tijden 
en de bevoegdheden van schoolhoofden. De meerderheid van de raad zag hierin een aan-
tasting van de positie van het bevoegd schoolgezag en meende dat de onderwijzer zich 
boven het schoolhoofd wenste te stellen. Voorstanders voor overleg zagen daarentegen 
hierin mogelijkheden die het gehele onderwijs ten goede zouden komen en het onderwij-
zersberoep in trek zouden houden. Besloten werd onder de schoolhoofden een enquête te 
houden. Acht van de dertien voelden wel voor beperkt overleg. Hierop besloot de raad in-
tern schooloverleg toe te staan op die scholen waar het schoolhoofd er geen bezwaar 
tegen maakte. Enkele jaren later waren alle betrokken partijen het erover eens dat het inge-
voerde overleg de sfeer en de werkhouding van alle betrokkenen ten goede was gekomen.lS 
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De kosten van het openbaar lager onderunjs. 

























In bovenstaand schema zijn niet alle, maar wel de voornaamste kosten van het betreffend 
jaar weergegeven. Het jaar 1874 geeft de situatie weer, zoals ze met een geleidelijke jaar-
lijkse groei gold - toename aantal leerlingen en lichte inflatiestijging- sinds de invoering 
van de onderwijswet van Van der Brugghen. Begin jaren zeventig stegen in de ambachtelij-
ke en dienstverlenende sector de lonen enigszins, maar dit ging minder op voor de onder-
wijzers. 
Het jaar 1880 laat de gevolgen zien van de nieuwe wet op het lager onderwijs van 1878. 
Behalve dat de onderwijzersalarissen structureel werden verbeterd, zien we de post 'on-
derhoud gebouwen' fors stijgen, omdat de nieuwe wet strengere (hygienische) eisen stel-
de aan gebouwen en lokaliteiten. Dat voor de leermiddelen meer geld nodig was, lag in 
hoofdzaak aan de toename van het aantal leerlingen. 
Dat de Leerplichtwet zijn schaduw vooruit wierp zien we in 1900. Ook de gemeente 
Apeldoorn ging op voorhand er toe over de grootte van de scholen aan te passen, waar-
door dat jaar evenwel de post Onderhoud' minder kon worden. Dat de lokalen beter wer-
den verwarmd, zien we aan de gestegen energiekosten. 
4.2. Het vervolgonderwijs te Apeldoorn 
Sinds 1863 kende Nederland een wet op het Middelbaar Onderwijs ontworpen door Thor-
becke. Twee soorten onderwijs bedoelde de wetgever hierin te regelen. Het ene, de Hogere 
Burger School (HBS), gaf aan jongeren uit vooral burgermilieus de gelegenheid een gede-
gen onderwijsopleiding na het lager onderwijs te volgen, die min of meer opleidde voor 
een baan in de handel, nijverheid of staatsdienst.'9 De op te richten Burger Dag- en Avond-
school diende de aanstaande ambachtsman een theoretische opleiding te geven die hem 
in de praktijk van pas zou kunnen komen.20 Dit schooltype werd voorgeschreven aan ge-
meenten met meer dan 10.000 inwoners. Dispensatie kon worden verleend, indien het ge-
meentebestuur meende dat er te weinig animo voor zou zijn, de potentiële leerlingen van 
te ver zouden moeten komen of wanneer er al voorzieningen in de gemeente aanwezig 
waren die zo'n dag- en avondschool overbodig maakten. 
Als we kijken naar het aantal in Apeldoorn woonachtige ambachtslieden, dan lijkt het 
voor de hand te liggen dat het gemeentebestuur er alles aan zou doen dit tweede type on-
derwijs binnen de gemeentegrenzen te krijgen. Toch vroeg het college van Burgemeester 
en Wethouders in overleg met de raad iedere vijfjaar om dispensatie. Tot aan de dood van 
Willem III werd dit dispensatieverzoek rechtstreeks aan de koning gericht en telkens toe-
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gewezen. Het was immers de eigen Koningsschool21 waar kinderen van onder anderen 
ambachtslieden een gedegen opleiding konden volgen om zich zodoende te bekwamen in 
een landbouw- of ambachtelijk beroep; bovendien werd er in de avonduren aan jongeren 
lijn- en bouwkundig tekenen gegeven, dat voor het merendeel ook nog kosteloos was. 
Daarnaast had de vakvereniging Werkmansnut avondcursussen in het leven geroepen, be-
stemd voor de handwerkman. Bovendien was de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
bij tijd en wijle actiefin deze richting. Ook heerste de opvatting dat jongelingen het vak 
het beste leerden bij hun baas, in plaats van op school. 
Nadat de koning was gestorven en de animo voor het avondonderwijs op de Koning-
school enigszins verflauwde, probeerde het gemeentebestuur uitstel van de oprichting te 
krijgen door op de uitgestrektheid van de gemeente Apeldoorn te wijzen. Het waren voor-
al de hoge kosten, verbonden aan de oprichting van de Burger Dag- en Avondschool, die 
het gemeentebestuur afschrikten. 
Uit Den Haag waren inmiddels signalen gekomen dat niet eeuwig kon worden doorge-
gaan met uitstel. De raad tastte op verzoek van enkele zijn leden (G.W. Mollerus en R. 
Kerkhoven) de mogelijkheden afin hoeverre particulier initiatief een oplossing kon bie-
den. Bijna onmiddellijk lieten Burgemeester en Wethouders echter weten dat ze niet van 
zins waren de onderwijsbevoegdheden en -verantwoordelijkheden uit handen te geven.-2 
Buiten de raad om was het bestuur van het Volkshuis wel bereid lokaliteiten af te staan 
voor 'ambachts'schoollessen. 
Een deel van de raad vond het nu maar eens tijd worden dat niet alleen de gegoede inge-
zetenen onderwijs ontvingen, maar dat ook aan de Apeldoornse ambachtsman moest 
worden gedacht. Punt bleef: wie zou voor de kosten opdraaien. Toen het bestuur van het 
Volkshuis - waarin onder anderen G.W. Mollerus en de HBS-directeur W.J. Hakkert zitting 
hadden - bereid was gelden vrij te maken, mits de gemeente van haar kant eveneens enige 
financiële bereidheid daartoe toonde, was de zaak binnen een jaar beklonken. 
Het Rijk (ƒ2.500,-), de Provincie (ƒ694,-), de gemeente ƒ 3.000,- ineens en vier jaren 
achtereen ƒ 1.000,-) en enkele Kamer van Koophandelleden23 wisten voldoende fondsen 
bijeen te krijgen, zodat in 1901 Apeldoorn zijn ambachtsschool had.2"1 Haar raad van be-
stuur werd gevormd door 3 leden gekozen uit de gemeenteraad en 2 uit het bestuur van 
het Volkshuis. De dagschool startte met 38 leerlingen, de avondschool telde er 145. 
Omdat het Volkshuis zijn oorspronkelijke bestaansreden had verloren, werd besloten in-
stelling en bijbehorend bestuur op te heffen en om te vormen tot het Bestuur van de Ver-
eniging van Ambachtsonderwijs.25 En ook hier weer zien we de invloed van enkele leden 
van de Kamer van Koophandel, van zowel in als buiten de raad, die het initiatief en daarna 
de leiding van het 'project' op zich namen. 
De oprichting van een HBS was eveneens moeizaam gegaan. Op 17 december 1872 werd 
voor de eerste maal aan de gemeenteraad voorgesteld in Apeldoorn over te gaan tot de op-
richting van een HBS. Het was burgemeester J.A. van Hasselt die het voorstel deed. Even-
als van zijn voorstel voor een commissaris van politie in juni 1872 werd ook nu na breed-
voerig overleg van het burgemeestersvoorstel in maart 1873 afgezien26. Van Hasselt zag 
zijn initiatieven wel gesteund door verscheidene gegoede ingezetenen, die via de Apel-
doornsche Courant het lezerspubliek duidelijk maakten dat als Apeldoorn zijn aantrekkelijk-
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heid voor de gegoede stand wilde blijven waarmaken, er op zijn minst een HBS in de ge-
meente hoorde te zijn.27 
Op voorstel van het raadslid Boks werd na de moeizaam verlopen discussie besloten, de 
plaatselijke schoolcommissie de HBS-plannen te laten beoordelen, daarbij lettend op ge-
meenten met minder dan 10.000 inwoners, die al wel een HBS hadden.28 In februari 1873 
werd het debat in de raad voortgezet. Nu begon zich te wreken dat tijdens Apeldoornse 
gemeenteraadsverkiezingen van een (kandidaat)-raadslid bijna steevast gekeken werd of 
hij uit de plaats Apeldoorn of uit de buitengebieden kwam. De vertegenwoordigers van de 
plaats Apeldoorn waren bijna allen voor (Rouwenhorst c.s.), de overigen tegen de oprich-
ting van een HBS. De eerstgenoemden wezen op de aantrekkingskracht die een HBS op 
toekomstige gegoede ingezetenen zou hebben, de laatsten meenden dat hun kinderen zo 
lang onderweg waren, wanneer ze een eventuele HBS zouden gaan bezoeken dat ze wel-
licht in de kost moesten gaan. 
Nog een ander aspect speelde mee. Wethouder Pannekoek maakte bezwaar tegen de 
hoge kosten waaraan de gemeente voor lange jaren zou vastzitten. Hij stelde voor de ko-
ning eens te polsen of deze enige subsidie wilde verlenen; wellicht zou Willem III ook be-
reid gevonden kunnen worden zijn Koningsschool aan de Loolaan als HBS-gebouw afte 
staan. Boks was hiertegen, omdat het kosteloos beroepsonderwijs voor Apeldoorn verlo-
ren zou gaan. Het raadslid Tiemens merkte op dat er de laatste jaren al te veel voor de 
plaats Apeldoorn was uitgegeven in vergelijking met de buitengebieden. Van Hasselt be-
streed dit onmiddellijk door te wijzen op de inmiddels aangelegde kunstwegen naar en in 
de buitengebieden; bovendien was de gemeentelijke belastingopbrengst in de dorpskom 
De Koninklijke HBS 'Prins Hendrik der Nederlanden', ca. 1890. (Bron: eigen beheer) 
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Apeldoorn hoger, ook de gegoede ingezetenen hadden, aldus Van Hasselt, recht van spre­
ken. 
Het gemeentebestuur kwam er niet uit. Hierop werd door de meerderheid van de raad 
het voorstel gesteund om de Van Kinsbergenschool (school no. ι), waarvan het school­
hoofd had aangegeven ermee te willen ophouden, van openbare tot bijzonder gesubsi­
dieerde school te laten omvormen. Een kostenbesparende maatregel dus1 De pnve-onder-
wijzer A M Dekker uit Wageningen werd er warm voor gemaakt het uitgebreid lager on­
derwijs als particuliere bijzondere school voort te zetten. Hem werden ƒ iooo,- per jaar en 
gratis gebruik van het schoollokaal, plus onderwijzerswoning en meubelen in het vooruit­
zicht gesteld Met andere woorden, de meerderheid in de raad meende van zijn verplich­
ting afte zijn en subsidieerde de school van Dekker voor zover de voorschriften van de wet 
dit toelieten als bijzondere school voor meer uitgebreid lager onderwijs De raad dacht het 
uit de burgerij voortgekomen verzoek om een HBS daarmee voorlopig op de lange baan te 
hebben geschoven. 
In het najaar van 1875 werd door Burgemeester en Wethouders weer eens dispensatie 
aangevraagd voor de oprichting van een Burger Dag- en Avondschool; het dagelijks be­
stuur voegde hierbij een adres, waarvan het de bedoeling was dat het de koning onder 
ogen zou komen, en waarin stond te lezen dat de Veluwe verstoken was van middelbaar 
onderwijs. Hieraan, zo meenden Burgemeester en Wethouders, zou een Bos- en Ooft-
boomschool kunnen worden toegevoegd, iets waarvoor de in Apeldoorn woonachtige 
oud-kolomale ambtenaren zich warm maakten. Wellicht zou Zijne Majesteit kunnen be­
vorderen dat een dergelijke onderwijsvorm als een aparte afdeling aan een plaatselijke Ho­
gere Burger School zou kunnen worden verbonden.2' Binnen enkele maanden ontving de 
raad een schrijven van Willem III waarin stond dat 'Zijne Majesteit met belangstelling voor 
de welvaart van Apeldoorn heeft besloten in de jaren 1877 en 1878 de som van ƒ 5.000,-
beschikbaar te stellen tot het opngten binnen deze gemeente eener Hoogere Burger­
school, waarbij tevens onderwijs in de boomteelt zal worden gegeven' 
Opnieuw volgde in de gemeenteraad een breedvoerige discussie Ook nu wezen enkele 
raadsleden op de langdurige financiële verplichtingen en trokken ze het werkelijke nut 
van zo'n inrichting in twijfel. Maar er was de afgelopen jaren al zoveel geleend op de kapi-
taalmarkt, wellicht kon een nieuwe lening er nog net bij Echter, de voor- en tegenstan-
ders hielden elkaar in evenwicht met de hierboven aangehaalde argumentatie. Doorslag 
gaf Van Hasselt, toen hij de raadsleden eraan herinnerde dat Zijne Majesteit wederom be-
langstelling had 'betoond in den voortdurenden bloei en welvaart dezer Gemeente, die 
zeer op prijs behoort te worden gesteld' Diezelfde avond nog kon de Apeldoornse burge-
meester zich bij Zijne Majesteit vervoegen met de mededeling dat de raad met algemene 
stemmen het voorstel tot de oprichting van een HBS had aangenomen. Willem III deelde 
het dagelijks bestuur via de Griffier van de Gelderse Staten mee een goede directeur voor 
de school te kennen, namelijk de toenmalige directeur van de Tilburgse HBS Willem II, de 
heer Fikkert.50 
Van der Feltz, inmiddels Griffier van de Staten van Gelderland, was na een bezoek aan 
de koning in Amsterdam door deze met de afwikkeling van de benoemingsprocedure be-
last. De Apeldoornse raad, die overigens het een en ander graag schriftelijk van de Griffier 
bevestigd wilde zien, zou een briefje met kandidaten worden overhandigd. Fikken - de 
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uitverkorene van Willem III - kwam dan ook bovenaan te staan. Saillant detail is dat de 
tweede keuze - die van de raad - de leraar Hakkert, na Fikkerts vertrek de nieuwe direc-
teur is geworden. 
Het heeft er overigens veel van weg dat de koning meende gebruik te mogen maken van 
het hem verleende collatierecht, dat toch slechts beperkt was tot de benoeming van een 
hervormd predikant. Hij schonk geld, dus hij mocht uitmaken wie er de directeur werd. 
De HBS werd de 'koninklijke' genoemd, maar was een 'gemeentelijke' school. In feite is 
ook hier sprake geweest van bemoeienis van Willem III met de plaatselijke omstandighe-
den. De raad accepteerde het 'dankbaar' en maakte geen enkel bezwaar. 
Er waren oprichtingsperikelen. Weliswaar deed de minister van Binnenlandse Zaken de 
toezegging van een jaarlijkse subsidie van ƒ 7.000,- en werd de naam van Konings broer 
Prins Hendrik der Nederlanden aan de school verbonden, waarmee het dus het predicaat 
'koninklijke' verwierf, er bleven echter een tweetal problemen over: hoe zou een eventuele 
bosbouwschool aan de Apeldoornse HBS worden verbonden en wat zou de rol in dit alles 
worden van de onlangs tot bijzondere school omgevormde school no. 1 voor uitgebreid 
lager onderwijs? 
Om met het eerste te beginnen. De minister van Binnenlandse Zaken drong er bij zijn 
collega van Koloniën op aan gelden op de begroting voor een bosbouwschool te reserve-
ren. Volgens de namens Willem III hierover met de Apeldoornse raad gevoerde correspon-
dentie hing een uiteindelijk 'ja' of'nee' af van dit ministerie. Een bosbouwschooloplei-
ding, zo heette het, was zeer geschikt voor ambtenaren die zouden worden uitgezonden 
naar Nederlands-Indië. Willem III had inmiddels voor dat doel circa 10 ha gereserveerd in 
de buurschap Kerschoten voor een proeftuin. Van Hasselt stelde de raad, die vanaf dat 
moment weinig meer te beslissen kreeg over de HBS-plannen, van 's-konings voornemen 
op de hoogte. De raadsleden kregen te horen dat Van Hasselt de minister van Binnenland-
se Zaken, Van der Houven van Oordt - van wie grond voor de bouw van de HBS werd ge-
kocht -, en de koning alles al voor de raad hadden geregeld. In een besloten vergadering 
werd daarop ook nog eens aan de Overvallen raad' meegedeeld dat de voorlopige kosten 
moesten worden geraamd op ƒ 63.750,-. In de vergadering van 16 januari 1877 werd afge-
sproken hiervoor geld te lenen op de kapitaalmarkt.3' 
Begin april 1877'2 deelde de minister van Koloniën echter aan Burgemeester en Wet-
houders mee geen subsidie te verstrekken voor de oprichting van een aan de koninklijke 
HBS verbonden cursus bosbouwcultuur. Door die enkele ambtenaar die het aanging kon 
in Duitsland een afdoende opleiding worden gevolgd. Ook vond de minister het ineens 
niet meer op zijn begroting maar op die van Binnenlandse Zaken thuishoren. Het Apel-
doornse gemeentebestuur probeerde het vervolgens opnieuw, nu bij de minister van Bin-
nenlandse Zaken." Deze wees het verzoek in juli - kort voor de opening van de HBS -
eveneens van de hand. Hij was al evenzeer de mening toegedaan dat de al in Duitsland be-
staande bosbouwschool voor dit doel beter geschikt was. Bovendien sloot deze goed aan, 
zo was de ervaring, op de Rijkslandbouwschool van Wageningen. De bosbouwschool-
plannen van het gemeentebestuur, enkele oud-ambtenaren uit Nederlands-Indië, woon-
achtig in de nieuwe villawijk De Parken, en Willem III werden voorlopig op de lange baan 
geschoven. 
Kort na de opening van de koninklijke HBS doemde het tweede probleem op. De nieu-
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we leraren hadden van de gemeenteraad te horen gekregen dat ze enkele leerlingen van de 
gesubsidieerde bijzondere school voor meer uitgebreid lager onderwijs van Dekkers bij­
lessen moesten geven. Daarmee hadden ze ingestemd. Ook de nieuw gevormde commis­
sie van toezicht op het middelbaar onderwijs had hierop bij de pas benoemde leraren aan­
gedrongen. Aldus besloten kon een driejarige in plaats van een vijfjarige cursus worden 
geopend. Iedereen snapte de bedoeling behalve de pas benoemden. Van hen bleek ver­
wacht te worden dat ze behalve les aan de HBS ook les aan school no. ι zouden gaan 
geven. En dat weigerden ze, omdat het zou gaan om privé-lessen in de avonduren waar-
voor ze een extra vergoeding wensten te ontvangen, hetzij van de ouders, hetzij van de ge-
meente. 
De commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs zag de gedachte aansluiting 
van het meer uitgebreid lager onderwijs op de HBS in duigen vallen en riep de hulp van de 
gemeenteraad in. Deze ontbood op zijn beurt de leraren die bleven weigeren. Hun motiva-
tie was dat ze geen twee directeuren accepteerden en dat soort onderwijs beneden hun 
waardigheid vonden. In een besloten vergadering verlangde de raad van de leraren, dat ze 
'langs de minnelijke weg door de commissie van toezicht dringend worden verstaan ge-
geven aan het eerder beslotene hun medewerking te verlenen (...) dat ook op deze excep-
tionele wijze lager en middelbaar onderwijs in elkander kunnen grijpen en een volkomen 
geheel vormen'. Tenslotte gaven de HBS-leraren toe op voorwaarde dat de gemeenteraad 
het woord 'verplicht' uit hun benoemingsakte zou vervangen door 'vrijwillig'. Hetgeen ge-
schiedde. 
Het gemeentebestuur had het goedkoop willen houden door een driejarige HBS-cursus 
enerzijds en een gesubsidieerde bijzondere lagere school voor meer uitgebreid lager on-
derwijs anderzijds aan elkaar te koppelen. Het meende met dit monstrum zijn verant-
woordelijkheden voor goed middelbaar onderwijs afdoende te hebben geregeld. Maar 
particulier en gemeentelijk onderwijs aan elkaar koppelen ging niet. De samenwerking 
verliep dan ook allerminst soepel. Het bleek een bron van ergernis voor de betrokken leer-
krachten, het gemeentebestuur en de ouders, om nog maar niet te spreken van de leerlin-
gen zelf. De ene keer heette het dat Dekkers te veel de inhoud van de lessen van de leraren 
wilde voorschrijven; de andere keer verweet het schoolhoofd de commissie van toezicht 
op het middelbaar onderwijs de directeur en leraren veel te strenge toelatingseisen aan 
zijn leerlingen op te leggen. 
Aan het geharrewar kwam pas met de dood van Dekkers in 1890 op een dure wijze een 
einde. De Van Kinsbergenschool moest van de Gedeputeerde Staten van Gelderland weer 
een gemeentelijke school worden met meer uitgebreid lager onderwijs. De Koninklijke 
HBS kreeg alsnog een vijfjarige cursus." Had het gemeentebestuur van meet af aan een 
vijfjarige opleiding in het leven geroepen en de 'MULO" als gemeentelijke school gehand-
haafd voor die leerlingen die niet geschikt waren voor de HBS, dan was laatstgenoemde 
school wellicht veel voortvarender uit de startblokken gekomen. 
In 1890 was het aantal leerlingen over de verschillende klassen van de HBS als volgt ver-
deeld: klas i: 13 jongens - 3 meisjes; klas 2: 8 jongens - 3 meisjes; klas 3:11 jongens voor 
alle lessen en 1 jongen plus 5 meisjes voor enkele lessen; klas 4: 8 jongens voor alle en 3 
meisjes voor enkele lessen; klas 5: voor het gehele Iesaanbod stonden 2 jongens en 1 meis-
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je ingeschreven en voor enkele lessen 2 meisjes In het totaal gingen er dat jaar 43 jongens 
en 17 meisjes naar de Koninklijke HBS." 
Al in 1883 had de gemeenteraad positief gereageerd op het verzoek uit de plaatselijke 
samenleving dat hem via de commissie van toezicht bereikte om ook meisjes tot het HBS-
onderwijs toe te laten.'6 In 1900 wilden Burgemeester en Wethouders, na de commissie 
van toezicht op het middelbaar onderwijs te hebben gehoord, 'experimenteren' door twee 
kinderen van minvermogende ouders op kosten van de gemeente op de HBS toe te laten. 
Tijdens de discussie in de raad werd het probleem geopperd, wat te doen als het eens twee 
meisjes van minvermogende ouders waren. Het raadslid Gardeniers (liberaal/Kamer van 
Koophandel) merkte op dan maar liever 'twee domme jongens' toe te laten. G.W. Mollerus 
moest de raadsleden eraan herinneren dat de HBS er was voor zowel jongens als meisjes 
en dat ook de laatsten na een HBS-opleiding een geschikte baan konden vinden. Besloten 
werd voorlopig toch twee minvermogende jongens toe te laten. Na enige jaren werd het 
experiment wegens 'gebrek aan resultaat' voorlopig gestaakt. 
Tenslotte nog het kostenplaatje: in 1905 kostte het openbare lager onderwijs de ge-
meente Apeldoorn: ƒ 94.698,705 en de HBS ƒ 21.500,085. In het eerste schooltype ging 
het om 3.818 kinderen, in het tweede schooltype om 85 leerlingen. Kosten per kind per 
saldo: in het lager onderwijs ƒ 24,80 - in het middelbaar onderwijs ƒ 252,94. '7 
De ontwikkelingen van het plaatselijk onderwijs samenvattend kan worden gezegd dat het 
gemeentelijk lager onderwijs in Apeldoorn de verschillende gevolgen van de landelijke 
wetgeving goed heeft verwerkt. Het verzuim kon pas na 1901 beteugeld worden, hetgeen 
wel ruimtegebrek ten gevolge had, met bijbehorende kosten. De scholen werden gerang-
schikt in klassen. School no. 12 kende nagenoeg kosteloos onderwijs. Op de scholen 2 tot 
en met 11 moest meer schoolgeld betaald worden, omdat er in meer vakken les werd gege-
ven. De Gedeputeerde Staten stonden dit niet toe. Ook had het gemeentebestuur moeite 
met het in de lestabellen laten opnemen van 'vreemde' vakken als tekenen, zang en gym-
nastiek. Het godsdienstonderwijs was een randverschijnsel geworden, waardoor de ge-
meentelijke scholen in Apeldoorn zo goed als neutraal kunnen worden genoemd. Daar-
mee was een liberaal ideaal verwezenlijkt. 
Zo slagvaardig als het Apeldoornse gemeentebestuur toch wel was ten aanzien van het 
gemeentelijk lager onderwijs, zo moeizaam - meestal vanwege de te verwachten kosten -
kwam het ambacht- en middelbaar onderwijs tot stand. De burgerij werd in haar wensen 
gesteund door lokale politici, de couranten en het dagelijks bestuur. Maar het waren voor-
al de raadsleden uit de buitengebieden die in de jaren zestig, zeventig en tachtig de zaak 
ophielden. Op het eind van de negentiende eeuw speelde dit steeds minder een rol. Toch 
bleef ook nu weer een pressiegroep (bijvoorbeeld Kamer van Koophandelleden) van bui-
ten het gemeentebestuur nodig om de raad tot voortvarendheid te bewegen. 
Van een echte flater in de lokale politiek is sprake geweest, toen raad en Burgemeester 
en Wethouders in meerderheid meenden de ideale oplossing voor het voortgezet onder-
wijs van Apeldoorn te hebben uitgevonden. Ze toverden school no. 1 om tot een bijzonde-
re deels gesubsidieerde school voor uitgebreid lager onderwijs en dachten te kunnen vol-
staan met een driejarige HBS-opleiding. Dit voldeed niet in de praktijk. Ouders, leerkrach-
ten en kinderen werden van dit gebrekkig systeem de dupe. Na de dood van hoofdonder-
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wijzer Dekkers kwam het gemeentebestuur onder zachte dwang van de Gelderse Staten 
op zijn schreden terug. 
De betekenis van de plaatselijke schoolcommissie en de commissie van toezicht op het 
middelbaar onderwijs evolueerde van een toezichthoudend tot een meer adviserend or-
gaan. Met de toename van de invloed van het onderwijzend personeel op zowel de macht 
van het schoolhoofd, als op de lessentabellen op het einde van de negentiende eeuw, nam 
de eerdere betekenis van de verschillende schoolcommissies af. Ze bleven wel van beteke-
nis bij benoeming- en ontslagprocedures. Het Apeldoornse gemeentebestuur en de ver-
schillende commissies kenden in deze jaren niet zulke inhoudelijke conflicten, als die uit 
het midden van de negentiende eeuw. In de kwestie-Smit steunden het gemeentebestuur 
en de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs elkaar volledig. 
4.3. De gemeentelij'ke armenzorg 
Voor verscheidene gemeenten - waaronder Apeldoorn - was de wijziging in de Armenwet 
van 1870 een hele opluchting. Domicilie van onderstand werd de werkelijke woonplaats 
en niet iemands geboorteplaats.'8 Vanaf genoemd jaar was het beleid van het Apeldoorns 
gemeentebestuur ten aanzien van de armenzorg tweesporig: hoe houden we de kosten 
binnen aanvaardbare perken en hoe kunnen we de verschillende diaconieën ervan weer-
houden te sterk de nadruk te leggen op vooral morele criteria voor het wel of niet verstrek-
ken van bedeling? Ons onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat alhoewel het gemeentebe-
stuur zich aanvankelijk opgelucht voelde, dat de armoede-kosten konden worden ge-
drukt, het toch niet wegliep voor veranderende maatschappelijke inzichten.'9 Hoewel er 
op de uitgaven bezuinigd kon worden ten gevolge van het nieuwe 'onderstands'-cri-
terium10, na 1890 wijzigde de gemeentelijke taakopvatting in deze meer en meer in een 
daadwerkelijke zorg voor degenen die buiten het schip dreigden te vallen. Met andere 
woorden, het gemeentebestuur werd zich wat meer zijn sociale taak bewust. 
Daarbij werd het bestuur in de eerste jaren na 1870 bepaald niet geholpen door de op-
vattingen over het armoedeprobleem, zoals die in de plaatselijke courant werden geuit. De 
redactie van de Apeldoornsche Courant meende dat de oplossing zou liggen in landverhui-
zing.4' En natuurlijk bleven oproepen van de gegoede stand soirees ten bate van de nood-
druftigen te bezoeken, niet onbeantwoord. En wanneer de winter in enig jaar vroeg inviel, 
dan leverde een spontaan georganiseerde collecte veel geld op. Maar toen K. Wunderlich, 
geschiedenisleraar aan de plaatselijke HBS, via een serie artikelen in de Apeldoornsche Cou-
rant als oorzaak nummer één van de armoede een te hoog geboortecijfer zag, vooral onder 
min- en onvermogenden, viel zowat de hele gemeenschap over hem heen.42 Veel bonter 
maakte Smit het, die er openlijk voor uitkwam lid te zijn van de Nieuw-Malthusiaanse 
Bond. Aan de ene kant zag het intellectuele deel van Apeldoorn steeds duidelijker in dat de 
sociale kwestie een structurele was die niet in de schoenen van de onvermogenden kon 
worden geschoven. Anderzijds waren er ook ingezetenen die het probleem te lijf meenden 
te kunnen gaan door alle Apeldoornse mannen onder de 50 jaar simpelweg van elke be-
deling uit te sluiten. 
Het moet gezegd worden dat het Apeldoorns gemeentebestuur zich begon te distantië-
ren van de opvatting dat de schuld gezocht diende te worden in de levenswandel der 
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armen. De diaconieën konden er echter niet los van komen. Of was het voor hen dé moge-
lijkheid om zo personen van bedeling uit te sluiten, vanwege een chronisch slecht gevulde 
diaconiekas? Met name burgemeester Van Hasselt wees via de jaarverslagen erop dat het 
diaconaal beleid der kerken op zijn minst enige vraagtekens opriep. Kerkbezoek, gods-
dienstijver, drankmisbruik, gevangenisstraffen en zedeloos gedrag (gewelddelicten, geen 
ontzag voor de meerdere), waren criteria die door alle Apeldoornse, Beekbergense en 
Loenense kerkgenootschappen met grote gestrengheid werden gehanteerd. Mensen, die 
zich aan één of meer van deze zaken schuldig maakten, moesten maar bij het Burgerlijk 
Armbestuur aankloppen. Van Hasselt vond dat onjuist en verweet de diaconieën dat ze te 
snel naar de gemeente doorverwezen.43 
In de jaren 1876-1882 werd er vanwege grote bouwactiviteiten in de plaats Apeldoorn 
weinig gebruik gemaakt van de gemeentelijke, kerkelijke en particuliere bedeling. Welis-
waar waren in het begin van de jaren zeventig de lonen gestegen, maar de prijzen voor de 
eerste levenbehoeften nog meer. Omdat er voldoende werk was, hoefden slechts weinigen 
een beroep op de bedeling te doen. Maar in 1883 ging het ineens mis. De gemeente gaf 
ƒ5.039,99 uit tegenover ƒ 4.510,245 het jaar ervoor. Vooral de post 'behoeftige krankzin-
nigen' begon een steeds grotere omvang aan te nemen. In datzelfde jaar deelde de Her-
vormde diaconie aan de gemeente mee dat de toestand van haar kas zo deplorabel was dat 
ze alle nieuwe behoeftigen zonder meer naar het Burgerlijk Armbestuur moest doorver-
wijzen.^ Vanaf dat jaar zien we dan ook de kosten voor gemeentelijke armenzorg toene-
men. En weldra waren de gevolgen van de landbouwmalaise en een stroever draaiende 
handel en nijverheid eveneens merkbaar. 
Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de aandacht van de Oranjes voor het Apel-
doornse armoedeprobleem zich op het eind van de negentiende eeuw meer en meer be-
perkte tot Uddel en Kootwijk, de armste buurschappen binnen de gemeente, grenzend 
aan de Koninklijke Domeinen. Van koninklijke werkverschaffing was in deze jaren steeds 
minder vaak sprake. En wanneer er al een werkgelegenheidsproject werd gestart, betrof 
het hoofdzakelijk de aanleg van wegen door de Kroondomeinen of bijvoorbeeld naar 
Uddel en Meerveld, waaraan alleen de allerarmsten uit die contreien werden te werk ge-
steld. Ook de uitbundige viering van koninklijke verjaardagen met spijsuitdeling, uit de 
jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw, kwam na 1880 nauwelijks meer voor. Van 
gehonoreerde individuele verzoeken om financiële ondersteuning werd evenmin meer 
vernomen. 
Ondanks de gestegen kosten en ondanks de vele leningen merkte het gemeentebestuur 
in 18840p dat Apeldoorn er vergeleken met andere gemeenten nog vrij gunstig voorstond. 
Ook prees het de activiteiten van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, die met be-
hulp van zijn Vereeniging Algemeene Armenzorg trachtte het ergste leed te verlichten 
door in de wintermaanden werk te verschaffen.4S Maar in 1888 - toen de uitgaven voor de 
zoveelste keer waren toegenomen - grepen de Gedeputeerde Staten van Gelderland in. 
Het Burgerlijk Armbestuur moest volgens hen dezelfde toelatingseisen als de verschillen-
de kerkelijke armbesturen hanteren. Ze benadrukten, dat de familieleden van hen die een 
gevangenisstraf uitzaten niet meer door de gemeente moesten worden bedeeld. Omdat de 
kerkelijke armbesturen deze mensen ook al hadden uitgesloten van hulp, dreigden ze tus-
sen wal en schip te geraken. Het gemeentebestuur verleende aan hen daarom toch enige 
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steun.46 Ook stelden de Gedeputeerde Staten voor onwettige kinderen uit te sluiten. Ten 
gevolge hiervan kwamen de diaconieën van Hoenderloo en Beekbergen in financiële 
moeilijkheden. 
'Verzorgde' de gemeente Apeldoorn in 1888 nog 45 personen geheel of gedeeltelijk, in 
1890 waren dat ten gevolge van het strengere beleid er nog maar 27. De verschillende dia-
conieën namen in 1888 943 personen voor hun rekening, twee jaar later was dat aantal op-
gelopen tot 1.021. De afdeling Apeldoorn van de Vereeniging voor Algemeene Armenzorg 
nam 181 personen onder haar hoede. De bemoeienis van de Gelderse Staten lijkt dus enig 
effect te hebben gehad. 
Enkele jaren later was dit effect al weer voorbij en nam het Burgerlijk Armbestuur ruim-
hartiger verzoeken om ondersteuning in overweging. De kosten liepen weer op: van 
ƒ 5.596,455 in 1890 tot ƒ 8.247.165 in 1895.47 Debet hieraan was de algehele malaise in 
landbouw, handel en nijverheid. In dit laatste jaar nam de gemeente Apeldoorn 53 perso-
nen voor haar rekening, de Algemeene Armenzorg 133, de hervormde diaconieën 808, de 
Gereformeerde Kerken 40, de afdelingen van de 'St.-Vincentiusvereniging' 220. Hiermee 
was het totaal voor de niet-burgerlijke armbesturen gekomen op 1.109. 
Het was het Nut dat de problematiek doorlichtte en in 1895 een rapport deed verschij-
nen waarin het een aantal suggesties deed om het armoedeprobleem bij de wortel aan te 
pakken.48 Armoede werd in de eerste plaats, aldus concludeert van Loo, door de vooral li-
berale Nutsleden gezien als een 'toestand van maatschappelijk en zedelijk verval'. Volgens 
hen moest (landelijke) samenwerking van de verschillende bcdelinflsinstanries aan alles 
voorafgaan. Ook werd het kind meer centraal gesteld; er diende wetgeving te komen ten 
aanzien van het verwaarloosde kind en er behoorden verzekeringen tegen werkloosheid te 
worden ontwikkeld. 
In navolging van dit rapport schreef burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius alle plaatse-
lijke kerkelijke en neutrale armbesturen een brief met daarin het voorstel om tot een in-
tensievere samenwerking over te gaan.49 Naast gevallen van dubbele bedeling, waar de 
verstrekkers soms pas na jaren achter kwamen, moest ook de vorm waarin de bedeling 
werd verstrekt op de helling. Er werd een centraal comité in het leven geroepen, dat inven-
tariseerde maar niet controleerde. Het principe moest worden: voor wat hoort wat. Met 
andere woorden, voor de verstrekte ondersteuning moest een arbeidsprestatie worden 
verricht. 
De gemeentelijke 'armen'-uitgaven bleven intussen oplopen. Dit werd vooral geweten 
aan de groei van Apeldoorn in de laatste jaren vóór de eeuwwisseling, veroorzaakt door 
een geboorteoverschot en vestigingsoverschot. Ook maakte het gemeentebestuur zich 
zorgen over het toenemend aantal krankzinnigen dat verpleging behoefde. Een verklaring 
hiervoor had het niet onmiddellijk, alhoewel 'zou kunnen worden opgemerkt, dat daar 
waar de bevolking zoo sterk toeneemt dergelijke toestanden ook meer kunnen voor-
komen'. In 1905 kwamen 83 mannen en 55 vrouwen voor zijn rekening en gaf het aan 
krankzinnigenverpleging ƒ 4.973,87, aan geneesmiddelen ƒ 3.185,065 en aan bedeling 
ƒ9.559,39 uit.50 Toch zou het tot na 1910 duren, voordat de gemeente grootschalige werk-
verschaffingsprojecten durfde te organiseren. Na 1900 kreeg ook Apeldoorn te maken met 
de landelijk merkbare toename van de welvaart in landbouw, handel en nijverheid. Hier-
door nam ook de werkgelegenheid toe; alleen ouden van dagen en zieken waren nog op 
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steun aangewezen. Ook de Ongevallenverzekering, krotopruiming en betere woningbouw 
volgens de voorschriften van de Woningwet en een betere gezondheidszorg (Gezond-
heidswetgeving-1903) hebben bijgedragen aan een verbetering van het lot der 'alleronge-
lukkigsten'. 
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Overzien we de periode 1785-1905, dan is er zowel sprake van continuïteit als van discon-
tinuïteit. Er waren altijd wel bestuurderen te vinden die leiding aan het geheel gaven en de 
zaken wisten voort te zetten. De discontinuïteit kwam van buitenaf. Meestal handelde het 
om landelijke bestuurlijke en politieke ontwikkelingen: de Patriottentijd, de Bataafs-Fran-
se tijd, de eerste jaren van onzekerheid na 1813, en 1848, met als gevolg de grondwetswij-
ziging, de kieswet en de gemeentewet van 1851. Belangrijk is daarbij de vraag of er werd 
uitgegaan van eenheid van bestuur, dan wel van gewestelijke c.q. lokale zelfstandigheid, 
van zelfbeschikking en autonomie of van afhankelijkheid van een centraal regulerend 
staatsapparaat. Elke fase in de ontwikkeling van het bestuur kende zijn eigen vertegen-
woordigers. In 1795 ging het nog om het vervangen van het oude stadhouderlijk bestuur. 
In de eerste helft van 1798 moest alle lokale zelfstandigheid wijken voor een centraal, van 
bovenaf gestuurde administratie. Enkele jaren later was de slinger van de klok al weer de 
andere kant uitgeslagen. Maar met de Inlijving kwam een nieuw aspect naar voren. Een in 
een snel tempo doorgevoerde regelgeving van hogerhand deed een administratieve uni-
formiteit ontstaan die in de navolgende jaren eigenlijk niet meer is verlaten. De bureaucra-
tisering van het bestuurlijk apparaat was begonnen. Ook koning Willem I en diens minis-
ter van Binnenlandse Zaken Röell lieten de recente bestuurlijke hervormingen bestaan, zij 
het dat gewestelijke regelingen (Reglementen op het Bestuur voor het Platteland en de 
Steden) soms de indruk wekten, dat er sprake was van herstel van de jaren vóór 1795. In 
1824 werd het Plattelandsreglement nog uniformer. Het gevolg van deze laatste wijziging 
was wel dat elke directe invloed van de ingezetenen - althans wettelijk gezien - op het lo-
kaal bestuur onmogelijk was geworden. De structuur van het bestuur werd echter efficiën-
ter. 
De Gemeentewet van 1851 leek het lokaal bestuur op zijn kop te zetten. Voor wat betreft 
de uitbreiding van de volksinvloed, de openheid en de openbaarheid van bestuur is dit 
juist. Voor wat betreft de organisatie van het bestuur gaat dit toch minder op en is er spra-
ke van continuïteit. Ingrijpender van aard was wellicht het besluit om de plaatselijke ac-
cijnzen te doen vervangen door een uniforme bijdrage uit de Rijksbelastingen op het Per-
soneel. Schoolwetgeving en verplichte gemeentelijke armenzorg hadden gemeenten in fi-
nanciële problemen gebracht. Gemeenten werden weliswaar financieel afhankelijker van 
het Rijk, maar dit had voorlopig nog niet tot gevolg dat er aan de leiband van de rijksover-
heid moest worden gelopen. Dit kwam omdat in Thorbeckes Gemeentewet genoeg voor-
waarden waren geschapen voor autonomie van bestuur. 
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Eind negentiende eeuw formuleerden gemeenten het begrip 'algemeen belang' steeds rui-
mer. De landelijke overheid, onder andere door de gemeenten aangespoord, kreeg meer 
begrip voor de oorzaken en gevolgen van de sociale kwestie en veranderde haar houding 
ten aanzien van de volksklasse. Zij nam door lokale besturen getest en uitgevoerd beleid 
over. Gemeenten kregen naast autonomie een stukje verantwoordelijkheid met betrekking 
tot de uitvoering van landelijke wetgeving. 
Het Apeldoorns gemeentebestuur werd na de opheffing van de heerlijkheid Het Loo 
(1795) voortgezet door 'dorpse regenten' en enkele personen die bekend waren met het 
voormalige bestuur. Van meet af aan waren papierfabrikanten erbij betrokken. Pas in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, gelijklopend met de achteruitgang van de papier-
nijverheid, verminderde hun invloed op het lokaal bestuur. Er was op de eerste maanden 
na de Franse inval van 1795 na geen sprake van een bestuurlijk machtsvacuüm. Nies en 
Hackfort tot Ter Horst waren hiervoor verantwoordelijk. Beiden uit Loenen afkomstig ver-
vulden de gehele Bataafs-Franse tijd een prominente rol in het lokale bestuur. Opvallend 
is wel dat het machtscentrum tijdelijk overging naar Loenen. Begin negentiende eeuw wij-
zigde dit. Vanuit de plaats Apeldoorn namen gegoede ingezetenen de plaatsen in van de 
plaatselijke middenklasse. Gunningh en Van Kinsbergen waren de meest opvallende figu-
ren, aangevuld door een enkele rentenier of lid van de voormalige hofhouding. 
Ten tijde van het maireschap van Gunningh kende het lokale bestuur enkele moeilijke 
jaren, die niet alleen op dit twijfelachtige maireschap zijn terug te voeren.' De tijdsom-
standigheden, de enorme van bovenaf opgelegde bestuursdruk, de stroom van regelge-
ving, de veelvuldige inkwartieringen en de oorlogshandelingen eind 1813 maakten dat het 
Apeldoorns gemeentebestuur op de rand van een algeheel bankroet kwam te staan. Had 
het Koning Lodewijk Napoleon Fonds niet bestaan, had Van Kinsbergen de gemeente niet 
financieel bijgestaan en had koning Willem I niet vanaf het begin schenkingen gedaan 
aan bestuur, armen en Apeldoornse diaconieën, dan was Apeldoorn inderdaad de zeer 
armlastige gemeente geworden, waarvoor tijdgenoten deze plaats hielden. 
J.A.J. baron Sloet tot Olthuis en gemeenteontvanger Elberg hebben in korte tijd de fi-
nanciële chaos weten te bezweren. Inmiddels was de door Gedeputeerde Staten aangewe-
zen gemeenteraad een onderdeel van het bestuur geworden. De raad imponeerde niet, 
kwam zeker tot aan Van Rhemens aanstelling als burgemeester in 1837 nauwelijks bijeen 
en liet zich de beleidsplannen van Burgemeester en Assessoren welgevallen. Ook een mo-
gelijke invloed van de bij het afhoren der rekeningen uitgenodigde geërfden valt niet te 
ontwaren. Het gemeentebestuur was tot 1851 een min of meer besloten instituut. Echter 
hierbij moet worden aangetekend dat de bevolking zich in brieven en rekesten tot het ge-
meentebestuur wendde, soms aandacht voor haar verzoeken wist te verkrijgen en natuur-
lijk altijd een raadslid persoonlijk kon aanklampen. 
Na 1850 werd het bestuur opener en trokken raad en college van Burgemeester en Wet-
houders zich vooral vlak voor gemeenteraadsverkiezingen de grieven en wensen van de 
bevolking aan. Het gemeentebestuur moest wennen aan de vele wijzigingen voortvloeien-
de uit de Gemeentewet van 1851. Was er in de jaren vijftig van de negentiende eeuw nog 
sprake van bestuurlijk onevenwicht (zie de lotgevallen van de plaatselijke schoolcommis-
sie), dit veranderde in het decennium erna. 
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Na 1870 zien we het college van Burgemeester en Wethouders gangmaker worden om in 
ieder geval de plaats Apeldoorn te doen aansluiten bij de moderne ontwikkelingen in de 
rest van Nederland. Het gemeentebestuur had grootse plannen. Er kwam een sjiek 
woonoord, aantrekkelijk voor meer gegoeden, die in de nabijheid van Het Loo, voorzien 
van allerlei faciliteiten, zich er uitstekend thuis konden voelen. Er was echter tegenwer-
king vanuit de raad. Tweespalt was er enerzijds ten gevolge van de uitgestrektheid van de 
gemeente Apeldoorn, met een groeiende nijverheid en ambachtelijke sector. Anderzijds 
was er een aloude landbouwtraditie, naast de plaats Apeldoorn, die steedse allures begon 
te vertonen. Kerkdorpen als Beekbergen en Loenen, die de aansluiting op de toegenomen 
welvaart leken te hebben gemist, veroorzaakten interne bestuurlijke spanningen. 
Kooy heeft in Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis 
JP een aantal theorieën samengevat over hoe een stad kan worden gedefinieerd. Voor wat 
betreft de plaats Apeldoorn na 1876 sluit mijns inziens de omschrijving van A.M. Schles-
inger goed aan op hetgeen ik over deze periode - zij het rudimentair - heb kunnen consta-
teren. Hij omschrijft in zijn The rise of the city (New York 1933) dat steden met een voortdu-
rende migratie de motor worden van sociale en culturele veranderingen. Dit verklaart de 
discrepantie tussen de plaats Apeldoorn en de buitengebieden grotendeels. De inwoners 
van de woonkern Apeldoorn voelden zich, we zeiden het al eerder, steedse inwoners. Zij 
waren geen platteland meer. Toch heette Apeldoorn een plattelandsgemeente. Kooy merkt 
hier over op', dat steden al in een vroeg stadium 'door de allocatie van goederen en dien-
sten' zich als een 'entrepreneur' gaan beschouwen. Hierbij kan worden gedacht aan met 
name de toegenomen industrialisatie, de verbeteringen in de transportverbindingen en 
nieuwe verbeterde communicatietechnieken, zoals een telegrafiekantoor, waarover Apel-
doorn dankzij Willem III kon beschikken. De buitengebieden bleven hier tot ver in de 
twintigste eeuw van verstoken, op enige papiernijverheid in Loenen na; maar juist die pa-
piernijverheid nam op het eind van de negentiende eeuw in zowel relatieve als absolute be-
tekenis af. 
Al uit de jaren twintig van de negentiende eeuw stamt het plan om in elk geval Loenen 
van de rest afte scheiden. Steeds weer werd geklaagd over gemeentelijk beleid dat alleen 
de plaats Apeldoorn ten goede zou komen. Het waren met name de raadsleden uit de bui-
tengebieden die de hand op de knip wilden houden wanneer er voorstellen werden gedaan 
die de gemeente veel geld zouden kosten. Ze waren huiverig voor de grote leningen die 
Apeldoorn op de kapitaalmarkt aanging en voorzagen betalingsproblemen. 
Het gevolg van deze ontwikkeling was dat burgemeester Van Hasselt, aannemer-wet-
houder Rouwenhorst en dijkgraaf-projectontwikkelaar Van der Houven van Oordt veelal 
buiten de raad om beslisten en met elkaar in overleg traden. Even leek de raad hier genoeg 
van te hebben, maar de raad zette niet door. In de jaren tachtig was er nog steeds een raad 
die nauwelijks tegengas bood aan Burgemeester en Wethouders, op een enkeling na (Mol-
lerus). Dit veranderde na 1895. In de raad gekozen nieuwe raadsleden traden het dagelijks 
bestuur goed gemotiveerd, maar vooral zakelijk tegemoet, hetgeen de bestuurlijke en be-
leidsmatige kwaliteiten van het Apeldoorns bestuur ten goede is gekomen. Ook werd de 
taakopvatting van het gemeentebestuur eind jaren negentig van de negentiende eeuw rui-
mer opgevat. Niet alleen een lustoord van meer gegoeden stond hem voor ogen, maar ook 
de verheffing van de volksklasse, zij het dat het hiervan verwachte nevenefFect was, dat het 
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socialisme de wind uit de zeilen werd genomen en het beoogde 'harmoniebeeld' gehand-
haafd kon worden. 
2. De politieke bewustwording 
De opmerking van drost W.A. Schimmelpenninck van der Oye als zou er in zijn hoge heer-
lijkheid hoegenaamd geen sprake zijn van enig patriottisme was bezijden de waarheid. In 
Loenen, maar ook in het kerkdorp Apeldoorn woonden mensen die de Patriotten steun-
den. Toch moeten we uit hun aanwezigheid niet afleiden dat er een actieve politieke stro-
ming bestond direct na de Franse inval (1795). Veeleer moeten we de lokale patriotten zien 
als lieden, die terecht grieven hadden tegen het vermolmde stadhouderlijke staatsbestel 
en naar herstructurering verlangden, in ieder geval op lokaal niveau. 
De eerste decennia van de negentiende eeuw kende Apeldoorn, evenals de rest van de 
Noordelijke Nederlanden een flauwe belangstelling voor politiek en bestuur. Oorzaken 
zijn wellicht geweest de vele afwisselingen van bestuur in de Bataafs-Franse tijd, de uit-
schakeling na 1811 van nagenoeg elke volksinvloed, met name van de middenklasse, en te-
vredenheid met het reilen en zeilen van het lokaal bestuur. 
Dit verandert in de jaren veertig van de negentiende eeuw. Er ontwikkelt zich een poli-
tiek actieve, zelfbewuste middenlaag, die zijn verlangens omtrent het staatsbestel goed 
weet te verwoorden en verwoord ziet in onder meer De Kalcidoskoop voor Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen. Er is daarbij sprake van een rudimentaire vorm van liberalisme, 
gelet op de eisen, die lezers en schrijvers stellen aan de landelijke en lokale overheid. Ge-
lijktijdig met de afwezigheid van een koninklijke bewoner op Het Loo (1840-1848) en de 
aanwezigheid van ondernemers die de betekenis van een goede infrastructuur beseffen 
(vraag om een spoorwegaansluiting en het verlengen van het Apeldoorns kanaal richting 
Dieren) neemt de politieke belangstelling toe. 
In Apeldoorn ontstaan na 1848 twee politieke groeperingen: zij die zich verbonden 
weten met de hofhouding van Willem III en zij die zich 'bedachtzaam vooruitstrevend' 
noemen. Het gevolg van een en ander is een plaatselijke politieke aardverschuiving in de 
voor het eerst door censuskiezers gekozen gemeenteraad. Spil van deze beweging waren 
A. Liese en P. Kok Ankersmit. 
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw beginnen de landelijke politieke stromin-
gen zich ook in Apeldoorn te manifesteren. Bijna gelijktijdig worden twee lokale kiesver-
enigingen opgericht: 'Nederland en Oranje', die zich beijvert voor antirevolutionaire kan-
didaten, en de vrijzinnige liberale kiesvereniging 'Veluwe' voor liberale kandidaten. Op-
vallend mag worden genoemd dat in tegenstelling tot elders op de Veluwe zich te Apel-
doorn veel minder een politieke tweespalt ten gevolge van de verzuiling heeft voorgedaan. 
De twee genoemde kiesverenigingen kalfden qua ledental af na 1894, hetgeen te maken 
had met de politieke ontwikkelingen in heel het land ten gevolge van Tak van Poortvliets 
kieswetvoorstel. Ook nadien is er te Apeldoorn in politiek opzicht sprake van weinig 
spanning tussen de tot partijen getransformeerde liberale, antirevolutionaire, vrije antire-
volutionaire en katholieke kiesverenigingen. Tot in de twintigste eeuw steunt men bij ge-
legenheid zo nodig elkanders kandidaten. Het heeft er in Apeldoorn veel van weg, dat er 
van tevoren afspraken worden gemaakt hoe de vertegenwoordiging in de gemeenteraad, 
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als afspiegeling van de lokale politieke verhoudingen er volgens de betrokkenen zou moe-
ten uitzien. 
Luis in de pels van vooral het gemeentebestuur was vanaf 1895 de belangenvereniging 
'Gemeentebelang'. De aanvankelijk welwillende houding van het gemeentebestuur veran-
derde weldra. 'Gemeentebelang' wist, evenals de politiek bewusten in de jaren veertig via 
locale kranten de aandacht naar zich toe te trekken. Voortgekomen uit opnieuw de mid-
denklasse slaagde 'Gemeentebelang' erin nogal wat verlangens ten gunste van het alge-
meen welzijn door de raad aangenomen te krijgen. Toch wenste ze geen politieke partij te 
worden, maar de vorming van de Apeldoornse Vrijzinnig Democratische Bond werd door 
zijn aanwezigheid op zijn minst vertraagd. 
Het socialisme - eind negentiende eeuw - werd door de meerderheid van de lokale po-
litiek als bedreigend ervaren. Toch werden enkele eisen van de sociaal-democraten geho-
noreerd (drinkwatervoorziening, bad- en zweminrichting, een school op De Eendracht, 
een ambachtsschool). Zelfs waren de liberalen bereid een 'volks-kandidaat' voor de ge-
meenteraad aan te wijzen en gekozen te krijgen. Maar wanneer Troelstra zich maar even 
in Apeldoorn liet zien, hetgeen vele honderden op de been bracht, beseften de lokale be-
stuurderen maar al te goed dat hun harmoniebeeld voor de plaats Apeldoorn (liberaal-
confessionalisme en de Oranjes op Het Loo) in feite een illusie was. 
3. Macht en machtsinvloeden 
Er zijn indirecte aanwijzingen van beïnvloeding van het plaatselijk bestuur door de ko-
ninklijke bewoners van Het Loo. Er zijn tijdens de regeringen van koning Lodewijk Napo-
leon, Willem I en III momenten geweest waarop er sprake was van bijsturing, van opinie-
beïnvloeding of van het doordrukken van een enkele zaak. Te denken valt aan de aanslui-
ting op de Oosterspoorweg, aan de route van het Apeldoorns-Dierens kanaal, aan het per-
soneelsbeleid op de Koninklijke HBS, aan de benoeming van hervormde predikanten, aan 
de uitsluiting van financiële ondersteuning en werkverschaffing, aan het ambachtelijk on-
derwijs (de Koningsschool) en natuurlijk aan meningsvorming en netwerken tezamen 
met de zeer gegoeden, die bij meer gelegenheden ten paleize werden uitgenodigd voor bij-
voorbeeld een diner-dansant. 
Feit is dat met name de mingegoeden hebben geprofiteerd van koninklijke aanwezig-
heid in de gemeente Apeldoorn. Naast schenkingen aan diaconieën, individuele verzoe-
ken om ondersteuning en voedseluitdelingen creëerden diverse projecten (Apeldoorns ka-
naal, Lokaalspoorwegennet, doorgaande wegen, boswerkzaamheden, fortificatiën, het le-
gerkamp te Nieuw-Milligen en dergelijke) werkgelegenheid, waardoor er minder vaak een 
beroep op gemeentelijke en diaconale armenondersteuning werd gedaan. 
Ook de landbouwstand heeft te maken gehad met gunstige invloeden ten gevolge van 
koninklijke plannenmakerij. Te denken valt aan de diverse landbouwdemonstraties en 
tentoonstellingen op of nabij Het Loo. De plaatselijke nijverheid kon eigenlijk de meest 
onafhankelijke houding aannemen, omdat ze het minst te maken had met koninklijke on-
dersteuning. 
Gemeentebestuur en plaatselijke bevolking liepen weg met de Oranjes. Aubades, volks-
feesten en erebogen waren regelmatig terugkerende zaken, die Apeldoorn onderscheid-
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den van andere plaatsen. Men ging zelfs zo ver de verschillende vorsten met de sinds 1795 
afgeschafte titel 'Heer van de heerlijkheid Het Loo' te vereren. Soms deed een en ander 
denken aan een woonoord dat zich vanwege zijn bijzondere status van de rest van Neder-
land bestuurlijk onderscheidde. Het was echter niet meer dan het creëren van een sprook-
jesachtige, romantische sfeer, die weinig met de feitelijkheden te maken had. Ook in de 
alledaagse lokale politiek wist men wel beter. Toch hielp ook de lokale politiek mee dit 
beeld in stand te houden. De conclusie is gerechtvaardigd dat de Apeldoorners van de ko-
ninklijke bewoners van Het Loo niets dan goeds verwachtten; mits ze maar niet al te zeer 
een afwijkende mening erop na hielden, zoals dr. Smit onder anderen heeft moeten erva-
ren. En voorts gold: hoe verder men van Het Loo afwoonde hoe minder de oranjeverering 
bovenaan stond. 
De inwoners keken met respect tegen hun gemeentebestuur aan. Men trad het over het 
algemeen eerbiedig tegemoet; niet altijd, maar meestal wel. Hoe kunnen we macht, ver-
bonden aan zo'n organisatievorm, het beste definiëren. We gebruiken hierbij de bevindin-
gen van Veen, Alblas, Geersing.4 Zij zeggen namelijk hierover: 'Macht is de kracht waar-
mee een persoon de opvattingen, gevoelens en het gedrag van een andere persoon kan 
beïnvloeden'. Uiteraard kan hetzelfde ook in meervoud worden gezegd. 
Dit betekent dus, dat het gemeentebestuur anderen iets kon laten doen, of juist kon na-
laten te doen. Dit klopt voor ons onderzoek. Maar we willen een wat nadere omschrijving 
geven, en noemen de hierbij te gebruiken machtsmiddelen5, want zonder deze blijkt 
macht niet te werken. Veen, Alblas en Geersing sommen de volgende op: Economische, 
fysieke, charismatische, relationele, informationele en deskundige machtsmiddelen. 
Wanneer we nu deze kenmerken op het Apeldoorns gemeentebestuur toepassen, komen 
we tot de volgende uitleg. Vooraf zij opgemerkt, dat een gemeentebestuur een legitieme 
macht is, die ten minste het bezit van macht vooronderstelt.6 
Tot 1851 was de schout/burgemeester het hoofd van de gemeente. Na 1851 was dit de 
gemeenteraad. Maar tot op heden, het zij maar weer eens gezegd, ziet een groot deel van 
de bevolking haar burgemeester als het feitelijk hoofd. Ten onrechte dus, maar wel ver-
klaarbaar uit het feit, dat hem deskundigheid, het hebben van relaties, het bezitten van in-
formatie en soms charisma worden toegedicht. Ik meen dan ook, dat over hoe meer 
machtsmiddelen een persoon of personen beschik(ten), hoe hoger zijn plaats in de hiërar-
chie van de lokale macht is. Voor Apeldoorn zijn een drietal burgervaders te noemen, die 
zonder meer door alle betrokkenen geaccepteerd en gerespecteerd werden en aan wie veel 
machtsinvloed werd toegeschreven, te weten: J.A.J. Sloet, D. Bas Backer en P.M. Tutein 
Nolthenius. In iets mindere mate gold dit voor de anderen. Nies werd gerespecteerd van-
wege zijn deskundigheid en de informatie waarover hij alleen beschikte, Van Hasselt werd 
met name door de meer gegoede burgerij gewaardeerd vanwege zijn charisma en relaties 
met het hof, hetgeen ook kan worden gezegd van Van Lynden, zij het dat het laatste aspect 
bij hem wat minder zwaar woog. Gunningh moest steunen op de aanwezige fysiek macht: 
de gendarmes. Van Heeckeren daarentegen kreeg nauwelijks voet aan de grond in het 
Apeldoorns gemeentebestuur: men vond hem niet deskundig. 
De positie van de wethouders werd meestal gekoppeld aan die van de burgemeester in 
functie. Soms sprong een enkele wethouder eruit. A. Rouwenhorst bijvoorbeeld had eco-
nomisch inzicht, charisma en bezat relaties/deskundigheid. Van Wijnbergen daarentegen 
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ontbrak het vooral aan charisma, terwijl zijn deskundigheid door velen in twijfel werd ge-
trokken; A.M. ten Hoove en J.A. Ameshoff waren op hun beurt in het bezit van zowel eco-
nomische, informatieve, relationele als deskundige vaardigheden. Een belangrijk aspect 
hierboven niet genoemd - is het aantal jaren dat iemand in functie bleef. 
Dat kan van verschillende raadsleden worden gezegd: Geurts, Mollerus, Brink, Wou-
denberg, De Groot en M. van Delden. De gewoonte was gegroeid, dat het langst zittende 
raadslid bijna automatisch in aanmerking kwam voor het wethouderschap. Ook het as-
pect onafhankelijkheid kon aan een raadslid enige machtswaarde geven. Maar het meest 
draaide het toch om deskundigheid en goed geïnformeerd zijn. 
Er zijn uiteraard ook (zeldzame) perioden geweest waar de gemeenteraad de interne 
strijd om de macht met de burgemeester aanging. Het meest opvallend is, dat sommige 
burgemeesters aan hun eerste jaar weinig prettige herinneringen moeten hebben overge-
houden. Van Heeckeren werd voortdurend teruggefloten, Van Hasselt kon zijn plannen 
voor enige jaren opbergen en had het aan Willem III te danken, dat zijn blazoen werd op-
gepoetst. In 1851 en enkele jaren erna had Bas Backer bij tijd en wijle conflicten met zijn 
nieuwe gemeenteraad. Maar hier was er eerder sprake van een wederzijds aftasten van de 
mogelijkheden die de nieuwe Gemeentewet de betrokkenen bood. Het kon ook anders-
om. Toen Van Rhemen aantrad, deugde er in zijn ogen niets van de moraal der gemeente-
dienaren en de politie. Hij scherpte de regels aan en stelde een enkeling op non-actief. 
Nies moest zich zijn machtspositie bevechten, maar toentertijd stond zowat het gehele be-
stuursapparaat op de kop. Gunningh daarentegen had vanaf het begin van zijn aantreden 
moeilijkheden met zijn municipaliteitsraad; het ineenstorten van het Franse Keizerrijk 
maakte aan zijn bestuursperikelen een eind, en het is nog maar de vraag, of hij, in functie 
gebleven, de machtsstrijd tot een goed einde had weten te brengen. 
Uiteraard was er ook nog de ambtenarij. We menen, dat in het grootste deel van de ne-
gentiende eeuw hiervan geen enkele invloed op het reilen en zeilen van het bestuur uit-
ging. Met name de burgemeester en diens gemeentesecretaris hielden de touwtjes stevig 
in handen. Wanneer er onvoldoende werd gepresteerd, dreigden ze de persoon in kwestie 
te schorsen of naar de buitengebieden over te plaatsen, hetgeen overeenkwam met een 
disciplinaire straf! Op het eind van de negentiende eeuw werden de gemeentewerklieden 
wat mondiger tegenover met name het dagelijks bestuur, vaak geholpen door plaatselijke 
vakverenigingen. Het resulteerde in een voorzichtige aanzet tot werkoverleg. Daarmee 
vloeide een beetje macht weg uit het politieke centrum. Dat gebeurde ook op een andere 
manier. 
Soms kon het gemeentebestuur er niet omheen om externe commissies in het leven te 
roepen: we denken hierbij aan de verschillende schoolcommissies, maar ook aan de diver-
se gezondheidscommissies. De leden hiervan waren bijna allen vanwege hun deskundig-
heid benoemd, maar ook hun informatiekennis, hun relaties of netwerk, en soms hun 
economische betekenis waren er de oorzaak van, dat ze zich bij tijd en wijle meer macht 
aanmaten. Soms werd hen dat zelfs toegestaan, waardoor er zich situaties voordeden, die 
op den duur onwerkzaam bleken. Een conflict met de gemeenteraad over competentie-
kwesties was meestal het gevolg. Dat het gemeentebestuur deze ontwikkelingen serieus 
nam, blijkt wel uit de keren dat het bakzeil haalde en de verlangens van bijvoorbeeld de 
gezondheidscommissie grotendeels honoreerde. 
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De bevolking in haar geheel tornde niet al te zeer aan de macht, die het burgerlijk ge-
meentebestuur wettelijk was toebedeeld. Toch trok een deel ervan bij gelegenheid het 
functioneren van het bestuur en de door hem geformuleerde doeleinden in twijfel. De 
plaatselijke krant, we zeiden het al eerder, was hiervoor hét medium bij uitstek. De kleine 
burgerij las haar en na 1869 werd dit aantal lezers steeds groter. De redactie durfde raads-
besluiten in twijfel te trekken; een deel der lezers nam deze mening over. Hiervoor bleek 
het gemeentebestuur toch wel gevoelig. Menigmaal citeerde een raadslid of iemand van 
het college van Burgemeester en Wethouders iets uit het plaatselijk orgaan, om daarmee 
zijn betoog te onderstrepen. De betekenis van kranten in de negentiende eeuw mag beslist 
niet worden onderschat. Het was hét medium dat democratische grondslagen en in het 
bijzonder vrijheid van meningsuiting wist te structureren en uit te dragen. Niet alleen lo-
kaal ook landelijk was haar invloed op publiek en gekozen vertegenwoordigers groot. Zo 
was de kwestie-Smit een persaangelegenheid, die in de volgende jaren in ieder geval het 
radicaal-liberalisme heeft gestimuleerd. Genoemde kwestie was een toonbeeld van wat de 
pers vermocht. 
Het gros der ingezetenen beschikte niet over dit medium. Maar toen in 1893 socialisten 
op de zaterdagmarkt met het socialistische/anarchistische weekblad Voorwaarts7 voor Gel-
derland colporteerden, voelde een deel der gegoede burgerij zich hierdoor bedreigd en in 
haar goede naam aangetast. Het Apeldoorns gemeentebestuur kon niet anders dan uit het 
oogpunt van de vrijheid van meningsuiting, het verzoek het weekblad te verbieden, naast 
zich neer te leggen. 
Elke periode kent een zogeheten informele macht. Dit zijn de mensen, die macht bui-
ten de officiële instanties om bezitten. In de eerste plaats zouden de plaatselijke politieke 
partijen en kiesverenigingen kunnen worden genoemd. Hun betekenis - op die van het 
vrijzinnig liberale 'Veluwe' na - moet echter niet worden overschat. Pas op het eind van de 
negentiende eeuw beginnen ze een bescheiden rol te spelen in de besluitvorming van het 
gemeentebestuur. Tot 1890 werd een Onafhankelijke' kandidaat meer gewaardeerd en 
speelde de eerder genoemde tegenstelling plaats Apeldoorn - buitengebieden een belang-
rijker rol. 
Verder hebben verscheidene bewoners uit De Parken, wellicht via hun eigen sociëteit, of 
via andere bestuursfuncties invloed op het gemeentebestuur uitgeoefend. Het stond te-
genover hun suggesties lang niet altijd onwelwillend. En vaak werd door de gemeente, 
maar ook door andere verenigingen een beroep op steeds weer dezelfde bewoners uit De 
Parken gedaan: zij vervulden de verschillende functies in de schoolcommissies, gezond-
heidscommissies, de particuliere armenzorg en feestcommissies. Ook bekleedden ze de 
functies als kerkvoogden en notabelen in de Hervormde Kerk, kerkenraadsleden en be-
stuurlijke functies voor allerlei Nutsactiviteiten. Hun werden bestuurskwaliteiten toege-
dacht, zonder dat dit meteen resulteerde in een gemeenteraadslidmaatschap. Ze bleven er 
mijns inziens doelbewust buiten staan. Enkele veelgevraagde Apeldoorners waren J.E. 
Claringbould en J.C. van der Houven van Oordt. Andersom kon natuurlijk ook: gemeente-
bestuursleden, die buiten het bestuur allerlei functies vervulden. Voor 1840 ging dit met 
name op voor A.M. ten Hoove; nadien komen we de namen van P. Kok Ankersmit, Jhr. Mr. 
J.A. van Hasselt, Jhr. Mr. G.W. Mollerus en C.W.A. de Groot herhaaldelijk tegen. 
De Kamer van Koophandel behartigde in de plaatselijke samenleving de belangen van 
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nijverheid én landbouw en wist menig bestuurslid in de raad gekozen te krijgen. Op het 
eind van de negentiende eeuw zijn twee van de drie wethouders en zes gemeenteraads-
leden op de een of andere wijze bij die Kamer van Koophandel betrokken (geweest). We 
zien dit terug in de na 1880 bijgestelde doeleinden van het Apeldoorns gemeentebestuur: 
er wordt in de eerste plaats getracht een zo gunstig mogelijk klimaat voor ondernemers en 
landbouwers te creëren; de belangen van grotere groepen inwoners beginnen te tellen; 
een adequaat onderwijsstelsel wordt belangrijk gevonden. De invloed van deze belangen-
organisatie mag dan ook niet worden onderschat, vooral voor de periode na 1870. Belan-
genverstrengeling is niet geconstateerd, wel kwamen de door het gemeentebestuur aan-
gegane leningen op de kapitaalmarkt de plaatselijke ondernemers ten goede; maar even-
zeer kan dit worden gezegd van de plaatselijke werklieden. Geconcludeerd kan worden, 
dat het lokaal bestuur hetzelfde voor nijver Apeldoorn heeft betekend als Willem III voor 
de mingegoeden en de landbouwende stand. 
Nog een machtsfactor vormden, indien we dit zo mogen noemen, de grote groepen be-
delaars en landlopers, die de gemeente aandeden. Van Heeckeren had in 1825 nog zijn be-
zorgdheid uitgesproken over de achtergebleven wegwerkers (Apeldoorn-Arnhem), die tot 
bedelarij waren vervallen; met spoed werd op de post Onvoorziene uitgaven' geld voor 
hen uitgetrokken, om als het ware de te verwachten overlast af te kopen. Telkens weer 
trachtte het gemeentelijk politieapparaat tegen bedelarij op te treden, zonder al te veel 
succes. Pas nadat in de jaren zestig van de negentiende eeuw een detachement mare-
chaussees in de gemeente was geïnstalleerd, verdween geleidelijk de angst voor dit zoge-
heten 'uitschot'. 
Uiteindelijk was er nog een 'informele' machtsfactor in de gemeente Apeldoorn aanwe-
zig, waarvan - we zagen het boven al - het belang door velen niet werd onderschat, maar 
mijns inziens door anderen te veel wordt overdreven. Ik doel op de bewoners van paleis 
Het Loo. Over het algemeen bemoeiden ze zich niet met het Apeldoorns burgerlijk be-
stuur. Ze schreven het niet de wet voor. Toch was er bij gelegenheid sprake van beïnvloe-
ding. De route van het Apeldoorns Kanaal stippelden ingenieurs van Willem I uit. De 
plaats van de in 1842 gebouwde en na een brand in 1892 herbouwde Hervormde kerk 
kreeg de gemeente te horen; de voorganger werd vanwege het collatierecht door de Oran-
jes benoemd. Wie wel en wie geen geldelijke ondersteuning ontvingen bepaalde de ko-
ning, via zijn intendant.8 Een enkele keer nam zelfs een intendant plaats in de gemeente-
raad (Van Rechteren, Van Bronckhorst). De werkverschaffingsprojecten van Willem III 
werden door hem bepaald. Inzage van gemeenterekeningen - vóór 1840 - moest worden 
gedoogd. Wie directeur werd van de Koninklijke HBS werd min of meer uitgemaakt door 
Willem III. Na 1890 zien we overigens dat de koninklijke bewoners van Het Loo zich hoe-
genaamd niet meer bemoeiden met de lokale ontwikkelingen op een enkele benoeming 
van bijvoorbeeld een houtvester na. 
4. Openbaar onderwijs en armenzorg 
Over het geheel genomen is de conclusie gerechtvaardigd, dat het gemeentebestuur de 
zorg van het aan hem toevertrouwde onderwijs goed behartigde. Al in de Bataafs-Franse 
tijd toonde het een gelukkige hand in het aantrekken van gekwalificeerd personeel dat 
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meer gaf dan vereist was. Bekend waren de onderwijsgezelschappen van E. Haring. Ook 
de gebruikte lesmethoden waren vernieuwend. 
De kosten voor het openbaar lager onderwijs werden door schenkingen van de verschil-
lende Oranjevorsten enigszins getemperd, zodat de gemeente er steeds weer in slaagde de 
wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit de verschillende wetgeving tijdig na te komen. 
Alleen de oprichting van het Burger dag- en avondonderwijs werd decennialang uitgesteld 
onder de mom van ruim voorhanden zijnde avondonderwijs (bouwkundig tekenen), de te 
grote afte leggen afstanden voor de betrokkenen en het verwijzen naar hiervoor geschikt 
onderwijs op de Koningsschool van Willem III. Op het einde van de negentiende eeuw 
kon het bestuur er niet meer onderuit goed verzorgd ambachtsonderwijs te bieden. Maar 
hiervoor was wel het initiatief nodig vanuit de plaatselijke Kamer van Koophandel en en-
kele andere gegoede ingezetenen. 
Ook de wettelijk voorgeschreven oprichting van een plaatselijke HBS had enige voeten 
in de aarde. Enerzijds waren er de meer gegoeden, die zich vooral na 1870 in Apeldoorn 
vestigden en de plaatselijke middenklasse, die samen met burgemeester Van Hasselt zich 
hiervoor beijverden, anderzijds was er de gemeenteraad, die in meerderheid hiervan het 
nut niet inzag en op de kapitaalmarkt een hiervoor benodigde lening niet durfde aan te 
gaan. Liever richtte de raad, met gemeentesubsidie, een bijzonder school voor meer uitge-
breid lager onderwijs op. Nadat Willem III gepaaid was met een mogelijk op te richten 
Ooft- en Bosbouwschool en hij een royale stichtingsschenking toezegde, kwam een en 
ander in een stroomversnelling terecht. Weldra bleek dat de gemeente Apeldoorn zich 
hierbij in de vingers had gesneden toen er perikelen ontstonden tussen de bijzondere 
mulo van Dekker en de HBS leraren. De aanvankelijk driejarige HBS-cursus moest alsnog 
worden omgezet in een vijfjarige opleiding. 
De plaatselijke schoolcommissie voor het lager onderwijs liep vooral de eerste jaren be-
paald niet aan de gemeentelijke leiband. Competentiestrijd was hiervan het gevolg. Het 
gemeentebestuur won deze weliswaar, maar moest haar toch meer dan eens het initiatief 
laten. Veel moeite had de commissie met het schoolverzuim, dat geregeld onderwijs wel 
heel moeilijk maakte. Beloningen, straffen, niets hielp; ook al omdat de raad de voorstel-
len van de commissie niet in daden wist om te zetten. Uiteindelijk maakte de Leerplicht-
wet een einde aan de soms schrijnende toestanden. Samen met het gemeentebestuur 
maakte de commissie schoolverordeningen, die over het algemeen strikt werden nage-
leefd; ze was verder voorstander van schoolgeldvrij-onderwijs, maar wist hiervoor bij Bur-
gemeester en Wethouders niet de handen opeen te krijgen. 
Apeldoorn heeft armoede gekend. De aanwezigheid van de bewoners van Het Loo heeft er 
echter zorg voor gedragen, dat die armoede relatief weinig schrijnende gevallen kende. 
Steevast wisten de Armbesturen, de verschillende diaconieën en particulieren een beroep 
doen op de vrijgevigheid van de verschillende vorsten. Dit begon al met koning Lodewijk 
Napoleon; zijn royale gift werd eerst aangewend voor de werkverschaffing, maar in de 
loop van de negentiend eeuw werd hiermee het onderwijs op de Armenschool bekostigd, 
hetgeen de gemeente Apeldoorn verlichting gaf. Ook de verschillende werkgelegenheids-
projecten - met name van koning Willem III - zorgden ervoor dat de allerarmsten de win-
ter doorkwamen. Nadat dit soort koninklijke werkverschaffing minder werd, maakte 
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Apeldoorn een stormachtige groei mee, was de conjunctuur gunstig en was er zodoende 
voorlopig voldoende werk voor iedereen. 
De armoedeproblematiek werd toch door het gemeentebestuur als zwaarwegend erva-
ren. Vooral Burgemeester en Wethouders tekenden in de verschillende jaarverslagen aan 
dat de 'armoede-post' te zwaar op de gemeentebegroting drukte. Het probleem was niet 
zo zeer, dat er geld moest worden uitgegeven om de ergste nood te lenigen, maar dat de-
genen die de hulp kregen dit als een recht beschouwden; daarnaast waren de vele rekenin-
gen die het bestuur ontving van andere gemeenten, hem een doorn in het oog. Ook het 
onbuigzame toelatingscriterium voor armoedehulp, dat de verschillende diaconieën er op 
na hielden, kon op gemeentelijk verzet rekenen. Te snel werden volgens deze opvatting 
armen waaraan een (moreel) vlekje zat, naar het Burgerlijk Armbestuur doorverwezen. Op 
het eind van de negentiende eeuw leek het er even op dat ook de gemeente zich aan dezelf-
de toelatingscriteria bezondigde, maar zij werd zich anderzijds - door de tijdgeest - meer 
en meer bewust van het feit, dat vooral de structurele armoede nauwelijks te wijten was 
aan de allerarmsten zelf. De Apeldoornsche Courant was het medium bij uitstek dat de me-
ning van de meer gegoeden met betrekking tot het armoedeprobleem verwoordde. Pas op 
het eind van de eeuw kreeg de redactie ervan meer oog voor de werkelijke oorzaken van de 
ellende waarin boeren- en arbeidersgezinnen leefden. 
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Part ι. 1785-1825. During the eighteenth century the local communities of Apeldoorn, 
Beekbergen and Loenen, the three parish church-villages since the Mediaeval period, were 
parts of the so-called 'High Seigniory Het Loo'. The meaning of this kind of regional insti­
tution was that its 'lord' possessed authority in judicial and governmental sense. In this 
case not the High Court of Guelders but the stadholders were the supreme heads of this 
kind of organization. King-Stadholder William III was the first who inhabited the territo­
ry. His successors, the stadholders William Г and V continued their lord-ship, but in 
practice most of the time they put it in the hands of the 'drost'. The inhabitants of the 
High Seigniory Het Loo were for a large part peasants and day-labourers; but there was al­
ready an important paper industry whose owners showed in some respect a self-confident 
attitude. Of course the stadholder who had his 'palace' at Het Loo brought with him ser­
vants and other employees. 
During the 1780's the Dutch society went through a considerable political and social 
crisis. The Patriots criticized the lack of governmental change; at the same time the 
Fourth English War (1780-1784) and the decline of trade and industry made the middle 
class eager to learn about new ideas fed by the political thoughts derived from the Enligh­
tenment. Their demands for more influence on government and society grew. With the 
help of the Prussian army stadholder William V could stand against the Patriots; but not 
for long. The outcome of the French Revolution, supported by the people's army spread 
into the Republic and reached Apeldoorn on January the sixteenth of 1795. At once there 
was a new local government which for the following years stood firm. It was the public 
notary A.C.W. Nies and the local nobleman O.G.W.J. Hackfort tot Ter Horst who made it 
possible that new ideas of local government could be understood and accepted by the in­
habitants. The owners of the paper-industry and the employees of the former local gover­
nment supported them. The municipality of Apeldoorn had in all their rules and regula­
tions to follow the directions of the central government in the Hague, who left little room 
for activities, initiatied by Apeldoorn on its own. In March 1798 Apeldoorn, Voorst and 
Twello were bound together. This merger was meant for a better cooperation in adminis­
trative and financial affairs. The experiment succeeded and was supported by the middle 
class population. But the political changes in Paris and later on in the Hague put an end to 
it. 




From then on Apeldoorn went its own way. The so-called Batavian Revolution ended 
after 1801 and everywhere in the former Republic there was a call for restoration, but also 
an understanding for the necessary modernization of society and government. In 1806 
Napoleon's brother Louis Napoleon was installed as King of Holland. Within a few years 
he moved into the palace at Het Loo. He had some high flying plans for the region and he 
started with the King Louis Foundation, that relieved the task of the municipal gover-
nment, for the yearly proceeds were destined for the poor; another plan was of a religious 
kind: the King ordered the building of a Double-church for Protestants as well as for Ca-
tholics. It was his brother, the emperor, who put an end to it. He united the Kingdom with 
his empire. French civil servants and a new form of local government- the municipalities 
were re-shaped in 'mairies' with a 'maire' as the local authority - caused Nies and his 
council to be sent home. It also meant the end of the influence of the lower middle class 
on local government. More and more the open places were refilled by members of the 
upper class. The new mayor J.H. Gunningh experienced some real problems. On the one 
hand he tried to protect the inhabitants against too severe (French) measures, on the 
other hand he could be called a loyal servant of the French government. Some difficulties 
with community-money and with insubordination of the locals - they suffered from the 
burden of the quartering of soldiers - got him in conflict with the Prefect and the repre-
sentatives of the community. After the Battle of Leipzig and the retreat of the French 
troops the Annexation came to an end. Prince William (VI) became after a short period 
King William I. Het Loo became his summer-residence. So the people of Apeldoorn had 
again a royal person in their midst. 
From 1814 onwards there was not a complete restoration of the Ancien Regime. For in-
stance King William took the useful elements from the (recent) past to build a new local 
government. Apeldoorn did not again become a private property of the Oranges. The mu-
nicipality was re-shaped on the basis of the principles of the General Regulation of Urban 
Government (1 January 1818) designated for the province of Guelders. The new local aut-
horities were formed by the sheriff/burgomaster - appointed by the King for six years- to-
gether with the Assessors - appointed by the Provincial government. Their main object 
was to administer the daily affairs and to develop local regulations. They had to deal with 
two other institutions: first, with the local council which was also appointed by Provincial 
authorities and second with de 'districtscommissaris', a commissioner, whose task it was 
to control the local authorities and to pass on important orders from above. The first so-
called 'schout' (=sheriff)/burgomaster was J.A.J, baron Sloet tot Olthuis, who, with the 
help of the local tax-collector J. Elberg put an end to the financial disorder. Several things 
would not have been possible if it had not been for king William I (1814-1840). He was 
especially generous in financial matters. When local government, church-funds or just 
private persons called for (financial) help the king mostly complied with these requests. 
The public school, established by the School-law of 1806, made a considerable 
progress in Apeldoorn, mostly due to the local teachers, who had a broad mind for new 
ideas and methods of learning. For a long time the village-school enjoyed a high reputa-
tion. It was with the help of the King Louis Foundation that, besides the just-mentioned 
help of King William I, the extreme poor of Apeldoorn could count on the most wanted 
help for their needs. 
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Part 2.1825-1870. The Kingdom of the Netherlands, consisting of both the former Repu-
blic and the Austrian Netherlands, put together after the Vienna Congress (1814-1815), did 
not last for long. In August 1830 a revolt - started in Liège and Brussels - finally brought 
the separation of North and South, legalized in 1839. For some time the Dutch were start-
led, but especially several progressive Liberals and a rather important part of the middle 
class longed for more reform in government and a more satisfying representation of the 
population. They saw their demands expressed in small newspapers, the so-called 'lilli-
puts'. In the region of Apeldoorn- Zutphen-Deventer the News- and Aduerrorialpaper De Kalei-
doskoop was eagerly read. After the abdication of King William I (1840) the new king Wil-
liam II (1840-1849), was hardly ever seen in Apeldoorn. The generally felt dissatisfaction 
and the presence of a politically interested middle class made the eastern regions of the 
country for a few years the centre of progressive ideas with strong demands for more hold 
on (local) government. In March 1848 - in several European cities were great uprisings -
the Dutch king William II made a sudden turn-over to liberals of the kind of J.R. Thorbec-
ke. This greatest Dutch statesman of the nineteenth century and his constitutional com-
mittee paved the way for a liberal Dutch society. 
One of his main Acts - which still forms the main frame of local government - was the 
Local Government Act of 1851. It put an end to the differences between towns and villa-
ges. Both got a council, chosen by those inhabitants who paid a certain amount of taxes. 
Its members appointed the Wethouders (Aldermen), who could be dismissed if a majority 
was discontented with their policy. The Burgomaster was as before appointed - for six 
years - by the Crown. 
The first free election made clear that the inhabitants of Apeldoorn were dissatisfied 
with the existing situation. Not even one of the 21 council members was re-elected. After 
the installation of the new council (1851) it took about ten years before everyone got used 
to the new principles of local government. At first the council understood that only Burgo-
master and Wethouders (В. and W.) made plans and executed them. But in the 1860's the 
chosen council understood the real meaning of Thorbecke's Act and took initiatives, 
which had to be executed by B. and W. But it cannot be denied that they mostly took only a 
respectful stand towards the Executive Board and its policy. 
From the forties onwards there was a slumbering conflict between the local school 
commission and the local authorities. The commission saw it as its task to regulate the in­
ternal affairs of the public school, the local government regarded the commission as only 
an advising body and just that. At the end of this period the local schoolcommission had 
submitted. In 1863 the Minister of Education Van der Brugghen designed a new School-
act. This brought about a heavy financial burden for all municipalities. Schools had to be 
rebuilt, teachers received higher wages and from now on the public school was meant for 
children of all religions. If parents wanted to have education for their children in a parti­
cular religious sense they had to pay for it by their own. Especially this last measure cau­
sed a lot of political disturbance and stimulated the transformation of political factions 
into parties. 
Another governmental measure - the Poor Act of 1854 - meant another heavy burden 
on the local authorities. The principle of this Act was: poor people born in the municipali­
ty of Apeldoorn, living elsewhere and asking for (financial) help, had to be supported by 
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their place of birth. The local council and the local government complained about this 
heavy burden. But the local government did not mention in their complaints the help they 
received from King William III (1849-1890). Each royal birthday, the King generously tre-
ated on food and drinks intended for the poor. He also donated money to different 
church-funds and created more than once labour- and agricultural projects financed by 
himself. He established in the neighbourhood of his palace a Royal school intended for 
sons of artisans and court-staff. Only children of irreproachable parents were allowed. 
The Queen also donated money for the poor, but she refused to spend it on the same pro-
jects as William III did. Mostly she supported local General Poor-funds. 
During this period Apeldoorn took the lead compared to Beekbergen and Loenen. The 
inhabitants spoke of the place-Apeldoorn and its outer territories. This division was 
meant in a political and also in an agricultural-industrial sense. The manufacturers of 
Apeldoorn more than once tried to realize a railway from Deventer to Veenendaal through 
their place of residence. The plan was dropped by a lack of money. But the local authori-
ties created a well functioning system of roads and canals. Speaking of canals it was again 
a royal person (King William I) who gathered enough money to let dig the Apeldoornse 
Kanaal. For the whole period it can be stated that its importance grew, not only as a mar-
ket place, but, after the 1860's as a place to live for the well-to- do, close to the royal inha-
bitants of Het Loo. The importance of the paperindustry declined, other small factories, 
some with steam-engine power, became more and more important. 
Part 3.1870-1905. During these years the changes in local government were of minor im-
portance. Still they were in another sense rather important. For instance the local taxes 
were made more progressive: poor people paid less, the rich inhabitants paid a larger 
amount. The central government arranged measures that the cost for education pressed 
less a burden on the local budget. Still the expenses grew over the years, for the local aut-
horities understood that the cause of public and social welfare had to be interpreted in a 
broader sense. Not only a well functioning system of roads, enough schoolbuildings, but 
also good housing, a hygienic watersystem, a police-apparatus and more convenience for 
all its inhabitants were gaining ground. 
At the end of the nineteenth and at the beginning of the twentieth century the central 
government began to take over the social role of the local authorities. Their experiences 
gave a new interpretation of what was in the interest of society as a whole. The local 
government became more and more the executive part of the governmental system. In 
these years we also do notice the transformation of the political parties. Their roots were 
local, their activities became national. A typical Dutch alternative of the West-European 
political development from the i87o's onward was the so-called Verzuiling (Pillarization). 
This meant that protestants, catholics, socialists and liberals first tried to incorporate in 
their own particular political or socio-religious framework: newspapers, schools, trade-
and sportunions. So they became all islands in a growing and complex society. 
But for Apeldoorn these developments were less intense. The upper class ruled the 
local society with an understanding of the needs of the lower class. Liberals and prote-
stants - sometimes even together with the local catholics - harmonized well together. 
There were two threats to this. First there was the presence of the social-democrats, feared 
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for their revolutionary ideas. If one of their national spokesmen arrived at Apeldoorn a 
large number of labourers (some i.200-1.700) visited these meetings. The majority of the 
Apeldoorn political parties tried during local elections to please them with a social-liberal 
candidate. The other threat for the propagated harmony was 'Gemeentebelang', a more or 
less political local interest-organization which operated from 1895 on, mostly with the 
help of the two local newspapers. They asked for more openness in local affairs-, yet they 
did not participate in local elections. 
In 1887 the local authorities got big problems with one of the teachers of the Royal se-
condary school. The school had been founded in 1876 with royal support and after a long 
struggle in the council; Dr. J.M. Smit a science/cosmology teacher propagated general suf-
frage for all men and women. At this time the Netherlands only possessed a voting system 
based on tax paying. Smit took a firm stand towards all his opponents and addressed 
large meetings all over the country. His speeches especially offended the Orange-party for 
he also criticized King William III and some of his ministers. He was accused of being an 
agitator. And the local secondary school commission together with the local government 
and a majority of the council expected a more responsible attitude of a secondary school-
master. For about four months several national, regional and local newspapers informed 
their readers about the so-called Smit-afFair. The radical-liberal newspaper De Amsterdam-
mer and some members of the Parliament pleaded for freedom of speech for civil servants 
in general. After some complications Smit was dismissed on January 1888. 
Finally, in 1876, a railway passed through Apeldoorn, soon followed by other local con-
nections. This together with the shaping of a pleasant environment for the well-to-do, 
growing industrial activities and a less sharp felt Agricultural Depression during the 
1880's gave the former parish of Apeldoorn a more important place in Gelderland. At the 
end of the nineteenth century the royal family only interfered with some road building in 
their Royal Domains and showed interest in the poor people and its children of Uddel and 
its surroundings. Queen Wilhelmina and Prince Hendrik withdrew from the local society 
and only maintained contact with the local social upper class. 
The School Act of 1878 made more room for teaching of a better quality. The primary 
school got a class-divided system. School 12 was for the Poor. School 1 for the more well 
to do. The local schoolcommission complained about the low school attendance during 
the summer, especially during harvest time. Only after the Compulsory Education Act 
(1901) the problem diminished. The local government of Apeldoorn understood the needs 
of its labourer-inhabitants in a rather slow manner. For a long time they did not support 
the establishment of a technical school; they mostly referred to the Royal School. Only 
with the help of private persons, the province of Gelderland and the local Chamber of 
Commerce, this form of education was realized shortly after 1900. 
In 1874 the Poor Law of 1854 was reformed. From now on the cost for it grew less. This 
was mostly due to the presence of numerous jobs. In time of economic baisse the problem 
rose. First the poor had to ask for help by the local church-funds; but more and more the 
several churches wanted to help only people of a high moral standard. Burgomaster and 
Wethouders strongly opposed this, but they could and finally also would not refuse the re-
quests for help of the poor inhabitants of the municipality of Apeldoorn. 
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Bijlage deel i. Gemeenterekening 1819. 
Gemeenterekening 1819 ' 
INKOMSTEN 
Buitengewonen ontvangsten 
1 Overschot van vorige jaren ƒ1232,52 
2 Andere buitengewone ontvangsten nihil 
Gewone plaatselijke Inkomsten 
1 Adimonele cents op de Grondlasten, het Personeel en Meubilair eerste summa ƒ 514,00 
2 Plaatselijke=eigen middelen (personele omslag) ƒ3780,00 
3 Diverse inkomsten 
- grondrenten en anderen renten ƒ202,50 
- Huur aan't logement op't Loo ƒ100,00 
- Retributien wegens het overluiden van lijken, ƒ25,00 
- voor Boeten ƒ 3 9 . 5 2 
- restitutien van huisvestingen voedingvan Nationale Militie ƒ9.45 
2 en 3 tweede summa ƒ4216,47 
Ontvangsten niet voorzien bij de Staat van Begroting 
1 Buitengewone belasting ƒ2507,26 
Geschenk van de Erfgen van wijlen Ζ E de Luitenant admiraal van Kinsbergen ƒ1000,00 
2 Rekening in verband met erebogen ƒ289,19 
3 Vergoeding in verband met onderstand in de winter van 1817 ƒ150,00 
4 Restitutie geleverde transporten van bedelaars ƒ54,00 
5 Teruggave Rijksbelasting in verband met rekeningen Brummen (Loenen) ƒ69,00 
totaal onvoorziene inkomsten ƒ4069,45 
TOTAAL ALLE INKOMSTEN ƒ10032,44 
UITGAVEN 
Gewone plaatselijke uitgaven 
1 Ordonnannen en kwitantien voor huishoudelijk Plaatselijk bestuur en 
de publieke veiligheid ƒ2816,165 
2 Kosten in verband met subsidie aan de armen, eredienst en het openbaar onderwijs ƒ630,10 
3 Kosten in vervand met onvoorziene uitgaven ƒ547,66 
Uitgaven 
1 Plaatselijke gevestigde schuld (obligatierente ten laste van het schoutambt) ƒ 20,00 
2 Plaatselijke achterstallige schuld (kosten van erebogen in 1814 door de 
provincie op Apeldoorn verhaald) ƒ 997,96 
3 Uitgaven van enkel genoegen en andere buitengewone uitgaven ƒ 186,00 
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Uitgaven niet voorzien bij de Staat van Begroting onder andere 
- restanten van vroegere jaren 
- wegens de Geldersche Schadevergoeding 
- volledige voldoening der erebogen 
- uitgave bij wijze van voorschot 
- diverse lonen 
totaal niet voorziene uitgaven 










Opmerkingen Het overschot van 'vorige jaren' en de 'schenking' van de erfgenamen van Van Kinsbergen heb-
ben in 1819 er mede voor gezorgd dat de boeken konden worden gesloten met een batig saldo Het leeuwendeel 
is echter voor rekening gekomen van de ingezetenen via een 'buitengewone belastingheffing , waardoor in een 
klap de gemeentefinancien voor jaren gezond zouden blijven Verder valt op dat de armenzorg en het onderwijs 
niet zo duur zijn uitgevallen Debet hieraan zijn de royale subsidies van koning Willem I 
Bijlage deel 2. Gemeenterekeningen: periode 1824-1870 
A Deel van de gemeenterekening 1830 ' 
UITGAVEN 
Tweede afdeling 
Gewone uitgaven betreffende het huishoudelijk bestuur en de publieke veiligheid alsmede 
subsidien aan de onderscheidene gestichten 
Hoofdstuk 1 ƒ3526,785 
Onkosten voor het huishoudelijk plaatselijk bestuur en publieke veiligheid 
Hoofdstuk 2 ƒ846,94 
Subsidies aan onderscheidene gestichten 
Hoofdstuk 3 ƒ 1 307,975 
Onvoorziene uitgaven 
Derde afdeling 
Plaatselijke schuld en buitengewone uitgaven 
Hoofdstuk 1 ƒ 100,— 
Van de plaatselijke gevestigde schuld 
Hoofdstuk 2 ƒ nihil 
Van de plaatselijke achterstallige schuld 
Hoofdstuk 3 ƒ10593,185 
Uitgaven van enkel genoegen en andere buitengewone uitgaven 
(gratificaties, onderhoud bedelaars, etc ) 
Diverse of niet bij de staat van begroting voorziene uitgaven 
1 Ordonantien en kwitanties ƒ1068,50 
Navolgende uitgaven 
a Oninbare posten, dienst 1828 ^ 5 . ^ 5 5 
b Oninbare posten, dienst 1829 ƒ62,275 
с Oninbare gewone personele omslag, dienst 1829 ƒ63,40 
Mogelijk nog te innen restanten 
a Gewone personele omslag, dienst 1830 ƒ5.825 
b Kwade en oninbare posten, dienst 1830 ƒ108,135 
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Mogelijk nog te innen restanten op de buitengewoon 
personele omslag. 
a. Dienst 1830. ƒ7.65 
b. Dito oninbare posten; dienst 1830 ƒ108,75 
Verklaring van nog te innen restanten grond- en personele belastingen. ƒ 8,60 
INKOMSTEN: ƒ18.057,605 
UITGAVEN: ƒ17833.675 
Alsnog geïnd: ƒ100,65 
Batig saldo ƒ324,58 
B. Specificatie van de gemeentelijke uitgaven gedaan in 1840' om inzicht te verkrijgen waaraan 
de gemeente Apeldoorn in deze jaren gelden besteedde. 
TWEEDE AFDELING. 
Gewone plaatselijke uitgaven rakende het huishoudelijk bestuur en de publieke veiligheid, alsmede subsidieen 
aan onderscheiden gesuchten. 
Hoofdstuk 1. Onkosten voor het huishoudelijk plaatselijk bestuur en de publieke veiligheid 
I. P l a a t s e l i j k h u i s h o u d e l i j k b e s t u u r . (33,6%) 
20. Jaarwedde van het plaatselijk bestuur ƒ825,— 
21. Jaarwedde van de secretaris ƒ 4 0 0 . — 
22. Jaarweddde van de plaatselijke ontvanger ƒ326,— 
23. Algemene kosten waaronder reiskosten ƒ 55°.6s5 
24. Belasting en ongelden ƒ164,365 
25. Jaarwedde van de controleur der gebouwen ƒ150.— 
26. Onderhoud gebouwen ƒ169,30 
27. Onderhoud straten en wegen ƒ403,31 
28. Onderhoud klokken, horlogièn, speelwerken e.d. ƒ 75,80 
29. Onderhoud bruggen en duikers ƒ181,99 
30. Kosten op de invordering der pi. middelen ƒ99,405 
31. Onderhoud begraafplaatsen ƒ7,— 
32. Uitkering Ordermarkt ƒ50.— 
II. P u b l i e k e v e i l i g h e i d . (11,6%) 
33. Jaarweddde cipier ƒ50.— 
34. Onkosten drie veldwachters (¡nel. kleding) ƒ571.9° 
35 Onkosten nachtwacht ƒ145,86 
36. Onkosten voor lantaarns ƒ129,085 
37. Onkosten voor de brandspuiten ƒ94,80 
38. Voorschot onderhoud/voeding van het contingent Nationale Militie ƒ 10,15 
39. Jaarwedde doodgraver ƒ110,— 
40. Huur van het kantongerechtslokaal ƒ50,— 
Hoofdstuk 2. Subsidies aan onderscheidene gesuchten 
I. Arm w e z e n . (4,7%) 
41. Jaarwedde doktoren, heelmeesters, vroedvrouwen ƒ425,— 
42. Transport arme zieke doorreizende personen ƒ 2,72 
43. Onderhoud vondelinge B. Pas ƒ40,— 
III. O p e n b a a r o n d e r w i j s . (4,5%) 
44. Jaarwedde meesters, ondermeesters en verdere onkosten aan scholen ƒ255.— 
45. Onkosten verwarming schoolvertrekken ƒ150,— 
46. Onkosten prijzen en andere benodigdheden ƒ50.— 
BIJLAGEN 
Totaal der uitgaven ƒ9989,085 
Het vermelde percentage is berekend over de totale uitgaven van 1840 
Gemeenterekening over 1851 ' 
par 1 Buitengewone ontvangsten 
1/2 Bauge begroting/slot over 1850 _fi 624,195 
par 2 Andere buitengewone ontvangsten 
3 Afkoop van diensten in natura op wegen _ΓΠ5.75 
4 Restitutie uitgaven transporten ƒ466,04 
5 Rest onderhoud gevangenbewaarplaats ƒ156,92 
6/8 Subsidie scholen, lokalen, ond woning ƒ700,-
9 Batig slot feestviering 11-6-1849 (Willem III) ƒ11,80 
SOM ƒ 3 074,705 
Gewone inkomsten 
par 1 Additionele cents op 's lands middelen 
10 Op de grondlasten ƒ631,69 
11 Op het personeel ƒ742,88 
par 2 Plaatselijke eigen middelen 
12 Personele omslag ƒ4773,40 
13 Viftig opcenten op de sterke drank ƒ2811,83 
14 Belasting op honden ƒ262,50 
16 Kaai-en havengelden ƒ 52,10 
17 Recognitiegelden openbare markt ƒ106,-
18 Opbrengst der begraafplaatsen ƒ216,30 
SOM ƒ8222,13 
par 3 Diverse inkomsten 
19 Transporten ƒ92,50 
20 Boeten pohcie/nationale militie ƒ76,19 
21 Restitutie onderhoud Nationale Militie ƒ17.85 
22 Subsidie gem Voorst (gezamenlijke school) ^ 5 > _ 
23 Subsidie gem Ede (gezamenlijke school) ƒ53. 275 
SOM ƒ254,815 
par 4 Bij de begroting niet voorzien ƒ341,07 
Op de begroting verwachtte het gemeentebestuur een bedrag ad ƒ 1374,57 aan tolgelden van 
de grindweg Apeldoorn-Hattem, de opbrengst was in 1851 echter nog niet ontvangen 
С De uitgaven in 1851 bedroegen in het totaal ƒ11062,775 
GEWONE UITGAVEN 
par 1 Rakende het huishoudelijk bestuur 
1 Jaarwedde van het plaatselijk bestuur 
2 Jaarwedde van de secretaris 
3 Jaarwedde van de gemeenteontvanger 
4 Generale kosten bestuur (reparaties) 
5 Belasting (polderbelasting) 









7. Onderhoud van straten en wegen ƒ1.418,35 
8. Onderhoud van klokken, enz.. ƒ47,40 
9. Onderhoud van bruggen en duikers ƒ22,35 
10. Onderhoud van waterleidingen ƒ48,85 
11. Kosten invordering belastingen ƒ99,32 
12. Kosten onderhoud begraafplaatsen ƒ36,31 
13 Tractementen havenmeester ƒ10,-
14. Jaarwedde cipier ƒ15,795 
15. Onkosten voor vier veldwachters ƒ765,005 
16. Onkosten voor de nachtwacht ƒ125,-
17. Onkosten voor de brandspuiten ƒ43,65 
18. Onderhoud gevangenbewaarplaatsen ƒ174,485 
19. Voorschot onderhoud Nationale Militie ƒ29,87 
20. Jaarwedde doodgravers ƒ126,95 
21. Subsidie aan de armen ƒ465,945 
22. Jaarwedden van gem. doctor/vroedvrouwen ƒ450,— 
SUBTOTAAL ƒ7.244,525 
par.3. Openbaar onderwijs. ƒ594,76 
par.4. Onvoorziene uitgaven. ƒ118,615 
SOM ƒ7.951,90 
BUITENGEWONE UITGAVEN. 
O.a. pensioenen,interesten op leningen, aflossing, beloningen ƒ2.789,10 
Bij de begroting niet voorziene uitgaven; o.a. mil. doormarsen, restitutie gedistilleerd ƒ315, 775 
Batig slot: ƒ2.204,54 
D. Gemeenterekening over 1870.5 
INKOMSTEN TOTAAL ƒ50.727,665 
Hoofdstuk i.Ontvangsten wegens vroegere diensten (14,53%) 
1. Batig slot ƒ 7.372,91 
Hoofdstuk 2. Uitkering Rijkspersonele belasting (34,71%). 
1. 4/5 der opbrengst van de Rijkspers. belasting ƒ 17.608,72 
Hoofdstuk 3. Opbrengsten van belastingen en heffingen (39,7%). 
Afd.i. Opcenten op 's Rijks directe belastingen (14,8%). 
1. 40 opcenten op de hoofdsom der belastingen op de gebouwde eigendommen ƒ2.376,66 
2. 10 opcenten op de hoofdsom der belastingen op de ongebouwde eigendommen ƒ916,90 
3. 23 opcenten op de hoofdsom der belastingen op het personeel ƒ4.218,59 
afd.2. Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen (14,86%) 
1. Hoofdelijke omslag ƒ7.542,25 
Afd. 3. Belasting op honden (0,86%). 
1. Belasting op honden ƒ437,-
Afd. 5. Rechten, lonen en andere gelden (9,18%) 
1. Tollen op de weg Harderwijk-Uddelermeer ƒ178,125 
2. Wil-en weegionen ƒ57,04 
3. Staanplaats jaar- en weekmarkt ƒ95,115 
4. Begravenisrechten ƒ452,50 
BIJLAGEN 
5 Leges ter secretarie geheven ƒ111,30 
6. Schoolgelden (7,42%) ƒ3.763,43 
TOTAAL H.3. ƒ20.148,91 
Hoofdstuk 4. Baten en inkomsten uit gemeente-eigendommen (0,66%). 
1. Huur van huizen, post-en telegraafkantoor ƒ312,50 
2. Pacht van bouwland ƒ 24,-
TOTAALH.4. ƒ336,50 
Hoofdstuk 5. Ontvangsten van verschillende aard en toevallige baten (10,37%). 
1. Nagevorderde belastingen e.d. ƒ5260,625 
UITGAVEN TOTAAL j 40 216,80 
Hoofdstuk 1. Kosten van bestuur (20,6%). ƒ8.287,48 
Hieronder vallen o.a bezoldiging, schrijflonen, verblijfskosten, licht-, brand- en 
bureaubehoeften, drukkosten, registers В S , kadaster, kiezerslijsten. 
Hoofdstuk 2. Plaatselijke werken, openbare veiligheid (16,42%). 
Onder meer begraafplaatsenonderhoud, straatverlichting. ƒ 6.625,-
Hoofdsmk4. Kosten brandweer (1,6%). ƒ645,295 
Hoofdstuk 5. Armwezen (i6,i6%). ƒ6.500,70 
Hoofdstuk 6. Lager onderwijs (33,83%). ƒ 13 605,655 
Waaronder jaarwedden, onderhoud scholen, meubilair, schoolmaterialen, licht, brandstoffen. 
Hoofdstuk 7. Kamer van Koophandel (0,04%). ƒ 20,-
Hoofdstuk9. Renten en aflossing (4,96%). ƒ1.998 63 
Hoofdstuk 10 Alle opeisbare schulden (3,44%). ƒ1.386,89 
Hieronder is een bedrag van ƒ 1058,09 (2,63%) aan verpleegkosten over 1868 begrepen. 
Hoofdstuk 11. Staatsblad (0,04%). ƒ 17,50 
Hoofdstuk 12. Intergemeentelijke kosten (2,25%) ƒ907.-
Hieronder vallen scholen en wegen die onder intergemeentelijk beheer vallen6 
Hoofdstuk 13. Kosten t g.v. bijzondere wetten (0,99%). ƒ401,855 
Waaronder 2 1/2% vergoeding aan het Rijk ï.v.m. inning gemeentelijke opcenten op grond- en 
personele belasting. 
Hoofdstuk 14. Andere uitgaven niet vallend onder de hoofdstukken 1 t/m 13 (1,47%). ƒ593.29 
Hoofdstuk 15. Onvoorziene uitgaven (2,51%). ƒ1.013,155 
Waaronder gratificaties en kosten volkstelling. 
Batig slot ƒ10.510,865 
Bijlage deel 3. Gemeenterekeningen 1880 en 1890. 
Λ. Gemeenterekening 1880 " 
I N K O M S T E N 
Hoofdstuk 1. 
Vroegere inkomsten + slot 1879 ƒ nihil. 
nadelig slot ƒ6.682,12-
Hoofdstuk 2. 
4/5 deel v.d. rijks-en personele belasting ƒ25.238,83 
Hoofdstuk 3. 
Opbrengst van belastingen/heffingen ƒ48.413,70 
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Afdeling г. Opcenten op's Rijks dir.belastingen. 
i). 40 opcenten op de hoofdsom geb. eigendommen ƒ 3.137,43 
2) 10 opcenten op de hoofdsom ongeb.eigendommen ƒ948,45 
3) 50 opc op de hoofds. der bel.op het person ƒ13145,025 
Afdeling 2. Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen 
1) Hoofdelijke omslag ƒ24.712,20 
Afdeling 3. 
Belasting op honden ƒ 1.296,25 
Afdeling 5 
Rechten, lonen en andere gelden (tollen, begraafplaats, wik/weegloon, 
schoolgelden (ƒ4190,80)) ƒ5.174,145 
Hoofdstuk 4. 
Baten en inkomsten uit o m gem.eigendommen ƒ 1 418,-
Hoofdstuk5. 
Ontvangsten van verschillende aard en toevallige baten.(30% v.h. Rijk voor 1.o.-onderwijs en 
subsidie HBS, kosten krankzinmgenverpleging) ƒ10.929,26 
Hoofdstuk 6 
Buitengewone ontvangsten (geldleningen) ƒ33,949,375 
Totale inkomsten ƒ119.949,165 
N.B. Naberekening bracht aan het licht dat de totale opbrengst van hoofdstuk 3. ƒ 0,20 te hoog is. 
U I T G A V E N : 
Hoofdstuk 1. 
Kosten van bestuur 
Hoofdstuk 2 
Kosten van publ.werken, openbare veiligheid, begraafplaatsen en 
Hoofdstuk 3. 
Kosten van de brandweer 
Hoofdstuk 4. 
plantsoenen 
Kosten van onderhoud van gemeenteeigendommen en wegens die eigendommen 
verschuldigde lasten 





Hoofdstuk 7. Kamer van Koophandel 
Hoofdstuk 8 
Kosten plaatselijke gezondheidscommissie 
Hoofdstuk 9. 
Renten en aflossingen van aangegane geldleningen 
Hoofdstuk 10. 
Opeisbare schulden (gem.Barneveld:gez.school) 
Hoofdstuk 11. Kosten staats- en provincieblad 
Hoofdstuk 12. 
Kosten ï.v m. weg Hattem-het Loo 
Hoofdstuk 13 
Uitgaven door bijz. wetten a.d. gem opgelegd 
Hoofdstuk 14. 






ƒ 1 9 0 0 , 9 9 
ƒ3.206,405 
ƒ4415 ,035 
totaal ƒ 4 9 272,155 





ƒ 4 8 0 , -
ƒ 1 2 7 7 , 2 2 
ƒ 9 933,88 
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Hoofdstuk 15 Onvoorziene uitgaven ƒ1.106,25 
totale uitgaven ƒ109.344,775 
В a 11 g s 1 o t ƒ 10.604,39 
N.B. Het batig saldo is mede ontstaan door de geldlening. 
В Kort overzicht gemeenterekening 1900. 
Enkele INKOMSTEN-posten: 
Hoofdstuk 1. 
Ontvangsten wegens vroegere diensten ƒ15.109,21 
Hoofdstuk 2. Uitkeringen van het Rijk ƒ 61 083,005 
1. Overeenkomstig art. 1 der Wet (1897) ƒ41.475,21 
2. ,, art. 10 dier Wet ƒ600,-
3 Bijdrage v.h. Rijk overeenkomstig L.O.-wet ƒ19.007,795 
Hoofdstuk 3. Opbrengsten van belastingen en heffingen. ƒ115.920,48 
De 50-68 opcenten op de personele belasting brachten ƒ 37.009,585 op, de hoofdelijke omslag 
naar 'inkomen ofvertenng' ƒ46.560,76. 
Het totaal van de inkomsten (opgeschroefd vanwege inkomsten uit geldleningen 
ad ƒ81.762,075 bedroeg in 1900 ƒ382.234,36 
Enkele UITGAVE N-posten: 
Hoofdstuk 1 Kosten van bestuur ƒ33.844,38 
Hoofdstuk 2. Kostenvan publieke werken, openbare veiligheid en begraafplaatsen ƒ28.714,015 
Hoofdstuk 4. Kosten van onderhoud en exploitatie van eigendommen en instellingen 
der gemeentegasfabnek ƒ111.295,26 
Hoofdstuk 5. Armwezen(en verpleging kr.zinnigen) ƒ 12.681,965 
Hoofdstuk 7 Onderwijs ƒ100.987,865 
(Lo.: ƒ 80 944,335-m.o: ƒ 19.743,53) 
Hoofdstuk 8. Kosten der pl.gezondheidspolitie ƒ1 630,855 
Hoofdstuk 9 Renten en aflossingen van aangegane schulden. ƒ66.029,445 
Hoofdstuk 14. Uitgaven niet onder vorige hoofdstukken vallend (pensioenafdracht). ƒ 7 104,31 
Het batig saldo over 1900 bedroeg ƒ15.925,43 
Noten 
1. G.A., Gemeentebestuur 1818-1915, gemeenterekening, 1819, inv.nr. 449. 
2. G А , Gemeentebestuur 1818-1915, gemeenterekening, 1830,inv.nr. 460. 
3. G.A., Gemeentebestuur 1818-1915, gemeentebegroting, 1840, inv.nr. 375. 
4 G.A , Gemeentebestuur 1818-1915, gemeenterekening, 1851, inv.nr. 474. 
5. G.A , Gemeentebestuur 1818-1915, gemeenterekening, 1870, inv nr 493. 
6. Zie ook voor intergemeentelijke samenwerking 3.2.5. 
7. G.A., Gemeentebestuur 1818-1915, Gemeenterekening, jaar 1880, inv.nr. 503. 
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Bijlage deel II. Censuskiezerslijst. 
In 1848/49 waren de navolgende personen voor ƒ 75,— of meer per jaar aangeslagen. 
Jan Hendrik Ameshoff ƒ93,61 
Peter Kok Ankersmit ƒ90,075 
Hendrik van Baaren /и7.55 
Dirk Bas Backer ƒ82,325 
Gerhard Petrus van Blommestein ƒ99.855 
Andries van den Broek ƒ186,735 
Willem van den Berg ƒ103,82 
Derk Boks ƒ100,82 
Evert van Delden ƒ 104,75 
Willem Dijkhuizen ƒ254,72 
Johannes van Delden ƒ 114,45 
wed.Van Gerrevink ƒ92,095 
Arnoldus Muller ten Hoove ƒ 158,525 
Douanere O.G.W.J. Hackfort tot Ter Horst ƒ 1354,66 
B. Jalink ƒ110,76 
Johannes de Jongh ƒ821,515 
Tiemen Tiemens Hersen ƒ75,01 
Cornells Jan Loncq jr. ƒ84,30 
Hendrikus Lambertus van Lunteren ƒ89,635 
Johan Fredrik Reiche ƒ85,385 
J.A. Rochussen ƒ121,185 
Antonie Schimmel ƒ101,585 
J.B. Graaf van Limburg Stirum ƒ370,04 
Marinus Timmerman ƒ110,94 
Daniel Uyttenboogaart ƒ102,04 
wed. Justus Willem Valck ƒ392,405 
Johannes van Weenum ƒ 88,0 1 
Opgemaakt de 23 oktober 1848. 
Gesloten 16 november 1848.' 
Noot 
1. G.A., Gemeentebestuur 1818-1915, Lijst der kiesgerechtigden, inv.nr. 578. 
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1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 
Nog een enkele opmerking: 
ondanks dal er met een vijf-
jarentabel is gewerkt, bestaat er 
voor de tussenliggende jaren 
geen discontinuïteit, of het zou 
al moeten zijn dat in 1899 het 
vestigingsoverschot ineens 754 
bedroeg. Alle overige jaren blijft 
dit groeicijfer min of meer 
stabiel. Opvallend is zoals in 
deel 3. Hoofdstuk 2 
gememoreerd, dal in het jaar dat 
koning Willem III stierf (1890) er 
geen vestigingsoverschot is 
geweest. 
Het sterftecijfer blijft steeds meer 
achter bij het geboortecijfer, 
hetgeen kan duiden op 
klimatologisch gezondere jaren 
en een betere 
gezondheidssituatie, hetgeen 
bevestigd wordt door de 











1875 1880 18Θ5 1890 1895 1900 1905 
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Bijlage deel 3. Gegevens van de groei van de industriële bedrijvigheid in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw. 
Inleiding 
De papierfabricage werd weliswaar productief genoemd, en dat gold voor zeker Van Gelder en Zn , maar de 
meeste fabrikanten kenden in de jaren zeventig verre van voorspoedige zaken De machinale papierfabricage 
begon steeds betere producten te leveren tegen beduidend lagere prijzen Besloten werd door een aantal papier-
makers/fabnkanten een organisatie in het leven te roepen, die de onderlinge belangen van de aangeslotenen 
beter zou kunnen behartigen ' De vereniging Marten Orges was geboren In 1880/81 werd de vereniging ervan 
verdacht door geheime afspraken het papier niet onder een bepaalde prijs te zullen verkopen, dit ten voordele 
van de aangeslotenen Hierdoor schreven anderen tegen belacheh|k lage prijzen in 
Dejaren tathtig υαπ de negentiend? ееиш 
De berichten betreffende de handel waren vanaf 1880 in het algemeen gunstiger dan in de jaren ervoor ! De 
Kamer van Koophandel meende dat na de aansluiting op de Oosterspoorweg en de plannen van een lokaalspoor­
wegennet de üjd gunstig was voor grote ondernemingen om zich te Apeldoorn te komen vestigen, mede in ver-
band met de hiervoor gereserveerde gunstige terreinen Ook noemde ze het hier lage arbeidsloon aantrekkelijk 
De verwachte vestigingen bleven echter uit 
Er waren in 1881 te Apeldoorn 11 fabrieken 4 De meeste werknemers had de luciferfabnek - zie boven - ge-
volgd door de papierfabriek van Van Gelder & Zn 45 mannen, 19 vrouwen, 19 jongens en 12 meisjes In dat jaar 
waren er in totaal 579 mannen, vrouwen, jongens en meisjes in de plaatselijke industrie werkzaam Datzelfde 
jaar waren er 401 mensen werkzaam in een ambachtelijk bedrijf1 Hiermee was de plaatselijke industrie op een 
niet meer in te halen voorsprong gekomen Later ontwikkelden zich uit ambachten eveneens bedrijfjes, die zich 
vanaf de twintigste eeuw verder hebben ontwikkeld tot heuse industrieën 6 
In 1885 werd, gelet op de algehele malaise waarin Nederland zich bevond, de plaatselijke situatie bevredigend 
genoemd, hetgeen 'niet wegneemt, dat door sommige fabrieken die gedrukte toestand gevoeld werd' Ook werd 
in het verslag van dat jaar voor het eerst gewag gemaakt van de toestand der 'winkelnering' de Kamer van Koop-
handel noemde haar toestand bevredigend 
De vijfjarentabel uit 1886 maakt duidelijk dat het aantal stoommachines toeneemt, plus het aantal ketels Er 
zijn twaalf fabrieken te Apeldoorn, die werk bieden aan 721 personen, waaronder 293 12 -16 jarigen Het groot-
ste bedrijf, qua aantal werknemers, is nog steeds de Luciferfabnek De papierfabriek van Van Gelder & Zn heeft 
59 mannen, 25 vrouwen, 19 jongens en 36 meisjes in dienst De betekenis van de houtverwerkingsindustneen 
neemt eveneens toe Zo heeft de Houtzagerij en Kuiperij van de Groot 84 mannen en 11 jongens in dienst, wer-
ken er bij I Pannekoek's machinale houtbewerkenj 16 mannen en 5 jongens en vinden 15 mannen, 10 jongens en 
1 meisje emplooi bij de Sigarenfabriek van D С L Neelmeijer 
In het overzicht van dat jaar wordt nu definitief een onderscheid gemaakt tussen papierfabrieken (stoomma­
chines, pk's en ketels) en de handgeschepte papierni|verheid, voortaan gerekend tot de ambachten Gelet op het 
gering aantal werknemers behoren ze ook niet meer bij de vijf grote papierfabrikanten (minimaal 12 mensen in 
dienst) In de vijf grote papierfabrieken werkten op dat moment 217 mensen is ca 30% van het totaal aantal ar­
beiders Wat de verdere ambachten betreft, verspreid over de gemeente zijn er 48 bakkers, 26 huisschilders, 41 
kleermakers, 35 metselaars, 11 molenaars, 43 schoenmakers, 20 smeden, 78 timmerlieden en 12 vleeshouwers 
De meesten van hen wonen in de bebouwde kom van Apeldoorn In de plaats Apeldoorn wonen dat jaar twee 
apothekers, twee boekhandelaren, een boekdrukker, een gasfabrikant, een mineraalwaterfabrikant en twee foto­
grafen 
Voor 1889 berekent Eijkelenboom het percentage werklieden in Apeldoorn in de industriële sector, op 19% " 
In dat jaar was het nog steeds zo, net als voor 1870, dat hiervan het grootste deel werk vond in de papiernijver-
heid en de wasserijen Belangrijke sectoren in opkomst waren de houtverwerkende en metaalbewerkende bedrij-
ven Deze trend zette zich na 1889 door , 
Dejaren negentig van de negentiende ееиш 
In 1891 zijn er nog enkele gespecialiseerde ambachten/bedrijven bijgekomen drie blikslagers, een goud en zil­
versmid, acht bloemisten, vijf horlogemakers, een instrumentenmaker, twee inktfabrieken, drie paraplumakers 
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en twee steenhouwers.' Het aantal op stoom werkende fabrieken nam met één toe. 
De bedrijven van De Groot, Van Gelder & Zn en de ververij/drukkerij/chemische wasserij van Winkel & Co. 
hadden nog meer arbeiders dan in 1886 in loondienst. Het totaal aantal industriële arbeiders bedroeg dat jaar: 
548, waarvan 315 in de papierfabricage: ruim 57%. Het grootste bedrijf van Apeldoorn was op dat moment dat 
van Van Gelder & Zn met een energievermogen van 84 pk. 
Het verdwijnen van de Luciferfabriek was tot dat moment nog niet opgevangen. In verband daarmee was het 
aantal werkende 12-16 jarigen gedaald van 293 naar 118. Daaruit volgt dat het aantal 'volwassenen' in aantal min 
of meer was gelijk gebleven. De invoering van de Arbeidswet heeft hier ongetwijfeld eveneens mee te maken 
gehad. 
De algehele situatie in handel, nijverheid, ambachten en winkelnering werd in 1895 niet ongunstig genoemd, 
maar toch 'verre van schitterend'. Zes papierfabrikanten - werkend met stoomkracht - hadden 335 werknemers 
in dienst: 149 mannen, 103 vrouwen, 52 jongens en 31 meisjes. Hiervan werkten de meesten voor Van Gelder & 
Zn: 170. Op het totaal aantal van 656 was dit nog altijd: 51%, een lichte daling ten opzichte van vijfjaar eerder. 
Nieuw was de toename van het aantal wasserijen 'van linnen'. Zes bedrijven gaven werk aan 15 mannen, 58 
vrouwen, 2 jongens en 13 meisjes, waarmee deze bedrijfstak een typisch vrouwelijke werd genoemd. Dat gold 
ook voor de weverij van zijden netten van Von Zeppelin & Co. waar 10 mannen, 6 vrouwen, 12 jongens en 11 
meisjes werk vonden. Hier kwam het net zoals indertijd in de Luciferfabriek aan op de vingervlugheid van kinde-
ren. Het aantal werkende kinderen was overigens weer gestegen van 118 naar 152. In percentages uitgedrukt, be-
droeg het aantal werkende kinderen in 1896 23%, tegen 21,5% in 1891 en 40,6% in 1886. 
Ведіп twintigste eeuw: 
In 1901 had een aantal kappers, modistes en rijwielfabrikanten zich te Apeldoorn gevestigd. Volgens het ge­
meentebestuur ging het de winkelnering goed, gelet op de 'rijkgevulde etalages'.10 De Kamer van Koophandel 
Op het eind van de ige ееиш nam ook te Apeldoorn, in de nabijheid uan hauenkom en station, de industriële 
bedrijvigheid toe. (Bron: G.A. Apeldoorn) 
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was het daarmee eens Ze maakte dan ook melding van toegenomen bouwactiviteiten, die met name de am-
bachtslieden en bouwvakkers ten goede kwamen (timmerlieden, metselaars, stukadoors, en anderen) en vond 
voor het overige de toestand vrij bevredigend De Groot bleek zijn houtzagerij te hebben overgedaan aan E J A 
Roelfsema, die, na overname, nog werk wist te verschaffen aan 51 mannen en 13 |ongens 
De papierfabriek van Van Gelder & Zn was nu op afstand Apeldoorns grootste onderneming 155 mannen, 46 
vrouwen, 25 jongens en 18 meisjes vonden er in deze jaren werk Drie stoommachines van respectievelijk 25, 40 
en 84 pk hielden het bedrijf draaiende 
Enkele cijfers uit 1901 geven de volgende arbeidsdifferentiatie weer in het totaal werkten er in het begin van 
de twintigste eeuw 1 004 werknemers in de Apeldoornse industrie, verdeeld over 457 mannen en 279 vrouwen (= 
736), 119 jongens en 149 meisjes (= 268 ofwel 26,7% van het totaal) In de papierindustrie werkten in 7 fabrieken 
434 werknemers, een percentage van 43,22%, hetgeen duidde op een geleidelijke teruggang van het totaalaan-
deel met betrekking tot de industriële werkgelegenheid, hetgeen ook van de houtverwerking gezegd kan wor-
den Nieuwkomer was de Brei- en tricotagefabnek van de lextiel Industrie Maatschappij, die aan 52 mannen, 86 
vrouwen, 12 jongens en 60 meisjes werk bood, hetgeen goed was voor ruim 20% van alle werknemers in de in 
dustne Ook namen de weveri| van zijden garens en netten (Von Zeppelin en Co ) en de inmiddels 8 wasserijen 
toe m belangrijkheid voor de plaatselijke werkgelegenheid " 
Grote afwezige in dit geheel lijkt de metaalverwerkende industrie '2 In 1895 had de Kamer van Koophandel in 
haar overzicht nog de Smederij en metaalgieterij van L Landaal genoemd (werk voor 16 mannen en 2 jongens), 
maar vijfjaar later kreeg het bedrijf geen vermelding meer in het lijstje Wellicht dat het op dat moment weer 
werd gerekend tot de ambachtelijke bedrijven 
Uit deze sector zou, zo is achteraf gebleken, een nieuwe impuls komen voor de toekomstige bedrijvigheid In 
1905 maakte het gemeentebestuur opgetogen melding van het grote aantal vergunningen dat ze had verleend 
aan nieuwe fabriekjes en ambachten Enkele daarvan zouden in de jaren twintig van de twintigste eeuw uitgroei-
en tot kleine en middelgrote bedrijven4 Inmiddels zun de inkt-NV Talens & Zn en de Jute- en Cocosfabnek-He-
ijmeyer al een begrip in Apeldoorn geworden 
Ten slotte zij nog vermeld, dat het bankwezen, onder meer onder invloed van de coöperatieve bedrijvigheid in 
betekenis begon toe te nemen De Boerenleenbank de Middenstandsbank en de Postspaarbank openden in 
Apeldoorn een of meer kantoren Zij gaven gelegenheid tot sparen en verstrekten kleine kredieten, van belang 
om een goede start te maken, na de van gemeentewege verleende vergunning voor het mogen oprichten van een 
bedrijf 
Noten 
1 В W de Vries, ρ 401 
2 Idem, ρ 405-406 
3 R A G , Archief Gedeputeerde Stüten, rubriek bestuur (0039), gemeenteverslagen, Apeldoorn, 1875 - 1890, inv 
nr 1043 
4 G A , Gemeentebestuur 1818 1915, jaarverslagen, jaar 1881, fabrieken, inv nr 330 
5 De Κ ν К opsomming gaat alleen uit van de eigenaar, het aantal knechten e d staat hierbi| niet vermeld 
6 De introductie van de benzine en elektromotor heeft met deze ontwikkeling te maken gehad, maar valt 
buiten ons onderzoek 
7 Eijkelenboom, 33 
8 Th van Tijn,'De negentiende eeuw De periode 1848 1914' Deel 2 in Van Stuijvenberg (red ), De economi­
sche geschiedenis uan Nederland, 236 - 237 
9 R A G , Archief Gedeputeerde Staten, bestuur (0039), gemeenteverslagen Apeldoorn, 1891-1909, inv nr 1044 
10 G A , Gemeentebestuur 1818 1915, jaarverslagen, 1901, fabrieken, inv nr 332 
ir Na 1910 neemt de werkgelegenheid in de wasserijen toe cot 1500 en in de Nettenfabnek tot 230 werkne­
mers 
12 Deze tak van bedrijvigheid werd voor Nederland na 1895 van steeds grotere betekenis 
13 G А , Gemeentebestuur 1818-1915, jaarverslagen, jaar 1905 e ν inv nr 332 Heinsius vermeldt in zijn bijdrage 
in Gosker, Apeldoorn, 65-67, onder meer vele kleinere machine- en reparatiewerkplaatsen en een emballa­
gefabriek 
ЗОЗ 
Lijst van afbeeldingen en kaarten 
Afbeeldingen: 
21 afbeeldingen zi|n ontleend aan het Gemeentearchief Apeldoorn 
8 afbeeldingen zijn ontleend aan de collectie Felua 
2 afbeeldingen zijn ontleend aan het Iconografisch Bureau te VGravenhage 
Afbeelding 30 is pnve-bezit 
Kaarten: 
Kaart 1 (Naar Arnold, Apeldoorn in opkomst) 
Kaart 2 (higen ontwerp) 
Kaart 3 (Bron G A Apeldoorn) 
Kaart 4 (Naar topografische provinciekaart, 1868) 
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Elze Luikens is geboren op 26 september 1950 te Musselkanaal en woont sinds januari 
1979 te Apeldoorn. Na de HAVO en de Pedagogische Academie voltooide hij gedurende de 
jaren 1977-1987 aan de Noordelijke Leergangen de avondopleidingen geschiedenis M.O.-a, 
M.O.-b en de eerste graadsopleiding Maatschappijleer met goed gevolg. In 1990 behaalde 
hij het doctoraal examen geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Hij was van 1974 t/m 1990 werkzaam in respectievelijk het basisonderwijs, het lager be-
roepsonderwijs en het middelbaar onderwijs. Begin jaren negentig werkte hij als redac-
teur/auteur mee aan de serie Ach Lieue Tijd, leverde een 'bestuurlijk-politieke' bijdrage aan 
het boek Geschiedenis van Apeldoorn en schreef naast het gelegenheidsboekje De ueertien burge-
meesters van Apeldoorn diverse artikelen in de Apeldoornse Courant en (kerkelijke) periodieken. 
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Nawoord 
Op deze plaats wens ik het belang van de dissertatie van CJ.C.W.H. Arnold, Apel-
doorn ín opkomst, te benadrukken. Dit werk heeft voor mij in meerdere opzichten 
als vertrekpunt voor divers eigen onderzoek gediend. 
Dank wil ik voorts uitbrengen aan allen die op de een of andere wijze (in)direct 
betrokken zijn geweest bij de voortgang van mijn onderzoek; zonder anderen 
tekort te willen doen wil ik hierbij de namen noemen van mijn promotor prof. dr. 
H. de Schepper, mijn uiterst vriendelijke begeleider en co-promotor dr. G.A.M. 
Beekelaar, mijn gesprekspartner gedurende al die jaren dr. M.A.M. Franken en de 
Apeldoornse gemeentearchivaris, de heerM. Jochems. 
Ten slotte, maar boven alles wil ik hier noemen mijn vrouw en mijn kinderen. 

Vanaf het einde van de zeventiende eeuw bepaalden de (paleis)bewoners van Het Loo 
bestuur, rechtspraak en geloof in het schoutambt Apeldoorn. De Bataafse omwenteling 
bracht hier verandering in. Hervormingsgezinde bewoners namen januari 1795 het 
bestuurlijke heft in handen. Aanvankelijk was het voornamelijk de lokale middenklas-
se die deel uitmaakte van het bestuur.De kleine burgerij werd echter steeds mondiger 
en met de invoering van de Gemeentewet (1851) raakten steeds meer bewoners 
betrokken bij bestuur en inspraak. 
Apeldoorn in de schaduu; van Het Loo (1785-1905) doet verslag 
van de metamorfose die Apeldoorn als gevolg van deze 
bestuurlijke en politieke ontwikkelingen onderging. Als 
een rode draad wordt de ontwikkeling van het stemrecht 
gevolgd, naast de transformatie van politieke stromingen tot poli-
tieke partijen. De rol van de plaatselijke krant beïnvloedde daar-
bij in belangrijke mate de meningsvorming. 
Tegelijkertijd bleef de afhankelijkheid van met name de 
Oranjes - die zich graag lieten betitelen als Heer van de 
heerlijkheid Het Loo - in meerdere opzichten bestaan. 
Zo werd het lokaal bestuur meer dan eens geholpen door 
schenkingen en werkverschaffingsprojecten bestemd voor de 
allerarmsten ter bestrijding van de armoede en werden er op 
kosten van de vorsten scholen gesticht. De geboden hulp kende echter een 
prijs, want zo nu en dan konden de bewoners van Het Loo het niet nalaten 
zich met de plaatselijke omstandigheden te bemoeien. 
Desondanks wist het gemeentebestuur een eigen koers te varen - onder 
meer op het gebied van het openbaar onderwijs en de gemeentelijke 
armenzorg - waardoor Apeldoorn in de loop van de negentiende eeuw 
uitgroeide tot een plaats met steedse allures. 
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